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a . 1 )  P a r t i  c i p a c i d n  i n d i r e c t a  
a . 2 )  P a r t i  c i p a c i d n  i n t e r n a
b)  I n t e n s i d a d  de  l a  p a r t i c i p a c i d n
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3 . 4 .  I d e a s  f i n a l e s  e n  t o r n o  a l a  p a r t i c i p a c i d n
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E n t r e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y e l  f e n d m e n o  de  l a  p a r t i -  
c i  p a c i d n  e x i s t e n  i m p o r t a n t e s  v i n c u l a c i o n e s  t r a d u c i d a s ^  n o r m a l -  
m e n t e ,  e n  l a  i n c o r p o r a c i d n  de  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  b e n e f i c i a -  
r i o s  en  d r g a n o s  de  l o s  e n t e s  e n c a r g a d o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n  d e l  s i s t e m a ,  c o n  e l  f i n  d e  c o m p a r t i r ,  r e s t r i n g i r  
0 a s u m i r  e l  p o d e r  de  d e c i s i d n  q u e  h a  s i  do  r e s e r v a d o  a e s a s  
e n t i d a d e s .
E s t a s  r e l a c i o n e s  o b e d e c e n  b i e n  a o b j e t i v o s  p r o p i  o s  
0 i n t e r n o s  de  l a  I n s t i t u c i d n ,  b i e n  a o t r o s ,  de  m a y o r  a m p l i t u d ,  
q u e  s e  c o n e c t a n  c o n  l a  f o r m a  d e  e s t r u c t u r a r  l a  v i d a  e n  c o m u n i -  
d a d ,  y e s p e c i a l m e n t e ,  a l  modo  d e  o r g a n i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o -  
n d m i c a s  y  s o c i a l e s .
La  p u e s t a  e n  p r â c t i c a  de  l a  f u n c i d n  p r o t e c t o r a  - o b ­
j e t i v o  p r i n c i p a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l - ,  r e q u i e r e  de  un s o p o r t e  
o r g a n i z a t i v o  q u e  a d m i n i s t r e  y g e s t i o n e  t o d a s  l a s  a c c i o n e s  
p r o p i  a s  d e l  a s e g u r a m i e n t o  s o c i a l .  E s t e  s o p o r t e ,  f a c t o r  e s e n c i a l  
p a r a  l a  e f e c t i v i d a d  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l , e s t a  c o n s t i t u f d o  
p o r  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ,  d r g a n o s  p u b  1 i f i c a d o s , r e l a t i v a m e n t e  
a u t d n o m o s  d e l  E s t a d o ,  c o n  l o s  c u a l e s  c o l a b o r a n  l o s  p a r t i  c u l  a r e s  
( e m p r e s a s ,  s i n d i c a t o s ,  m u t u a l i d a d e s ,  e t c . )  s i n q u e  m e d i e  e n  s u 
a c t u a c i d n  â n i m o  de  l u c r o .
Lo s  o r g a n i s m e s  g e s t o r e s  p a r a  e l  m e j o r  c u m p l i m i e n t o  
de  s u s  t a r e a s  d e b e n  a j u s t a r  s u  a c t i v i d a d  a c r i  t e r  i os,  q u e  p e r -  
m i t a n  q u e  l a  c o n c e s  i d n. de  l a s  p r e s t a c i o n e s  s e a  h e c h a
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c o n  l a  m a y o r  r a p i d e z ,  a l  m a y o r  n u m é r o  d e  b e n e f i c i a r i o s , a l  
m e n o r  c o s t e  y c u i d a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s ( l ) .
E n t r e  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  s i r v e n  a l a  r e a l i z a c i d n  
e f i c a z  de  e s t o s  o b j e t i v o s  s e  e n c u e n t r a n  l o s  de  u n i d a d ,  d e s c e n ­
t r a l  i z a c i d n ,  c o n t r o l  y p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s .  Con 
l o  c u a l ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  de  l a  i n s t i t u c i d n  g e s t o r a ,  
l a  i n t e r v e n c i d n  de  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  
e l l a  o b e d e c e  a m o t i v a c i o n e s  t é c n i c a s  y de  p o l i t i c  a o r g a n i z a t i v a
La p a r t i c i p a c i d n ,  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  r e a l i d a d  o c u a n  
do m e n o s  u n a  a s p i r a c i d n  o h i  t o  de  r e f e r e n c i a  p a r a  b u e n a  p a r t e  
d e l  m u n d o  c o n t e m p o r a n e o ( 2 ) ,  o b s e r v a d a  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  e x ­
t e r n a  y ma s  g e n e r a l  q u e  l a  o f r e c i d a  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  t i e n e  como c a r a c t e r f s t i c a s  
f o n d a n t e s ,  e n t r e  o t r a s :
-  S e r  un f e n d m e n o  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o  c o n  l a  
d e m o c r a c i a  y  l o s  d e s e o s  de  p r o f u n d i z a r l a  ma s  a l l a  de  s u  e x p r e -  
s i d n  a t r a v é s  de  l o s  n i e c a n i s m o s  e l e c t o r a l  y  r e p r é s e n t â t i v o  de  
l o s  e n t e s  p o l i t i c o s .  M e d i a n t e  s u  i n s t a u r a c i d n  s e  i n t e n t a  i n t r o -  
d u c i r  p r i n c i p i o s  d e m o c r a t i z a d o r e s  e n  o t r a s  a r e a s  d e l  q u e h a c e r  
s o c i a l :  l a  e m p r e s a ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l a  v i d a  v e c i n a l ,  l a s  
u n i v e r s i d a d e s ,  l a e s c u e l a , e t c .
-  C o n s t i t u i r  un v a l i o s o  i n s t r u m e n t e  p a r a  r o m p e r  c o n  
l a  t r a d i c i o n a l  d i v i s i d n  e n t r e  g o b e r n a n t e s  y  g o b e r n a d o s ,  d i r i -  
g e n t e s  y  d i r i g i d e s ,  s e p a r a c i d n  p r o p i  a d e l  l i b é r a l i s m e  c l a s i c o  
e i m p r o p i a  p a r a  E s t a d o s  como l o s  a c t u a l  e s ,  q u e  d e c i d i d a m e n t e  
o p e r a n  en  m u l t i p l e s  y c o m p l e j a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .
-  S e r  un m é c a n i s m e  q u e  t r a t a  q u e  l o s  g r u p o s  d e  p r e ­
s i d e  0 i n t e r é s  - g e n e r a l m e n t e  l e s  ma s  o r g a n i z a d o s  y  c o n  m a y o r  
p o d e r  d e  i n f  1 u e n c i  a- , i  n t e r v e n g a n  a b i e r t a  y r e s p o n s a b l  e m e n t e
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e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  de  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  l e s .  
a f e c t a n  ma s  d i r e c t a m e n t e  .
-  O r d e n a r s e  como un m e d i o ,  q u e  a d e c u a d a m e n t e  a r t i c u l a -  
d o ,  f a c i l i t a  l a  s o l u c i d n  de  c o n f l i c t o s  p a r c i a l e s  o s e c t o r i a l  e s  
q u e  e v i t a n  o p r e v i e n e n  c o n f r o n t a c i o n e s  ma s  p r o f u n d a s  o a un 
n i v e l  mas  g e n e r a l .  La t o m a  e n  c o n s i d e r a c i d n  d e  a l  m e n o s  l a  
o p i n i d n  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  b e n e f i c i a r i e s  e n  l a  s e -  
l e c c i d n  d e  m e d i d a s  q u e  r e s u e l v e n  d i f i c u l t a d e s  p r o p i  a s  de  l a  
a c t i v i d a d ,  c o n t r i b u é e  a c o n c i t a r  g r a d e s  de  a d h e s i d n  s o c i a l  q u e  
a m i n o r a n  l a s  p r e s i o n e s  e x t e r n a s  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  de  q u e  s e  
t r a t e .
-  S i r v e  a l a  a r m o n i z a c i d n  de  l a s  o f e r t a s  de  s e r v i c i o s  
y  p r e s t a c i o n e s  a l a s  d e m a n d a s  de  l o s  u s u a r i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  
e n  f u n c i o n e s  c o m p l e j a s  y b u r o c r a t i z a d a s  q u e  p r o v o c a n ,  e n t r e  
o t r o s  e f e c t o s ,  un d i s t a n c i a m i e n t o  e n t r e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  
b e n e f i c i a r i o s  y l a s  r e s p u e s t a s  de  l o s  s e r v i c i o s .  La  i n t r o d u c -  
c i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s e  c o n v i e r t e  a s f ,  e n  u n a  h e r r a m i e n t a  
i m p o r t a n t e  p a r a  l a  e f i c a c i a  de  l a  a c t i v i d a d .
E s t a s  d o s  u l t i m a s  c a r a c t e r f s t i c a s , c l a r a m e n t e  t e c n o -  
c r a t i c a s ,  no  s e  o p o n e n  a l a  v i s i o n  d e m o c r a t i c a  de  l a  p a r t i c i p a ­
c i d n ,  ma s  b i e n  l a  c o m p l e m e n t a n , d e  m a n e r a  q u e  a d e c u a d a m e n t e  c o o r  
d i n a d a s  a l  m o me n t o  de  i m p l e m e n t a r  un s i s t e m a  de  i n t e r v e n c i d n  
s o c i a l ,  c o n t r i b u y e n  a l a  c o n s e c u s i d n  de  l o s  f i n e s  g é n é r a l e s  
( v i n c u l a d o s  c o n  l a  d e m o c r a c i a  s o c i a l )  y p a r t i  c u l  a r e s  ( e n  r e l a -  
c i dn  c o n  l a  a c t i v i d a d  e n  q u e  s e  i n s e r t a )  q u e  s e  l e  a s i g n a n .
E n t e n d e m o s  e l  f e n d m e n o  d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n ,  e n  u n a  
p r i m e r a  a p r o x i m a c i d n ,  c o n  i n t e r v e n c i d n  c o l e c t i v a  de  s u j e t o s  
o r g a n i z a d o s  en  t o r n o  a un o b j e t i v o  c o mü n  en d r g a n o s  i n s t i t u -
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c i o n a l i z a d o s  de  u n a  a c t i v i d a d  d e t e r m i n a d a ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  i n -  
f l u i r  e n  g r a d o  de  i n t e n s i d a d  v a r i a b l e  y a p r e c i s a r  e n  c a d a  c a s o ,  
e n  e l  p r o c e s o  g e n e r a d o r  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  d i c h a  a c t i v i d a d .
La  p a r t i  c i p a c i d n  e s  un f e n d m e n o  q u e  no  s d l o  s e  c i r c u n s -  
c r i b e  a a m b i t o s  d e t e r m i n a d o s  d e l  q u e h a c e r  s o c i a l ,  s i  no  q u e  h o y  
t a m b i é n  s e  i n s e r t a  e n  c o n t e x t e s  ma s  a m p l i  o s .  Es  a s f ,  como a t r a ­
v é s  d e  m é c a n i s m e s  f o r m a l e s  - C o n s e j o s  E c o n d m i c o  S o c i a l e s -  o i n -  
f o r m a l e s  - A c u e r d o s  o " c o n c e r t a c i o n e s "  ( p o r  e j e m p l o ;  e l  A c u e r d o  
N a c i o n a l  d e  E m p l e o  ANE y  e l  r e c i e n t e  A c u e r d o  E c o n d m i c o  y S o c i a l  
AES e n  E s p a n a )  ( 3 ) ^ ,  l a s  p a r t e s  s o c i a l e s  ( g e n e r a l m e n t e  s i n d i c a ­
t o s  y a s o c i a c i o n e s  p a t r o n a l e s )  c o n t r i b u y e n  c o n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
e n  l a  p l a n i f i c a c i d n  y  p r o g r a m a c i d n  de  l a s  a c t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  
c o n  e l  b i e n e s t a r  e c o n d m i c o  y s o c i a l  de  l a  c o m u n i d a d .  La  e f i c a c i a  
d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  d e p e n d e ,  e n  p a r t e ,  de  l a  c o o r d i n a c i d n  q u e  
e x i s t a n  e n t r e  a mb o s  n i v e l e s  de  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l .
D e s d e  h a c e  d é c a d a s  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  - a l  i g u a l  q u e  l a  
e m p r e s a -  s e  h a  c o n s t i t u f d o  e n  a m b i t o s  d o n d e  e l  f e n d m e n o  de  l a  
p a r t i  c i p a c i d n  e n c u e n t r a  m a y o r  i m p i a n t a c i d n  , t a n t o  p o r  u n a  
e x i g e n c i â  d e  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s ,  como p o r  u n a  d e c i s i d n  de  
l o s  g o b e r n a n t e s .  Si  n e m b a r g o ,  e s t a  r e a l i d a d  no s i g n i f i e d ,  n i  c o n  
m u c h o ,  q u e  e x i s t a  c l a r i d a d  e n  t o r n o  a l  c o n t e n i d o ,  t i p o s ,  g r a d o s ,  
i n t e n s i d a d ,  f o r m a  d e  r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s , e t c .  En 
g e n e r a l ,  a d o l e c e  d e  u n a  " c o n s i d e r a b l e  amb i g ü e d a d  c o n c e p t u a l  e 
i d e o l d g i c a " ( 4 ) ,  c o n f u s i d n  q u e  s e  a c r e c i e n t a  " e u a n d o  s e  t r a t a  de  
c o n c r e t a r  l a  e f e c t i v i d a d  p r a c t i c a  de  d i c h o s  p r i n c i p i o s ,  s u  a l c a n -  
c e  y c o n t e n i d o . . . " ( 5 ) .  De e s t a s  d i f i c u l t a d e s ,  no  m e n o s p r e c i a -  
b l e s ,  p r o v i e n e n  l a  m a y o r  f a  de  1 a s  c r f t i c a s  q u e  s e  h a c e n  a l a  i n ­
t r o d u c e  i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a s  i n s t i t u e i o n e s  d e  g e s t i d n .  
P o r  e l l o ,  f r e n t e  a c u a l q u i e r  i n t e n t o  de  r e f o r m a  de  l a  S e g u r i d a d
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S o c i a l ,  p r i n c i p a l  m e n t e  d e  s u  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n ,  r é s u l t a  
de  t o d a  r e l e v a n c i a  r e p l a n t e a r s e  e l  s e n t i  do  y f o r m a  d e  i m p l e -  
m e n t a c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  y a  q u e  d e  s u  c o n t e n i d o  y  c a u c e s  
d e p e n d e  e n  g r a n  m e d i d a  s u  e f i c a c i a .
E s t a s  c u e s t i o n e s  s o n  v i g e n t e s  y d e  a c t u a l i d a d  e n  1 a s  
p r o p u e s t a s  de  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  e s p a n o l ,  d o n d e  l a  i n t e r v e n c i d n  
d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  s e  i n t r o ­
d u c e  - c o n  r e l a t i v a  f i r m e z a ,  p e r o  de  modo i n c o m p l e t o -  a p a r t i r  
d e  l o s a n o s  c i n c u e n t a .  En E s p a n a ,  l a  d i s c u s i d n  s e  c e n t r a  e n  
como a d e c u a r  e l  s i s t e m a  a l a s  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  h a  i m-  
p u e s t o  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a ,  c o n s e r v a n d o  a l  m e n o s ,  s u  a c t u a l  n i ­
v e l  de  d é s a r r o i l o  y  c o n s i d e r a n d o  l a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  l a  
C o n s t i t u c i d n  de  1 9 7 8  q u e ,  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e  un E s t a d o  d e m o c r a ­
t s  c o  y s o c i a l ,  o r d e n a  e s t a b l e c e r  un s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  
p u b l i c a ,  c o n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i d n ,  e n  a l g u n o  d e  l o s  
c u a l e s  s e  c o n s i d é r é  un c i e r t o  g r a d o  de  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  
p a r t i  c u l  a r e s  y de  p a r t  i c i p a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s ( 6 ) .
P a r a  n o s o t r o s ,  i n t e r e s a d o s  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e l  
t e m a  r é s u l t a  de  t o d a  i m p o r t a n c i a ,  s i  c o n s i d é r â m e s  q u e  C h i l e  
•I b e r o a m é r  i c a e n  g e n e r a l - ;  e s t a  a b o c a d a  o e s p e r a  i n i c i a r  p r o c e s o s  
d e  r e s t a u r a c i d n  o c o n s o l i d a c i d n  de  s u s  s i s t e m a s  d e m o c r a t i c o s , 
e n  c u y o  c o n t e x t e  s e  r e a l i z a n  e s f u e r z o s  p o r  a c o m o d a r  l a s  a c t i ­
v i d a d e s  e c o n d m i c o - s o c i a l  e s  - e n t r e  e l l a s  l a  n u e s t r a -  a l a s  n u e ­
v a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l f t i c a s ,  e c o n d m i c a s  y s o c i a l e s .  Se  a s p i r a  
a c o n s t r u i r  E s t a d o s  de  c a r a c t e r  d e m o c r a t i c o ,  p l u r a l i s t a s  y s o c i a  
l e s ,  e n  q u e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s e  p r o f u n d i  c e  y a l c a n c e  a a c t i v i ­
d a d e s  como l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  P o r  e l l e  t i e n e  r e l e v a n c i a  r e -  
f l e x i o n a r  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a mb a s  m a t e r i a s  d e s d e  l a  
p e r s p e c t i v a  d e l  D e r e c h o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a u n q u e  no
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a i s l a n d o  o a i s l â n d o s e  e n  é l , s i n o  c o n e c t a n d o  e s t a  r a m a  d e l  d e r e ­
c h o  c o n  a q u e l l a s  o t r a s  en  q u e  e l  t e m a  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  t i e n e  
i m p o r t a n c i a  i g u a l  y a un  s u p e r i o r :  e l  D e r e c h o  P o l i t i c o ,  e l  D e r e ­
c h o  A d m i n i  s t r a t i vo  y  e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o .  R e l e v a n c i a  q u e  v i e -  
ne  r e l a c i o n a d a  c o n  n u e s t r a  p r e o c u p a c i d n  p o r  l a s  m a t e r i a s  d e  a d ­
m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  De c u y a  a d e c u a d a  
e s t r u c t u r a c i d n  d e p e n d e ,  en  p a r t e  l a  e f i c a c i a  d e  l a  i n s t i t u c i d n ,  
y a  q u e  " u n  b u e n  s i s t e m a  t e d r i c o  de  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o n  u n a  g e s ­
t i d n  d é f i c i e n t e  e s ,  d e s d e  l u e g o ,  un s i s t e m a  i n s / a t i s f a c t o r i o  de  
p r o t e c c i d n ,  mi  e n t r a s  q u e  u n a  g e s t i d n  a g i l  y  r i g u r o s a m e n t e  i n s t r u  
m e n t a l  c o n t r i b u y e  a m e j o r a r  de  modo  s e n s i b l e  1 a s  1 i mi t  a c  i o n e s  de  
c u a l q u i e r  s i s t e m a  n a c i o n a l " ( 7 ) .
Dos  m o t i v o s  raâs d e  T n t e r é s ,  e n  r e l a c i d n  c o n  e l  s i s t e m a  
e s p a n o l  t i e n e  p a r a  n o s o t r o s  e s t e  e s t u d i o :  l a s  s i m i l i t u d e s  q u e  
en  m u c h o s  a s p e c t o s  p r é s e n t a  e l  s i s t e m a  c h i l e n o  c o n  e l  e s p a n o l  
y l a  a t e n c i d n  y  e s p e r a n z a  c o n  q u e  s e  o b s e r v a  e n  A m e r i c a  L a t i n a  
e l  p r o c e s o  d e  d e m o c x r a t i z a c i d n  y m o d e r n i z a c i d n  de  l a s  i n s t i t u -  
c i o n e s  p o l f t i c a s ,  e c o n d m i c a s ,  s o c i a l e s  y c u l t u r a V e s ,  q u e  a q u f  
s e  v i v e .
La  I f n e a  d e  t e n d e n c i a  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  a g e ­
n e r a l  i z a r  y  u n i  v e r s a i i z a r  s u  c a mp o  de  a p l i c a c i d n ,  c u a n d o  me n o s  
en u n . n i v e l  b a s i c o ,  y e n  m a t e r i a  de  a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n  
-a c o r d e  c o n  l o  a n t e r i o r ^  l a  t e n d e n c i a  e s  a q u e  s e  r e a l i  c e  p o r  e n ­
t i d a d e s  a u t d n o m a s  d e l  E s t a d o ,  c o n  c o l a b o r a c i d n  d e  l o s  p a r t i  e u  l a ­
r e s  y c o n  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s .  E s t a  p a r t i  c i p a c i d n  
n e c e s a r i a  e n  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  s e  e s t r u c t u r a  i ' n . t r o d ' u c i  e j i d o  a 
d i v e r s e s  n i v e l e s  de  l o s  e n t e s  g e s t o r e s ^ d r g a n o s  p a r t i c i p a t i v e s  
y / o  c r e a n d o  c u e r p o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  a un n i v e l  d i f e r e n t e ,  
como p u e d e n  s e r  un C o n s e j o  N a c i o n a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,
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0 u n a  S e c c i d n  e n  e l  C o n s e j o  E c o n d m i c o  y S o c i a l ,  e n  e l  c u a l  o e n  
l o s  c u a l e s  s e  i n c o r p o r a r a n  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  s e c t o r e s  i n ­
t e r e s a d o s  c o n  e l  f i n  de  q u e  i n t e r v e n g a n - , ,  e n  g r a d o s  d e  i n t e n s i ­
d a d  v a r i a b l e  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y 
g e s t o r a s .
La  e f i c a c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  
d e m o c r a c i a ^ y  e s p e c i a l m e n t e  c o n  l a  i n s t i t u c i d n ,  d e p e n d e  e n  
n u e s t r o  e n t e n d e r ,  no  s d l o  d e l  n i v e l  o r a n g o  q u e  t e n g a  e l  d r g a n o  
de  p a r t i c i p a c i d n  s i n o  q u e  p r i o r i  t a r i a m e n t e ,  d e l  c o n t e n i d o  q u e  
s e  l e  a s i g n e  y de  l o s  c a u c e s  p a r t i c i p a t o r i o s  q u e  s e  c o n s i d e r en 
p e r t i n e n t e s .
En d é f i  n i t i v a ,  l a  i m p o r t a n c i a  de  un s i s t e m a  d e  p a r t i c i ­
p a c i d n  d e p e n d e  d e :
-  l a s  m a t e r i a s  q u e  s e  s o m e t a n  a l a  c o n s i d e r a c i d n  d e l  
d r g a n o  p a r t i c i p a t i v e ,
-  l a  i n f l u e n c i a  q u e  Ta s  d e C i s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  
l o s  d r ganos  t e n g a n  f r e n t e  a l a s  i n s t a n c i a s  de  I f n e a  e s t r i c t a -  
m e n t e  e j e c u t i v a ,  y e s p e c i a l m e n t e  a n t e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  e n c a r -  
g a d a  d e  l a  t u t e l a  d e l  s i s t e m a ,
-  l a  c o m p o s i c i d n  d e l  d r g a n o  p a r t i c i p a t i v e  y ,
-  l a  f o r m a  como s e  o r g a n i c e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s
1 n t e r e s a d o s  .
De l a  c o n j u g a c i d n  de  e s t o s  f a c t o r e s  depende  l a  v a l i d e z  
y l a  m a y o r  o m e n o r  p r o f u n d i d a d  de  un d e t e r m i n a d o  e s q u e m a  d e  p a r t i  
c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
En e s t a  t e s i s ,  c o n  un m é t o d o  d e s c r i x p t i v o  y  a n a l  f t i c e ,  
se i n t e n t a r a  d e t e r m i n a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o ­
c i a l  p r é s e n t a  p a r a  u n a  m e j o r  y  mas  e f i c a z  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s ­
t i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y p r e ç i s a r  a l a  v e z ,  c u a l e s  s o n
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1 a s  f o r m a s  y c o n t e n i d o s  ma s  a d e c u a d o s  q u e  d e b e  r é u n i r  p a r a  
e s e  c o m e t i d o .
La  c o n s e c u s i d n  d e e s t o s  o b j e t i v o s  h a c e n  n e c e s a r i o  
q u e  a t e n d a m o s  a o t r a s  m a t e r i a s ,  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s  no s e  
v i n c u l a n  d i r e c t a m e n t e  c o n  e l l o s ,  p e r o  q u e  s o n  u t i l e s  p a r a  u n a  
m e j o r  c o m p r e n s i d n  de  l o  q u e  e n t e n d e m o s  p o r  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
p a r t i  c i p a c i d n  y s u s  r e l a c i o n e s ,  e n  e l  m a r c o  d e  un E s t a d o  d e m o ­
c r a t i c o  y s o c i a l .
A s f ,  h e m o s  c o n s i d e r a d o  q u e  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  t e m a  
r e q u i e r e  q u e  s e  p r e c i s e  e n  I f n e a s  g é n é r a l e s  l o  q u e  e s  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l ,  s u  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  y l o  q u e  e s  l a  p a r t i -  
c i  p a c i d n ,  s u  c o n t e n i d o  y f o r m a s  de  a r t i c u l a c i d n ,  v e r i f i c a n d o  en 
t o d o  m o m e n t o  l a s  c o n e x i o n e s  q u e  e n t r e  a mb a s  s e  d a n .  To d o  e s t e  
p r o c e s o  a n a l f t i c o ,  r e a l i z a d o  a n i v e l  t e d r i c o ,  n e c e s i t a  de  u n a  
c o n S ' t a t a c i d n  e m p f r i c a ,  p a r a  e l l o  se  r o c u r r i r a   ^ a l  s i s t e m a  e s p a n o l  
de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  E s t o n o  q u i  t a ,  'que p a r a ,  e n  d e t e r m i n a d o s  
c a s o s  s e  r e c u r r a  a a l g u n a s  e x p e r i e n c i a s  c o n c r e t a s  q u e  s i r v a n  
a e f e c t o s  d e m o s t r a t i v o s  d e  u n a  a f i r m a c i d n .
La t e s i s ,  i n s e r t a  e n  e l  m a r c o  d e l  D e r e c h o  de  l a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l  t i e n e  como f u e n t e s  l a s  o b r a s ,  e n s a y o s ,  m o n o g r a -  
f f a s  y a r t f c u l o s  e s p a n o l e s  e s c r i t o s  e n  l o s  u l t i m o s  a n o s ,  a u n q u e  
e n  o c a s i o n e s  y r e s p e c t o  a p u n t o s  e s p e c f f i c o s  n o s  v a l d r e m o s  de  
o b r a s  , e x t r a n j e r q s .
E s q u e m a t i c a m e n t e , l a  t e s i s ,  e s t a  d i v i d i d a  e n  t r è s  
C a p f t u l o s  ma s  l a s  o b l i g a d a s  C o n c l u s i o n e s .  En e l  C a p f t u l o  P r i ­
m e r o  n o s  c e n t r a r e m o s  s o b r e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y s u  a d m i n i s t r a ­
c i d n  y  g e s t i d n ,  i n t e n t a n d o  d e s c r i b i r  l o  q u e  e s  l a  i n s t i t u c i d n ,  
s u s  f u n d a m e n t o s ,  p r i n c i p i o s  y  o b j e t i v o s ,  s u  c a r a c t e r  de  a c t i v i ­
d a d  p u b l i c a  a c o m e t i d a  p o r  e l  E s t a d o ,  l o s  m o d e l o s  y s i s t e m a s
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de o r g a n i z a r  y c o n c r e t a r  l a  p r o t e c c i d n ,  e l  s e n t i  do  de  l a
a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n  p a r a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l o s  c r i t e r i o s  
o r i e n t a d o r e s d e  l a  a c c i d n  de  l a s  e n t i d a d e s  e n c a r g a d a s d e  h a c e r  
e f e c t i v o  e l  S i s t e m a ,  y e l  l u g a r  y  p a p e l  q u e  t i e n e n  y  c u m p l e  l a  
p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  P o r  
' u l t i m o ,  v e r e m o s  l a s  a c t u a l  e s  d i f i c u l t a d e s .  t a n t o  i n t e r n a s  c o ­
mo e x t e r n a s  q u e  a f e c t a n  a l o s  s i s t e m a s ,  s u s  p o s i b i l i d a d e s  
f u t u r a s  y  l a  f o r m a  como l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  p a r t i c i p a -  
da  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  r e l a n z a m i e n t o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
El  C a p i t u l o  S e g u n d o  e s t a r a  i n t e g r a m e n t e  d e d i c a d o  a l a  
p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l .  F i j a r e m o s  s u  c o n c e p t o ,  f u n d a m e n t o s ,  o b j e ­
t i v o s ,  s u s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  y s u s  r e l a c i o ­
n e s  c o n  e l  c o n c e p t o  de  d e m o c r a c i a .  A c o n t i n u a c i d n  v e r i f i c a r e m o s  
l o s  s e c t o r e s  o a c t i v i d a d e s  - c o n e c t a d o s  c o n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l -  
en  q u e  s e  h a  d é s a r r o i  1 a d o  ( l a  e m p r e s a  y l a  A d m i n i s t r a c i d n  
p u b T i c a e n  g e n e r a l ) ,  y e l  modo  e n  q u e  e n  e l l a s  s e  ha  i n s t a u r a -  
d o .  La s e g u n d a  p a r t e  d e l  C a p f t u l o  e s t a r a  d e s t i n a d a  a a n a l i z a r  
l a s  f o r m a s ,  i n t e n s i d a d ,  g r a d o s  y modo  de  d e t e r m i n a r  l o s  s e c t o ­
r e s  c o n  d e r e c h o  a p a r t i  c i  p a r  y s u  r e p r e s e n t a c i d n ,  A t e n d i e n d o ^  
e s p e c i a l m e n t e  a l  c o n t e n i d o  y c a u c e s  de  l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l .
El  C a p f t u l o  T e r c e r o  e s t a r a  d e s t i n a d o  a a n a l i z a r  e l  
s i s t e m a  e s p a n o l  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  P r i m e r a m e n t e  d é s a r r o i l a -  
r e m o s  u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s  s o b r e  e l  m o d e l o  y s i s t e m a  
n a c i o n a l ,  p a r a  l u e g o  e s t u d i a r  l a  e s t r u c t u r a  v i g e n t e  de  a d m i ­
n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n ,  y e n  l a  t e r c e r a  y u l t i m a  p a r t e ,  d e s c r i b i -  
r e m o s  c r i i i c a m e n t e  l a  r e g u l  a c i d n  a c t u a l  de  l a  p a r t i c i  p a c i d n  de  
l o s  i n t e r e s a d o s  e n  e l  e s q u e m a  e s p a n o l  y s u s  p o s i b i l i d a d e s  
f u t u r a s ,  e s p e c i a l m e n t e  a p a r t i r  de  l o s  p o s t u l a d o s  de  l a  C o n s t i ­
t u c i d n  de  1 9 7 8 .  Tod-o e l l o  t e n i e n d o  p r é s e n t e  l o  e x p u e s t o  e n  e l  
C a p f t u l o  S e g u n d o .
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En e s t e  C a p f t u l o  i n t e n t a r e m o s  r e c o n o c e r  e l  e s t a d o  
a c t u a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y  s u  A d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n .  
C o n s i d é r â m e s  p e r t i n e n t e  p a r t i r  l a  i n v e t i g a c i d n  p o r  un e s t u ­
d i o  g e n e r a l  de  l a  i n s t i t u c i d n ,  p a r a  p r e c i s a r  c o n  m a y o r  f u n d a -  
m e n t o  l a  f u n c i d n  q u e  e n  e l l a  t i e n e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y l a  
g e s t i d n .  D e t e n i é n d o n o s  e n  l o  q u e  e s t a  u l t i m a  e s ,  s e n a l a n d o  
s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  p r i n c i p a l e s ,  d e t e r m i n a n d o  e l  l u g a r  y  m o t i ­
v a c i o n e s  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  t i e n e  e n  l a  g e s t i d n  y ,  
e n  d é f i n i t i v a e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
P a r a  e l  d é s a r r o i l o  d e  l o  p r o p u e s t o  s e g u i r e m o s  e l  
s i  g u i  e n t e  o r d e n :
En p r i m e r  l u g a r  n o s  r e f e r i r e m o s  a l o  q u e  s i g n i f i c a  
a d m i n i s t r a r  y  g e s t i o n a r ,  p a r a ,  i n m e d i a t a m e n t e , v i n c u l a r  a 
e s t a  c o n  e l  c o n t e n i d o  q u e  a s i g n a m o s  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s u  
c a r a c t e r  de  s e r v i c i o  p u b l i c o  y e l  r o i  q u e  e l  E s t a d o  j u e g a  en 
r e l a c i  dn c o n  e l l a .
E n s e g u i d a ,  a n a l i z a r e m o s  l o s  M o d e l o s  y S i s t e m a s  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e x p T i c a n d o  l o  q u e  s o n  c a da  uno y  sus  d i T e r e n c i h s ,  
t r a t a n d o  de  p r e c i s a r :  l o s  r a s g o s  p r o p i  o s ,  d é s a r r o i l o  h i s t d r i c o  
y c r i s i s  de  l o s  m o d e l o s  e x i s t e n t e s .  En c u a n t o  a l o s  s i s t e m a s ,  
d i s t  i ngu. i  r e m o s  e n t r e  l a s  d o s  f o r m a s  ma s  u s a d a s  e n  l a  a c t u a l  i -  
d a d  p a r a  o r g a n i z a r  l a  p r e s t a c i d n  d e  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a :  
s i s t e m a s  e s t a t a l e s  y m i x t o s ,  y  l a s  v a r i a n t e s  q u e  en  e s t o  s e  d a n .
La t e r c e r a  p a r t e  d e l  C a p f t u l o ,  l a  d e s t i n a r e m o s  a i n -  
v e s t i g a r  l o s  c r i t e r i o s  o p r i n c i p i o s  q u e  h o y  s e  c o n s i d e r a n  
como a d e c u a d o s  p a r a  u n a  ma s  c o r r e c t a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  
l a a c t i v i d a d  y q u e  s e  a p l i c a n  c o n  m a y o r  o m e n o r  i n t e n s i d a d  en 
l a  m a y o r f a  de  l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s ,  e n t r e  e s t o s  c r i t e r i o s
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f i g u r a  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s .
En e l  c u a r t o  y u l t i m o  p u n t o ,  n o s  r e f e r i r e m o s  a l a  c r i ­
s i s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l o s  p r o b l e m a s  p o r  l o s  q u e  a t r a -
v i e s a ,  s u s  c a u s a s  y l a s  v î a s  p o s i b l e s  p a r a  s u  r e l a n z a m i e n t o ,  c e n
t r a n d o n o s ,  a p a r t e  de  d e s c r i b i r  l o s  f a c t o r e s  de  l a  c r i s i s ,  e n  
l a s  f o r m a s  q u e  s e  p r e v e e n  como a d e c u a d a s  p a r a  o r g a n i z a r  l a  
g e s t i d n  e n  e l  f u t u r o ,  v e r i f i c a n d o  c u a l  e s  e l  l u g a r  q u e  e n  e l l a  
s e  a s i g n a  a l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l .
1 .  LA SEGURIDAD SOCI AL,  SU ADMI NI STRACI ON Y GESTI ON
1 . 1 .  A d m i n i s t r a r  y g e s t i o n a r ,  s u  i m p o r t a n c i a  e n  l a  S e g u r i d a d  
^ 0£ i^ l
La S e g u r i d a d  S o c i a l  p a r a  s e r  e f e c t i v a ,  p a r a  v e r  c u m-  
p l i d o s  s u s  o b j e t i v o s  r e q u i e r e  de  u n a  d e t e r m i n a d a  o r g a n i z a c i d n  
a d m i n i  s t r a t i  v a  y  g e s t o r a  ( 1 ) .  En s u s  f o r m u l a c i o n e s  p o s i t i v a s  
c o n c r e t a s  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s d l o  a d q u i e r e  s e n t i  do c o n  s u  a p l i  
c a c i d n ,  c o n  l a  a t r i b u c i d n  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  
T r e n t e  a l a s  c o n t i n g e n c i a s  o s i t u a c i o n e s  de  n e c e s i d a d  e n  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  l o s  b e n e f i c i a r i o s .  La a p l i c a c i d n  c o m p o r t a  a c t i v i d a d  
de  p e r s o n a s ,  o ,  a l  m e n o s  de  c i e r t o s  d r g a n o s  c o n o c i d o s  como e n t e s  
0 e n t i d a d e s  g e s t o r a s .  Si  n e s t o s  - q u e  s e  c o n s t i t u y e n  c o n  c r i t e ­
r i o s  v a r i a b l e s  e n  c u a n t o  a s u  n u m é r o  y n a t u r a l e z a  j u r i d i c a -  
n i n g u n  s i s t e m a  p u e d e  l l e g a r  a f u n c i o n a r ,  " c o n  l a  p a r t i  c u l a r i d a d  
de  q u e  un b u e n  s i s t e m a  t e d r i c o  de  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o n  u n a  g e s ­
t i d n  d é f i c i e n t e  e s ,  d e s d e  l u e g o ,  un s i s t e m a  i n s a t i s f a c t o r i o  dé  
p r o t e c c i d n ,  m i e n t r a s  q u e  u n a  g e s t i d n  a g i l  y r i g u r o s a m e n t e  i n s ­
t r u m e n t a l  c o n t r i b u y e  a m e j o r a r  d e  modo  s e n s i b l e  l a s  l i m i t a —
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c i o n e s  de  c u a l q u i e r  s i s t e m a  n a c i o n a l " ( 2 ) .  P o r  e l l o ,  " u n a  p r e s ­
t a c i d n  d a d a  a d e s t i e m p o ,  u n a  p r e s t a c i d n  . c o n c e d i d a  
c o n  r e t r a s o ,  u n a  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  no o t o r g a d a  e n  e l  t i e m p o
p r e c i s o ,  u n a  a f i l i a c i d n  o i n s c r i p c i d n  mal  h e c h a  o u n a  r e c a u -  
d a c i d n  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  m o l e s t o s " ,  s o n  f a c t o r e s  d é t e r m i n a n t e s  
p a r a  q u e  un s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  d p t i m o  c o n t e n i d o ,
" n o  s e a  a p r e c i a d o  p o r  l o s  b e n e f i c i a r i o s  y s e a n  ma s  c o s t o s a s  
p a r a  l a  s o c i e d a d  q u e  l a  s o s t i e n e "  ( 3 ) .  E s t a s  d i s f u n c i o n e s  e s  - 
t a n  r e l a c  i o n a d a s  c o n  l a  e s t r u c t u r a  de  a d m i n i s t r a c i d n  y g es t i  d n 
q u e  s e  a d o p t e ,  d e  a h i  s u  i m p o t t a n c i a .  Los  u s u a r i o s  p e r c i b e n  
mas  c e r c a n o  y p o r  t a n t o  ma s  s u y o ,  un s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  s u  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  s o n  e f i c i e n t e s .
Mu c h o s  de  l o s  p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a n  a l a  i n s t i t u c i d n  
r e s i d e n  e n  s u  e s t r u c t u r a  a d m i n i  s t r a t i  v a  y g e s t o r a .  C u e s t i d n  
q u e  s e  h a  p u e s t o  de  r e l i e v e  e n  l o s  a c t u a l e s  t t e m p o s  de  " c r i s i s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " ,  y a  q u e  s e  e s p e r a  q u e  l a  r a c i o n a l i -  
z a c i d n  y m e j o r a  d e l  a p a r a t o  o r g a n i z a t i v o  - j u n t o  c o n  o t r a s  
m e d i d a s  v i n c u l a d a s  a l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a  y a l a  f i n a n c i a c i d n — 
c o n t r i b u y e n  a r e l a n z a r  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  h a c i a  u n a  n u e v a  
e t a p a  h i s t d r i c a .
1 . 1 . 1 .  El  s e n t i d o  de  l o s  t é r m i n o s  a d m i n i s t r a r  y g e s t i o n a r
La  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  c o n c r e t a  p o r  m e d i o  de  l a  a c t i ­
v i d a d  g e s t i o n a d o r a  y  a d m i n i s t r a d o r a  q u e  l l e v a n  a c a b o l o s  
d r g a n o s  g e s t o r e s ;  e s t o s  v o c a b l o s  no s o n  s i n d n i m o s ;  l a  d i s t i n -  
c i d n  e n t r e  e l l o s  e s  r e l e v a n t e  p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  d i v e r s a s  a u n q u e  
c o n e x a s  q u e  i m p l i  c a n .
El  D i c c i o n a r i o  d e  l a  L e n g u a  E s p a n o l a  d i c e  q u e  e l  
v o c a b l o  g e s t i d n  - d e l  l a t f h  g e s t i o n - o n i s -  s e  r e f i e r e  a l a
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a c c i o n  y e f e c t o  de  g e i t i o n a r  o a d m i n i s t r a r ,  c o n  1 o c u a l  , en  
1 0 n u e s t r o  no  n o s  e s  de  m u c h a  a y u d a .  MARTIN VALVERDE i n d i c a  
q u e  e l " t e r m i n e  g e s t i d n  a p u n t a  a l a  i d e a  d e  a c t i v i d a d  i n s t r u m e n ­
t a l  d i r i g i d a  a l a  c o n s e c u c i d n  d e  un f i n  p r e e s t a b l e c i d o "  ( 4 ) .
La g e s t i d n  t i e n e  un s e n t i  do  ma s  a m p l i o  q u e  l a  a d m i n i s t r a c i d n ,
, e s  c o n s i d e r a d a  como u n a f u n c i d n  s o c i a l  ÿ p o l i t i c a  ( 5 ) .  PENDAS 
DIAZ s o s t i e n e  q u e  l a  p a l a b r a  g e s t i d n  p u e d e  e n t e n d e r s e  e n  d o s  ac ep>  
c i  o n e s  : o b j e t i v a  y s u b j e t i v a ,  e s  d e c i r ,  como a c t i v i d a d  e n c a m i -  
n a d a  a r e a l i z a r  l a s  d i l i g e n c i a s  c o n d u c e n t e s  a l  l o g r o  de  un n é g o ­
c i e  c u a l q u i  e r a ,  o b i e n ,  p e r  t r a s l a c i d n ,  e l  d r g a n o ,  u n i c o  y 
p l u r a l ,  e n c a r g a d o  de  l l e v a r  a l a  p r a c t i c a  e s a  t a r e a  ( 6 ) .
A d m i n i s t r a r ,  d e l  l a t f n  a d - m i n i s t r a r e  q u e  s i g n i f i c a  
s e r v i r ,  o a d - m a n u s - t r a h e r e  q u e  a l u d e  a l a  i d e a  de  m a n e j o  o g e s ­
t i d n -  e n  un s e n t i  do  v u l g a r  s i g n i f i c a  g e s t i o n a r  n é g o c i é s  p r o -  
p i  o s  0 a j e n o s ,  e n  t a n t o  q u e ,  d e  m a n e r a  mas  r i g u r o s a ,  p u e d e  s e r  
e n t e n d i d a  c omo  un a f u n c i d n  d e  l a  g e s t i d n  s i e m p r e  s u b o r d i -  
n a d a  - q u e  t i e n e  p e r  o b j e t o  c u m p l i r  1 o mas  e x a c t  ame n t e  1 o s  
a c t e s  q u e  b a n  s i d e  p r e v i s t o s .
L a s  a c t i v i d a d e s  de  g e s t i d n  - f u n c i o n e s  e n c a m i n a d a s  
a l a  c o n s e c u c i d n  de  un f i n  p r e e s t a b l e c i d o -  r e q u i e r e n  n e c e s a -  
r i a m e n t e ,  como e s  I d g i c o ,  un s o p o r t e  o r g a n i c o ,  un a p a r a t o  de  
m e d i o s  p e r s o n a l  e s  y m a t e r i a l  e s ,  e n  s u ma  u n a  o r g a n i z a c i d n ; 
e l  e n t e  g e s t o r  ( q u e  a p a r t i r  de  c i e r t o  g r a d e  d e  m a g n i t u d  y 
c o m p l e j i d a d  e n g e n d r a  a s u  v e z  n u e v a s  f u n c i  o n e s ) ,  e n  e s t e  s e n t i do 
l a  a d m i n i s t r a c i d n e s  e l  " c o n j u n t o  de  a c t e s  q u e  b a c e n  p o s i b l e  
e l  f u n e i o n  a m i e n t o  i n t e r n o d e  l a  o r g a n i z a c i d n ; 1 o s  a c t e s  de  a d m i -
n i s t r a c i d n  s e  a g o t a n ,  p u e s ,  e n  l a  p r o p i  a e n t i d a d  g e s t o r a  y 
no t r a s c i e n d e n  f u e r a  de  l a  m i s m a " .  La  a d m i n i s t r a c i d n ,  q u e  6 $  
ü ’n à  f u n c i d n  t é c n i c a ,  r e q u i e r e  p é r i  c i  a y c a p a c i d a d  de  a p r o x i m a c i d n
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h a c i a  l o s  b e n e f i c i a r i e s  p a r a  p o d e r  s e r v i r l e s  u t i l m e n t e  ( 7 ) .
E s t a  d i f e r e n c i a c i o n  , e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  t i e n e  
i m p o r t a n c i a  a n a l i t i c a ,  y a  q u e  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  e n t r e  l e s  p r o -  
b l e m a s  d e  l a  g e s t i d n ,  a q u e l l o s  o r i g i n a d o s  e n  d e f i c i e n c y  a s  
a d m i ni  s t r a t i  v a s  y l e s  q u e  p r o v i e n e n  de  f a c t o r e s  e x t e r n e s  c o mo :  
i n a d e c u a d a  c o n f i g u r a c i d n  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ,  o un d e f e c t u o -  
s o  d i s e n o  de  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a t r a v é s  de  l o s  c u a l e s  s e  r e c o -  
n o c e n  y s e  h a c e n  e f e c t i v a s  l a s  p r e s t a c i o n e s . P e r o ,  p o r  e n c i m a  
de  e s t a s  d i s t i n c i o n e s  e s t a  l a  i d e a  de  q u e  a mb o s  t e r m i n e s  s o n  i n -  
d i s o c i a b l e s ,  " y a  q u e  s e  e n t r e l a z a n  como m e m e n t o s  d i f e r e n t e s  
de  l a  mi s ma  a c t i v i d a d  de  d i s t r i b u c i d n  de  p e n s i o n e s "  ( 8 ) .
A s î ,  h a b l a r  de  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  d e  l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l  e s  r e f e r i r s e ,  " o r  a a l  c o n j u n t e  de  o p e r a c i o n e s  o 
l a b o r e s  p r o p i  a s  d e  l o s  v e r b e s  g e s t i o n a r  y a d m i n i s t r a r  d i c h a  
i n s t i t u c i d n ,  y a  a l  s u j e t o  o s u j e t o s  a c t i v e s  de  e s e  c o m p l e j o  
o p e r a t i v e ,  p e r s o n i f i c a d o  e n  l a  E n t i d a d  o E n t i d a d e s  G e s t o r a s "
( 9 ) .
1 . 1 . 2 .  A d m i n i s t r a c i d n , g e s t i d n  y e n t i d a d e s  g e t o r a s
La g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  r e f i e r e  " a l  c o n -  
j u n t o  de  a c t e s  r e a l i z a d o s  p a r a  l a  a p l i c a c i d n  o p u e s t a  e n  p r a c ­
t i c a  de  l a  l e g i s l a c i d n  o s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  La 
g e s t i d n  p e r m i t e  " e l  d é s a r r o i  l e  de  l a s  a c t i v i d a d e s  de  d i s t r i b u ­
c i d n  de  p r e s t a c t o n e s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  r a z d n  de  s e r  de  l a  m i s ­
ma ,  0 mas  b r e v e m e n t e ,  l a  p u e s t a  e n  p r a c t i c a  de  l a  a c c i d n  p r o -  
t e c t o r a " ,  y q u e  e n  l o s  p a i s e s  e n  q u e  e l  m o d e l o i m p e r a n t e  e s  e l  
p r o f e s i o n a l ,  " e l  c i r c u i t o  de  l a  f i n a n c i a c i d n  s e  i n t r o d u c e  
de  a l g u n a  m a n e r a  e n  e l  c u a d r o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  de  g est i  d n "
( 1 0 ) .
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S i e n d o  l a  f i n a l i d a d  d e  l a  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  h a c e r  p r a c t i c e  e l  d e r e c h o  de  l a s  p r e s t a ­
c i  o n e s ,  l o s  o b j e t i v o s  q u e  p e r s i g u e n  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  s o n :  
o t o r g a r  l a s  p r e s t a c i o n e s , r e c a u d a r  l a s  c o t i z a c i o n e s  ( e s t o ,  s i  e l  
s i s t e m a  e s  p r o f e s i o n a l  y  s e  t i e n e  e n c a r g a d a  l a  r e c a u d a c i d n  
a u n a  o mas  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ) ,  m a n t e n e r  a d e c u a d a m e n t e  i n f o r m a -  
d o s  a l o s  b e n e f i c i a r i e s  de  s u s  d e r e c h o s  y  o b i i g a c i o n e s ,  e t c .
P a r a  e l  c u n p l i m i e n t o  d e  e s t e s  y o t r o s  o b j e t i v o s  s e c o n d a r i e s ,  
p e r o  u t i l e s  a l a  t a r e a  de  a d m i n i s t r a r  y  g e s t i o n a r  - r e c a u d a r  
c o n  p r o c e d i m i e n t o s  r i g u r o s o s ;  h a c e r  c e r c a n a  l a  i n s t i t u c i d n  a 
l o a  u s u a r i o s ;  a g i l i d a d  t a n t o  e n  l a  c a l i f i c a c i d n  d e l  d e r e c h o  a 
p r e s t a c i d n  c omo s u  o t o r g a m i e n t o ,  e t c . - -  l o s  d r g a n o s  g e s t o r e s  d e -  
b e n  a j u s t a r  s u  a c t u a c i d n  a u n o s  p r i n c i p l e s  r e  1 a t i v a m e n t e  i n -  
d e p e n d i e n t e s ,  d e l  m o d e l o i n s p i r a d o r  y d e l  s i s t e m a a d o p t a d o  
e n c a d a  o r d e n  ami  e n t o  j u r i d i c o .  E s t e s  p r i n c i p l e s  s o n :  g e s t i d n  
p u b l i f i c a d a ,  c o o r d i n a c i d n , d e s c e n t r a l i z a c i d n  o d e s c o n c e n t r a c i d n  
t e r r i t o r i a l ,  c o n t r o l  de  l a  g e s t i d n  f i n a n c i e r a  y a d m i n i  s t r a t i  v a ,  
y  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s .
D e c i m o s  q u e  e s t e s  p r i n c i p l e s  ( a  l o s  q u e  n o s  r e f e r i -  
r e m o s  c o n  d e t a l l e  ma s  a d e l a n t e ) ,  s o n  i n d e p e n d i e n t e s  d e l  m o d e l o y 
s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  a d o p t a d o ,  p o r q u e ,  s i  b i e n  e s  p o s i b l e  
s e n a l a r  como r e g l a s  g é n é r a l e s  de  a c t u a c i d n  c o mu n  a l a s  e n t i d a ­
d e s  g e s t o r a s  l a s  i n d i c a d a s  como p r i n c i p l e s ,  l a s  f o r m a s  de  c o n ­
f i g u r a  r  e s t e s  d r g a n o s ,  p a r a  q u e  c u m p l a n  l a  f u n c i d n  p o l i t  i c a , 
s o c i a l  y e c o n d m i c a  q u e  t i e n e n  e n c o m e n d a d a ,  e s  muy v a r i a d a .
En e s t o  i n f l u y e n  d i v e r s e s  f a c t o r e s  q u e  s e  e n t r e m e z c 1 an : l a  e s t r u c -  
t u r a  p o l i t i c a  y  e c o n d m i c a  d e l  E s t a d o ;  s i  un p a i s  o p t a  p o r  un 
s i s t e m a  p o l i t i c o  y e c o n d m i c o  de  i n s p i r a c i d n  1 i b e r a l - c a p i t a l i s t a ,  
e l  s i s t e m a  p r e f e r i d o  t e n d e r â  a s e r  u n e  e n  q u e  l a  i n i c i a t i v a  p r i -
v a d a  t e n g a  e l  r o l  p r é d o m i n a n t e ;  e n  t a n t o  q u e  e n  u n a  s o c i e d a d  
s o c i a l i s t a  c o l e c t i v i s t a ,  e l  e s q u e m a  e l e g i d o  s e r a  u n o  d e  d i r e c -  
c i o n  y e j e c u c i d n  e s t a t a l .  T a m b i é n  i n f l u y e n  f a c t o r e s  c omo l a  
t r a d i c i d n , f o r m a d a  a t r a v é s  de  i n s t i t u c i o n e s  y a  e x i s t e n t e s  
0 e n  p r e p a r a c i d n ,  a n a l o g a s  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  Al  o p e r a r  en  
f o r m a  c o n j u n t a  l o s  e l e m e n t o s  s e n a l a d o s  s u r g e n  s i s t e m a s  h e t e r o g e -  
n e o s  d e  e n t i d a d e s  g e s t o r a s .
Al  h a c e r  e l  a n a l i s i s  de  l a s  e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a t i v a s  
s i e m p r e  e s t a r a n  p r é s e n t e s  l a s  t e n s i o n e s  e n t r e :  p u b l i f i c a c i d n -  
p r i v a t i z a c i d n ,  c e n t r a l i z a c i d n - d e c c e n t r a l i z a c i d n ,  u n i d a d - p l u r a ­
i l  d a d ,  a u t o a d m i n i s t r a c i d n - h e t e r o a d m i n i s t r a c i d n ,  y  a d m i n i s t r a ­
c i  dn  b u r o c r a t i c o - d e m o c r a t i c a .  En f i n ,  a l a  h o r a  de  e s t u d i a r  
l a  a d m i n i s t r a c i d n  s u r g e n  d o s  c u e s t i o n e s ,  a s a b e r  q u i  e n  d e b e  r e a ­
l i z a r  l a  g e s t i d n  y como d e b e  o r g a n i z a r s e  y  e j e c u t a r s e  ( 1 1 ) .
1 . 2 .  Co n t e n i d o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l
La  o r i e n t a c i d n  de  l a  g e s t i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
y l a  i n s e r c i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  como u n o  de  s u s  
p r i n c i p l e s ,  v i e n e  d a d a  p o r  e l  c o n t e n i d o  q u e  s e  a s i g n e  a l a  
i n s t i t u c i d n .  P o r  e l l o ,  a n t e s  de  s e g u i r  a h o n d a n d o  e n  s u  e s t u -  
d i o  y c o n  e l  f i n  de  f a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s i d n  de  l a s  t e n s i o n e s  
p r é s e n t e s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n ,  n o s  r e f e r i r e m o s ,  
de  m a n e r a  g e n e r a l  y c o n  c a r a c t e r  o p e r a t i v e  a l  c o n c e p t o ,  f u n d a m e n  
t o s ,  f i n e s ,  o b j e t i v o s  y p r i n c i p l e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
1 . 2 . 1 .  Con c e p  t o d e S e g u r i d a d  S o c i a l
El  o b j e t o  de  u n a  d e f i n i c i d n e s  c o n o c e r  c o n  c l a r i d a d  
t o d o s  l o s  c o n t o r n o s  q u e  e n  l e  t e d r i c o  y en  l e  c o n c r e t e  p u e d e  
t e n e r  u n a  " f i g u r a " .  L a s  d i v e r s a s  d é f i  n i  c i  o n e s  e x i s t e n t e s ,  s e  
a c o s t u m b r a  a g r u p a r l a s ,  d e p e n d i e n d o  d e l  c o n t e n i d o  q u e  s e  a s i g n e
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a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e n  a m p l i  a s  y  r e s t r i n g i d a s .
En un s e n t i  do  a m p l i o  — - c o n s t i t u y e  l a  c o r r i e n t e  
. m a y o r  i t  a r i a  e n  l a  d o c t r i n a — y  s i g u i e n d o  a BEVERI DGE,  s e  p u e d e  
d e c i r  q u e  " l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  t i e n e  p o r  o b j e t o  a b o l i r  e l  e s t a d o  
de  n e c e s i d a d ,  a s e g u r a n d o  a c a d a  c i u d a d a n o  e n  t o d o  t i e m p o ,  u n a  
e n t r a d a  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r  t r e n t e  a s u s  r e s p o n s a b i 1 i d a d e s "
( 1 2 ) .  D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  r e s t r i c t i v a ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
s é r i a  un m é c a n i s m e  de  p r o t e c c i d n  de  l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s , 
a t r a v é s  de  l a s e s t r u c t u r a s  m i s m a s  de  p r e v i s i d n  y de  l o s  s e g u r o s  
s o c i a l e s .  En e s t e  s e n t i  d o ,  g e n e r a l  m e n t e  s e  a s  i mi  1 a l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l  a s e g u r o s  s o c i a l e s  y p r e v i s i d n  s o c i a l  ( 1 3 ) .
En e l  m a r c o  de  n u e s t r o  t r a b a j o  y  c o n  r e l a c i d n  c o n  e l  
o b j e t o  de  e s t u d i o ,  n o s  a l i n e a m o s  e n  t o r n o  a u n a  c o n c e p c i d n  a m p l i a ^  
e s  d e c i r ,  e n t e n d i e n d o  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  como u n a  f u n c i d n  
de  i n t e r é ^  p u b l i c o  q u e  t i e n e  p o r  o b j e t o  a b o l i r  l o s  e s t a d o s  de  
n e c e s i d a d  de  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  y l o s  g r u p o s  c o n  un s i s t e m a  de  
f i n a n c i a c i d n  d e  c a r a c t e r  c o n t r i b u t i v e  y p r e s u p u e s t a r i o  a l a  
v e z .
1 . 2 . 2 .  F u n d amen t o s  de  l a  S e g u r i d a d  _So£i ^1
El  f u n d a m e n t o  u l t i m o  d e  l a  S e g u r o d a d  S o c i a l  s e  u b i c a  
en  l a  o b l i g a c i d n  de  c a d a  p e r s o n a  de  v i v i r  d i g n a m e n t e  y  e n  
e l  d e r e c h o  a u n a  v i d a  b e l  l a .  L a s  c o n t i n g e n c i a s  s o c i a l e s  d e b e n  s e r  
p r o t e g i d a s ,  p o r q u e  de  o t r a  m a n e r a  y e n  u l t i m a  i n s t a n c i a ,
1 0 q u e  e s t a  e n  j u e g o  e s  e l  d e r e c h o  a l a  v i d a .  La S e g u r i d a d  
S o c i a l  e n c u e n t r a  s u  " f u n d a m e n t o  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  o b l i g a ­
c i d n  y un d e r e c h o  a v i v i r  e n  f o r m a  d i g n a ,  1 o q u e  v a l e  e n  f o r m a  
i d é n t i c a  p a r a  t o d o  s e r h u m a n o "  ( 1 4 ) ,  o d i c h o  e n  o t r o s  t é r m i -
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n c 5 ,  s e  s u s t e n t a  e n  l a  " a s p i r a c i d n  h u m a n a  a v e r s e  l i b r e  d e  l a  
n e c e s i d a d  e c o n d m i c a "  ( 1 5 ) .
P a r a  PEREZ LEn ERO,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  f u n d a m e n t a  
e n  un d e b e r  s o c i a l  q u e  s e  c o r r e s p o n d e  a un d e r e c h o  s o c i a l ,  c o n s  
: t i t u y é n d o s e  en  u n a  g a r a n t i  a i n d i v i d u a l  y  s o c i a l  c o n t r a  l a  
mi s é r i a .  Se  b a s a ,  s u s t a n c i a l m e n t e , e n  f u n d a m e n t o s  e c o n d m i c o s ,  
s é r i a  un c o n j u n t o  d e  m e d i o s  t é c n i c o s  q u e  g a r a n t i z a n  l a  e f i c a c i a  
de  l a  s e g u r i d a d  i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v a  ( 1 6 ) .
De e s t a  m a n e r a ,  s e  d i c e ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  e n ­
c u e n t r a  e n  l a  l i n e a  d e  l a  d e m o c r a c i a  s o c i a l ,  e n  c u a n t o  p e r m i t e  
l a  c o n c r e c i d n  de  l o s  d e r e c h o s  s o c i a l e s ,  a m p l i a n d o s e  e l  a m b i t o  de  
l a  d e m o c r a c i a ,  a l  h a c e t ^  e f e c t i v o  e l  p r i n c i p i o  de  l a  i g u a l d a d  
( 1 7 ) .  T o d o  a v a n c e  e n  m a t e r i a  d e m o c r a t i c a  - s e  s i g u e  d i c i e n d o  e n  
l a  mi s ma  l î n e a -  d e b e  t e n e r  s u  r e f i e j o  e c o n d m i c o - s o c i a l  y ,  
e s p e c  1 f i c a m e n t e , e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  q u e  no  s d l o  d e b e  c o -  
r r e g i r  l a s  d e f i c i e n c i a s  e c o n o m i c a s  h i j a s  de  l a s  s o c i e d a d e s  i n ­
d u s t r i a l  i z a d a s ,  s i  no  q u e  t i e n e  q u e  s e r  c o r r e c t o r a  de  l a s  d e f i ­
c i e n c i a s  e n  e l  a c c e s o  a l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  y e s p i r i t u a l e s  
a q u e  t o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o .  Como i n d i c a  SA6ARD0Y BENGO-  
CHEA,  " r é s u l t a  i m p e n s a b l e  l a  i n s t a u r a c i d n  de  un s i s t e m a  p o l i ­
t i c o  d e m o c r a t i c o  s i n u n a  S e g u r i d a d  S o c i a l  o r i e n t a d a  e i m p r e g n a d a  
de  l o s  m i s m o s  p r i n c i p i o s  e n  c u a n t o  a s u s  o b j e t i v o s ,  g e s t i d n ,  
p r e s t a c i o n e s  y f i n a n c i a c i d n .  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  e l  p r e -  
s u p u e s t o  y  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l e s  d e l  E s t a d o  m o d e r n o ,  p o r  1 o 
q u e  no p u e d e  h a b e r  d i s o c i a c i d n  e n t r e  o b j e t i v o s  p o l i t i c o s ,  
e c o n d m i c o s  y s o c i a l e s  . . . "  ( 1 8 ) .
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1 . 2 . 3 .  F i n e s  y o b j e t i v o s
En un s e n t i  do  a m p l i o ,  1 o s  f i n e s  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  s e  c e n t r a n  e n  t o r n o  a h a c e r  p o s i b l e  l a  v i d a  d i g n a  de  
l a s  p e r s o n a s ,  a l o g r a r  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  s e  v e a n  l i b r e s  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  e c o n o m i c a s ,  " p o r  m e d i o  de  un m e c a n i s m o  q u e  c o m p e n s e  
l a  c i e g a  i n j u s t i c i a  de  l a  n a t u r a l e z a  y de  l a  v i d a  e c o n d m i c a  
m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i d n  de  un s i s t e m a  r a c i o n a l  y  o r g a n i z a d o  d e  
s o l i d a r i d a d "  ( 1 9 ) .  P a r a  PEREZ LEn ERO l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
t i e n e  p o r  f i n  d e f e n d e r  y p r o p u l s a r  l a  p a z  y p r o s p e r i d a d  g e n e r a l  
a t r a v é s  d e l  b i e n e s t a r  i n d i v i d u a l  d e  t o d o s  s u s  m i e m b r o s  o ,  
c omo s o s t i e n e  SAGARDOY BENBOECHEA,  s u  f i n a l i d a d  e s  a d e n t r a r s e  
e n  e l  e s c e n a r i o  de  l a  l u c h a  s o c i a l  q u e  h o y  e n f r e n t a  a l  h o m b r e  
c o n c r e t e  c o n  l a s  o r g a n i z a c t o n e s  de  l a s  q u e  d e p e n d e  y  e n  l a s  
q u e  s e  i n t e g r a ,  de  mo d o  q u e ,  a d e m a s  de  un m e c a n i s m o  p r o t e c t o r ,  
s e a  t a m b i é n  y  s o b r e  t o d o ,  m o d e r a d o r  d e l  e n t r e n t  a m i e n t o  s o ­
c i a l  ( 2 0 ) .  En e l  s e n t i  do a m p l i o  q u e  h e mo s  e x p r e s a d o ,  l o s  f i n e s  
s e  i d e n t i f i c a n  c o n  l o s  f u n d a m e n t o s .
Como o b j e t i v o s  ma s  p r o x i m o s  s e  p u e d e n  s e n a l a r  c omo  
p r o p i  o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l o s  s i  g u i  e n t e s :
a ) La  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e b e  a t e n d e r  a l a  s o l u c i o n  
d £  l o s  e s t a d o de  n e c e s i d a d  q u e  s u f r a n  l o s  i n d i v i d u o s  y s u s  f a -  
mi  l i a s .  La  a m p l i t u d  de  l a  c o b e r t u r a  de  e s t a s  n e c e s i d a d e s  o c o n ­
t i n g e n c i a s  s o c i a l e s ,  v a  a d e p e n d e r  d e l  d é s a r r o i l o  a l c a n z a d o  
p o r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  c a d a  p a i s ,  e n  r e l a c i o n  c o n  e l  m o d e l o 
a d o p t a d o  p o r  e l  s i s t e m a  j u r i d i c o  p o s i t i v o  n a c i o n a l .
Hoy e s  ma s  o m e n o s  u n a n i m e  e l  c r i t e r i o  q u e  s e h a l a  
q u e  l o  q u e  s e  p r o t e g e  s o n  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  g e n e r a d a s  p o r  un 
e s t a d o  d e  n e c e s i d a d ,  s u p e r â n d o s e  l a  n o c i o n  d e l  r i e s g o ,  d e
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a c u e r d o  c o n  l a  é v o l u e  i o n  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  h a  t e n i d o  
h a c i a  u n a  c o n c e p c i d n  mas  i n t e g r a l  d e  l o  q u e  s o n  l a s  c o n t i n g e n ­
c i a s  q u e  a f e c t a n  a l a s  p e r s o n a s .
b ) La  S e g u r i d a d  S o c i a l  a t r a v é s  d e l  m e c a n i s m o  de  
c o t i z a c i o n e s , p r e s t a c i o n e s  y  a p o r t a c i o n e s  d e l  E s t a d o  i n c i d e  
en  l a s  t a r e a s  de  r e d i s t r i b u c i d n  d e  l a  r e n t a  n a c i o n a l .  E s t e  
o b j e t i v o  q u e  s e  a s i g n a  p o r  l a  p o l i t i c a  e c o n d m i c a  a c t u a l i z a  u n o  
de  s u s  p r i n c i p l e s :  l a  s o l i d a r i d a d .  Se  s o s t i e n e  q u e  l a  i m p o r t a n ­
c i a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l a  s o c i e d a d  m o d e r n a  d é r i v a  e n  g r a n  
m e d i d a  de  s u  c a r a c t e r  r e d i s t r i b u t i v e  ( 2 1 ) .
c )  Una  f i n a l i d a d ,  d i s t i n t a  a l a s  a n t e r i o r e s ,  de  
i n d o l e  ma s  e s t r i c t a m e n t e  p o l i t i c a ,  e s  l a  d e  i n t e q r a c i d n  s o ­
c i a l  , a t r i b u c i d n  e l a b o r a d a  p e r  l a  d o c t r i n a  y q u e  e s  o b s e r v a b l e  
e n  l a  r e a l i d a d  de  m a n e r a  e x p l i c i t a  o i mp i  i c i  t a .  Se  p u e d e  a p r e c i a r  
en  l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s ,  " b i e n  en  e l  a s p e c t o  d e  l a  p a r t i  c i p a ­
c i d n  f i n a n c i e r a ,  b i e n  e n  e l  a s p e c t o  d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  a d m i n i s -  
t r a t i v a .  En e f e c t o ,  l a  d e  l a  c o m p e n s a c i d n  f i n a n c i e r a  de  l a s  
c a r g a s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y l o s  mo d o s  de  
a s o c i a c i d n  y de  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  v e r d a d e r o  
b a r e m o  de  p r u e b a  de  l a s  n u e v a s  f o r m a s  de  d e m o c r a c i a  s o c i a l ,
p o r  o t r a ,  r e p r e s e n t a n  i n d i c e s  s i g n i f i c a t i v e s  d e  i n t e g r a c i d n '  
s o c i a l  e f e c t i v a m e n t e  c o n s e g u i d a  e n  e s t a  e s f e r a "  ( 2 2 ) .
1 . 2 . 4 .  P r i n c i p i o s
Los  p r i n c i p i o s  de  u n a  i n s t i t u c i d n  p r e s e n t a n  o 
m u e s t r a n  c u a l e s  s o n  s u s  o r i e n t a c i o n e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
de  l o s  c a m b i o s  o t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  d e b e  
s u f r i r  c o n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ;  p e r f i l a n  l a  i n s t i t u c i d n  
y s o n  u n o  de  l o s  r a s g o s  q u e  p e r m i t e n  d i s t i n g u i r l a  de  o t r a s .
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R e c o n o c e m o s  c o n  NOVOA FUENZALI DA ( 2 3 )  1 o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i ­
p i o s :  u n i  v e r s a i i d a d  ( s u b j e t i v a  y o b j e t i v a ) ,  i n t e g r a l i d a d  o 
s u f i c i e n c i a ,  s o l i d a r i d a d  y u n i  d a d .  E s t o s  m i s m o s  p r i n c i p i o s ,  
e n  c i e r t a  f o r m a ,  e s t â n  e n t r e  l o s  q u e  s e n a l a  e n  s u s  I n f o r m e s  
BEVERI DGE,  c omo p r o p i o s  de  u n a  c o n c e p c i d n  m o d e r n a  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l :  u n i  v e r s a i i d a d ,  u n i d a d  e i n t e g r a c i d n  ( 2 4 ) .
a )  U n i v e r s a l i d a d
a . 1 . )  Uni  v e r s a i i d a d  s u b j e t i v a . D e s d e  e s t a  p e r s p e c ­
t i v a ,  l a  u n i  v e r s a i i d a d  n o s  i n d i c a  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
d e b e  p r o t é g e r  a t o d a s  l a s  p e r s o n a s .  Al  m e n o s  e s a  e s  l a  t e n -  
d e n c i a .  En v i r t u d  d e  e l l a  - t a m b i é n  l l a m a d a  g e n e r a l i z a c i d n  
-  " t o d a  p e r s o n a ,  s e a  c u a l  f u e r a  s u  n a c i o n a l i d a d ,  e l  t r a b a j o  
q u e  d e s e m p e n a ,  e l  m o n t o  d e l  s a l a r i e ,  s u e l d o  o r e n t a ,  t i e n e  
d e r e c h o  a l a  t u t e l a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  . . .  El  p r i m i t i v e  
c r i t e r i o  de  p r o t é g e r  s d l o  a l o s  e c o n d m i c a m e n t e  d é b i l e s  q u e  
c a r a c t e r i z d  a l a s  l e y e s  d e  BISMARCK e v o l u c i o n a  h a c i a  e l  c r i t e r i o  
l a b o r a l ,  de  a c u e r d o  a l  c u a l  d e b e  p r o t e g e r s e  a t o d o  t r a b a j a d o r  
p o r  c u e n t a  a j e n a  o d e l  s e c t o r  p u b l i c o ,  c i v i l  o m i l i t a r  y f a m i -  
l i a r e s  a c a r g o ,  p a r a  f i n a l m e n t e  e v o l u c i o n a r  h a c i a  un c r i t e r i o  
n a c i o n a l ,  p o r  e l  c u a l  h a  de  p r o t e g e r s e  a t o d a  p e r s o n a ,  s i n  
d i s t i n c i d n "  ( 2 5 ) .
La a p l i c a c i d n  d e  e s t e  p r i n c i p i o  e n c u e n t r a  u n a  s e r i e  d e  d i f i -  
c u l t a d e s ,  e n t r e  o t r & s ,  d e  f i n a n c i a c i d n  y d e  a d a p t a c i d n  de  l o s  
s i s t e m a s  q u e  h a n  s i  do  o r g a n i z a d o s  c o n  c r i t e r i o s  l a b o r a l e s .
P o r  e j e m p l o ,  d e n t r o  d e l  c r i  t o n o  l a b o r a l ,  h a y  c i e r t o s  t i p o s  de  
a c t i v i d a d e s  d e p e n d i e n  t e s , c omo l a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a g r i c o ­
l a s  y d e  l o s  s e r v i  c i  o s  d o m é s t i c o s  c u y a  i n t e g r a c i d n  a l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l  e n  c a l i d a d  d e  p e r s o n a s  p r o t e g i d a s ,  h a  o f r e c i d o
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m u l t i p l e s  p r o b l e m a s  de  t i p o  a d m i n i s t r a t i v e ,  r e f e r e n t e  a l  r e c a u d o  
y c o n t r o l d e  l a s  c o t i  z a c i  o n e s ,  r e l a t i v a s  a l a  i n s p e c c i d n ,  e t c .  
( 2 6 ) .
a . 2 . )  Uni  v e r s a i i d a d  o b j e t i v a . S e g u n  e s t e  p r i n c i p i o  
o r i e n t a d o r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e b e  t e n d e r  a c u b r i r  t o d a s  l a s  
s i t u a c i o n e s  d e  n e c e s i d a d e s :  " l a  f a l t a  de  s a l u d  p o r  c a u s a  de  e n  - 
f e r m e d a d ,  m a t e r n i d a d ,  i n v a l i d e z  o a c c i d e n t e ,  l a  f a l t a  d e  m e d i o s  
e c o n d m i c o s  d e  s u b s i s t e n c i a  p o r  p e r d i d a ,  s u s p e n s i d n  o d i s m i n u -  
c i d n  i n v o l u n t a r i a  de  l a  c a p a c i d a d  de  t r a b a j o  o m u e r t e  d e l  j e f e  
de  f a m i l i a ,  l o  q u e  o c u r r i r a  e n  c a s o  de  e n f e r m e d a d ,  m a t e r n i d a d ,  
a c c i d e n t e ,  i n v a l i d e z ,  v e j e z ,  c e s a n t i a ,  v i u d e d a d  y o r f a n d a d .  
F i n a l m e n t e  c a b e  s e n a l a r  l o s  d e b e r e s  d e r i v a d o s  de  l a s  o b i i g a c i o n e s  
de  f a m i l i a "  ( 2 7 ) .
A e s a s  c o n t i n g e n c i a s  c a b e n  a g r e g a r  o t r a s  q u e  s o n  
p r o d u c t o  d e l  d é s a r r o i l o  a l c a n z a d o  p o r  l a s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a -  
1 i z a d a s ,  y  q u e  s e  c o n e c t a n  c o n  e l  h e c h o  q u e  s a t i s f e c h a s  u n a s  
s u r g e n  o t r a s  n u e v a s ,  p r o p i a s  d e l  m o me n t o  a c t u a l .  La  d o c t r i n a  
r e c o n o c e  q u e  d e b i e r a n  s e r  p r o t e g i d a s ,  a d e m a s  de  l a s  s e n a l a d a s  
1 a s  q u e  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  l a  l l u v T a ,  s e q u f a ,  i n c e n d i o s ,  
c o n t a m i n a c i d n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  e t c .
E s a  t e n d e n c i a  a l a  u n i  v e r s a i i z a c i d n  o b j e t i v a ,  e s t a  
v i n c u l a d a  c o n  l a  e v o l u c i d n  d e l  c o n c e p t o  de  r i e s g o ,  p r o p i o  de  
l a  e t a p a  d e  p r e v i s i d n  s o c i a l .  En l a  a c t u a l i d a d  s e r e c o n o c e n  
c omo d i g n o s  d e  p r o t e c c i d n  ma s  q u e  l o s  r i e s g o s  s o c i a l e s  l o s  e s t a ­
d o s  de  n e c e s i d a d ,  q u e  s o n  p r o v o c a d o s  p o r  l a  c a r e n c i a  de  b i e n e s  
0 s e r v i  c i  o s  q u e  i mp i  d e n  a l  h o m b r e  y  a s u  f a m i l i a  v i v i r  d i g n a ­
m e n t e .  Se  t i e n d e  a d e s v i n c u l a r  l a s  n e c e s i d a d e s  a s e r  c u b i e r t a s  
d e l  c r i t e r i o  l a b o r a l  ( 2 8 ) .
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Es p r o p i a m e n t e  c o n  l a  a p a r i c i d n  de  l o s  s i s t e m a s  
d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  a s i s t e n c i a  1 e s  , e l  m o me n t o  e n  q u e  l a  n o -  
c i  dn de  " r i e s g o "  e s  s u p e r a d a  p o r  l a  d e  " n e c e s i d a d " .  Se  p r o ­
t e g e  l a  n e c e s i d a d  u n a  v e z  p r o d ü Ci d a  y s i n a t e n d e r  a s u s  c a u s a s .  
E s t a  n u e v a  n o c i d n  h a  v a r i a d o  l o s  c r i t e r i o s  de  l o s  p e r i o d o s  
de  c a r e n c i a ,  de  c o t i z a c i o n e s  p r e v i a s  p a r a  l a  o b t e n c i d n  d e  a l g u -  
n a s  p r e s t a c i o n e s  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  a u m e n t a  e l  n u m é r o  de  c o n t i n ­
g e n c i a s  a s e r  p r o t e g i d a s .  La  e x t e n s i d n  y  c a n t i d a d  de  n e c e s i d a d e s  
s o c i a l e s  q u e  c a d a  s i s t e m a  n a c i o n a l  c u b r a  e s t a  -  a l  i g u a l  q u e  
en  e l  c a s o  de  l a  u n i  v e r s a i i d a d  de  p e r s o n a s  -  c o n d i c i o n a d o  
p o r  e l  d é s a r r o i l o  e c o n d m i c o  ( 2 9 ) .
S i n e m b a r g o ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a  u n i  v e r s a i i d a d  o b j e ­
t i v a  no s i g n i f i c a  un d e r e c h o  de  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  a u n a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  g e n é r i c a ,  e n  v i r t u d  d e  l a  c u a l  p u d i e r a n  
d e m a n d a r  p r e s t a c i o n e s  p o r  c u a l q u i e r  a c a e c i m i e n t o  q u e  l o s  d e j a r e  
en un e s t a d o  de  n e c e s i d a d .  La  p r a c t i c a  i n d i c a  q u e  s d l o  p u e d e n  
g o z a r  de  e s t e  d e r e c h o  q u i e n e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  c i e r t o s  e v e n -  
t o s  p r e v i s t o s  y r e g l a m e n t  a d o s  p o r  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  
y c o n s i d e r a d o s  c omo h e c h o s  c a u s a n t e s  d e  un e s t a d o  q u e  m e r e c e  
j u r f d i c a m e n t e  u n a  p r o t e c c i d n .
b)  I n t e g r a l i d a d  o s u f i c i e n c i a . E s t e  p r i n c i p i o  i n d i c a  
- como t e n d e n c i a —q u e ^ 1 a s  " p r e s t a c i o n e s  m é d i c a s  c u r a t i v a s  y r e -  
e d u c a t i v a s ;  l a s  p r e s t a c i o n e s  e c o n d m i c a s  en  c a s o  de  p é r d i d a ,  
s u s p e n s i d n ,  o d i s m i n u c i d n  c o n s i d e r a b l e  de  l a  c a p a c i d a d  d e  
t r a b a j o ;  y ,  l a s  p r e s t a c i o n e s  f a mi l i a r e s ,  d e b e n  s e r  s u f i c i  e n ­
t e s  p a r a  a t e n d e r  l a  c o n t i n g e n c i a  s o c i a l  de  q u e  s e  t r a t e ,  h a n  
de  r e s o l v e r  e l  c a s o  s o c i a l "  ( 3 0 ) .
El  f u n d a m e n t o  d e l  p r i n c i p i o  d e  i n t e g r i d a d  e s  l a  
j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a ,  " q u e  o b l i g a  a l a  s o c i e d a d  a a t e n d e r
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a l o s  a d m i n i s t r a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s " .
c )  U n i d a d . En l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  h a b l a  mu c h o  
y en  d i v e r s e s  s e n t i  d o s  de  l a  u n i d a d ;  q u i z a s  s e  h a y a  a b u s a d o  
d e l  t e r m i n e .  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  " e s  e l e m e n t o  de  u n i f i c a c i d n  
de  m u l t i p l e s  p o l i t i c a s :  de  l a  p o l i t i c a  e c o n d m i c a  i m p u e s t a  p o r
l a  n e c e s i d a d  d e l  p l e n o  e m p l e o  ( c a s i  i m p o s i b l e  e n  l a  a c t u a l i d a d ) ;  
de  l a  p o l i t i c a  de  d o t a c i d n  de  é q u i p é s  s a n i t a r i o s  y a s i s t e n c i a  
m é d i c a ;  y ,  de  l a  p o l i t i c a  de  r e p a r t i  c i d n  de  i n g r e s o s  y g a n a n -  
c i a s " .  D e s d e  o t r o  e n f o q u e ,  " s e  h a b l a  de  u n i d a d  c omo u n a  p o l T -  
t i c a  de  c o n j u n t o ,  en  v i r t u d  de  l a  c u a l  h a b r i a  p e r d i d o  s u  r a ­
z d n  de  s e r  l a  o p o s i c i d n  e n t r e  S e g u r o s  S o c i a l e s  y A s i s t e n c i a  
S o c i a l "  ( 3 1 ) .
La u n i d a d  c omo p r i n c i p i o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
p u e d e  s e r  a b o r d a d a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  f u n c i o n a l  y o r g a n  i c a .  
Como c r i t e r i o  b â s i c o  s e  r e f i e r e  a l  c a mp o  de  a p l i c a c i d n  y a l  
s i s t e m a  de  p r e s t a c i o n e s . Al  h a b l a r  de  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  e s t a  v u e l v e  a r e c u p e r a r  i m p o r t a n c i a .
d)  S o l i  d a r i d a d . A j u i c i o  de  NOVOA FUENZALI DA,  e l  
p r i n c i p i o  de  l a  s o l i d a d r i d a d  s e  m a n i f i e s t a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  
p l a n t e a m i e n t o s  : " 1 a S e g u r i d a d  S o c i a l  e s ,  a n t e  t o d o ,  un 
e s f u e r z o  de  t o d a  l a  c o m u n i d a d ,  r e a l i z a d o  e n  p r o p i o  b e n e f i c i o ;
a d i c h o  e s f u e r z o  d e b e n  c o n t r i b u i r  t o d o s ,  y c a d a  c u a l  s e g u n  s u s  
c a p a c i d a d e s  y p o s i b i l i d a d e s ,  ( d e b e n  a p o r t a r  mas  q u i e n e s  t i e n e n  
m a s ) ;  e l  e s f u e r z o  i n d i v i d u a l  de  c a d a  p e r s o n a  d e b e  s e r  c o n s i d e -  
r a d o  c omo u n a  e x i g e n c i a  d e l  Bi e m Comun ( y  no c omo u n a  p r e s t a ­
c i d n  p r e v i a  p a r a  q u e  l u e g o  e l  o r g a n i s m e  g e s t o r  o t o r g u e  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  c o n t r a p r e s t a c i d n ) " .  De l a  a p l i c a c i d n  c o n j u n t a  
de  l o s  p r i n c i p i o s  de  i n t e g r i d a d  . . .  y  d e l  de  s o l i d a r i d a d  
- q u e  p r e s c r i b e  e x i g i r  e s f u e r z o s  a l o s  a d m i n i s t r a d o s , en
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p r o p o r c i d n  a s u  c a p a c i d a d  e c o n d m i c a  - ^ r é s u l t a  l a  a n s i a d a  
r e d i s t r i b u c i d n  d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l "  ( 3 2 ) .
P a r a  ALMANSA PASTOR l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  - a d i f e -  
r e n c i a d e  l o s  s e g u r o s  p r i v a d o s  q u e  s e  r e g i a n  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  
de  m u t u a l i d a d  y c o n m u t  a t  i v i d a d  o c a m b i o  - ,  s e  g u i a  y t i e n e  como 
p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  l a  s o l i d a r i d a d ,  y e l  a u t e n t i c o  a l e  a n c e  
de  e s t a  " v i e n e  d a d o  a t r a v é s  d e  l o s  r e s o r t e s  f i n a n c i è r e s " .  
A g r e g a  q u e ^ l a  s o l i d a r i d a d  " s e r a  a u t é n t i c a m e n t e  n a c i o n a l  c u a n d o  
e n t r e g u e  v a l o r e s  a t o d a  l a  p o b l a c i d n  y é s t a  s e  s i e n t a  i m p u l s a d a  
a u n a  i n t e r r e 1 a c i d n  i n t e g r a l  p a r a  l a  c o n s e c u c i d n  c o mu n  d e  e s o s  
v a l o r e s " .
La  s o l i d a r i d a d  s e  c o n c r e t a ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  m o n t a  s o b r e  un s i s t e m a  f i n a n c i è r e  de  
r e p a r t e :  l o s  q u e  t r a b a j a n f i n a n c i a n  l a s  p r e s t a c i o n e s  de  l o s  
q u e  y a  h a y a n  c u m p l i d o  s u  t a r e a  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t o r .
" L a s  t é c n i c a s  d e l  r e p a r t e  s o n  l a s  q u e  . . .  p e r m i t e n  p l a s m a r ,  
e l  p r i n c i p i o  de  l a  s o l i d a r i d a d  f i n a n c i e r a "  ( 3 3 ) .
1 . 3 .  La S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a c t i v i d a d  p u b l i c a  a c o m e t i d a  p o r  
s e r v i  c i  o s  p u b l i c o s
E n t e n d e r  de  l a  m a n e r a  e x p u e s t a  l o s  c o n t e n i d o s  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l l e v a  a s o s t e n e r  q u e  e s t â m e s  e n  p r e s e n c i a  
de  u n a  a c t i v i d a d  p u b l i c a  q u e  d e b e  s e r  l l e v a d a  a c a b o  p o r  un 
i n s t r u m e n t e  d e  e s t e  c a r a c t e r ,  q u e  no p u e d e  s e r  o t r o  s i n e  e l  
s e r v i  c i o  p u b l i c o .  En e s t a  c o n c l u s i o n  e s t a  de  a c u e r d o .  c o n  
e s c a s a s  e x c e p c i o n e s ,  l a  d o c t r i n a  y e s  de  f a c i l  c o n s t a t a c i o n  
en  l a s  r e a l i d a d e s  l e g i s l a t i v a s  n a c i o n a l e s .  Ca l  i f i c a r  como 
t a l  l a  e s t r u c t u r a  a d m i n i s / t r a t i v a  de  e s t a  i n s t i t u c i d n ,  
i mp i  i c a  a c o m e t e r  e l  e s t u d i o  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  e n
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SUS d r g a n o s  g e s t o r e s  c omo u n a  i n t e r v e n e ! dn de  1 o s  b e n e f i c i a -  
r i o s  e n  un s e r v i  c i o  p u b l i c o  q u e ,  e n  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a ,  
r e u n e  c a r a c t è r e s  e s p e c i a i e s  q u e  m e r e c e n  d e s t a c a r s e ,  y a  q u e  
p a r a  mas  de  u n a  o p i n i d n  a u t o r i z a d a  no e s t a m o s  e n  p r e s e n c i a  
de  un 0 u n o s  e n t e s  p u b l i c o s  " t i p i c o s " .
1 . 3 . 1 .  El  s e r v i e i o  p u b l i c o  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p u b l i c a s
L a s  a c t i v i d a d e s  q u e  p o n e n  e n  m a r c h a  l a s  f u n c i o n e s  
p u b l i c a s  s o n  l l e v a d a s  a c a b o  p o r  l a  d m i n i s t r a c i d n  p o r  t r è s  
VI a s ;  a c t i v i d a d e s  de  p o l i  c i  a ,  de  f o m e n t o  y de  s e r v i  c i  o s  
p u b l i c o s  ( 3 4 ) .
A c t i v i d a d e s  de  p o l i e  f a  : D e n t r o  de  l a s  g r a d a c i o n e s  
p o s i b l e s  de  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n s i d e r a d a s  c omo p u b l i c a s . e x i s t e n  
l a s  q u e  s d l o  p u e d e n  s e r  a s u m i d a s  p o r  e l  E s t a d o ,  q u e  c o n s t i t u ­
y e n  e l  g r a d o  mâ x i mo  de  p u b l i f i c a c i d n .  L a s  f u n c i o n e s  p u b l i c a s  
s e  i n t e g r a n  d e n t r o  de  l a  p r o p i  a e s e n c i a l  i d a d  d e l  E s t a d o ,
" d e  t a l  m a n e r a  q u e  c omo a c t i v i d a d e s  d i r i g i d a s  a un f i n  p r o ­
p i o  y e x c l u s i v o  e s t a t a l ,  s d l o  e l  E s t a d o  p u e d e  y d e b e  e j e c u t a r -  
1 a s  y d e s a r r r o l l a r i a s  d i r e c t a m e n t e  s i n q u e  s i q u i e r a  p u e d a  
c e d e r l a s  a o t r o s  e n t e s  p u b l i c o s  de  a d m i n i s t r a c i d n  i n d i r e c t a " ,  
como l a s  r e l a t i v a s  a l a  d e f e n s a  n a c i o n a l  ( 3 5 ) .
A c t i v i d a d e s  de  f o m e n t o : s o n  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  
q u e  s e  " d i r i g e n  a s a t i s f a c e r  i n d i r e c t a m e n t e  c i e r t a s  n e c e s i d a ­
d e s  c o n s i d e r a d a s  de  c a r a c t e r  p u b l i c o  o p r o t e g i e n d o  o p r o m o v i e n  
d o ,  s i n e m p l e a r  l a  c o a c c i d n ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l o s  p a r t i  c u l a -  
r e s  0 de  o t r o s  e n t e s  p u b l i c o s  q u e  d i r e c t a m e n t e  l a s  s a t i s f a c e n "  
E s t a s  s o n  l a s  a c t i v i d a d e s  m e n o s  p u b l i f i c a d a s  de  t o d a s ,  e n t r e  
e l l a s ,  p o r  e j e m p l o :  i n d u s t r i a s  de  i n t e r é s  n a c i o n a l  o a c t i ­
v i d a d e s  q u e  p r e c i s e n  de  a u t o r i z a c i ô n  a d m i n i  s t r a t i  v a  ( c a s o  de
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1 a b a n c a ) ( 3 6 ) .
S e r v i  Cl  o s  p u b l i c o s ; C o n s t i t u y e n  un g r a d o  i n t e r m e d i o  
de  p u b l i f i c a c i d n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p u b l i c a s ,  e n  e l l a s  s e  
c o m p r e n d e n  t a r e a s  q u e  p o r  s u  n a t u r a l e z a  p o d r i a n  s e r  d é s a r r o i l a -  
d a s  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  p e r o  d a d a  s u  p r o x i m i d a d  a l o s  f i n e s  
e s e n c i a l e s  d e l  E s t a d o ,  e s t e  a s u me  l a  t i t u l a r i d a d  e x c l u s i v a ,  
s i n  p r e j u i c i o  de  c e d e r  s u  d é s a r r o i l o  y  e j e r c i c i o ,  i n s t r u m e n t a l -  
m e n t e ,  a o t r o s  e n t e s  p u b l i c o s  e n  c a l i d a d  d e  a d m i n i s t r a c i d n  
i n d i r e c t a  e i n c l u s o ,  i n c o r p o r a n d o  c omo c o l a b o r a d o r  d e  l a  a d m i -  
n i s t r a c i d n  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  p o r  
a t e n d e r  n e c e s i d a d e s  p u b l i c a s ,  p r o p o r c i o n a n d o  b i e n e s  y s e r v i  c i  o s  
a s u s  b e n e f i c i a r i o s  s e  e n c u a d r a  p e r f e c t a m e n t e  e n t r e  l a s  a c t i ­
v i d a d e s  p r o p i a s  de  un s e r v i e i o  p u b l i c o  ( 3 7 ) .
1 . 3 . 2 .  C o n c e p t o  de  s e r v i e i o  p u b l i c o
El  s e r v i  c i o  p u b l i c o  p u e d e  s e r  d é f i  n i  do  e n  t e r m i n e s  
a m p l i  o s  y e s t r i c t o s .  En e l  p r i m e r  s e n t i  d o ,  s e  e n t i e n d e  q u e  
t o d a  a c t u a c i d n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e v i e n e  e n  s e r v i  c i o  p u b l i c o .  
P e r o ,  no s e  d e b e  g e n e r a l i z a r  i d e n t i f i c a n d o  l a  t o t a l i d a d  de  
l a  a c c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  c omo s e r v i  c i o  p u b l i c o ;  e s t e  e s  ma s  
b i e n ,  " u n a  c a t e g o r i a  j u r f d i c a  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  g e n e r a l  d e l  
D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e "  ( 3 8 ) .
En t e r m i n e s  mas  e s t r i c t o s ,  s e  e n t i e n d e  q u e  " f r e n t e  
a l a s  a c t i v i d a d e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s  p o r  v i a  d e  c o a c c i d n  o 
m e d i a n t e  m e d i d a s  de  f o m e n t o ,  e x i s t e  u n a  a c t v i d a d  de  p r e s t a c i d n  
d i r i g i d a  a p r o p o r c i o n a r  u t i l i d a d  a l o s  p a r t i  c u l  a r e s ,  q u e  v i e n e  
i m p u e s t a  c a b a l m e n t e  p o r  r a z o n e s  de  i n t e r é s  p u b l i c o " .  El  s e r ­
vi  c i o p u b l i c o  " e s  u n a  m o d a / l i d a d  de  l a  a c c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  
y c o n s i s t e  en  s a t i s f a c e r  l a  n e c e s i d a d  p u b l i c a  d e  q u e  s e  t r a t e
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d e  u n a  m a n e r a  d i  r e c t a ,  p o r  d r g a n o s  d e  p r o p i  a dmi  n i  s t r a c i  dn 
c r e a d o s  a l  e f e c t o ,  c o n  e x c l u s i d n  o e n  c o n c u r r e n c i a  c o n  l o s  
p a r t i c u l a r e s "  ( 3 9 ) .
1 . 3 . 3 .  C a r a c t e r f s t i c a s  de  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  ( 4 0 ) .
a )  El  s e r v i c i o  p u b l i c o  c o n s i s t e  s u s t a n c i a l m e n t e ,
e n  u n a  a c t i v i d a d  de  p r e s t a c i d n  o a s i s t e n c i a l  q u e  s e  p r e s t a  d e  
m a n e r a  r e g u l a r  y c o n t i n u a .
b ) E s t a  a c t i v i d a d  t é c n i c a ,  p r e s t a d o r a  y  a s i s t e n c i a l ,  
e x c l u y e  l a  e x p l o t a c i d n  q u e  c o n s e r v e  e l  E s t a d o  e n  s u s  m a n o s  p o r  
m o t i v o s  f i s c a l e s .  El  s e r v i c i o  p u b l i c o  e s  u n a  c o m p e t e n c i a  a s u -  
m i d a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p o r  e x i g e n c i a s  d e l  i n t e r é s  p u b l i c o  
e n  l a  p r e s t a c i d n  m i s m a .
c )  D é s a r r o i  l a  u n a  a c t i v i d a d  p u b l i c a ,  q u e  s e  a c t u a
e n  f o r m a  d i r e c t a  o b a j o  e l  c o n t r o l  d e l  E s t a d o ,  " q u e  h a  a s u m i d o
f o r m a i  m e n t e  l a  r e s p o n s a b i 1 i d a d  u l t i m a  de  s u  p r e s t a c i d n " .  La  
A d m i n i s t r a c i d n  t i e n e  e n  t o d o  m o m e n t o  l a s  r i e n d a s  d e l  s e r v i c i o :  
l o  o r g a n i z a ,  l o  r é g u l a ,  l o  m o d i f i c a ,  l o  i n s p e c c i o n a ,  l o  c o n t r ô ­
l a  ( 4 1 ) .
d)  La a c t i v i d a d  p u b l i c a  q u e  g e s t i o n a  e l  s e r v i c i o  p u ­
b l i c o  e s  p r e s t a d o r a  o s a t i s f a c t o r a  de  n e c e s i d a d e s  p u b l i c a s  o
c o l e c t i v a s ,  c u y o  d e s t i n a t a r i o  e s  l a  " c o l e c t i v i d a d  e n  s u  c o n ­
j u n t o ,  c o n s i d e r a d a  e n  s u  a s p e c t o  f l u c t u a n t e  e i n d e t e r m i n a d o  de  
i n d i v i d u o s " [ 4 2 ) .
e ) La s a t i s f a c c i d n  d e  n e c e s i d a d e s  s e  e f e c t u a  a t r a ­
v é s  d e l  o t o r g a m i e n t o  de  s e r v i c i o s ,  q u e  no s e  e n c u e n t r a n  p r e d e t e r  
m i n a d o s  p o r  l a  l e y ,  c omo d e r e c h o s  s u b j e t i v o s  e s t r i c t o s  de  1 o s  
u s u a r i o s  y en  c u y a  c o n c e s i d n  e x i s t e  c i e r t o  m a r g e n  de  d i s c r e c i o -  
n a l i d a d .  Los  b e n e f i c i a r i o s  s e  p r e s t a n  a n t e  e l  s e r v i  c i o  p u b l i c o
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en  c o n d i c i o n e s  l e g a l  e s  de  i g u a l d a d  a l  r e c l a m a r  l a  p r e s t a c i d n  
( 4 3 ) .
f )  El  p r i n c i p i o  g e n e r a l  e s  q u e  l a s  p r e s t a c i o n e s
s e a n  g r a t u i t a s ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t o  no s e  o p o n e  a q u e  l o s  u s u a r i o s  
p a g u e n  c a n t i d a d e s ,  p o r  l o  g e n e r a l  muy r e d u c i d a s  s i  s o n  c o m p a r a -  
d a s  c o n  s u  c o s t o , p o r  l a  p r e s t a c i d n  de  l o s  s e r v i c i o s  ( 4 4 ) ,  El  
l u c r o  e s t a  r e n i d o  c o n  e s t a  a c t i v i d a d  a s i s t e n c i a l  ( 4 5 ) .
g ) Ca l  i f i c a r  c omo s e r v i c i o  p u b l i c o  u n a  a c t i v i d a d  
" h a  o p e r a d o  s i e m p r e  e n  f u n c i d n  a u n a  r e a l i d a d  a n t e r i o r  a e l l a  
de  l a  q u e  e n  b u e n a  m e d i d a  e s  t r i b u t a r i a " .  As i  t a m b i é n ,  e n  t o ­
do s e r v i c i o  p u b  1 / i  c o  s e  e n t r e c r u z a n  s i e m p r e ,  e n  p r o p o r c i o n e s  
v a r i a b l e s  l e g i s l a c i o n e s  d i v e r s a s ,  e n t r e  e l l a s  y de  m a n e r a  
e s p e c i a l , d e l  D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e .  La c a l i f i c a c i d n  de  s e r v i ­
c i o  p u b l i c o  no p r e j u z g a  e l  c a r a c t e r  p u b l i c o  o p r i v a d o  d e l  
r é g i m e n  a l  q u e  e s t a  s o m e t i d a  e s t a  a c t u a c i d n  ( 4 6 ) .
h)  El  p e r s o n a l  q u e  s e  e n c a r g a  de  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  
e s t a  s o m e t i d o ,  n o r m a l m e n t e  a un e s t a t u t o  de  c a r a c t e r  p u b l i c o  
q u e  p u e d e  0 no s e r  e l  f u n c i o n a r i a l  c o mu n  ( 4 7 ) .
1 . 3 . 4 .  C l a s i f i c a c i d n  de  l o s  s e r v i e i o s  p u b l i c o s  ( 4 8 )
Los  s e r v i  c i  o s  p u b l i c o s  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  s e g u n  SURER 
y MATOSES e n  :
a )  ë n  c u a n t o  a s u s  f i n e s  e n  e s e n c i a l e s  y s e c u n d a r i o s . 
" L o s  p r i m e r o s  s o n  a q u e l l o s  c u y a  p r e s t a c i d n  c o n s t i t u y e  l a  b a s e  
e s e n c i a l  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  c o m u n i d a d  a l a  q u e  s e  p r e s ­
t a n ,  mi  e n t r a s  q u e  l o s  s e c u n d a r i o s  r e s p o n d e n  a n e c e s i d a d e s  a c ­
c i d e n t a l  e s ;  e n t r e  l o s  s e r v i  c i  o s  e s e n c i a l e s  s e  e n u m e r a  a l a  
j u s t i c i a ,  l a  p o l i c i a  y l a  d e f e n s a  n a c i o n a l ;  e n t r e  l o s  s e c u n ­
d a r i o s ,  l a  e n s e h a n z a ,  l a  b e n e f i c e n c i a ,  l o s  t r a n s p o r t e s  y l o s
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s e r v i c i o s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l
b)  En c u a n t o  a l a  f a c u l t a d  e n  s u  u s o  p o r  l o s  p a r ­
t i  c u l  a r e s ,  l o s  s e r v i  c i  o s  p u b l i c o s  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  e n :  
n e c e s a r i o s  o v o l u n t a r i e s . "A e s t e  r e s p e c t e  a u n q u e  l a  r é g l a  
g e n e r a l  e s  e l  u s o  f a c u l t a t i v e  p o r  l o s  p a r t i  c u l  a r e s ,  o c u r r e  
q u e  d e t e r m i n a d o s  s e r v i  c i  o s  s e  i m p o n e n  o b i i g a t o r i a m e n t e  a l a  
t o t a l i d a d  de  l a  p o b l a c i d n ,  c omo . . .  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s " .
c )  En c u a n t o  a s u  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a ;  e n  s e r v i c i o s  
p u b l i c o s  r e g 1 a m e n t a r i o s  , c o n t r a c t u a l  e s  o m i x t e s . La S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s  un s e r v i c i o  a b s o l u t a m e n t e  r e g l a m e n t a d o , l o  q u e  d é t e r ­
m i n a  e n  p a r t e  s u  a d m i n i  s t r a t i v i z a c i d n .
d )  En c u a n t o  a l a s  f o r m a s  de  g e s t i d n  GARRIDO FALLA 
l o s  c l a s i f i c a  e n :
d . 1 . )  S e r v i  c i  o s  p u b l i c o s  d e  g e s t i d n  d i r e c t a  p o r  l a  
A d m i n i s t r a c i d n :  1 .  G e s t i d n  i n d i f e r e n c i a d a  s i n d r g a n o  e s p e c i a l ;
2 .  E s t a b l e c i m i e n t o  o e m p r e s a  p r o p i  a s i n p e r s o n a l i d a d ;  3 .  Como 
s e r v i c i o  p u b l i c o  p e r s o n i f i c a d o ; 4 .  E n f e r m a  de  s o c i e d a d  p r i v a -  
d a .
d . 2 . )  G e s t i d n  i n d i r e c t a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i d n :
1.  C o n c e s i d n ;  2 .  A r r e n d a m i e n  t o  ; 3 .  C o n c i e r t o .
d . 3 . )  En r é g i m e n  d e  g e s t i d n  m i x t a : 1 .  La g e s t i d n  i n -  
t e r e s a d a ,  y 2 .  c omo s o c i e d a d  de  e c o n o m i a  m i x t a .
SURER y MATOSES c l a s i f i c a n  l a s  f o r m a s  
en  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  P u b l i c a  d é s a r r o i  l a  s u  a c t i v i d a d  de  p r ê t  
t a c i d n  a t r a v é s  d e l  o s  s e r v i  c i  o s  p u b l i c o s ,  en  l a s  s i g u i e n t e s :  
q u e  no d i f i e r e n  e n  s u s t a n c i a  d e  l a  r e c i é n  v i s t a :
a )  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  de  g e s t i d m  
di  r e c t a  : 1 .  G e s t i d n  d i r e c t a  s i n d r g a n o  e s p e c i a l ;  2 .  G e s t i d n
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d i r e c t a  c o n  d r g a n o  e s p e c i a l  a d m i n i s t r a t i v e ;  3 .  S e r v i  c i  o s  
p u b l i c o s  p e s s o n i f i c a d o s  y e n  r e g i m e n  de  e m p r e s a  p r i v a d a ;
b)  g e s t i d n  i n d i r e c t a : l a  c o n c e s i d n ,  
l a  g e s t i d n  i n t e r e s a d a ,  e l  c o n c i e r t o  y l a  s o c i e d a d  de  e c o n o m i a  
mi xta.
1 . 3 . 5 .  El  s e r v i c i o  p u b l i c o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l
La S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  un s e r v i c i o  p u b l i c o  q u e  c o n s i s ­
t e ,  s u s t a n c i a l m e n t e  e n  u n a  a c t i v i d a d  t é c n i c a  p r o t e c t o r a ,  q u e  
s e  o t o r g a  de  m a n e r a  r e g u l a r  y c o n t i n u a ,  y  q u e  a s u me  e l  
E s t a d o  p o r  l a  e x i g e n c i a  d e l  i n t e r é s  c o mu n  d e  a b o l i r  l a s  n e c e -  
s i d a d e s  s o c i  a i e s .
El  E s t a d o  c omo r e s p o n s a b l e  u l t i m o ,  r e t i e n e  l a s  r i e - n -  
d a s  d e l  s e r v i c i o ,  l o  o r g a n i z a ,  l o  r é g u l a ,  l o  m o d i f i c a ,  l o  
c o n t r ô l a .  E s t a s  a t r i b u c i o n e s  no p r e s u p o n e n  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  
g e s t o r a s  u n a  n a t u r a l e z a .  j u r i d i c a  d e t e r m i n a d a .
Hay " d e f e c t o "  e n  e l  d e s t i n a t a r i o  y e n  l a s  n e c e s i d a d e s  
c u b i e r t a s ,  a l  me n o s  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  s i s t e m a s  v i g e n t e s ,  
e s  d e c i r ,  a c t u a l m e n t e  l o s  u s u a r i o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
no  s o n  l a  c o l e c t i v i d a d  e n  g e n e r a l .  P e r o ,  no  h a y  q u e  o l v i d a r  
q u e  u n o  de  s u s  p r i n c i p i o s  e s  l a  t e n d e n c i a  a l a  u n i  v e r s a i i d a d ,  
e l  i d e a l  a l  q ue . s e  t i e n d e ,  y q u e  " l e n t a m e n t e  v a  e n  l a  p r a c t i c a  
a 1 c a n z â n d o s e , no  e s  o t r o  q u e  e l  de  l a  c o b e r t u r a  u n i v e r s a l  
d e  t o d o s  l o s  r i e s g o s  y d e  t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  p u e d e n  r e f e ­
r i r s e  a t o d o s  l o s h  o m b r e s  " ( 4 9 ) .
La e v o l u c i o n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d e s d e  e l  e s t r i c t o  
m a r c o  de  l a s  r e l a c i o r n e s  de  t r a b a j o  p o r  c u e n t a  a j e n a  h a s t a  
c u b r i r  a c a s i  t o d a  l a  p o b l a c i o n  y r i e s g o s ,  ma s  l a  c o n f i g u r a c i d n  
d e  s u s  e s t r u c t u r a s  g e s t o r a s  c omo s e r v i c i o  p u b l i c o ,  h an c o n d u -
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c i d o  ^ QUG e n  e l l a  i n f l u y a n ,  j u n t o  a l a  n o r m a t i v a  l a b o r a l ,  o t r a s  
c omo e l  D e r e c h o  A d m i n i  s t r a t i v o  ( 5 0 ) .
P o r  u l t i m o ,  l a  c a l i f i c a c i d n  de  s e r v i c i o  p u b l i c o  
n o 5 e  o p o n e  a q u e  en  s u  o r g a n i z a c i d n  i n t e r n a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
c o n s u l t e  l a  p a r t i e i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  y a  q u e  e s t a  
no e s  u n a  i n s t i t u c i d n  q u e  c o n t r a d i g a  l a s  c a r a c t e r i s i t c a s  d e l  
s e r v i c i o  p u b l i c o ,  n i  t a m p o c o  e s t a  c o n c e b i d a  s d l o  p a r a  c o n t r o -  
1 a r  0 i n t e r v e n i r  en  l a s  d e c i s i o n e s  de  l o s  o r g a n i s m o s  de  n a ­
t u r a l e z a  j u r i d i c o - p r i v a d a .
1 . 4 .  La S e g u r i d a d  S o c i a l ,  un d e b e r  d e l  E s t a d o
La a f i r m a c i d n  de  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  u n a  a c t i ­
v i d a d  p u b l i c a ,  n o s  p o n e  de  i n m e d i a t o  f r e n t e  a s u  r e l a c i d n  c o n  e l  
E s t a d o .  Si  e s  un d e r e c h o  de  c a r a c t e r  e c o n d m i c o - s o c i a l ,  e s  a l  
E s t a d o  a q u i e n  i n c u m b e  s u  p r o m o c i d n  y p r o t e c c i d n  c omo g a r a n ­
t e  d e l  b i e n  c o m u n .  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo " p o l i t i c a "  o c o ­
mo " i n s t i t u c i d n " ,  o b l i g a  a l  E s t a d o  f r e n t e  a l o s  c i u d a d a n o s ,  
y a  q u e  en  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  e s  s u  d e b e r  p r o t é g e r  a t o d o s  
c o n t r a  l o s  r n e s g o s  s o c i a l e s .  D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  p o l i t i c a ,  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  i n s e r t a  d e n t r o  de  l a s  p o l i t i c a s  de  
c a r a c t e r  p o l i t i c o - s o c i a l .
D e s d e  s u s  o r i g e n e s  e n  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s ,  e l  E s t a ­
do ha  t e n i d o  un p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  A p a r ­
t i r  de  l a  p r i m e r a  p o s t - g u e r r a ,  s u  a c t i v i d a d  i n t e r v e n c i o n i s t a  
h a  e v o l u c i o n a d o  r a p i d a m e n t e ,  de  f o r m a  p a r a i e l a  a u n a  p é r d i d a  
de  i m p o r t a n c i a  de  l a s  i d e a s " p r i v a t i s t a s " . De un a u s / e n t i s m o  a b ­
s o l u t e  en  l a s  a r e a s  é c o n o m i c o - s o c i a l  e s  s e  p a s a  a un i n t e r v e n c i o -  
n i s m o  c r e c i e n t e ,  c u y a s  v e n t a j a s  e n  l a  a c t u a l  e t a p a  de  c r i s i s ,  
s o n  s o m e t i d a s  a c r f t i c a ,  e s p e c i a l  m e n t e  p o r  l o s  t e o i i c o s  de  l a
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e c o n o m î a  s o c i a l  d e l  m e r c a d o .
Con e l  E s t a d o  i n t e r v e n c i o n i s t a  " l a  A d m i n i s t r a c i d n  
i r r u m p e  p l e n a m e n t e  e n  l a  s o c i e d a d  a d q u i r i e n d o  e l  t f t u l o  de  
A d m i n i s t r a c i d n  s o c i a l .  J u n t o  a l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p o l i  c i  a 
y  de  f o m e n t o  d e d i c a  s u s  e n e r g i a s  a a c t i v i d a d e s  de  p r e s t a c t o n e s  
0 a s i s t e n c i a i e s ,  a f i n  de  s a t i s f a c e r  r e s p o n s a b i e m e n t e  l a s  
n e c e s i d a d e s  p u b l i c a s " ,  l o  q u e  s u p u s o  l a  a b s o r c i d n  d e  f u n c i o n e s  
de  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  s e  c o n s i d e r a b a n  p r i v a d a s .  
( 5 1 ) .  Ho y ,  un s i s t e m a  g e s t i o n a d o  de  a c u e r d o  a l o s  c a n o n e s  
p r i v a d o s  c l a s i c o s  r é s u l t a  a n a c r d n i c o .  El  i n t e r v e n c i o n i s m o  p r o -  
mu e v e  l a  p u b l i f i c a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d e  t a l  m a n e r a  
q u e  e s e  t i p o  de  g e s t i d n  r é s u l t a  d e s d e  h a c e  u n a s  d é c a d a s  u n a  
r é g l a  b a s i c  a d e  l a  a d m i n i s t r a c i d n .  En l a  r e a l i d a d  de  l o s  d i s ­
t i n t o s  s i s t e m a s  l a  p u b l i f i c a c i d n  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l  p i a n o  
d e  l a  c o n c e p c i d n ,  d e  l o s  i m p u l s o s  g é n é r a l e s  y r e g l a m e n t a r i o s  
-  p o r e j e m p l o ^  c r e a c i d n  de  M i n i s t e r i o s  e s p e c i a l i z a d o s ?  en  l a  
g e s t i d n  b u r o c r a t i c a  y p a r t i  c i p a d a ,  en  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o n ­
t r ô l e s  d e  e f i c a c i a  y d e  r e g u l a r i d a d  y ,  p o r  s u p u e s t o  e n  e l  i n - 
c r e m e n t o  de  l a  f i n a n c i a c i d n  f i s c a l  ( 5 2 ) .
En r e l a c i d n  c o n  e l  o b j e t i v o  de  r e d i s t r i b u i r  r e n t a s ,  
e l  E s t a d o ,  c omo i m p u l s o r  de  l a  p o l f t i c a  e c o n d m i c a ,  i n s t r u m e n t a i t  
z a  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l a  c o n s e c u s i d n  
d e  e s t e  o b j e t i v o .
En e l  p i a n o  de  l a  r e l a c i d n  j u r i d i c a  de  S e g u i r d a d  S o ­
c i a l ,  c u a n d o  l o s  s e g u r o s  s e  h a c e n  o b l i g a t o r i o s  e s  e l  E s t a d o  
e l  u n i c o  q u e  p u e d e  i m p o n e r  l a  o b l i g c i d n J e  a f i l t a r s e  y c o t i z a r .
La o b l i g a t o r i e d a d ,  i n t e n s i d a d  y d u r a c i d n  s d l o  p u e d e  s e r  i m p u e s  
t a  p o r  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s ,  " l a  e x t e n s i d n  d e l à  c o b e r t u r a ,  l a  
n e c e s i d a d  de  e v i t a r  d i s c r i  m i n a c i o n e s  y ,  a 1 a p o s t r e ,  l a  de
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h a c e r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  i nd iscu t  i b 1 e , i m p u s i e r o n  l a  r e g u l a c i d n  
e s t a t a l ,  s i e n d o  a s f  e l  d e  l a  p r e v i s i d n  s o c i a l ,  u n o  de  l o s  t a n -  
t o s  c a m p o s  e n  q u e  e l  E s t a d o  da  p o r  c o n c l u i d a  s u  e r a  a b s t e n c i o -  
n i s t  a " ( 5 3 ) .
E s t a  i n t e r v e n c i d n  s e  c o n c r e t a  e n  l a s  t r e s  a r e a s  
de  f u n c i o n e s  d e l  E s t a d o :  a )  l e g i s l a t i v a s ,  r e g u l a n d o  n o r m a t i -  
v a m e n t e  e l  s i s t e m a  de  p r o t e c c i d n ,  de  f i n a n c i a c i d n  y  de  a d m i -  
n i s t r a c i d n ;  b ) j u d i c i a l ,  r e s o l v i e n d o  l o s  c o n t e n c i o s o s ,  y ;
c ) a d m i ni  s t r a t i  v a ,  i n t e r v i n i e n d o  d i  r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  
e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  o p e r a t i v a  y e n  e l  c o n t r o l  de  l a  g e s t i d n .
El  E s t a d o  i n t e r v i e n e  e n  l a  c o n s t i t u e i d n  y e l  e j e r ^  
c i  c i o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  E s t a  c l a r o  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  
l a  f u n c i d n  c o n s t i t u t e  v a ,  p e r o  e n  l o q u e  r e s p e c t a  a l  " e j e r i c i o "  
s u r g e n  d i s c r e p a n c i a s .  L a s  o p i n i o n e s  v a n  d e s d e  q u e  e l  E s t a d o  
d e b e  a s u m i r  p l e n a m e n t e  t o d a s  l a s  _ d r e a s ,  a a q u e l l a s  q u e  l o  r e - 
l e g a n  a u n a  a c c i d n  c o n t r o l  a d o r a  d e l  u s o  de  l o s  r e c u r s o s  
f i n a n c i e r o s .
La S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n s t i t u i d a  h o y  c omo un s e r v i c i o  
p u b l i c o ,  i mp i  i c a  q u e  a l  E s t a d o  c o r r e s p o n d e  s u  a d m i n i s t r a c i d n  
i n s t i t u c i o n a l  p e r o  no n e c e s a r i a m e n t e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  e j e -  
c u t i v a .  C u a n d o  s e  h a b l a  d e  a d m i n i s t r a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  h a y  
q u e  e n t e n d e r  c o m p r e n d i d o  e n  e l l a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  o r i e n t a ­
c i d n ,  f i  s e a l i z a c i d n  y l o  c o n t e n c i o s o  { 5 4 ) .
La f u n c i d n  c o n t r o l  a d o r a  y f i s c a l i z a d o r a  d e  l a  g e s ­
t i d n ,  t a n t o  f i n a n c i e r a  c omo de  p r o t e c c i d n  e s  f u n d a m e n t a l ,  
e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  l a  a d m i n i s t r a c i d n  no c o r r e s p o n d e  
d i r e c t a m e n t e  a l a  A d m i n i s t r a c i d n .  La c r e a c i d n  de  m i n i s t e r i o s  
e n c a r g a d o s  de  l a  t u t e l a  s e  o r i e n t a  e n  e s t a  l i n e a .  Al  e s t a r
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en m a n o s  d e l  E s t a d o  l a  g e s t i o n  d i r e c t a ,  e l  c o n t r o l  p a r  1 a m e n t a r i o  
y s o c i a l  c o b r a n  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  ( 5 5 ) .
La  p u b l i f i c a c i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  no s u p o n e  
n e c e s a r i a m e n t e  e s t a t a l i z a c i d n  de  l o s  e n t e s  g e s t o r e s ,  e n  e l  s e n ­
t i  do  q u e  e l  s e r v i c i o  p u b l i c o  s e  g e s t i o n e  c omo u n a  d e p e n d e n c i a  
mas  de  un D e p a r t a m e n t o  M i n i s t e r i a l .  La t e n d e n c i a  e s  q u e  e l  
E s t a d o  a s u ma  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo a d m i n i s t r a c i d n  i n d i r e c t a ,  
c r e a n d o  o r g a n i s m e s  e s p e c i a l i z a d o s  c o n  u n a  d e t e r m i n a d a  a u t o n o m i a ,  
q u e  b a j o  l a  t u t e l a  de  un M i n i s t e r i o  s e  e n c a r g u e n  de  c u m p l i r  
l a s  l a b o r e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s  y g e s t o r a s .  E l l o ,  s i n  p r e j u i c i o  de  
e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  p o r  l o s  c u a l e s  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  
( m u t u a s  p a t r o n a l e s ,  de  t r a b a j a d o r e s ,  m i x t a s ;  l a s  e m p r e s a s ,  
e t c . ) ,  c o l a b o r e n  e n  l a  g e s t i d n  de  d e t e r m i n a d a s  p r e s t a c i o n e s .
Lo a n t e r i o r  t a m p o c o  s e  o p o n e  a q u e ,  j u n t o  a un s i s t e m a  
p u b l i c o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  a d m i n i s t r a d o  d e  m a n e r a  i n d i r e c t a  
p o r  e l  E s t a d o ,  e x i s t a  un r é g i m e n  p r i v a d o  d e  p r o t e c c i d n  de  
c a r a c t e r  comp 1 e m e n t a r i o . E s t o ,  e n  a t e n c i d n  a q u e  e l  E s t a d o
s i e n d o  o b l i g a d o  a c u b r i r  l o s  e s t a d o s  de  n e c e s i d a d ,  s u  t a r e a  
s e  d e b e  c e n t r a r ,  y a s i  o c u r r e  en  r e a l i d a d ,  e n  o t o r g a r  p r e s t a ­
c i  o n e s  q u e  n o r m a l m e n t e  s e r a n  m ' n i m a s  y u n i f o r m e s  p a r a  t o d o s  l o s  
c i u d a d a n o s ,  p o r  l o  c u a l  b i e n  s e  l e s  p u e d e  a s i g n a r  e l  d e r e c h o  
a l o s  c o l e c t i VOS p r o f e s i o n a l e s  p a r a  p r o c u r a r s e  u n a  " m e j o r a "  
de  s u s  p r e s t a c i o n e s  y / o  a c u b r i r  u n a s  no p r o t e g i d a s  e n  e l  r é ­
g i me n  b â s i c o  p o r  m e d i o  de  o r g a n i s m e s  m i x t o s  o p r i v a d o s ,  q u e  
a c t u a n d o  s i n  a n i m o  de  l u c r o  e s t e n  b a j o  l a  t u t e l a  d e l  E s t a d o  
y c o n  p a r t i e i p a c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i e s .
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2 .  LOS MODELOS Y LOS SI STEMAS DE GESTI ON DE LA SEGURIDAD 
SOCI AL
El  r é g i m e n  de  g e s t i o n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  c a d a  
p a f s  a d o p t a  e s t a  v i n c u l a d o  a l  m o d e l o q u e  l e  s i r v i o  de  i n s p i ­
r a t i o n .  La f o r m a  de  o r g a n i z a c i o n  de  l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  
s o n  v a r i a d o s  d e p e n d i e n d o ,  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  de  s u  c a r a c t e r  
d e  s e g u r o  p u b l i c o  ( a s i s t e n c i a l  o u n i v e r s a l )  o p r o f e s i o n a l  
( l a b o r a l ) .  E s t a  v a r i e d a d  s e  d a  i n c l u s o  a l  i n t e r i o r  de  c a d a  u n o  
de  l o s  s i s t e m a s
Un s i s t e m a  de  g e s t i o n  , e s  d e c i r  l a  f o r m a  e n  q u e  e s  
o r g a n i z a d a  l a  c o b e r t u r a  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  y l a  f i n a n c i a c i d n ,  en  s u  c a s o ,  e s t a  i n f l u i d o  ( s i n  s e r  
l o  d é t e r m i n a n t e ) ,  p o r  e l  m o d e l o u n i v e r s a l  o p r o f e s i o n a l  q u e  
i n s p i r a n  l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s .  De e s t a  m a n e r a ,  e l  a n a l i s i  s 
d e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  d e  c u a l q u i  e r a  d e  e l l o s ,  r e q u i e ­
r e  c o n o c e r  e l  m o d e l o q u e  s e  t u v o  p r é s e n t e  a l  c r e a r l o  ( 5 6 ) .
O t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  i n f l u y e n  en l a  f o r m a  
de  o r g a n i z a c i d n  de  un s i s t e m a  d a d o  s o n :  l a  t r a d i c i d n  " f o r m a d a  
a t r a v é s  de  i n s t i t u c i o n e s  y a  e x i s t e n t e s  o e n  p r e p a r a c i d n ,  
a n â l o g a s  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  o ,  e n  g e n e r a l ,  l a  t r a d i c i d n  d e l  
s e r v i c i o  p u b l i c o  o s e m i - p u b l i c o  de  un p a f s "  y , p o r  s u p u e s t o ,  
de  m a n e r a  d e c i s i v a  l a  e s t r u c t u r a  e c o n d m i c a  y p o l f t i c a  d e l  
p a f s  ( 5 7 ) .
El  e s t u d i o  de  l o s  m o d e l  o s  l o  h a r e m o s  d e s t a c a n d o  s u s  
c a r  a c t e r f  s i  c a s  d i f  e r e n c i  a d o r a s ,  s u  e v o l u c i d n  y s i t u a c i d n  a c t u a l .
2 . 1 .  Mo d e l  o s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l
Dos  s o n  l o s  g r a n d e s  m o d e l  o s  q u e  h a n  i n s p i r a d u  l o s  
s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  v i g e n t e s :  e l  b i s m a r c k i a n o  -  l a b o r a l ,  p r o -
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f e s i o n a l ?  e l  b e v e r i d g e a n o  - u n i  v e r s a i  a s i s t e n c i a l - ( 5 8 ) .
A m b o S y o r i g i n a d o s  en  m o m e n t o s  h i s t d r i c o s  y l u g a r e s  d i f e r e n t e s , n o  
h a n  11 e g  a d o  a i m p o n e r s e  u n o  s o b r e  e l  o t r o  de  u n a  m a n e r a  r o ­
t u n d a ;  y e s  m a s ,  no  h a y  e n  l a  a c t u a l i d a d  un s i s t e m a  p u r a m e n t e  
b i s m a r c k i a n o  n i  p u r a m e n t e  b e v e r i d g e a n o  ( 5 9 ) .
2 . 1 . 1 .  Mode l  0 b i s m a r c k i a n o
O t t o  v o n  BISMARCK p l a n t e d  a l  C o n g r e s o  de  s u  p a f s  
- e n  1891  -  e l  c é l é b r é  " m e n s a j e "  q u e  s i r v i o  de  b a s e  p a r a  l a  
c r e a c i d n  de  l o s  p r i m e r o a  s e g u r o s  s o c i a l e s .  La  i d e a  de  l e g i s l a r  
s o b r e  l a  m a t e r i a  s u r g e  de  l a  n e c e s i d a d  de  r e s p o n d e r  a l o s  g r a ­
v e s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  q u e  a p a r e c e n  c omo c o n s e c u e n c i a  de  l a  
r é v o l u e  i d n  i n d u s t r i a l  y s u  c r i s i s  de  f i n e s  d e l  s i g l o  p a s a d o .
Lo s  s e c t o r e s  o b r e r o s  a l e m a n e s  s e  e n c o n t r a b a n  en s i t u a c i d n  de  
e x t r e m a  p o b r e z a ,  no e x i s t i e n d o  m e c a n i s m o s  a s i s t e n c i a l e s  y  me n o s  
de  s e g u r o  q u e  a t e n d i e r a n  a s u s  d i f i c u l t a d e s .  T o d o  q u e d a b a  s i  
a c a s o ,  e n t r e g a d o  a l a  b e n e f i c e n c i a .  El  p r o y e c t o  BISMARCK e s  
" u n o  de  l o s  i n t e n t o s  ma s  d e c i d i d o s  y f r u c t o s o s  p a r a  e n f r e n t a r s e ,  
m e d i a n t e  un i n t e r v e n c i o n i s m o  d e c i d i d o "  c o n  l a  c u e s t i d n  s o c i a l  
0 c u e s t i d n  o b r e r a .
El  m e n s a j e  de  BISMARCK " a b r f a  u n a  n u e v a  e r a  e n  l a s  
f o r m a s  a t r a v é s  de  l a s  c u a l e s  l a  c o mu n i  d a d  i b a  a c u m p l i r  p a r t e  
de  l o s  d e b e r e s  d e  r e c i p r o c i d a d  e s e n c i a l  a l a  m i s m a .  De g o l p e  s e  
r e l e g a b a  a l  p a s a d o ,  s u b s i s t i e n d o  c omo r e s i d u a l  e s ,  no  y a  l o s  
s i s t e m a s  de  b e n e f i c e n c i a  p r i v a d a  s i  no t a m b i é n  l o s  de  b e n e f i ­
c e n c i a  p u b l i c a  . . . ,  s u s t i t u y é n d o s e  p o r  un c o n j u n t o  de  s e g u r o s  
s o c i a l e s  c u y o s  r a s g o s  e s e n c i a l e s  c o n t i n u a n  s i e n d o  h o y  l o s  
m i s m o s  . . .  q u e  c u a n d o  s e  e s t a b l e c i e r o n , a s a b e r ,  p r e s t a c i o n e s  de  
d e r e c h o  e s t r i c t o  a d q u i r i d o  a t r a v é s  de  u n a  o p e r a c i o n  de  s e g u r o
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b a s a d a  en  l a s  c o t i z a c i o n e s  de  1 o s  t r a b a j a d o r e s  y e n p r e s a r i o s " .
A p a r t i r  de  e s e  r n ome n t o  y en e j e c u c i d n  d e l  m e n s a j e  
s e  c r e a n  en  A l e m a n i a  1 o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  de  e n f e r m e d a d ,  
a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  y de  i n v a l i d e z - v e j e z  ( p e n s i o n e s )  ( 5 0 ) .
a )  R a s g o s  c a r a c t e r i s t î c o s
1 .  L a s  t é c n i c a s  a s e g u r a t i v a s  s o n  n a s  de  p r é v i s i o n  q u e  
de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  La i d e a  d e l  s e g u r o  p r i v a d o  y e l  " r i e s g o "  
i n s p i r a n  e l  r é g i  men de  p r o t e c c i o n ,  c o n u n a  n o t a  d i s t i n t i v a ;
s u  o b l i g a t o r i e d a d  .
2 .  La  e x a l t a c i o n  d e l  r i e s g o  e n  l u g a r  de  s u  c o n s e c u e n -  
c i a ;  l a  n e c e s i d a d .
3 .  En r e l a c i o n  c o n  l a  g e s t i o n ,  e l  m o d e l o s e  c a r a c t e r i z a  
p o r  u n a  a c u n u l a c i o n  de  s e g u r o s  h e t e r o g é n e o s ,  c o n  g e s t i o n  a d m i ­
n i s t r â t  i va  i n d e p e n d i e n t e s  y  c o b e r t u r a s  d e s c o n e x a s .  La  p r o p i  a 
t é c n i c a  de  1 o s  s i  s t e m a s  b i s m a r c k i a n o s  h e r e d a d a  de  1 o s  s e g u r o s
p r i V  a d o s  , p e r m i t e  l a  p l u r a l i d a d  de  e n t e s ,  t a n t o  c omo r i e s g o ,  
y s u s  r e l a c i o n e s  c o n  1 o s  a s e g u r a d o s ,  c omo l a  g e s t i o n ,  q u e d a  
o r g a n i z a d a  a 1 a manera de  1 o s  s e g u r o s  y c o n  1 o s  p r o p i  o s  p r i n c i p i o s  
de  e s t o s .
4 .  Lo s  s u j e t o s  p r o t e g i d o s  s o n  1 o s  t r a b a j a d o r e s  i n ­
d u s t r i a l e s .  El  d e r e c h o  a l a  p r o t e c c i o n  r e p o s a  e n  l a  c o n s i d e ­
r a t i o n  de  l a  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  a p o r t a d a  a 1 a s o c i e d a d .
5 .  El  c a mp o  s u b j e t i v o  de  p r o t e c c i o n  s e  a m p l i  a l u e g o
a 1 o s  e c o n d m i c a m e n t e  d é b i l e s ,  e s  d e c i r ,  a t o d o s  1 o s  t r a b a j a d o r e s , 
s e a n  o no a s a l a r i a d o s  q u e  t e n g a n  un b a j o  n i v e l  de  i n g r e s o s .
6 .  L a s  p r e s t a c i o n e s  t i e n e n  c a r a c t e r  i n d e m n i z a t o r i o , 
como a c t u a l i z a c i d n  de  r i e s g o s  p r e v i s t o s .
7 .  La f i n a n c i a c i d n  s e  o b t i e n e  p o r  l a  c o n t r i b u e  i o n
de  1 o s  i n t e r e s  a d o s .  El  s i  s t e m a  e s t a  i n s p i r a d o  p o r  e l  p r i n c i p i o
- S i ­
de  l a b o r a l i d a d .  L a s  c o t i z a c i o n e s  s e  f i j a n  e n  p r o p o r c  i o n  a l a  
c u a n t f a  de  l o s  s a l a r i e s  y no e n  r e l a c  i o n  c o n  e l  v a l o r  de  1 o 
a s e g u r a d o  n i  l a  m e n o r  o m a y o r  p r o b a b i l i d a d  o p e l i g r o s i d a d  
d e l  e v e n t o  ( 6 1 ) .
b ) D é s a r r o i  1 0 h i  s t d r i c o
A p r i n c i p i o s  d e  e s t e  s i g l o ,  e l  m o d e l o  p r o f e s i o n a l  
s e  e x t i e n d e  a l a  m a y o r f a  de  1 o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  , e s p e -  
c i a l m e n t e  a 1 o s  de  l a  E u r o p a  c o n t i n e n t a l .  E s t e  p r o c e s o  d u r a  
h a s t a  p a s a d a  l a  I I  G u e r r a  M u n d i a l .  La s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  
e s t a  e v o l u c i d n  s o n :
1 .  A m p l i a c i d n  p a u l a t i n a  d e l  a m b i t o  de  c o b e r t u r a  s u b -  
j e t i v a  " d e l  s e g u r o  s o c i a l  d e l  t r a b a j a d o r  i n d u s t r i a l  y  d e  s e r v i -  
c i  o s  a t o d o s  1 o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a  y a u n ,  ma s  t a r ­
de  a t o d o s  1 o s  t r a b a j a d o r e s , a u n  a l  a u t d n o m o  o p o r  c u e n t a  
p r o p i  a " .  Se  a m p l î a  e l  c u a d r o  de  r i e s g o s  p r o t e g i d o s  ( u n i  v e r s a i i -  
d a d  o b j e t i v a ) ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  i n c l u y e n  l o s  r i e s g o s  de  f a m i  l i a  
y e l  p a r o  f o r z o s o .  El  a c t u a l  n i v e l  de  c o b e r t u r a  d e l  m o d e l o no 
d i f i e r e  m u c h o d e  l a  e v o l u c i d n  l o g r a d a  e n  e s e  p e r i o d o .
2 .  La  e v o l u c i d n  s i g u i d  r e p o s a n d o  en l a  o p e r a c i d n  de  
s e g u r o  " c o mo  b a s e  t e c n i c a  d e  a s e g u r a m i  en  t o  s o c i a l " ,  p r e d o m i n a n d o  
l o s  s i s t e m a s  de  c a p i t a l i z a c i d n .  La  o b s e s i d n  e s  p o r  l a  s o l v e n c i a .
3 .  Se  s i g u i d  c o n s i d e r a n d o  c a d a  r i e s g o  c omo r e l a t i -  
v a m e n t e  a i  s i  a d o  d e  l o s  d e m â s ,  a r t i c u l a n d o  u n a  s e r i e  de  s e g u r o s  
s o c i a l e s  q u e  l l e v a n  a a c u h a r  l a  e x p r e s i d n  " p r e v i s i d n  s o c i a l  o 
a s e g u r a mi e n t o  s o c i a l "  p a r a  d e s i g n a r  a l  c o n j u n t o .
Los  n u e v o s  c o l e e t i v o s  no s e  i n t e g r a n  de  p i a n o ,  " s i  no 
c o n  m o d a l i d a d e s  e s p e c i  a l  e s  en  s u  c u a d r o  de  p r e s t a c i o n e s  y e n  s u  
f i n a n c i a c i d n ,  g é r m e n  d e  un p r o b l e m a  q u e  p a u  1 a t i n a m e n t e  h a b f a  
de  a g u d i z a r s e  a l  c o n f i g u r a r  e s t o s  ' r e g i m e n e s  e s p e c i a l  e s - .
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j u n t o  a l  g e n e r a l " .  En e s t a  c a r a c t e r f s t i c a  e n c u e n t r a  e x p l i c a c i d n  
e l  d e s o r d e n  q u e  p r e s e n t a n  n u c h o s  e s q u e m a s  n a c i o n a l e s  de  S e g u r i ­
d a d  S o c i  a l  ( 6 2 ) .
Los  s i s t e m a s  b a s a d o s  e n  e s t e  m o d e l o e v o l u c i o n a n  b a ­
j o  l a  t e n d e n c i a  a l a  g e n e r a l i z a c i d n  1 o q u e ,  i n d e p e n d i e n t e n e n t e  
de  l a s  v e n t a j a s  e n  c u a n t o  a s u  a m b i t o  de  c O b e r t u r a  o b j e t i v a  y 
s u b j e t i v a ,  t r a e r a  i n n u m e r a b l e s  p r o b l e m a s  q u e  l l e g a n  a a f e c t a r  
s u  e s t r u c t u r a  mi  s m a .
2 . 1 . 2 .  M o d e l o  b e v e r i d g e a n o
E s t a  f u n d a m e n t a d o  y t i e n e  s u  o r i g e n  e n  l o s  I n f o r m e s  
q u e  e l  b r i t à n i c o  W i l l i a m  BEVERI DGE e l a b o r d  en  l o s  a n o s  c u a r e n t a  
como r e s p u e s t a  a l o s  p r o b l e m a s  e c o n d m i c o - s o c i a l  e s  d e : l a  g f a n  . 
D e p r e s i d n  y p a r a  c u y a  s o l u c i d n  l o s  s i s t e m a s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  
de  c o r t e  p r o f e s i o n a l  no t e n î a n  r e s p u e s t a s  q u e  s e  c o n s i d e r a r a n  
a d e c u a d a s  ( 6 3 ) .
a )  Mot_i_va£i o ^ n e ^ s _ q £ e _ d ^ n _ o r . i 5 .en_ £ l _ m o d e l £ .
1 .  La  c r i s i s  e c o n d m i c a  d e l  s i  s t e r n a  c a p i t a l i s t  a p o s t e ­
r i o r  a l a  p r i m e r a  g u e r r a  m u n d i a l .  Los  s e g u r o s  s o c i a l e s  e x i s t e n t e s  
e n  l a  é p o c a  no c u b r f a n  e l  r i e s g o  de  d e s e m p l e o ,  u n o  de  l o s  g r a n ­
d e s  p r o b l e m a s  de  a q u e l l o s  a n o s  ( y  de  l o s  a c t u a l  e s ) .
2 .  La  " r e c o n s t r u c c i d n "  de  E u r o p a  d e s p u é s  de  l a  
s e g u n d a  g u e r r a  d e b f a  e l i m i n a r % e l  t e m o r  l a t e n t e  de  n u e v o s  p a r o s  
m a s i v o s *
La e v o l u c i d n  t e c n o l d g i c a .  Se  c r e f a  q u e  e l l a  " h a b f a  
l l e v a d o  a l  a p a r a t o  p r o d u c t i v e  a un g r a d o  de  p e r f e c c i o n  a m i e n t o  
t a l  q u e  e s t e  s e  e n c o n t r a b a  e n  c o n d i c i o n e s ,  e n  l o s  p a i s e s  i n d u s -  
t r i a l m e n t e  a v a n z a d o s  a l  m e n o s ,  d e  i n t e n t a r  e l i m i n a r  t o d a  f o r m a
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de  p o b r e z a  y  de  n e c e s i d a d  de  e l l a  d e p e n d i e n t e .  La  N e c e s i d a d  
- a s T  c o n  m a y u s c u l a  - p o d i a  s e r  c o m b a t i d a  a t r a v e s  de  l a  s e g u ­
r i d a d  e n  l a s  r e n t a s  p o r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l "  ( 6 4 ) .
b)  C a r a c t e r f s t i c a s
1 .  Se p r o t e g e  a t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s .  T o d a  l a p o b l a -  
c i d n  d e b e  e s t a r  a m p a r a d a  p o r  l o s  s i s t e m a s  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l .
2 .  Se  s u s t i t u y e  l a  c o n s i d e r a c i d n  a i s l a d a  de  l o s  r i e s ­
g o s  y s u r g e  e l  c o n c e p t o  de  e s t a d o  d e  n e c e s i d a d  o c o n t i n g e n c i e s  
s o c i a l e s , q u e  s o n  c u b i e r t a s  a l  m e n o ^ c o n  p r e s t a c i o n e s  e c o n d ­
mi c a s  a n i v e l  de  s u b s i s t e n c i a ,  u n i f o r m e s  p a r a  t o d a  l a  p o b l a c i d n .
3 .  Se  i n d e p e n d i z a n  l a s  p r e s t a c i o n e s  p e c u n i a r i a s  
de  l a s  s a n i t a r i a s  ( s u r g e n  l o s  p r i m e r o s  s e r v i c i o s  n a c i o n a l e s  
de  s a l u d ) .
La  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  f i n a n c i a  c o n  c o t i z a c i o n e s  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s  y e m p r e s a r i o s ,  ma s  a p o r t e s  f i s c a l e s .  El  
i d e a l  en  un s i s t e m a  a s i s t e n c i a l  e s  l a  f i n a n c i a c i d n  p u r a m e n t e  
p r e s u p u e s t a r i a .
5 .  Lo s  r e q u i s i t e s  de  e s p e r a  y  c o t i z a c i d n  p r e v i a  t i e n -  
d e n  a l i b e r i z a r s e .  L a s  p r e s t a c i o n e s  s e  c o n c e d e n  c o n  i n d e p e n d e n c i a  
d e l  a p o r t e  p r e v i o  de  l o s  b e n e f i c i a r i e s .
6 .  La  a s i s t e n c i a  s o c i a l  q u e d a  como r e s i d u a l ,  s u j e t a  a 
l a  p r u e b a  de  l a  n e c e s i d a d  p a r a  q u i e n e s ,  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  
e s p e c i a l  e s  no l e s  s e a n  s u f i c i  e n t e s  l a s  p r e s t a c i o n e s  o r d i n a r i a s .
7 .  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  v o l u n t a r i a  s e  c o n c i b e  como c o m ­
p l e m e n t  a r i a ,  p a r a  l a  m e j o r a  de  l a  p r o t e c c i d n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  
c u b i e r t a s  o p a r a  l a  p r o t e c c i d n  de  o t r a s  n u e v a s .
8 .  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  o r g a n i z a  c omo s e r v i  c i o 
n a c i o n a l .  Se  t r a t a  de  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  u n i f i c a d o s  y h o m o g e n e f -
z a d o s .  El  m o d e l o  s u p e r a  l a s  t é c n i c a s  a s e g u r a t i v a s  " j u r f d i c o -
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p r i v a d a s  y c o n f i a n  l a  g e s t i o n  u n i  t a r i a m e n t e  a l  E s t a d o  o a un 
e n t e  i n s t r u m e n t a l ;  l a  g e s t i o n  e n t o n c e s  y e l  s i s t e m a  e n  s u  
c o n j u n t o  a p a r e c e n  c omo un s e r v i  c i o  p u b l i c o " .
Con e l  E s t a d o  j u g a n d o  un p a p e l  p o s i t i v o  e n  l a  r e c u -  
p e r a c i o n  y c r e c i m i e n t o  e c o n d m i c o  p a s a d o  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  
s i g l o  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e s p e c i a i m e n t e  e n  l a  p e r s p e c t i v a  
a c a  d e s c r i  t a ,  s e  i n t e g r a  en  l a s  p o l T t i c a s  e c o n d m i c a s .  La  
S e g u r i d a d  S o c i a l  r e v i s a  y a c t u a l i z a  l a  c o n c e p c i d n  y  c o n d i c i o n e s  
de  l a  a s i s t e n c i a  p u b l i c a ,  g a r a n t i z a n d o  b a s e s  m i n i m a s  e i n t e g r a n  
d o s e  e n  l a  p o l f t i c a  e c o n d m i c a .  Un c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  c o o r d i n a -  
d a s  y s i s t e m a t i c a m e n t e  o r d e n a d a s  i n t e n t a r a n  r e m e d i a r  l o s  e s t a -  
d o s  de  n e c e s i d a d ,  m e d i d a s  q u e  c o n t e m p l a n  y t r a t a n  d e  i n t e g r a r  
l a  p r e v e n c i d n  y l a  i n d e m n i z a c i d n  , " p r d p o s i t o  q u e  c a r a c t e r i -  
z a r a  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e l  f u t u r e " .  E s t e  m o d e l o  e s  r a p i -  
d a m e n t e  a c e p t a d o  y  j u n t o  c o n  i n s p i r a r  l a  l e g i s l a c i d n  b r i t a n i c a  
d e  1 9 4 5 - 4 8 ,  " f u n d a m e n t a  u n a  n u e v a  f o r m a  de  p e n s a r  y o r i e n t a r  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  g a n a  l o s  o r g a n i s m e s  y l a  p o l f t i c a  
i n t e r n a c i o n a l e s "  ( 6 5 ) .
2 . 1 . 3 .  D i f e r e n c i a s  e n t r e  a mb o s  m o d è l e s
1 .  La  o p e r a c i d n  de  s e g u r o  e s  l a  c l a v e  de  l o s  d o s  mo ­
d è l e s .  El  s e g u r o  p r o f e s i o n a l  s e  f i n a n c i a  c o n  l a s  c o n t r i b u c i o -  
n e s  de  l e s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p r e s a r i o s .  P o r  s u  p a r t e  e l  m o d e l o  
b e v e r i d g e a n o  d e s c a n s a  e x c l u s i v a m e n t e , o a l  me n o s  d e  m a n e r a  
f u n d a m e n t a l ,  s o b r e  r e c u r s o s  i n d i f e r e n c i a d o s  p r o c e d e n t e s  de
l o s  P r e s u p u e s t o s  g é n é r a l e s  d e l  E s t a d o .
2 .  El  s e g u r o  s o c i a l  b e v e r i d g e a n o  s e  m o n t a ,  e n  e l  
c a s o  e n  q u e  no e s  e n t e r a m e n t e  f i n a n c i a d o  p o r  e l  E s t a d o ,  s o b r e  
c o t i z a c i o n e s  i g u a l e s  p a r a  t o d o s  y  o t o r g a n d o  p r e s t a c i o n e s  u n i -
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f o r m e s .  Se  d e s e a  g a r a n t i z a r  un n i v e l  de  s u b s i s t e n c i a  i g u a l i t a r i o  
En e l  m o d e l o  b i s m a r c k i a n o  l a s  c o t i z a c i o n e s  s o n  d i f e r e n c i a d a s  
s e g u n  l a s  r e n t a s  o s a l a r i e s  d e l  t r a b a j a d o r  p o r  c u e n t a  a j e n a  y 
l a s  p e n s i o n e s  g u a r d a n  p r o p o r c i d n  c o n  e s a s  r e n t a s  o s a l a r i e s ,  
y  p o r  t a n t o ^ e n  g e n e r a l  s o l o  s e  p r o t e g e  a l  t r a b a j a d o r  c o t i -  
z a n t e .  Los  s e g u r o s  p r o f e s i o n a l e s  s e  a p o y a n  e n  l a  r e l a c i o n  
s a l a r i o s - c o t i z a c i d n - p r e s t a c i o n e s ,  d o n d e  l a  c o t i z a c i d n  c o n s -  
t i t u y e  un g r a v a m e n  p r o p o r c i o n a l , q u e  g a r a n t i z a  u n a  r e n t a  s u s -  
t i t u t i v a  p a r a  e l  m e m e n t o  q u e  a c a e z c a  u n o  de  l o s  r i e s g o s  p r e v i s ­
t o s .  La g a r a n t i  a de  l o s  s a l a r i e s  s e r f  a u n a  f i n a l i d a d  d e l  m o d e l o .
3 .  L a s  p r o p o s i c i o n e s  b e v e r i d g e a n a s  p e r s i g u e n  l a  
u n i  v e r s a i i z a c i d n  de  l a  c o b e r t u r a  a t o d o s  l o s  r e s i d e n t e s  d e l  
p a i s ,  e l  m o d e l o  c o n t i n e n t a l  no n i e g a  s u  p o s i b i l i d a d ,  p e r o
l a  a m p l i a c i d n  de  l a  p r o t e c c i d n  l e  c r é a  u n a  s e r i e  de  d i f i c u l t a -  
d e s ,  c omo l a  d i v e r s i d a d  de  r é g i m e n e s  m u c h a s  v e c e s  s u p e r p u e s t o s , 
y  l a  n e c e s i d a d  de  r e c u r r i r  a l a s  s u b v e n e i o n e s  p u b l i c a s  ma -  
s i v a s .
4 .  En c u a n t o  a l o s  r i e s g o s  e l  m o d e l o  a s i s t e n c i a l  
t i e n d e  a s u  u n i f i c a c i d n ;  s e  t r a t a  d e  p r o t é g e r  e s t a d o s  d e  
n e c e s i d a d .  Si  u n a  r e l a c i d n  s e  d a  e n t r e  r i e s g o  y n e c e s i d a d  
e n  e s e  s i s t e m a ,  e s  en  l a  p r e v e n c i d n  e i n d e m n i z a c i d n . La 
l i b e r a c i d n  de  l a  s i t u a c i d n  de  n e c e s i d a d  c o n s t i t u y e  e l  f i n  
d e l  m o d e l o .  En e l  b i s m a r c k i a n o  l a  n o c i d n  d e l  r i e s g o  e s  de  
s u  e s e n c i a .  P e r s i s t e  l a  i d e a  d e  c o n s i d e r a r  a i s l a d a m e n t e  c a d a  
c o n t i n g e n c i a  e n t r e  o t r a s  m o t i v a c i o n e s  ; p o r  l a  f i n a n c i a c i d n .
5 .  El  m o d e l o  b e v e r i d g e a n o  a l  e s t a b l e c e r  e l  d e r e c h o  
a un n i v e l  m f n i m o  c o m u n d e  s u b s i s t e n c i a  a s e r  c o n c e d i d o  p o r  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  b a s i c a ,  c o n s u l t a  -  o a l  m e n o s  no n i e g a  - 
l a  p o s i b i l i d a d  de  l a  c r e a c i d n  de  un s i s t e m a  c o m p l e m e n t a r i o
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o r i e n t a d o  p o r  e l  E s t a d o  q u e  m e j o r e  y / o  a m p l i e  l a s  p r e s t a c i o n e s  
m i n i m a s  p a r a  e l  q u e  l o  d e s e e .
6 .  En c u a n t o  a l a  a d m i n i s t r a c i d n ,  l o s  mo d e l  o s  b e v e r i -  
d g e a n o s  t i e n d e n  a l a  u n i f i c a c i d n  de  l o s  e n t e s  g e s t o r e s ,  a l a  
p u b l i f i c a c i d n  y  a s e r  g e s t i o n a d o s  c omo s e r v i c i o s  p u b l i c o s .
En t a n t o  q u e ,  e n  e l  c a s o  d e l  m o d e l o  b i s m a r c k i a n o ,  s u b s i s t e n  
.n p a r t e , l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  d i f e r e n c i a d a s  p a r a  c a d a  r i e s g o  
y a u n  p a r a  c o l e c t i v o s  d i f e r e n c i a d o s  de  c o t i z a n t e s  e n  c a d a  u n o  
de  e l  1 OS ( 6 6  ) .
2 . 1 . 4 .  E.v£]jjcj_dj i  2  £ r £ S 2 s _ d £  J_o£ mo^eJ_o_s
Ambos  t u v i e r o n  u n a  g r a n  e x p a n s i d n  e n  e l  p e r i o d o  de  
l a  b o n a n z a  e c o n d m i c a  q u e  s e  v i v i d  d e s d e  f i n e s  de  l a  d e c a d a  
d e  l o s  c u a r e n t a  h a s t a  p r i n c i p i o s  de  l o s  a h o s  s e / t e n t a .  E s t e  
d é s a r r o i l o  p o s i t i v o  de  l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  e s t a  u n i  d o ,  
de  m a n e r a  i n d i s o c i a b l e ,  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  q u e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  un d e r e c h o  s o c i a l  b a s i c o .  El  a u g e  s e  o r ­
g a n i z a  d u r a n t e  e s o s  a n o s  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de  a mb o s  m o d e l  os  
y c o n  d o s  i d e a s  c e n t r a l e s :  l a  t e n d e n c i a  a l a  g e j i e _ r a J _ i _ z a £ i £ n _
y  a _ s _ u - £ 0£ v é r g e n e i  a
La t e n d e n c i a  a l a  g e n e r a l i z a c i d n  h a  p e r m i t i d o  q u e  s e  
a m p l i e  e l  c a mp o  s u b j e t i v o  y o b j e t i v o  de  p r o t e c c i d n ,  a s i  c omo  
t a m b i é n , l a  s o l i d a r i d a d  n a c i o n a l  q u e  l o s  s i s t e m a s  p u e d e n  g e n e r a r  
a t r a v é s  d e l  m e c a n i s m o  de  r e d i s t r i b u c i d n  de  r e n t a .  E s t e  p r o c e s o  
f a v o r e c i d o  p o r  l a  p u j a n z a  e c o n d m i c a  s e n a l a d a ,  e s  e x p e r i m e n t a d a  
c omo n a t u r a l  p o r  e l  m o d e l o  a t l a n t i c o ,  no a s f  p o r  l o s  s e g u r o s  
p r o f e s i o n a l e s  c o n t r i b u t i v e s .  E s t a  e x p a n s i d n  p o r  e x t e n s i d n  
a l o s  c o l e c t i v o s  e x c l u i d o s  de  l o s  r i e s g o s  a s e g u r a d o s ,  o b l i g a  
a l  modelo c o n t i n e n t a l  " a  f o r z a r  c a d a  v e z  mas  e l  t e r m i n e  p r o -
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f e s i o n a l  y a p r i v a r l e  de  s u  a c e p c i d n  c o r r e c t a " .
En l o s  p a i s e s  l a t i n o s  ( e n  s u  m a y o r i a  h a n  a d o p t a d o  
e l  m o d e l o  p r o f e s i o n a l ) , e l  c a m i n o  s e g u i d o  p a r a  l o g r a r  l a  g e n e ­
r a l  i z a c i d n  " h a  s i  do  e l  de  l a  p r o l i f e r a c i d n  de  r e g i m e n e s  
e s p e c i a l e s  q u e  s e  a n a d e n  o y u x t a p o n e n  a l  s i s t e m a  g e n e r a l ,  l o  
q u e  d e s f i g u r a  e l  v i e j o  y e l e m e n t a l  e s q u e m a  de  l o s  s e g u r o s  
s o c i a l e s  a l  a h a d i r  t a n t a s  e x c e p c i o n e s  a l  mi s mo  q u e  a p e n a s  
p e r m i t e n  c o n t e m p l a r  e l  t r o n c o  d e l  r e g i m e n  g e n e r a l " .  La  e s t r u e -  
t u r a  a c t u a l  de  l a  i n s t i t u c i d n  e n  e s t o s  p a u s e s  o f r e c e  u n a  
i m a g e n  " l a b e r i n t i c a "  ( 6 7 ) .
La t e n d e n c i a  a l a  c o n v e r g e n c i a  t i e n e  s u  f u n d a m e n t o  
en  q u e  a mb o s  mo d e l  o s  p e r s i g u e n  l a  s u p e r a c i d n  d e  l a  s i t u a c i d n  
d e  i n d i g e n c i a  e x t r e m a ,  c o n  l a  s a l v e d a d  q u e  en  e l  m o d e l o  b i s ­
m a r c k i a n o  s e  l o c a l i z d  l a  i n d i g e n c i a  e n  l o s  s e c t o r e s  d e  t r a b a ­
j a d o r e s  q u e  s o p o r t a b a n  l a  c r i s i s  de  l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  a l e m a n a  
d e  l a  é p o c a .  Con e l  d é s a r r o i l o  d e l  m o d e l o  a t r a v é s  d e  l o s  
s i s t e m a s  n a c i o n a l e s ,  l a  i n c o r p o r a c i d n  d e l  r e s t o  de  t r a b a j a d o r e s  
s e  r e a l i z a  r e c u r r i e n d o  a l a s  t é c n i c a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
u n i v e r s a l .
N a t u r a l m e n t e , l a  g e n e r a l i z a c i d n  de  un s i s t e m a  p r o f e s i o  
n a  1 y s u  c o n v e r g e n c i a  a u n o  de  c o r t e  a s i s t e n c i a l ,  d a d a  s u  c o n ­
c e p c i d n  i n s p i r a d o r a ,  no p u e d e  l l e g a r  a s e r  c o m p l é t a  a r i e s g o  
de  p e r d e r  i d e n t i d a d ,  c o mo  h a  o c u r r i d o  en  m u c h a s  r e a l i d a d e s .
E s t o ,  q u e  d e s d e  un p u n t o  de  v i s t a  t e d r i c o  ( m e j o r a r  i n t e n s i v a  
y e x t e n s i v a m e n t e  l a  p r o t e c c i d n )  no t i e n e  n a d a  o b j e t a b l e ,  
e n  l o  c o n c r e t e  s e  h a  t r a d u c i d o  e n  u n a  s i t u a c i d n  q u e  c a d a  d i a  
s e  h a c e  ma s  i n s o s t e n i b l e .
Como h e mo s  d i c h o ,  n i n g u n  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s  h o y  p u r a m e n t e  b i s m a r c k i a n o  o p u r a m e n t e  b e v e r i d g e a n o .  ALONSO
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OLEA m u e s t r a  c omo e s  e f e c t i v o  e s t o ,  i n c l u s o  e n  l o s  p a i s e s  
en  q u e  v i e r o n  l a  l u z  l o s  r e s p e c t i v o s  mo d e l  o s .  En A l e m a n i a  
l a s  a p o r t a c i o n e s  e s t a t a l e s  p o r  v i a  de  s u b v e n c i o n e s  a p o y a n  
v i r t u a l m e n t e  t o d a s  l a s  r a m a s  d e l  a s e g u r a m i e n t o . En G r a n  
B r e t a n a ,  e l  s i s t e m a  p r e s t a c i o n a l  u n i f o r m e  a n i v e l  m i n i m o ,  
ha  s i  do s u s t i t u i d o  p o r  o t r o  de  p r e s t a c i o n e s  p r o p o r c i o n a l e s  a 
l o s  s a l a r i o s ,  a u n q u e  l a s  a p o r t a c i o n e e  p r e s u p u e s t a r i a s  v i a  
s a n i d a d  y a s i s t e n c i a  s o c i a l  s i g u e n  s u b s i s t i e n d o  ( 6 8 ) .
Ambos  mo d e l  o s  c o n v e r g e n  a a s e g u r a r  a l o s  c o l e c t i v o s  
p r o t e g i d o s  p o r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l -  y p o r  v f a  de  a s i s t e n c i a  
s o c i a l ,  a l o s  no i n c o r p o r a d o s  e n  a l g u n  r e g i m e n  -  u n a  r e n t a  
m f n i m a  q u e  p e r m i t a  un n i v e l  b a s i c o  de  s u b s i s t e n c i a .  P a r a  l a  
m e j o r a  de  e s t a  p r e s t a c i o n  s e  o f r e c e  e l  a s e g u r a m i e n t o  p r o f e s i o  
n a l  c o m p l e m e n t a r i 0 y  v o l u n t a r i o .
E s t o s  f e n o m e n o s  d e  g e n e r a l i z a c i d n  y  c o n v e r g e n c i a ,  
muy p o s i t i v e s  v a l o r a d o s  g l o b a l  m e n t e  " p r o d u c  i r a  p r o f u n d a s d i f i  
c u l t a d e s  p o l f t i c a s  ( t e n s i o n e s  e n t r e  l o s  d i v e r o s  g r u p o s  o 
s e c t o r e s  p r o t e g i d o s ) ,  t é c n i c a s  ( a c e n t u a n d o  l a s  e x i g e n c i a s  de  
u n a  c o o r d i n a c i d n  o u n i f i c a c i d n  d e  l o s  m e c a n i s m o s  p l u r a l e s  de  
a s e g u r a m i  en  t o ) y s o b r e  t o d o ,  d e m o g r a f i c a s  . . . . "  ( 6 9 ) .
Lo s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  s i m u l t a n e a -  
m e n t e  e n  l a s  d i r e c c i o n e s  de  l a  u n i v e r s a l i z a c i d n  y l a  c o n v e r ­
g e n c i a ,  c r e a n  p a r a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  u n a  s i t u a c i d n  c a r g a d a  
de  t e n s i o n e s ,  " p o r q u e  i m p o n e n  e s f u e r z o s  c o i n c i d e n t e s  d i r i g i ­
d e s  a l a  v e z  a l a  e x t e n s i d n  m a x i m a  d e l  c a mp o  de  a p l i c a c i d n  y 
e l  m e j o r a m i e n t o  d p t i m o  de  l a s  p r e s t a c i o n e s " .
A n t e  e s t a  s i t u a c i d n  l o s  s i s t e m a s  
o p t a r o n  o ,  p o r  u n a  p r o t e c c i d n  b a s i c a  e x t e n d i  d a  a l a  m a y o r  
p a r i t é  de  l a  p o b l a c i d n  o a t o d o s ,  o p o r  u n a  g a r a n t  f a  mas
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c o n p l e t a  l i n i t a d a  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a s a l a r i a d o s .  El  d é s a r r o i l o  
l l e v d  a q u e ,  en  c a s o s  s i n  s a l i r s e  d e  l a  o p c i d n  p r i m e r a ,  f u e -  
r a n  c a d a  u n o  a c e r c a n d o s e  a l  o t r o .  LOs p r o b l e m a s ,  " l o s  . .mas 
d i f  i c i  l e s  a l o s  q u e s & b a l l a n  e n f r e n t a d o s  l o s  s i s t e m a s  e v o l u c i o n a -  
d o s  s e  r e f i e r e n  a s u  a d a p t a c i d n  n e c e s a r i a  y u r g e n t e ,  t a n t o  a l a  
e v o l u c i d n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  no s a t i s f e c h a s  t o d a v i a  c omo a l  
a u m e n t o  de  l a s  c a r g a s  e x i g i d a s  p o r  s u  d é s a r r o i l l o  a c t u a l  y 
p r é v i s i b l e "  ( 7 0 ) .
T o d a s  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  m u e s t r a n  l a  c r i s i s  
de  l o s  m o d e l  o s  q u e ,  j u n t o  c o n  d e f e c t o s  de  l o s  r e g i m e n e s  o r g a -  
n i Z a t i v o s ,  ma s  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a  y  l a  d i s m i n u c i d n  de  l o s  a c - 
t i v o s  c o t i z a n t e s  p o r  un e n v e j e c i m i e n t o  p r o g r è s i v o  de  l a  p o ­
b l a c i d n  ( e s p e c i a l m e n t e  en  l o s  p a u s e s  d é s a r r o i  1 a d o s ) ,  c r e a n  
un c u a d r o  de  c r i s i s  p r o p i a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  c u y a  s u p e r a ­
c i d n  p a s a  p o r  l a  i n s e r c i d n  de  e s t a  e n  e l  m a r c o  ma s  g l o b a l  
de  l a  p o l f t i c a  e c o n d m i c a .  P e r o ,  a l  i n t e r i o r  de  l a  p r o p i a  
i n s t i t u c i d n  s e  d e b e  a f r o n t a r  l a  c r i s i s  de  s u s  c o n c e p c i o n e s  
m o d e l i c a s  ( 7 1 ) .
2 . 2 .  S i s t e m a s  de  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n
S i e n d o  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  u n a  f u n c i d n  p u b l i c a  q u e  l o s  d r g a n o s  q u e  l a  l l e v a n  a l a  
p r a c t i c a  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s ,  q u e  e 1 
E s t a d o  no e s  e l  o b l i g a d o  a g e s t i o n a r  d i r e c t a m e n t e  y t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  q u e  l a  t e n d e n c i a  e s  a h a c e r  c o m p a t i b l e s  un s i s t e m a  
b a s i c o  m f n i m o  c o n  u n o  de  c a r a c t e r  c o m p l e m e n t a r i o  o b l i g a t o r i o  
y / o  v o l u n t a r i o ,  q u e  m e j o r e n  l a s  p r e t a c i o n e s  g é n é r a l e s  y / o  
a t  i en dan n e c e s i d a d e s  no c u b i e r t a s ' ;  es  n e c e s a r i o  c o n o c e r  c u a l e s  son 
l o s  s i s t e m a s  p o s i b l e s  en  q u e  s e  o r g a n i z a  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y  g e s t i d n .
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Una c l a s i f i c a c i d n  p o s i b l e ,  c o m p r e n s i v a  de  e s t o s  
s u p u e s t o s  y q u e  c o n s i d é r é  l a s  m u c h a s  f o r m a s  q u e  s e  o f r e c e n  
p o r  l a  d o c t r i n a  y  l a  p r a c t i c a ,  e s  l a  q u e  d i s t i n g u e  e n t r e  s i s ­
t e m a s  e s t a t a l e s  y s i s t e m a s  m i x t o s ,  e n  q u e  l a  a c t u a c i d n  d e l  
E s t a d o  s e  c o m p a t i b i l i z a  c o n  u n a  i n t e r v e n c i d n  r e g l a d a  de  l o s  
p a r t i c u l a r e s  ( i n t e r e s  a d o s ) .
La a c t u a c i d n  p u r a  y s i m p l e  de  l o s  
p a r t i c u l a r e s  a n  l a ' a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n  de  l o s  s e g u r o s  
s o c i a l e s ,  e s  h o y  e l  s i s t e m a  m e n o s  c o n s i d e r a d o  o i m p o r t a n t e ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  s u s  c o n t r a d i c c i o n e s  c o n  l a  a f i r m a c i d n  q u e  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  u n a  a c t i v i d a d  p u b l i c a .  El  a n i m o  de  
l u c r o  e s t a  r e h i d o  c o n  e s  a a f i r m a c i d n .  La  a d m i n i s t r a c i d n  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  p o r  c o m p a n i a s  d e  s e g u r o s  r é s u l t a  a n a c r d n i c a
( 7 2 ) .  P o r  t a n t o ,  c u a n d o  s e  h a b l a  de  s i s t e m a s  de  g e s t i d n  p o r  Tos  
p a r t i c u l a r e s  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a u n a  a d m i n i s t r a c i d n  " n o n  
p r o f i t " ,  en  q u e  d r g a n o s  c r e a d o s  a l  e f e c t o  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s  
i n t e r e s a d o s  ( t r a b a j a d o r e s  y / o  e m p r e s a r i o s ) ,  a s u me n  p a r t e  de  l a  
g e s t i d n ,  o e n  q u e  o t r o s  d r g a n o s  q u e  t e n i e n d o  u n a  a c t i v i d a d  
p r i n c i p a l  d i s t i n t a  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  i n t e r v i e n e n  en s u  
g e s t i d n  a t i t u l o  de  c o l a b o r a c i d n ,  d e l e g a c i d n  o c o n c i e r t o .
Al  me n o s  e s t a  e s  l a  r e g i a  e n  un m o d e l o  en  quE e x i s t e  un s d l o  
r é g i m e n  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  En l o s  c a s o s  de  un s i s t e m a  q u e  
c o n s u l t e ,  a d e m a s  d e l  r é g i m e n  b a s i c o ,  l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  
p a r t i c u l a r e s  -  s i e m p r e  r e a l i z a n d o  s u  a c t i v i d a d  s i n a n i mo  de
l u c r o  - s u  c o l a b o r a c i d n  e s  e s t i m a d a  e n  e l  o t o r g a mi e n t o  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m p l e m e n t a r i a  y v o l  un t a r i  a ,  e n  l a  eu a l  s e  e n  
t i e n d e  q u e  a c t u a n  p o r  d e l e g a c i d n  e x p r è s  a o t  a c i t  a u n a  p a r t e  de  
e s t a  a c t i v i d a d  p u b l i c a .
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En e s t e  u l t i m o  s u p u e s t o  e s t  a mos  e n  
p r e s e n c i  a de  un s i s t e m a  de  a d m i n i s t r a c i d n  de  c a r a c t e r  m i x t o
( 7 3 ) .
E s q u e m a t i c a m e n t e  l o s  s i s t e m a s  s e r f  a n :
1 .  ESTATALES,  e n  q u e  e l  E s t a d o  a s u me  l a  g e s t i d n :
a )  d i r e c t a m e n t e  a t r a v e s  de  un d e p a r t a m e n t o  m i n i s t e r i a l
b)  i n d i r e c t a m e n t e , e n c o m e n d a n d o  l a  g e s t i d n  a e n t e s  i n s t r u m e n ­
t a l e s  c o n  m a y o r  o m e n o r  a u t o n o m f a .
2.  MIXTOS,en q u e  t a n t o  e l  E s t a d o  c omo l o s  p a r t i c u l a r e s  
c o n f l u y e n  en l a  g e s t i d n ,  s e a :  a )  A d m i n i s t r a n d o  d i r e c t a  o i n ­
di  r e c t a m e n t e  e l  E s t a d o  y d e l e g a n d o  c i e r t o  g r a d o  de  e s  a g e s t i d n
a o t r o s  o r g a n i s m o s  s u r g i d o s  de  l a  a c t i v i d a d  e i n i c i a t i v a  de  
l o s  i n t e r e s a d o s ,  y b )  a d m i n i s t r a n d o  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  
e l  mi s mo  E s t a d o  un s i s t e m a  b a s i c o ,  d e j a n d o  l a  m e j o r a  de  e s t a s  
p r e s t a c i o n e s  y l a  c o b e r t u r a  de  o t r a s  n u e v a s  a l a  i n i c i a t i v a  d e  
l o s  b e n e f i c i a r i o s  q u e  p u e d e n  c o n s t i t u i r  m u t u a l i d a d e s  u o t r o s  
o r g a n i s m o s ,  e n  l o s  c u a l e s  e l  l u c r o  e s t é  e x e n t o  y b a j o  l a  t u t e l a  
d e l  E s t a d o .
La s  p o s i b i l i d a d e s  de  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  p a r t i c u l a r e s  
t a n t o  e n  un r é g i m e n  b a s i c o  c omo en u n o  c o m p l e m e n t a r i o , s e  p u e ­
de  p r e s e n t a r  a t r a v é s  d e :
- L a s  e m p r e s a s  q u e  a s u m e n  p o r  d e l e g a c i d n  v o l u n t a r i a  l a  
c o b e r t u r a  de  a l g u n o  de  l o s  r i e s g o s  o a c t u a n d o  e n  e l  n i v e l  c o m ­
pl  e m e n t a r i  o .
- L a s  m u t u a l i d a d e s  q u e  a s u m a n  l a  c o b e r t u r a  d e  a l - 
g u n o s  r i e s g o s ,  y a  s e a  p o r  d e l e g a c i d n  o a t e n d i e n d o  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  c omp 1 e m e n t a r i a .
-  A d m i n i s t r a n d o  d i r e c t a m e n t e  l o s  i n t e r e s a d o s ,  e n  r é ­
g i m e n  de  s o c i  e d a d  d s  aut og-e- s i t  i dn ,  t l g u n  o a l  g u n o s  s e g u r o s .
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- Los  s i n d i c a t o s ,  a d m i n i s t r a n d o  p a r t e  de  l a s  p r e s ­
t a c i o n e s  p o r  d e l e g a c i d n .
La p a r t i  c i p a c i d n  d e  Vos  i n t e r e s a d o s  e s ,  e n  p r i n c i p i o ,  
c o m p a t i b l e  c o n  c u a l q u i e r a  de  e s t o s  s i s t e m a s ,  s a l v o  l o s  c a s o s  de  
l a  a d m i n i s t r a c i d n  p o r  s o c i e d a d e s  a u t o g e s t i o n a d a s . Los  c a r a c t è ­
r e s  y m o d a l i d a d e s  q u e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  a s u me  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  
s i s t e m a s  v a r i a  d e  a c u e r d o  c o n  l a  n a t u r a l e z a  de  e l l o s .
D e s d e  DURAND s e  e s t a b l  e c e n  l o s  s i  g u i  e n ­
t e s  s i s t e m a s  de  g e s t i o n :  a )  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s ;  b)  p o r  l o s  s i n ­
d i c a t o s ;  c )  p o r  e l  E s t a d o ,  y d )  p o r  un d r g a n o  a u t d n o m o  m i x t o  
de  l a s  a n t e r i o r e s  o p c i o n e s .  FAGOAGA,  a c t u a l i z a n d o  y c o n c r e t a n d o  
e s  a c l a s i f i c a c i d n  t r a d  i c i o n a l , d i s t i n g u e  e n t r e  s i s t e m a s :  
a )  p r i v a d o s ,  û ) p r o f e s i o n a l e s ,  c )  s i n d i c a l e s ,  d)  o r g a n i s m o s  a u t d  
nom o s  c o n  i n t e r v e n c i d n  d e l  E s t a d o ,  e s  d e c i r ,  m i x t o s  y ; e )  e s t a ­
t a l e s .
CREUTZ,  h a c i e n d o  o p e r a r  c o n j u n t a m e n t e  
l a  t r a d i c i d n  n a c i o n a l  e n  m a t e r i a  d e l  s e r v i  c i o  p u b l i c o  o s e m i -  
p u b l i c c , e l  m o d e l o  de  i n s p i r a c i d n  y l a s  c o n d i c i o n e s  p o l i t i c o -  
e c o n d m i c a s  de  c a d a  E s t a d o  d i s t i n g u e  e n t r e  s i s t e m a s :  a u t d n o m o s ,  
h e t e r d n o m o s  y m i x t o s .
P a r a  NOVOA FUENZALI DA,  l o s  s i s t e m a s  
mas  r e c u r r i d o s  y  q u e  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  de  m a n e r a  a l t e r n a  
en un mi s mo  s i s t e m a  n a c i o n a l  s o n  : a d m i n i s t r a c i d n  o p é r â t i v a  
p o r  e l  E s t a d o ;  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  y p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  
i n t e r e s a d o s .
PENDAS DIAZ s i g u i e n d o  a VI LLA GIL 
y DESDENTADO^y PEREZ BOTI J A,  c l a s i f i c a  l o s  s i s t e m a s  de  g e s t i d n
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de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  l a  s i  g u i  e n t e  f o r m a :
a )  G e s t i d n  P r i v a d a :  a )  g e s t i d n  p o r  mu ­
t u a l  i d a d e s ,  b )  a d m i n i s t r a c i d n  p o r  l o s  s i n d i c a t o s ,  c )  g e s t i d n  
p o r  C o n s e j o s  de  A d m i n i s t r a c i d n  e l e g i d o s  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s ;  
d)  a d m i n i s t r a c i d n  p o r  c o m p a n i a s  m e r c a n t i l e s  de  s e g u r o s .
B) G e s t i d n  P u b l i c a :  a )  g e s t i d n  d i r e c t a  
p o r  e l  E s t a d o ,  b)  g e s t i d n  p o r  i n s t i t u e i o n e s  p u b l i c a s  v i g i l a d a  y 
t u t e l a d a s  p o r  e l  E s t a d o ,  c )  g e s t i d n  p o r  c o r p o r a c i o n e s  p u b l i c a s  
s u j e t a s  a l a  v i g i l a n c i a  y t u t e l a  e s t a t a l ,  d)  g e s t i d n  a c a r g o  d e l  
E s t a d o  y de  o t r a s  p e r s o n a s  p u b l i c a s  y ,  e )  g e s t i d n  c o n j u n t a
p o r  i n s t i t u e i o n e s  y c o r p o r a c i o n e s  p u b l i c a s .
C) G e s t i d n  M i x t a :  A c a r g o  d e l  E s t a d o ,  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e , y  d e  e n t e s  p r i v a d o s  ( 7 4 ) .
2 . 2 . 1 .  A d m i n i s t r a c i d n  p o r  e l  E s t a d o
a ) El  E s t a d o  a d m i n i s t r a d o r  y g e s t i o n a d o r  d i r e c t o .
A t r a v é s  de  s u s  p r o p i  o s  d r g a n o s  e l  E s t a d o  g e s t i o n a  l a s  
a c t i v i d a d e s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  e l e v a n d o l a  a l  g r a d o  de  p u b l i ­
c a t i o n  m a x i m a .  "De h e c h o ,  s d l o  e n  r a r a s  o c a s i o n e s  s e  ha  v i s t o  a l  
E s t a d o  a s u m i r  d i r e c t a m e n t e  l a  g e s t i d n .  B i e n  s e  a p o r q u e  e l  o r  - 
d e n  t r a d i c i o n a l  de  l o s  s i s t e m a s  p r e c e d e n t e s  s o l i a  a t r i b u i r  
l a  g e s t i d n  a e n t e s  d i s t i n t o s  d e l  E s t a d o ,  b i e n  p o r q u e  e l  
p r i n c i p i o  a c o n s e j a  q u e  é s t e  s d l o  s e  h a g a  c a r g o  de  a q u e l l o s  
s e c t o r e s  o a c t i v i d a d e s  q u e  no p u e d e n  d é s a r r o i l a r s e  p o r  e n t i d a -  
d e s  p r i v a d a s  o i n t e r m e d i a s "  ( 7 5 ) .
Los  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  q u e  h an o p t a d o  p o r  e s t e  s i s ­
t e m a  de  g e s t i d n  i n s p i r a d o s  e n  e l  m o d e l o  a s i s t e n c i a l  s o n  p o c os ^  
y c o n  d i v e r s a s  m a t i z a c i o n e s , l o s  e j e m p l o s  mas  c l a r o s  s o n  I c ^  
de  Gr a n  B r e t a h a ,  A u s t r a l i a ,  N u e v a  Z e l a n d a  y l o s  p a i s e s  e s c a n c i -
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n e v o s ,  c u y o s  s i s t e m a s  g é n é r a l e s  e s t a n  e n c a r g a d o s  a d e p a r t a -  
m e n t o s  m i n i s t e r i a l  e s  e s p e c i f i c o s .
La g e s t i d n  p u r a m e n t e  e s t a t a l  e s  c r i t i c a d a  p o r  l a  
d o c t r i n a ;  l o s  a r g u m Ç n t o s  s e  b a s a n  e n  s u  d e s h u m a n i z a c i d n ,  f o r m a ­
l i s m e ,  l e n t i t u d ,  c o m p l i c a c i d n  b u r o c r a t i c a ,  e t c .
H i s t d r i c a m e n t e , e l  s i s t e m a  s u r g e  e n  l a  c o b e r t u r a  de  
l o s  s e g u r o s  de  l a r g o  t i e m p o ;  p e n s i o n e s  de  v e j e z  e i n v a l i d e z  
f u n d a d o  en l a  g r a n  a c u m u l a c i d n  de  r é s e r v a s  e x i g i d a s  p a r a  e l  c u m-  
p l i m i e n t o  de  e s t a s  p r e s t a c i o n e s ,  e n  l o  c u a l  e l  E s t a d o  t i e n e  v e n ­
t a j a s  c o m p a r a t i v a s  ( 7 6 ) .
b ) El  E s t a d o  a d m i n i s t r a d o r  y g e s t i o n a d o r  i n d i r e c t e , 
E s t e  s i s t e m a  de  g e s t i d n  i m p l i c a  q u e  e l  E s t a d o  no p u b l i f i c a  t o -  
t a l m e n t e  l a  a c t i v i d a d  s i  no  q u e  s e  v a l e  de  e n t e s  d e  un g r a d o  i n -  
t e r m e d i o  de  e s t a t i l i d a d ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  p o s e e r  p e r s o ­
n a l  i d a d  j u r î d i c a  p r o p i a  y t e n e r  c i e r t o  g r a d o  de  a u t o n o m f a  
0 a u t a r q u f a  q u e  l e s  p e r m i t e  a d m i n i s t r a i  p o r  s i  m i s m o s  l o s  i n t e -  
r e s e s  p u b l i c o s  q u e  l e s  e s t  an c o n f i a d o s  y  d e t e r m i n a r  s u  o r g a n i z a -  
c i d n  i n t e r n a .  La m a y o r  o m e n o r  a u t o n o m f a  e s t a  e n  r e l a c i d n  c o n  
l a s  a t r i b u c i o n e s  de  c o n t r o l  y t u t e l a  q u e  e l  E s t a d o  s e  r é s e r v a  
r e s p e c t e  de  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  a d o p t e  e l  e n t e  en  e l  u s o  de  s u s  
f a c u l t a d e s .
R e s p e c t e  a l a  n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  d e  e s t o s  d r g a n o s ,  
e n  o p i n i o n  de  ALMANSA PASTOR e s t a r f a m o s  e n  p r e s e n c i a  de  un e n t e  
i n s t r u m e n t a l  d e l  c u a l  e l  E s t a d o  s e  v a l e  p a r a  e l  d é s a r r o i l o  de  
l a  a c t i v i d a d  p u b l i c a  de  l a  S e g u r i d a d  S O c i a T .
P a r a  e l  mi s mo  ALMANSA PASTOR,  l a s  n o t a s  
c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  e n t e  p u b l i c o  i n s t r u m e n t a l  y q u e  l o  d i s t i n ­
g u é e  de  o t r a s  e n t i d a d e s  p u b l i c a s  s e r f a n :
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1 .  El  e n t e  d é s a r r o i  l a  un " n u n u s "  e x c l u -  
s 1 V a m e n t e  e s t a t a l ,  no u n a  a c t i v i d a d  p r o p i a  s i no  s o m e t i d a  a l  E s t a ­
do .
2 .  La  a c t i v i d a d  d e l  e n t e  s e  d i r i g e
a r e a l i  z a r  un f i n  f u n d a m e n t a l  d e l  E s t a d o  y e n  c u a n t o  t a l  c u m p l e  
u n a  f u n c i d n .
3 .  T i e n e  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a  p r o p i  a 
" p o r q u e  b a s t a  l a  i m p u t a c i d n  d e l  e j e r c i c i o  de  l a  f u n c i d n  p a r a  
j u s t i f i  c a r  l a  c o n c i s i o n  de  d i ch  a p e r s o n a l i d a d " .
4 .  Los  i n t e r e s e s  d e l  e n t e  s o n  l o s  
m i s m o s  i n t e r e s e s  d e l  E s t a d o ,  a l o s  q u e  s e  s o m e t e  e n  e l  e j e r ­
c i c i o  de  s u  a c t i v i d a d  s i n q u e  p u e d a  e n t o r p e c e r l o s  o c o n t r a -  
d e c i r l o s ,  p o r q u e  e s  e l  E s t a d o  q u i  e n  f  i j  a l a  a c t i v i d a d  a de  s a -  
r r o l l a r  p o r  e l  e n t e  q u e  e s  o b l i g a d o  a a c t u  a r 1 a s e g u n  l a s  p a u -  
t a s  f i j a d a s  ( 7 7 ) .
E s t o s  e n t e s  s o n  c a l i f i c a d o s  c o mo ,  d r g a n o s  p a r a e s t a t a -  
1 e s , e s t a b l e c i m i e n t o s  p u b l i c o s ,  o r g a n i s m o s  a u t d n o m o s ,  e n t e s  
p u b l i c o s  i n s t r u m e n t a l e s ,  e t c . , d e n o m i n a c i o n e s  q u e  a t i e n d e n  
a l a  e s p e c i f i  c i d a d  q u e  e n  c a d a  p a f s  a s u me n  l o s  e n t e s  g e s t o r e s  
en  c o n s i d e r a c i d n  a s u  p r o p i o  d e r e c h o  i n t e r n o  ( 7 8 ) .
2 . 2 . 2 .  S i s t e m a s m i x t o s
Es  de  m a y o r  a p l i c a c i d n  e n  l a  p r a c t i c a .  
Se s o s t i e n e  q u e  e n  e l  m o d e r n o  c o n c e p t o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  
i n t e g / r a l ,  l a  g e s t i d n  d e b e  e s t a r  a c a r g o  de  un s i s t e m a  m i x t o  
c o n  c o l a b o r a c i d n ,  c o o p e r a c i d n  e i n t e r v e n c i d n  de  l o s  d i r e c t a m e n t e  
i n t e r e s a d o s ,  t r a b a j a d o r e s ,  e m p r e s a r i o s , y  e l  E s t a d o  a s f  c omo t a m -  
b i é n , l o s  t é c n i c o s  y o t r o s  c o l e c t i v o s  v i n c u l a d o s  a l a  S e g u r i d a d  
S o c i  a l  ( 7 9 ) .
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P a r a  AIMANSA PASTOR,  l a  i n p o s i D 1 1 i d a d  de  u n a  p u b l i f i -  
c a c i d n  a b s o l u t a ,  en  b u e n a  p a r t e  c a u s a d a  p o r  1 a s  f u e n t e s  f i n a n c i e -  
r a s ,  l l e v a  a q u e  l a  c o n s i d e r a c i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  " c o mo  
s e r v i c i o  p u b l i c o ,  h a y a  n e c e s i t a d o  m a n t e n e r ,  j u n t o  a l  d e s a r r o -  
1 1 0 de  l a  g e s t i d n  a t r a v e s  d e  e n t e s  p u b l i c o s  i n s t r u m e n t a l e s ,  
l a  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s  a s i  c omo  l a  c o l a ­
b o r a c i d n  en e l l a  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  e n  I d g i c a  c o n j u n c i d n  
d e l  i n t e r e s  g e s t i o n a d o  p u b l i c a m e n t e  c o n  l o s  i n t e r e s e s  p a r c i  a l e s  
de  l o s  p a r t i c u l a r e s  p a r t i c i p a n t e s  y c o l a b o r a d o r e s  en  d i c h a  
g e s t i d n  y e n  r a c i o n a l  c o n s o n a n c i a  c o n  l a s  f u e n t e s  f i n a n c i e r a s "  
( 8 0 ) .
La c o m p a g i n a c i d n  de  un s i s t e m a  p u b l i c o  b a s i c o  c o n  u n o  
d e  c a r a c t e r  c o m p l e m e n t a r i o , mas  l o s  v o l u n t a r i o s  q u e  s e  c r e e n  
V f  a c o n v e n i o  c o l e c t i v o ,  s e  u b i c a n  e n  e s t a  I f ne  a s i n  e x c l u i r  
l a s  f d r m u l a s  de  d e l e g a c i d n  en l a  g e s t i d n  d e l  r e g i m e n  g e n e r a l  ( 8 1 )
L a s  e n t i d a d e s  q u e  j u n t o  a l  E s t a d o  p u e d e n  i n t e r v e n i r  
e n  un s i s t e m a  m i x t o  s o n :
a )  L a s  e m p r e s a s ,  p u e d e n  y , - d e  h e c h o  
o c u r r e  a s f  c o T a b o r a f  t a n t o  e n  l a  g e s t i d n  d e l  r e g i m e n
û a s i c o  c omo e n  l 'Os c o mp l  e m e n t a r i  o s .  En e l  p r i m e r  c a s o ,  s e  p u e ­
de  t r a t a r  de  u n a  c o l a b o r a c i d n  o b l i g a t o r i a  o v o l u n t a r i a .  La  p r i ­
m e r a  s u p o n e  q u e  l a  l e y  l l a m a  a e s t a s  a c u m p l i r  d e t e r m i n a d a s  t a -  
r e a s  en  l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  ( r e t e n e r  c o t i z a c i o n e s ,  
y o t o r g a m i e n t o  0 p a g o  del e g  a d o  de  a l g u n  a s  p r e s t a c i o n e s  p e c u n i  a -  
r i a s  de  c o r t o  t i e m p o ) .  La c o l a b o r a c i d n  v o l u n x t a r i a  e s  l a  f o r ­
ma como l a  e m p r e s a  s e  i n s e r t a  en  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m p l e m e n t a  
r i a  e n  q u e ,  a t r a v e s  de  c o n v e n i o s  c o n  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  i n d i v i ­
d u a l  m e n t e  u o r g a n i z a n d o s e  c o n  o t r o s  e n t e s ,  g e n e r a l m e n t e  o t r a s  
e m p r e s a s . i n t e r v i e w e  e n  l a  m e j o r a  de  Ta s  p r e s t a c i o n e s  b a s i c a s .
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y / o  c u b r e  n u e v a s  q u e  l a s  p a r t e s  c o n s i d e r a n  i m p o r t a n t e s ,  c r e a n d o  
p a r a  e l l o  un o r g a n i s m e  e s p e c i a l i z a d o  o c o n c e r t a n d o  c o n  a l g u n o  
d i s t i n t o  y a  e x i s t e n t e .
b ) L a s  m u t u a l  i d a d e s  a c o n  s t i t u  I d a s  p o r  em p r e s a r i o  s^
0 p o r  e m p r e s a r i o s  y t r a b a j a d o r e s ,  t i e n e n  un m a r c o  a d e c u a d o  
de  i n s e r c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  v o l u n t a r i a  y c o m p l e m e n t a r i a ,  
s i n  p r e j u i c i o  d e l  a p o r t e  q u e  p u e d e n  r e a l i z a r  p o r  v i a  de  c o l a b o ­
r a c i d n  e n  e l  r e g i m e n  g e n e r a l  ( 8 2 ) .
c ) A d m i n i s t r a c i d n  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  i n t e r e ­
s a d o s . Es l a  f o r m a  ma s  p l e n a  de  p a r t i e i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a ­
d o s  en  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  Se  o r g a n i z a  s o b r e  l a  b a s e  de  e s t r u e -  
t u r a s  r e p r e s e n t  a t i V  a s  de  l a  c o m u n i d a d  o r g a n i z a d a  e n  r e g i m e n  de  
a u t o g e s t i d n ,  c r e a d o  p o r  e l  E s t a d o  p a r a  q u e  s e  i n s t i t u y a n  
y d e s e n v u e l v a n  c omo e n t e s  g e s t o r e s  de  a c u e r d o  a l o s  m i s m o s  p r i n  
c i p i o s  q u e  i n s p i r a n  e l  a u t o g o b i e r n o .  En c u a n t o  a s u  n a t u r a l e z a  
j u r f d i c a  s e  s o s t i e n e  q u e  s e  t r a t a  de  e s t r u c t u r a s  p r i v a d a s .  
t r a n s f o r m a d a s  en  p u b l i c a s  p o r  s u s  g e s t i o n e s .  " La  i n s t i t u c i d n  
como e n t e  p a s a  a s e r  p u b l i c a ,  p e r o  s u  r e g i m e n  a d m i n i s t r a t i v e  
i n t e r n e  d e b e  s e r  e l  de  l a s  e s t r u c t u r a s  p r i v a d a s  p o r  t r a t a r s e  , 
j u a t a m e n t e ,  de  e s t r u c u t r a s  r e p r é s e n t â t i v a s  de  l a  c o m u n i d a d  
o r g a n i z a d a "  ( 8 3 ) .
L a s  v e n t a j a s  d e  e s t e  s i s t e m a  en o p i n i d n  de  NOVOA 
FUENZALI  D A j s o n : a )  P e r m i t e  a l o s  m i s m o s  a s e g u r a d o s  c o l a b o r a r  
p a r a  l a  b u e n a  m a r c h a  d e l  s i s t e m a  y l u c h a r  c o n t r a  l a s  n e g l i g e n -  
c i a s  a d m i ni  s t r a t i  v a s . b )  F a v o r e c e  u n a  m a y o r  h u m a n i z a c i d n  de.  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a f i l i a d o  y e n t e  g e s t o r .  c )  O t o r g a  r e s p o n s a -  
b i l i d a d e s  a l o s  i n t e r e s a d o s  y c o n s t i t u y e  u n a  f o r m a  de  e d u c a c i d n  
s o c i a l ,  d)  En e l  o r d e n  p o l f t i c o ,  s u s t r a e  de  l a  a c c i d n  p e n e t r a n t e  
d e l  E s t a d o  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  de  l a  v i d a  s o c i a l ,  e )  D e s d e  un
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p u n t o  de  v i s t a  s i c o l d g i c o  l o s  a s e g u r a d o s  v e l a r a n  y s e  s e n t i  r a n  
m e j o r  e n  un o r g a n i s m e  q u e  s a b e n ,  l e s  p e r t e n e c e .  f )  D e s d e  u n a  
p e r s p e c t i v a  t e d r i c a  l o s  c o t i z a n t e s ,  m i e m b r o s  de  l a  e n t i d a d ,  
v e l a r a n  p o r q u e  e l l a s  s e c u m p l a n  d e b i d a m e n t e ,  y a  q u e  e s t a  e n  j u e g o  
e l  o t o r g a m i e n t o  de  s u s  p r o p i  a s  p r e s t a c i o n e s .  g)  E s t i m u l a  l a  p a z  
s o c i a l  a l  h a c e r  o p e r a r  c o n j u n t a m e n t e  a t r a b a j a d o r e s  y e m p r e ­
s a r i o s ,  q u i e n e s  s e  a b o c a n  e n  f o r m a  u n i d a  a v e l a r  y c u i d a r  p o r  
l a  b u e n a  m a r c h a  de  l a  e n t i d a d  q u e  s e  h a  c o n s t i t u i d o  e n  s u  f a v o r ,  
h)  E s t e  s i s t e m a  f a v o r e c e  u n a  m e j o r  o r g a n i z a c i d n  de  l a  s o c i e d a d  
e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a s o  de  l o s  p a i s e s  me n o s  d é s a r r o i  1 a d o s  q u e  
a d o l e c e n  de  d e f e c t o s  de  o r g a n i z a c i d n  c o m u n i t a r i a  y q u e  c o r r e n  
e l  p e l i g r o  de  c a e r  e n  e l  e s t a t i s m o  y a e s p e r a r l o  t o d o  d e l  
E s t a d o .  " La  g e s t i d n  p o r r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  i n t e r e s a d o s  
a t r a v é s  de  e n t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  i n f e r i o r e s ,  q u e  s o c i o l o g i c a ­
m e n t e  r e s p o n d e n  a l  c o n c e p t o  de  ' c u e r p o s  i n t e r m e d i o s ‘ , p e r m i  t e  
p u e s  p a r t i  c i  p a r  e n  f o r m a  e f e c t i v a  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  de  a l  go 
q u e  e s  c o s a  p u b l i c a  y f a c i l i t a r  u n a  p a r t i  c i p a c i d n  de  l a  c o m u n i d a d  
o r g a n i z a d a  e n  e l  p o d e r "  ( 8 4 ) .
La s  c r i t i c a s  q u e  ma s  f r e c u e n t e m e n t e  s e  h a c e n  a e s t o s  
s i s t e m a s  s o n ;  a )  q u e  f r a g m e n t a r i a n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  m u c h a s  
c a j a s  0 s e g u r o s ,  c o n  l o s  p r o b l e m a s  de  b u r o c r a t i s m o  q u e  t r a e n  
c o n s i g o ,  e n c a r e c i m i e n t o  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y  d i f i c u l t a d  e n  
l a  p l a n i f i c a c i d n  de  c o n j u n t o ;  b ) a f e c t a r i a  a l a  s o l i d a / r i d a d  
n a c i o n a l  q u e  s e  p e r s i g u e ,  y a  q u e  h a b r i a n  c a j a s  r i  c a s  y p o b r e s ,  
s e g u n  l o s  a f i l i a d o s  q u e  c a d a  u n a  d e  e l l a s  t e n g a .
Si  e s t a  f o r m a  de  g e s t i d n  s e  i m p i e m e n t a  p a r a  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m p l e m e n t a r i a  p r o f e s i o n a l ,  no h a b r i a  l a  
f r a g m e n t a c i d n  de  q u e  s e  h a b l a ,  a d e m a s  e n  un s i s t e m a  s o m e -  
t i d o  a l a  t u t e l a  y c o n t r o l  e s t a t a l  y e n  q u e  l a  l e y  d e t e r m i n e
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e l  n u m é r o  p o s i b l e  de  e l l a s  a e x i s t i r ,  b a r  f a  q u e  l a  c r i t i c a
a d o l e c i e r a  d e  e s c a s o  f u n d a m e n t o  ( 8 5 ) .
d)  A d m i n i s t r a c i d n  por  l o s  s i n d i c a t o s . E s t o s  p a r t i  c i - 
p a n  i n d i r e c t a m e n t e  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  c u a n d o  r e p r é s e n t a n t e s  
s u y o s  i n t e r v i e n e n  e n  l a  d i r e c c i d n  y / o  c o n t r o l  d e  l a s  e n t i d a d e s  
p u b l i c a s  y p r i v a d a s .  P e r o ^ t a m b i d n  l o s  s i n d i c a t o s  p u e d e n  a d ­
mi n i  s t r a r  d i r e c t a m e n t e  u n a  i n s t i t u c i d n  d e  s e g u r o  o c o l a b o r a r  
en l a  g e s t i d n  de  uno  de  e l l o s .
La  g e s t i d n  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  e s  l a  f o r m a  d e  a d m i n i s t ­
r a r  e n  l o s  p a f s e s  s o c i a l i s t a s ,  e n  q u e  e l  E s t a d o  l e s  e n c a r g a
l a  g e s t i d n  de  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  c o n  a l g u n a s  s a l v e d a d e s .
G e n e r a l m e n t e  p a r t i  c i  p a n  e n  e l  o t o r g a m i e n t o  de  b é n é f i c i é s  de  
c o r t o  t i e m p o ,  c omo s u b s i d i e s  y a s i g n a c i o n e s . El  c u i d a d o  de  
l a  s a l u d  e s  e n t r e g  a d o  a s e r v i c i o s  n a c i o n a l e s ,  e n  t a n t o  q u e  
l a s  p r e s t a c i o n e s  de  p e n s i o n e s  l a s  a s u me  e l  E s t a d o .  La  i n d e p e n ­
d e n c i a  de  l o s  s i n d i c a t o s  en  e s t o s  s i s t e m a s  e s  e s c a s a ,  d a d o  e l  
r é g i m e n  p o l f t i c o  e x i s t e n t e ;  l o  q u e  e n  d é f i n i t i v a  b a c e n , e s  a c -  
t u a r  c omo a d m i n i s t r a c i d n  e s t a t a l  ( 8 6 ) .
3 .  P R I N C I P I O S  ORIENTADORES PE LA ADMI NI STRACI DN Y G E S T I ON 
DE LA SEGURIDAD SOCI AL
La a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s t a  s u j e t a ,  a l  i g u a l  q u e  e l l a  m i s m a ,  a u n o s  p r i n c i p i o s  q u e  
l a  i n s p i r a n  y o r d e n a n .  Son  c r i t e r i o s  b â s i c o s  de  o r ^ d e n  t é c n i c o ,  
e c o n d m i c o  y p r  a / c  t i c o ,  q u e  p o s i b i l i t a n  e l  a c t u a r  o r d e n a d o ,  
c o h e r e n t e  y e f i c a z  de  l o s  e n t e s  g e s t o r e s  y l o s  o r g a n i s m o s  
c o l a b o r a d o r e s ,  t o d o  e l l o  c o n  l a  f i n a l i d a d  de  f a c i l i t a r  de  m a n e r a  
r a c i o n a l  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r  a q u e  t i e n e n  
e n c a r g a d a  ( 8 7 ) .
- s o ­
l a  d e l i m i t a c i d n  d e  e s t o s  p r i n c i p i o s  e s  p o s i b l e  p o r  
v f a s  c o m p l e m e n t a r i a s . En c o n c r e t e ,  a t r a v e s  d e :
a )  e l  e s t u d i o ,  c o n o c i m i e n t o  y e x p e r i e n c i a  de  l o s  q u e  
s o n  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  b â s i c o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,
b)  l a  e x i g e n c i a  q u e  i m / p o n e  s u  c o n s i d e r a c i d n  c omo 
a c t i v i d a d  p u b l i c a ,
c )  l a  o b s e r v a c i d n  d e  s u s  p r i n c i p i o s  i m p u l s o r e s  y ,
d)  l a  c o n s i d e r a c i d n  d e  l a  e x p e r i e n c i a  e n  m a t e r i a
de  g e s t i d n  t a n t o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo de  o t r a s  a c t i v i d a ­
d e s  p u b l i c a s .
Lo s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  b â s i c o s  de  l a  g e s t i d n  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  s o n  l o s  s i  g u i  e n t e s :  a )  e s  un s e r v i c i o  c o n  c i r -  
c u l o  de  b e n e f i c i a r i o s  muy e x t e n s o  y d i s p e r s o ;  b )  l o s  c o n t a c t o s  
de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  c o n  l o s  i n t e r e s a d o s  s o n  f r e c u e n t e s ;
c )  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  un s e r v i c i o  e s p e c i a l m e n t e  v u l n e r a b l e  
a d i v e r s e s  t i p o s  de  f r a u d e :  s i m u l a c i d n  de  i n c a p a c i d a d ,  o c u l t a -  
c i d n  de  s i t u a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  d e f e c t o s  de  c o t i z a c i d n ;  
y ^ d )  l a  r e l a c i d n  e n t r e  l a s  g e s t o r a s  y l a s  p e r s o n a s  p r o t e g i c a s  
s o n  d i f T c i l e s  y d e l i c a d a s ,  y a  q u e  e s t a  a l  t i e m p o  de  c o n t a c t a r  
c o n  a q u e l l a s  s e  e n c u e n t r a n ,  p o r  d é f i  n i  c i d n ,  e n  s i t u a c i o n  de  
n e c e s i d a d  ( 8 8 ) .
P o r  o t r a  p a r t e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e b e  s e r  g e s t i o n a d a  
c o n s i d e r a n d o  l o s  c r i t e r i o s  o r i e n t a d o r e s  de  t o d o  s e r v i c i o  p u ­
b l i c o ,  e s  d e c i r ,  q u e  t i e n d a  a u n a  m a y o r  p e r s o n a l i z a c i d n  de  
s u  a c t i v i d a d ,  e v i t a n d o  l a  c o n c e n t r a c i d n y  b u r o c r a t i z a c i d n  e x c e -  
s i v a ,  de  m a n e r a  q u e  c u m p l a  c o n  e f i c a c i a  s u s  c o m e t i d o s .  U a d ­
m i n i s t r a c i d n  e f i c i e n t e  y p r d x i m a  a l o s  u s u a r i o s  e s  l a  q u e  a c t û a  
a j u s t a d a  a c r i t e r i o s  de  u n i d a d  d e  a c c i d n  c o o r d i n a d a ,  d e s c e n t r a -  
l i z a d a  y d e s c o n c e n t r a d a , s e g u n  e l  c a s o ,  s o m e t i d a  a un o r d e n
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j e r â r q u i c o ,  c o n t r o l a d a  b u r o c r a t i c a  y  d e m o c r a t i c a m e n t e  y e n  q u e  
e x i s t e n  d r g a n o s  en  q u e  p a r t i c i p a n  l o s  u s u a r i o s .
El  c o n o c i m i e n t o  de  e s t a s  c o n d i c i o n a n t e s  p e r m i t e  s e -  
n a l a r  l o s  p r i n c i p i o s  n e c e s a r i o s  a l o s  q u e  d e b e n  a j u s t a r  s u  
a c t u a c i d n  l o s  e n t e s  g e s t o r e s .  C u a n d o  s e  h a b l a  de  r a c i o n a l i z a ­
c i d n  d e  l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  -  " e s t a b l e c i m i e n t o  
(ie r e l a c i o n e s  I d g i c a s  e n t r e  l o s  f i n e s  y l o s  m e d i o s "  ( 8 9 )  - p  
s e  t i e n e  p r é s e n t e  e s t a s  o r i e n t a c i o n e s .  Los  e n t e s  g e s t o r e s  c u m-  
p l e n  c o n  e f i c a c i a  s u  f i n a l i d a d  de  h a c e r  e f e c t i v a  l a  a c c i d n  
p r o t e c t o r a ,  c u a n d o  o t o r g a n  l a s  p r e s t a c i o n e s  c o n f o r m e  a c u a t r o  
c r i t e r i o s :  c o n  l a  m a y o r  r a p i d e z ,  a l  m a y o r  n u m é r o  de  b e n e f i c i a ­
r i o s ,  a l  m e n o r  c o s t e  y c u i d a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s  ( 9 0 ) .
No e x i s t e  u n a  p o s i c i d n  u n a n i m e  r e s p e c t o  a c u a l e s  s o n  
l o s  p r i n c i p i o s  o r d e n a d o r e s  de  e s t a  a c t u a c i d n ,  y a  q u e  en  e l l o  
i n f l u y e  e l  m o d e l o  i n s p i r a d o r  d e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  de  q u e  s e  t r a ­
i e  y l a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  p a r t i c u l a r  s ob r e  l o s  condi  ci  onami  e n t o s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  En t o d o  c a s o  l o s  a u t o r e s ,  m a s o  m e n o s ,  
s e  a l i n e a h e n  c o n s i d e r a r  l a  u n i d a d ,  l a  c o o r d i n a c i d n ,  l a  d e s -  
c e n t r a l i z a c i d n  y  d e s c o n c e n t r a c i d n ,  e l  c o n t r o l  y l a  p a r t i  c i p a c i d n  
s o c i a l ,  c omo l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  
1 a S e g u r i d a d  S o c i  a l .
P a r a  FAGOAGA l o s  p r i n c i p i o s  s o b r e  l o s  
q u e  s e  a s i e n t a  u n a  g e s t i d n  a b i e r t a ,  â g i l ,  de  f u n c i o n a m i e n t o  e f i ­
c a z ,  mas  e c o n d m i c a ,  ma s  f â c i l  de  s e r c o n t r o l a d a  y d e s d e  l u e g o  c o n  
p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  y t a mb i e n  d e l  E s t a d o ,  e s  l a  q u e  
se r e a l  i z a  b a j o  l a  p r e m i s a  de  l a  u n i  d a d  de  g e s t i d n  ( 9 1 ) .
VI LLA GI L y DESDENTADO a n a l i z a n d o  
l a s  I f n e a s  d e  t e n d e n c i  a de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  c u a n t o  a  
g e s t i d n ,  l a s  c o n c r e t a n  e n  t r è s :  p u b l i f i c a c i d n ,  u n i  f i c a c i d n  y 
p r o f e s i o n a l i z a c i d n  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  ( 9 2 ) .
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ALMANSA PASTOR s e n a l a  c omo p r i n c i p i o s  
b a s i l  a r e s  de  l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a ;  t e n ­
d e n c i a  a l a  u n i d a d  g e s t o r a ,  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  
y c o l a b o r a c i d n  c o m p l e m e n t a r i a  ( 9 3 ) ,
T a m b i é n  c o n  r e l a c i d n  a E s p a n a ,  s e  h a n  s e n a l a d o  c omo 
p r i n c i p i o s  i n f o r m a n t e s  de  un n u e v o  m o d e l o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  
l o s  s i g u i e n t e s :  e s p e c i a l i z a c i d n  f u n c i o n a l ;  d e s c o n c e n t r a c i d n  
a d m i n i s t r â t i v a ;  i n t e g r a c i d n  i n f o r m a t i v a ;  d e s c e n t r a l i z a c i d n  g e s ­
t o r a ;  p l e n a  r e s p o n s a b i 1 i d a d  r e s o l u t i v a ;  f i n a n c i a c i d n  p r o p o r c i o n a l  
a d e c u a c i d n  c o s t e - o b j e t i v o s  ; c o l a b o r a c i d n  " n o n  p r o f i t " ;  c o n t r o l  
a u t o m a t i c o  de  r e n d i m i e n t o s ; g a r a n t i  a de  p r o t e c c i d n ;  a u t o g o b i e r n o  
y a u t o c o n t r o l ;  p a r t i e i p a c i d n  e s t i m u l a t i v a  p o r  n i v e l e s  d e  p r o ­
t e c c i d n ;  h u m a n i z a c i d n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  ; y e f i c a c i a  de  
r e s u  1 1 a d o s  ( 9 4 ) .
GALA VALLEJO d i s t i n g u e  e n t r e  p r i n c i p i o s  
r e l a t i v o s  a l  o r d e n  de  l a  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  de  l o s  
s e r v i c i o s  y l o s  q u e  s e  r e f i e r e n  a l o s  p r o c e s o s  a d m i n i  s t r a t i  v o s . 
E n t r e  l o s  p r i m e r o s  u b i c a  l o s  de  s i m p l i f i c a c i d n ,  r a c i o n a l i z a c i d n ,  
e c o n o m f a  de  c o s t e s ,  e f i c a c i a  s o c i a l  y  d e s c e n t r a l i z a c i d n .  R e s ­
p e c t o  a l o s  s e g u n d o s  d i c e  q u e  " h a n  de  g a r a n t i z a r  l o s  m e d i o s  j u r i -  
d i c o s  de  r e a l i z a c i d n  d e l  D e r e c h o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e  f o r ­
ma q u e  l a  p e t  i c i d n ,  r e c l a m a c i d n  y  j u r i s d i c c i d n  e s t e n  g a r a n t i -
ti
z a d o s  p a r a  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s ,  s e a n  e m p r e s a r i o s  o t r a b a j a d o r e s ,
P o r  u l t i m o  e n  un t e r c e r  g r u p o ,  i n t e g r a  
l o s  p r i n c i p i o s  r e l a t i v o s  a l  r é g i m e n  e c o n d m i c o  y f i n a n c i e r o :  
s o l i d a r i d a d  y u n i f i c a c i d n  de  c a j a  ( 9 5 ) .
MARTIN VALVERDE,  u t i l i z a n d o  l a  m i s m a  
d i s t i n c i d n  q u e  a n t e r i o r ,  s e n a l a  l o s  s i g u i e n t e s :
- P r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  r e s p e c t o
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a l a  o r g a n i z a c i d n  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ;  g e s t i d n  p u b l i c a  
y g e s t i d n  u n i  t a r i  a o c o o r d i n a d a  de  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  de  
l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a .  Lo s  q u e  s e  t r a d u c e n  e n  l o s  o b j e t i v o s  
d e  d e s c e n t r a l i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  o d e s c o n c e n t r a c i d n .  En e s t e  
p i a n o  a g r e g a ,  p o r  u l t i m o  e l  p r i n c i p i o  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  
de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  G e s t i d n .
-  P r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  r e s p e c t o  de  
l o s  p r o c e d i  m i e n t o s  a d m i n i  s t r a t i  v o s  : d o s  o b j e t i v o s  q u e  s e
d e b e n  c o m p a g i n a r ,  p o r q u e  v a n  e n  l a  m i s m a  d i r e c c i d n ;  l a  r a p i ­
d e z  de  l a  t r a m i t a c i d n  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  y e l  r i g o r  y l a  p r e -  
c i s i d n  en  l a  v e r i f i c a c i d n  de  l a s  s i t u a c i o n e s  de  n e c e s i d a d  q u e  
l a s  d e t e r m i n a n  ( 9 6 ) .
3 . 1 .  U n i d a d
La u n i d a d  e s  un p r i n c i p i o  q u e  t r a s c i e n d e  l a  m e r a  g e s  
t i d n ;  s e  v i n c u l a  c u n  l a  p o l i t i c a  c o n t e m p c r â n e a  de  l a  S e g u r i d c d  
ô o c i a l ,  i n s e r t a  y c o h e r e n t e  c o n  l a s  o t r a s  a c t i v i d a d e s  p u b l i c a s  
d e n t r o  de  l a  p l a n i f i c a c i d n  e s t a t a l .  A s f ,  l a  u n i d a d  s e  o p o n e  
a l a  c o n s i d e r a c i d n  de  l a s  a c t i v i d a d e s  p u b l i c a s  o r g a n i z a d a s  e n  
un r e g i m e n  de  p l u r a l i d a d  de  e n t e s  d e s c o n e c t a d o s  e n t r e  s i .
Como p r i n c i p i o  a f e c t a  a l a s  f o r m a s  d e  p r o t e c c i d n  
-  e n  c u a n t o  a q u e  e l l a s  t i e n d e n  a s e r  u n i f o r m e s  ( e n  e l  n^  l 
de  e s t e  c a p f t u l o  n o s  h e mo s  r e f e r i d o  al p u n t o  )^ y  a l a
A d m i n i s t r a c i d n  f u n c i o n a l  y o r g a n i c a .
G e n e r a l  m e n t e ,  s e  ha  o p u e s t o  u n i d a d  a p l u r a l i d a d ,  e n  
e l  s e n t i  do q u e  l a  f a l t a  de  p i a n i f i c a c i d n  y c o h e r e n c i a d e  l a  
g e s t i d n  de  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s ,  en  l a  e t a p a d e  l a  " p r e v i s i d n  
s o c i a l . "  f a v o r e c i d  s u  a d m i n i s t r a c i d n  a t o m i z a d a  y f r  a g m e n t  a r  i a . 
La u n i d a d  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  un s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l
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q u e  t i e n d e  a s u p e r a r  e s  a i r r a c i o n a l i d a d  p r ê t é r i t a  ( 9 7 ) .
La u n i d a d  p u e d e  s e r  e n t e n d i d a  c omo f u s i o n  o r g a n i c a .
En e s t e  s e n t i  do  s e  s o s t i e n e  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  h a  d e  s e r  
o r g a n i z a d a  e n  t o r n o  a un s o l o  e n t e  g e s t o r .  P r o c e s o  q u e  s e  
v i v i o  c o n  s u  c r e c i m i e n t o ,  f u s i o n a n d o  d i v e r s a s  r a m a s  e n  un o r -  
gamo o m e d i a n t e  e l  a g r u p a m i e n t o  de  t o d o s  l o s  s u j e t o s  p r o t e g i ­
d o s  e n  u n o  s o l o ,  ma s  c e n t r a l i z a d o  ( 9 8 ) .
Lo s  f u n d a m e n t o s  p a r a  e s t a  f u s i o n  s e r f a n :  e l  r i e s g o  
e s  u n i c O f l a  n e c e s a r i a  s i m p l i f i c a c i o n  a d m i n i  s t r a t i  v a  y a h o r r o  de  
c o s t o s .  A e s o s  a r g u m e n t o s  s e  r e s p o n d e ,  p o r  a q u e l l o s  q u e  no v e n  
como c o n v e n i e n t e s  e n t e n d e r  l a  u n i d a d  como f u s i o n ,  q u e :
a )  El  r i e s g o  e f e c t i v a m e n t e  e s  u n o ,  p e r o  no e n  s u s  c o n s e c u e n -  
c i a s  ( e l  e s t a d o  de  n e c e s i d a d ) ,  y a  q u e  s u s  c a u s a s  s o n  d i s t i n t a s  
y  t a m b i é n  l o s  s o n  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  s u  s o l u c i o n ,  
p o r  l o  c u a l  e s  p r e c i s o  d i s t i n g u i r ,  a e f e c t o s  de  g e s t i o n ,
^ a u n q u e  e l l o  no s e a  l o  r e l e v a n t e  p a r a  e l  s u r g i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  a  
p r e s t a c i o n  e n  un s i s t e m a  a s i s t e n c i a l ) .  b )  En l o  q u e  s e  r e f i e r e  
a l a  s i m p l i f i c a c i o n  y a l a  e c o n o m f a  d e  c o s t e s  s e  a f i r m a  q u e ,
" c o n s t  i t u y e n  d o s  v a l  o r e s  p a r a  t o d o  t i p o  d e  i n s t i t u c i o n e s  o a c t i ­
v i d a d e s  y e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  no  g o z a n  d e  n i n g u n  d i s t i n t i v o  
d e  c a r a c t e r  e s p e c i a l  c omo p a r a  e r e g q r s e .  en  b a s e  de  u n o  de  s u s  
p r i n c i p i o s " .  La  a p r e c i a c i o n  q u e  un o r g a n i s m e  n a c i o n a l  ü n i c o  
s e a  ma s  s i m p l e  y e c o n o m i c o , " n o  p a s a  de  s e r  u n a  s i m p l e  a f i r m a c i d n  
d o g m â t i c a " .  La  e x p e r i e n c i a  d e m u e s t r a  q u e  e s t e  t i p o  de  d r g a n o s  
s e  c o n v i e r t e n  e n  m o n s t r u o s  d e s h u m a n i z a d o s ,  q u e  p o r  l a  m a g n i t u d  
d e  s u s  f u n c i o n e s  " s e  p r e s e n t a n  e x c e s i v a m e n t e  b u r o c r a t i z a d o s  , 
c o n  a l t f s i m o s  c o s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i d n "  ( 9 9 ) .
ALMANSA PASTOR d i s t i n g u e  e n  e l  p r i n c i p i o  un s e n t i  do 
p r o p i  0 y  u n o  i m p r o p i o .  El  p r i m e r o  e s  p r e d i c a b l e  d e  l a  t i t u l a r i -
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d a d  de  l a  g e s t i o n  y e l  s e g u n d o  d e l  e j e r c i c i o  de  l a  f u n c i d n  .
La u n i d a d  c omo t i t u l a r i d a d ,  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  
de  un u n i c o  e n t e ,  a q u i  e n  c o m p e t e  e n  e x c l u s i v a  l a  o r d e n a c i d n  
de  l a  a c t i v i d a d  q u e  d é s a r r o i  l a  l a  f u n c i d n .  En e l  s e n t i  do  d e l  
e j e r c i c i o ,  l a  f u n c i d n  h a b r i a  de  c o r r e s p o n d e r  a un u n i c o  e n t e  
i n s t i t u c i o n a l  ( 1 0 0 ) .
C u a n d o  s e  h a b l a  de  u n i d a d  c omo u n i f i c a c i d n ,  a d i - 
f e r e n c i a  d e  l a  f u s i d n  1 o q u e  s e  p r e d i c a  e s  q u e  l a  u n i d a d  
no s i g n i f i c a  q u e  d e b a  e x i s t i r  un s o l o  d r g a n o  p a r a  t o d o  e l  
s i s t e m a ;  s e  t r a t a  de  u n i d a d  en l a  c o n c e p c i d n  y  e n  l a  i m p u l s i d n  
g e n e r a l  de  l a  p u e s t a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  de  d r g a n o s  de  c o n t r o l  
y a 1 o s  e s f u e r z o s  de  c o o r d i n a c i d n  e n  e l  n i v e l  p r o p i a m e n t e  
e j e c u t i v o  ( l o i ) .  En un s i s t e m a  p u b l i f i c a d o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  
a l  E s t a d o  c o r r e s p o n d e  l a  c r e a c i d n ,  i n s p i r a c i d n  y  l a  o r i e n t a -  
c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y de  s u  g e s t i o n ,  p e r o  s u  e j e r c i c i o  
c o o r d i n a d o  p o r  é l , n o  d e b e  e s t a r  e n  un s o l o  d r g a n o ,  a u n q u e  l a  
t e n d e n c i a  t a m p o c o  e s  a u n a  m u l t i p l i e i d a d  de  e n t e s  g e s t u r e s .  
E s t o s  d e b e n  a r m o n i z a r s e  de  m a n e r a  q u e  e l  r é g i m e n  b â s i c o  a d m i -  
n i s t r a d o  i n d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  E s t a d o  s e  d e s c e n t r a l i c e  f u n -  
c i  o n a l  y / o  t e r r i  t o r i a l m e n t e  ( 1 0 2 ) ,  y e n  q u e  s e  d e l e g e  p a r t e  
de  l a s  f u n c i o n e s  e n  d r g a n o s  s u r g i  d o s  d e  l a  i n i c i a t i v a  de  1 os  
p a r t i  c u l  a r e s .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m p l e m e n t a r i a  
p u e d e  s e r  e j e c u t a d a  b a j o  l a  t u t e l a  y c o n t r o l  e s t a t a l  p o r  o r -  
g a n i z a c i o n e s  i n t e r m e d i a s ,  a r m o n i z a d a s  d e  m a n e r a  s i m i l a r  a l  
r é g i m e n  g e n e r a l .
A e s t a s  " u n i d a d e s "  b a s i c  a s  s e  a n a d e n  l a s  " u n i d a d e s  
s e c u n d a r i a s " ,  q u e  s e  t r a d u c e n  e n :  u n i d a d  d e l  a c t o  de  a f i l i a c i d n ;  
u n i d a d  de  l a  c o t i z a c i d n ;  u n i d a d  d e  l a  j u r i s d i c c i o n ;  u n i d a d  de  
l o s  s i s t e m a s  de  i n s p e c c i d n , c o n t r o l  y  f i s c a l i z a c i o n ;  u n i d a d
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d e l  c a mp o  de  a p l i c a c i d n ;  y u n i d a d  -  o u n i f o r m i d a d  -  d e l  s i s ­
t e m a  de  p r e s t a c i o n e s . T o d a s  e s t a s  u n i d a d e s ,  n e c e s a r i a s  e i m p o r ­
t a n t e s ,  p u e d e n  l o g r a r s e  e n  un s i s t e m a  i n t e g r a l  de  S e g u i r d a d  S o ­
c i a l ,  i n s t i t u f d o  no s o b r e  l a  b a s e  d e  un d r g a n o  u n i c o ,  s i  no  
m e d i a n t e  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  u n i f i c a d a s ,  c o o r d i n a d a s  y d e s c e n t r a -  
l i z a d a s  ( 1 0 3 ) .
3 . 2 .  D e s c e n t r a l i z a c i d n  y . d e s c o n c e n t r a c i d n
E s t o s  p r i n c i p i o s  e s t a n  e n  e x p r e s a  r e l a c i d n  c o n  l a  
u n i d a d ,  c o n  l a  a b s o r c i d n  p o r  e l  E s t a d o  de  l a s  t a r e a s  o r i e n t a d o r a s  
y  s u  a d m i n i s t r a c i d n  i n d i r e c t a  o d i r e c t a  d e l  s i s t e m a  b a s i c o ,  
c o n  l a  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  y  c o n  l a  e x i a e n c i a  
" d e  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  a p r o x i m e  a 
l o s  d i s t i n t o s  n u c l e o s  de  l a  p o b l a c i d n  p r o t e g i d a " .
El  s i s t e m a  d e  a d m i n i s t r a c i d n ,  d e p e n d i e n d o  de  l a  o r i e n -  
t a c i d n  g e n e r a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d e  l a  f o r m a  de  o r g a n i z a -  
c i d n  t e r r i t o r i a l  d e l  E s t a d o ,  d e l  g r a d o  de  d é s a r r o i l o  d e  l a s  e n ­
t i d a d e s  s o c i a l e s  i n t e m e d i a s ,  p u e d e  c u m p l i r  m e j o r  c o n  e l  o b ­
j e t !  vo  de  a p r o x i m a r  Ta S e g u r i d a d  S o c i a l  a l a  c o mu n i d a d  amp a r a d a ,  
r e c u r r i e n d o  a l a  d e s c o n c e n t r a c i d n  o d e s c e n \ t r a l i z a c i d n ,  e n  s u  
c a s o  ( 1 0 4 ) .
La d e s c o n c e n t r a c i  dn e s  un p r i n c i p i o  a d e c u a d o  e n  un 
s i s t e m a  de  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  y a  q u e  l a  c r e a c i d n  de  o f i c i n a s  p r o ­
v i n c i a l e s ,  l o c a l e s  0 c o m a r c a l e s  q u e  s e a n  p r é c i s a s ,  g a r a n t i z a  l a  
f l u i d e z  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  d i s t i n t o s  d r g a n o s .
P o r  l a  a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  de  d e s  c e n t r a l i z a c i d n  
s e  i n c o r p o r a  a l a  g e s t i d n ,  como e n t i d a d e s  c o l a b o r a d o r a s  a l a s  
p e r s o n a s  p u b l i c a s  t e r r i t o r i a l e s  o a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e c o n d -  
m i c a s ,  s y n d i c a l e s ,  m u t u a l i s t a s  e i n c l u s o  a e m p r e s a s  a u t o g e s t i o -
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n a d a s .  T a m b i é n ,  p o r  e s t a  r e g i a  s e  i n c l u y e  l a  i n t e r v e n c i d n  de  
e s t o s  s e c t o r e s  e n  l a  S e g u i r d a d  S o c i a l  c o m p l e m e n t a r i a ,  c u i d a n -  
do s i e m p r e  l a  c o o r d i n a c i d n  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  a f i n  de  e v i t a r  
i r r a c i o n a l i d a d e s . En e l  p r i m e r  c a s o ,  l a  d e s c e n t r a l i z a c i d n  f u n ­
c i  o n a l  p u e d e  o p e r a r  p o r  d e l e g a c i d n  d e  u n a  e n t e r a  f u n c i d n  a 
u n o  d e  l o s  o r g a n i s m o s  s e n a l a d o s  p a r a  un d e t e r m i n a d o  c o l e c t i v o ,  
y a  s e a  t e r r i t o r i a l  y / o  f u n e i o n a l m e n t e  d e l t m i t a d o  p o r  e l  e s p a -  
c i o  g e o g r a f i c o  e n  q u e  s e  s i t d e n  ( 1 0 5 ) .
Un s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e s c e n t r a l i z a d o  y / o  
d e s c o n c e n t r a d o , s e g u n  l a s  v a r i a n t e s  n a c i o n a l e s ,  f a c i l i t a  l a  
m e j o r a  de  l a  e f i c i e n c i a  y d i s m i n u y e  l o s  i n e o n v e n i e n t e s  y a s  - 
p e c t o s  n e g a t i v e s  q u e  p r é s e n t a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  f u s i o n a d o  o 
e x c e s i v a m e n t e  p l u r i f o r m e  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  ( 1 0 6 ) .
3 . 3 . C o n t r o l
La  S e g u r i d a d  S o c i a l  p o r  s u  g r a n  e n v e r g a d u r a  r e q u i e r e  
s e r  c o n t r o l a d a  y no s o l o  e n  e l  a s p e c t o  f i n a n c i è r e  s i n e  t a m -  
b i e n , t o d a  s u  g e s t i d n  a d m i n i s t r a t i  v a ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  f d r -  
m u l a q u e  a d o p t e  e s t a  d i n a m i c a ,  p o r  l o s  f i n e s  p u b l i é e s  q u e  e l  l a  
p e r s i g u e  ( 1 0 7 ) .
El  c o n t r o l  - q u e  é q u i v a l e  a i n s p e c c i d n ,  f i s c a l i z a c i o n  
e i n t e r v e n e i d n - e s  r e a l i z a d o  p o r  l e s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  e s  d e c i r :  e l  E s t a d o ,  p o r  s e r  g a r a n t e  d e l  b i e n  c o m u n ,  
p o r q u e  l a  S e g u y i d a d  S o c i a l  s a t i s f a c e  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s , y  p o r  
l a  a p o r t a c i d n  f i n a n c i e r a  q u e  r e a l i z a .  P e r  l o s  e m p r e s a r i o s  y  l o s  
t r a b a j a d o r e s  £ l o s  p a t r o n o s  p o r  e l  a p o r t e  f i n a c i e r o  q u e  e f e c t ü a n  
y p o r q u e  u n a  b u e n a  a d m i n i s t r a c i d n  e f i c a z  e n  e l  o t o r g a m i e n t o  
d e  l a s  p r e s t a c i o n e s , e n  d é f i  n i t i v a  r e d u n d a  e n  u n a  m e j o r a  de
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l a s  r e l a c i o n e s  1 a b o r a l  e s  e n  l a  m e j o r  d i s p o s i c i d n  d e l  t r a b a j a d o r  
a l  c u m p l i m i e n t o  de  s u s  f u n c i o n e s .  A l o s  t r a b a j a d o r e s , p o r q u e  
s o n  l o s  d i r e c t a m e n t e  b e n e f i c i  a d o s . A e s t o s  h a y  q u e  a g r e g a r  
o t r o s  c o l e c t i v o s  c omo l o s  p e n s  i o n i s t a s ,  l o s  m i n u s v a l i d o s ,  e t c .
Los  p r o c e d i  m i e n t o s  p o r  l o s  c u a l e s  l o s  i n t e r e s a d o s  
( e l  E s t a d o  e n t r e  e l l o s )  c o n t r o l  an  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s e  p u e ­
d e n  d i v i d i r  e n  i n t e r n o s  y e x t e r n o s ,  t e n i e n d o  c omo p u n t o  de  r e f e -  
r e n c i a  l a  e n t i d a d  a c o n t r o l a r .
Los  c o n t r ô l e s  i n t e r n o s ,  t a m b i é n  l l a m a d o s  a u t o c o n t r o l ,  
o p e r a n  a l  " i n t e r i o r  de  l a  p r o p i a  a d m i n i s t r a c i d n  c o n t r o l  a d a ,  c o n  
l a  m i s i d n  de  c o r r e g i r  d i s f u n c i  o n e s  de  a c t u a c i d n  y e v i t a r  e l  
i n c u m p l i m i e n t o  de  l a s  n o r m a s . . . "  . En o t r a s  p a l a b r a s  " o p e r a  c o ­
mo u n a  s i m p l e  a u t o r e g u 1 a c i d n  a d m i n i s t r a t i  v a  s i n  r e p e r c u e i o n e s  
n i  m a n i f e s t a c i o n e s  a d - e x t r a "  . P o r  s u  p a r t e ,  l o s  c o n t r ô l e s  
e x t e r n o s  s o n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  s u p e r v i g i l a r  y c o m p r o b a r  l a  a c t u a ­
c i d n  l e g a l  y e f i c a z  d e l  a p a r a t o  a d m i n i s t r a t i v e .  P r e s u p o n e n  
" l a  s u m i s i d n  a l  j u i c i o  d e  u n a  i n s t i t u c i d n  e x t e r n a  a l a  p r o p i a  
a d m i n i s t r a c i d n  c o n t r o l a d a "  ( 1 0 8 ) .
P a r a  d e t e r m i n a r  e n  l o  c o n c r e t e  c u a l e s  s o n  l o s  d r g a n o s
c o n t r o l  a d o r e s  t a n t o  i n t e r n e s  c omo e x t e r n o s ,  h a y  q u e  v e r i f i c a r
c u a l  e s  e l  g r a d o  de  i n g e r e n c i a  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  t i e n e n
0 p u e d e n  t e n e r  e n  l a s  d e c i s i o n e s  i n t e r n a s  de  l a s  g e s t o r a s .  Si
l o s  i n t e r e s a d o s  a s u m e n  e n  i g u a l d a d  de  c o n d i c i o n e s  q u e  l o s  
p r é s e n t a n t e s  d e l  E s t a d o  l a s  d e c i s i o n e s ,  e l  t i p o  de  c o n t r o l  q u e
e j e r c e n  e s  i n t e r n o  ( a u t o c o n t r o l ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o  s i  s u  p a r t i -  
c i  p a c i d n  e s  m e r a m e n t e  c o n s u l t i v a  o s d l o  i n t e r v i e n e n ,  p o r  e j e m p l o ,  
a n i v e l  d e  un C o n s e j o  N a c i o n a l  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s u  a c t i v i ­
d a d  de  c o n t r o l  e s  e x t e r n a  y a  q u e  no p a r t i e i p a n  e n  l a s  d e c i s i o n e s  
a d m i n i s t r â t i v a s  d e l  e n t e  g e s t o r  e n  e s p e c i f i c o .
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En d e f i n i t i v a ,  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  s e  r e a l i z a  p o r :
-  l o s  m i n i s t e r i o s  t u t e l a r e s :  M i n i s t e r i o  de  t r a b a j o  
y S e g u r i d a d  S o c i a l  y  e l  M i n i s t e r i o  de  S a l u d  r e s p e c t o  d e  l a s  
p r e s t a c i o n e s  s a n i t a r i a s .
-  La  i n t e r v e n c i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  o c e n t r a l o -  
r T a  i n t e r n a  y e n  e l  c a s o  de  no e x i s t i r  un d r g a n o  e s p e c i a l i z a d o ,  
e l  M i n i s t e r i o  de  F i n a n z a s .
LOs c o n t r ô l e s  e x t e r n o s  e s t a n  a c a r g o  de  :
-  El  P a r l a m e n t o .
- El  Ombus ma n  ( D e f e n s o r  d e l  P u e b l o ) .
-  El  T r i b u n a l  de  C u e n t a s  o C e n t r a l o r i a  G e n e r a l  d e l  
E s t a d o .
- El  P o d e r  j u d i c i a l  ( c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l ) .
-  Lo s  i n t e r e s a d o s  ( con l a s  o b s e r v a c i o n e s  y a  h e c h a s j .
- La  o p i n i d n  p u b l i c a  ( 1 0 9 ) .
3 . 4 .  P a r t  i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s
La p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  s e  ha  c o n s t i t u i -  
do e n  un p r i n c i p i o  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  p o r  l a s  s i  g u i  e n t e s  r a z o n e s ;
-  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  u n a  f u n c i d n  p u b l i c a  q u e  e s t a  
e n  l a  l i n e a  d e  l a  d e m o c r a c i a  s o c i a l .
- La  n e c e s i d a d  de  h u m a n i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  d e r i -  
v a n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
-  El  n e c e s a r i o  c o n t r o l  s o c i a l  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  y 
l o s  m e c a n i s m o s  de  o b t e n c i d n  de  e l l a s .
-  La  i n t e g r a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i  
v a  d e s c e n t r a l i z a d o r a .
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-  El  d e s e o  de  l i m i t a r  l a  e x c e s i v a  i n t e r v e n c i d n  e s t a t a l  
a t r a v é s  de  l a  i n c o r p o r a c i d n  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r m e d i a s .
-  El  i n t e r é s  p o r  e l  c o n t r o l  a d e c u a d o  d e  l a s  c o t i z a c i o -  
n e s  i n g r e s a d a s .
P o r  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n t e n d e m o s  l a  
i n t e r v e n c i d n  o a c t u a c i d n  q u e  r e a l i z a n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s , e m p l e a d o r e s  y o t r o s  c o l e c t i v o s  v i n c u l a d o s  
a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e x p r è s a m e n t e  d e s i g n a d o s  p a r a  e l l o ,  en 
l o s  p r o c e s o s  de  a d o p c i d n  de  d e c i s i o n e s  y / o  e n  s u  c o n t r o l ,  o 
en  un o r g a n i s m e  c o l e g i a d o  c o n t r a i  o r  y t u t e l a r  d e  l a  a c t i v i d a d  
de  l o s  o r g a n i s m o s  g e s t o r e s ,  s e a n  e s t o s  de  c a r a c t e r  p u b l i c o ,  
m i x t o  0 p r i v a d o .  T o d a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i  v a  y g e s t o r a  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  p u e d e  s e r  c o n s t i t u t i v a  d e  p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  
i n t e r e s a d o s .
4 .  LA ADMI NI STRACI DN Y GESTI ON Y LA C R I S I S  DE LA SEGURIDAD 
SOCI AL
4 . 1 .  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  v i v e  u n a  c r i s i s
Si  e l  m e n s a j e  d e  BISMARCK de  1 8 9 1 ,  s e  c o n s i d é r a  c omo 
e l  i n i c i o  d e  l a  h i s t o r i a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e s t a  y a  h a b r i a  
c u m p l i d o  c a s i  c i e n  a n o s .  En t o d o  e s t e  p e r f o d o  - c o r t o  s i  s e  o b ­
s e r v a  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  h i s t d r i c a  - , 1 a  S e g u r i d a d  S o c i a l  ha  
v i v i d o  d o s  g r a n d e s  e t a p a s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  u n a  p e r m a n e n t e  e -  
v o l u c i d n .  P é r o r a  p a r t i r  de  l o s  a h o s  s e t e n t a  l o s  s i s t e m a s  d e  Se 
g u r i d a d  S o c i a l  e n t r a n  e n  c r i s i s .
La  p r i m e r a  é p o c a ,  de  e l e c c i d n  de  s u  m o d e l o o de  n a -
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c i m i e n t o  ( 1 1 0 ) ,  s e  c a r a c t e r i z a  p o r q u e  s u r g e n  1 o s  p r i m e r o s  s e -  
g u r o s  s o c i a l e s  de  c o r t e  b i s m a r c k i a n o , p r o c e s o  q u e  s e  e x t i e n d e  
d e s d e  f i n e s  d e l  s i g l o  p a s a d o  h a s t a  l o s  a n o s  t r e i n t a  ( 1 1 1 ) .
El  p e r i o d o  s e  c i  e r r a  c o n  l o s  p i a n t e a m i e n t o s  de  
BEVERIDGE - e n  c i r c u n s t a n c i a s  d e  c r i s i s  e c o n d m i c a ,  a u n q u e  
d i s t i n t a  a l a  q u e  p r e c e d i d  a l  p r o y e c t o  d e  BISMARCK -j  n e c e s i d a d  
d e  c r e a r  un s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  s o b r e  b a s e s  d i s t i n t a s  
q u e  i n c l u y e r a  e n t r e  l a s  n e c e s i d a d e s  a p r o t é g e r  e l  p a r o  f o r z o s o .  
La  s e g u n d a  e t a p a  e s  d e  c o n s o l i d a c i d n  y e x p a n s i d n  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  en  l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .  Es  un p e r i o d o  d e  b o n a n ­
z a  e c o n d m i c a  q u e  s e  e x t i e n d e ,  a p r o x i m a d  a m e n t e , e n t r e  1941  
y 1 9 7 3 .  En e s t o s  a n o s  s e  c o n s o l i d a  y m e j o r a n  l a s  l e y e s  q u e  r e -  
g u l a n  l o s  s i s t e m a s  y a s u  v e z ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  " i n t e r n a -  
c i o n a l i z a "  p o r  m e d i o  de  s u  r e c o n o c i m i e n t o  y c o n s a g r a c i d n  en 
i n s t r u m e n t e s  de  c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l  ( 1 1 2 ) .
Lo s  p r o g r e s o s  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  l o g r a ,  e s p e c i a l ­
m e n t e  a p a r t i r  de  l o s  a n o s  c i n c u e n t a  h a n  c o n s t i t u i d o  s u  o r g u l l o .  
En e s t e  p e r f o d o  s e  b é n é f i c i a  " d e  un c o n j u n t o  de  c o n d i c i o n e s  d e -  
m o g r â f i c a s ,  e c o n d m i c a s  e i d e o l d g f c a s ,  r e l a t i v a m e n t e  v e n t a j o s a s "  
( 1 1 3 ) .
L a s  d i f i c u l t a d e s  de  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  s e  i n i  c i  an a
l a  p a r  c o n  l a  c r i s i s  e n e r g é f i c a  q u e  s e  v i v e  a p a r t i r  de  1 9 7 3 ,
l a s  q u e  c o n  e l  c o r r e r  de  e s t o s  a n o s  h a n  l l e v a d o  a d e c i r  q u e  
" h o y  p a r e c e  c omo s i  u n a  t o r m e n t a  s e  c i r n i e r a  s o b r e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  s i  e s  q u e  no l a  e s t a  a z o t a n d o  y a "  ( 1 1 4 ) .  La  s u p e r a c i d n  
d e  e s t a  s i t u a c i d n ,  de  a c u e r d o  a c omo s e  e n f r e n t e ,  d a r â  p a s o  a l a  
t e r c e r a  e d a d  de  l a  i n s t i t u c i d n .
Que  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  v i v e  a c t u a l  m e n t e  u n a  c r i s i s
no  c o n s t i t u y e  n o v e d a d  a l  a n a l i z a r  s u  h i s t o r i a .  El  n a c i > m i e n t o  de
e l l a  e s t a  e n  e s t r e c h a  r e l a c i d n  c o n  l a  g r a v e  c r i s i s  e c o n d m i c a  de
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1 a A l e r n a n i a  de  1 8 7 4 ,  c o n  s u  s e c u e l a  d e  p a u p e r i z a c i d n  de  l a s  
c a p a s  s o c i a l e s  o b r e r a s .  E s t e  p r o b l e m a  y l a s  c o n c o m i t a n t e s  
p o l i t i c o - s o c i a l e s ,  ma s  e l  d i s c u r s o  r e f o r m i s t a ,  l l e v d  a l o s  
p i a n t e a m i e n t o s  q u e  s i r v i e r o n  de  b a s e  a l a  c r e a c i d n  de  l o s  
s e g u r o s  s o c i a l e s ,  s e g u n  e l  p r o y e c t o  d e  BI SMARCK.
La c r i s i s  q u e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  p r o v o c a  e n  l a s  s o c i e d a -  
d e s  e u r o p e a s ,  e s  e l  a n t e c e d e n t e  p a r a  e l  s e g u n d o  l a n z a m i e n t o  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  Ho y ,  u n a  n u e v a  c r i s i s  e c o n d m i c a  e s  e l  d é ­
t o n a n t e  q u e  p o n e  e n  e v i d e n c i a  l a  p r o p i a  c r i s i s  d e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l .  Una  a d e c u a d a  a d a p t a c i d n  de  e l l a  p e r m i t i r a  q u e  de  e l  
s a l  t o  h a c i a  s u  t e r c e r a  e d a d .  En e s  a p e r s p e c t i v a  l a  d o c t r i n a  s e  
c e n ^ t r a  e n  d e t e c t a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a  i n s t i t u c i d n  y s u s  
c a u s a s , y  en  f u n c i d n  d e  e s e  d i s c e r n i e n t o  s e  e s f u e r z a  p o r  
s e n a l a r  l a s  c o n d i c i o n e s  o c r i t e r i o s  q u e  d e b e n  i n s p i r a r  l a s  
r e f o r m a s  n e c e s a r i a s .
La  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  s e  i n s e r t a  e n  e l  m a r c o  de  l a  
p o l f t i c a  e c o n d m i c a  - p r u e b a  d e  e l l o  e s  q u e  l o s  e f e c t o s  de  l a  
c r i s i s  e c o n d m i c a  no p o d i a n  d e j a r  de  s e n t i r s e  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  -  no p u e d e  r e s o l v e r  s u s  d i f i c u l t a d e s  s i  e l  a n a l i s i  s no 
s e  r e a l i z a  c o n s i d e r a n d o  e s t e  c o n d i c i o n  a m i e n t o  b a s i c o ;  f o r m a  p a r t e  
d e l  c o n j u n t o  d e  p o l T t i c a s  s o c i a l e s  y e c o n d m i c a s  d e l  E s t a d o .
La  i n s t i t u c i d n  s u f r e  u n a  d e s a c e l  e r a c i  dn de  s u f i t m o  de  
c r e c i m i e n t o .  Si  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n d m i c a s  f a v o r a b l e s  p e r s i s t i e -  
r a n , l a  c r i s i s  s é r i a  s d l o  de  a d a p t a c i d n ,  c omo c o n s e c u e n c i a  de  un 
c r e c i m i e n t o  r a p i d o .  P r u e b a  q u e  e n  l o  e s e n c i a l  l a  c r i s i s  q u e  
v i v e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  d e  a d a p t a c i d n ,  a g r a v a d a  p o r  l a s  
d i f i c u l t a d e s  e c o n d m i c a s ,  e s  q u e  d u r a n t e  e s t o s  a n o s  ha  s e g u  i do 
h a c i e n d o  p r o g r e s o s ,  c l a r o ,  mas  p a u s a d o s .  E s t a  a f i r m a c i d n  s e  
e v i d e n c i a ,  e s p e c i a l  m e n t e  s i  s e  o b s e r v a  q u e  e n  a l g u n o s  p a f s e s
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e n  d é s a r r o i l o  s e  i n s t a u r a n  o m e j o r a n  l o s  s i s t e m a s  e x i s t e n t e s  
( 1 1 5 ) .  Una  p r u e b a  d e  l o  c o n t r a r i o  -  e s t a n c a m i e n t o  o p a r a l i -  
z a c i d n  - s e r f a  n e g a r  s u  c a r a c t e r  d i n a m i c o  ( 1 1 6 ) .
S o b r e  l o s  p r o b l e m a s  a c t u a l e s  d e  l a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l  s e  p u e d e  h a c e r  u n a  l a r g a  e n u m e r a c i d n ,  p e r o  
c r e e m o s  p o s i b l e  r e c o n d u c i r  1 o s  a d o s ;  i n s t i t u c i o n a l  e s  y  e s t r u c t u -  
r a l e s  a u n q u e ,  c omo e s  o b v i o  y  q u e d a  p r o b a d o  p o r  t o d o  l o  d i c h o  
h a s t a  a q u i ,  l o s  s e g u n d o s  e n  g r a n  m e d i d a  t i e n e n  s u  o r i g e n  e n  l o s  
p r i m e r o s  ( 1 1 7 ) .
a )  I n s t i t u c i  o n a l e s . La  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s t a  a c o s a d a  
p o r  un a u m e n t o  de  l a s  c a r g a s .  El  n u m é r o  de  l a s  n e c e s i d a d e s
q u e  s e  e s p e r a  s e a n  a m p a r a d a s  p o r  e l l a , h a n  c r e c i d o  e n  e l  u l t i m o  
t i e m p o ;  l o  mi s mo  o c u r r e  c o n  l a  i n t e n s i d a d  e n  l a  p r o t e c c i d n  y l a s  
c o n t i n g e n c i a s  s o c i a l e s  y a  c u b i e r t a s .  A e s t o  s e  u n e  l a  p r e s i d n  
p o r q u e  s e  a m p l i e  l a  c a n t i d a d  d e  c o l e c t i v o s  i n c o r p o r a d o s  a l o s  
s i s t e m a s .  La  a t e n c i d n  de  e s t a s  e x i g e n c i a s ,  c o r r e c t a s  e n  s u  f u n -  
d a m e n t o ,  i m p l i c a  un i n c r e m e n t o  de  l o s  g a s t o s  q u e  e n  l a  r e a l i d a d  
no s e  c o r r e s p o n d e  c o n  un a u m e n t o  e n  l a s  e n t r a d a s .  Mas  b i e n ,  
l a  t e n d e n c i a  e s  h a c i a  l a  d i s m i n u c i d n  de  l o s  i n g r e s o s  p o r  c o t i -  
z a c i o n e s  y a u n a  r e s i s t e n c i a  " o f i c i a l "  a un m a y o r  a p o r t e  f i s c a l .
b ) Es t r u c t u r a l e s  . La S e g u r i d a d  S o c i a l  a d o l e c e ,  e s p e ­
c i  a l m e n t e  e n  l o s  s i s t e m a s  de  c o r t e  p r o f e s i o n a l  - q u e  s On  l a  ma -  
y o r f a  - ,  de  u n a  d é f i c i e n t e  a d m i n i s t r a c i d n  q u e  l a  l l e v a  a t e n e r  
a l t o s  c o s t o s  f i n a n c i e r o s ,  s i n  q u e  e l l o  s i g n i f i q u e  u n a  m e j o r  
a t e n c i d n  a l o s  u s u a r i o s  n i  m e n o s  u n a  m e j o r  c o b e r t u r a  de  l a s  
n e c e s i d a d e s  p r o t e g i d a s .
Se  c r i t i c a  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  p o r  l a  d e s h u m a n i z a ­
c i d n  e n  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  s e c t o r e s  p r o t e g i d o s ,  p o r  l o s  
i n a d e c u a d o s  c a n a l  e s  de  i n f o r m a c i d n  de  l o s  d e s e o s  de  l o s  i n t e -
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r e s a d o s ,  c omo p o r  l a  i n f o r m a c i d n  a e l l o s  de  s u s  d e r e c h o s  y l a  
f o r m a  de  e j e r c e r l o s .  E x i s t e  desor  d e n ,  d e s c o o r d i n a c i d n  y b u r o c r a -  
t i z a c i d n  e n  l a  g e s t i d n  de  l o s  s e g u r o s .  As i como^ g i  g a n t  i smo de  
l o s  e n t e s  g e s t o r e s  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  s i s t e m a s  c e n t r a l i z a d o s  
0 f u s i o n a d o s  p r o d u c t o  d e  l a  t e n d e n c i a  a l a  u n i  v e r s a i i z a c i d n .  
Los  c o n t r ô l e s  t a n t o  i n t e r n o s  como e x t e r n o s , n o  s o n  e f i c a c e s  p a r a  
e v i t a r  l o s  f r a u d e s  y a b u s o s  e n  l a  o b t e n c i d n  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  
y e n  e l  r e c a u d o  de  l a s  c o t i z a c i o n e s . Hay t a m b i é n , u n  e x c e s i v o  
r e g l a m e n t a r i s m o  e n  l a  e x i g e n c i a  de  c u m p l i m i e n t o  d e  d e t e r m i n a ­
d o s  r e q u i s i t o s  p r e v i o s  p a r a  l a  o b t e n c i d n  de  l a s  p r e s t a c i o n e s .
J u n t o  a e s t o s  p r o b l e m a s  e x i s t e  u n o  f u n d a m e n t a l ,  r e -  
l a c i o n a d o  c o n  l o s  f i n e s  de  l a  i n s t i t u c i d n ;  a p e s a r  de  l o s  p r o ­
g r e s o s  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  h a  l o g r a d o ,  en  l a  p r a c t i c a  no 
h a  c o n t r i b u i d o  - e n  l a  p a r t e  q u e  l e  c o r r e s p o n d e — a s o l u c i o n a r  
l a  e x i s t e n c i a  de  l a  p o b r e z a .  P o r  l o s  m e c a n i s m o s  r e d i s t r i  b u t i v o s  
no s e  ha  c o n s / e g u i d o  t e r m i n a r  c o n  l a  p e r v i v e n c i a  de  g r u p o s  m a r -  
g i n a d o s  e n  e l  g o c e  y  e j e r c i c i o  de  s u s  b é n é f i c i é s  ( n i  q u e  d e c i r  
d e  e s t a  s i t u a c i d n  e n  l o s  p a f s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ) .  El  g r a d o  de  
i n t e g r a c i d n  s o c i a l  d e  e s t o s  s e c t o r e s  s i g u e  s i e n d o  e s c a s o  y 
s e  a c r e c i e n t a  e n  l a  m e d i d a  q u e  l o s  e f e c t o s  de  l a  c r i s i s  e c o n d ­
m i c a  s e  h a c e n  mas  m a n i f i e s t o s  ( 1 1 8 ) .
ALONSO OLEA i n d i c a  q u e  u n o  de  l o s  p r o ­
b l e m a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  " e s  l a  a l a r m a  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  
q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n s u m e " .  E x i s t e  u n a  g r a n  p r e o c u p a -  
c i d n  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  de  l o s  g a s t o s ,  p r o b l e m a  e x t e r n o  q u e  
e s  e f e c t o  de  c a u s a s  mas  p r o f u n d a s ,  i n t i m a m e n t e  . 1 i g  ad a s  :
" e l  e n v e j e c i m i e n t o  p r o g r e s i v o  de  l o s  c o l e c t i v o s  a s e g u r a d o s  
y c r i s i s  de  l a  s i t u a c i d n  de  e m p l e o " .
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PERRI N e x p l i c a  q u e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  s o n  e l  p r o d u c t o  d e l  c u m u l o de  e x i g e n c i a s  o p u e s -  
t a s  q u e  a s a l t a n  a l o s  s i s t e m a s ,  b a j o  l a  p r e s i d n  de  l a s  n e c e s i - 
d a d e s  q u e  s u r g e n  de  l a  e v o l u c i d n  de  l a  i n s t i t u c i d n  y d e  l a s  c a r ­
g a s  q u e  l a  s a t i s f a c c i d n  de  e s a s  n e c e s i d a d e s  l l e v a  i m p l î c i t a .  
R e s p e c t o  de  l o s  p r o b l e m a s  p r o p i a m e n t e  a d m i n i s t r a t i v e s  s e n a l a  que^ 
l a s  e s t r u c t u r a s  de  l o s  s e g u r o s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  s u  " p e s a d e z " ,  
a g r a v a d a  p o r  l a  i n f l u e n c i a  de  f a c t o r e s  p o l i t i c o s  q u e  i m p i  d e n  s u  
r â p i d a  a d a p t a c i d n  a n u e v o s  c r i t e r i o s  de  a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n .
P a r a  RODRIGUEZ P I n ERO l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s t a  a f e c t a d a  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a  q u e  
l e  p r o v o c a  u n a  " s o b r e c a r g a "  y  u n a s  e n t r a d a s  i n s u f u c i e n t e s .
A s u  v e z ,  l a  c r i s i s  i n t e r n a  t i e n e  e f e c t o s  a d v e r s e s  s o b r e  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e c o n d m i c o ,  q u e  p u e d e  s u p o n e r  un 
o b s t a c u l o  e i m p e d i m e n t o  a l  r e l a n z a m i e n t o  e c o n d m i c o .  A e l l e s  s e  
a n a d e n  l o s  d e f e c t o s  de  e s t r u c t u r a  y o r g a n i z a c i d n  q u e  s u p o n e n  
d e j a r  d e s p r o t e g i d o s  a l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  ma s  n e c e s i t a d o s .
SAGARDOY BEN60ECHEA c o n s i d é r a  q u e  l o s  
p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s ,  d e n t r o  de  u n a  p e r s p e c t i v a  d e m o c r a t i c a ,  
r a d i c a n  e n  s u  c o s t e ^ e n  e l  c o n t r o l  de  s u s  c u e n t a s  y e n  l a  p a r t i -  
c i  p a c i d n  d e  l o s  b e n e f i c i a r i e s .
MARTIN VALVERDE d i s t i n g u e  c o mo  p r o b l e m a s  
d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  r e l a t i v e s  a s u  g e s t i d n ,  l a  m a l a  c o n f i g u -  
r a c i d n  d e  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  y l a  d é f i c i e n t e  a d m i n i & x t r a c i d n  
a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  u n a  de  e l l a s .
P a r a -  FUENTES QUINTANA a l o s  p r o b l e ­
ma s  de  g a s t o  q u e  g e n e r a  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a ,  s e  a g r e g a n :  l a  d i s m i ­
n u c i d n  d e  e n t r a d a s  p o r  e l  d e s e q u i 1 i b r i o  d e m o g r â f i c o ,  l o s  e f e c ­
t o s  s o b r e  e l  c o s t o  d e l  t r a b a j o  p o r  l a s  c o t i z a c i o n e s  q u e  d e b e n  h a ­
c e r  e l  e m p r e s a r i o  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e l  a u m e n t o  de  l a s  p r è s -
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t a c i o n e s  r e a l e s ,  y e l  " a l e j a m i e n t o  de  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  
u s u a r i o s  de  l a s  o f e r t a s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l "  ( 1 1 9 ) .
4 . 2 .  C a u s a s  de  l a  c r i s i s
La  c r i s i s  q u e  s u f r e  h o y  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  d e  r a i -  
c e s  p r o f u n d a s ,  c o n  c a u s a s  de  c a r a c t e r  i n t e r n o  y e x t e r n o .  La  c r i ­
s i s  e c o n d m i c a  de  l o s  p a i s e s  d é s a r r o i  1 a d o s  h a  s i  do  l a  ma s  i m p o r ­
t a n t e  y a  q u e  l o s  e f e c t o s  q u e  h a  p r o d u c i d o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  
f i n a n c i a c i d n  de  l o s  s e g u r o s  s o n  e n o r m e  s .  J u n t o  a e l l a  h a y  
q u e  u b i c a r  l a  d i s m i n u c i d n  de  l o s  c o t i z a n t e s ^ p o r  b a j a  e n  l a  t a s a  
de  n a t a l i d a d  q u e  v i v e n  l a s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a l i z a d a s  y q u e  
a f e c t a n ^ f u n d a m e n t a l  m e n t e  a l o s  s e g u r o s  m o n t a d o s  s o b r e  el s i s t e m a  
f i n a n c i è r e  de  r e p a r t e .  E s t o s  p r o b l e m a s  s e  h a n  e n c a r g a d o  de  d e j a r  
a l  d e s c u b i e r t o  l a s  d i f i c u l t a d e s  p r o p i a s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
q u e  s e  a r a s t r a n  d e s d e  h a c e  t i e m p o  y q u e  t i e n e n  c o mo  a n t e c e d e n t e  
s u  d e s o r d e n a d o  d é s a r r o i l o ,  e n  p a r t e  a c a u s a  de  l a  t e n d e n c i a  a 
Ta g e n e r a l i z a c i d n  s i n  m o d i f i c a r  o c a m b i a r  e l  m o d e l o  p r o f e s i o n a l  
q u e  i n s p i r d  l a  m a y o r i a  de  l a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s .
La  d i s t i n c i d n  e n t r e  c a u s a s  i n t e r n a s  y e x t e r n a s ,  e n  g r a n  
p a r t e  e s  p o c o  f i e l  a l a  r e a l i d a d ,  y a  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l l a s  
u n a  e s t r e c h a  c o n e c c i d n  e i n t e r d e p e n d e n c i a . As i  c omo l a  c r i s i s  
e c o n d m i c a  t r a e  g r a v e s  p r o b l e m a s  a l a  f i n a n c i a c i d n ,  l a  a c t u a l  
e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i  v a  y f i n a n c i e r a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
a f e c t a  a l a  c a n t i d a d  de  r e c u r s o s  f i s c a l e s  y  p r i v a d o s  q u e  s e  p u e ­
d e n  d e s t i n a r  a l a  i n v e r s i d n ,  p o r  l a  d i s t r a c c i d n  i m p o r t a n t e  de  
r e n t a  n a c i o n a l  q u e  d e b e  d e s t i n a r s e  a p r e s t a c i o n e s  de  S e g u r i d a d  
S o c i a l  ( 1 2 0 ) ,
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4 . 2 . 1 .  C a u s a s  e x t e r n a s
A r - L a  c r i s i s  e c o n d m i c a  m u n d i a l  ( 1 2 1 )  s e  m a n i f i e s t a  e n  
t r è s  a r e a s  de  l a  e c o n o m i a  c o n  d i r e c t o s  e f e c t o s  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  :
a . 1 )  La  c a f d a  e n  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  d e l  P r o ­
d u c t o  i n t e r n o  B r u t o  ( P I B ) .  El  d é s a r r o i l o  que 1 a S e g u r i d a d  S o c i a l  
v i v i d  e n  l a s  u l t i m a s  d é c a d a s ,  e n  g r a n  p a r t e  s e  d e b i d  a l a  a l  t a  
t a s a  de  c r e c i m i e n t o  i n t e r n o  de  l a s  e c o n o m f a s  i n d u s t r i a l i z a d a s . 
C u a n d o  l a  p r o d u c c i d n  d e  un p a i s  c r e c e  a l  r i t m o  d e l  c i n c o - s i e t e  
p o r  c i  e n t o  a n u a l  a c u m u l a t i v o ,  e s e  p a i ' s  c u e n t a  c o n  l o s  f o n d o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  s a t i s f a c e r  t a n t o  l o s  d e s e o s  de  r e d i s t r i b u c i d n  
como l o s  d e  a c u m u l a c i d n  d e  c a p i t a l  y de  d é s a r r o i l o  e c o n d m i c o  
( 1 2 2 ) .
El  s i s t e m a  d e  r e p a r t o  e n  q u e  s e  b a s a  l a  m a y o r i a  d e  l o s  
s i s t e m a s  e s t a  a s e n t a d o  e n  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n d m i c o .  Si  h a y  p r o -  
d u c t i v i d a d  y p o r  c o n s i g u i  e n t e  l a s  r e n t a s  s o n  m a y o r e s ,  l o s  
a c t i v o s  c o t i z a n t e s  e s t a n  e n  c o n d i c i o n e s ,  p o r  m e d i o  d e  s u s  a p o r -  
t e s ,  de  c o n t r i b u i r  a l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  p o b l a c i d n  p a s i v a .
El  d i n a m i s m o  e c o n d m i c o  de  l a  s o c i e d a d  e s  r e q u i s i t e  p a r a  e l  f u n ­
c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a .
La  c r i s i s  e c o n d m i c a  a f e c t a  de  l l e n o  a l o s  " d o s  l a d o s  
d e l  p r e s u p u e s t o  ( d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l )  -  g a s t o s  e i n g r e s o s  -  
y a l a  v i t a l i d a d  e c o n d m i c a  n e c e s a r i a  de  l a  q u e  d e p e n d e  l a  p r o p i a  
I d g o c a  de  l a  p o l f t i c a  s o c i a l " .
En l a  s i t u a c i d n  de  c r i s i s  se da u n a  " c o m p e t e n c e  a /  
r i  v a l  i d a d  e n t r e  l a s  n e c e s i d a d e s  de  l a  e c o n o m f a  y l a s  de  l a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l .  En e s e  c o n f l i c t ©  s e  e n c i e r r a  l a  p r o f u n d a  c r i s i s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  q u e  v i v i m o s " .  La  f i n a n c i a c i d n  de  l o s  
s e g u r o s  s i g n i f i c a  m e n o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  a f r o n t a r
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l a  c r i s i s  e c o n d m i c a .  El  p u n t o  d e  d i s c u s i d n  s e  p u e d e  c e n t r a r  
en e l  e x t r e m e :  s a l i r  de  l a  c r i s i s  r é s u l t a  mas  r a p i d o  s i  l o s  
e s c a s o s  r e c u r s o s  e c o n d m i c o s  s e  d e s t i n a n  a l a  i n v e r s i d n  y 
p o r  t a n t o  a l  c r e c i m i e n t o ,  e l  q u e  l o g r a d o  p e r m i t i r i a  s e g u i r  a t e n  
d i e n d o  a l a s  n e c e s i d a d e s  de  p o l f t i c a  s o c i a l .  A e s t e  c r i t e r i o  
e x t r e m e  d e f e n d i d o  p o r  l a  c o r r i e n t e  m o n e t a r i s t a ,  s e  o p o n e  u n a  
v i s i d n  de  c a r a c t e r  ma s  g e n e r a l  q u e  p a r t e  d e l  s u p u e s t o  q u e  e n  
S e g u r i d a d  S o c i a l  h a y  p u n t o s  de  no  r e t o r n o  ( 1 2 3 ) .
&.  2)  La m u l t i  p i i c a c i d n  d e l  d e s e m p l e o . Dos  r e l a c i o n e s  
c l a v e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  g i r a n  e n  t o r n o  a l  d e s e m p l e o ,  
c u y a  c r i s i s  r é s u l t a  n a c i v a  p a r a  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  
i n s t i t u c i d n ;  e l l a s  s o n :  o c u p a d o s / n o  o c u p a d o s  y c o t i z a n t e s /  
p a r a d o s  ma s  p e n s i o n i s t a s  ( 1 2 4 ) .  La  p e r v i v i e n c i a  e n  el  t i e m p o  de  
e s t a s  r e l a c i o n e s  e n  s u  s e n t i  do  n e g a t i v o  p u e d e  l l e v a r  a u n a  
h é c a t o m b e  de  l o s  s i s t e m a s .
El  d e s e m p l e o  e s  l a  c o n s e c u e n c i a  mas  c r ü d a  d e  l a  c r i ­
s i s  e c o n d m i c a ,  p o r  l a s  g r a v e s  i m p i i c a c i o n e s  q u e  t i e n e  p a r a  l a s  
p e r s o n a s  q u e  l o  s u f r e n .  De a l l i  q u e  s e a  e l  p r o b l e m a  q u e  r e q u i e  
r e  ma s  a t e n c i d n .  T a l  e s  l a  g r a v e d a d  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  
t r a e  e l  d e s e m p l e o ,  q u e  b a s t a  o b s e r v a r  l a s  r e a l i d a d e s  n a c i o n a l e s  
q u e  n o s  r o d e a n  -  en  e s p e c i a l  e n  l o s  p a f s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  
c u y a s  e c o n o m f a s  t i e n e n  un e s c a s o  g r a d o  de  i n d e p e n d e n c i a  - 
p a r a  p e r c a t a r s e  de  l o  p e r n i c i o s o  q u e  e s  p a r a  l a  s o c i e d a d  e l  
m a n t e n i m i e n t o  de  t a i e s  t a s a s  de  c e s a n t f a .
En r e l a c i d n  c o n  e l  d e s e m p l e o  e s  d o n d e  s e  d a  o t r o  
de  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y l a  p o l f t i c a  e c o ­
n d m i c a ,  y a  q u e  l a  p r i m e r a  d e b e  p r o t é g e r  a l o s  d e s e m p 1 e a d o s , 
l o  q u e  s i g n i f i c a  d e s v i a r  r e c u r s o s  q u e  p o d r f a n  d e s t i n a r s e  a l a  
i n v e r s i d n  p r o d u c t i v a  ( 1 2 5 ) .
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& . 3 )  La  i n f 1 a c i  o n . As i  c omo l a  c a f d a  e n  e l  P r o d u c t o  
i n t e r n o  B r u t o  a f e c t a  a l o s  s i s t e m a s  b a s a d o s  e n  e l  p r i n c i p i o  d e l  
r e p a r t o ,  l a  i n f l a c i d n ,  e n t r e  o t r a s  c o n s e c u e n c i a s , a f e c t a  a l o s  
s e g u r o s  o r g a n i z a d o s  e n  t o r n o  a l a  c a p i t a l i z a c i d n .  Lo s  p r o c e s o s  
i n f l a c i o n a r i o s  d i f i c u l t a n  l a  c a p a c i d a d  d e  g e n e r a c i d n  de  l a s  r e n ­
t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  c o m p r o -  
m e t i d a s .  P o r  o t r o  l a d o  " e n c a r e c e  l o s  c o s t o s  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  
y s u s c i t a  l o s  a f a n e s  r e i  v i  n d i  c a c i  o n i  s t a s  y c o m p e n s a t o r  i o s  o r i -  
g i n a n d o  r e e l  a m a c i o n e s  de  m a y o r e s  p e n s i o n e s ,  en  g e n e r a l  de  ma ­
y o r e s  p r e s t a c i o n e s  e c o n d m i c a s "  ( 1 2 6 ) .
Br-  O t r o  f a c t o r  e x t e r n o  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  ha  
a y u d a d o  l a  a c e l e r a c i d n  de  l a  c r i s i s  e s  e l  e n v e j e c i m i e n t o  
p r o g r e s i v o  de  l a  p o b l a c i d n , e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  p a f s e s  d e s a r r o -  
11 a d o s  c u y a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o  s e  e n c u e n t r a  e s t a n c a d a  o e n  d e s -  
c e n s o ,  d i s m i n u y e n d o  l a  p o b l a c i d n  a c t i v a  d i s p o n i b l e  p a r a  e l  t r a b a  
j o  ( 1 2 7 ) .  V i n c u l a d o  c o n  e s t o  s e  da  l a  c i r c u n s t a n c i a  q u e  l a s  p e r ­
s o n a s  q u e  j u b i l a n  t i e n e n  u n a  e x p e c t a t i v a  de  v i d a  m a y o r ,  c o n  l o  
c u a l  l o s  c o s t e s  p o r  p e n s i o n e s  de  v e j e z  a u m e n t a n  o s t e n s i b l e m e n t e .  
Ad e ma s  e s t o s  c o s t e s  s e  i n c r e m e n t a n  a l  m e j o r a r  e n  n u m é r o  y c a l i -  
d a d  l a s  q u e  p e r c i b e n  l a s  p e r s o n a s  q u e  p a s a n  a l a v i d a  p a s i v a  
p o r  i n v a l i d e z .
En l a s  s o c i e d a d e s  d é s a r r o i l a d a s ,  l o s  a n c i a n o s ,  c a d a  
v e z  e n  m a y o r  c a n t i d a d  d e j a n  d e  f o r m a r  p a r t e  d e l  n u c l e o  f a m i l i a r ;  
s e  t i e n d €  a d e j a r l o s  a i  s i  a d o s ,  c o n  l o  c u a l  y a f i n  de  s a t i s f a c e r  
l a s  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  q u e  e s t a  s i t u a c i d n  c r é a  s e  d e b e n  a u m e n -  
t a r  en  n u m é r o  y c a l i d a d  l a s  p r e s t a c i o n e s  q u e  p e r c i b e n .  La  a c t u a -  
1 i z a c i d n  de  l a s  p e n s i o n e s ,  s e a n  c u a l  s e a n ,  c o n  e l  p r o p o s i t o  q u e  
m a n t e n g a n ^ a l  m e n o s  e l  v a l o r  r e a l  q u e  t e n f a n  a l  mo me n t o  d e  s u  
c o n c e s i d n ,  t r a e  n u e v o s  p r o b l e m a s  f i n a n c i e r o s  a l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  ( 1 2 8 )  .
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E s t e  a u m e n t o  d e  l o s  c o s t e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e -  
r i v a d o s  d e l  d e s c e n s o  d e m o g r â f i c o  e s  un p r o b l e m a  t é c n i c o  e s p e ­
c i f i c o  c u y a  s o l u c i d n  -  i n d i c a  PERRI N -  c omo t o d o s  l o s  d e  s u  g e -  
n e r o ,  r e q u i e r e n  a t e n d ^ r  a l o s  p r o b l e m a s  g é n é r a l e s  p a r a  u n a  
s o l u c i d n  a m p l i a  y e f i c a z  ( 1 2 9 ) .
No deper di  e n d o  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  c r i s i s  
p e r o  v i n c u l a d o  p o r  un l a d o  c o n  l o  q u e  s e  h a  d i c h o  s o b r e  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  c a i d a  de  l a s  t a s a s  de  c r e c i m i e n t o  y p o r  o t r a ,  
c o n  p r o b l e m a s  d e  d e f i c i e n c i a s  i n s t i t u c i o n a l e s  se.  e n c u e n t r a  
e l  a u m e n t o  d e l  c o s t o  de  1 a s  p r e s t a c i o n e s  r e a l e s  e n  e s p e c i g  ^ . 
muy e s p e c i a l  me n t e . d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  s a n i t a r i a s . Lo s  e f e c t o s  
d e l  a u m e n t o  de  l o s  c o s t o s  de  e s t a s  p r e s t a c i o n e s  s o b r e  l a  f i n a n ­
c i a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s o n  é v i d e n t e s ,  " l a  m u l t i p l i c a ­
c i d n  d e  g a s t o s  q u e  o c a s i o n a n  e s t a s  p r e s t a c i o n e s  e l e v a  s u s  p r e -  
s u p u e s t o s  y d i f i c u l t a / e n c a r e c e  s u  p o s i b l e  a t e n c i d n "  ( 1 3 0 ) .
J u n t o  a e s t a  s e  u b i c a  e l  c r e c i m i e n t o  " e s p e c t a c u l a r  
e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  f a m i l i a r e s  d e  l o s  g a s t o s  e n  s e r v i  c i  o s ,  
l o  q u e  ha  v a r i a d o  e l  p a t r d n  d e  c o n s u m o  d o m i n a n t e  e n l a  g r a n  
0 1 a d e  p r o s p e r i d a d  1 9 5 1 - 1 9 7 3 " .  E s t a  o r i e n t a c i d n  d e l  g a s t o  o r i -  
g i n a  u n a  d e s v i a c i d n  de  l o s  r e c u r s o s  a i n v e r t i r ,  a a c t i v i d a d e s  no 
p r o d u c t i v a s  o o r i g i n a d o r a s  de  e s c a s a  r i q u e z a ,  y a  q u e  s e  r e s t a n  
" f o n d o s  p a r a  l a  d e m a n d a  p o s i b l e  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s ,  
c a r a c t e r i s t i c o s  d e l  c o n s u m o  de  m a s a s ,  q u e  f u n d a m e n t d  e l  i n t e n s o  
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  a h o s  c i n c u e n t a  y s e s e n t a ,  y o c a s i o n a n d o  c o n -  
s e c u e n t e m e n t e  l a  c r i s i s  de  e s e  m o d e l o"  ( 1 3 1 ) .  E s t o  t i e n e  e s t r e c h a  
r e l a c i d n  c o n  u n a  c r i s i s  ma s  g l o b a l  de  l a s  s o c i e d a d e s  ma s  d e s a r r o -  
1 l a d a s  y  q u e  h a  s i  do  h e c h a  v e r  p o r  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  e n t r e  
e l l o s  l a  I g l e s i a  C a t d l i c a ;  e l  " c o n s u m i s m o "  en q u e  s e  d é b a t e n  l a s  
s o c i e d a d e s  m o d e r n a s ,  T a m b i é n  e s  n e c e s a r i o  s e n a l a r ^ q u e  p a r e c i e r a
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q u e  e n  e s t o s  a h o s  no  s d l o  s e  v i v e  u n a  c r i s i s  e c o n d m i c a ,  s i  no  
l o  q u e  e s t a  e n  c r i s i s  e s  l a  s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a  c o n  s u  m o d e l o  
de  p r o d u c c i d n .
4 . 2 . 2 .  C a u s a s ,  i n t e r n a s
A.  U n i v e r s a l i z a c i d n  d e s o r d e n a d a  de  l a  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l . En l a  f o r m a  e n  q u e  s e  h a  l l e v a d o  a l a  p r a c t i c a  l a  t e n d e n ­
c i a  a l a  u n i  v e r s a i i z a c i d n  de  l o s  s i s t e m a s  p r o f e s i o n a l e s ,  s e  
u b i c a  u n a  de  l a s  c a u s a s  de  l a  a c t u a l  c r i s i s  de  l a  i n s t i t u c i d n .
En l a  m a y o r i a  de  l o s  c a s o s  e l l a  s e  r e a l i z d  s i n u n a  p l a n i f i c a c i d n  
a d e c u a d a ;  s e  t r a t a b a  d e  r e s p o n d e r  a l a s  a s p i r a c i o n e s  d e  l o s  
d i v e r s o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  y a p r o g r a m a s  de  g o b i e r n o  d e  b i e n e s t a r  
s o c i a l .  T o d o  e l l o  s e  v i d  f a v o r e c i d o  p o r  l a  b o n a n z a  e c o n d m i c a .
En f i n ,  e l  a v a n c e  d e s d e  un s i s t e m a  d e  p r e v i s i d n  s o c i a l  a u n o  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  e f e c t u d  s i n c a m b i a r ,  en  s u  m o m e n t o ,  e n  f o r m a  
c o h e r e n t e  y o r d e n a d a ,  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  m o d e l o  i n s p i r a d o r  
q u e  s e  d e s e a b a  a b a n d o n a r .
P o r  t o d o  e s t o  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  d e b e  a b o r d a r  
e s  e l  de  l a  a d a p t a c i d n  de  l a s  e s t r u c t u r a s  a l a s  n u e v a s  c i r c u n s ­
t a n c i  a s  e n  q u e  l a  i n s t i t u c i d n  d e b e  d e s e n v o l  v e r s e .  R e f o r m a  o 
a d e c u a c i d n  q u e  d e b e  c o n s i d e r a r  l a  s i t u a c i d n  d e  s u  f i n a n c i a c i d n  
d e  m a n e r a  q u e  s i n a u m e n t a r  s u s  c o s t o s ,  s e  o t o r g u e n  p r e s t a c i o n e s  
en  e l  s i s t e m a  g e n e r a l  '*a l a  m e d i d a "  d e  s u s  p o s i  b i  1 i d a d e s  p r e -  
s u p u e s t a r i a s  e i n c o r p o r a n d o  t é c n i c a s  r a c i o n a l i z a d o r a s  de  s u  g e s ­
t i d n  ( 1 3 2 ) .
B . G i g a n t i s m e  y b u r o c r a t i z a c i d n  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n .
£1 p r o c e s o  de  a d a p t a c i d n  d e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  a l a s
n u e v a s  e x i g e n c i e s  q u e  l e  i m p u s o  l a  t e n d e n c i a  a l a  u n i  v e r s a i i z a ­
c i d n ,  f u e  d e o r d e n a d o  y o b e d e c i d . a l  i g u a l  que e s t a  u l t i ma ,  a l a
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p r e s i d n  de  l o s  i n t e r e s e s  e n  j u e g o  y  a p o l i t i c a s  de  b i e n e s t a r  
q u e  f u e r o n  a s i g n a n d o  a l o s  o r g a n i s m o s  g e s t o r e s , c a d a  v e z  ma s  
c e n t r a l i z a d o s ,  t a r e a s  q u e  no e r a n  c a p a c e s  de  r e s p o n d e r  a d e c u a d a -  
m e n t e  p o r  s u  e s t r u c t u r a .  La  d i m e n s i o n  a l c a n z a d a  p o r  l a  p r o p i a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  c a u s a  d e  c o n s i d e r a b l e s  p r o b l e m a s  y  " d e s e c o -  
n o m f a s "  e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o  y " c a u s a  de  d e s a t e n c i o n  d e  l a s  n e c e ­
s i  d a d e s  de  l o s  u s u a r i o s " ;  de  a h f  l a s  c r f t i c a s  de  g i g a n t i s m o  y 
b u r o c r a t i z a c i d n . Lo s  e n t e s  y  l a s  p r e s t a c i o n e s  s e  m o n t a n  no e n  
c o n s o n a n c i a  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  de  l o s  u s u a r i o s ,  s i  no  " a  p a r ­
t i r  de  l o s  d e s e o s  y c o n v e n i e n c i a s  d e  l o s  d r g a n o s  de  d e c i s i d n  
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s " ; y l a  p r o d u c c i d n  e n  " m a s a  de  l o s  s e r ­
v i  c i  o s  c o r r e  e l  p e l i g r o  de  d e s h u m a n i z a r l o s  y a l e j a r l o s  de  l a s  
n e c e s i d a d e s  i n d i v i d u a l  e s "  ( 1 3 3 ) .
E s t o s , q u e  s o n  d e f e c t o s  i n h e r e n t e s  d e l  
s i s t e m a ,  t i e n e n  s o l u c i d n  e n l a  p r o p i a  Tdgi ca de  é I t  o s .  L a s  f a l l  a s  
e n u n c i a d a s  s e  t r a d u c e n  e n  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  t e r m i n a ,  e n  
m u c h o s  c a s o s ,  f a v o r e c i e n d o  a l o s  q u e  t i e n e n  mas  a c o s t a  d e  l o s  
q u e  me n o s  p o s e e n .
P a r a  RODRIGUEZ P I n ERG l a  s o l u c i d n  de  l o s  
p r o b l e m a s  de  f i n a n c i a c i d n ,  e s t a  e n  p o n e r  e l  a c e n t o  e n  l a  e f i c a -  
c i a  r e a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  " l o  c u a l  no s e  d é t e r m i n a  p o r  
e l  v o l u m e n  de  l o s  m e d i o s  f i n a n c i e r o s  . . . ,  s i  no  p o r  . . .  l a  
u t i l i z a c i d n  a d e c u a d a  de  e s t o s  m e d i o s  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  
s o c i a l e s  i n d i s p e n s a b l e s " .  Lo q u e  s u p o n e  u n a  c l a r a  d e t e r m i n a c i d n  
de  o b j e t i v o s  y p r i o r i d a d e s  q u e  p e r m i t a n  r e a l i z a r  u n a  e f i c a c i a  
s u p e r i o r  c o n  l o s  m i s m o s  m e d i o s .
"En e l  mi s mo  s e n t i  d o ,  l a  m e j o r a  de  
l a  e s t r u c t u r a  j u r i d i c a  y a d m i n i s t r a t i  v a ,  e s  u n a  t a r e a  t a n  i m-  
p o r t a n t e  c omo l a  m e j o r a  de  l a s  p r e s t a c i o n e s " .  El  mi s mo
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a u t o r  i n s i s t e  ma s  a d e l a n t e ,  q u e  l o s  " d e f e c t o s  de  o r g a n i z a c i d n  
y de  e s t r u c t u r a  p u e d e n  s u p o n e r  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e j e  d e s ­
p r o t e g i d o s  a s e c t o r e s  s o c i a l e s  ma s  n e c e s i t a d o s ,  q u e  s o b r e p r o t e j a  
a o t r o s ,  q u e  g a s t e  e n  f o r m a  i n a d e c u a d a  s u  d i n e r o  s i n ,  a d e m a s ,  
c o n s e g u i r  u n a  s a t i s f a c c i d n  e f e c t i v a  de  l a s  n e c e s i d a d e s  ( 1 3 4 ) .
4 . 3 .  V f a s  p o s i b l e s  de  s o l u c i d n  de  l o s  p r obl emas  d e  l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l
T o d o  p r o c e s o  d e  b u s q u e d a  de  s o l u c i o n e s  a l o s  p r o b l e ­
ma s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e b e  e s t a r  a s e n t a d o  e n  d o s  p r e -  
m i ^ s a s  b a s i ^ r a s :  r e a f i r m a c i d n  de  su f m p o r t a n c i a  y l a  no r e g r e s i -  
v i d a d  e n  l o s  p r o g r e s o s  q u e  ha  a l c a n z a d o  ( a u n q u e  l a  s e g u n d a  e s  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p r i m e r a .
P a r e c e r f a  o b v i o  no t e n e r  q u e  r e a f i r m a r  l a  i m p o r t a n c i a  
de  l a  I n s t i t u c i d n ,  p e r o  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a  h a  p u e s t o  e n  d u d a ,  
p a r a  a l g u n o s  s e c t o r e s ,  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  m a n t e n e r  s i s t e m a s  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l o  q u e  r e b a s e n  l o s  p u r o s  mol  d e s  de  l o s  s e g u ­
r o s  s o c i a l e s  t r a d i c i o n a l e s  ( 1 3 5 ) .  POr  o t r o  l a d o ,  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  t i e n e  h o y  di ' a  un g r a d o  de  d é s a r r o i  l o  a l  q u e  no p u e d e  r e -  
n u n c i a r , *  c omo s e r f  a a l  p e r m i t i r  r e c o r t e s  e n  l a  c o b e r t u r a  d e  p e r ­
s o n a s  y n e c e s i d a d e s .  Se  t r a t a  de  no d e s m a n t e l a r  o r e d u c i r  
e n  f o r m a  s e n s i b l e  e l  g r a d o  de  p r o t e c c i d n  a l c a n z a d o  q u e ,  e n t r e  
o t r o s  p r o b l e m a s  / p r o v o c a r i a  u n a  f u e r t e  c o n t e s t a c i d n  s o c i a l  y 
t e n d r i a  e f e c t o s  p e r n t c i o s o s  s o b r e  " e l  p r o p i o  e q u i l i b r i o  y  c r e ­
c i m i e n t o  e c o n d m i c o "  ( 1 3 6 ) .
La  t e n d e n c i a  f u t u r a  en  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  o r i e n t a  
h a c i a  l a  c o n s t i t u e i d n  de  s e g u r o s  u n i f i e  a d o s  y  d e s c e n t r a l i z a d o s  
q u e  e n  un n i v e l  g e n e r a l  g a r a n t i c e n  u n a  r e n t a  s o c i a l  m i n i m a ,  
y  en  u n o  s e g u n d o ,  o t o r g e *  p r e s t a c i o n e s  d i v e r  s i  f i e  ad a s  de
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a c u e r d o  a l a s  n e c e s i d a d e s  de  l o s  d i v e r s o 5  c o l e c t i v o s ,  c o n  i n c o r -  
p o ^ r a c i d n  de  l o s  s e c t o r e s  i n t e r m e d i o s  de  l a  s o c i e d a d  e n  l a  g e s ­
t i d n  y e l  c o n t r o l ,  c o n  un s i s t e n m a  de  f i n a n c i a c i d n  m i x t o  e n  q u e  
t o d a  m e j o r a  de  1 as  p r e s t a c i o n e s  b a s i c a s ,  e s t r u c t u r a d a s  de  a c u e r d o  
a l a s  n e c e s i d a d e s  y p o s i b i l i d a d e s  e c o n d m i c a s  d e  c a d a p a i s ,  c o r r a n  
p o r  c u e n t a  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  c r e a n d o  e l  E s t a d o  l o s m e c a n i s m o s  
de  c o m p e n s a c i d n  y  s o l i d a r i d a d  a d e c u a d o s  p a r a  e v i t a r  l a s  d i f e r e n -  
c i a s  e x c e s i v a s  e n t r e  u n o s  y o t r o s  s e c t o r e s  ( 1 3 7 ) .
E s t a  t e n d e n c i a  i m p l i c a  b u s c a r  v f a s  de  s a l i  d a  a l a  a c ­
t u a l  c r i s i s ,  q u e  s e  o r i e n t a n  no a l  c a m b i o  mas  o me n o s  r a d i c a l  
d e  l a  i n s t i t u c i d n  y s u  e s t r u c t u r a ,  s i  no  a s u  a d a p t a c i d n  a l a s  
n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s  e c o n d m i c a s ,  r a c i o n a l i z a n d o  y m e j o r a n d o  
l a  i n s t i t u c i d n  y s u s  d r g a n o s  de  g e s t i d n ,  q u e  l e  p e r m i t a n  s a l i r  
r e n o v a d a  y c o n  p o s i b i l i d a d e s  de  c o n s e g u i r  e s o s  n u e v o s  o b j e t i v o s  
q u e  s e  l e  p r o p o n e n .  Se  t r a t a  de  r a c i o n a l i z a r ,  a d a p t a r  y  m e j o r a r  
l o s  m e c a n i s m o s  de  p r o t e c c i d n .  L a s  n e c e s i d a d e s  a s a t i s f a c e r  
d e b e n  e s t a r  a d e c u a d a s  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  e c o n d m i c a s  a s e g u r a n d o  
a l  m e n o s ,  un n i v e l  m f n i m o .  Se  b u s c a  q u e  l o  e c o n d m i c o  no s e a  
" a n t i - s o c i a l " ,  n i  q u e  l o s  s o c i a l  s e a  " a n t i - e c o n d m i c o " ,  p e s e  a 
l a s  d i f i c u / 1  t a d e s  de  i m p l e m e n t a c i d n  q u e  e l l o  t r a e  c o n s i g o
( 1 3 8 ) .
La r a c i o n a l i z a c i d n  e s  l a  g r a n  t a r e a  q u e  s e  p r o p o n e  
s u p e r  a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  R a c i o n a l i z a r  
e s  h a c e r  o p e r a r  l a  r a z d n ,  l a  i n t e l i g e n c i a  r e s p e c t o  de  a l g o ,  
u n a  i n s t i t u c i d n  q u e  no ha  f u n c i o n a d o  de  a c u e r d o  a e l l a ,  a l  
m e n o s  e n  t e r m i n e s  a b s o l u t e s .  Se  r e f i e r e  a p o n e r  o r d e n ,  
u t i l i z a n d o  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y e x p e r i e n c i a s  de  l a  c i e n c i a  y  l a  
t e c n i c a ,  c u i d a n d o  q u e  e n  e s e  p r o c e s o  s e  r e s p e t e n  l o s f i n e s  y 
p r i n c i p i o s  de  l a  i n s t i t u c i d n r
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P a r a  ALONSO OLEA r a c i o n a l i z a r  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  h a c e r  un u s o  d p t i m o  " d e  l o s  r e c u r s o s  
r e l  a t  i v a m e n t e  e s c a s o s  -  p o r  i n g e n t e  q u e  s e a  s u  m a g n i t u d  a b -  
s o l u t a , q u e  l o ,  e s -  q u e  t i e n e  a s u  d i s p o s i c i d n  . . . "  .
PERRI N e n t i e n d e  q u e  r a c i o n a l i z a r ,  
e n  un s e n t i  do  a m p l i o ,  s i g n i f i c a  " a d e c u a c i d n  I d g i c a  de  l o s  me ­
d i o s  a l o s  f i n e s  e n  m a t e r i a  de  f u n c i o n e s ,  d e  e s t r u c t u r a s  y  de  
m é t o d o s  . . . ,  ( l o  q u e )  . . .  p u e d e  p e r m i t i r  e l  c o m i e n z o  d e l  n e c e s a r i o  
r e s u r g i m i e n t o  ( d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l )  . . .  a c o n d i c i d n  d e  r e s -  
p e t a r  l a  f i n a l i d a d  e s p e c i f i c a  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  s o c i a l ,  
q u e  a f o r t u n a d a m e n t e  e v o l u c i o n a  d e s d e  e l  s e r v i c i o  a l a  s o c i e d a d  
h a c i a  e l  s e r v i c i o  a l  hombr e ' . '  A g r e g a  q u e , l a  r a c i  o n a l  i z a c i d n  
n o  e s  u n a  e m p r e s a  t e c n o c r a t i c a  d e  m e j o r a  de  l a  o r g a n i z a c i d n  
y  m é t o d o s  ( l a  r a c i o n a l i z a c i d n  no e s  s d l o  l a  m o d e r n i z a c i d n  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l ) ,  s i  no  de  u n a  s e l e c c i d n  a d e c u a d a  de  l o s  f i n e s  
y  de  u n a  e l e c c i d n  r i g u r o s a  de  l o s  m e d i o s ,  p a r a  e v i t a r  l a s  p o s -  
t u r a s  f a c i l e s  y m e n o s  r a t i o n a l e s ,  como s e r %- f a  e l  a u m e n t o  i r r e s ­
p o n s a b l e  de  l o s  r e c u r s o s  p a r a  c u b r i r  l o s  g a s t o s  y " r a c i o n a m i e n t o "  
d r a s t i c o  r e d u c i e n d o  l o s  g a s t o s  e n  f u n c i d n  de  l o s  r e c u r s o s  
a c t u a l e s ,  " s e  t r a t a  p u e s ,  de  c o n s o l i d a r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
d e  o r i e n t a r l a  h a c i a  s u s  p r o p i o s  o b j e t i v o s  y de  h a c e r  c o n v e r g e r  
l a s  p r e o c u p a c i o n e s  e c o n d m i c a s  c o n  l a  p r e o c u p a c i d n  de  l a  c a l i d a d "  
y l a  e f i c a c i a  y de  l a  e f e c t i v i d a d " .  I n d i c a  p o r  u l t i m o ,  q u e  a n t e  
" l a  c r i s i s  de  a d a p t a c i d n  q u e  a f e c t a  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l a  
r a c i o n a l i z a c i d n  s e  p r é s e n t a  c o mo  e l  p a s a d i z o  o b l i g a d o  e n x t r e  
l a  s o l u c i d n  de  f a c i 1 i d a d  y l a  s o l u c i d n  de  a u s t e r i d a d "  ( 1 3 9 ) .
La r a c i o n a l i z a c i d n  a b a r c a  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  t a n t o  i n s t i t u c i o n a l e s  como e s t r u c t u r a l e s .
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4 . 3 . 1 .  R a c i o n a l i z a c i d n  d e l  c r e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l .
C o n s i d e r a n d o  l o  d i c h o  h a s t a  a q u i ^ l a  r a c i o n a l i z a c i d n  
de  l a  i n s t i t u c i d n  s e  r e f i e r e  a l a  a d a p t a c i d n  de  un s e r v i c i o  q u e  
c u m p l e  f u n c i o n e s  p u b l i c a s  a l a s  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s ^ q u e  no 
i m p i d a  s u  c r e c i m i e n t o  s i  no  q u e  l o  p o t e n c i e .  E n t o n c e s ,  s e  ve  
c omo p o s i b l e  l a  t e n d e n c i a  r a c i o n a l i z a d o r a  de  l a  i n s t i t u c i d n  d e  
a c u e r d o  a l a s  f u n c i o n e s  q u e  e s t a  d e s t i n a d a  a c u m p l i r .  La  r a t i o ­
n a l  i z a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  d o m i n a  l o s  o t r o s  a s p e c t o s  de  1 a r a c i o -  
n a l i z a c i d n ,  e n t r e  e l l o s ,  e l  a d m i n i s t r a t i v e .
La s  f u n c i o n e s  b a s i c a s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  
a g r u p a n  e n  l a s  s i g u i e n t e s  :
-  a s e g u r a r  u n a  r e n t a  s o c i a l  m i n i m a  p a r a  c u a l q u 1 e r  
p e r d i d a  de  l a  c a p a c i d a d  i n d i v i d u a l  de  g e n e r a r s e  u n a  p r o p i a ,
-  p r o t e c c i d n  d e  l a  s a l u d  y ,
-  a s e g u r a r  l a s  p o s ; b i l i d a d e s  de  a d a p t a c i d n  a l o s  c a m-  
b i o s  t e c n i c o s  de  1 a s  c a p a c i d a d e s  p e r s o n a l  e s ,  e s p e c i a l  m e n t e  e n  
r e l a c i d n  c o n  e l  e m p l e o .
E s t a s  p r o p o s i c i  o n e s  s e  c o r r e s p o n d e n  
c o n  l a s  p l a n t e a d a s  p o r  PERRI N,  q u i  e n  d i s t i n g u e  e n t r e  f u n c i o n e s  
c o n s t i t u t i v a s  e i t e r a t i v a s  ( 1 4 0 ) .
E n t r e  l a s  f u n c i o n e s  c o n s t i t u t i v a s  
s e h a l a :  g a r a n t  f a  de  u n a  r e n t a  s o c i a l  de  s u s t i t u c i d n  de  l o s  i n ­
g r e s o s  p r o f e s i o n a l e s  y l a  a t r i b u c i d n  de  u n a  r e n t a  s o c i a l  d e  
c o m p e n s a c i d n  p o r  l a s  c a r g a s  f a m i l i a r e s  o de  u n a  r e n t a  s o c i a l  
m f n i m a  p a r a  q u i e n e s  no p u e d e n  p r o c u r a r s e  u n o s  i n g r e s o s  p r o f e s i o ­
n a l  e s  c o n s i d e r a d o s  c omo s u f i c i  e n t e s  y  no d i s p o % n e n  de  u n a  
r e n t a  s o c i a l  de  s u s t i t u c i d n ;  j u n t o  a e s t a s  r e n t a s ,  f i g u r a n  c omo 
f u n c i o n e s  c o n s t i t u t i v a s  l a  p r o t e c c i d n  de  l a  s a l u d  y  u n a  n u e v a ^  
v i n c u l a d a  c o n  e l  e m p l e o ,  " f a v o r e c e r  l a  a d a p t a c i d n ,  l a  v a l o r a c i d n
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y u t i l i z a c i d n  d p t i m a  de  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  p o r  m e d i o  de  
a y u d a s  a p r o p i a d a s  a l a  f o r m a c i d n ,  a l a  r e c o n v e r s i d n  o m e j o r a  
de  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  y ,  e n  g e n e r a l  a l a  p r o -  
m o c i d n  s o c i a l  y  c u l t u r a l " .
La s  f u n c i o n e s  i t e r a t i v a s ;  p r e v e n c i d n ,  
r e a d a p t a c i d n  e i n v e s t  i g a c i  on s o c i a l ,  s e  e n c u a d r a n  d e n t r o  cie las 
f u n c i o n e s  c o n s t i t u t i v a s  s e h a l a d a s .  En r e l a c i d n  c o n  l a  
p o l f t i c a  s o c i a l  i n d i c a  q u e , l a  r a c i o n a l i z a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  
p r é s e n t a  l a  u t i l i d a d  de  f a c i l i t a r  l a  c o o r d i n a c i d n  de  l o s  
d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e  e l l a .  E s t e  t i p o  de  r a c i o n a l i z a c i d n  p o s i -  
b i l i t a  l a  u n i d a d  de  p e r s p e c t i v a  y l a  a p r e c i a c i d n  g l o / b a l  d e  l a  
o p o r t u n i d a d  y c o n s e c u e n c i a s  de  u n a  p o l f t i c a  s o c i a l  ( 1 4 1 ) .
La  r a c i o n a l i z a c i d n  d e  l a  f i n a n c i a c i d n  e s  o t r o  
a s p e c t o  l i g a d o  c o n  e l  a n t e r i o r .  Se  t i e n d e  a b u s c a r  un e q u i l i b r i o  
e n t r e  l a s  a p o r t a c i o n e s  e s t a t a l e s  y l a s  q u e  s e  o b t i e n e  v f a  c o t i -  
z a c i o n e s ,  en  e l  d e b a t e  e n  t o r n o  a l a  f i n a n c i a c i d n  e s t a  p r e s e n ­
t e  l a  t e n s i d n  e n t r e  g a s t o  s o c i a l  no  d i r e c t a m e n t e  p r o d u c t i v e  
y g a s t o  e n  i n v e r s i o n e s .  E s t e  p r o b l e m a  q u e  p o d r x ' f a  r e s u c i t a r  l a  
d i s c u s i d n  e n t r e  s e g u r o s  s o c i a l e s  y S e g u r i d a d  S o c i a l , e s  p o s i b l e  
r e s o l v e r l o  a t r a v é s  d e  1 a c o m p a t i b i 1 i z a c i d n  de  s i s t e m a s  
b a s i c o s  p u b l i c o s  y s i s t e m a s  c o m p l e m e n t a r i o s , e n  q u e  s e  h a g a  
j u g a r  l a  i n i c i a t i v a  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s  y l a  a c c i d n  d e l  
Estado.
P e r o  l a  d i s c u s i d n  v a  mas  a l i a  y s e  c e n t r a  e n  m o d i f i ­
c a r  l a s  e s t r u c u t u r a s  f i n a n c i e r a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y a  
p u b l i c a s ,  y a  p r i v a d a s .  En e l  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  p u b l i c o ,  
q u é  t i p o s  de  i m p u e s t o s  - d i r e c t o s  o i n d i r e c t e s  - s o n  l o s  
ma s  i n d i c a d e s  p a r  a f i n a n c i a r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e i n c l u s o  
q u e  s e c t o r e s  de  b i e n e s  p u e d e n  s e r  g r a v a d o s  e n  f a v o r  d e l
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g a s t o  s o c i a l .  En l o s  s i s t e m a s  c o n t r i b u t i v e s  l a  c o t i z a c i d n  de  
l o s  e m p l e a d o r e s  e s  l a  q u e  s e  p r e s t a  a m a y o r e s  d i s c u s i o n e s ,  
e n  a l g u n o s  c a s o s  c o n c r e t e s  y  r e p e c t o  de  d e t e r m i n a d a s  p r e s t a c i o n e s  
s e  h a  s u p r i m i d o  ( 1 4 2 ) .
4 . 3 . 2 .  R a c i o n a l i z a c i d n  a d m i n i g t r a t i v a
P o r  e l l a  l o  q u e  s e  p r e t e n d e  e s  q u e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  
g e s t i d n  y s u s  m é t o d o s  s e  a d a p t e n  a l a s  f u n c i o n ^ e s  q u e  s e  a s i g n a n  
p o r  l a  r a c i o n a l i z a c i d n  i n s t i t u c i o n a l .
Se  p r e t e n d e  d i v e r s i f i c a r  e l  n u m é r o  de  e n t i d a d e s  g e s ­
t o r a s  d e  a c u e r d o  a l a s  f u n c i o n e s ,  i n c o r p o r a n d o  e n  s u s  d r g a n o s  
d i r e c t i v o s  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  i n t e r e s a d o s .  D e s c e n t r a -  
l i  z a n d o  a n i v e l  t e r r i t o r i a l  e i n c o r p o r a n d o  en e s o s  e n t e s  irie- 
n o r e s  d e p e n d i e n t e s  l a  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r m e d i a s  y a l o s  i n t e r e s a d o s ,  d e  t a l  
m a n ^ e  r  a q u e  i n t e r v e n g a n  e n  l a  g e s t i d n  d i r e c t a .  T o d o  e s t o  e n  e l  
n i v e l  b â s i c o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  En n i v e l  c o m p l e m e n t a r i o ,  
l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  p a r t i  c u l  a r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a d o s  
d e b e  c o n s i d e r a r s e  j u n t o  c o n  u n a  p o s i b l e  i n t e r v e n c i d n  e s t a t a l  
e n  l a s  c a j a s  o e n t e s  q u e  s e  c r e e n ,  b a ^ j o  un c r i t e r i o
f u n c i o n a l  , t a n t o  a n i v e l  e s t a t a l  c omo l o c a l .
La  e x i s t e n c i a  de  t a r e a s  r e p e t i t T x v a s  t é c n i c a s , m â s  
r a z o n e s  de  r a c i o n a l i z a c i d n ,  s i m p l i f i c a c i d n  y e f i c a c i a ,  c o n d u c e n  a 
l a  e x i s t e n c i a  de  " s e r v i c i o s  c o m u n e s "  p a r a  t o d a  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  s e c t o r  f u n c i o n a l  de  q u e  t r a -  
t e , t a l  e s  e l  c a s o >  p o r  e j e m p l o  de  l a  i n t e r v e n c i d n  f i  s e a l i z a ­
d o r a  i n t e r n a  a l  s i s t e m a  y ,  muy e s p e c i a l m e n t e ,  a l  r e c a u d o  de  
l a s  c o t i z a c i o n e s  .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  s i e n d o  l a  t e n d e n c i a  p e r m a n e n t e  h a c i a  
l a  u n i  v e r s a i i z a c i d n ,  h a  de  c o n s i d e r a r s e  p o r  r a z o n e s  p r a c t i c a s  
de  s i m p l i f i c a c i d n  y de  h u m a n i z a c i d n ^ l a  l i b e r a l i z a c i d n  de  c i e r t o s  
r e q u i s i t o s  n e c e - s a r i o s  e n  l a  a c t u a l i d a d  p a r a  l a  o b t e n c i d n  de  
a l g u n a s  p r e s t a c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o  p e r f o d o s  d e  c a r e n c i a .  Ha y  
q u e  a n a d i r  a e s t o  l a  m e j o r a  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i d n  
a l o s  b e n e f i c i a r i o s  de  s u s  d e r e c h o s  y  o b i i g a c i o n e s .
La p a r t i e i p a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  s e  v u e l v e  a 
r e v e l a r  i m p o r t a n t e  a l a  h o r a  de  l i b e r a l i z a r  y s i m p l i f i c a r  l a  
a p l i c a c i d n  de  r e g l a m e n t a c i o n e s  a d j e t i v a s  e n  m a t e r i a  d e  p r e s t a ­
c i o n e s ,  y a  q u e  l o s  p o s i b l e s  a b u s o s  y f r a u d e s  q u e  e s t a  s i m p l i - 
f i c a c i d n  p o d r f a  t r a e r  a p a r e j a d a ,  p u e d e n  s e r  c o n t e n i d o s  p o r  
e f i c a c i a  de  l o s  c o n t r ô l e s ,  e n  l o s  c u a l e s  l a  p a r t i  c i p a c i d n  
de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  j u e g a  un p a p e l  i m p o r t a n t e  ( 1 4 3 ) .
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DURAN LOPEZ,  F . :  " La r a c i o n a l i z a c i d n  de  l a  q ^ e s t i d n * !  E N :
R e v .  P a p e l e s  de  E c o n .  E s p a n o l a .  N 9 1 2 / 1 3 .  C o n f e d .  E s p a n ô l a  
de  C.  de  A h o r r o .  M a d r i d ,  No v .  1 9 8 2 ,  p a g .  1 2 9 -
( 5 )  GALA VALLEJ O;  G e s t i d n  I n s t i t u c i o n a l  . . . . 0 p .  c i t .  p a g .  41 ,
( 6)  PENDAS OI AZ:  O r g a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  . . . . O p . c i  t .  p a g . 5 .
( 7)  VER:  MARTIN VALVERDE y o t r o s :  " La  r a c i o n a l i z a c i d n  de  l a  q e s -  
t i d n " .  O p . c i t .  p a g . 1 2 9 - 1 3 0  y ,
GALA VALLLEJ O:  G e s t i d n  I n s t i t u c i o n a l  . . .  O p . c i  t . p a g . 41
( 8 )  MARTIN VALVERDE  ^ " La  r a c i o n a l i z a c i d n  de  l a  g e s t i d n ""
O p . c i t .  p a g  1 2 9 - 1 3 0 .
( 9)  PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  A d mi n i  s t r a t i  va  . . .  Op.  c i t .  
p a g .  5 .
( 1 0 )  MARTIN VALVERDE : " La  r a c i o n a l i z a c i d n  de  l a  g e s t i d n  " .
O p . c i t .  p a g . 1 2 9 .
( 1 1 )  P a r a  un e s t u d i o  d e t a i l  a d o  d e  e s  a s  t e n s i o n e s ,  v e r  e n t r e  
o t r o s :
PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  A d m i n i  s t r a t i  v a  . . .  O p . c i  t .  p a g .
14 y  s s .  y
ALMANSA P A S T O R : " G e s t i d n  P u b l i c a  e i n i c i a t i v a  P r i v a d a " .
EN:  R e v .  P a p e l e s  de  E c o n . E s p a n o l a .  N 9 1 2 / T 3 ,  C o n f d .  E s p a n o l a  
de  C.  de  A h o r r o .  M a d r i d ,  No v .  1 9 8 2 ,  p a g s .  28  s s .
- 8 3 -
( 1 2 )
( 1 3 )
( 1 4 )
( 1 5 )
( 1 6 ) 
( 1 7 )
BEVERDI GE,  W. :  S e g u r i d a d  S o c i a l  y s e r v i e i o s  a f i n e s . L o s a d a .
B . Ai  r e s ,  1 9 4 3 ,  p a g . 7 5 .
O t r a s  d é f i n i  c i  o n e s  a m p l i  a s  e n  e l  D e r e c h o  E s p a n o l  s o n  l a s  de  
ALONSO OLEA:  " C o n j u n t o  i n t e g r a d o  d e  m e d i d ^ a s  d e  o r d e n a c i ^ n  
e s t a t a l  p a r a  l a  p r e v i s i o n  y r e m e d i o  d e  r j e s g o s  p e r s o n a l e s  
m e d i a n t e  p r e s t a c i o n e s  i n d i v i d u a l i z a d a s  y  e c o n d m i c a m e n t e  
é v a l u a b l e s ,  a g r e g a n d o  l a  i d e a  de  q u e  t e n d e n c i a l  m e n t e  t a l e s  
s e  e n c a m i n a n  h a c i a  l a  p r o t e c c i d n  g e n e r a l  de  t o d o s  1 o s  r e s i -  
d e n t e s  c o n t r a  l a s  s i t u a c i o n e s  de  n e c e s i d a d  g a r a n t i z a n d o  un 
n i v e l  m î n i m o  de  r e n t  a s " .  I n s t i t u c i o n e s  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l . 
Ci  v i t a s ,  9va .  Ed .  M a d r i d ,  1 9 8 3 ,  p a g .  2 7 .
ALMANSA PASTOR:  La  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  " e l  i n s t r u m e n t e  
e s t a t a l  e s p e c i f i c o  p r o t e c t o r  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s ,  
i n d i v i d u a l  e s  y  c o l e c t i v a s ,  a c u y a  p r o t e c c i d n  p r e v e n t i v a ,  
r e p a r a d o r a  y  r e c u p e r a d o r a , t i e n e n  d e r e c h o  1 o s  i n d i v i d u o s ,  
e n  l a  e x t e n c i d n ,  l i m i t e s  y  c o n d i c i o n e s  q u e  l a s  n o r m a s  d i s -  
p o n g a n ,  s e g u n  p e r m i t a  s u  o r g a n i z a c i d n  f i n a n c i e r s " .  D e r e c h o  
d e  l a , S e g u r i d a d  S o c i a l . T . 1 ,  T e c n o s .  M a d r i d  1 9 8 1 ,  p a g  . 8 2  
VI LLA GI L y DESDENTADO:  La  " i d e a  p r o g r a m a “ d e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  " s e  p r é s e n t a  como un m e c a n i s m o  p u b l i c o  p a r a  l a  p r o ­
t e c c i d n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  d e l  h o m b r e ,  a b s t r a c c i d n  
q u e  l l e v a  n e c e s a r i a m e n t e  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  o c o m p e n d i e  
1 o s  m e c a n i s m o s  p u b l i c o s  t r a d i c i o n a l e s  de  p r o t e c c i d n  s o c i a l  
0 l o s  i n t é g r é  s u p e r a n d o  s u s  c o n t o r n o s  h i s t d r i c o s  y f u n -  
c i o n a l e s ,  p e r o  s e  t i e n d e  a d i r i g i r  l a  a c c i d n  e s t a t a l  a 
q u e  l a s  r e n t  a s  i n d i v i d u a l e s  s e  e q u i l i b r e n  s o c i a l  m e n t e  
a t r a v é s  de  un j u e g o  d i s c r i m i n a d o r  de  e x a c c l o n e s  y p r e s t a ­
c i o n e s " .  Ma n u a l  de  D e r e c h o  . . .  Op .  c i t .  p a g  2 4 .
P a r a  PERRI N,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  1 o e s e n c i a l ,  s e  
c a r a c t e r i z a  " p o r  l a  p r e o c u p a c i d n  d e  p r é v e n i r  l a  i n d i g e n c i a ,  
a s e g u r a n d o  u n a  g a r a n t i  a r a z o n a b l e  d e  m e d i o s  de  e x i s t e n c i a ,  
a d a p t a d a  a l a  e s t r u c t u r a  d e l  g r u p o  f a m i l i a r ,  y a s i s t e n c i a  
m é d i c a  d e  a c u e r d o  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  a l a  
s a l u d ,  p o r  m e d i o  d e  u n a  a m p l i  a s o l i d a r i d a d " .  " La  S e g u r i d a d  
S o c i a l  c omo i ë e o l o q f a  y c omo r e a l i d a d " .  RSS .  N9 1 ,  M a d r i d ,  
1 9 7 9 ,  p a g .  1 5 4 .
. .  O p . c i  tPENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  a d m i n ^ i s t r a t i  v a  
p a g  7 s s .
NOVOA FUENZALI DA,  P . :  D e r e c h o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
Ed .  J u r i d .  d e  C h i l e ,  S a n t i a g o  1 9 7 7 ,  p a g  1 0 .
BOL) VI DAL,  M. : " A s p e c t o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  EN:  
E s t u d i o s  e n  h o m e n a j e  a JORDANA DE POZAS . V o l .  3 .  E s t .  d e  
D e r .  d e l  T r a b .  y S e g .  s o c .  I n s t .  E s t .  P o l i t .  M a d r i d  
1 9 6 1 ,  p a g .  2 0 0 .
PEREZ LEn ERO,  J . : F u n d a m e n t o s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l . 
A g u i l a r ,  M a d r i d ,  1 9 5 6 ,  p a g s .  27 s s .
P E R P I n A RODRI GUEZ,  A . :  " D e m o c r a c i a  y S e g u r i d a d  S o c i a l "
RI S S  N2 6 ,  1 9 7 6 ,  p a g  . 1 6 3 0  s s .
En l a  d e m o c r a c i a  p o l f t i c a ,  l a  i g u a l d a d  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l  
v o t o ,  e n  l a  d e m o c r a c i a  s o c i a l  s e  b u s c a  que_ e l  p r i n c i p l e
- 8 2 -
d e l  s u f r a g i o  u n i v e r s a l ,  s e  c o n c r e t e  en  e l  i g u a l  g o c e  
y ç j e r c i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  e c o n d m i  c o s  y s o c i a l e s ,  d e n t r o  
d e  l o s  c u a l e s  e s t a  e l  d e r e c h o  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
( 1 8 )  SAGARDOY BENGOECHEA,  J . A . ;  " La  o r g a n i z a c i d n  d e m o c r â t i c a
d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  EN:  RI S S  nS3.  M a d r i d  1 9 7 7 ,  p a g s .  
7 7 8  s s .
NACI ONES UNI DAS:  I n f o r m e  s o b r e  l a  s i t u a c i d n  s o c i a l  d e l  
' m u n d o . L n ' § U c a p . f T I  s o b r e  Ü& S e g u r i d a d  S o c i a l ,  i n d i C a  g u e  
a c t u a l m e n t e , e n  l a  m a y o r f a  d e  l o s  s i s t e m a s  e x i s t e n t e s ,  e s t a  
" a b a r c a  v i r t u a l m e n t e  a t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de  l a  v i d a  s o c i a l ,  
d e s d e  l a  c u n a  h a s t a  l a  m u e r t e " .  En .  e n  N . Y o r k ,  1 9 8 3 ,  
p a g s ,  64  s s .
( 1 9 )  MARZI ALE,  F. :  " A l g u n a s  i d e a s  p a r a  u n a  r e f o r m a  de  l a  S e g u r i ­
d ad S o c i a l " EN:  RI S S  N9 1 ,  E n e r - M a r z .  1 9 7 9 ,  M a d r i d  p a g . 2 5 .
( 2 0 )  VER:  F u n d a m e n t o s  de  l a  . . .  O p . c i t .  p a g s .  6 s s  y ,
" La  o F q a n i z a c i d n  d e m o c r a t i c a  d e  . . . " O p . c i t . p a g s . 7 8 0  s s .  
R e s p e c t i  v a m e n t e .
( 2 1 )  NAC.  UNIDAS gn e l  I n f o r m e  s o b r e  l a . . . , d i c e  g u e  i n d e p e n -  
d i e n t e m e n t e  de  l a s  f o r m a s  g u e  a s u m a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,
s u  a c t u  ad on a f e c t a  " p r o f u n d a m e n t e  h o  s o l o  a l  b i e n e s t a r  
e c o n d m i C O  t o t a l  de  l a  p o b l a c i d n  s i n o  t a m b i é n  a s u  d i s t r i -  
b u c i d n  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  g r u p o s  s o c i a l e s  y a 1 o l a r g o  d e l  
t i e m p o .  La  i m p o r t a n c i a  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l a  s o c i e d a -  
d e s  m o d e r n a s  d é r i v a  e n  g r a n  m e d i d a ,  1 o mi s mo  g u e  l o s  d e ­
b a t e s  de  g u e  e s t a  r o d e a d a ,  d e  s u  c a r â c t e r  d i s t r i b u t i v e " .
Ob .  o p . c i t .  p a g .  6 5 - 6 6  .
ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  l a  . . , y  VI LLA GI L y DESDENTADO 
Ma n u a l  de  D e r e c h o . . . . Ambos  o p . c i t . ,  e n  p a g s  2 0 5  s s  y 
137  s s  r e s p e c t i V a m e n t e  -  e n t r e  o t r o s  - a mb o s  a b o r d a n  
e l  p a p e l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  en  m a t e r i a  de  d i s t r i b u -  
c i  on y r e d i s t r i b u c i o n  de  r e n t a ;  l o s  m e c a n i s m o s  r e d i s t r i -  
b u t i v o s  y  l o s  p r o b l e m a s  c o n  g u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  e n -  
c u e n t r a  p a r a  h a c e r  e f e c t i v o  e s t e  o b j e t i v o .
( 2 2 )  VER:  PERRI N:  " La  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m o . . . " .  O p . c i t .  p a g .
1 6 8 ,  y SAGARDOY BENEGOECHEA:  " L a  o r g a n i z a c i d n  d e m o c r a t i c a . . ' . '  
O p . c i t .  p a g . 7 7 9 - 7 8 0 .  E s t e  a u t o r  i n d i c a  g u e  " . . .  e n  c a d a  s o -  
c i e d a d  t i e n e  l u g a r  l a l u c h a  s o c i a l  g u e  s e  d a  e n t r e  l o s  
c e n t r o s  de  p o d e r  e c o n d m i c o - p o l i t i c o  y e l  c o n j u n t o  de  l a  o r ­
g a n i z a c i d n  de  l a  v i d a  s o c i a l ,  1 o g u e  p u d i e r a m o s  l l a m a r  e n ­
t e r  no' . '
" En  t a l e s  c i r u n s t a n c i a s  s e r f a  u n a  m i o p i a  i m p e r d o n a b l e  
e s t r u c t u r a r  l o s  f i n e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  e l  m e r o  
a s e g u r a m i e n t o  d e  u n o s  r i e s g o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  p r o f e s i o -  
n a l e s ,  s i n  a d e n t r a r s e  e n  e l  e s c e n a r i o  d e  l a  l u c h a  s o c i a l  
g u e  h o y  e n f r e n t a  a l  h o m b r e  c o n c r e t e  c o n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
de  l a s  g u e  d e p e n d e  y e n  l a s  g u e  s e  i n t e g r a ,  de  modo g u e  s e  
c o n v i e r t a  e n  un m e c a n i s m o  p r o t e c t o r ,  s i ,  p e r o  s o b r e  t o d o  
m o d e r a d o r  d e l  e n f r e n t  a m i e n t o  g u e  p u e d e  a c a b a r  c o n  e l  h o m-  
b r e  s i n g u l a r ,  c o n  e l  c i u d a d a n o  m a n i p u l a d o ,  v a p u l e a d o  
y s d l o  v i t o r e a d o  c u a n d o  s e  p r é p a r a  a v o t a r " .
( 2 3 ) D e r e c h o  de  l a  . . .  O p . c i  t .  E n t r e  l a s  p a g s  8 3 - 1 1 8  d é s a r r o i  l a
- 8 3 -
l a r g a m e n t e  e s t o s  p r i n c i p i o s .
( 2 4 )  VER' . PERRI N:  " La  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo . . V  O p . c i t .  p a g .
1 5 2 .
( 2 5 )  NOVOA FUENZALI DA;  D e r e c h o  d e  l a  . . . , O p . c i t . p a g . 8 4 - 8 5 .  ..
( 2 6 )  P a r a  ALMANSA PASTOR,  e n  D e r e c h o  de  l a  . . .  s e n a l a  g u e  e s t e  
e s  un d e r e c h o  g u e  t i e n e n  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s ,  " e n  l a  
e x t e n c i d n ,  l i m i t e s  y c o n d i c i o n e s  g u e  l a s  n o r m a s  d i s p o n e n ,  
s e g u n  p e r m i t e  s u  o r g a n i z a c i d n  f i n a n c i e r a " .  O p . c i t .  p a g . 8 2 .
La u n i  v e r s a i i z a c i d n  5 u b j e t i v a  t i e n d e  a l a  p r o t e c c i d n  de  
t o d o s  l o s  r e s i d e n t e s  de  un p a i s ,  c o n t r a  l a s  s i t u a c i o n e s
d e  n e c e s i d a d ,  " g a r a n t i z a n d o  un n i v e l  m i n i m o  de  r e n t a s " .
Ve r  a l  r e s p e c t o  a ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  l a  . . .
O p . c i t . p a g . 2 5 .
( 2 7 )  NOVOA FUENZALI DA:  De r e c h o  d e  l a  . . . O p . c i t .  p a g . 9 3 .
( 2 8 )  VI LLA GI L y  DESDENTADO s o s t i e n e n  g u e  e n  l a  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l ,  t a n t o  c omo p o l i t i c a ,  o c omo i n s t i t u c i d n  s e  d a n  u n a  
s e r i e  de  t e n d e n c i a s  g u e  p u e d e n  i d e n t i f i c a r s e  como d e s l a b o -  
r a l i z a c i d n ,  c o b e r t u r a  de  l o s  e s t a d o s  de  n e c e s i d a d ,  p r o ­
t e c c i d n  t e c n i f i c a d a ,  a u t o m a t i c a  y s u f i c i e n t e ,  g e s t i d n  pu -  
b i i f i c a d a ,  f i n a n c i a c i d n  p r e s u p u e s t a r i a .  Ma n u a l  de  D e r e c h o  . .  
O p . c i t .  p a g s . 26 s s .
( 2 9 )  ALMANSA PASTOR a l  r e f e r i r s e  a l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  
d i c e  g u e  l a  " n e c e s i d a d " ,  e n  s e n t i  do  v u l g a r  e s  "I a f a l t a  de  
c o s a s  g u e  s o n  m e n e s t e r  p a r a  l a  c o n s e r v a c i d n  de  l a  v i d a " .
En s e n t i  do  ma s  p r e c i s o  y  t é c n i c o ,  " l o s  e c o n o m i s t a s  s u e l e n  
c o n s i d e r a r l a  c omo c a r e n c i a  o e s c a s e z  de  un b i e n  u n i  d a  a l  
d e s e o  d e  s u  s a t i s f a c c i d n " .  S o b r e  e l  c a r â c t e r  de  " s o c i a l "  
d e  l a  n e c e s i d a d  d i c e :  " l a  c a r e n c i a  o e s c a s e z  de  l o s  b i e n e s  
p u e d e  i n c i d i r  e n  un d o b l e  s e n t i  d o :  s o b r e  e l  i n d i v i d u o ,
e n  t a n t o  g u e  m i e m b r o  d e l  c u e r p o  s o c i a l  y s o b r e  l a  t o t a l i d a d  
0 p a r t e  de  l a  c o l e c t i v i d a d  s o c i a l .  Uno y o t r o c ^ p e n d e  en 
c a d a  c a s o  d e l  t i p o  d e  b i e n  a g u e  l a  n e c e s i d a d  s e  r e f i e r a ,  e s  
d e c i r ,  s e g u n  s e  e n t i e n d a  s e a  a t r i b u i b l e  a l  i n d i v i d u o  
0 a l a  c o l e c t i v i d a d  s o c i a l " .  D e r e c h o  de  l a  . . .  O p . c i t .  
p g .  2 8 - 2 9 .
( 3 0 )  NOVOA FUENZALI DA:  D e r e c h o  d e  l a . . . . En l a s  p â g s .  9 8 - 1 0 0  
a g r e g a  r e s p e c t o  a e s t e  p r i n c i p i o  g u e u l a  s a l u d  e s  un b i e n  
g u e  d e be  s e r  p r o t e g i d o  i n t e g r a l m C n t e ,  " e l  p r i n c i p i o  
p e r s i g u e  g u e  s e  d e  a t o d o s  u n a  a t e n c i o n  m é d i c a  c o m p l é t a ,  
d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  m é d i c o - g u i r u r g i c o  y d e n t a l .  No 
v u l n e r a  e l  p r i n c i p i o  de  i n t e g r a l i d a d  l a  e x i g e n c i a  a l o s  i n -  
t e r e s a d o s  d e l  p a g o  de  u n a  s u ma  m o d i c a .
En c u a n t o  a 1 a s  p r è s  t a c i o n e s  p e c u n i a r i a s ,  " s u s  m o n t o s  
d e b e n  s e r  t a i e s  g u e  e f e c t i v a m e n t e  p e r m i t a n  a l a s  p e r s o n a s  
s e g u i r  v i v i e n d o  e n  c o n d i c i o n e s  r e l a t i v a m e n t e  s i m i l a r e s  
a l a s  g u e  t e n i a n  c u a n d o  d i s f r u t a b a n  de  s u c a p a c i d a d  de  t r a -  
b a j 0 . Se  c o n s i d é r a  e n  t o d o  c a s o ,  u n a  e r r a d a  p o l i t i c a  
d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  e l  o t o r g a m i e n t o  de  p r e s t a c i o n e s  e c o n d ­
mi  c a s  i g u a l  e s  a l o s  s u e l d o s  o s a l a r i o s  g u e  g â n a b a  l a  p e r s o n a * ' ,
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R e s p e c t o  a 1 a p r o t e c c i d n  d e  l a  f a m i l i a ,  e l  p r i n c i p i o  s e ­
n a l a  q u e  l a s  p r e s t a c i o n e s  h a n  d e  c o n s t i t u i r  un c o n j u n t o  
d e  m e d i d d a s  q u e  l o g r e n  u n a  e f e c t i v a  p r o t e c c i d n  d e l  n u c l e o  
f a m i l i a r .  En To q u e  s e  r e f i e r e  a l a  r e h a b i l i t a c i d n  d e  l o s  
m i n u s v a l i d o s , e s t a  d e b e  l l e g a r  h a s t a  d e v o l v e r l e s  s u  c a p a -  
c i d a d  de  t r a b a j o , m e d i a n t e  l a  a c t u a l i z a c i d n  de  s u  c a p a c i d a d  
r e s i d u a l  de  t r ^ ^ a b a j o ,  h a s t a  c o l o c a r l o  e n  u n a  o c u p a c i d n .
Ob.  o p . c i t .
( 31 ) IDEM p a g . 1 1 1 .
( 3 2 )  IDEM p a g . 1 1 0 .
( 3 3 )  P a r a  ALMANSA PASTOR l a  t e c n i c a  d e l  " r e p a r t o "  s u p o n e  
d i s t r i b u c i d n  i n m e d i a t a  o a c o r t o  p l a z o  de  l a s  c o t i z a c i o n e s
e i n g r e s o s  g é n é r a l e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  q u e  s i n  t i e m p o  
p a r a  s e r  c a p i t a l i z a d o s ,  s e  c o n v i e r t e n  en  p r e s t a c i o n e s  a p e r -  
c i b i r  p o r  Tos  s u j e t o s  b e n e f i c i a r i o s .  E s t a s  t é c n i c a s  s o n  l a s  
q u e  m e j o r  s e  a d e c u a n  a un s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
y a  c o n t r i b u t i v a ,  y a  a s i s t e n c i a l ,  y  p e r m i t e n  pi a s m a r  e l  p r i n ­
c i p l e  de  s o l i d a r i d a d  f i n a n c i e r a " .
A p e s a r  de  s u s  v e n t a j a s  -sob.re e l  s i s t e m a  de  c a p i  t a l  i z a c i  d n - ,  
e l  r e p a r t o / / en  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  mas  s i m p l e s  p u e d e  d a r  
l u g a r  a c u a n t i o s o s  d é f i c i t  o a d e s p r o t e c c i d n  f i n a l ,  s i  e n  un 
d e t e r m i n a d o  e j e r c i c i o  f i n a n c i è r e  e l  t o t a l  de  g a s t o s  s u p e r a  
e l  c o n j u n t o  de  i n g r e s o s  p r e s u p u e s t a d o s .  A e v i t a r  d i c h a  s i ­
t u a c i d n ,  s e  d i r i g e n  l a s  d e n o m i n a d a s  r é s e r v a s .  E s t a s  s e  
' ^ c ô n s t i t u y e n ,  e n  p r i n c i p i o ,  p o r  l o s  e x c e d e n t e s  p r o g r a m a d o s  
0 s o b r e v e n i d o s ,  e s t e  e s  p o r  l o s  s u p e r a v i t  q u e  s e  p r o d u c e n  a l  
s e r  m a y o r e s  l o s  i n g r e s o s  q u e  l o s  g a s t o s " .  D e r e c h o  de  l a  . . .  
Ob.  c i t .  p â g s .  1 6 0 - 1 6 1  y 2 0 8 - 2 0 9 .
( 3 4 )  E s t a  d i s t i n c i d n  q u e  a r r a n c a  d e l  i t a l i a n o  PRESUTTI  e s  r e c o -  
g i d a  e n  F r a n c i a  p o r  BONNARD y  e n  E s p a h a  p o r  JORDANA DE 
POZAS y  GARRIDO FALLA.  VER a l  r e s p e c t o ;
GARRIDO FALLA,  F . :  T r a t a d o  de  D e r e c h o  Ad mi n i  s t r a t i v o .  Ed .
C . E . C .  T . 1 ,  M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  p â g s .  3 0 6  s s  y ,
SURER,  E . y MATOSES, J . : " La  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo s e r v i  c i o  
p u b l i c o "  EN:  J o r n a d a s  T é c n i c a s  s o b r e  S e g u r i d a d  S o c i a l .
VV. AA.  P u b l i c .  I n s t .  E s t .  L a b o r a l e s  y d e  l a  S e g .  S o c .
S e r v .  P u b l i c .  Mi n .  T r a b .  y S e g .  s o c .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p â g .
2 1 6 .
( 3 5 )  VER;  ALMANSA P AS T OR : " G e s t i d n  P u b ) , i c a  . . . "  O p . c i t .  p â g s .
1 6 8  s s .  y ,
SURER y MATOSES:  " L a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m o . . . "  O b . o p . c i t  
En l a  p â g .  2 1 6  s e h a l a n  q u e  l a  p o l i  c i  a c o n s i s t e . p r i m o r i a l - 
m e n t e  e n  u n a  l i m i t a c i d n  de  l a  a c t i v i d a d  de  l o s  p a r t i  c u l  a r e s ,  
b i e n  e n  f o r m a  n e g a t i v a  ( p r o h i b i c i  o n e s ) ,  b i e n  en  f o r m a  p o s i ­
t i v a  ( o b l i g a c i o n e s ) .
( 3 6 )  VER:  ALMANSA PASTOR:  " G e s t i d n  P u b l i c a  . . . " .  O p . c i t .  p â g .
1 6 9 :  GARRIDO FALLA: T r a t a d o  de  . . .  - O p . c i t .  p â g .  5 0 5 .  Y SURER 
y MATOSES,  e s t e s  s o s t i e n e n  q u e  " e l  F o m e n t o  c o n s t i t u y e  un 
p a s o  mâ s  a v a n z a d o  r e s p e c t o  a l a  p o l i  c i  a ,  d a d o  q u e  e l  E s t a d o
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0 e n t i d a d  p u b l i c a  y a no s e  c o n t e n t a  c o n  l i m i t a r  l a  a c t i v i d a d  
de  l o s  p a r t i c u 1 a r e s , s i n o  q u e  p r o c u r a  e n c a u z a r l a  y e s t i m u -  
l a r l a  h a c i a  un f i n  p u b l i c o ,  o t o r g a n d o l e s  v e n t a j a s  h o n o r f f i -  
c a s  0 j u r f d i c a s " .  EN:  " L a  S e g u r i d a d  S o c i a l  . . . " O p . c i t .  
p a g .  2 1 6 .
( 3 7 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  d e  l a  . . .  O p . c i t .  p a g . 1 8 5 .
( 3 8 )  SURER y MATOSES:  " L a  S e g u r i d a d  S o c i a l  . . . " O p . c i t .  p a g . 2 1 7 .
( 3 9 )  GARRIDO F A L L A . : '  T r a t a d o  d e  D e r e c h o  . . . . O p . c i t . p a g s .
3 0 6  s s .
( 4 0 )  GARRIDO FALLA e n  s u  T r a t a d o  de  D e r e c h o  . . . , o p . c i t .
p a g .  3 4 6  , c a r a c t e r i z a  a l  s e r v i  c i  o p ü b l  i c o  d e  a s i g u i e n t e  
m a n e r a :  1)  s i s t e m a t i z a  a q u e l l a  p a r t e d e  l a  a c t u a c i d n  q u e  s e  
c o n c r e t a  e n  p r e s t a c i o n e s  o f r e c i d a s  a l  p ü b l i  c o  p o r  l a  Ad - 
m i n i s t r a c i d n  a t r a v é s  de  u n a  o r g a n i z a c i d n  m o n t a d a  p o r  
r a z o n e s  de  i n t e r é s  p ü b l i c o .  2 )  no  c o m p r e n d e  e x p l o t a c i o n e s  
q u e  c o n s e r v a  e l  E s t a d o  e n  s u s  m a n o s  p o r  m o t i v o s  u n i e  a y 
e x c l u s i v a m e n t e  f i s c a l e s .  3 )  No p r e j u z g a  e l  c a r a c t e r  p ü ­
b l i c o  0 p r i v a d o  d e l  r é g i m e n  j u r i d i c o  a l  q u e  e s t a  s o m e t i d a  
e s t a  a c t u a c i d n  a d m i n i s t r é  v a .
En l a  p â g .  3 5 5 ,  d i s t i n g u e  a l  s e r v i  c i o  p ü b l i c o  d e l  c o n j u n t o  
de  l a s  a c t i v i d a d e s  e s t a t a l e s : " a )  F r e n t e  a l a  ' f u n c i d n  
p ü b l i c a '  p o r q u e  e l  s e r v i  c i o  c o n s i s t e  s u s t a n c i a l m e n t e  e n  u n a  
a c t i v i d a d  t é c n i c a ,  p r e s t a d o r a  y a s i s t e n c i a l .  b)  F r e n t e  a l a  
a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e !  p a t r i m o n i a l ,  q u e  d é r i v a  d e l  s i m p l e  
h e c h o  d e  l a  i n d u  s i d n  en  e l  p a t r i m o n i o  d e l  E s t a d o  de  u n o s  
b i e n e s ,  i n d u s t r i a l e s  o n o ,  e l  s e r v i c ^ i o  p ü b l i c o  r é s u l t a  s e r  
u n a  c o m p e t e n c i a  a s u m i d a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i d n  c o n  c a r â c t e r  
n e c e s a r i o ,  e s  d e c i r ,  p o r  e x i g e n c i e s  d e l  i n t e r és  p ü b l i c o . "
( 4 1 )  FERNANDEZ,  T . :  " D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e »  y D e r e c h o  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l " . EN:  J o r n a d a s  T é c n i c a s  s o b r e  S e g u r i d a d  
S o c i a l  . VV. AA.  I n s t .  d e  E s t .  L a b .  y  de  l a  S e g .  S o c . S e r v .  
P u b l i c .  Mi n .  T r a b .  y  S e g .  S o c .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p â g .  3 5 .
( 4 2 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . .  O p . c i t .  p â g .  3 0 .  El  a u t o r  
t r a t a  de  l a  c u e s t i d n  a p r o p d s i t o  d e  l a  n a t u r a l e z a  j u r i -  
d i c a  d e l  D e r e c h o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
( 4 3 )  I DEM.  p â g . 30.
( 4 4 )  Como s e n a l a  ALONSO O L E A . : 1 a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  e l  s e r ­
v i  c i o  p ü b l i c o  q u e  m â s . r e c o r s o s  c o n s u m e  a l  E s t a d o .  I n s t i t u ­
c i o n e s  de  . . .  O p . c i t .  p â g . 3 0 .
( 4 5 )  SURER y MATOSES:  " La S e g u r i d a d  S o c i a l  . . . " .  Op.  c i t .  
p â g .  2 1 9 .  E s t a b l e c e n  un p a r a l e l o  e n t r e  l a s  c a r a c t e r i s t i -  
c a s  d e  s e r v i  c i o  p ü b l i c o  y l a s  de  l o s  e n t e s  g e s t o r e s  de  
l a  S e g u r i d a d  S O c i a l .
( 4 6 )  FERNANDEZ^T D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e "  Op .  c i t .  p â g .  3 1 - 3 2  y ,  
GARRIDO FALLA:  T r a t a d o  de  . . .  O p . c i t .  p â g .  3 4 6 .
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( 4 7 )  Al  r e s p e c t o  y c o n  d e t e n i m i e n t o  e n  e l  e s t a t u t o  de  l o s  f u n -  
c i  o n a r i  o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a ,  v e r :  RODRIGUEZ 
BOTI ,  F . :  " D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e  y D e r e c h o  de  l a  S e g u -  
r i d a d  S o c i a l ' . '  EN:  J o r n a d a s  t é c n i c a s  s o b r e  S e g u r i d a d  S o -
' c i  a l ' VV. AA.  I n s t .  E s t . L a b .  y de  l a  S e g .  S o c . S e r v . P u b l i c  
Mi n .  T R a b .  y S e g .  S o c .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p â g . 3 5 0 .
( 4 8 )  En e s t a  c 1 a s i f i c a c i d n  h e mo s  s e g u i d o  a :  SURER y  MATOSES:
" L a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m o . . . " O p . c i t .  p â g .  2 1 7  y 
GARRIDO FALLA:  T r a t a d o  de  . . . O p . c i t .  p â g . 3 7 1 .
( 4 9 )  SURER y MATOSES:  " La  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m o . . "  O p . c i t .
p â g .  2 2 0 .
( 5 0 )  A q u f  s u r g e  un t e m a  s i e m p r e  p r é s e n t e  a  n i v e l  d o c t r i n a r i o :  
l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  d e l  D e r e c h o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  
E s t e ,  a d q u i e r e  c a d a  d i a  mâs  f i s o n o m i a  y a u t o n o m î a  p r o p i  a
- a  m e d i d a  q u e  s e  p u b l i f i c a  -  p e r o  e s t o  no e s  o b i  c e  p a r a  q u e  
e n  c i e r t o  g r a d o  p e r m a n e z c a  a n c l a d o  e n  e l  D e r e c h o  d e l  T r a -  
b a j o  y u t i l i c e ,  a s u  v e z ,  n o m e n c 1 a t u r a s  p r o p  i a s  d e  l a s  
n o r m a s  d e l  D e r e c h o  Ad mi n i  s t r a t i v o .
La  c o r r i e n t e  m a y o r i t a r i a  e n t r e  l o s  a u t o r e s  s i g u e  s i e n d o  l a  
q u e  c o n s i d é r a  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  r e c o n o c e  u n a  r e ­
l a c  i o n e s t r e c h a  y p r i v i l e g i a d a  c o n  el  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o .  
S o b r e  e s e  p u n t o  v e r :  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . .  
O p . c i t .  p â g . 2 8 . ;  VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . .  
O p . c i t .  p a g s .  6 4 4  s s ; NOVOA FUENZALI DA:  D e r e c h o  de  l a  . . .  
O p . c i t .  p â g s .  122  s s . ;  VV. AA. :  J o r n a d a s  T é c n i c a s  s o b r e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l .  O p . c i t .  ( a r t .  d e  SURER y MATOSES,  
FERNANDEZ,  e t c . ) ,
( 5 1 )  " F i n e s  y n e c e s i d a d e s  t r a d i c i o n a l m e n t e  e n c e r r a d o s  e n  l a  e s t e ­
r a  i n d i v i d u a l  r e c o n v i e r t e n  e n  c o l e c t i v o s  y s o c i a l e s ,  e n -  
t e n d i é n d o s e  q u e  s u  c o n s e c u c i o n  c o r r e s p o n d e  i n e  1 u d i b 1 e m e n t e  
a l  E s t a d o ,  e l  c u a l  l o s  a b o c a  y p u b l i f i c a " .  ALMANSA PASTOR:  
D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p â g . 2 0 0 .  El  mi s mo  a u t o r  e n  l a  o b r a  
c i t a d a  e x p l i c a  l a  e v o l u c i o n  d e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l ,  
d e s d e  e l  " E s t a d o  d e c i m o n o n i c o "  a l  " E s t a d o  l i b e r a l " ,  p â g .
1 8 4  s s .
( 5 2 )  VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  d e  D e r e c h o . . . Op.  c i t .  
p â g s . 35 s s  y 6 4 4  s s .
( 5 3 )  ALONSO OLEA:  I n s t i  t u c i  o n e s  de  . . . O p . c i t .  p â g .  2 2 - 2 3  .
( 5 4 )  NOVOA FUENZALI DA:  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p â g s .  4 4 5 . ;  .
( 5 5 )  VER:  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  l a  . . .  o p . c i t .  p â g s .  1 8 6  s s  
y VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  d e  D e r e c h o  . .  . O p . c i t .  
p â a . 6 4 2 .  E s t o s  û l t i m o s ,  a n a l i z a n d o  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s p a n o l a ,  s e h a l a n  q u e  s o n  s i n l u g a r  a d u d a s  a t r i b u c i o n e s  
q u e  e l  E s t a d o  s e  r é s e r v a  l a  c o n s t i t u c i o n  de  l a s  e n t i d a d . e s  
g e s t o r a s ,  l a  d e t e r m i n a c i d n  de  s u  c o m p e t e n c i a ,  i n c l u i d a s
l a  p o s i b l e  m o d i f i c a c i o n  de  é s t a s ,  e l  e j e r c i c i o  de  u n a  
mi  s i d n  d i r e c t i v a  y  de  v i g i l a n c i a  d e  g r a n  a m p l i t u d .
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( 5 6 )  FUENTES QUI NTANA, E . ,  BAREA T E J E I R O , 0 . ,  60NZAL0 GONZALEZ,  B.  
y GARCIA d e  BI AS ,  A . | c o n s i d e r a n  q u e  p a r a  un a d e c u a d o  e s t u ­
d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  de  un s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e s  
n e c e s a r i o  " p a r t i r  d e  d o s  d a t o s  t a n  o b v i o s  c omo i m p o r t a n t e s :  
e l  c o n o c i m i e n t o  p r e c i s o  de  l o s  r a s g o s  q u e  l a  d e f i n e n  ( a  l a  
S e g .  S o c . )  y  l a  v a l o r a c i d n d e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e s t a b l e c e ,  
p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o  a c t u a l  y  p a r a  s u  d é s a r r o i l o  y  e -  
v o l u c i d n  f u t u r a ,  l a  r e a l i d a d  e c o n d m i c a  y s o c i a l  e n  q u e  s e  
o p e r a " .  P a r a  e s t o s  e f e c t o s  a c o m e t e n ,  a c t o  s e g u i d o ,  e l  a n a ­
l y s i s  de l a  ' ë l e c c i d n  d e l  m o d e l  o"  q u e  c o n s t i t u y e  l a  p r i m e r a  
g r a n  e t a p a  q u e  t o d o  s i s t e m a  d e s c r i b e  e n  s u  d é s a r r o i l o .  
" E s t r a t e o i a  p a r a  un t r a t a m i e n t o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a
S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a " . EN:  R e v .  P a p e l e s  d e  E c o n o m .  
E s p a n o l a .  C o n f d . E s p a n o l a  d e  C.  d e  A h o r r o .  NP 1 2 / 1 3 .
M a d r i d ,  No v .  1 9 8 2 ,  p â g s .  2o  s s .
VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  d e  . . .  E s t o s  a u t o r e s  s e ­
h a l a n  q u e  un a n â l  i s is c o m p a r  a d o  d e  d i v e r s e s  o r d e n a m i  e n t o s  
0 s i s t e m a s  p e r m i t e  p r o b a r  q u e  e x i s t e n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  e l l o s ,  i n c l u s e  d e n t r o  de  l o s  d o s  g r a n d e s  b l o q u e s  
( s i s t e m a  u n i v e r s a l  y c o n t i n e n t a l ) ,  e n  e l l e  i n f l u y e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  p r o p i  a s  de  c a d a  p a f s ,  e s p e c i a l  m e n t e  s u  d é s a ­
r r o i  l o  e c o n d m i c o .  O b . o p . c i  t . p â g .  39 s s . :  " D e t e r m i n a c i d n  
de  l a  ü o s i s '  n a c i o n a l  de  S e g u i r d a d  S o c i a l " .
( 5 7 )  VER ; CREUTZ , H . :  " La  o r g a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  de  l a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l  e n  l o s  g r a n d e s  t e x t e s  i n t e r n a c i o n a l e s
c o n  e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a l a  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n -  
t e r e s a d o s " .  EN:  RSS .  M a d r i d ,  O c t . - D i e .  N2 4 ,  1 9 7 9 ,  p a g .  6 6 .
( 5 8 )  L a s  d i s t i n t a s  d e n o m i n a c i o n e s  q u e  s e  d a n  a c a d a  u n o  d e  e l l o s ,  
h a c e n  r e f e r e n c i a  a c a r a c t e r î s t i c a s  q u e  s e  h a n  d a d o  e n  l a  e v o -  
l u c i d n  de  l o s  m o d è l e s  y q u e  s e  d e s e a n  d e s t a c a r .
( 5 9 )  ALONSO OLEA:  " C i e n  a h o s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " . A r t i c u l e  e n  e l
q u e  h a y  u n a  d e s c r i  p c i d n  de  l o s  m o d è l e s ,  de  s u  é v o l u e i d n ,  s u
c r i s i s  y  l a  s i t u a c i d n  a c t u a l . EN:  R e v .  P a p e l e s  de  E c o n .  E s -  
p a h o l a .  C o n f d .  E s p a h o l a  de  C,  d e  A h o r r o .  N 9 1 2 / 1 3 .  M a d r i d
No v .  d e  1 9 8 2 ,  p â g s .  107  s s .  S o b r e  l o  d i c h o  p â g .  1 1 1 .
( 6 0 )  ALONSO OLEA i n d i c a  q u e  l a  g e n i a l i d a d  de  BISMARCK h a b r i  a 
c o n s i s t i d o  " e n  s u s t a n c i a ,  e n  t r a s l a d a r  a l  c a mp e  de  l o s  r i e s ­
g o s  s o c i a l e s  l a s  t é c n i c a s  de  l a  o p e r a c i d n  de  s e g u r o ,  c o n  
t o d a s  s u s  n o t a s  b â ^ i c a s  . . . ,  mâ s  u n a  a d i c i o n a l ,  a s a b e r ,
e l  e n s a m b l a m i e n t o  de  g r a n d e s  c o l e c t i v o s ,  s i n  s e l e c c i d n  
d e  r i e s g o s  e s p e c i a l  m e n t e  r e n t a b l e s ,  en  e l  s e g u r o  s o c i a l ,  
i m p u e s t o  a d e m â s  c omo o b l i g a t o r i o  y  f o r z o s o  p o r  l a  n o r m a  
p a r a ,  de  un l a d o ,  v e n c i e n d o  l a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  i m p r o v i -  
d e n c i a  y ,  de  o t r o ,  a l l e g a r  f o n d e s  a t r a v é s  de  c u o t a s ,  
t a s a s  0 i m p u e s t o s  . . .  q u e  s o l o  p o d i a n  s u r g i r  a l  a m p a r o  
d e l  p o d e r  f i s c a l  d e l  E s t a d o " .  V E R : * C i e n  a h o s  de  . . " Op .  c i t .  
p â g . 1 0 8 .
FUENTES QUINTANA _ s e h a l a  q u e ,  e n  l o s  s e g u -
r o s  de  l a  A l e m a n i a  d e  BI SMARCK,  h a y  u n a  " i d e n t  i f i c a c i o n  
de  d o s  c o l e c t i v o s  y  c o n c e p t o s  d i f e r e n t e s ,  e l  de  l o s  t r a b a -  
j a d o r e s  i n d u s t r i a l e s  y e l  de  l o s  e c o n o m i c a m e n t e  d é b i l e s . . .
Y e n  l a  a s o c i a c i d n  d e  a mb o s  c o n c e p t o s  s e  b a s é  l a  a p a r i c i d n
- 8 8 -
d e  l o s  S e g u r o s  S o c i a l e s  . . .  La  r e f o r m a  c u m p l i a  un c l a r o  
d e s i g n i o  p o l i t i c o :  a f i a n z a r  e l  r é g i  me n ,  i n c o r p o r a n d o  a l  
mi s mo  a l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  . . . " . " E s t r a t e q i a  p a r a  . . . "  
O p . c i t .  p â g . 2 1 .
( 6 1 )  En e s t e  p u n t o  h e mo s  s e g u i d o  a ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  d e . . .  
Ob.  o p . c i t .  p â g s .  89  s s .
( 6 2 )  ALONSO OLEA: " C i e n  a n o s  d e  . . . " O p . c i t .  p â g .  1 0 8 .  s s .
( 6 3 )  ALONSO OLEA:  " C i e n  a h o s  . . O p . c i t .  p â g s . 1 0 8  s s .  y
FUENTES QUINTANA , :  " E s t r a t e g i  a p a r a  . . . "  O p . c i t .
p â g .  21 s s  S e h a l a  q u e  e s t e  m o d e l o  " s e g u i d o  p o r  l a  c o r r i e n ­
t e  a n g l o a m e r i c a n a  ( A t l â n t i c a )  q u e  a f i r m a  e l  c a r â c t e r  u n i ­
v e r s a l  . .  y  u n i f o r m e  . . ,  e s t â  i n s p i r a d o  e n  t r è s  f u e n t e s  
d i s t i n t a s ' l  y  p o r  t a n t o  no  s o l o  e n  l o s  I n f o r m e s  BEVERI DGE,  
e l l  a s  s o n :  a mâ s  d e é s t a ,  l a  S o c i a l  S é c u r i t é  A c t .  de  
ROOSEVELT y e l  s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  Nu e v a  Z e l a n d a  
de  1 9 3 8 .
( 6 4 )  ALONSO OLEA:  " C i e n  a h o s  de  . . . " O p . c i t .  p â g . 1 1 0 .
( 6 5 )  ALONSO OLEA:  " C i e n  a h o s  de  . . "  y FUENTES QUINTANA
. " E s t r a t e q i a  p a r a . . . " .  D é s a r r o i  l a  l a s  
m o t i v a c i o n e s  y c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  m o d e l o .  Ambos  o p . c i t .  
p â g .  1 0 9  s s  y 2 2 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  l a  . . .  En p â g .  92 s s  d é s a r r o i  l a  
e l  s i s t e m a  b r i t â n i c o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  i n d i c a n d o  c omo 
c a r a c t e r f s t i c a s d e l  m o d e l o ,  l a s  s i  g u i  e n t e s :  
a )  e s  u n i f i c a d o  y h o m o g e n e i z a d o ; b )  d e l  c a mp o  s u b j e t i v o  
s e  p a s a  a l a  u n i  v e r s a i i d a d  de  s u j e t o s  p r o t e g i d o s ;  c ) l a  
p r o t e c c i d n  s e  a m p l i  a e n  e x t e n c i d n ,  a t o d o s  l o s  r i e s g o s ,  
s e  m e j o r a  t a m b i é n  e n  i n t e n s i d a d ;  d ) e l  s i s t e m a  s e  f i n a n c i a  
c o n  c o t i z a c i d n e s  -  q u e  s e  f i j a n  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  m o n ­
t e  d e l  s a l a r i e  -  mâ s  a p o r t a c i o n e s  e s t a t a l e s .
( 6 6 )  VER:  ALONSO OLEA:  " C i e n  a h o s  . . . " O p . c i t . p â g .  1 1 0 - 1 1 1 .  
ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p â g .  2 5 8  s s .
FUENTES QUINTANA . : " E s t r a t e g i  a p a r a . . . " .  O p . c i t .
p â g s .  2 1 - 2 2 .
( 6 7 )  E s t e  p r o c e s o  de  u n i  v e r s a i i z a c i d n  e n  l o s  s i  s t e m a s  mo n -  
t a d o s  e n  b a s e  a c o t i z a c i o n e s , no  s i e m p r e  s e  h a  p r o d u c i d o  
r e s p e t a n d o  l o s  a n t e r i o r e s  c r i  t e r i o s  a s e g u r a t i v o s  ( c o t i -  
z a c i o n e s / p r e s t a c i o n e s ) ,  Es  d e c i r ,  e l  d e s e o  de  g e n e r a l i z a r  l a  
c o b e r t u r a  s e  ha  r e a l i  z a d o ,  m u c h a s  v e c e s ,  o l v i d a n d o , o  mâs  
b i e n  p a s â n d o l o  p o r  a l t o ,  l o  q u e  s o n  l o s  p r i n c i p i o s  e n  q u e
s e  b a s a n  l o s  s i s t e m a s  p r o f e s i o n a l e s  de  c o r t e  b i s m a r c k \ a n o , o 
t e n i é n d o l o s  p r é s e n t e s ,  s i n  u n a  d e c i s i d n  de  r e o r i e n t a r l o s  o 
mo d i  f i  c a r l o s .  VER:  FUENTES QUINTANA . :  " E s t r a t e g i a . V
O p . c i t . p â g . 2 3 .
( 6 8 )  ALONSO OLEA e x p l i c a  q u e  e n  " A l e m a n i a  F e d e r a l ,  p a r  e j e m p l o ,  
s e  c o n t e m p l a  u n a  a y u d a  i m p o r t a n t e  de  l o s  p r e s u p u e s t o s  
p u b l i c o s  a l o s  r e c u r s o s  p a r a  p r e s t a c i o n e s  ( e l  3 9 . 3  p o r  1 0 0 ,  
f r e n t e  a l  6 0 . 7  p o r  <)0O;- . p r o c é d a n t e  de  1 a s  c o t i  z a c i  o n e s
d e  l o s  a s e g u r a d o s  y  de  l o s  e m p r e s a r i o s  e n  s u  c a s o ) ,  d i v e r -
- 8 9 -
s i f i c a d a  e n  f o r m a  d e  s u b v e n e i o n e s  q u e ,  q u e  c o n  u n a s  u o -  
t r a s  c u a n t i a s ,  a p o y a n  v i r t u a l m e n t e  t o d a s  l a s  r a m a s  d e l  
a s e g u r a m i e n t o . En G r a n  B r e t a h a  p o r  e j e m p l o ,  e l  s i s t e m a  d e  l a  
p r e s t a c i d n  u n i f o r m e ,  a n i v e l  m i n i m o ,  p a r a  l a  m a y o r i a  
d e  l o s  r i e s g o s , h a  s i d o  s u i s t i t u i d o  p o r  o t r o  de  p r e s t a c i o n e s  
p r o p o r c i o n a l e s  a l o s  s a l a r i o s ,  a u n q u e  p o r  s u p u e s t o ,  l a s  a p o r ­
t a c i o n e s  e s t a t a l e s  s i g a n  s u b s i s t i e n d o ,  c o n c e d i ^ d a s  s o b r e  
l a s  p r e s t a c i o n e s  s a n i t a r i a s  y l a  a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  c o n t a n d o  
e n  e s t a  u l t i m a ,  p o r  l o  d e m â s ,  c o n  l o s  f o r t i s i m o s  c o s t e s  
d e  p e r s o n a l  de  a d m i n i s t r a c i d n . En A l e m a n i a  F e d e r a l ,  p e s e  a 
q u e  s i e m p r e  e l  s i s t e m a  de  p e n s i o n e s  h a  s i d o  p r o p o r c i o n a l  a 
l o s  s a l a r i o s ,  a q u e l l a s  h a n  s i d o  m e j o r a d a s  e n  m e d i d d a  muy  
i m p o r t a n t e  c o n  p r e s t a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  ' v o l u n t a r i a s *  
a c o r d a d a s  e n  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s .  En Gr a n  B r e t a h a ,  e n  l a  
c o b e r t u r a  g e n e r a l  d e  l a s  p r e s t a c i o n e  m é d i c a s  p o r  e l  S e r ­
v i  c i o  N a c i o n a l  de  S a n i d a d ,  s e  e s t a  r e g i s t r a n d o  a c t u a l m e n t e ,  
l o  q u e  s e  c a l  i f  i c a  como ' u n a  t e n d e n c i a  i m p l a c a b l e  h a c i a  
e l  s e c t o r  p r i v a d o ' * * .  " C i e n  a h o s  d e . . .  " o p . c i t .  p â g .  1 1 1 .
( 6 9 )  VI LLA GI L y DESDENTADO: Ma n u a l  d e  D e r e c h o . . . . O p . c i t .  
p â g s .  2 6 - 2 7 .
( 7 0 )  P ERRI N,  G . :  " E s t u d i o s  p r e v i o s  a l a  r e f o r m a  de  La S e g u r i d a d  
S o c i a l "  . RS S .  E n - M a r . N ^ I ,  M a d r i d ,  1 9 7 9  p â g .  9 s s .
( 7 1 )  L a s  i d e a s  e n  t o r n o  a l a  s u p e r a c i d n  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  a p u n t a n  a un a n â l i s i  s de  c a d a  s i s t e m a  
n a c i o n a l  q u e ,  r e s p e t a n d o  o m o d i f i c a n d o  p a u l  a t  i n a m e n t e
e l  m o d e l o  e n  q u e  s e  i n s p i r e ,  t i e n d a  a l  i d e a l  de  l a  g e n e r a ­
l i z a t i o n .  Lo c u a l ,  n a t u r a l m e n t e , no s e  p o d r â  l o g r a r  m e d i a n t e  
l a  p r e t e n s i o n  d e  u n a  a p l i c a c i d n  " p u r a "  de  u n o  de  l o s  m o d è ­
l e s  h i s t d r i c o s .  En l e s  s i s t e m a s  n a t i o n a l e s  l a  t e n d e n c i a  
e s  a a r m o n i z a r  r é g i m e n  p u b l i c o  c o n  r é g i m e n  p r i v a d o  o m i x ­
t e  l o  m e n o s  s o b r e d i m e n s i o n  a d o s  p o s i b l e s  q u e  e v i t e n  e l  
b u r o c r a t i s m o  y l a  d e s p e r s o n a l i z a c i d n , a t r a v é s  de  l a  i n ­
t r o d u c e  i d n d e  u n o s  p r i n c i p i o s  q u e  s e  p u e d e n  s i n t e t i z a r  
e n  l a  i d e a  d e  l a  r a c i o n a l i z a c i d n  y d e  l a  c o o r d i n a c i d n .
S o b r e  l a  c r i s i s  de  l o s  m o d è l e s ,  a d e m â s  de  l o s  a u t o r e s  
h a s t a  a q u f  c i t a d o s  s e  p u e d e  v e r :
LOPEZ GAKDI A, J . y S e g u r i d a d  S o c i a l  y c r i s i s  e c o n d m i c a :  
un a j u s t e  d e  c u e n t a s  c o n  e l  ' W e l f a r e  s t a t e ' " . En : El  D e r e c h o  
d e l  T r a b a j o  y de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a n t e  l a  c r i s i s  e c o ­
ndmi  c a . I J o r n a d a s  d e  l a  F a t .  de  D e r .  U n i v .  C o m p l u t e n s e .
S e c .  P u b l i c .  M a d r i d ,  1 9 8 4  p â g s .  3 5 9 - 3 8 7 .  P â g .  361 s s .  
RODRIGUEZ P I n ERO,  M. : 'La S e g u r i d a d  S o c i a l  a n t e  l a  c r i s i s  
e c o n d m i  c a " . EN:  R e v .  P a p e l e s  de  E c o n .  E s p a h o l a .  N 9 1 2 / 1 3 ,  
M a d r i d ,  No v .  1 9 8 2 .  C o n f d .  E s p a h o l a  de  C . de  A h o r r o ,  p â g .
13 9  s s .  y ,
RUI Z BRAVO DE MANSI LLA, G. :  " L a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo 
p a r t e  d e  u n a  p o l f t i c a  p u b l i c a " . RSS.  N^ 1 4 ,  A b r . - J u n .
M a d r i d , 1 9 8 2  p â g .  123  s s .
( 7 2 )  En t é r m i n o s  g é n é r a l e s ,  e n  C h i l e ,  e l  s i s t e m a  v i g e n t e  d e  
S e g .  S o c .  c o n t e m p l a  q u e  l a s  p r e s t a c i o n e s  de  t i e m p o  ( p e n ­
s i o n e s ) ,  s o n  a d m i n i s t r a d a s  y  g e s t i o n a d a s  p o r  s o c .  a n d n i m a s  
d e n o m i n a d a s  A d m i n i s t r a d o r a s  de  F o n d e s  de  P e n s i o n e s ,  AFP,
en r é g i m e n  f i n a n c i è r e  de  c a p i t a l i z a c i d n  i n d i v i d u a l ,  q u e  a c -  
t û a n  s u  j e t a s  a t u t e l a  d e l  Mi n .  de  T r a b a j o ,  a s u m i e n d o  e l
- 9 0 -
E s t a d o  f r e n t e  a l o s  a f i l i a d o s ,  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  u n a  p e n ­
s i o n  m i n i m a ,  a n t e  e l  s u p u e s t o  de  i n s o l v e n c i a  de  l a s  AFP.  La 
r e f o r m a  del  s i s t e m a  de  p e n s i o n e s  t i e n e  s u  o r i g e n  en 
l o s  D e c r e t o s  L e y e s  3 . 5 0 0  y 3 6 0 1  d e  1 9 8 0 .  ( L a  f u e n t e  de  
l o s  D e c r e t o s  L e y e s  c h i l e n o s  e s  d i v e r s a  a l a  q u e  t i e n e n  e n  e l  
D e r e c h o  e s p a n o l ) .  S o b r e  l a  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  de  p e n s i o n e s  
e n  e l  D e r e c h o  c h i 1 e n o  s e  . p u e d e  v e r :  REDECI LLAS LOP EZ, A.
" La  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  de  p e n s i o n e s  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
c h i l e n a " . RSS.  J u l . - S e p t .  N2 1 5 ,  M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p a g .  361 s s .
( 7 3 )  P a r a  VI LLA GI L y DESDENTADO^ " u n a  a l t e r n a t i v a  de g e s t i d n  
p r i v a d a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s ,  a c t u a l m e n t e ,  p o c o  r e a -  
l i s t a  y  de  a h i  l a  t e n d e n c i a  a l a  p u b l i f i c a c i d n  d e  l a  
g e s t i d n  q u e  n a t u r a l m e n t e  e s  mâs  o m e n o s  v i s i b l e  y c o n t u n -  
d e n t e  e n  l o s  d i s t i n t o s  e j e m p l o s  p o s i t i v o s .  E s t e  f e n d m e n o  
c o n s t a t a b l e  no i m p l i c a  l a  d e s a p a r i c i d n  de  l a s  R e s t e r a s  c l â -  
s i c a s ' ,  t o d a s  l a s  c u a l e s  de  a l g u n a  m a n e r a ,  o s i g u e n  t e n i e n d o  
f u n c i o n e s  d e  g e s t i d n  -  s i n  e x c e p c i d n  c o n t r o l a d a s  p o r  e l  
E s t a d o  - , 0  a l  me n o s  c o m p a r t e n  a l g u n a  de  e l  l a s  p o r  v i a  de
c o l a b o r a c i d n " . ( e s  l a  s o l u c i d n  e n  e l  s i s t e m a  e s p a n o l ) .
Ma n u a l  de  D e r e c h o  . . .  O p . c i t .  p â g .  6 4 5 .
( 7 4 )  Al  r e s p e c t o  v e r :  FAGOAGA,  M. :  " El  c o n t r o l  de  l a  q e s t i d n  
a d m i n i s t r â t i va  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  EN:  R e v .  d e  P o l i t .  
S o c i a l  . N!21 2 3 ,  J u  1 . - S e p t . , Ma d r i  d , 1 ? 7  9 , CEO.  p â g .  131 s s .  
CREUTZ:  " L a  O r g a n i z a c i d n  A d m i n i  s t r a t i  v a  de  l a  . . . " O p . c i t .  
p â g .  66 s s .  NOVOA FUENZALI DA:  D e r e c h o ' d e  l a  S e g u r i d a d  . . . . . .
O p . c i t .  p â g .  4 4 5 .  PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r â t i v a . .  
O p . c i t .  p â g .  17 s s .  VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . 
O p . c i t .  p â g .  641 s s .
( 7 5 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p â g .  1 8 7 .
( 7 6 )  S o b r e  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  q u e  h a n  a d o p t a d o  l a  a d m i n i s t r a -  
c i d n  d i r e c t a  p o r  e l  E s t a d o  y l a s  c r i t i c a s  q u e  ha  m e r e c i d o ,
v e r :  VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . . O p . c i t .  p â g .
6 4 b . .  . PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  Admi  n i s t r  a t  i v a . . . O p . c i t .  
p â g .  2 6 - 2 7 .  FAGOAGA:  " El  c o n t r o l  de l a  g e s t i d n . . . "  Op.  c i t .  
p â g .  1 3 6 .
( 7 7 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  d e . . .  O p . c i t .  p â g .  2 1 0  y 2 1 9 - 2 2 0 ,
( 7 8 )  R e s p e c t o  a l a  a d m i n i s t r a c i d n  i n d i r e c t a  de  l a  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l  p o r  e l  E s t a d o ^ y  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de  l o s  e n t e s  e n -  
c a r g a d o s  d e  l a  g e s t i d n ,  v e r  e n t r e  o t r o s :  VI LLA GI L y 
DESDENTADO:  Ma n u a l  de  D e r e c h o  . . .  O p . c i t .  p â g . 6 4 7 - 6 4 8 ,  y 
PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  A d m i ni  s t r a t i  v a  . . . . O p . c i t .
p â g . 2 7 - 3 0 .
( 7 9 )  FAGOAGA: " El  c o n t r o l  d e  l a  g e s t i d n . . . " O p . c i t .  p â g .  3 1 .
( 8 0 )  " G e s t i d n  p u b l i c a  . . . " o p . c i t .  p â g .  1 6 9 .
( 8 1 )  S o b r e  r e l a c i o n e s  e n t r e  S e g u r i d a d  S o c i a l  y c o n v e n i o  c o l e c t i v o  
ALONSO OLEA:  I n s t i  t u c i  o n e s  d e  . . . O p . c i t .  p â g .  3 2 9 .
S o b r e  l a  " d e l e g a c i d n "  v e r :  NOVOA FUENZALI DA:  D e r e c h o  d e  . . .  
O p . c i t .  p â g . 4 6 5  s s .
- 9 1 -
R e s p e c t o  a l o  q u e  h a s t a  a q u i  s e  v i e n e  d i c i e n d o ,  RUIZ 
BRAVO s e h a l a :  " P a r a  e l  f u t u r o  no  e s  d i f f c i l  p e n s a r ,  e n  
t e o r T a ,  e n  un d o b l e  s i s t e m a  d e n t r o  d e  u n a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
p u b l i c a ,  q u e  p o r  u n a  p a r t e ,  y c o n  f i n a n c i a c i d n  a c a r g o  de  
P r e s u p u e s t o s  G é n é r a l e s ,  g a r a n t i  c e  un s e r v i  c i o  e x t e n s i b l e  
a t o d a  l a  p o b l a c i d n ,  y p o r  o t r a  c o n s t i t u y a  un s e g u r o  
o b l i g a t o r i o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s i e n d o  l a  f i n a n c i a c i d n ,  
c omo e n  l a  a c t u a l i d a d ,  c o n  c a r g o  a l  f a c t o r  t r a b a j o .  Y a d e m â s  
p o d r f a  e x i s t i r  un t e r c e r  a s p e c t o  de  c o m p l e m e n t a r i e d a d , 
v o l u n t a r i o  q u e  q u e d a r i a  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  Si  n e m b a r ­
g o ,  p a r e c e  d i f i c i l  q u e  e n  l a  p r â c t i c a  s e  d e s l i n d e n
d e n t r o  d e  l a  S e g u i r d a d  S o c i a l  p u b l i c a  l o s  a s p e c t o s d e  s e g u ­
r i d a d  g e n e r a l  y l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  c u e s t i d n ,  d e s d e  n u e s t r o  
p u n t o  de  v i s t a ,  mâs  r e l e v a n t e  e n  l a  a c t u a l i d a d  q u e  e l  
e v e n t u a l  j u e g o  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  q u e  no p u e d e  
t e n e r  s i n o  un c a r â c t e r  c o m p l e m e n t a r i o " .  " La S e g u r i d a d  S o ­
c i a l  c omo . .  O p . c i t .  p â g .  1 3 1 .
( 8 2 )  EL CI RCULO DE E / ^ RE S ARI OS  e n  e l  D o c u m e n t e  B a s e  p a r a  e l  
E s t u d i o  de  un m o d e l o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  E s p a h a , s e  
r e f i e r e  a l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  e l  m u t u a l i s m o ,  " d e  f u e r t e  
c o m p o n e n t e  d e  t r a b a j a d o r e s "  p u e d e  r e a l  i z a r  e n  e l  n i v e l  ' Vo­
l u n t a r i o "  y e n  e l  p i a n o  de  l a " c o l a b o r a c i d n " .  M a d r i d ,
J u n i o  de  1 9 7 9 ,  p â g .  1 9 0  y 1 9 3 - 1 9 4 .
( 8 3 )  Un m a y o r  d e t a l l e  de  e s t a  f o r m a  de  a d m i n i s t r a r  s e  e n c u e n t r a  
e n  NOVOA FUENZALI DA:  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p â g .  4 5 0  s s .
( 8 4 )  IDEM p â g .  4 5 2 .
( 8 5 )  S ô b r . e  e s t a  a l t e r n a t !  v a ,  VI LLA GI L y DESDENTADO.  o p i n e n  
q u e , " p o l i t i c a m e n t e  t i e n e  un é v i d e n t e  a t r a c t i v o "  a l  p e r ­
mi  t i r  q u e  a l o s  b e n e f i c i a r i o s  c o m p e t a  l a  d e c i s i d n  de  m e ­
d i o s  y f i n e s  de  a l g u n o s  s e g u r o s ,  p e r o  q u e  r é s u l t a  muy 
c o n t e s t a d a  a n i v e l  d o c t r i n a r i o  y p o r  l a s  e s c a s a s  y d i f i ­
c i l  e s  e x p e r i e n c i a s  c o n c r e t a s  c o n o c i d a s .  R e p a s a n  - e s t o s  
a u t o r e s - ;  l a s  e x p e r i e n c i a s  f r a n c e s a s  a n t e r i o r e s  a 1 9 6 7 ,
e l  c a s o  a l e m â n  d e  c o g e s t i d n ,  y l a  s i t u a c i d n  en e l  D e r e c h o  
i t a l i a n o .  Ma n u a l  de  D e r e c h o  . . .  O p . c i t .  p â g .  6 5 0 - 6 5 1 .
( 8 6 )  VI LLA GI L y DESDENTADO i n d i  can,^ s o b r e  e s t a  f o r m a  de  g e s t i d n  
q u e , " 0  c o r r e s p o n d e  a p e r i o d o s  p r e m a t u r o s  de  i n m a d u r e z
de  l o s  m e c a n i s m o s  de  c o b e r t u r a  o c o i n c i d e  c o n  ' r e g f m e n e s  
s y n d i c a l e s '  d e s n a t u r a l i z a d o s ,  c a s o s  p o r  e j e m p l o  de  E s p a h a  
( 1 9 3 9 - 1 9 7 7 )  0 d e  l a  URSS,  p a f s e s  en  l o s  q u e  a l o s  s i n d i -  
c a t o s  s e  l e s  c o n f i r i e r o n  e s  a s  f u n c i o n e s  a f a l t a  de  o t r a s  
p r o p i  a m e n t e  ' e s p e o ' i  f  i c a s  ' de  d e f e n s a  de  d e r e c h o s  o b r e r o s .
En e l  s i s t e m a  e s p a h o l  , c o n  t o d o  l a  a c t u a c i d n  g e s t o r a  d e l  
s i n d i c a t o  no h a  p a s a d o  de  t e n e r  un s i g n i f i c a d o  s e c u n d a r i o ,  
e i n c l u s o  l a  f d r m u l a  a n t e r i o r  de  a t r i b u i r  a l o s  ' s i n d i c a t o s  
p u b l i c o s '  t a r e a s  de  s i m p l e  c o l a b o r a c i d n  e n  l a  g e s t i d n  
( a r t .  2 0 0  LGSS)  e n t r a  e n  c r i s i s  c o n  l a  p r o p i a  p r i v a t i -  
z a c i d n  y l i b e r a l ! z a c i d n  de  l a  a s o c i a c i d n  s i n d i c a l .  En l a  
URSS,  l a  f d r m u l a  de  g e s t i d n  t i e n e  un s i g n i f i c a d o  muy p e c u l i a r  
d a d a  s u  i d e n t i d a d  c o n  u n a  o r g a n i z a c i d n  s o c i a l i s t a - a u t o r i - 
t a r i  a de  l a s  r e l a c i o n e s  de  p r o d u c c i o n  y c o n  un s i n d i c a l i s m o
- 9 2 -
de  i n t e g r a c i d n  q u e  c o n s t i t u y e ,  en  r e a l i d a d ,  un a p a r a t o  
e s t a t a l .  Con t o d o  l a  g e s t i d n  s i n d i c a l  de  l a  s e g u r i d a d  
s o c i a l  -  e s t a b l e c i d a  a p a r t i r  d e l  X I  P l a n  Q u i n q u e n a l ,  e n  
1 9 3 3  -  e s  p a r c i a l ,  p u e s  s d l o  e s t a n  a c a r g o  de  l o s  s i n d i ­
c a t o s  l a s  p r e s t a c i o n e s  t e m p o r a l e s ,  c o r r e s p o n d i e n d o  l a  
g e s t i d n  de  l a s  p e n s i o n e s  a l o s  M i n i s t e r i o s  d e  s e g u r i d a d  
s o c i a l  d e  l a s  d i v e r s a s  r e p u b l i c a s  s o v i e t i c a s .  S i n  e m b a r g o  
e s  c i e r t o  q u e  e l  C o n s e j o  C e n t r a l  de  l o s  S i n d i c a t o s  c o n t r ô ­
l a  e l  p r e s u p u e s t o  t o t a l  de  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l ;  l a  a s i s ­
t e n c i a  s a n i t a r i a  s e  h a  o r g a n i z a d o ,  e m p e r o ,  c omo un S e r v i  c i o  
P u b l i c o  d e  S a l u d  i n d e p e n d i e n t e " .  Ma n u a l  de  D e r e c h o . . .  
O p . c i t .  p a g .  6 4 5 - 6 4 6 .
En e l  mi s mo  p u n t o  - a d m i n i s t r a c i d n  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a  
URSS - v e r  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  1 a . . .  O p . c i t .  p â g .
96 s s .
( 8 7 )  GALA VALLEJO S e h a la  que,  . " s i  l a  a c c i d n  p o l f t i c a  d e  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l  s e  mu e v e  e m p u j a d a  p o r  g r a n d e s  p r i n c i p i o s  
d o c t r i n a l e s  y s o c i a l e s ,  d e l  mi s mo  mo d o ,  l a  a c c i d n  a d m i n i s -  
t r a t i v a  q u e  l a  d é s a r r o i  l a  e s t â  s u j e t a  a o t r o s  p r i n c i p i o s  de  
o r d e n  t é c n i c o ,  e c o n d m i c o  y p r â c t i c o  de  s i n g u l a r  i m p o r -  












MARTIN VALVERDE,  RODRIGUEZ S . ,  y DURAN L:  " La r a c i o n a ­
l i z a c i d n  de  . . . "  O p . c i t .  p â g .  1 3 0 .
P ERRI N:  " E s t u d i o s  p r e v i o s  a . . . "  T r a b a j o  d é s a r r o i  1 / a d o  e n  
t o r n o  a l a  " r a c i o n a l i z a c i d n "  de  l a s  e s t r u c t u r a s  y  d e  
l a s  f u n c i o n e s  c o n s t i t u t i v a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  
O p . c i t .  p â g .  21 s s .
SAGARDOY BENGOECHEA:  " La  o r g a n i z a c i d n  d e m o c r â t i c a  . . . "  
O p . c i t .  p â g .  7 9 0 .
FAGOAGA:  " El  c o n t r o l  de  l a  g e s t i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  . . . "  
O p . c i t .  p â g . 1 4 1 .
VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  D e r e c h o  . . .  O p . c i t .  
p â g .  6 4 6 .  .
ALMANSA PASTOR : D e r e c h o  de  . .  . . O p . c i t . p â g .  201 s s .
CI RCULO DE EMPRESARI OS:  D o c u m e n t e  b a s e  p a r a  . . .  O p . c i t .  
p â g .  1 8 2  s s .
E s t o s  p r i n c i p i o s  s o n  e n u n c i a d o s  p o r  GALA VALLEJO a p a r t i r  
d e l  e s t u d i o  d e l  Real D e c r e t o  l e y  de  G e s t i d n  I n s t i t u c i o n a l  
( RDLGI )  n u m é r o  36 d e l  16 de  N o v i e m b r e  de  1 9 7 8 .  G e s t i d n  
I n s t i t u c i o n a l  . . .  O p . c i t .  p â g . 4 0 .
MARIN VALVERDE ; " L a r a c i o n a l i z a c i d n  de  . . . ”
O p . c i t . p â g .  1 3 0 .
ALMANSAPASTOR: D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p â g . 199
CREUTZ:  " La  o r g a n i z a c i d n  A d m i n i  s t r a t i  v a  de  . . .  " O p . c i t .  
p â g . 7 4 .
- 9 3 -
( 9 9 )  NOVOA FUENZALI DA, q u e  e s  p a r t i d a r i o  d e  l a  u n i f i c a c i d n
f u n c i o n a l  c o n  un a m p l i o  e s p a c i o  p a r a  l a  a c c i d n  d e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  de  t i p o  i n t e r m e d i o ,  s o s t i e n e  q u e  l a s  v e n ­
t a j a s  de  u n a  o r g a n i z a c i d n  d e  e s t e  c a r â c t e r  s o n :
" 1 )  La  e f ^ i c i e n c i a  de  l a s  a t e n c i o n e s  e s  s i e m p r e  m a y o r  
e n  l o s  o r g a n i s m o s  p e q u e h o s  o m e d i a n o s  q u e  e n  l o s  d e m a s i a d o  
g r a n d e s ;  2 )  La  e x i s t e n c i a  de  s e m e j a n t e s  o r g a n i s m e s  e n  un 
E s t a d o  d e  e s t r u c t u r a  e c o n d m i c a  d é b i l ,  s i g n i f i c a r i a  ' u n  
v e f d a d ê f o  E s t a d o  d e n t r o  d e l  E s t a d o ' ; 3 )  L a s '  r e l a c i o n e s  
d e l  a f i l i a d o  c o n  e l  d r g a n o  g e s t o r  p e q u e h o  o m e d i a n o ,  c u y o  
â m b i t o  a b a r c a  un g r u p o  q u e  a u n q u e  l l e g u e  a s e r  n u m e r o s o  
r é s u l t a  h o m o g é n e o ,  s e r a  s i e m p r e  mâ s  ' h u m a n i z a d o '  q u e  l a s  
q u e  s e  m a n t i e n e  c o n  l o s  d r g a n o s  ' g i g a n t e s / c o s '  q u e  a b a r c a n  
a t o d a  l a  p o b l a c i d n  e n  g e n e r a l . F r e n t e  a a q u e l l o s  e l  a s e -  
g u r a d o  e s  u n a  p e r s o n a  c o n  n o m b r e  y  a p e l l i d o s ;  e n  e ' s t o s  e s  
un s i m p l e  n u m é r o . . . "
A h o r a ,  s e g u n  NOVOA,  l o s  o r g a n i s m o s  g e s t o r e s  d e n t r o  d e  l a  
u n i d a d  f u n c i o n a l ,  d e b e n  c u m p l i r  a l o  m e n o s ,  c o n  l o s  
s i  g u i  e n t e s  r e q u i s i t e s :
" Qu e  a b a r q u e n  un c o n j u n t o  o g r u p o  h o m o g é n e o  de  a f i l i a d o s  
d e  b a s e  t e r r i t o r i a l  y / o  p r o f e s i o n  a l " .
" Qu e  p o r  l a  a c t i v i d a d  s u m a d a  de  t o d o s  e l l o s ,  q u e d e  p r o -  
t e g i d a  l a  t o t a l i d a d  de  l a  p o b l a c i d n " .
" Qu e  t o d o s  y c a d a  u n o  o p e r e n  de  a c u e r d o  c o n  u n a  p o l f t i c a  
de  c o n j u n t o ,  o r i e n t a d a  p o r  e l  E s t a d o ,  e n  t a l  f o r m a  q u e  c a d a  
c u a l  , c o n s e r v a n d o  s u  a u t o n o m f a  g e s t o r a  y f i n a n c i e r a  e m e r -
j a  c omo l a  a g e n c i a  fie un g r a n  y u n i c o  s i s t e m a " .
" Qu e  e l  r é g i m e n  de  p r e s t a c i o n e s  s e a  e s e n c i a l  m e n t e  e l  mi s mo
e t i  c a d a  o r g a n i s m e :  t o d o s  y c a d a  u n o  h a n  d e  o t o r g a r  l a s  m i s -
ma s  p r e s t a c i o n e s ,  b a j o  e l  mi s mo  s i s t e m a  de  c o n d i c i o n e s  y 
r e q u i s i t e s ,  c o n  i d é n t i c o s  m o n t e ,  t i p o s  o p e r c e n t a g e s ,  
s e g u n  l a  p r e s t a c i o n  de  q u e  s e  t r a t e . "
" Qu e  e l  r / e g  i men de  c o t i z a c i d n  s e a  t a m b i é n  e l  mi s mo  e n  t o ­
d o s  l o s  o r g a n i s m e s :  p o r  c a d a  a f i l i a d o ,  c u a l q u i e r a  s e a  s u  
o r g a n i s m e  de  a f i l i a c i d n ,  s e  h a b r â  d e  c o t i z a r  e n  f o r m a  i d é n -  
t  i c a ' ' . D e r e c h o  de  l a . . .  O p . c i t .  p â g . 1 1 6 .
( 1 0 0 )  ALMANSA PASTOR:  " P r i n c i p i o s  de  l a  R e f o r m a  de  l a  G e s t i d n  
d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l'.' EN:  E s t u d i o s  de  D e r e c h o  d e l  T r a ­
b a j o  e n m e m o r i a  del  p r o f e s o r  G a s p a r  B a y o n  C h a c o n . T e c n o s .  
M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  p a g .  2 6 4 .  S o b r e  e l  mi s mo  p u n t o ,  u n i d a d  e n
s e n t i  do  p r o p i o  e i m p r o p i o ,  v e r  d e l  a u t o r :  D e r e c h o  d e  . . .
O p . c i t .  p â g . 201 s s .
( 1 0 1 )  VI LLA GI L y  DESDENTADO:  Ma n u a l  d e  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  
p â g . 6 4 9 .
( 1 0 2 )  P E R R I N : " R a c i o n a l i z a c i d n  y h u m a n i z a c i o n ,  d o s  o b j e t i v o s  
p r i o r i  t a r i  o s  p a r a  u n a  r e f o r m a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " . EN:  
R e v .  P a p e l e s _ d _ e  E c o n .  E s p a h o l a . C o n f d .  E s p a h o l a  de  C.  d e  
A h o r r o .  NR 1 2 / 1 3 .  MadVrd ' ,  1 9 8 2 , p â g .  4 9 0 .  En e s t e  a r t f -
c u l o  e l  a u t o r  e s b o z a  un n u e v o  o r g a n i g r a m a  g e n e r a l  de  l a
S e g u r i d a d  S o c i a l .  Se  r e f i e r e  a l  p r o c e s o  de  r e o r g a n i z a c i d n  
d e  l o s  s e g u r o s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  c u e s t i o n a d o r a  de  l a  
u n i d a d ,  p r o p i  c i a n d o  u n a  r a c i o n a l i z a c i d n  de  l a s  e s t r u c t u r a s ,  
e n  e l  m a r c o  de  u n a  d e s c e n t r a l i z a c i d n  f u n c i o n a l  e n  l a  c u s -  
p i d e  d e l  s i s t e m a ,  p e r o  u n i  t a r i  a e n  s u  b a s e ,  q u e  p e r m i t a  un 
c o n t a c t e  f â c i l  c o n  e l  u s u a r i o .
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( 1 0 3 )  NOVOA F UENZALI DA: D e r e c h o  d e  . . .  O p . c i t .  p a g .  1 1 6 - 1 1 7 .
( 1 0 4 )  MARTIN VALVERDE s o s t i e n e  q â e  l a  o p c i d n  e n t r e  d e s e o n c e n t r a -  
c i d n  y  d e s c e n t r a l i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a ,  " d e p e n d e r â
muy e s t r e c h a m e n t e . . . ,  d e  l a  o r g a n i z a c i d n  t e r r i t o r i a l  d e l  
E s t a d o ,  de  l a  m a y o r  o m e n o r  p u j a n z a  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
s o c i a l e s  q u e  p u e d e n  j u g a r  un  p a p e l  d e  e s l a b o n e s  i n t e r m e d i o s  
y de  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e  l a  e v o l u c i d n  h i s t d r i c a  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  c a d a  p a i s "  . " E a  r a c i o n a l i z a c i d n  d e . . . " 
O p . c i t .  p a g .  1 3 1 .
( 1 0 5 )  P E R R I N : " R a c i o n a l i z a c i d n  y h u m a n i z a c i d n  . . . " O p . c i t .  
p â g . 4 9 5 .  P a r a  e s t e  a u t o r  l a  r a c i o n a l i z a c i o n  y h u m a n i z a ­
c i d n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  r e q u i e r e  
de  l a  d e s c e n t r a l i z a c i d n  q u e  d e b e  i r  a c o m p a h a d a  d e  u n a  
l a r g a  t r a n s f e r e n c i a  de  r e s p o n s a b i 1 i d a d e s  de  t o d o s  l o s  s e c -  
t o r e s  e n  l o s  q u e  e l  o b j e t o  de  l a  p r o t e c c i d n  l o  j u s t i f i q u e  
y l a  n a t u r a l e z a  de  l a s  t é c n i c a s  l o  p e r m i t a ,  r e c u r r i e n d o  a 
Ta a c t u a c i d n  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  y s y n ­
d i c a l e s  e n  m a t e r i a  de  p r e s t a c i o n e s  e n  m e t â l i c o  y a c o r t o  
p l a z o ,  mi  e n t r a s  q u e  l a  i n t e r v e n e i d n  de  l a s  a u t o r i d a d e s  
l o c a l e s  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  e n  e l  s e c t o r  de  l a  r e n t a  s o ­
c i a l  m i n i m a .
( 1 0 6 )  RUI Z BRAVO:  " La S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m o . . . " O p . c i t .  p â g .  1 3 2 .
( 1 0 7 )  FAGOAGA: " El  c o n t r o l  de  l a  q e s t i d n  . . . " O p . c i t .  p â g . 1 3 3 .
( 1 0 8 )  CANALES AL I ENDE, J . M. :  " El  c o n t r o l  s o b r e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " . I J o r n a d a s  T é c n i c a s  s o b r e  S e g u r i ­
d a d  S o c i  a l  . ( 2 4 - 2 6  , FTârz.  1 9 8 3 )  I n s t .  N a c . de  S e g .  S o c .
e I n s t .  E s t .  L a b .  y S e g .  S o c .  RS S ,  N ^ 1 9 ,  J u l . - S e p t .  1 9 8 3 ,  
p â g s .  1 4 3 - 1 6 1 .  A u t o r  q u e  d é s a r r o i  l a  e l  p r i n c i p i o  d e l  c o n ­
t r o l  como i n s t i t u c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  E s p a h o l a ,  
t a n t o  e n  s u s  a s p e c t o s  i n t e r n o s  como e x t e r n o s .
( 1 0 9 )  CANALES ALI ENDE:  " Lo s  c o n t r ô l e s  s o b r e . . . " .  O b s e r v a n d o  l a s  
n o r m a s  s o b r e  c o n t r o l  e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  de  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  i n d i c a  q u e  l a  m a y o r i a  de  e l l a s  t i e n e n  un c a r â c t e r  
no l a b o r a l ;  " l o  c u a l  e s  u n a  m a n i f e s t a c i d n  mâ s  de  l a  t e n ­
d e n c i a  c r e c i e n t e  d e l  D e r e c h o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a
s e r  i n f l u i d o ,  a u n q u e  no t o t a l  m e n t e ,  como e s  o b v i o ,  p o r  e l  
D e r e c h o  a d m i n i  s t r a t i vo y e l  D e r e c h o  f i n a n c i e r o .  E s t e  f e n d ­
me n o  no  e s  a i  s i  a d o ,  s i n o  q u e  s e  p u e d e  a f ^ r m a r  q u e  t a m b i é n  
s e  e s t â  p r o d u c i e n d o  e n  e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o ,  c o n  m a y o r  o 
m e n o r  i n t e n s i d a d , s e g u n  l a s  c a r a c t é r i s a i  c a s  de  l o s  s i s t e m a s  
n a c i o n a l e s  i m p e r a n t e s  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  O p . c i t .  
p â g . 1 4 3 .
( 1 1 0 )  FUENTES QUINTANA d i s t i n g u e  d o s  e t a p a s  en  e l  d é s a r r o i l o  
h i s t d r i c o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  " E s t r a t e g i a  p a r a  . . . "  
O p . c i t .  p â g .  20 s s .
( 1 1 1 )  E s t e  p e r Todo  s o l o  c o n s i d é r a  l a  s i t u a c i d n  de  l o s  p a i  s e s  i n ­
d u s t r i a l  m e n t e  a v a n z a d o s ,  e n  l o s  p a f s e s  e n  d é s a r r o i l o  y / o  
e n  v f a s  de  d é s a r r o i l o ,  l o s  p r i m e r o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  s e
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c r e a n  e n t r a d o  e s t e  s i g l o .  P o r  e j e m p l o ,  e n  C h i l e  e l  p r i m e r  
e s f u e r z o  i m p o r t a n t e  p o r  c r e a r  un s i s t e m a  de  s e g u r o s  s o ­
c i a l e s  s e  c o n c r e t a  e n  l a  l e g i s l a c i d n  s o c i a l  de  1 9 2 4 .  Al  
r e s p e c t o  s e  p u e d e  v e r :  NOVOA FUENZALI DA:  D e r e c h o  d e . . .  
O p . c i t .  p â g .  32 s s .  : " A n t e c e d e n te s  h i s t d r i c o s  de l a  S e g u r id a d  
S o c i a l  en C h i l e " .
(112)  En e l  p r im e r  i n s t r u m e n t e  i n t e r n a c i o n a l  que r e c o n o c e  que l a  S e g u r id a d  
S o c i a l  e s  un d e r e c h o ,  e s  l a  D e c l a r a c i d n  de F i l a d e l f i a  de 1944.  Las 
N ac iones  U n id a s ,  a t r a v é s  de su D e c l a r a c i d n  U n i v e r s a l  de l o s  Derechos 
del  Nombre y de l  F a c to  I n t e r n a c i o n a l  de Derechos  Econdmicos,  C i v i l e s  
y C u l t u r a l e s ,  r e a f i r m a  e s t e  c a r â c t e r  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l .
La OIT t r a t a  de l  tema en v a r i a s  de su s  r ec om enda c iones  y c o n v e n i o s ,  
e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  t i e n e  e l  c o n v e n io  102 s o b r e  norma minima en 
S e g u r id a d  S o c i a l  de 1952.  Sobre  l a  OIT y l a  S e g u r id a d  S o c i a l ,  v e r  
CREUTZ: "La o r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a  . . . "  O p . c i t .  pâg .  65 s s .
En e l  c o n t e x t e  eu rope o  d e s t a c a n :  La C a r t a  S o c i a l  del  Conse jo  de 
Europa  de 1961 y e l  Cddigo Europeo de 1964. En L a t i n o a m é r i c a :  l a  
D e c l a r a c i d n  de S a n t i a g o  de Ch i l e ,  P r im e r a  C o n f e r e n c i a  I n t e r a m e r i c a n a  
de S e g u r id a d  S o c i a l ,  1942,  y  l a  C o n f e r e n c i a  de l a  O . I . S . S .  de 1972, 
c o n o c id a  por  l a  D e c l a r a c i d n  de Buenos A i r e s .
(113)  PERRIN: " E s t u d i o s  p r e v i o s  a l a  . . . " O p . c i t .  pâg .  24.
(114)  ALONSO OLEA: ^Cien ahos de . . . " .  O p . c i t .  pâg .  I12.
(115)  Las NACIONES UNIDAS, o b s e rv a n d o  l a  s i t u a c i d n  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  en 
l o s  d i s t i n t o s  p a f s e s  s e h a l a n  q u e , " p e s e  a l a s  d i f i c u l t a d e s  econdmicas  
e x p e r i m e n t a d a s  en muchas p a r t e s  de l  mundo, en e l  d e c e n i o  de 1970 se  
h i c i e r o n  c o n s i d e r a b l e s  p r o g r e s o s  en c u a n t o  a Ta i m p l a n t a c i d n  de 
nuevos  s i s t e m a s  de s e g u r i d a d  s o c i a l ,  en l a  mayorfa  de l o s  c a s o s  en 
p a f s e s  en d é s a r r o i l o ,  a s f  como en l a  a m p l i a c i d n  de su c o b e r t u r a  y  e l  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  de su f u n c i o n a m i e n t o " .
Mâs a d e l a n t e  s e  d i c e  que "en suma, e l  s i s t e m a  de s e g u r i d a d  s o c i a l  
p a r e c e  h a b e r  a f r o n t a d o  n o t a b l e m e n t e  b i e n  l o s  d e s a f f o s  del  d e c e n i o  
de 1970.  E s to  se  a p l i c a  no s d l o  a p l anesd& ksem pleo ,  a t e n c i d n  de l a  
s a l u d  y j u b i 1a c i o n e s ;  s i n o  en g e n e r a l  t am b ié n  a l o s  numerosos t i p o s  de 
p rogram as  de a s i s t e n c i a  p u b l i c a  que ,  en g e n e r a l ,  se  han m a n te n id o  i n t a c ­
t e s  y ,  en a lg u n o s  c a s o s ,  se  han f o r t a l e c i d o .  Han s u r g i d o  v a r i a s  c u e s t i o -  
nés  que han g e n e ra d o  c o n s i d e r a b l e s  t e n s i o n e s  p a r a  e l  s i s t e m a .  Se han 
p l a n t e a d o  c u e s t i o n e s  de e q u id a d  y de r e l a c i d n  c o s t o s - e f i c a c i a .  Si n em­
b a r g o ,  no ha h a b ido  cambios f o n d a m e n t a l e s  en l a  f i l o s o f f a  b â s i c a  
en que se  fu n d a  e l  s i s t e m a  a c t u a l  de s e g u r i d a d  s o c i a l .  Empero, l a  
e x p e r i e n c i a  de l  d e c e n i o  de 1970 p a r e c e  i n d i c a r  que es  e s e n c i a l  que ha -  
ya  c i e r t o  g r a d o  de e s t a b i l i d a d  de p r e c i o s  y un a l t o  n i v e l  de empleo 
y  a c t i v i d a d  econdmica  p a r a  que e l  s i s t e m a  de s e g u r i d a d  s o c i a l  no 
l l e g u e  a s u f r i r  t e n s i o n e s  i n s o p o r t a b l e s " . Info rme s o b r e . . .  O p . c i t .  
pâg .  74 y 82.
(116)  RODRIGUEZ P I nERO i n d i c a  que ya  es  un t d p i c o  h a b l a r  de r e f o r m a ,  c r i s i s  
y  cambio de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  de l o  q u e r e s a l t a  su dinamismo y v i v a -  
c i d a d ,  a s f  como su car*( ;âcter  de i n a c a b a d o .  "La S e g u r id a d  S o c i a l  a n t e . . . ' 
O p . c i t .  pâg .  139.
Sobre  e l  c a r â c t e r  c a m b i a n t e ,  p e ro  de pe rm a nen te  e v o l u c i o n  de l a  I n s t i ­
t u c i d n  i n s i s t e  ALONSO OLEA, a p r o p d s i t o  del d é s a r r o i l o  de l a  l e g i s l a ­
c i d n  y j u r i s p r u d e n c i a  de l  Derecho e s p a h o l  de S e g u r id a d  S o c i a l :  "El d i -
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namismo de l a  S e g u r id a d  S o c i a l " .  EN; D iâ logos  s o b r e . l a  Empress .
VV. AÂ.  U n i v ;  S t g o  C o m p o s t e l a ,  1 9 7 2 ,  2 0 6  s s .
(117)  P a r a  LOPEZ GANDIA, l a s  t r è s  g r a v e s  d i f i c u l t a d e s  que e n f r e n t a  l a  
S e g u r id a d  S o c i a l  en l a  m ay o r i a  de l o s  p a f s e s  o c c i d e n t a l e s ,  son de 
c a r a c t e r  f i n a n c i e r o ,  de f i n a l i d a d  y de e f i c a c i a .  " S e g u r id a d  S o c i a l  v . . . " 
O p . c i t .  p â g . 361.
(118)  La S e g u r id a d  S o c i a l  i n t e r v i e n e  en l a  s o l u c i d n  del prob lema de l a  
p o b r e z a ,  a t r a v é s  de l o s  mecanismos r e d i s t r i b u i d o r e s  de r e n t a  y con una 
i n t e r v e n c i d n  mâs d i r e c t a  en m a t e r i a  de e q u ip a m ie n t o  s a n i t a r i o  y s o c i a l ,  
p r e s t a c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  e t c .  PERRIN: " E s t u d i o s  p r e v i o s . . . "  O p . c i t .  
p â g .  16 .
Desde o t r a  p e r s p e c t i v a ,  un e s t u d i o  s o b r e :  Los p rob lem as  de l a  Segu­
r i d a d  S o c i a l . de l a s  COMUNIDADES EUROPEAS, s e h a l a  a p r o p d s i t o  de l a s  
p e n s i o n e s ,  que l o s  "modos de c â l c u l o " s u e l e n  d a r  l u g a r  a que p e r s o n a s  
s i t u a d a s  en l o s  t ram os  mâs b a j o s  de l a  e s c a l a  de r e n t a s  ( l a s  m u j e r e s ,  
con f r e c u e n c i a )  no o b t e n g a n ,  por  lo  g e n e r a l ,  mâs que una p r o t e c c i d n  
n o t a b l e m e n t e  i n f e r i o r  a l a  que r e c i b e n  l o s  r e s t a n t e s  a s e g u r a d o s . . . " .
E s t o ,  mâs l a  s i t u a c i d n  de de sem p leo ,  c o n s t i t u y e n ,  p a r a  l o s  r e s p o n s a b l e s  
de e s t e  i n fo rm e  p r u e b a s  de l a  p e r s i s t e n c i a  de l a  pbbeeza, 
e n  l a  C o m u n i d a d . A r t i c . e n  R I S S ,  E n . - M a r z .  1 9 8 3  , nG 1 7 ,  p â g . 185
( 1 1 9 )  VER:  ALONOS OLEA:  " C i e n  a h o s  . . . " O p . c i t .  p â g . 1 1 2 .  De 
P ERRI N:  " E s t u d i o s  p r e v i o s . . . "  y " R a c i o n a l i z a c i d n  y . . . "  
a r t .  o p . c i t .  p â g s . 21 y 4 8 8 ,  r e s p e c t i v a m e n t e . SAGARDOY 
BENGOECHEA:  " La  O r g a n i z a c i d n  d e m o c r â t i c a . . . " . o p . c i t .
p â g .  7 9 0 .  MARTIN VALVERDE:  " La  r a c i o n a l i z a c i d n  . . . "  O p . c i t .  
p â g .  1 3 0 .  y ,  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e q i  a p a r a . . . " . O p . c i t  
p â g .  2 7 .
( 1 2 0 )  LOPEZ GANDIA s e h a l a  q u e  l a s  r e a c c i o n e s  a n t e  l a  c r i s i s  " s o n  
e s q u e m â t i c a m e n t e  d e  t r è s  t i p o s :  u n a  q u e  a f i r m a  q u e  s e  t r a t a  
de  u n a  c r i s i s  e s t r u c t u r a l  de  l a  q u e  s e r f a  r e s p o n s a b l e  e l  
W e l f a r e  S t a t e ,  o t r a  q u e  e n t i e n d e  q u e  e s  m e r a m e n t e  c o n y u n -  
t u r a l ,  a r e s o l v e r  m a n t e n i e n d o  e l  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l  t a  1 c omo s e  ha  c o n o c i d o  h i s t d r i c a m e n t e  e n  s u s  I f n e a s  
e s e n c i  a i e s  s i  b i e n  i n t r o d u c i e n d o  r i e t e r m i f i n d a s  c o r r e c i o n e s  
p a r a  r e e q u i l i b r a r  e l  s i s t e m a ;  y u n a  t e r c e r a  q u e  r e c o n o c e  
q u e  s e  t r a t a  de  u n a  c r i s i s  e s t r u c t u r a l ,  a g r a v a d a  p o r
l a  c r i s i s  e c o n d m i c a ,  q u e  e x i g i r f a  s i  no un d e s m a n t e l a m i e n t o  
d e l  W e l f a r e  S t a t e ,  s i  e n  c a m b i o  e l  i n i  c i o  de  u n a  f a s e  d i - 
f e r e n t e  y n u e v a  c omo un i c a m a n e r a  d e  s e g u i r  c o n s i g u i e n d o  
l o s  o b j e t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  p e r s e g u i d o s  p o r  l o s  s i s t e m a s  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  p e r o  c o m p a t i b i l i z a d o s  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  
d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n d m i c o " .
Al  r e f e r i r s e  a l o s  d e f e n s o r e s  d e l  E s t a d o  d e  b i e n e s t a r  e n  
l o s  â m b i t o s  d o c t r i n a l e s  y a c a d é m i c o s  i n d i c a  q u e  p r é d o m i n a  
e n t r e  e s t o s ,  l a  c o r r i e n t e  q u e  h a c e  u n a  d e f e n s a  d e l  W e l ­
f a r e  S t a t e  h i s t d r i c o ,  " s i  b i e n  i n t r o d u c i e n d o  m e d i d & s  d e  
r a c i o n a l i z a c i d n  y m e j o r a  . . . P o s i c i d n  q u e  s e  a p r e s t a  a d e ­
f e n d e r  e l  s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  y l o s  s e r v i  c i  o s  
p u b l i c o s  d e l  E s t a d o  d e l  b i e n e s t a r  a r g u m e n t a n d o  q u e  no c a b e  
o l v i d a r  e l  p a p e l  h i s t d r i c o  d e l  W e l f a r e  S t a t e  e n  l a  c i  v i l i -  
z a c i d n  o c c i d e n t a l  y l a s  r a z o n e s  q u e  m o t i v a r o n  s u  a p a r  i c »(?n . .. 
" S e q u r i d a d  S o c i a l  y . . . " O p . c i t .  p â g s .  361 y 3 6 9 - 3 7 0 .
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( 1 2 1 )  APARI CI O TOVAR y BAYLOS GRRU, i n t r o d u c i e n d o  e l  t r a b a j o  
c o l e c t i v o ;  El  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
a n t e  l a  c r i s i s  e c o n o m i c a , r e f l e x i o n a n  e n  t o r n o  a l a  
c r i s i s  s e h a l a n d o  l o  s i g u i e n t e :  " La  l a r g a  s i t u a c i d n  de  c r i ­
s i s  e c o n d m i c a  ^n l a  q u e  v i v i m o s  h a  a c a b a d o  c o n  m u c h a s  c o ­
s a s  s i n  d u d a ;  p r o b a b l e m e n t e  s u  e f e c t o  mâs  l l a m a t i v o  h a y a  
s i d o  e l  p o n e r  f i n  a l a  u t o p f a  d é s a r r o i l i s t a ,  l a  i l u s i d n  
d e l  d é s a r r o i l o  s i n  f i n  q u e  s e  v i v i d  e n  l o s  p a f s e s  i n d u s - -  
t r i  a l i z a d o s  d e  e c o n o m f a  d e  m e r c a d o  y q u e  a l c a n z d  s u  c u l m e n  
e n  l a  d é c a d a  de  l o s  s e s e n t a .  E s a  i l u s i d n  i r r a d i a b a  t a l  o p t i -  
m i s mo  q u e  p e r m i t i d  u n a  e n o r m e  c o n f i a n z a  e n  l a s  p o s i b i l i -  
d a d e s  c a s i  i n f i n i  t a s  d e .  d é s a r r o i l o  e c o n d m i c o .  En e s e  
a m b i e n t e  d e  o p t i m i s m e  l a s  mâ s  v a r i a d a s  a s p i r a c i o n e s  de
l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s  s e  p e n s a b a n  a l c a n z a b l e s  e n  un 
p l a z o  mâ s  o me n o s  l a r g o ,  p e r o  s i e m p r e  t a n g i b l e .  I n c l u s o  
l a  r e v o l u c f d n  s o c i a l  a p a r e c f a  p a r a  a l g u n o s  r a z o n a b l e m e n t e  
p r d x i m a " .  I n t r o d u c e i d n a l  t r a b a j o  c o l e c t i v o  i n d i c a d o ,  q u e  
c o r r e s p o n d e  a l a s i J o r n a d a s  de  l a  F a c u l t a d  de  D e r e c h o .
VV. AA.  D p t o ,  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o .  S e r v .  P u b l i c ,  u n i v .  
C o m p l u t e n s e .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p â g . X I .
( 1 2 2 )  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e q i  a p a r a . . . "  O p . c i t .  p â g .  2 4 .
( 1 2 3 )  I DEM.  p â g s .  2 4 - 2 5 .  Ve r  t a m b i é n , RODRIGUEZ P I n ERO:  " La  
S e q u r i d a d  S o c i a l  a n t e  . . . " O p . c i t .  p â g . 1 4 0 .
( 1 2 4 )  FUENTES QUINTANA q u e  s e  r e f i e r e  a e s t a s  r e l a c i o n e s ,  s e h a l a  
q u e  no e s " p o s i b l e  m a n t e n e r  un s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  
c o n  d e s o c u p a c i d n  c r e c i e n t e  . . . P o r  o t r a  p a r t e ,  u n a  c a f d a
en l a  s e g u n d a  de  e s a s  r e l a c i o n e s  ( c o t i z a n t e s / p a r a d o s  mâ s  
p e n s i o n i s t a s ) q u i  t a  e l  s e n t i  do  y l a  v i a b i l i d a d  a l  c o m p r o -  
m i s o  i m p i f c i  t o  e n  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  f u n d  a m e n t a  en  
l o s  s i s t e m a s  de  r e p a r t o ,  p u e s  l a s  g e n e r a c i o n e s  o c u p a d a s  
y c o t i z a n t e s  t e n d r â n  c a d a  v e z  m e n o s  p o s i b i l i d a d e s  d e s o s -  
t e n e r  a l a  p o b l a c i d n  q u e ,  p o r  d i s t i n t o s  m o t i v o s ,  h a  p e r d i d o  
s u s  o p o r t u n i d a d e s  d e  t r a b a j o " .  " E s t r a t e q i a  p a r a . . ^ " O p . c i t .  
p â g . 2 6 .
( 1 2 5 )  A q u f  e s  d o n d e  c o n v i e n e ,  a l a  h o r a  d e  b u s c a r  s o l u c i o n e s ,  
t e n e r  p r é s e n t e  e l  p r o b l e m a  de  l a  " c u e s t i d n  t e c n d l o g ^ c a " ,  
y a  q u e  s u  d é s a r r o i l o  s e  h a  c o n v e r t i  do  e n  g r a n  m e d i d a  e n  
d e s t r u c t o r  de  e m p l e o ,  a mé n ,  de  l a  a u t o m a t i z a c i d n  a q u e  ha  
l l e v a d o  a l a s  s o c i e d a d e s  d é s a r r o i  1 a d a s . Ve r  s o b r e  e s e  p u n t o  
ALONSO OLEA:  " C i e n  a h o s . . . " O p . c i t .  p â g . 1 1 3 .
( 1 2 6 )  V i n c u l a d o  a l a  c r i s i s  y a l a  i n f l a c i d n ,  s e  e n c u e n t r a n
l a s  c o n s e c u e n c i a s  o " e f e c t o s  i n d i r e c t o s  q u e  e j e r c e  e l  s i s ­
t e m a  de  f i n a n c i a c i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s o b r e  e l  e m­
p l e o  a l  e l e v a r  l o s  c o s t e s  d e l  t r a b a j o " .  El  c o s t o  q u e  s o b r e  
l a  c o n t r a t a c i d n  de  ma n o  de  o b r a  t i e n e n  l a s  c o t i z a c i o n e s  
o p e r a ,  e n  l a s  a c t u a l e s  c i r c u n s t a n c i a s , como f a c t o r  d e  
" d i s u a c i d n  p a r a  e l  e m p l e o  d e l  t r a b a j o " ,  l o  q u e  a g r a v a  l a
s i t u a c i d n  d e  d e s e m p l e o .  E s t a  t a m b i é n  s e  ve  r e f l e j a d a  en
l a  p é r d i d a  de  c o m p e t i v i d a d  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  p o r  l o s  
d i v e r s o s  s i s t e m a s  de  f i n a n c i a c i d n  e n  l o s  d i s t i n t o s  p a f s e s .  
P o r  u l t i m o  a f e c t a  t a m b i é n ,  a l a  c o m p e t e n c i a  e n t r e  i n -
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d u s t r i a s  i n t e n s i v a s  e n  ma n o  d e  o b r a  y a q u e l l a s  q u e  no  l o  
s o n  t a n t o .
S o b r e  e s t a s  m a t e r n a s  v e r :  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e g i a  
p a r a  . . . " O p . c i t .  p a g . 2 6 .
( 1 2 7 )  Como s e n a l a  ALONSO OLEA:  " C i e n  a h o s . . " > " e n  un f u t u r o  c a s i  
i n m e d i a t o ,  e n t r e  un o c t a v o  y  un d é c i m o  de  l a  p o b l a c i d n  
s e r a  p e n s i o n i s t a  p o r  e d a d ,  y  Vos  p o r c e n t a j e s ,  o b v i a m e n t e ,  
s e r a n  muy s u p e r i o r e s  r e f e r i d o s  a l a  p o b l a c i d n  a c t i v a ,
q u e  g i r a  a l r e d e d o r  d e l  c u a r e n t a  p o r  c i e n t o  de  l a  p o b l a c i d n  
t o t a l ,  y h a b r â  q u e  v i v i r  a c o s t a  de  un n u m é r o  c o m p a r a t i -  
v a m e n t e  r e d u c i d o  de  l o s  q u e  e s t â n  e n  e d a d  d e  d e d i c a r s e  
a l a s  t a r e a s  p r o d u c t i v a s " .  Ob .  o p . c i t .  p â g . 1 1 2 .
( 1 2 8 )  I D E M . P â g .  1 1 2 - 1 1 3 .
FUENTES QUINTANA i n d i c a  s o b r e  e l  mi s mo  t e m a  q u e ^  " e s  o b ­
v i o  q u e  l a  p i r â m i d é  d e . e d a d . d e  c a d â  s o c i e d a d  p ë r m i t e  l e e r  
l a s  p r e s t a c i o n e s  f u t u r  a s  d e l  s i s t e m a  . . .  y j u z g a r ' s u  
v i a b i l i d a d .  T o d o  e n v e j e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i d n  e s  e s p e c i a l '  
m e n t e  p e r t u r b a d o r  p a r a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  p o r q u e  e l  
n u m é r o  c r e c i e n t e  d e  q u i e n e s  p i d e n  p r e s t a c i o n e s  g r a v i t a r â  
s o b r e  e l  n u m é r o  d e c r e e i e n t e  d e  q u i e n e s  t i e n e n  p o s i b i l i -  
d a d e s  de  f i n a n c i a r i a s " .  " E s t r a t e q i a  p a r a  . . . "  O p . c i t .  
p â g . 2 6 .
( 1 2 9 )  P E R R I N : " E s t u d i o s  p r e v i o s  a . . . " .  O p . c i t .  p â g .  9 s s .
( 1 3 0 )  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e q i  a p a r a . . . "  O p . c i t .  p â g .  2 7 .
( 1 3 1 )  I D E M . P â g .  2 7 .
( 1 3 2 )  V e r :  RODRIGUEZ P I n ERO:  " La  S e q u r i d a d  S o c i a l  a n t e . . " .
O p . c i t . p â g .  1 4 0 .  PERRI N:  " E s t u d i o s  p r e v i o s  . . . "  O p . c i t .  
p â g .  9 s s .
( 1 3 3 )  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e q i a  p a r a . . . "  O p . c i t .  p â g .  2 6 - 2 7 .
( 1 3 4 )  I D E M . P â g .  1 4 2 .
( 1 3 5 )  Como s e h a l a  ALONSO OLEA.  " l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e n  e l  no  
e x c e s i v o  i d e a l  d e  c o b e r t u r a  a c t u a l ,  t i e n e  q u e  s e r  m a n ­
t e n i d o  a t o d a  C o s t a .  R e n u n c i a r  a p r o t é g e r  a l o s  a n c i a n o s  
0 a l o s  p a r a d o s  . . . ,  e s  r e n u n c i a r  a l o s  n i v e l e s  m i n i m o s  
de  d e c e n c i a  d e  l a  v i d a  e n  c o m u n i d a d ,  y r e n u n c i a r ,  p ô r  
t a n t o ,  a v i v i r  e n  u n a  c o m u n i d a d  c o n  un m i n i m o  de  l i b e r -  
t a d e s ,  q u e  s d l o  u n a  m i n i m a  s e g u r i d a d  e c o n d m i c a  g a r a n t i z a ,
y  p r e s c i n d i e n d o  d e  u n a  m i n i m a  a s p i r a c i d n  a l a  i g u a l d a d  r e a l  
e n t r e  l o s  c W u d a d a n o s  e n  c u a n t o  a s u  s o s t e n i m i e n t o  a un 
n i v e l  m i n i m o " .  " C i e n  a h o s . . "  O p . c i t .  p â g . 1 1 5 .
( 1 3 6 )  RODRIGUEZ P I n ERO:  " La S e q u r i d a  S o c i a l  a n t e  . . . " O p . c i t .  
p â g .  1 4 0 - 1 4 1 .
( 1 3 7 )  PERRI N:  " E s t u d i o s  p r e v i o s . . . "  O p . c i t .  p â g . 2 3 ,  i n d i c a  q u e  
e n  f u n c i d n  de  l a s  a c t u a l e s  e x i g e n c i a s  y c o n d i c i o n a m i e n t o s  
q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  t i e n e ,  e l  t e r c e r  p é r i o d e  d e  e s t a
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s e  c a r a c t e r i z a  p o r : - " i n t e g r a c i d n  n a c i o n a l  de  l o s  s i s t e m a s  
y p o r  s u  a d a p t a c i é n  a l a s  n e c e s i d a d e s  m a s .  d i v e r s i f i c a d a s  
d e  l a s  c a t e g o r i a s  a c t i v a s  y  p o r  l a  a p a r i c i d n  de  n u e v a s  
f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i d n  y d e  n u e v o s  v a l  o r e s  s o c i a l e s  c a ­
r a c t e r  î s t i  c o s  de  l a s  s o c i e d a d e s  n e o - i n d u s t r i a l e s , q u e  p e r ­
m i t a n  a e s t o s  a m p l i a r  s u s  f i n a l i d a d e s  i n m e d i a t a s ,  e x c l u -  
s i v a m e n t e  v i n c u l a d a s  a l  t r a b a j o  y p r i n c i p a l m e n t e  a s o c i a -  
d a s  a l a  s e g u r i d a d ,  p a r a  s e r v i r  f i n a l i d a d e s  ma s  e l e v a d a s  
como l a  j u s t i c i a  s o c i a l ,  l a  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  y 
l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l o s  v a l o r e s  c o l e c t i v o s  . . .  A s f  l a  t e r ­
c e r a  e d a d  e s t a r a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  c o n c l u i r  l a  l e n t a  c o n -  
v e r s i d n  d e  l a  d e f e n s a  de  Va s o c i e d a d  a l a  p r o t e c c i d n  d e  
l a s  p e r s o n a s ,  y de  l a  s e g u r i d a d  m a t e r i a l  a l a  p r o m o c i d n  
s o c i a l  y c u l t u r a l  q u e  o r i e n t a n  l a  h i s t o r i a  de  l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l . * *
( 1 3 8 )  RODRIGUEZ P I n ERO:  " La  S e g u r i d a d  S o c i a l  . . . "  O p . c i t .  
p a g  . 1 5 0 - 1 5 1  .
( 1 3 9 )  ALONSO OLEA:  " C i e n  a h o s  . . . "  o p . c i t .  p a g . 1 1 4 .  P E R R i n : 
" R a c i o n a l i z a c i d n  y . . . "  O p . c i t .  p â g .  4 8 0 - 4 8 1 .
RODRIGUEZ PI NERO:  " La S e g u r i d a d  S o c i a l  a n t e  . . . "  O p . c i t .  
p â g . 1 5 0 - 1 5 1 .
( 1 4 0 )  PERRI N d i s t i n g u e  e n t r e  f u n c i o n e s  c o n s t i t u t i v a s  e i t e r a t i v a s .  
La  d i s t i n c i d n  e n t r e  e l l a s  V e p r e s e n t a n  d o s  a s p e c t o s  c o m ­
p l  e m e t a r i o s  d e  l a  r a c i o n a l i z a c i d n  i n s t i t u c i o n a l ,  q u e  i n ­
t e n t a  r e d u c i r  l o s  s o l a p a m i e n t o s  y l o s  c o n f l i c t o s  de  l e -
g i s i a c i o n e s  c o n c u r r e n t e s  b a s a d a s  e n  r i e s g o s  s o c i a l e s  o e n  
mo d o s  de  p r o d u c c i d n ,  a s e g u r a n d o  l a  c o h e r e n c i a  d e  l o s  o b ­
j e t i v o s  a s i g n a d o s  a l  s i s t e m a  s o c i a l .  Se  t r a t a  p u e s ,  m e n o s  
d e  f i j a r  l o s  l i m i t e s  s i e m p r e  i n e s t a b l e s  de  u n a  i n s t i t u ­
c i d n  de  c o n t e n i d o  v a r i a b l e  y e n  p l e n a  e v o l u c i d n  q u e  d e  
b u s c a r  l a  m e j o r  o r d e n a c i d n  de  l a s  d i v e r s a s  f u n c i o n e s  s o ­
c i a l e s  q u e  t i e n e  p o r  m i s i d n  c u m p l i r " .  " R a c i o n a l i z a c i d n  y . ^ .  
O p . c i t .  p â g .  4 8 1 .  ^
( 1 4 1 )  I DEM/  P â g .  481  s s .  P a r a  PERRI N;  l a s  f u n c i o n e s  i t e r a t i v a s  
s e  t r a d u c e n  e n  m e d i d a s  de  p r e v e n c i d n ,  r e h a b i l i t a c i d n  y  r e a -  
d a p t a c i d n ,  de  l a  s a l u d ,  de  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o ,  d e  
e m p l e o ,  d e  a c c i d n  s o c i a l ,  e t c .  La  v e n t a j a  de  l a  i n t e g r a c i d n  
de  e s t a s  f u n c i o n e s ,  s u b o r d i n a n d o  l a s  i t e r a t i v a s  a l a s  c o n ^ -
t i t u t i v a s ,  p r e v i a m e n t e  d i s t i n g u i d a s  e n t r e  s i ,  " t r a e n  c o n -  
s i g o  v e n t a j a s  de  c l a r i f i c a c i d n  y s i m p l i f i c a c i d n  q u e  i n t e -  
r e s a n  no s d l o  a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  d i c h a  i n s t i t u c i d n ,  s i ­
no t a m b i é n  a s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  p o l i t i c a  s o c i a l " .
( 1 4 2 )  LOPEZ GANDI A,  i n d i c a  q u e  e n  l o s  p a i s e s  c o n  s i s t e m a s  c o n ­
t r i b u t i v e s  l a s  VI a s  d e  s a l i  d a  a l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  c r i s i s  
e c o n d m i c a  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  ^ que  s e  p l a n t e a n  s o n :
" 0  u n a  p o l i t i c a  d e l  r e c o r t e  de  p r e s t a c i o n e s  p a r a  r e a j u s t a r  
a l g o  e l  d é f i c i t  o u n a  r e f o r m a  de  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l  y d e  Tos  m e c a n i s m o s  de  f i n a n c i a c i d n " .
La p r i m e r a  v i a  s e  u t i l i z a ,  d e s d e  h a c e  a l g u n o s  a h o s ,  r e c o r -  
t a n d o  p r e s t a c i o n e s  no e s e n c i a l  e s ,  " e n  e l  a u m e n t o  d e  l a
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a p o r t a c i o n d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d e  d e t e r m i n a d a s  p r e s t a r i  
c i  o n e s  . . . .  y  en  l a  b ü s q u e d a  de  n u e v o s  r e c u r s o s ,  c omo 
l a  e l e v a c i d n  d e l  p l a f o n d o  de  p r e s t a c i o n e s  c a t e g o r i a s  
a 1 1 a s . . . "
La  s e g u n d a  v i a  -  c o n t i n u a  - ,  v a  mâ s  a l l a  de  l a  s i m p l e  c o n t e n -  
c i d n  d e  l o s  e f e c t o s  mâ s  g r a v e s  d e  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  y 
p r o p u g n a  u n a  r e f o r m a  de  l a  e s t r u c t u r a  d e l  s i s t e m a .  Se  
t r a t a  d e  s u p e r a r  l a  c o n f u s i d n  i n a d m i s i b l e  e n t r e  S e g u r i d a d  
S o c i a l  c o n t r i b u t i v a  y S e g u r i d a d  S o c i a l  a s i s t e n c i a l .
Ha y  un r e d e s c u b r i m é é n t o  d e l  " s e g u r o " ,  " c o mo  a l t e r n a t i v a  
a l  a c h a t  a m i e n t o  ' a s i s t e n c i a l '  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  c é n -  
t r i b u t i v a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l . . .  El  E s t a d o  s e  1 i -  
mi  t a r i  a a p r o p o r c i o n a r  un n i v e l  de  b a s e  m i n i m a  c o n  f i n a n ­
c i a c i d n  f i s c a l  y  e l  r e s t o  s é r i a . . .  c o m p l e m e n t a r i a ,  c o n t r i ­
b u t i v a ,  l i b r e ,  f i n a n c i a d a  a t r a v é s  d e  c a p i t a l i z a c i d n  . . . "  
C l a r o  q u e  e l  n i v e l  c o m p l e m e n t a r i o  no t i e n e  p o r q u e  l l e v a r  
a u n a  p r i v a t i z a c i d n  de  e s o s  s e g u r o s .  " E l  p r o b l e m a  s e  
c e n t r a  e n  e l  a l c a n c e  q u e  t e n g a  e s e  n i v e l  a s i s t e n c i a l  
y e n  e l  c a r â c t e r  p u b l i c o  o p r i v a d o  ( y  s u  c o n s i g u i  e n t e  
o r g a n i z a c i d n )  d e l  n i v e l  c o m p l e m e n t a r i o . . . "  " S e q u r i d a d  
S o c i a l  y . . . "  O p . c i t .  p â g .  3 8 2  s s .
Al  r e s p e c t o , v e r  t a m b i é n ^  RODRIGUEZ P I n ERO:  " La S e q u r i d a d  
S o c i a l  a n t e . . . "  O p . c i t .  p â g .  1 4 2 - 1 4 4 .  A n a l i z a  l a  r a c i o n a l i -  
z a c i d n  de  1 a s  F u e n t e s  t r a d i c i o n a l e s  de  f i n a n c i a c i d n  y l a  
b u s q u e d a  d e  n u e v a s  f u e n t e s  f i n a n c i e r a s  p a r a  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l .  E n t r e  l a s  p r i m e r a s / ,  l a  s i t u a c i d n  de  l a  f i n a n c i a c i d n  
p o r  c o t i z a c i o n e s  ' . d e l  e m p l e a d o r  y l o s  t o p e s  mâ -
x i m o s  p a r a  l a s  c o t i z a c i o n e s .  E n t r e  l o s  n u e v o s  i n s t r u m e n t o s  
f i n a n c i e r o s :  e x t e n s i d n  de  l a  b a s e  d e  c o t i z a c i d n  a o t r o s  
e l e m e n t o s  d i s t i n t o s  d e l  s a l a r i o ;  c o t i z a c i d n  s o b r e  l a s  
a m o r t i z a c i o n e s ,  e t c .
E n t r e  l o s  e j e m p l o s  c o n c r e t o s  de  s u p r e s i d n  de  l a  c o t i z a c i d n  
d e l  e m p l e a d o r ,  s e  c u e n t a  l a  n u e v a  l e g i s l a c i d n  s o b r e  s e g u ­
r o s  p r i v a d o s  e n  m a t e r i a  de  p r e s t a c i o n e s  de  l a r g o  t i e m p o ,  
a d o p t a d a  e n  C h i l e  e n  1 9 8 0 ,  y a l a  c u a l  n o s  h e mo s  r e f e r i d o  
e n  l a  c i t a  ( 7 2 ) .
( 1 4 3 )  En e s t e  p u n t o  h e mo s  s e g u i d o  a :  PERRI N:  " R a c i o n a l i z a c i d n
y . . . " O p . c i t .  p â g . 4 8 8  s s . C I R C U L O  DE EMPRESARI OS:  D o c u m e n t e  
b a s e  . . . O p . c i t .  p â g . 1 8 6 .  y ,  LOPEZ GANDIA:  " S e g u r i d a d  S o ­
c i a l  y . . . "  O p . c i t .  p â g .  3 8 6  s s .
CAPI TULO SEGUNDO:
L A  P A R T I C I P A C I O N  
S O C I A L
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En e l  C a p î t u l o  P r i m e r o  h e mo s  a b o r d a d o ,  d e n t r o  d e  un 
c o n c e p t o  a m p l i o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l a  c u e s t i d n  de  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n  y  e l  s e n t l d o  q u e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  
de  Vos  b e n e f i c i a r i o s  t i e n e  e n  e l  l a .  C o r r e s p o n d e  a h o r a ,  a c o m e -  
t e r  e l  e s t u d i o  d e l  t e m a  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  c omo un p r i n c i p i o
$
d e m o c r â t i c o  q u e  t i e n d e  a s e r  i n t r o d u c i d o  e n  t o d a s  l a s  a c t i v i d a ­
d e s  de  l a  v i d a  s o c i a l  y  c omo s e  e s t r u c t u r a  e n  n u e s t r a  i n s t i ­
t u c i d n  .
La  p a r t i c i p a c i d n  e s  un p r i n c i p i o  de  l a  d e m o c r a c i a ,  
q u e  h i s t d r i c a m e n t e  h a  s i d o  d é s a r r o i l a d o  c omo i n t e r v e n c i d n  i n ­
d i v i d u a l  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  a u t o r i d a d e s  p o l i t i c a s  d e  l a  
c o m u n i d a d ,  e s t o  a l  m e n o s ,  e n  e l  c o n t e x t e  d e  l a s  d e m o c r a c i a s  
o c c i d e n t a l e s .
De un t i e m p o  a e s t a  p a r t e ,  s e  d e s e a  t r a n s f o r m a r ,  
c a m b i a r  0 p r o f u n d i z a r  l a  d e m o c r a c i a  r e p r e s e n t  a t i v a  como u n a  f o r m a  
de  l o g r a r  m a y o r e s  c u o t a s  de  l i b e r t a d  e i g u a l d a d ,  t a n t o  e c o n d ­
m i c a s  c omo  p o l f t i c a s .  La  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l ,  c omo i n t e r v e n c i d n  
c o l e c t i v a  d e  l o s  c i u d a d a n o s ,  s e  p r é s e n t a  c omo un i n s t r u m e n t e  
a d e c u a d o  p a r a  e l  l o g r o  de  e s e  o b j e t i v o .  Hoy e s  u n a  a s p i r a c i d n  
g e n e r a l i z a d a  y o b s e r v a b l e  d e s d e  d i s t i n t a s  p e r s p e c t i v a s  i d e o l d -  
g i c o - p o l f t i c a s , q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  c o n s i d é r a  c omo u n a  f o r m a  
de  o r g a n i z a r  d e  m a n e r a  mâ s  d e m o c r â t i c a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  
s oc i a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  e s t i m a  q u e  l a  p a r t  i c i p a c i d n  p u e d e  
t e n e r  u n a  v i r t u a l i d a d  d e  e f i c a c i a  e n  l a  c o n s e c u c i d n  de  l o s  
o b j e t i v o s  p r o p i  o s  d e  u n a  i n s t i t u c i d n  d é  term i n  ad  a .  De e s t a  m a n e r a .  
Va i n t e r v e n c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  c u m ­
p l i r  f a  u n a  d o b l e  f u n c i d n ,  p o r  un l a d o ,  s e  d e m o c r a t i z a r f a  u n a  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n d m i c o - s o c 1 a l  e s  y ,  p o r  o t r o ,  d e s d e  e l
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p u n t o  d e  v i s t a  e s t r i c t o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s e r f a  un 
i n s t r u m e n t e  e f i c a z  p a r a  e l  c ô m p l i m i e n t o  d e  s u s  p r o p i  o s  o b j e t i v o s .
En l a s  p a g i n a s  s i g u i e n t e s  p r e t e n d e m o s  h a c e r n o s  c a r g o  
de  e s t a s  a f i r m a c i o n e s , q u e  r e q u i e r e n ,  j u n t o  a s u  f u n d a m e n t a c i d n  , 
un a n â l i s i  s de  l a s  f o r m a s ,  g r a d e s  e i n t e n s i d a d  q u e  l a  p a r t i -  
c i p a c i d n  p u e d e  l l e g a r  a t e n e r ,  a s f  como t a m b i é n ,  l a s  â r e a s  de  
a c t i v i d a d  e n  q u e  e l  p r i n c i p i o  s e  h a  i n t r o d u c i d o .  To d o  e l l e  s e  
harâ t e n i e n d o  p r é s e n t e  l o s  o b j e t i v o s  y e l  m a r c o  g e n e r a l  d e  l a  
t e s  i s ,  e n  e l  c u a l  t o d a  e s t a  p r e s e n t a c i o n  v i e n e  j u s t i f i c a d a  p o r  
e l  h e c h o  q u e  l a  p a r t  i c i p a c i d n  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  l a  a d m i ­
n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  no  p u e d e  d e s v i n c u -  
l a r s e  de  l a  s i t u a c i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  e l  c o n t e x t e  g e n e r a l  
de  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y d e  s u  i n s e r c i d n  e n  c a d a  u n a  d e  s u s  
â r e a s .
D é s a r r o i  1 a r e m o s  e l  c a p f t u l o  de  a c u e r d o  a l  s i g u i e n t e
orden:
P r i m e r o ;  u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s ,  e n  l a s  c u a l e s ,  
a d e m â s  de  l a  f u n d a m e n t a c i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l ,  i n t e n t a -  
r e m o s  un c o n c e p t o  q u e  s e  r e l a c i o n a r â  c o n  e l  de  d e m o c r a c i a ,  
y  v e r e m o s  l a s  i m p l i c a n c i a s  q u e  e x i s t e n  e n t r e  l a  f i g u r a  d e  l a  p a r ­
t i c i  p a c i d n  y l o s  t e m a s  d e  l a  e f i c a c i a  y l a  i n f o r m a c i d n ,  s i e m ­
p r e  p r é s e n t e s  e n  c u a l q u i e r a  a p r o x i m a c i d n  a l  t e m a .
E n s e g u i d a ,  t r a t a r e m o s  de  d e t e r m i n a r  l a s  â r e a s  de  
a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  e n  q u e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s e  h a  c o n c r e t a d o  y 
s e  v i n c u l a n  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
En l o s  p u n t o s  t e r c e r o  y c u a r t o  r e v i s a r e m o s  l a s  
f o r m a s ,  g r a d o s  e i n t e n s i d a d  e n  q u e  s e  e s p e c i f i  c a n  l a s  p r o p o s i c i o -  
n e s  e n  t o r n o  a l a  i n t r o d u c c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  en l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l .
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P o r  u l t i m o  d e d i c a r e m o s  un e s p a c i o  a l  a n a l i s i s  de  
l a s  f o r m a s  de  d e t e r m i n a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  c o n  d e r e c h o  
a i n t e r v e n i r  y c omo s e  a r t i c u l a  s u  r e p r e s e n t a c i dn e n  l o s  d r g a n o s  
p a r t i c i p a t i v o s  d e  l o s  e n t e s  g e s t o r e s .  Como e n  l o s  p u n t o  a n t e r i o ­
r e s  , e n  e s t e  q u i n t o  t r a e r e m o s  a c o l a c i d n  l a s  e x p e r i e n c i a s  e n  l a  
m a t e r i a ,  t a n t o  e n  l a  e m p r e s a  como e n  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s ,  
como t a m b i é n  i n t e n t a r e m o s  e j e m p l i f i c a c i o n e s , e n  b a s e  a a l g u n a s  
r e a l i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  e n  e s p e c i a l ,  d e  l o s  p a f s e s  i n t é g r a n t e s  
de  l a  C o m u n i d a d  E c o n d m i c a  E u r o p e a .
C r e e m o s  q u e  e s t e  e n f o q w e  n o s  p e r m i t i r a  e n f r e n t a r  a d e -  
c u a d a m e n t e  e l  a n â l i s i  s e n  p a r t i c u l a r  de  un o r d e n a m i e n t o  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  c o n s i d é r é  l a  p a r t  i c i p a c i d n ,  p a r a  v e r i f i c a r  
l u e g o , y  e n  d é f i  n i t i v a ,  c u a l e s  l a  v i r t u a l i d a d  de  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n  e n  e s t a  i n s t i t u c i d n .  P e r o  e l l o  s e r â  o b j e t o  de  o t r o  
c a p f t u l o  y  de  l a s  c o n c l u s i o n e s .
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1 . CONSI DERACI ONES GENERALES
La p a r t i c i p a c i o n  e s  un p r i n c i p i o  b â s i c o  e n  l a  v i d a  
e n  c o m u n i d a d  y c o n s t i t u y e  u n a  a s p i r a c i d n  h u m a n a  s i e m p r e  p r é s e n t e  
en  e 1 q u e h a c e r  s o c i a l  de  l a s  p e r s o n a s  y  g r u p o s  ( 1 ) .
Como p r i n c i p i o ,  1 a p a r t i c i p a c i d n  s e  v i n c u l a  a l  d e s e o  
de  t o d a  p e r s o n a  de  c o m p a r t i r  s u  d e s t i n o  c o n  1 o s  d e m a s ,  d e  t r a -  
b a j a r  y r e p a r t i r  s o l i d a r i a m e n t e  1 o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s ,  d e  c o m-  
p r o m e t e r s e  e n  e 1 q u e h a c e r  s o c i a l ,  de  c o n s t r u i r  l a  s o c i e d a d ,  
d i r i g i é n d o l a  h a c i a  e 1 d e s t i n o  c o mu n  a t o d o s ,  q u e  p o r  d i f u s o  q u e  
p a r e z c a  e s  l a  f e l i c i d a d .
P o r  l a  a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  s e  b u s c a  c o n s e g u i r :  
e 1 a s e ^ u r a m i e n t o  de  l a  i n d e p e n d e n c i a  y a u t o n o m T a  de  Vos  i n d i -  
v i d u o s ,  g r u p o s  e i n s t i t u e i o n e s  t r e n t e  a c u a l q u i e r  f o r m a  d e  c o -  
l e c t i v i s m o  o m o n o p o l i o ;  a s u m i r  l a s  c o n d i c i o n e s  de  h e c h o  d e  l a s  
s o c i e d a d e s  p l u r a l i s t a s ;  p r o p o r c i o n a r  e 1 c a u c e  p a r a  q u e  l a s  
p e r s o n a s  s e  i n t e g r e n  e n  c o n t e x t e s  h u m a n o s  m o r a l  m e n t e  e q u i t a t i v o s  
y p s i c o l d g i c a m e n t e  s a t i s f a c t o r i o s ;  s u m a r  1 o s  e s f u e r z o s  p a r a  
c o n s e g u i r  e 1 p r o p i o  é x i t o  de  l a s  e m p r e s a s  y p r o g r a m a s  e n  e 1 e s p a -  
c i o  ma s  a b a r c a d o r  p o s i b l e  de  1 o s  i n t e r e s e s ;  e s t a b l e c e r ,  e n  s u m a ,  
un c r i t e r i o  u n i v e r s a l  p a r a  a l c a n z a r  e 1 b i e n  c o mu n .  E s t a s  f u n c i o -  
n e s  a s i g n a d a s  a l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l ,  s e  v i n c u l a n  p o r  un l a d o ,  
a l  r e s p e t o  d e b i d o  a l a  p e r s o n a ,  y p o r  o t r o ,  a 1 o s  v a l o r e s  1 1 a -  
m a d o s  a r e a l i z a r s e  e n  c o m u n i d a d ,  e n t r e  1 o s  c u a l e s  e s t a  Ta 
p r o m o c i d n  de  l a  j u s t i c i a  y l a  c r e a c i d n  de  un o r d e n  de  l i b e r t a d .
La p a r t i c i p a c i d n  s u p o n e  e 1 d e s e o  de  a v a n z a r  e n  l a  c o n s -  
t r u c c i d n  de  u n a  s o c i e d a d  ma s  p l u r a l i s t a ,  e n  l a  c u a l  1 o s  h o m b r e s  
" s e  s i e n t a n "  c o n s t r u y e n d o  s u  d e s t i m o  e n  c o m u n .  P o r  e l l o ,  s o n  
c o n t r a r i o s  a l a  p a r t i c i p a c i d n  l o s  r é g i  m e n é s  y e s t r u c t u r a s
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q u e  a t e n t a n  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  - s e a n  d e l  s i g n o  i d e o l d g i c o  
q u e  s e a n .  La  p a r t i c i p a c i d n  i m p l i c a  l a  u n i v e r s a l  p o s e s i d n  d e  l a  
i n i c i a t i v a  y p o s t u l a  un o r d e n  d e  c o s a s  a r e a l i z a r  p o r  h o m b r e s  
c a p a c e s  y e n  d i s p o s i c i d n  de  e j e r c e r  s u s  c a p a c i d a d e s .  Su m e t a  
e s  l a  r e a l i z a c i d n  d e  u n a  s o c i e d a d  r e s p o n s a b l e  c o n s t i t u f d a  p o r  
p e r s o n a s  r e s p o n s a b l e s ,  e n  l a  q u e  l o s p a r t i  c u l  a r e s  y o r g a n i z a c i o n e s  
s u b o r d i n a d a s  p u e d a n  s e r  a c t o r e s  de  s u  p r o m o c i d n ,  y e n  l a  q u e  
de  l a  c o l a b o r a c i d n  s o l i d a r i a  r e s u i t e  c u a n t o  l a  s o c i e d a d  e s t a  
l l a m a d a  a c o n s e g u i r .
En c u a n t o  p r i n c i p i o ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  r e u n e  e l  c o n -  
s e n s o  de  t o d o s  - e s  u n a  a s p i r a c i d n  c o m u n -  p e r o  l a s  d i v e r g e n c i a s  
s u r g e n  a l a  h o r a  en  q u e  s e  i n t e n t a  p l a s m a r l o  e n  p r o p o s i c i o n e s  
c o n c r e t a s ,  e n  e s e  m o m e n t o  l a s  d o c t r i n a s  e i d e o l o g i a s  e n t r a n  a 
m e d i a r .  I n c l u s o ,  t o d a  p r e s e n t a c i d n  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  c omo  p r i n ­
c i p i o  l l e v a e n  s î  u n a  c a r g a  i d e o l d g i c a ( 2 ) .
La  i d e a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  c omo  e l a b o r a c i d n  t e d r i c a ,  
e s  d e  o r f g e n  a n t i g u o ,  " n a c e  c omo un i n t e n t o  de  s u p e r  a c i d n  d e  l a  
d e g e n e r a c i d n  f o r m a i i s t a  de  l a  d e m o c r a c i a  l i b e r a l  r e p r é s e n t â t i v a " , 
y s e  v i n c u l a  a t o d a  l a  c o r r i e n t e  a n t i b u r o c r a t i c a  d e l  p e n s a m i e n t o  
d e m o c r a t i c o  y s o c i a l i s t a .  Se  a t r i b u y e  a l a  i m p i e m e n t a c i d n  de  
l a  p a r t i c i p a c i d n  , l a  p o s i b i l i d a d  d e  r o m p e r  c o n  l a s  e s t r u c t u r a s  
d e m a s i a d o  f o r m a i i z a d a s ,  1 i b e r a l i z â n d o l a s  a l  a c e r c a r l a s  a l o s  c i u -  
d a d a n o s ,  y  c o n  l a  v e n t a j a  a d i c i o n a l  d e  r o m p e r  c o n  e l  s e c r e t o  
y e l  m i s t e r i o  q u e  r o d e a l a  a d m i n i t r a c i d n  d e l  E s t a d o  y s u s  
s e r v i  c i  o s ( 3 ) .
Con l a  c r i s i s  g e n e r a l i z a d a  d e l  s i  s t e r n a  n e o - l i b e r a l  q u e  
s e  m u e s t r a  i n c a p a z  de  r e s p o n d e r  a l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  
s o c i e d a d e s  m a s i f i c a d a s ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  a s u m i d a  c omo i d e o l o -  
g f a  q u e  b u s c a  l e g i t i m a r  l a s  p o s i c i o n e s  a l t e r n a t i v a s ,  de  p e r f e c -
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c i o n a m i e n t o  o de  i n t e g r a c i d n ,  q u e  l a s  p e r s p e c t i v a s  d o c t r i n a r i o -  
p o l i t i c a s  r é v o l u e i o n a r i a s ,  r e f o r m i s t a s  y c o n s e r v a d o r a s ,  p l a n -  
t e a n  t r e n t e  a l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  s i  s t e r n a  de  o r g a n i z a c i d n  s o ­
c i a l  v i g e n t e  e n  l a  m a y o r  f a  de  l o s  p a f s e s  o c c i d e n t a l  e s ( 4 ) .
Es e n  e s t e  c o n t e x t e  d o n d e  p a r a  a l g u n o s ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  a d q u i e r e  
un v a l o r  c a s i  t a u m a t u r g i c o .
Lo q u e  e s t a  e n  c r i s i s  e s  l a  d e m o c r a c i a  f o r m a i ,  e n  c u a n ­
t o ,  l a  o r g a n i z a c i d n  de  l a  v i d a  s o c i a l  s e  c i m e n t a  e n  u n a  s e p a r a -  
c i d n  t a j a n t e  e n t r e  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  y p o l i t i c a s ,  q u e  no 
t i e n e n  u n a  c a p a c i d a d  de  i n t e r r e l a c i o n a r s e  de  u n a m a n e r a  f l u i d a .  
E x i s t e  u n a  b a r r e r a  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a  s o c i e d a d  c i v i l .  La  m a n e -  
r a  de  a r t i c u l a r  l a s  c o n e x i o n e s  e n t r e  l o s  g o b e r n a n t e s  y  l o s  g o -  
b e r n a d o s  e s  a t r a v é s  de  l a  m e d i a e i d n  d e l  P a r l a m e n t o  ( y ,  p o r  
t a n t o  d e  l o s  p a r t i  d o s  p o l i t i c o s ) ,  q u e  e s  e l  u n i c o  q u e  e s t a  
l e g i t i m a d o  p a r a  c o n t r o l a r  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n ,  
p o r  m e d i o s  g e n e r a l m e n t e ,  g l o b a l e s  y no  p a r t i c u l a r i z a d o s .  El  
p a r t i  do p o l i t i c o  e s  e l  i n s t r u m e n t e  p o r  e x c e l e n c i a  c a n a l i z a d o r  
de  l o s  i n t e r e s e s  c o l e c t i v o s ,  c o n  l o  c u a l  s e  p r o d u c e  u n a  s e g u n d a  
m e d i a c i d n  e n t r e  e l  c i u d a d a n o  y e l  E s t a d o .  La  A d m i n i s t r a c i d n ,  
p o r  s u  p a r t e ,  c omo g a r a n t e  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l  y p u b l i c o  s e -  
l e c c i o n a  de  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  i n t e r e s e s  s e c t o r i a l  e s ,  c o n  l o s  
s e s g o s  i d e o l d g i c o s  p r o p i  o s  d e l  q u e  e j e r c e  e l  p o d e r ,  l e s  q u e  
c o n s i d é r a  d i g n e s  de  p r o t e c c i d n ,  c o n  l o  c u a l ,  s i  e l  P a r l a m e n t o  
- y a  s e  a p o r  i d e n t i f i c a c i d n  p o l i t i c a  c o n  l a  A d m i n i s t r a c i d n ,  o 
p o r  e s c a s e z  o mal  u s e  de  s u s  a t r i b u c i o n e s  f i s c a l i z a d o r a s -  
no e j e r c e  un a d e c u a d o  c o n t r o l  d e l  E s t a d o ,  a l  c i u ^ d a d a n o  s d l o  
q u e d a  r e c u r r i r ,  e n  l e s  c a s e s  q u e  p r o c é d a  a l a  J u s t i c i a .  P e r o  l a  
r é s o l u e i d n  j u d i c i a l  g e n e r a l m e n t e  e s  p o s t e r i o r  a l o s  h e c h o s  
q u e  l a  e a u  s an y s e  r e f i s r e  a,  l o s  c a s e s  c o n c r è t e s  ( p e r s o n  i. f i e  a ^
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d o s )  e n  q u e  s e  ha  q u e b r a n t a d o  un d e r e c h o .  To d o  e s t o  p o n e  de  
m a n i f i e s t o  1 a s  e s ^ a s a s  p o s i b i 1 i d a d e s  c o n  q u e  c u e n t a  e l  c i u d a d a n o ,  
0 e l  c o l e c t i v o  a ' q u e  p e r t e n e c e ,  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  e l  c o n t r o l  
p r e v i o  o a p o s t e r i o r i  d e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  l e  a f e c t a n .
En s o c i e d a d e s  " p l u r i c l a s i s t a s "  c omo l a s  a c t u a l e s ,  
s o n  d i v e r s e s  l o s  s e c t o r e s  no c o n s i d e r a d o s  o m a r < g i n a d o s ,  q u e  d e -  
s e a n  e s t a r  p r é s e n t e s  a l a  h o r a  d e  l a  a d o p c i d n  de  l a s  d e c i s i o ­
n e s ,  e s p e c i a l  m e n t e  d e  l a s  q u e  l e s  a t a n e n  mas  d i r e c t a m e n t e . La  
m e d i a c i d n  q u e  r e a l i z a  e l  p a r t i d o  p o l i t i c o ,  s i é n d o l e s  u t i l ,  no 
e s  p l e n a m e n t e  e f i c a z ,  p o r  l a s  f u n c i o n e s  ma s  a m p l i  a s  y o m n i c o m -  
p r e n s i v a s  q u e  e s t e  d e b e  r e a l i z a r  c omo o r g a n i z a c i d n  q u e  c a n a l i z a  
i n t e r e s e s  p r e v i a m e n t e  m a t i z a d o s  p o r  s u  p o s i c i d n  d o c t r i n a r i a  y p o r  
s u  c a r a c t e r  d e  a s o c i a c i d n  q u e  a s p i r a  a c o n t r o l a r  e l  p o d e r .
A s f ,  l a  i d e a  d e  l a  p a r i  c i p a c i d n  b u s c a  s u p e r a r  e s t a  
s e p a r a c i d n  e n t r e  Ta s o c i e d a d  y e l  E s t a d o ,  p o r  l a  i n c o r p o -  
r a c i d n  de  n u e v o s  s e c t o r e s  e n  l o s  p r o c e s o s  g e n e r a d o r e s  d e  l a s  
d e c i s i o n e s ,  e n  a r e a s  q u e  h i s t o r i c  ame n t e  l e s  h an e s t a d o  v e d a d a s ,  
c o n  e l  f i n  de  p e r f e c c i o n a r  l a  d e m o c r a c i a .
En t e r m i n e s  g é n é r a l e s ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  i d e o l d g i c a  
c o n s e r v a d o r a , l a  i r r u p c i d n  e n  l a  v i d a  s o c i a l  de  l o s  s e c t o r e s  
s o c i a l e s  m a r g i n a d o s  - f u n d a m e n t a l  m e n t e  l o s  t r a b a j a d o r e s  -  i m p l i c a  
u n a  r u p t u r a  d e l  e q u i l i b r i a  d e l  s i  s t e r n a  n e o - c a p i t a l i s t a  y Su 
o r g a n i z a c i d n  d e l  E s t a d o  de  m a n e r a  s e p a r a d a  de  l a  s o c i e d a d  
c i v i l .  A t r a v é s  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  b u s c a  s u p e r a r  e s e  c o n -  
f l i c t o  q u e  a m e n a z a  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  e s q u e m a .  Se  ve  e n  l a  
p a r t i c i p a c i d n  u n o d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  e f i c a c e s  p a r a  a s i m i l a r  
g r u p o s  r e p r e s e n t a t i v o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  s i n d i c a t o s ,  i n c o r -  
p o r a n d o l o s  a t a r e a s  de  c o l a b o r a c i d n ,  y a  e n  e l  c o n t r o l ,  y a  e n  l a  
f o r m u l a c i d n  d e  c i e r t a s  d e c i s i o n e s  e n  a c t i v i d a d e s  d e l i m i t a d a s .
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r e s e r v a n d o s e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  un a m p l i o m a r g e n  d e  d i s c r e c i o n a l i - 
d a d  e n  l a  s e l e c c i d n  de  l a s  m a t e r i a s  y g r a d o s  de  p a r t i c i p a c i d n ,  
a s  1 c omo t a m b i é n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  u o r g a n i z a c i o n e s  l l a m a d a s  
a i n t e r v e n i r .  De e s t a  m a n e r a  s e  i n t e n t a  a s e g u r a r ,  m e d i a n t e  
p r o c e s o s  de  n e g o c i a c i d n  y  c o n c e n t r a c i d n  " l a  p a z  s o c i a l "  y l a  
p e r v i v e n c i a  d e l  s i s t e m a .  Los  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  h a s t a  h a c e  p o c o  
e x c l u ! d o s  r e s u l t a n  c a n a l i z a d o s ,  y l a s  r e s p u e s t a s  a l a s  d e m a n d a s  
s o c i a l e s  i n c o r p o r a n  l a  v o l u n t a d  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  e s o s  
g r u p o s ( 5  ) .
P a r a  l a s  p o s t u r a s  r e v o l u c i  o n a r i a s  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  
e s t a  n u n c a  e s  e f i c a z  d e n t r o  de  l o s  r é g i m e n e s  n e o - c a p i t a l i s t a s ,  
p o r  c u a n t o  l a  e n t i e n d e n  c omo un n u e v o  e s t a d i o ,  en  q u e  s u p e r a n  
l a s  a c t u a l e s  e s t r u c t u r a s  d e m o c r a t i c o  r e p r e s e n t  a t i v a s  y s e  i n s ­
t a u r a  un s i s t e m a  de  d e m o c r a c i a  d i r e c t a .  La d e m o c r a c i a  p a r t i ­
c i p â t  i v a  s u p o n e  - p a r a  l o s  d e f e n s o r e s  de  e s t a  p o s i c i d n -  e l  
r o m p i m i e n t o  c o n  e l  a c t u a l  e s t a d o  de  c o s a s ,  n e g â n d o s e  " t o d a  p o s i ­
b i l i d a d  de  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a ,  t o d a  p o s i b i l i d a d  d e  e v o l u c i d n  
d e l  mi s mo  h a c i a  f o r m a s  d e  p a r t i c i p a c i d n  d e m o c r a t i c a  y s o c i a l ( 6 ) .
El  t e r c e r  s e c t o r ,  r e f o r m i s t a  o m o d e r a d o , ve  e n  l a  
p a r t i c i p a c i d n  un v a l i o s o  i n s t r u m e n t e  q u e  p o s i b i l i t a ,  y a  no un 
a f i a n z a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  e n  c r i s i s ,  s i  no  s u  t r a n s ­
f o r m  a c i  dn p r o g r è s i v a  y no  v i o l e n t a  a f o r m a s  de  v i d a  s o c i a l  y 
p o l î t i c a  mâ s  d e m o c r a t i c a s . La p a r t i c i p a c i d n  s e  c o n v i e r t e  e n  un 
m e d i o  c o n c r e t e  p a r a  r e a l i z a r  l a  d e m o c r a c i a ;  p o r  e l l a  no s d l o  s e  
i n t e n t a  mo d i  f i  c a r  l a s  e s t r u c t u r a s ,  s i  no  t a m b i é n  l a s  m e n t a l i d a d e s  
Se  l a  e n t i e n d e  mâ s  c omo u n a  l î n e a  de  t e n d e n c i a  q u e  c omo un p r o -  
y e c t o  a c a b a d o  - d e  h e c h o ,  no e x i s t e  un m o d e l o c o n c r e t e  q u e  
s e  o r i e n t e  e n  e s o s  c r i  t e r i o s  d e  m a n e r a  p l e n a .  La  p a r t i c i p a ­
c i d n  c omo i n t e r v e n c i d n  de  l o s  c i u d a d a n o s  y l o s  i n t e r e s a d o s .
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s e  p l a n t e d  e n  f o r m a s  d i r e c t a s  o i n d i r e c t a s  de  c o n s u l t a ,  c o n t r o l ,  
c o g e s t i o n ,  h a s t a  l l e g a r  a s e r  a s u m i d a s  p o r  d e t e r m i n a d o s  c o l e c t i ­
v o s  l a  g e s t i o n  y a d m i n i s t r a c i d n  p l e n a  de  a l g u n a  a c t i v i d a d .  T o -  
d a s  l a s  p r o y e c c i o n e s  y c a s o s  e s p e c i f i c o s  de  p a r t i c i p a c i d n ,  
t a n t o  e n  e s t a  p e r s p e c t i v a  c omo en l a  c o n s e r v a d o r a , c o n  m a y o r e s  o 
m e n o r e s  m a t i z a c i o n e s ,  s e  c e n t r a n  e n  a l g u n o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  
y e n  l a  e m p r e s a .
SANCHEZ MORON i n d i c a  q u e  l a s  c a r  a c t c K s t i  c a s  f o n d a m e n t a ­
l e s  d e  e s t e  m o d e l o r e f o r m i s t a  s e r f  a n :
1 .  " P u b l i f i c a c i d n  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n d m i c a  b a j o  l a  
f o r m a  de  u n a  g e s t i d n  d e m o c r a t i c a  y p a r t i  c i p a d a  de  l a  
m i s m a " .
2 . " . . . s e  i n s i s t e  e n  u n a  d e s c e n t r a l i z a c i d n  d e l  a p a r a t o  
i n s t i t u c i o n a l  s o b r e  b a s e s  d e m o c r a t i c a s " .
3 .  " La  u n i d a d  de  d i r e c c i d n  p o l i t i c a  y l a  c o m p o s i c i d n  
d e l  p l u r a l i s m e  i n s t i t u c i o n a l  s e  r e a l i z a r î a  m e d i a n t e
e l  m é t o d o  de  l a  p r o g r a m a c i d n  d e m o c r a t i c a " .  Un e l e m e n t o  
e s e n c i a l  de  e s t a  p r e m i s a  s é r i a  l a  i n f o r m a c i d n  p u b l i c a .  
" I n c l u s o  e n  un s e n t i  do g e n é r i c o  d e l  c o n c e p t o ,  l a  i n ­
f o r m a c i d n  s e  i d e n t i f i c a  p r a c t i c a m e n t e  c o n  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n  como c o n t r o l " .
4 .  " F i n a l m e n t e ,  o t r o  de  l o s  p r i n c i p l e s  de  e s t a  c o n -  
c e p c i d n  d e m o c r a t i c a  e s  e l  r e s p e t o  de  l a s  l i b e r t a d e s  
i n d i v i d u a l  e s  e n t e n d i d a s  como b a s e  i m p r e s c i n d i b l e  de  
u n a  p a r t i c i p a c i d n  v e r d a d e r a  y l i b r e .  Lo q u e  o c u r r e  
e s  q u e  t a i e s  l i b e r t a d e s  v i e n e n  c o m p l e m e n t a d a s  y a s u  
v e z  s o n  c o m p l e m e n t o  de  l a s  l i b e r t a d e s  c o l e c t i v a s  de  
l a  l i b e r t a d - p a r t i c i p a c i d n " ( 7 ) .
Como t e n d r e m o s  o c a s i d n  de  v e r ,  e n  l o s  c a s e s  c o n c r e t e s ,  
l a  l i n e a  d e  t e n d e n c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  c o n  u n e  u o t r o  i m ­
p u l s e  i d e o l d g i c o ,  s e  f u n d  a m e n t a  e n  l a  n e c e s i d a d  de  d e s a l i e n a r  
e l  p o d e r ;  de  t e r m i n a r  c o n  l a  d i v i s i d n  e n t r e  g o b e r n a n t e s  y 
g o b e r n a d o s ;  de  mod i  f i  c a r  l a  c o n c e n t r a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  r e ­
p r e s e n t a t i v e  e n  p o d e r  l e g i s l a t i v e ,  y d e  s u s t i t u i r  l a  a d m i -
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n i s t r a c i d n  a u t o r i t a r i a  - t a n t o  e n  l a  e m p r e s a  c omo e n  l a  e n t i d a d  
p u b l i c a -  p o r  u n a  a d m i n i s t r a c i d n  p a r t i  c i p a d a  y c o n c e r t a d a  como 
t é c n i c a  e l e m e n t a l  de  e f i c i e n c i a  e n  l a s  s o c i e d a d e s  m o d e r n a s ,
( c a r a c t e r i z a d a s  p o r  l a  m a s i f i c a c i d n  y l a  i r r u p c i d n  de  n u e v o s  s e c ­
t o r e s  c o n  n u e v o s  i n t e r e s e s  o - ^ant i guas  a s p i r a c i o n e s  o c u l t a s  p o r  
e l  e s q u e m a  d e l  s i s t e m a  p o l i t i c o - j u r i d i c o  l i b e r a l -  q u e  d e s e a n  
m a n i f e s t a r s e  y a l c a n z a r  r e s p u e s t a  en  s u s  d e m a n d a s ) ( 8 ) .
Hoy en d f a ,  c o n  l a s  m o t i  v a c i o n e s  e x p u e s t a s  o s i n  e l  l a s  
- a c e p t a n d o  e l  h e c h o  de  q u e  s e  d e s e a  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i d n  
en a r e a s  d i s t i n t a s  q u e  l a s  q u e  p e r m i t e  l a  d e m o c r a c i a  r e p r e s e n t a -  
t i v a -  e l  f e n d m e n o  s e  p l a s m a  e n  l a s  d i s t i n t a s  1 e g i s 1 a c i o n e s  
n a c i o n a l e s  de  d i v e r s a s  f o r m a s ,  g r a d o s  e i n t e n s i d a d .  E s t e  p r o c e s o  
ha  l l e v a d o  a q u e  mâ s  de  un a u t o r  s o s t e n g a  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  
s e  ha  c o n s t i t u i d o  e n  u n a  de  l a s  e n t e l e q u i a s  s o c i a l e s  y p o l î -  
t i c a s  de  n u e s t r o  t i e m p o ,  " d a n d o  l u g a r  a un i n c o n t i n e n t e  f e n d ­
me no  de  e u f o r i a  p a r t i  c i p a t i v a " ( 9 ) .  Ta n  e s  a s f ,  q u e  en  l o s  
d i s t i n t o s  p a f s e s  - i n d u s t r i a l i z a d o s  o n o -  c o n  l a s  v a r i a c i o n e s  
i d i o s i n c r â t i c a s  de  c a d a  u n o ,  s e  h a  p r o d u c i d o  u n a  i n t e n s i f i c a c i d n  
y g e n e r a l i z a c i d n  d e l  f e n d m e n o  p a r t i c i p a t o r i o .  Lo s  p a r t i  d o s  
p o l f t i c o s  y ,  e s p e c i a l  m e n t e  l o s  m o v i m i e n t o s  s y n d i c a l e s ,  i n d u -  
y e n  e n  s u s  p r o g r a m a s  l a  p r o f u n d i z a c i d n  d e  e s t e  p r o c e s o .  Se  
p r e t e n d e  a v a n z a r  mâ s  a l l â  de  l a s  f o r m a s  t r a d i c i o n a l e s  de  p a r t i ­
c i p a c i d n  e n  l a  v i d a  p o l f t i c a ,  s e  a s p i r a  a t r a n s i t a r  de  l a  d e m o ­
c r a c i a  p o l f t i c a  a l a  d e m o c r a c i a  s o c i a l ,  e x t e n d i é n d o s e  l a  i n ­
t e r v e n c i d n  c i u d a d a n a  a l o s  d i v e r s e s  c a m p o s  de  l a  v i d a  e c o n d m i c a ,  
s o c i a l  y  c u l t u r a l .
D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  q u e  s e  o b s e r v a ,  l a  f u n d a m e n t a -  
c i d n  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  c o n d u c e  a l a  i d e a  de  l a  d e m o c r a c i a .
E l l o  e s  n a t u r a l ,  d a d a s  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  a mb o s
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c o n c e p t o s .  S d l o  e n  l a  d e m o c r a c i a  l a  p a r t i c i p a c i d n  p u e d e  s e r  
e f e c t i v a ;  un r e g i m e n  p o l i t i c o  d i c t a t o r i a l ,  n o r m a l m e n t e  no s e  
p l a n t e a  d e  v e r a s  s u  d e f e n s a  y p r o m o c i d n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s u  
t e n d e n c i a  e s  a e l i m i n a r l a  o r e s t r i n g i r l a .  La  p a r t i c i p a c i d n  
c i u d a d a n a  c o n s t i t u y e  un p e l i g r o  p a r a  s u  e s t a b i 1 i d a d ( 1 0  ) .
El  M a g i s t e r i o  de  l a  I g l e s i a  - D o c t r i n a  S o c i a l -  q u e  
t i e n e  s u  f u e n t e  e n  l a s  e n c i c l i c a s  y  d o c u m e n t e s ,  q u e  e m a n a d o s  de  
l a  j e r a r q u i a  c a t d l i c a  d e s e a  o r i e n t a r  l a  a c t u a c i d n  s o c i a l  
de  l o s  c r i s t i a n o s ,  r e c a l c a  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  
e n  e l  mu n d o  m o d e r n o .
P a r a  l a  d o c t r i n a  c a t d l i c a  l a  p l e n i t u d  de  l a  j u s t i c i a  
s o c i a l  v i e n e  a t e n e r  s u  r e s u m e n  e n  l a  i d e a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n .  
l o s  p o n t i f i c e s  e v o c a n  e s t e  p r i n c i p i o ,  p a r a  s e n a l a r  e l  c o n c e p t o  
p o s i t i v e  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  y l o s  g r u p o s  d e n t r o  de  l a  n a c i d n  
y l a s  n a c i o n e s  e n  e l  c o n t e x t e  i n t e r n a c i o n a l , t i  e / n e n  e n  o r d e n  
a p r o m o v e r  e l  b i e n  c o mu n  de  l a s  s o c i e d a d e s .  La  d o c t r i n a  s o c i a l  
de  l a  p a r t i c i p a c i d n  i n c i d e  e n  l e s  a m b i t o s  s o c i a l e s ,  p o l i t i c o s ,  
e c o n d m i c o s  y c u l t u r a l  e s .  A s î ,  e n  O c t a g é s i m a  A d v e n i a n , PAULO VI 
s o s t i e n e  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  c o n s o l i d a  y s a l v a g u a r d a  l o s  
d e r e c h o s  no p r a c t i c a d o s  JUAN X X I I ,  e n  P a c e m i n  t e r r i s , i n d i c a  
q u e  l a  c o l a b o r a c i d n  a l  b i e n  c o mu n  y l a  p a r t i c i p a c i d n  eA l a  
v i d a  p u b l i c a  c o r r e s p o n d e  a t o d o s  y e s  u n a  e x i g e n c i a  q u e  a r r a n c a  
de  l a  d i g n i d a d  h u m a n a  m i s m a .  A g r e g a ,  e n  M a t e r  e t  M a g i s t r a , 
q u e  d e b e n  c r e a r s e  l a s  v i a s  a d e c u a d a s  d e  a c c è s o d e  l o s  c i u d a d a ­
n o s  a l a s  r e s p o n s a b i 1 i d a d e s  c i v i l e s ,  s o c i a l e s  y e c o n d m i c a s ,  
c o n c r e t a n d o  q u e  l a  e m p r e s a  y e l  c e n t r o  de  t r a b a j o  d e b e  c o n s t i -  
t u i r s e  e n  u n a  c o m u n i d a d  de  p a r t i c i p a c i d n  a f i n  de  s u p e r a r  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  c a p i t a l  y t r a b a j o .  En c u a n t o  a l a  p a r t i c i p a c i d n  
e n l a  c u l t u r a ,  e n  G a u d i u m  e t  S p e s ,  s e d i c e  q u e  d e b e  e x i s t i r
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un a c c e s o  i g u a l  a e l l a  y s e  d e b e  p e r m i t i r  q u e  l a s  p e r s o n a s  
s e a n  s u s  a u t o r a s  y p r o m o t o r a s ( 1 1 ) .
Lo s  o b i s p o s  1 a t i n o a m e r i c a n o s  - c u y a s  o r i e n t a c i o n e s  1 n s -  
p i r a n  e l  a c t u a r  d e  m u c h o s  h o m b r e s  e n  n u e s t r o s  p a i s e s -  s o s t i e n e n  
q u e  e s  un a n h e l o  y  e x i g e n c i a :  " l a  i g u a l d a d  d e  t o d o s  l o s  c i u d a ­
d a n o s  c o n  e l  d e r e c h o  y e l  d e b e r  de  p a r t i c i p a r  e n  e l  d e s t i n o  de  l a  
s o c i e d a d ,  c o n  l a s  m i s m a s  o p o r t u n i d a d e s . . . " .  La p a r t i c i p a c i d n  
e s  c o n s i d e r a d a  c omo un d e r e c h o  s o c i a l  q u e  s e  l o c a l i z a  j u n t o  
a l o s  d e  e d u c a c i d n ,  a s o c i a c i d n ,  t r a b a j o ,  v i v i e n d a ,  d é s a r r o i l o ,  
b u e n  g o b i e r n o ,  l i b e r t a d  y j u s t i c i a  s o c i a l ( 1 2 ) .
1 . 1 .  P a r t i c i p a c i d n  y d e m o c r a c i a
Como l a  l i b e r t a d  y  l a  i g u a l d a d ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  
c o n s t i t u y e  un p r i n c i p i o  b â s i c o  de  l a  d e m o c r a c i a .  En l o s  s i s t e m a s  
p o l f t i c o s  n e o - c a p i t a l i s t a s  e n  q u e  n o s  m o v e m o s ,  e l  p r i m e r o  de  
e l l o s ,  l a  l i b e r t a d ,  e s  e l  q u e  ha  a l c a n z a d o  m a y o r  e x p r e s i d n ,  
e s p e c i a l m e n t e  c omo g a r a n t f a  i n d i v i d u a l  f r e n t e  a l  i n t e r v e n c i o -  
n i s m o  d e l  E s t a d o .  En l o s  p a f s e s  c o n  un a l t o  g r a d o  d e  d é s a r r o i l o  
e c o n d m i c o ,  l a  i g u a l d a d ,  mâ s  a l l â  de  s u  e x p r e s i d n  p o l f t i c o - f o r -  
m a l ,  s e  t r a d u c e  e n  un c i e r t o  a c c e s o  a l  g o c e  de  l o s  b i e n e s  c o l e c -  
t i v a m e n t e  p r o d u c i d o s .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  e n  c u a n t o  
s u p o n e  c a p a c i d a d  de  l o s  c i u d a d a n o s  p a r a  i n t e r v e n i r  e n  l a  g e n e r a -  
c i d n  y  c o n t r o l  de  l a s  d e c i s i o n e s  p o l f t i c a ,  e c o n d m i c a s  y 
s o c i a l e s  de  l a  c o m u n i d a d ,  h a  e v o l u c i o n a d o  h a s t a  a b a r c a r  a l a  
g e n e r a l i d a d  de  l a  p o b l a c i d n  ( q u e  ha  a l c a n z a d o  un g r a d o  r e T a t i v o  
d e  m a d u r e z  s i  c o l d g i c a )  e n  l a  g e n e r a c i d n  i n d i r e c t a  d e  l a s  a u t o r  i - 
d a d e s  s o c i a l e s  e n c a r g a d s  de  e j e r c e r  e l  p o d e r .  P e r o  c o n t i n u a
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e s t a n d o  r e t r a s a d a  1 a i n t e g r a c i d n  d e  e l l o s  e n  l o s  p r o c e s o s  f o r ­
ma t  i v o s  d e  1 a s  d e c  i s  i o n e s  q u e  . l e s  i n  t e r  e s  an , . . '
0 a f e c t a n  y a  s e a  e x c l u s i v a m e n t e ,  o c omo m i e m b r o s  de  u n a  c a t e -  
g o r f a  o g r u p o  s o c i a l  - a u n q u e  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  i n d i v i d u o  y 
c o l e c t i v o ,  a e s e  r e s p e c t o ,  s o n  t e n u e s ?  Es  e n  l o  q u e  v a  c o r r i -  
do de  e s t e  s i g l o ,  e n  q u e  l a  " l u c h a  p o r  l a  p a r t i c i p a c i d n "  h a  
g a na u<j o  f u e r z a  c omo i d e a  y  como p r a c t i c a  e n  l a  q u e  l o s  t r a b a j a d o -  
r e s  y s u s  a s o c i a c i o n e s  h a n  r e a l i z a d o  e l  m a y o r  e s f u e r z o ,  p o r  
e l  s e c t o r  m a y o r i t a r i o  a f e c t a d o  p o r  l a  m a r g i n a c i d n  e n  q u e  s e  l e s  
m a n t u v o  d e n t r o  d e l  c o n t e x t e  de  l a s  d e m o c r a c i a s  l i b é r a l e s  " p u r  a s " .
La  p a r t i c i p a c i d n  en s u s  d i f e r e n t e s  v e r t i e n t e s  t i e n e  u n a  
r e l e v a n c i a  p r i m a r i a  en  l a  c o n s t r u c c i d n  de  u n a  d e m o c r a c i a  mâ s  
e f e c t i v a  . s i n v o l  v e r  a l a  c u e s t i d n  de  l a s  c o n c e p c i o n e s  i d e o l d -  
g i c a s ,  t a m b i é n  p r é s e n t e s  en  e s t e  p u n t o ,  l a  i d e a  de  u n a  m a y o r  
p a r t i c i p a c i d n  s e  i d e n t i f i c a  c o n  l a  d e m o c r a c i a ,  y ,  e n  l a s  f o r m u -  
1 a c i o n e s  de  i n c o r p o r a c i d n  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  a l a s  d i s t i n t a s  
â r e a s  d e l  q u e h a c e r  s o c i a l ,  l a  r e f e r e n c i a  a l a  p a r t i c i p a c i d n  
e s t â  s i e m p r e  p r é s e n t e .  A s f  s e  e n t i e n d e  q u e  s e  h a b l e ,  c o n  
d i s t i n t o s  s e n t i  d o s  y c o n  g r a n  v a g u e d a d  de  c o n t e n i d o s  d e :  d e ­
m o c r a c i a  e c o n d m i c a ,  d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l ,  d e m o c r a c i a  s o c i a l ,  
d e m o c r a c i a  p a r t i  c i  p a t i  v a ,  d e m o c r a c i a  a d m i n i s t r a t i v a ,  e t c .  I m p o r ­
t a  t r a t a r  e s t a s  n o c i o n e s ,  a u n q u e  s e a  r u d i m e n t a r i a m e n t e  ( n o  s e  
p o d r f a  h a c e r  o t r a  c o s a d a d o  e l  s e n t i  do  de  e s t a  i n v e s t i g a c i d n )  
a e f e c t o s  d e  a v a n z a r  e n  l a  d e l i m i t a c i d n  de  l o s  c o n t o r n o s  de  l a  
p a r t i c i p a c i d n .
La d e m o c r a c i a  e c o n d m i c a ,  e s  d e c i r  l a  i n t r o d u c c i d n  
de  l o s  p r i n c i p i o s  de  i g u a l d a d  y  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
e c o n d m i c a s ,  p u e d e  s e r  e n t e n d i d a  e n  un s e n t i  do  a m p l i o  o r e s t r i n -  
g i d o .  En e s t e  u l t i m o  c a r â c t e r ,  e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  u n a  p e r s "
- i n s ­
p e c t !  va  c o n s e r v a d o r a ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  l i m i t a  a l  â m b i t o  de  
u n a  de  l a s  f u e n t e s  de  a c t i v i d a d :  l a  e m p r e s a .
En c a m b i o ,  e n  un s e n t i  do  a m p l i o  s e  e n t i e n d e  o s e  d e s e a  
q u e  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s ,  p o r  m e d i o  de  s u s  o r g a n i s m e s  
r e p r e s e n t a t i v o s ,  p a r t i c i p é e ,  no  s d l o  e n  l a  e m p r e s a  s i n o  t a m ­
b i é n  e n  l a  e l a b o r a c i d n  d e  l o s  p l a n e s  e c o n d m i c o s ,  i n d e p e n d i e n t e -  
m e n t e  d e l  c o n t r o l  p a r  1 a m e n t a r i o . La  i d e a  e s  q u e  l a  c o n c e r t a c i d n  
y l a  p r o g r a m a c i d n  s o n  l o s  m o t o r e s  de  l a  a c t i v i d a d  e c o n d m i c a .
La i n c o r p o r a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e s t e  n i v e l  de  
d e c i s i d n y e € s t a b l e c e r i a  e l  d e s e q u i l i b r i o  e x i s t e n t e  e n  
l a s  a c t u a l e s  e s t r u c t u r a s  p o l î t i c o - e c o n d m i c a s  e n  d o n d e  
s d l o  l o s  d e t e n t a d o r e s  d e l  p o d e r  s e r i a n  l o s  q u e  d e -  
c i d e n ,  de  m a n e r a  c a s i  a u t o r i t a r i a ,  e l  r u mb o  q u e  d e ­
b e  s e g u i r  l a  v i d a  e c o n d m i c a .  La  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  
e l a b o r a c i d n  d e l  p l a n  y  l a  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l  c o -  
r r e g i r i a n  e l  d e f e c t o  de  l a  d e m o c r a c i a  p o l f t i c a  de  d e s ­
c e n t  r o i  de  l a  i n t e r v e n c i d n  d e l  E s t a d o  e n  l a  v i d a  e c o n d ­
m i c a ,  y d a r f a  m a y o r  s e n t i  do a l a  p a r t i c i p a c i d n  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  m a r c o  de  l a  e m p r e s a  o d e  u n a  
i n s t i t u c i d n  p u b l i c a ,  y a  q u e  a l  c o n o c e r  l o s  t r a b a j a -  
d o r e s  o b e n e f i c i a r i e s ,  l e s  p l a n e s  d e n t r o  de  l o s  c u a l e s  
s e  d e s e n v u e l v e  l a  a c t i v i d a d  d e l à  e m p r e s a ,  p o r  e j e m -  
p l o ,  s a b r f a n  o e s t a r f a n  m e j o r  p r e p a r a d o s  p a r a  h a c e r  
a p o r t e s  mâ s  e f i c a c e s  a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a  a c t i ­
v i d a d  e n  q u e  e s t â n  c o m p r o m e t i d o s . P o r  l a  d e m o c r a c i a  
e c o n d m i c a  s e  t r a t a t f a  de  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s , e m p r e s a -  
r i o s  y E s t a d o ,  c o n c i e r t e n  o n e g o c i e n  s o b r e  e l  m o d e l o 
d e  d é s a r r o i l o  e c o n d m i c o ,  i n t r o d u c i e n d o  en e s t e  e l e -  
m e n t o s  de  e m a n c i p a c i d n  y d e v o l v i e n d o  a l a s  i n s t i t u c i o -  
n e s  l a  c a p a c i d a d  de  i n c i d i r  e f e c t i v a m e n t e  e n  e l  m o d e l o ,  
u n a  v e z  q u e  l o s  a c u e r d o s  s e  r e v i s t i e s e n  de  n o r m a t i v i -  
d a d ,  y s e  c o n v i r t i e r a n  e n  r e a l i d a d  j u r f d i c a  a t r a v é s  
d e  l a  m e c â n i c a  l e g i s l a t i v a ( 1 3 ) .
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En e s t a  l i n e a  s e  i n s c r i b e  l a  c r e a c i d n  de  C o n s e j o s  
E c o n d m i c o  S o c i a l e s ,  e n  q u e  l o s  g r u p o s  i n t e r e s a d o s  p a r t i  c i  p a n  
e n  l a  e l a b o r a c i d n  de  l o s  p r o y e e t o s  de  d é s a r r o i l o .  E s t o s  o r g a n i s -  
m o s ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  r e p r e s e n t a n  l a  o p i  n i  dn  de  l o s  s e c t o r e s  
c o m p r o m e t i d o s  e n  e l  q u e h a c e r  e c o n d m i c o  y  s o c i a l ,  s o n  c a p a c e s  de  
c r e a r c o m p r o m i s e s  q u e  p e r m i t a n  l l e v a r  a c a b o  p l a n e s  d e  c r e c i m i e n t o  
e c o n d m i  c o ( 1 4 ) .
La  d e n o m i n a c i d n  d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l ( 1 5 ) ,  a m b i g u a  
y q u i z é s  e q u T v o c a  f o r m a  de  r e f e r i r s e  a l a  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  e n  l â  e m p r e s a ,  c o b i j a  d i v e r s a s  f d r m u l a s  de  i n t e r ­
v e n c i d n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n d m i c a s ;  u n a s  q u e  l a  r e s t r i n -  
g e n  a l  â m b i t o  i n t e r n o  de  e s t a  y o t r a s  q u e  l a  a m p l i  an a m a t e r i a s  
v i n c u l a d a s  c o n  l a s  i n v e r s i o n e s .
En e l  p r i m e r  c a s o ,  s e  r e f i e r e  f u n d a m e n t  a l  m e n t e  , a 
c o m p a r t i r  e l  p o d e r  i n t e r n o  d e  l a  e m p r e s a ,  s i e n d o  p o r  c o n s i g u i  e n t e  
l a  c u e s t i d n  c l a v e  s o b r e  l a  q u e  i n c i d e  " l a  c o n s e c u c i d n  de  un 
d i v e r s e  r e p a r t e  d e l  mi s mo  y l a  p o s i b i l i d a d  ( c a p a c i d a d )  r e a l  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  e j e r c e r  l a  p a r c e l  a q u e  p u d i e r a  c o r r e s -  
p o n d e r l e s ,  l o  q u e  s e  r e m i t e  a q u e  d r g a n o s  d e  p a r t i c i p a c i d n  
d e b e n  a r b i t r a r s e  a s u  i m p o s t a c i d n  e n  l a  e m p r e s a " .  En c a m b i o ,  
e n  u n a  n o c i d n  a m p l i  a ,  l a  d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l  s e  p l a n t e a  l a  
i n t e r v e n c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i ­
s i o n e s  s o b r e  l a  p o l f t i c a  de  i n v e r s i o n e s ,  l o  q u e  s u p o n e  p a r a  q u e  
e s t a  s e a  e f e c t i v a ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
s y n d i c a l e s  e n  l o s  d r g a n o s  e n c a r g a d o s  de  h a c e r  l a  p r o g r a m a c i d n  
n a c i o n a l  y / o  s e c t o r i a l .  En e s t a  c a d e n a  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t o r  
y  d e  l a  g e n e r a c i d n  de  d e c i s i o n e s  e c o n d m i c a s ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  
e n  l a  e m p r e s a ,  c o n s t i t u y e  u n a  p a r t e  de  un e n t r a m a d o  m a y o r .  La 
d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l  e s  a s f  u n a  e s p e c i e  d e  l a  d e m o c r a c i a  
e c o n d m i c a ( 1 6 ) .
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El  t é r m i n o  d e m o c r a c i a  s o c i a l  e s  mâs  c o m p r e n s i v o  de  
l a s  i d e a s  e x p u e s t a s ,  p e r o  c omo e l  l a s ,  a b a r c a  o t r o s  p r i n c i p i o s  
d i s t i n t o s  p e r o  c o n e x o s  c o n  l a  p a r t i c i p a c i d n .
La  l u c h a  p o r  l a  d e m o c r a c i a ,  q u e  en  u n a  p r i m e r a  
e t a p a  s e  c e n t r e  e n  l a  p r o m o c i d n  y d e f e n s a  de  l o s  d e r e c h o s  p o l i ­
t i c o s ,  e n t r a d o  e s t e  s i g l o  s e  o c u p a  de  q u e  l o s  d e r e c h o s  e c o n d ­
m i c o s ,  s o c i a l e s  y c u l t u r a l  e s  s e  c o n s a g r e n  de  m a n e r a  j u r f d i c a  
y p r â c t i c a .  D e t r â s  de  e s t e  p o s t u l a d o  e s t â  l a  i d e a  q u e  l a  d e ­
m o c r a c i a  no  s e r â  p l e n a  - p o r  t a n t o  e l  homt a r e  no a l c a n z a r â  s u 
d é s a r r o i l o  i n t e g r a l -  mi  e n t r a s  s i g a n  s u b s i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  
b a s a d a s  e n  r a z o n e s  e c o n d m i c a s .  Se  t r a t a  de  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  
s e a n  i g u a l e s  no s d l o  e n  e l  e j e r c i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  c f v i c o s ,  
s i n o  q u e  t a m b i é n  l o  s e a n  e n  e l  a c c e s o a l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  
y a l a  c u l t u r a .  A s u  v e z  e s t a s  p o s i c i o n e s  s o n  a v a l a d a s  p o r  e l  
r a z o n a m i e n t o  de  q u e  l o s  d e r e c h o s  p o l f t i c o s  no t e n d r â n  e f i c a c i a  
p l e n a  mi  e n t r a s  s u b s i s t a n  i n j u s t  i c i  a s  e n  e l  p i a n o  e c o n d m i c o -  
s o c i a l .  J u n t o  a e s t a s  a s p i r a c i o n e s  y ,  c omo c o n d i c i o n a n t e s  
p a r a  s u  c o n s e c u c i d n ,  e s t â  e l  d e s e o  d e  a m p l i a r  l a  d e m o c r a c i a  
p o l f t i c a  a l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n d m i c a s ,  s o c i a l e s  y e u V t u r a l  e s ( 1 7 )
D e s d e  e l  s o l o  p u n t o  d e  v i s t a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  y 
de  s u  i n t r o d u c c i d n  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  de  l a  s o c i e d a d  n e o - c a p i - 
t a l i s t a ,  s e  h a b l a  de  d e m o c r a c i a  p a r t i c i p a t i v a , l a  q u e  v e n d r f a  
a s u p e r a r  l a  n o c i d n  de  d e m o c r a c i a  r e p r e s e n t  a t i v a , s i n  q u e  
s i g n i f i q u e  e s t o  s u  d e s a p a r i c i d n ,  y a  q u e  p a s a  a s e r  e n g l o b a d a  
d e n t r o  d e l  n u e v o  c o n c e p t o .  A e s t a s  i d e a s  n o s  h e mo s  r e f e r i d o  
a p r o p d s i t o  d e  l a  c o n c e p c i d n  r e f o r m i s t a  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n ( 1 8 ) .
T o d a s  e s t a s  i d e a s  s o b r e  p a r t i c i p a c i d n  y d e m o c r a c i a  
en l a s  d i v e r s e s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e , e n  l a  
e m p r e s a  y l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ,  h a c e n  r e f e r e n c i a  a l a
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i n t e r v e n c i d n  d e l  c i u d a d a n o ,  c omo m i e m b r o  de  un c o l e c t i v o  y no 
s d l o  e n  c u a n t o  i n d i v i d u o .  La  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  s e  o r i e n t a  
a l a  c o n s i d e r a c i d n  de  l a  o p i n i d n  de  l o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  en  
l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  l e s  a f e c t a n  mâ s  d i r e c t a m e n t e .
1 . 2 .  C o n c e p t o  de  p a r t i c i p a c i d n  y s u s  d i f i c u l t a d e s .
I n t e n t a r  un c o n c e p t o  d e  p a r t i c i p a c i d n  - p o r  a m p l i o  o 
r e s t r i n g i d o  q u e  p u d i e r a  s e r -  r é s u l t a  d i f f c i l .  En t o d o  c a s o ,  e s  
p o s i b l e  a v a n z a r  i d e a s  e n  t o r n o  a é l , a l  c o n o c e r  l o s  â m b i t o s  en  
q u e  é s t a  ha  t e n i d o  mâs  e j e m p l o s  p r â c t i c o s ,  l o s  q u e  n a t u r a l m e n t e  
s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  l a s  â r e a s  q u e  l a s  d i s t i n t a s  c o r r i e n t e s  
i d e o l d g i c a s  v e n  c omo d p t i m a s  p a r a  s e r  i n t e r v e n i d a s  p o r  e l  c i u ­
d a d a n o  y / o  b e n e f i c i a r i 0 .
A l a  p r e g u n t a  i q u é  e s  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l ? ,  de  l o  
d i c h o  h a s t a  a q u i  s e  p o d r i a  r e s p o n d e r :
- c o n s t i t u y e  u n a  e n t e l e q u i a  p o l i t i c o - s o c i a l  d e  l o s  
t i e m p o s  a c t u a l e s ;
- e s  u n p r i n c i p i o  d e  l a  d e m o c r a c i a ;
- e s  u n a l i n e a  d e  t e n d e n c i a ,  c u y a  c o n c r e c i d n  p r e t e n d e  
d e s a l i e n a r  e l  p o d e r ,  r o m p e r  c o n  e l  s e c r e t o  q u e  p a r a  e l  c i u d a d a n o  
c omun  r o d e a  " l a  c o s a  p u b l i c a "  y l a  a d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o ;
- e s  l a  f o r m a  de  i n t e g r a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s ,  u s u a r i o s  
y b e n e f i c i a r i o s  e n  l a  g e s t i d n  o c o n t r o l  de  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  
l e s  c o n c i e r n e n  mâ s  d i r e c t a m e n t e ;
- e n  l a s  s o c i e d a d e s  m a s i f i c a d a s  e s  un m e d i o  p o r  e l  c u a l  
l o s  i n d i v i d u o s  - c a d a  d i a  mâ s  i g u a l e s  e n  t é r m i n o s  p o l i t i c o - f o r ­
mal  e s ,  a l  m e n o s  e n  l a s  s o c i e d a d e s  d e m o c r â t i c a s  mâ s  d é s a r r o i  1 adas^  
i n t e r v i e n e n  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  de  l a s  a c t i v i -
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d a d e s  que e l  c o n c e p t o  d e m o c r a t i c o  d e  l a s  s o c i e d a d e s  n e o - 1 i b e r a l e s  
e x c l u  1 a o e x c l u y e  a u n  d e l  c o n t r o l  s o c i a l .
T o d a s  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  no l o g r a n  c l a r i f i c a r  l o  q u e  
e s  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l .  Con l a s  d i f i c u l t a d e s  que e n c i e r r a  e s t a  
d e f i n i c i d n  ( nunca  puede  s e r  c o m p r e n s i v a  del  t o d o )  y  en t é r m i n o s  a mp l f s i mos ,  
l a  p a r t i c i p a c i d n  es  l a  i n t e r v e n c i d n  del  c i u d a d a n o  y / o  de sus  a s o c i a c i o n e s  
en l a  g e n e r a c i d n  de l a s  d e c i s i o n e s  de t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  p o l i t i c a s ,  
e c ondmi ca s ,  s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s  que l e  a f e c t e n  mas d i r e c t a m e n t e ,  con el  
o b j e t o  de i n f l u i r  en e l l a s .  Se e x c l u y e  s o l a m e n t e ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  en l a  
g e n e r a c i d n  de l a s  a u t o r i d a d e s  p o l i t i c a s  n a c i o n a l e s  y l o c a l e s ,  que s i e n d o  
p r e s u p u e s t o  b â s i c o  de una d e mo c r a c i a ,  no i m p l i c a  una i n t e r v e n c i d n  c o l e c -  
t i v a ,  0 d i ch o  en o t r o s  t é r m i n o s ,  medi ada  por  l a s  a g r u p a c i o n e s  s o c i a l e s ,  
como l o s  s i n d i c a t o s  0 l a s  a s o c i a c i o n e s  p a t r o n a l e s ( 1 9 ) , s a l v o  l a  p o s i b l e  
i n f l u e n c i a  i n d i r e c t a  como grupo de p r e s i d n .  La " p r e s i d n  s o c i a l "  e j e r c i d a  
por  a s o c i a c i o n e s  i n f l u y e n t e s  ( s i n d i c a t o s ,  p a t r o n a l e s ,  e s t u d i a n t e s ,  e t c , ) ,  
con el  f i n  de i n t e r v e n i r  en l a  g e n e r a c i d n  y c o n t r o l  de l a s  d e c i s i o n e s ,  e s  un 
fendmeno b a s t a n t e  d é s a r r o i l a d o  y  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o  a l a  p a r t i c i p a c i d n  
s o c i a l .
De l a  p a r t i c i p a c i d n  se  h a b l a  en m u l t i p l e s  s e n t i d o s ,  mâs r e s t r i c ­
t i v e s ,  c l a r o  que una g e n é r i c a  r e f e r e n c i a  a l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  c i u d a d a n o s  
en l o s  a s u n t o s  p u b l i c o s  o p r i v a d o s  que l e  c o n c i e r n e n .  La s i g n i f i c a c i d n  
de l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  d i s t i n t a  en l a s  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  en que se  ha . 
i mpl ement ado :  e mpr e s a ,  s e r v i c i o s  p u b l i c o s ,  e n t i d a d e s  l o c a l e s ,  v e c i n a l e s ,  
e s t u d i a n t i l e s , e t c . ,  p e r o  es  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  unos c r i t e r i o s  r e l a t i v a m e n t e  
g é n é r a l e s  que p e r m i t e n  e l  e n t e n d i m i e n t o  en l o  c o n c r e t e  de l o  que es  l a  p a r t i  
c i p a c i d n  como p r i n c i p i o  de l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de l a  S e g u r i d a d  So­
c i a l  ( s u p r a  c a p t .  1 . 3 . 4 . ) ( 2 0 ) :
- l a  p a r t i c i p a c i d n  se  r e f i e r e  a l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  c i u d a ­
d a n o s ,  u s u a r i o s  o b e n e f i c i a r c s  y / o  sus  a s o c i a c i o n e s ,  en r e p r e s e n t a c i d n  de
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de sus  i n t e r e s e s  i n d i v i d u a l e s  o g r u p a l e s  - s egun  e l  c a s o -  en una a c t i v i d a d  
s o c i a l ,  e s p e c i a l m e n t e  del  a r e a  e c o n d m i c o - s o c i a l .
- da  i n t e r v e n c i d n  e s t â  d i r i g i d a  a c o n t r o l a r ,  c o d e c i d i r  o i n f o r -  
mar e s a s  d e c i s i o n e s  y
-La p a r t i c i p a c i d n  e s  una a c t u a c i d n  que puede r e a l i z a r s e  de 
manera p e r ma n e n t e ,  t r a n s i  t o r i  a o e s p o r â d i c a  por  e l  c i uda da no  o s us  r e ­
p r é s e n t a n t e s ,  con e l  o b j e t o  de e m i t i r  un j u i c i o  de c a r â c t e r  c o n t r a i  or  
c o n s u l t i v o  0 d e c i s i o n a l  en d r ga nos  f o r m a l e s  i n t e r n o s  o e x t e r n o s  a l a  a c t i ­
v i dad  a que se  r e f i e r a .  Por  r e g i a  g e n e r a l ,  l a  i n t e r v e n c i d n  se  r e a l i z a  
de forma p r e v i a  a l a  adopc i dn  de l a  d e c i s i d n .
El t i p o  de p a r t i c i p a c i d n  que a n u e s t r o s  e f e c t o s  i n t e r e s a  es  l a  
que s e  r e a l i z a  por  l a s  a s o c i a c i o n e s  mâs p r e c i s a m e n t e  por  s us  r e p r é s e n t a n t e s  
Los s u p u e s t o s  de i n t e r v e n c i d n  i n d i v i d u a l ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  o p i n i o n e s  s o -  
l i c i t a d a s  a p e r s o n a s  en r az dn  de sus  c o n o c i m i e n t o s  y e x p e r i e n c i a ,  y  que 
c o n s t i t u y e n  una forma de c o n s u l t a ,  no son p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l ,  ya  que 
e s t o s  cuando i n t e r v i e n e n  lo  h a c e n ,  en l a  mayor i a  de l o s  c a s o s  a t i t u l o  
p e r s o n a l .
As f ,  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  s u r g i d a  en l a s  de mo c r a c i a s  o c c i d e n t a l e s  
como una fo rma  de r e s p o n d e r  a l a  c r i s i s  o c a s i o n a d a  por  l o s  p r ob l e mas  que 
t r a j e r o n  l a s  nuevas  f o rmas  de o r g a n i z a c f d n  s o c i a l  se  c a r a c t e r i z a  po r que  
en l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  en que se  ha i mplementado pone en r e l a c i d n  
a una a s o c i a c i d n  o c o l e c t i v i d a d  de i n d i v i d u o s  con i n t e r e s e s  en comun,  
con l a  i n s t i t u c i d n  que l e s  e s  c e r c a n a ,  y  en que l a  d e c i s i d n  que se  
e x p r e s a  en un a c t o  a d m i n i s t r a t i v e  o de a u t o r i d a d ,  e s  e l  c e n t r o  de l a  
c o n e x i d n .  De e s t a  f orma  lo  e x p r e s a  SANCHEZ MORON a p r o p d s i t o  de l a  Admi­
n i s t r a c i d n  p u b l i c a  cuando d i c e ,  que t é c n i c a m e n t e ,  en l a  p a r t i c i p a c i d n  
" s e  t i e n e n  en c u e n t a  e l e m e n t o s  de t i p o  s u b j e t i v o  ( e l  i n d i v i d u o ,  en c u a n t o
hombre c o n c r e t e  y en su p l u r i d i m e n s i o n a l i d a d ,  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s ,  
l a s  i n s t i t u c i o n e s . . . ) ,  o b j e t i v o  ( l a  d e c i s i d n  a d m i n i s t r a t i v a  en s e n t i d o
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ampl io)  y f u n c i o n a l e s  ( l a  e s t r u c t u r a  de l a  a c t i v i d a d  -no su c o n t e n i d o -  
que l a  l i g a  a l o s  s u j e t o s  con l a  d é c i s i o n ) " ( 2 1 ) .
Queda por  d i l u c i d a r  como s e  c o n c r e t a  l a  p a r t i c i p a c i d n  en ca da  
una de l a s  â r e a s  s o c i a l e s  en que a c t u a l m e n t e  se  da o se  e s p e r a  que se  i m p l a n t e ;
f o r m a s ,  g r a d o s  e i n t e n s i d a d  que e l l a  asume,  y l a  manera  como se  d é t e r m i ­
na 0 d e t e r mi n a n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  con d e r e c ho  a i n t e r v e n i r  en l a s
d e c i s i o n e s ,  y  po r  t a n t o ,  en l a  g e s t i d n  y  a d m i n i s t r a c i d n  de l a  ac t i v i dad .
La c o n s i d e r a c i d n  de e s t o s  f a c t o r e s  en l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  u s u a r i o s  en
l a  g e s t i d n  de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  r e q u i e r e ,  a n u e s t r o  modo de v e r ,  a d e m â s
del  c o n o c i m i e n t o  del  o p e r a r  de l a  f i g u r a  al  i n t e r i o r  de l a  i n s t i t u c i d n ,  
r e f e r i r s e  - s i e m p r e  de manera  s u s c i n t a — a l a s  e x p e r i e n c i a s  en l a s  o t r a s  
â r e a s  en que l a  p a r t i c i p a c i d n  t i e n e  un mayor  o menor g r ado  de c o n c r e c i d n  
que é s t a .
El a n â l i s i s  s e c t o r i z a d o  de l a  p a r t i c i p a c i d n  es  u t i l  y ,  
el  u n i c o  que t i e n e  s e n t i d o  en e s t e  e s t u d i o ,  p e r o  no s e  puede o l v i d a r  
l a s  c o n e c c i o n e s  p a r t i c i p a t i v a s  que s e  dan t amb i é n  a un n i v e l  mâs g e n e r a l  
e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  a c t o r e s  c o m p r o n e t i d o s  en e l  q u e h a c e r  s o c i a l ,  t a l  e s  
e l  c a s o  de l a  i n t e g r a c i d n  de Cons e j os  Econdmico s o c i a l e s  n a c i o n a l e s ,  
r é g i o n a l e s  o s e c t o r i a l e s ,  de cuyo e f i c a z  f u n c i o n a m i e n t o  depende muchas 
v e c e s ,  de a c ue r do  al  modelo p a r t i c i p a t i v e  de que se  t r a t e ,  l a  e f i c a c i a  
p r o p i a  de un n i v e l  menor o s e c t o r i a l  d e n t r o  de l a  p o l f t i c a  econdmi ca  de 
un p a f s ,  como es  e l  c a s o  de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
Las d i f i c u l t a d e s  de c o n c e p t u a l i z a c i d n  se  t r a s l a d a n  al  Der echo ,  que 
r e c o g e  l a  p a r t i c i p a c i d n  como un d e r e c h o  s o c i a l .  Asf  es  c on s a g r a d o  en l a s  con 
t i t u c i o n e s  moder na s ,  e s p e c i a l m e n t e  en a q u e l l a s  que se  a s i e n t a n  en l o s  
p r i n c i p i o s  del  Es t a do  s o c i a l  y  d e m o c r â t i c o  de Derecho.  A un n i v e l  menor 
-en l a  l e y -  su r e g u l a c i d n ,  por  r é g l a  g e n e r a l  se  ha c o n c e n t r a d o  en su d e s a r r o -  
1 l o  en a l g u n a s  a c t i v i l a d e s  publ  i c a s ,  como l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  ; en l a  em­
p r e s a ,  en l a s  o r g a n i z a c i o n e s  v e c i n a l e s :  en l o s  e s t a t u t o s  u n i v e r s i t a r i o s
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y en l a s  e s t r u c t u r a s  o r g a n i c a s  de l a  e d u c a c i d n  media  y b a s i c a .
I mpor t a  c o n s t a t a r  aquf  que s i e n d o  l a  t e n d e n c i a  a l a  i n c o r ­
p o r a c i d n  de l a  p a r t i c i p a c i d n  una forma de i n t e r v e n c i d n  c o l e c t i v a  en l a s  
d e c i s i o n e s  de a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  econdmico s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s ,  hay aun 
c o n f u s i o n  en el  uso del  t é r m i n o ,  e s p e c i a l m e n t e  en l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o -  
n a l e s ,  ya  que t amb i é n  se  l a  r e f i e r e  a l a  i n t e r v e n c i d n  c i u d a d a n a  en l a  g e ­
n e r a c i d n  de l a s  a u t o r i d a d e s  r e p r e s e n t a t i v e s  ( e j e c u t i v o ,  pa r l a me n t o  y  c o -  
munales  o l o c a l e s ) .  Es d e c i r ,  no e x i s t e ,  al  i g u a l  que en l a  t e o r f a  un c o n c e p ­
t o  un i co  y r e l a t i v a m e n t e  p r e c i s o  de p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  (en e s t o  e l  Derecho 
es  f i e l  r e f l e j o  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  de l a  d i v e r i i d a d  i d e o l d g i c a  que l e  
t o c a  r e g u l a r ) . G e n e r a l me n t e ,  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  c on s a g r a n  l a  p a r t i c i p a c i d n  
en su p a r t e  do g mâ t i c a  y en l o s  c a p i t u l o s  r e l a t i v o s  a l a  a d m i n i s t r a c i d n  
del  Es t ado  y l a s  comunidades  l o c a l e s ,  p e r o  no e x p l i c i t a n  su s e n t i d o ,  
ambi t os  y formas  que se  d e j a n  a l a  r e g u l a c i d n  de l a  l e y ,  l o  que no es  c o n t r a ­
r i o  con el  c r i t e r i o  de c o n c i s i d n  que debe c a r a c t e r i z a r  t o d o s  l o s  t e x t o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s ,  p e r o  i n f l u y e  en e s t a s  i m p r e c i s i o n e s  l a  d i v e r s i d a d  de o p i ­
n i o n e s  que e x i s t e .  En a r a s  de l  " c o n s e n s o  c o n s t i t u c i o n a l " ,  l a s  r e f e r e n c i a s  
a l a  f i g u r a  quedan r e d u c i d a s  a meros  e n u n c i a d o s ,  que al  l e g i s l a d o r  t o c a  
i n t e r p r e t a r  al  momento de r e g u l a r l a  p a r a  un c a so  e s p e c f f i c o ,  de a c u e r d o  
a l a s  t e n d e n c i a s  p o l f t i c o - i d e o l d g i c a s  domi na n t e s  en e s a s  c i r c u n s t a n c i a s .
En t o d a s  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  e u r o p e a s  que han e n t r a d o  en v i g e n c i a  ■ 
en l a s  u l t i m a s  d é c a d a s  - g r i e g a ,  p o r t u g u e s a  y  e s p a n o l a -  se  ha r e c o g i d o  e l  p r i n ­
c i p i o  en el  s e n t i d o  que venimos h a b l a n d o .  La c o n s t i t u c i d n  e s p a n o l a  de 1978,  
que en e l  d e c i r  de SANCHEZ MORON " e s ,  s i n  duda a l g u n a ,  una de l a s  que 
con mayor  d e t a l l e  y p r e c i s i o n  acogen e l  p r i n c i p i o . . . "  en su a r t i c u l o  9 
numéro 2 d i c e  que " c o r r e s p o n d e  a l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  . . .  f a c i l i t a r  l a  
p a r t i c i p a c i d n  de t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  en l a  v i d a  p o l î t i c a ,  econdmi ca ,  c u l t u ­
r a l  y s o c i a l " .  E s t a  p r em i s a  se  r e c o g e  al  r e g u l a r  a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s  
c o n s a g r a d a s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e .  En e s t o  nos r e m i t i mo s  a l o  que se  d i r a  
en e l  C a p î t u l o  T i r e e r s  ( 2 2 )
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Fue r a  del  c o n t e x t e  e u r o p e o ,  l a  c o n s t i t u c i d n  c h i l e n a  de 1981,  
s e n a l a  en su a r t f c u l o  p r i me r o  i n c i s o  5,  como uno de l o s  d e b e r e s  del  Es t a do  
" . . . a s e g u r a r  e l  d e r e c h o  de l a s  p e r s o n a s  a p a r t i c i p a r  con i g u a l d a d  de 
o p o r t u n i d a d e s  en l a  v i d a  n a c i o n a l " .  Del d é s a r r o i l o  n o r ma t i v e  del  t e x t e  
y de l a s  f u e n t e s  de i n s p i r a c i d n  de l o s  c o n s t i t u y e n t e s ,  no se  d e s p r e n d e  
que s e a  su de s eo  que l a  p a r t i c i p a c i d n  se  o r i e n t e  a l a  i n t e r v e n c i d n  c o l e c ­
t i v a  en l a s  d e c i s i o n e s  de a c t i v i d a d e s  como l a  e mpr e s a ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
u o t r o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s .  I n c l u s o  p a r a  e l  c a s o  de l o s  Cons e j os  de d e s a r r o -  
l l o  comunal  que se  pr oponen ( a r t .  109) - u n i c o  o r gan i s mo  con c i e r t o  g r ado  
de i n c o r p o r a c i d n  de r e p r é s e n t a n t e s  de l a  comunidad-  se  e x c l u y e  a l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  s i n d i c a l e s ( 2 3 ) .
1 . 3 .  P a r t i c i p a c i d n  y  e f i c a c i a
La f a l t a  de e f i c a c i a  c o n s t i t u y e  una de l a s  c r i t i c a s  de mayor 
f u e r z a  que s u f r e n  ' l a s  i n s t i t u c i o n e s  que i n c o r p o r a n  e l  p r i n c i p i o  de
l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  i n t e r e s a d o s  en l a  g e s t i d n .  E s t e  c u e s t i o n a m i e n t o  
p r o v i e n e ,  g e n e r a l m e n t e ,  de l o s  s e c t o r e s  c o n s e r v a d o r e s  y de l a s  c o r r i e n t e s  
t e c n o c r â t i c a s  y e c o mo m i c i s t a s  que p r i v i l e g i a n  l a  e f i c a c i a  econdmica  y / o  
a d m i n i s t r a t i v a  de l a s  a c t i v i d a d e s  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d a s  con el  b i e n e s t a r  
s o c i a l ,  f r e n t e  a su e f i c a c i a  s o c i a l .  Con l a  c r i s i s  econdmi ca  l a  c r î t i c a  ya 
a n t i g u a ,  se  ha a c e n t u a d o  en l a  c r e e n c i a  que e l  r e l anzamiento  del  d e s a r r o l l o  
econdmico p a s a  por  una e s p e c i e  de a u t o r i t a r i s m e  e c o n o m i c i s t a ,  que d e s p r e c i a ,  
0 a l o  menos pone en un segundo p i an o  t o d a  t a r e a  que no t e n g a  una e s p e c i -  
f i c a  y c o n c r e t a  v i r t u a l i dad  e c ondmi ca ,  en cuya s i t u a c i d n  se  e n c u e n t r a  l a  
p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l .
I n t r o d u c i r  l a  e f i c a c i a  s o c i a l  como t ema ,  en e l  e s t u d i o  de l a  p a r ­
t i c i p a c i d n  en l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s t a  en r e f e r e n c i a  con e s t a s  c r i t i c a s  
- u n a  de l a s  mas i m p o r t a n t e s  que Te a f e c t a n ,  d e n t r o  del  c o n t e x t e  de l a s
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e c o n o m f a s  d e  m e r c a d o  y  q u e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  s u  o r i g e n  y 
c o n n o t a c i o n e ç ,  t i e n e  c i e r t o  g r a d o  d e  v a l i d e z ,  e n  c u a n t o  l a  r a c i o -  
n a l i d a d  e c o n d m i c a  d e b e  s e r  c o m p a t i b l e  c o n  l a  d e m o c r a t i z a c i d n  de  
l a  s o c i e d a d  y s u s  i n s t i t u c i o n e s .  Un a n â l i s i s  a d e c u a d o
d e  l a  c u e s t i d n  r e q u i e r e  p r e c i s a r  c u a l  e s  e l  s e n t i d o  de  l a  e f i ­
c a c i a  e n  a c t i v i d a d e s  como l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y en  un p i a n o  
mâ s  g l o b a l ,  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  un s i s t e m a  d e m o c r â ­
t i c o .  Su p r e c i s d n ,  e s  u t i l  a s u  v e z ,  p a r a  e l  e s t u d i o  € e  l a s  
f o r m a s  c o n c r e t a s  d e  p a r t i c i p a c i d n ,  y a  q u e  p e r m i t e  d i s c e r n i r  
l a  i n t e n s i d a d  q u e  p u e d e  t e n e r  l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  e n  r e l a c i d n  
c o n  l a  c a p a c i d a d  de  l a  i n s t i t u c i d n  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  s u s  
o b j e t i v o s .
En s o c i e d a d e s  m a s i f i c a d a s  y c o n  s u s  i n s t i t u c i o n e s  en 
c o n s t a n t e  e v o l u c i d n ,  como l a s  a c t u a l e s ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  
e s  u n o  de  l o s  i n s t r u m e n t o s  p o r  e l  c u a l  s e  d e s e a  p r o f u n d i z a r  l a  
d e m o c r a c i a ,  como u n a  f o r m a  de  r e s p o n d e r  mâ s  a d e c u a d a m e n t e  
a l a s  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  q u e  e l  h o m b r e  y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r -  
m é d i a s  p l a n t e a n  a l  E s t a d o  c o n  e l  o b j e t o  de  l o g r a r  m a y o r e s  
c u o t a s  de  r e a l i z a c i d n  p e r s o n a l  y g r u p a l .  D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  
f i n a l i s t a ,  e s t e  e s  e l  s e n t i d o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l ,  s u  
i n t r o d u c c i d n  e n  d e t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s  s e  o r i e n t a  e n  e s  a l î ­
n e a .  P e r o ,  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  - l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n e s p e -  
c î f i c o -  t i e n e n  s u s  p r o p i  o s  o b j e t i v o s :  s a t i s  f a c e r  n e c e s i d a d e s  
s o c i a l e s ,  r e d i s t r i b u i r  r e n t a s  e i n t e g r a r  a l o s  s e c t o r e s  s o c i a l -  
1 e s  m a r g i n a d o s  e n  e l  g o c e  de  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s .  P o r  l o  t a n t o ,  
y  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l a  e f i c a c i a  d e b e  s e r  
o b s e r v a d a  d e s d e  d o s  p i a n o s ,  r e l a t i v a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s :  l a  
c a p a c i d a d  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  -la i n s t i t u c i d n  como f d r -  
m u l a  d e  p r o f u n d i z a r  l a  d e m o c r a c i a ,  y l a  v i r t u a l i d a d  q u e
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t i e n e  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  
l o s  o b j e t i v o s  a s i g n a d o s  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
La  e f i c a c i a ,  q u e  e n  t e r m i n e s  a m p l i  o s  e s  l a  c a p a c i d a d  
0 v i r t u d  d e  u n a  o r g a n i z a c i a n  p a r a  e l  l o g r o  d e  s u s  o b j e t i v o s ,  
e s  u n a  e l a b o r a c i d n  p r o p i a  de  l a  c i e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  d é s a ­
r r o i  l a d a  e n  E s t a d o s  Uni  d o s ( 2 4 ) .  De a c u e r d o  a e s t e  c o n c e p t o  u n a  
i n s t i t u c i d n  e s  e f i c a z  e n  l a  m e d i d a  q u e  c u m p l e  l o s  o b j e t i v o s  
p a r a  l o s  c u a l e s  f u e  c r e a d a ,  a s i  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  r e u n e  e s t a  
c o n d i c i d n  e n  c u a n t o  o t o r g a  l a s  p r e s t a c i o n e s ,  p e r o  no b a s t a  c o n  
q u e  s e  r e a l i c e n  l o s  f i n e s ,  s i n o  q u e  s e  r e q u i e r e  a s u  v e z  q u e  s e  
c u m p l a n ,  a l  m e n o r  c o s t o ,  c o n  r a p i d e z ,  a b a r c a n d o  a t o d a s  l a s  p e r ­
s o n a s  y r i e s g o s ' . c u b i e r t o s ,  y c u i  d a n d o  l a s  r e l  a c i  o n e s  h u m a n a s .
A q u î  e s  d o n d e  s u r g e  e l  p r o b l e m a d e  l a  p r o d u c t i v i d a d :  a d e c u a d a  
u t i l i z a c i d n  de  l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  y p e r s o n a l  e s  d i s p o n i b l e s ,  
e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  f i n e s .
La  p r o f u n d i z a c i d n  de  l a  d e m o c r a c i a  s e  l o g r a  - v f a  p a r t i ­
c i p a c i d n  s o c i a l -  e n  l a  m e d i d a  q u e  s e  c r e a n  d r g a n o s  p a r t i  c i p a d o s ,  
t a n t o  e n  c a d a  u n o  de  l o s  â m b i t o s  d e l  q u e h a c e r  s o c i a l ,  como 
a un n i v e l  mâ s  g e n e r a l ,  de  c o o r d i n a c i d n  o i n t e r c o n e x i d n  de  e s o s  
s e c t o r e s  ( p o r  e j e m p l o :  c o n s e j o s  e c o n d m i c o - s o c i a l  e s ) .  En l a s  
c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s  de  d e s a r r o l l o  d e  l a  i d e a  y l a  p r â c t i c a  de  l a  
p a r t i c i p a c i d n ,  s e  d e b e  s e l e c c i o n a r  l a s  â r e a s  de  a c t i v i d a d  en 
q u e  e s  mâ s  f a c t i b l e  s u  i n c o r p o r a c i d n ,  t e n i e n d o  p r é s e n t e ,  e n t r e  
o t r o s  f a c t o r e s ,  l a  e x p e r i e n c i a  h i s t d r i c a  de  i n t e r v e n c i d n  c i u d a ­
d a n a  e n  d i c h a  i n s t i t u c i d n ,  s u  e s t r u c t u r a  i n t e r n a , l a s  d e m a n d a s  
s o c i a l e s  de  p a r t i c i p a c i d n ,  l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  q u e  s e  d e b a -  
t e n  en  e l  s e n o  de  e s a  a c t i v i d a d  y l a s  v e n t a j a s  q u e  p a r a  s u  
m e j o r  f u n c i o n a m i e n t o  p r é s e n t a .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n  e n  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  - e n  e s p e c i a l  en  l a  S e g u r i d a d
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S o c i a l - ,  l a  e m p r e s a ,  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  l o c a l e s  y  r é g i o n a l e s ,  
s o n  l a s  q u e  r e s u l t a n  ma s  e f i c a c e s  e n  l a  c o n s e c u c i d n  d e  e s t e  
o b j e t i v o .
D e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e  l a  p u r a  e f i c a c i a  de  u n a  a c ­
t i v i d a d ,  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  s u s  o b j e t i v o s ,  l a  i n c o r p o r a c i d n  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  o r g a n i s m o s  de  l a  e m p r e s a  - p o r  e j e m ­
p l o -  f a c i l i t a  l a  c o n c e r t a c i d n  y e l  c o m p r o m i s e  a c t i v e  d e  e s t e s  
e n  l a s  t a r e a s  i n t e r n a s ,  e n  t a n t o ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de  l a  
e f i c a c i a  p a r t i  c i p a t i v a  s u  i n t e r v e n c i d n  c o n s t i t u y e  un a v a n c e  e n  
e l  l o g r o  de  m a y o r e s  e s p a c i o s  d e m o c r a t i z a d o s . P o r  s u  p a r t e ,  
l a  e f i c a c i a  p r o p i a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  mi d e ,  no  s d l o  p o r q u e  
c u m p l e  s u s  f u n c i o n e s  c o n  c o n o c i m i e n t o s  t é c n i c o s ,  c o n  r a p i d e z  y 
e c o n o m î a  de  c o s t o s ,  s i n o  t a m b i é n  p o r q u e  l a  p r o t e c c i d n  q u e  o t o r ­
g a  e s  a d e c u a d a  a l a s  d e m a n d a s  de  s u s  u s u a r i o s ,  q u e  l a  p e r c i b a n  
como c e r c a n a  y s e  s i e n t a n  c o m p r o m e t i d o s  c o n  e l l a .  En t o d o  
e s t o ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e s  un i n s t r u m e n t e  i n t e g r a d o r  y 
d e m o c r a t i z a n t e  a l a  v e z .
Lo a n t e r i o r  p o n e  e n  e v i d e n c i a  q u e  l a  i n t e r v e n c i d n  
d e  l o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e  s e r  e f i c a z  e n  l a  r e a l i z a c i d n  d e  l o s  o b ­
j e t i v o s  i n t e r n o s ,  a ma s  de  l o s  q u e  p o r  e l l a  s e  e s p e r a  c o n s e g u i r  
d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  p o l î t i c e - s o c i a l . P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  
a c t i v i d a d e s  c omo l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  l a  s o l a  e f i c a c i a  e c o n d m i c a  
t i e n e  v a l o r  c u a n d o  l o s  o b j e t i v o s  de  i n t e r é s  g e n e r a l  ( y  p o r  t a n ­
t o  s o c i a l e s )  s e  h a n  c o n s e g u i d o ,  a u n q u e  s u s  f u n c i o n e s  s e a n  
f u n d a m e n t  a l  m e n t e  e c o n d m i c a s .  La  e f i c a c i a  q u e  s e  e s p e r a  e s  de  
c a r â c t e r  r e l a t i v e ,  s u  p r o d u c t i v i d a d  no  p u e d e  s e r  e v a l u a b l e  
s o l a m e n t e  p o r  s u s  r e s u l t a d o s  e c o n d m i c o s ( 2 5 ) .
A l a  h o r a  de  pa re r  e n  m a r c h a  l o s  m é c a n i s m e s  p a r t i  c i - 
p a t o r i o s ,  e s  c u a n d o  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  - mâ s  a p a r e n t e s  q u e
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r e a l e s -  e n t r e  p a r t i c i p a c i d n  y  e f i c a c i a  a p a r e c e n  c o n  n u e v c a  
b r f o s .  E f e c t i v a m e n t e ,  l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  d e b e  v e n i r  e 
f a c i l i t a r  l a  r e a l i z a c i d n  d e  l o s  o b j e t i v o s  p r o p i o s  d e  l a  p a r ­
t i c i p a c i d n  y l o s  s u s t a n c i a l e s  de  l a  i n s t i t u c i d n  e n  q u e  se  i n - 
s e r t a ,  e n  e l l o  i n f l u i r a  l a  m a n e r a  como s e  a r t i c u l e n  l o s  d i v e r ­
s e s  e l e m e n t o s  q u e  l a  r e a l i z a n .
Un p a p e l  c l a v e  j u e g a  l a  d e t e r m i n a c i d n  d e  l a  o a s  o r ­
g a n i z a c i o n e s  q u e  d e b e n  i n t e r v e n i r ,  e s  d e c i r ,  l a  s e l e c c i d n  
a d e c u a d a  d e n t r o  d e l  p l u r a l i s m e  a s o c i a c i o n a l  de  l a  o l a s  q u e  
r e p r e s e n t a n  m e j o r  l e s  i n t e r e s e s  s e c t o r i a l e s  o t e r r i t o r i a l e s  
i n t e r e s a d o s .  En e l  p r o c e s o  de  s e l e c c i d n  p u e d e  q u e  s e  e l i j a n  
l a s  mas  a c o r d e s  c o n  l o s  o b j e t i v o s  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  - p o r  e j e m ­
p l o ,  l a s  q u e  t e n g a n  un ma s  a l t o  g r a d o  d e  d e m o c r a t i c i d a d  i n t e r n a - ^  
0 a l  r ê v é s  q u e  s e  i n c o r p o r e  a u n a  ma s  c e r c a n a  a l o s  d e s e o s  
de  l a  A d m i n i s t r a c i d n ,  e n  e s t o  e s  d é t e r m i n a n t e  l o s  m â r g e n a s  de  
d i s c r e c i o n a l i d a d  c o n  q u e  c u e n t e  l a  a u t o r i d a d .  E n s e g u i d a  y c o -  
n e c t a d o  c o n  l a  a n t e r i o r  e s t â  l a  c u e s t i d n  de  l a  p r e p a r a c i l n  
y c a p a c i d a d  p e r s o n a l  q u e  p u d i e r a  e x i g f r s e l e  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
de  l o s  g r u p o s  i n t e r e s a d o s .  T a m b i é n  i n f l u y e  e n  l a  e f i c a c i a ,  
l a  f o r m a  e n  q u e  s e  e s t r u c t u r e n  l o s  d r g a n o s  d e  p a r t i c i p a c i d n ,  
l a  f l u i d e z  de  l o s  c o n a c t o s  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  l a  c e l e r i d a d  
de  l a s  d e c i s i o n e s  y  c o n s u l t a s ,  e l  n i v e l  de  i n f o r m a c i d n  s o b r e  
l a s  m a t e r i a s  e n  d e b a t e ,  c o n  q u e  c u e n t e n  l o s  i m p l i c a d o s  e n  e l l a ,  
l a  f o r m a  e n  q u e  e s t é  c o m p u e s t o  e l  d r g a n o  p a r t i  c i p a d o ,  e t c .  
A s i m i s m o ,  e s  i m p o r t a n t e  e n  e s t a  c a l  i f i c a c i d n  l a s  c o n e x i o n e s  q u e  
e x i s t a n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  p a r t i  c i p a d a s ,  e s p e c i a l m e n ­
t e  en  r e l a c i d n  c o n  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a .  D e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  de  l a  i n s t i t u c i d n ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  un c u e r p o  
f  u n e  i o n a r i  a l -, t é c n i  c a m e n t e  c a l i f i c a d o  y  n e u t r o ,  c o n t r i b u y e  a
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l a  a u t e n t i c i d a d  y e f i c a c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n ( 2 6 ) .  La  f o r ­
ma d e f e c t u o s a  como s e  o r g a n i c e n  e s t o s  d i v e r s o s  e l e m e n t o s  
q u e  h a c e n  p r a c t i c a  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  p u e d e n  s e r  l a  c a u s a  de  s u  
p r o p i a  i n e f i c a c i a ,  como d e  l a  i n s t i t u c i d n  de  q u e  s e  t r a t e .
1 . 4 .  P a r t i c i p a c i d n  e i n f o r m a c i d n
H a b l a r  de  p a r t i c i p a c i d n  s i n  r e f e r i r s e  a l a  i n f o r ­
m a c i d n  - c o mo  d e r e c h o  c i u d a d a n o  e n  un s i s t e m a  d e m o c r a t i c o -  
a d o l e c e  d e  u n a  f a l l  a e s e n c i a l .  La  i n t e r v e n c i d n  de  l a s  p e r s o ­
n a s  0 g r u p o s  e n  l a  a c t i v i d a d  q u e  s e a ,  r e q u i e r e  de  l a  i n f o r ­
m a c i d n  p a r a  s e r  e f e c t i v a .  S i n  e s t a ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  no s e r f a  
t a l ,  s i n o  l a  s i m p l e  a d h e s i d n  c i e g a  o p o s i c i d n  a c r f t i c a  
d e c i s i d n ( 2 7 ) .
La  i m p o r t a n c i a  de  l a  i n f o r m a c i d n  e n  l a s  s o c i e d a ­
d e s  m o d e r n a s  e s  de  t a n t a  m a g n i t u d ,  q u e  s u  c o n t r o l  c o n s t i t u y e  
f u e n t e  d e l  p o d e r .  La  c o m p i e j i d a d  t é c n i c a  y s o c i a l  a c t u a l  h a c e n  
s e n t i r  a l a s  p e r s o n a s  no p r e p a r a d a s  e i n f o r m a d a s ,  como a u t d -  
m a t a s  p r o g r a m a d o s  d e S d e  a r r i b a .  El  c o n t r o l  d e l  p o d e r  p a s a  
p o r  un a d e c u a d o  f l u j o  d e  i n f o r m a c i d n  s o c i a l ,  p o l f t i c a  y e c o n d ­
m i c a  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  a g e n t e s  s o c i a l e s .  La  m i s i d n  d e l  P a r l a ­
m e n t o  s e  v e  d e b i l i t a d a  e n  l a  m e d i d a  q u e  no c u e n t a  c o n  m e c a n i s m o s  
e f i c i  e n t e s  de  o b t e n c i d n  de  i n f o r m a c i d n .  Una  de  l a s  f l a q u e z a s  
d e  l a s  d e m o c r a c i a s  v i g e n t e s  l a  c o n s t i t u y e  l a  e s c a s e z  d e  i n f o r ­
m a c i d n  c o n  q u e  c u e n t a n  l o s  p o d e r e s  c o n t r a i  o r e s ,  p o r  e l l o  l a s  
a t r i b u c i o n e s  d e l  l e g i s l a t i v e  e n  m a t e r i a  de  a u d i e n c i a s ,  c o m i s i o -  
n e s  i n v e s t i g a d o r a s  y s o l i c i t e d  de  i n f o r m e s ,  s e  i n c r e m e n t a n  d f a  
a d f  a ( 2 8 ) .
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El  d e r e c h o  a l a  i n f o r m a c i d n  y de  e s t a r  i n f o r m a d o  
( d o s  v e r t i e n t e s  d e l  mi s mo  d e r e c h o )  s e  e n c u e n t r a  r e g u l a d o  e n  l a  
m a y o r f a  de  l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  e n t r e  l o s  de  c a r a c t e r  
s o c i a l  ( 2 9 ) ,  y t a m b i é n  a p r o p d s i t o  d e  ' l a s  f u n c i o n e s  s o c i a l e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a .  En l a s  e m p r e s a s  
s i  no  e s t a  r e c o n o c i d a  l e g a l m e n t e ,  e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  h a  c o n s -  
t i t u i d o  s u  f u e n t e ,  e s t a b l e c i é n d o s e  como un c o n d i c i d n  p r e v i a  
a l  c o n c i e r t o  e n t r e  t r a b a j a d o r e s  y e m p r e s a r i o s ( 3 0 ) .
En t a n t o  d e r e c h o ,  l a  i n f o r m a c i d n  e s  l a  t r a d u c c i d n  
j u r f d i c a  de  l a  e x i g e n c i a  de  s u  c i r e u l a c i d n  y  p o s e s i d n  p l u r a l ( 3 1 ) ,  
y s e  p l a s m a  e n  un f l u j o  " c o n s t a n t e  y  d e m o c r â t i c o  de  m a n i f e s t a -  
c i o n e s  de  c o n o c i m i e n t o  y  v o l u n t a d " ,  d e s d e  l a  a u t o r i d a d  h a c i a  
l o s  a d m i n i s t r a d o s  o s u b o r d i n a d o s ,  d e  e j t o s  h a c i a  e l l o s  y ,  e n ­
t r e  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  l o s  d i s ­
t i n t o s  n i v e l e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ( 3 2 ) .  La  i n f o r m a ­
c i d n  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e s  c u a n d o  m e n o s ,  c o n d i c i d n  de  e f i c a c i a  
de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l .
D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  c o n s e r v a d o r a  i n t e g r a d o r a  y c o l a -  
b o r a c i o n i s t a , e l  a c c e s o  a l a s  f u e n t e s  de  i n f o r m a c i d n  p o r  p a r t e  
de  l o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e  l l e g a r  a c o n s t i t u i r  l a  p a r t i c i p a c i d n  
m i s m a ,  en  a c t i v i d a d e s  e n  q u e  s e  r e q u i e r e  c o n o c e r  l a  o p i n i d n  o 
l o s  e f e c t o s  q u e  u n a  d e c i s i d n  p u e d e  p r o v o c a r  e n  l o s  i n t e r e s a d o s ,  
e l  s o l i c i t e r  i n f o r m a c i d n  c o n s t i t u y e  e l  g r a d o  mâ x i mo  d e  d e m o c r a ­
c i a  c o n s i d e r a d o  p o s i b l e  en  e l l a .  La  o p i n i d n  e x p r e s a d a  p o r  l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  s o c i a l e s  no c o m p r o m e t e  l a  d e c i s i d n  a a d o p t e r  
p o r  l a  i n s t i t u c i d n ,  p e r o  f a c i l i t a  l a  t r a n s f e r e n c i a  de  i n f o r ­
m a c i d n  ( a s c e n d e n t e ) .  En c u a n t o  a l a s  a s o c i a c i o n e s  i n t e r e s a d & s  
o b t e n e r  c o n o c i m i e n t o s  de  l a  a c t i v i d a d  de  l a  q u e  f o r m a n  p a r t e  
0 c o n  l a  c u a l  s e  v i n c u l a n ,  p u e d e  c o n s t i t u i r  u n a  f o r m a  de
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p a r t i c i p a c i d n - c o n t r o l , e n  c u a n t o  c a p a z  d e  g e n e r a r  u n a  f i s c a l i z a -  
c i d n  e x t e r n a ,  g e n e r a l m e n t e  d e  c a r a c t e r  p o l i t i c o ,  a c t u a d o  p o r  
l a  p r e s i d n  de  l a  o p i n i d n  p u b l i c a  o d e  1 o s  g r u p o s  de  i n t e n d s  
a f e c t a d o s .
El  a c c e s o  a l a  i n f o r m a c i d n  p o r  v i a  de  l a  c o n s u l t a  
y d e l  c o n t r o l  i n d i r e c t o  no  pueden c o n s i d e r a r s e  como g r a d o s  d e  
p a r t i c i p a c i d n  , p o r  c u a n t o ,  l a  i n t e r v e n c i d n  de  1 o s  i n t e r e s a d o s  
e n  l a s  d e c i s i o n e s  no e s  p u r a m e n t e  e l  f l u j o  de  i n f o r m a c i d n  
a s c e n d ( & n t e ,  q u e  p u e d e  f a v o r e c e r  e l  c o n t r o l  e x t e r n o  p o r  p a r t e  
d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  c o n  m a y o r e s  v e n t a j a s  p a r a  
c r e a r  o p i n i d n  q u e  l l e g u e  a l a s  e l i t e s  p o l i t i c a s ,  s i  no q u e  e l  l a  
i m p l i c a  u n a  a c t u a c i d n  d i r e c t a  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o ­
n e s .  De a c u e r d o  c o n  e s t a  p e r c e p c i d n ,  l a  i n f o r m a c i d n  e s  p r e -  
s u p u e s t o  de  e f i c a c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n , q u e  r e q u i e r e  q u e  
e l  l a  a s u m a  p r i o r i t a r i a m e n t e  u n a  f o r m a  d e s c e n d  ^ , n t e .  p o c  e s t e  
t i p o  de  i n f o r m a c i d n  ( d e s c e n d s , n t e ) s e  e n t i e n d e  l a  e n t r e g a  de  
d a t o s  n e c e s a r i o s  a l o s  d r g a n o s  p a r t i  c i p a d o s  p o r  p a r t e  de  
l a s  a u t o r i d a d e s  r e s p o n s a b l e s  p a r a  q u e  s u j u i c i o  s e a  o p o r t u n o  
y e f i c i e n t e .  La  c l a s e  y c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c i d n  a t r a n s m i t i r  
s e  e n c u e n t r a  c o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  p r é s e n t a  e l  s e c r e t o  
0 r e s e r v a  e n  q u e  d e b e n  m a n t e n e r s e  o r e s o l  v e r s e  d e t e r m i n a d a s  
c u e s t i o n e s ;  e n  t a l  c a s o  e s  l a  p r a c t i c a  l a  q u e  d é t e r m i n a  e l  g r a ­
d e  y  e x t e n s i d n  q u e  p u e d e  a b a r c a r  e l  d e r e c h o  a l a  i n f o r m a c i d n  
d e  l o s  d r g a n o s  de  p a r t i c i p a c i d n .
La p u e s t a  en  f u n c i  o n e s  de  l o s  m e c a n i s m o s  de  i n f o r m a ­
c i d n  d e s c e n d a n t e ,  a d i f e r e n c i a  de  l a s  f o r m a s  a s c e n d a n t e s  y 
d e  t r a n s m i s i dn h o r i z o n t a l ,  ( q u e  t i e n e n  g a n a d o  s u  e s p a c i o  e n  
e x p e r i e n c i a  h i s t d r i c a  de  p a r t i c i p a c i d n  no d e c i s i o n a l )  t r o -  
p i e z a  c o n  e l  c o n s e r v a d u r i s m o , l a  l e n t i t u d  y f a l t a  de  a d a p t a -
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b i l i d a d  de  l a s  e s t r u c t u r a s  y e s p e c i a l  m e n t e  de  l a s  p e r s o n a s  
e n c a r g a d a s  de  f a c i 1 i t a r 1 a s  p o r  e 1 t e m o r  a p e r d e r  s u p u e s t a s  
p a r c e l  a s  de  p o d e r ,  p r o b l e m a  q u e  s e  m a n i f l e s t a  de  m a n e r a  p a r ­
t i c u l a r  e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ( 3 3 ) .
E s t a  d i f i c u l t a d  e s  f â c i l  de  d e t e c t a r  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l .  PERRI N,  e n  s u s  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  r a c i o n a l i -  
z a c i d n  de  l a s  e s t r u c t u r a s  a d m i n i  s t r a t i  v a s  c o n c e d e  un 
p a p e l  i m p o r t a n t e  a l a  m e j o r a  de  l a  i n f o r m a c i d n  d e  l a s  
e n t i d a d e s  g e s t o r a s ,  t a n t o  i n t e r n a  c omo a l  p u b l i c o ,  
e s p e c i a l  m e n t e  como f o r m a  de  e f i c a c i a  a d m i n i  s t r a t i  v a  
y h u m a n i z a c i d n  de  l a s  r e l a c i o n e s .  I n s i s t i e n d o  q u e  
t o d o  e 1 p r o c e s o  de  m o d i f i c a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  
( s i m p l i f i c a c i d n  de  l a s  e s t r u c t u r a s ,  l i b e r a l i z a c i d n  
d e  c i e r t o s  r e q u i s i t e s  y m o d a l i d a d e s  p a r a  e 1 a c c e s o  
a l a s  p r e s t a c i o n e s  y m e j o r a  de  l o s  m e d i o s  d e  i n f o r m a ­
c i d n ) ,  r e q u i e r e  un c a m b i o  e n  l a s  m e n t a l i d a d e s  d e  l o s  
s e c t o r e s  q u e  a d m i n i s t r a n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  " q u e  
s e  o p o n e n  a l a  r a c i o n a l i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  e n  . 
n o m b r e  de  a n t i c u a d o s  p r e j u i c i o s  s o c i a l  e s ( 3 4 ) .
R e s u m i e n d o : e n  e s t a  l a r g a  p e r o  a p r e t a d a  e x p l i c a c i d n ,  
q u e d a  c l a r o  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e s  un p r i n c i p i o  de  o r ­
g a n  i z a c i d n  d e  l a  v i d a  s o c i a l ,  p o r  e 1 cug, l  s e  p r e t e n d e  a v a n z a r  
e n  l a  c o n s t r u c c i d n  de  u n a  d e m o c r a c i a  ma s  p l e n a ,  a u n q u e d e s d e  
u n a  p e r s p e c t i v a  c o n s e r v a d o r a , s e  l a  ha  e n t e n d i d o  c omo  un modo  de  
l e g i t i m a c i d n  d e  l a s  a c t u a l e s  f o r m a s  de  o r g a n i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  
s o c i a l e s .  El  p r i n c i p i o  s e  ha  p l a s m a d o  e n  un d e r e c h o  r e c o n o c i d o  
j u r i d i c a m e n t e  y s e  t r a d u c e  e n  s u  i n t r o d u c c i d n  e n  d i v e r s a s  
a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s ,  d e  p r e f e r e n c i a  e n  l a s  a r e a s  e c o n d m i c o -  
s o c i a l .
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De a c u e r d o  a 1 o d i c h o ,  en  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  p o r  
l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  b u s c a  c o n e c t a r  l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  
r e p r e s e n t a d o s  p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  de  l o s  i n t e r e s a d o s  c o n  l o s  
q u e  r e p r é s e n t a  e l  E s t a d o  a f i n  d e ' q u e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  i n f l u y a n  
e n  l a  g e s t i d n  d e  l a  a c t i v i d a d  p r e s t a c i o n a l , de  m a n e r a  q u e  
l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  i n s t i t u c i d n  c o n t r i b u y a  a l  o b j e t i v o  
d e m o c r a t i z a d o r .
Ad e ma s  de  s u  f u n d a m e n t a c i d n  d e m o c r a t i c a ,  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n  c o n s t i t u y e  un r e q u i s i t e  de  e f i c a c i a  p a r a  l a  i n s t i t u c i d n .  
En l a  m e d i d a  q u e  e l  E s t a d o  i n t e g r a  o c o m p a r t e  c o n  l o s  i n t e r e s a ­
d o s  l a  g e s t i d n  de  u n a  a c t i v i d a d  q u e  e s t a  l l a m a d a  a s e r v i r l o s  
s e  f a c i l i t a  d e l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  o b j e t i v o s  de  e s  a i n s t i ­
t u c i d n .
T o d a s  e s a s  a f i r m a c i o n e s  c o r r e s p o n d e  s o m e t e r l a s  a 
un a n a l i s i s  mas  d e t a i l  a d o  d e l  h e c h o  h a s t a  a q u i .  Con e l  d e s a r r o -  
1 1 0 d e l  C a p f t u l o  i r e m o s  a v a n z a n d o  e n  e s e  s e n t i d o .
2 . AREAS PE EA PARTI CI PACI DN SOCI AL
Como y a  s e  h a  d i c h o ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  un p r i n c i p i o  
a p l i c a b l e  a t o d o s  l o s  a m b i t o s  d e l  q u e h a c e r  s o c i a l ,  p o l i t i c o ,  
e c o n d m i c o  y c u l t u r a l ,  y a u n q u e  s u  c o n c r e c i d n  h i s t d r i c a  h a  s i  do  
l e n t a ,  t a n t o  e x t e n s i v a  ( p e r s o n a s  o c o l e c t i v o s ) ,  c omo i n t e n s i -  
v a m e n t e  ( m a t e r i a s ) ,  h o y  c o n s t i t u y e  u n a  r e a l i d a d  c a s i  c o n s u s t a n -  
c i a l  a a l g u n a s  a c t i v i d a d e s .
La p a r t i c i p a c i d n  s e  ha  d é s a r r o i  1 a d o  ma s  e n  l a s  a c t i ­
v i d a d e s  p o l i t i c a s  q u e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n d m i c o - s o c i a l  e s .  
S o b r e  l a s  c a u s a s  de  e l  1 o y a s e  h an d a d o  a l g u n o s  d a t o s .  La  p a r -
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t i c i p a c i d n  e n  l a s  t a r e a s  p o l i t i c a s  t i e n e  c a r a c t e r i s t i c a s  d i s ­
t i n t a s  a l a  q u e  s e  d a  e n  l o s  o t r o s  s e c t o r e s ,  p o r  1 o c u a l  e l  
c o n c e p t o  de  p a r t i c i p a c i d n  q u e  e s t  a mos  u t i l i z a n d o  no e s  e l  
p r e c i s e  p a r a  s u  a n a l i s i s ,  a me n  de  q u e  no e s  m a t e r i a  n u e s t r a ,  s a l ­
vo e n  c u a n t o  a q u e  l a s  d e f i c i e n c i a s  de  l a s  d e m o c r a c i a s  r e p r e -  
s e n t a t i v a s  e s t a n  e n  l a  b a s e  d e  l a s  p r o p u e s t a s  de  p r o f u n d i z a c i d n  
de  l a  d e m o c r a c i a .  La  f a l t a  de  e s p a c i o s  p a r t i c i p a t i v e s  e n  e s t e s  
a m b i t o s  s e  s i n t i d ,  c o n  mas  f u e r z a  e n  l a  m e d i d a  q u e  e l  E s t a d o  
- p o r  n e c e s i d a d  d e l  i n t e r e s  g e n e r a l -  e n t r d a  i n t e r v e n i r  de  m a n e ­
r a  ma s  0 me n o s  c o e r c i t i v a  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  a n t e r  i o r m e n t e  
p a t r i m o n i o  c a s i  e x c l u s i v e  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  c omo 1 o 
s o n  l a s  e c o n d m i c o - s o c i a l e s  y c u l t u r a l  e s .  E s t a  i n t e r v e n c i d n  s e  
r e a l i z e  s i n  q u e  p a r a i  e l  a r n e n t e  s e  i n c r e m e n t  a r  an l a s  f o r m a s  de  
c o n t r o l  d i r e c t e  o i n d i r e c t e  p e r  l o s  c i u d a d a n o s  de  e s t a s  a c t i v i d a ­
d e s .
La p a r t i c i p a c i d n  p o l i t i c a ,  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  c i u ­
d a d a n o s  e n  1 a e l e c c i d n  d e l  g o b e r n a n t e ,  p a r l a m e n t o  y 
a u t o r i d a d e s  r é g i o n a l e s  y l o c a l e s  p e r  m e d i o  d e l  s u -  
f r a g i o  u n i v e r s a l ,  t i e n e  p o r  o b j e t o  - a d e m a s  d e  s e l e c -  
c i o n a r  l o s  l i d e r e s  e n c a r g a d o s  d e  e j e r c e r  e l  p o d e r - ;
r e a l i z a  un c o n t r o l  g e n e r i c o  d e  l a  a c t u a c i d n  de  e s t e s  
e n  l a s  f u n c i  o n e s  A d m i n i s t r a t i v e s  y l e g i s l a t i v e s  de  l a  
s o c i e d a d .  P e r o  no e s  u t i l ,  o ma s  p r e c i s a m e n t e , no e s  
e f i c a z  p a r a  u n e  f i  s e a l i z a c i d n  p a r t i  c u l a r i z a d a  de  l a  i n  
t e r v e n c i d n  d e l  E s t a d o  e n  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  d e t e r m i n e  
d a s  ( l a s  e c o n d m i c o - s o c i a l  e s  y c u l t u r e l  e s ) .  La  d e m o ­
c r a c i a  d i r e c t e  r é s u l t a  e 1 m e d i o  i d e a l  p a r a  e 1 c o n t r o l  
de  e s o s  s e c t o r e s ,  p e r o  d a d a  l a  m a s i f i c a c i d n  de  l a s  
s o c i e d a d e s  a c t u a l e s ,  e l  e j e r c i c i o  de  e s t a  f o r m u l a  
c a r e c e d e v i r t u a l i d a d ( 3 5 ) .
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La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  l o s  a m b i t o s  e c o n d m i c o -  
s o c i a l e s  y c u l t u r a l  e s  no s e  ha  e s t r u c t u r a d o  de  f o r m a  s i m i l a r  
a l a  i n t e r v e n c i d n  e n  l a  " c o s a  p u b l i c a " ;  l o s  c i u d a d a n o s  no c o n ­
t r o l  an e l  t o t a l  de  e s a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n e r a  g l o b a l  y  t a m p o c o  
s u  i n t e r v e n c i d n  s e  t r a d u c e  e n  un j u i c i o  d e  l e g i t i m a c i d n .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  i n s e r t a  s d l o  e n  a l g u n a s  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  o s e r v i c i o s  q u e  a c t u a n  e s a s  f u n c i  o n e s ,  e m i t i e n d o  
un j u i c i o  de  o p o r t u n i d a d  a p r i o r i  o a p o s t e r i o r i  de  l a  o l a s  
d e c i s i o n e s  q u e  a l l i  s e  a d o p t a n .  J u i c i o  d e  o p o r t u n i d a d  q u e  s e  
e x p r e s a  e n :  c o n t r o l  de  l a  d e c i s i d n ,  i n f o r m a c i d n  c o n s u l t i v a ,  
c o g e s t i d n  o a s u n c i d n  t o t a l  de  e s a s  d e c i s i o n e s .  A d e m a s ,  l a  i n ­
t e r v e n c i d n  no s e  r e a l i z a  p o r  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  s i  no p o r  a 1 - 
g u n a s  c a t e g o r i a s  de  e l l o s :  l o s  q u e  t i e n e n  un i n t e r e s  c o m p r o ­
me t  i do  ( u s u a r i o s ,  b e n e f i c i a r i o s  o t r a b a j a d o r e s ) .  La  a s p i r a c i d n  
de  d e m o c r a t i z a c i d n ,  v i a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  en  l a  g e s t i d n  de  
l a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s ,  s e  c o n c r e t e  e n  s u  i n t r o d u c c i d n  en 
a q u e l l a s  f u n c i  o n e s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  " e n t o r n o "  d e l  c i u d a d a n o  
q u e ,  v i s t o  a s f ,  p u e d e  a b a r c a r  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  de  c u e s t i o n e s  
l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  e n  l o s  c u a l e s  e s  b e n e f i c i a r i o  o u s u a r i o ;  
l a  o r g a n i z a c i d n  c o mu n i  t a r i  a d e l  b a r r i o ,  e n  l a  q u e  i n t e r v i e n e  
c omo v e c i n o ;  e n  l a  U n i v e r s i d a d ,  e n  t a n t o  e s t u d i a n t e ^  a c a d é m i c o ,  
f u n c i o n a r i o ;  l a  e s c u e l a  e n  c u a n t o  p r o f e s o r ,  a l u m n o  o a p o d e r a d o ,  
e t c .  En e s t o s  t r e s  u l t i m o s  c a s o s  l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  c e r c a n a  
a l a  d e m o c r a c i a  d i r e c t a ,  y a  q u e  m e d i a n t e  e l  s u f r a g i o  s e  s e l e c -  
c i o n a  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  y / o  a u t o r i d a d e s  q u e  e j e r c e n  e l  p o d e r  
en  e s  a a c t i v i d a d ,  c u y o s  c o m e t i d o s  no s o n  e s t r i c t a m e n t e  e c o n d ­
mi c o - s o c i  a l e s  y / o  c u l t u r a l  e s ,  s i  no f u n d a m e n t a l  m e n t e , de  i n t  e - 
g r a c i d n  p o l f t i c a  e n  e l  s i s t e m a .  Su e s t u d i o ,  s i e n d o  i m p o r t a n t e
d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  r e q u i e r e  s e r  r e a l i -  
z a d o  e n  o t r o  l u g a r .
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C u a n d o  h a b l a m o s  de  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  1 a s  a c t i ­
v i d a d e s  e c o n d m i c o - s o c i a l e s ,  n o s  r e f e r i m o s  a a q u e l l a s  q u e  t i e -  
n e n e  un c o n t e n i d o  p r i o r i  t a r i a m e n t e  e c o n d m i c o  y q u e  s e  v i n c u l o ^  
a l  b i e n e s t a r  de  l a  c o mu n i  d a d ,  c o m o  s o n  l a  e m p r e s a  y l o s  s e r v i ­
c i o s  p u b l i c o s ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  i n s e r t a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
P o r  e l l o  n o s  d e t e n d r e m o s  e n  s u  a n a l i s i  s .
La  i n t r o d u c c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  A d m i n i s -  
t r a c i d n  p u b l i c a  h a  d a d o p a s o s  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  u l t i m o s  a n o s .  
D o c t r i n a  1 m e n t e  s e  r e a l i z a n  e s f u e r z o s  p a r a  s u  c o m p r e n s i d n  j u r i d i c a  
e n  c u a n t o  r e a l i d a d  a l a  c u a l  e l  D e r e c h o  no  a c a b a  d e  a c o m o d a r s e .
En l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s  e s p e c i a l  m e n t e  e u r o p e o s ,  e n  l a s  u l t i ­
ma s  d é c a d a s  s e  p r o d u c e  un a u m e n t o  de  l a s  f d r m u l a s  p a r t i c i  p a t i v a s  
e n  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  - l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n t r e  e l l o s - ; j  
e n  l a  e m p r e s a ,  l u g a r  e n  e l  c u a l  l a s  e x p e r i e n c i a s  p a r t i c i p a t i v a s  
h an t e n i d o  un a l t o  g r a d o  de  e v o l u c i d n .
El  â m b i t o  p a r t i c i p a t o r i o  m e n o s  d é s a r r o i  1 a d o  e s  e l  de  
l a  c u l t u r a ,  e n  p a r t e  p o r  s e r  l o s  a n t e r i o r e s  ma s  p r i o r i t a r i o s .  En 
t o d o  c a s o  s e  h a c e n  e s f u e r z o s  t e n d i e n t e s  a a m p l i  a r i a  a e s t e  s e c t o r  
a f i n  de  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  s e  s i e n t a n  ma s  c e r c a  de  e l l a  e n  
s u s  d i v e r s a s  f a c e t a s ,  c omo t a m b i é n  c o n t r i b u y & n  a p r o m o v e r l a .
En l a  m e d i d a  q u e  l a s  p e r s o n a s  e n c u e n t r e n  q u e  s u s  a s p i r a c i o n e s  
b â s i c a s  de  s e n t i r s e  . p a r t e  de l o s  p r o c e s o s  p o l i t i c o s  y  e c o n d m i c o s  
s e  g e n e r a l i c e n  y p r o f u n d i c e n ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  c u l t u r a  
s e r a  un s e c t o r  a l  c u a l  d e b a  d e d i c a r s e  u n a  m ^ y o r  a t e n c i d n .
A l o s  e f e c t o s  de  1 o q u e  e s t a m o s  d i c i e n d o ,  e l  I n f o r m e  de  
l a s  NACI ONES UNIDAS s o b r e  l a  s i t u a c i d n  s o c i a l  en  e l  muncl o ,  e n  1 o 
q u e  r e s p e c t a  a l a  p a r t i c i p a c i d n ,  s o s t i e n e  q u e  e s  " u n a  c u e s t i d n  
t a n  a n t i g u a  c omo l a  d i f e r e n c i a c i d n  e n t r e  g o b e r n a n t e s  y  g o b e r n a -  
d o s ,  a b a r c a  un â m b i t o  t a n  a m p l i o  y a v e c e s  mal  d é f i  n i  d o ,  Se  r e -
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f i e r e  a l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  c i u d a d a n o s  e n  l o s  a s u n t o s  p u b l i c o s  
e n  d i v e r s e s  n i v e l e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y p o l i t i c o s  de  d e c i s i d n ,  y 
p o r  d i v e r s e s  m e d i o s ,  d e s d e  l a  e m i s i d n  d e l  s u f r a g i o  h a s t a  l a  
c o n t r i b u e i d n  d i r e c t a  a l a  s a t i s f a c c i d n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  c o mu -  
n e s .  Se r e f i e r e  t a m b i é n  a l a  i n t e r v e n c i d n  de  l a s  p e r s o n a s  e n  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  mol  d e a n  s u  v i d a  c o t i -  
d i a n a  de  t r a b a j o ,  d e s d e  l a s  c o m p a n i a s  y p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  
h a s t a  l a s  b u r o c r a c i a s  y l a s  c o o p e r a t i v a s  r u r a l e s .  A s i m i s m o  s e  
r e f i e r e  a l a  i n t e r v e n c i d n  de  l a s  p e r s o n a s  e n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
1 a i  c a s  y r e l i g i o s a s ,  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  t o d  a 
c l a s e  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  v i d a  s o c i a l  p e r o  q u e  no s e  r e l a c i o n a n  
d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  d i s t r i b u c i d n  d e l  p o d e r ,  y q u e  i n f l u y e n  
e n  l a  v i d a  p r i v a d a  p e r o  no a t a h e n  d i r e c t a m e n t e  a l o s  o b j e t o s  
e c o n d m i  c o s " ( 3 6  j .
La  p a r t i c i p a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a c t r v i d a d  
p u b l i c a  d e  c a r a c t e r  e c o n d m i c o - s o c i a l  q u e ,  p o r  s u p u e s t o ,  c u m p l e  
t a m b i é n  a l g u n o s  f i n e s  de  t i p o  p o l i t i c o  y p o r q u e  n o ,  c u l t u r a l e s ,  
e s  e n  d e f i n i t i v e  r e c e p t a c u l o  de  o b j e t i v o s  muy d i v e r s o s .  S o b r e  l a s  
v e n t a j a s  de  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  en  s u s  d r g a n o s ,  
a ma s  de  l a s  q u e  s e  h a n  v e r t i d o  e n  1 o q u e  l l e v a m o s  e x p u e s t o ,  
s e  p u e d e n  a g r e g a r  m u c h a s  o t r a s  o p i n i o n e s  q u e  i n c i d e n  d e s d e  
d i s t i n t a s  p e r s p e c t i v e s  e n  l a  c o n v e n i e n c i a  de  s u  i n c o r p o r a c i d n .  
T a m b i é n  l a s  h a y  e n  c o n t r a r i o ,  e s p e c i a l  m e n t e  e n  1 o q u e  s e  r e f i e r e  
a l a  p a r t i c i p a c i d n  c omo g e s t i d n  d i r e c t e ;  s o b r e  e l l o  s e  h a b l d  
e n  e l  n u m é r o  2 d e l  p u n t o  2 d e l  C a p i t u l e  P r j m e r o .
La  p r o b l e m a t i c a  de  l a  i n t r o d u c c i d n  de  Ta p a r t i c i p a c i d n  
de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  en  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  t i e n e  un i n t e r é s  
é v i d e n t e  d e n t r o  d e l  c o n t e x t e  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l .  
DESDENTADO BONETE r e s a l t a  e s t e  c u a n d o  d i c e  q u e  ha  s i d e  p r e -
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c i s a m e n t e  e n  s u  â m b i t o  " d o n d e  e l  t e m a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  
h a  p l a n t e a d o  c o n  e s p e c i a l  i n t e n s i d a d " .  Lo s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  de  
e s t e  i n t e r é s  e l  a u t o r  l o s  r e s u m e  e n :  1)  El  a b s t e n c i o n i s m o  
i n i  c i  a l  d e l  E s t a d o  q u e  f a v o r e c i d  e l  s u r g i m i e n t o  de  f o r m a s  au - 
t d n o m a s  de  p r e v i s i d n  d e  c a r a c t e r  a s o c i a t i v o  m u t u a l i s t a ,  b a s a -  
do e n  l o s  p r i n c i p l e s  d e l  p l u r a l i s m e  p r o f e s i o n a l  o t e r r i t o r i a l  
y  d e  o r g a n i z a c i d n  d e m o c r a t i c a  d e  l a  g e s t i d n  d e  l o s  p r o p i  o s  i n ­
t e r e s a d o s  y ;  2 )  La  c i r c u n s t a n c i a  de  f  i n a n c  i a c  i dn ( e n  l e s  s i s  
t e m a s  c o n t r i b u t i v e s )  d e s c a n s a  e n  u n a  i m p o s i c i d n  p a r a f i s c a l  q u e  
g r a v a  a l  c o l e c t i v o  p r o t e g i d o  y a l o s  e m p l e a d o r e s ,  y a s i ^  " l é ­
g i t i m a  l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  a u t o g e s t i d n ,  o a l  m e n o s ,  d e  u n a  
c o g e s t i d n  d e  l o s  o r g a n i s m e s  de  s e g u r i d a d  s o c i a l  p o r  p a r t e  de  
l o s  i n t e r e s a d o s " .  El  a n a l  i s i s  de  d i v e r s e s ,  m o d è l e s  e u r o p e o s  
d e  p a r t i c i p a c i d n  l e  l l e v a  a u n a  c o n c l u s i d n  de  c a r a c t e r  p o ­
s i t i v e  s o b r e  e s t a s  e x p e r i e n c i a s ,  e 1 Ta s  s o n :
" I r a .  En e l  â m b i t o  de  l a  g e s t i d n  de  l a  s e g u r i d a d  
s o c i a l  ha  t e n i d o  l u g a r  u n a  e x p e r i e n c i a  g e n e r a l i z a d a  de  s o c i a l i -  
z a c i d n  d e l  p o d e r ,  a l  c o n f i g u r a r s e  l o s  d r g a n o s  de  g o b i e r n o  de  
l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  c omo d e  d i r e c c i d n  s o c i a l  y no de  d i r e c -  
c i d n  b u r o c r â t i c a ,  c omo o c u r r e  en  e l  r e s t o  de  l a s  A d m i n i s t r a c i o -  
n e s  Pu b  1 i c a s  .
" 2  d a . El  a l c a n c e  d e m o c r â t i c o  del  p o d e r  e s  v a r i a b l e  
e n  f u n c i d n  d e  l a s  f d r m u l a s  a p l i c a d a s  ( b i p a r t i s m o . y  t r i  p a r t i s m o ,  
r e p r e s e n t a c i d n  p a r i  t a r i  a t r a b a j a d o r e s - e m p 1 e a d o r e s  o r e p r e s e n t a -  
c i d n  m a y o r i t a r i a  de  t r a b a j a d o r e s , g r a d o  de  a u t o n o m î a  de  l a s  
e n t i d a d e s  g e s t o r a s ) ,  p r o d u c i é n d o s e  t e n d e n c i a s  c o n t r a d i c t o r i a s  
de  s i g n o  r e g r e s i v o  y p r o g r e s i v o .
" 3 r a . En t o d o  c a s o ,  l a  e x p e r i e n c i a  m e r e c e  u n a  v a l o r a -  
c i d n  p o s i t i v a  q u e  h a y  q u e  i m p u l s a r  en  s u s  a s p e c t o s  p r o g r e s i v o s .
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r e d u c i e n d o  l a s  i n t e r f e r e n c i a s  e s t a t a l i z a d o r a s " ( 3 7 ) .
La  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  h o y  u n a  
r e a l i d a d  i r l d e p e n d  i e n t e m e n t e  de  l a s  m o t i v a c i o n e s  q u e  l a  s u s -  
t e n t a n ,  q u e  l a  h a c e n  v e n t a j o s a  p a r a  l o s  f i n e s  de  l a  i n s t i t u c i d n  
y p a r a  u n a  m a y o r  d e m o c r a t i z a c i d n  d e  l a  s o c i e d a d ( 3 8 ) .  El  e s t u d i o  
d e  l a  f o r m a  c omo s e  ha  a r t i c u l a d o ,  r e q u i e r e  un c o n o c i m i e n t o  g e ­
n e r a l  de  1 0 q u e  e s  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  d o s  a r e a s  e s p e c î f i c a s  de  
l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n d m i c o - s o c i a i e s  e n  l a s  q u e  s e  h a  i n s e r t a d o ;  
l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  y l a  e m p r e s a .
En e l  p r i m e r  c a s o ,  p o r  c u a n t o ,  d a d o  q u e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s  un s e r v i  c i o  p u b l i c o  - d e  c a r a c t e r  e s p e c i a l -  l a  a r t i -  
c u l a c i d n  d e b e  t e n e r  p r é s e n t e  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  q u e  l a  i n ­
t e r v e n c i d n  s o c i a l  t i e n e  e n  e l l o s .  A s u  v e z ,  e l  e s t u d i o  de  l a  
p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a  e s  u t i l ,  y a  q u e  
e s  en  e s e  â m b i t o  d o n  de  e l  f e n d m e n o  h a  t e n i d o  "un s i g n i f i c a d o  
mâ s  v i s i b l e "  y p o r  q u e  l a s  f o r m a s  d e  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  " p r o ­
v e n !  e n t e s  d e l  c a mp o  de  l a s  r e l a c i o n e s  de  t r a b a j o ,  p u e d e n  u t i -  
l i z a r s e  c omo p l a n t  i l l a s  t i p o l d g i c a s  e n  e l  â m b i t o  de  l o s  s i s t e -  
mas  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " ( 3 9 ) .
2 . 1 .  P a r t i c i p a c i d n  e n  l a  Admi  n i  s t r a c i  dn  p u b l i c a ..
La  p a r t i c i p a c i d n  q u e  c o n o c e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  
e s  l a  q u e  s e  c o n c r e t a  e n  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s ,  e s  d e c i r ,  e n  
a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  de  t i p o  a s i s t e n c i a l  y t é c n i c a s ,  r e a l i z a d a s  
de  m a n e r a  r e g u l a r  y  c o n t i n u a ,  d i r e c t a me n t e  p o r  l a  Admi  n i  s t r a c i  dn_,  
0 p o r  e n t e s  p u b l i f i c a d o s  y c u y o  f i n a n c i a m i e n t o  c o r r e ,  t o t a l  
0 p a r c i a  1 m e n t e , p o r  c u e n t a  d e  l o s  P r e s u p u e s t o s  d e l  E s t a d o .
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En e s t e  c o n t e x t e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  p u e d e  
d e f i n i r s e  c omo " l a  a c t u a c i d n  c i u d a d a n a  d e t e r m i n a d a  p o r  u n a  a p r e -  
c i a c i d n  l i b r e  de  i n t e r é s  g e n e r a l ,  n o r m a l m e n t e  v o l u n t a r i a ,  a u n ­
q u e  e v e n t u a l m e n t e  i n c l u s e  f o r z o s a  - s i e m p r e  q u e  é s t a  no d e f i n a  
u n a  s i t u a c i d n  r e l a t i v a m e n t e  p e r m a n e n t e  y g é n é r a l  n i  u n a  o c u -  
p a c i d n  e s t a b l e -  y no p r o f e s i o n a l i z a d a  o r e t r i b u t i v a  d e n t r o  
d e l  s i s t e m a  de  i n t e r c a m b i o  de  b i e n e s  y s e r v i c i o s " .  Mâs  p r e c i s e ,  
e n  c u a n t o  a l  o b j e t o  ( p e r o  s i e m p r e  e n  t é r m i n o s  g é n é r a l e s ) ,  
l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ,  e s  e l  
" t o m a r  p a r t e  e n  l a  e l a b o r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  f o r m a i i z a d a s  
como f u n c i o n e s  p u b l i c  a s " .  La i n t e r v e n c i d n  c i u d a d a n a  q u e  d i c e  
r e l a c i d n  c o n  l a s  " n u e v a s  f o r m a s  de  o r d e n a c i d n  de  l a s  r e a l i d a d e s  
s o c i a l e s " ,  s e  r e f i e r e  a l a  a c t u a c i d n  e n  d e f e n s a  de  un i n t e r é s  
s o c i a l  q u e  s u p o n e | " a l  m e n o s  f o r m a l m e n t e  un t i p o  de  c o n t r o l  
a d m i n i s t r a t i v o  d i s t i n t o  e i n d e p e n d i e n t e  d e l  c o n t r o l  j u d i c i a l "  
y p a r l a m e n t a r i o ( 4 0 ) .
El  o b j e t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  c i u d a d a n o s  
en l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  e s  l a  de  i n t e r v e n i r ,  y a  s e a  a n i v e l  
de  c o n s u l t a ,  i n f o r m a c i d n ,  c o n t r o l  y / o  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i ­
s i o n e s ,  c o n  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  q u e  e n  c a d a  u n o  de  e s t o s  
c a s o s  s e  d a ,  q u e  i m p l i c a  e n  mâs  de  u n a  e x p e r i e n c i a , l a  i n t e r v e n ­
c i d n  en l a  a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n .  Los  s u j e t o s  d e l à  p a r t i ­
c i p a c i d n  s o n  l o s  a d m i n i s t r a d o s - b e n e f i c i a r i o s  y u s u a r i o s ,  y  en  
c i e r t o s  s u p u e S t o s ,  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  s e r v i  c i o ,  t o d o s  c o n s i -  
d e r a d o s  e n  t é r m i n o s  c o l e c t i v o s ,  e s  d e c i r ,  en  c u a n t o  m i e m b r o s  d e  
u n a  a g r u p a c i d n .  Su a c t u a c i d n  e s  T i b r e  y v o l u n t a r i a  y p u e d e  
t e n e r  un c a r â c t e r  p e r m a n e n t e  o t r a n s i  t o r i o ,  1 o q u e  d e p e n d e  d e l  
t i p o  de  p a r t i c i p a c i d n  de  q u e  s e  t r a t e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  i n t e r  
v e n c i d n  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  f u n c i d n  p a r t i  c i p a d a ,  p u e d e  s e r
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e x t e r n a  o i n t e r n a ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a .  La  p r e c i s i o n  de  c a ­
d a  u n o  de  e s t o s  e l e m e n t o s  - t a m b i é n  p r é s e n t e s  e n  l a  p a r t i c i p a c i d n  
e n  l a  e m p r e s a - ^  d é t e r m i n a  e l  t i p o  y p r o f u n d i d a d  de  l a  i n t e r -  
v / e n c i d n  s o c i a l .  En e l l o  i n f l u y e n  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p r o p i  a s  
de  l a  f u n c i d n  p u b l i c a ,  l a  t r a d i c i d n  y  e x p e r i e n c i a  d e  un p a l s  
e n  m a t e r i a  de  p a r t i c i p a c i d n ,  e l  g r a d o  de  d é s a r r o i l o  c u l t u r a l  
y d e m o c r â t i c o  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  l a s  c o n d i c i o n a n t e s  e c o n d m i c a s .
La f u e n t e  de  l e g i t i m a c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  en e s t e  
â m b i t o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  l e y ,  y s e  e n t i e n d e  q u e  l a  i n t e r v e n c i d n  
d e  l o s  i n t e r e s a d o s  - a c t u a n d o  n o r m a l m e n t e  e n  r e p r e s e n t a c i d n  
d e  i n t e r e s e s  s o c i a l e s -  no  t i e n e  c omo  o b j e t i v o  c o n t r i b u i r  a 
b u s c a r  l a s  s o l u c i o n e s  j u s t a s ,  y a  q u e  e l l o  e s  p r o p i o  de  l a  l e y ,  
s i  no  q u e  a p r e c i s a r  l a  o p o r t u n i d a d  f r e n t e  a l a  i n o p o r t u n i d a d  de  
u n a  d e c i s i d n ,  q u e  s e  mi  de  •' n o r m a l  m e n t e  ’ no  p o r  u n a  s i m p l e  p e r -  
f e c c i d n  t é c n i c a ,  e n  s u  p r e p a r a c i d n  y c o n c e p c i d n ,  s i  no p o r  
u n a  a d e c u a c i d n  a l a s  d e m a n d a s  s o c i a l e s  y p o r  s u  a c e p t a c i d n  
p o r  e l  c u e r p o  s o c i a l ,  p r e v i a m e n t e  i n v e s t i g a d a s , a d e m â s  de  p r o -  
m o v i d a s  e i m p l i c a d a s  a t r a v é s  de  l a s  t é c n i c a s  p a r t i  c i p a t i v a s " ( 4 1 )
El  f u n d a m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  d e t e r m i n a d o s  
c o l e c t i v o s  e s  e l  i n t e r é s  _s o c i a l  g u e  l o s  m u e v e . La  A d m i n i s t r a ­
c i  dn q u e  r e p r é s e n t a  e l  i n t e r é s  g e n e r a l  y p u b l i c o ,  a t r a v é s  de  
l a  i n c o r p o r a c i d n  d e  l o s  c i u d a d a n o s  e n  s e c t o r e s  e s p e c i f i c o s  
y  c o n  f u n c i o n e s  r e g 1 a m e n t a d a s , b u s c a  " c o m p o n e r "  o c o n e c t a r  
d i v e r s e s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  p a r t i  c u l  a r e s  q u e  r e l a c i o n a d o s  c o n  
e l  i n t e r é s  g e n e r a l  q u e  r e p r é s e n t a ,  l e  p e r m i t e  p u b l i f i c a r  a l g u n o s  
de  e s t o s .  La  i n f l u e n c i a  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  t e n g a n  e n  e s t e  p r o ­
c e s o  c a l  i f  i c a  e l  t i p o  de  p a r t i c i p a c i d n ,  a s u  v e z , e l  g r a d o  de  
i n f l u e n c i a  d e  l o s  u s u a r i o s  e s t a  d e t e r m i n a d o  e n  g e n e r a l  p o r  l a  
p r o p i  a l e y .
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Lo s  c i u d a d a n o s  q u e  a c t u a n  e n  e s t o s  p r o c e s o s  l o  h a c e n  
c omo p o r t a d o r e s  d e  un i n t e r e s  s o c i a l ,  e s  d e c i r ,  q u e  c o r r e s p o n d e  
a u n a  c a t e g o r f a  mas  o me n o s  d é f i n i  d a  d e  p e r s o n a s .  SANCHEZ 
MORON d i s t i n g u e  e n t r e  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  d i f u s o s  y c o l e c t i v o s ,  
s e g u n  l a  p o s i b i l i d a d  o no  d e  r e f e r i r  a un g r u p o  d e t e r m i n a d o ,  
a l  me n o s  r e  1 a t i v a m e n t e , l a  p o s e s i d n  d e  u n o  d e  l o s  i n t e r e s e s  
s o c i a l e s  q u e  s e  d e b a n  e n  l a  p a r t i c i p a c i d n  a d m i n i  s t r a t i v a ( 4 2 ) .
SANCHEZ MORON e x p l i c a  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  
A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ,  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  h a c e  
r e f e r e n c i a  a l a s  n u e v a s  f o r m a s  de  o r d e n a c i d n  d e  l a s  
r e a l i d a d e s  s o c i a l e s ,  l o  q u e  i m p l i c a  u n a  r e d é f i n i  c i d n  
de  l o s  i n t e r e s e s  j u r î d i c o s ,  y a  q u e  e l  D e r e c h o  c o n ­
s i d é r a  s d l o  a l g u n o s  de  l o s  v a r i o s  q u e  a l  i n t e r i o r  de  
l a  c o l e c t i v i d a d  p u e d e n  c o n s t a t a r s e .  P a r a  e l  e s q u e m a  
l i b é r a l  d e l  E s t a d o  de  D e r e c h o  un s d l o  t i p o  de  i n t e r é s  
s o c i a l  a d q u i r î a  r e l e v a n c i a  j u r f d i c a :  " a q u e l  q u e  c o n ­
s i s t !  a . . .  en  l a  d e f e n s a  d e l  p r o p i o  c i r c u l o  i n d i v i -  
d u a l i z a d o  de  a c t u a c i d n  p e r s o n a l " ,  e s  d e c i r ,  e l  i n ­
t e r é s  d i r e c t e ,  i n d i v i d u a l  m a t e r i a l  y c o n c r e t e .
ET ' i D l u r a l i s m o  s o c i a l  y l a  t e n s i d n  d i a l é c t i c a  e n  q u e  s e  
m a n i f i e s t a  h a  d a d o  l u g a r  a n u e v a s  f o r m a s  j u r f d i c a s ,  
y e n  c o n s e c u e n c i a ,  a n u e v a s  f i g u r a s  d o c t r i n a l e s  mâs  
a c o r d e s  c o n  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  de  n u e s t r o  t i e m p o " ,  l a s  
f i g u r a s  d e l  i n t e r é s  d i f u s o  y e l  i n t e r é s  c o l e c t i v o ,  
t r a t a n  de  e x p r e s a r  é s t a ,  " y a  c o n  f i n a l i d a d e s  p r o g r e -  
s i v a s ,  0 l o  q u e ,  e s  mâs  n o r m a l m e n t e ,  mâ s  o m e n o s  i n -  
t e g r a d o r a s " .
El  i n t e r é s  d i f u s o ,  q u e  e n  o p i n i d n  de  e s t e  a u t o r  
no  e s  un c o n c e p t o  n e t a m e n t e  c l a r i f i c a d o ,  s é r i a  a q u e l  
r e c o n o c i b l e  p a r a  u n a  p l u r a l i d a d  i n d e t e r m i n a d a  o i n d e t e r ­
m i n a b l e  d e  s u j e t o s .  P o r  e j e m p l o ,  e l  d e r e c h o  a l  t r a b a j o ,  
a l a  i n f o r m a c i d n ,  a l a  e d u c a c i d n ,  e t c .  En g e n e r a l ,  
s e  p u e d e  a p i i c a r  a l o s  d e r e c h o s  s o c i a l e s ,  " o  a mu - 
c h o s  d e  l o s  e n u n c i a d o s  p r o g r a m â t i c o s  c o n c r e t o s  f i j a d o s
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p o r  l a s  c o n s t i t u e ! o n e s  q u e  a d o p t a n  e l  m o d e l o  d e l  1 1 a -  
ma d o  E s t a d o  s o c i a l " .  Es  un i n t e r e s  q u e  " p e r t e n e c e  a 
t o d o s  y  c a d a  u n o  de  l o s  c o m p o n e n t e s  de  l a  p l u r a l i d a d  
i n d e t e r m i n a d a " .  No e s  un i n t e r e s  i n d i v i d u a l ,  p e r o  
t a m p o c o  e l  p r o p i o  de  u n a  c o m u n i d a d  o r g a n i z a d a .  P a r a  
s u  e j e r c i c i o  no s e  r e g g i e r e  e s t a r  a s o c i a d o ,  y a  q u e  
c omo e l  mi s mo  SANCHEZ MORON i n d i c a ,  e s  un i n t e r e s  
q u e  m e d i a  e n t r e  e l  i n t e r é s  d i r e c t e  y p e r s o n a l  y e l  
i n t e r é s  d i r e c t e  c o l e c t i v o ,  p o r  l o  c u a l  e l  s u j e t o  p o r -  
t a d o r  p u e d e  s e r  un i n d i v i d u o  o u n a  a g r u p a c i d n .  La s  
d i f i c u l t a d e s  de  e s t a  c a t e g o r f a  s o n  s u  f a l t a  d e  f l u f d e z  
y s u  i n d e f i n i c o n .
El  i n t e r é s  c o l e c t i v o  r é s u l t a  de  u n a  e s p e c i f i c a c i d n  
d e l  i n t e r é s  d i f u s o ,  y a  q u e  s e  r e f i e r e  a u n a  c o m u n i d a d  
u n i f i c a d a ,  mâ s  o m e n o s  d e t e r m i n a b l e  en  c u a n t o  a s u s  
c o m p o n e n t e s ,  un g r u p o  q u e  t i e n e  c a r a c t e r i s t i c a s  y a s p i  
r a c i o n e s  c o m u n e s .  " E l  i n t e r é s  c o l e c t i v o  no  e s  s i  no  
e l  i n t e r é s  d i f u s o  de  u n a  c o m u n i d a d  m e n o r " .  Se  d i f e ­
r e n c i a  d e l  i n t e r é s  p r o p i o  d e  l a  o r g a n i z a c i d n  p o r t a -  
d o r a  e n  c u a n t o ,  é s t e  u l t i m o  e s t â  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  
s u ma  de  l o s  i n t e r e s e s  i n d i v i d u a l e s  de  l o s  m i e m b r o s ,  
e n  c a m b i o ,  e l  i n t e r é s  c o l e c t i v o ,  a u n q u e  t i e n d e  a 
i d e n t i f i c a r s e  c o n  e l  a n t e r i o r  e s  u n a  c u a l i d a d  de  l o s  
m i s m o s ,  e n  c u a n t o  l e  o t o r g a  u n a  c o h e s i d n  s u p e r i o r .  El  
s u j e t o  e x p e r i e n c i a l  d e l  i n t e r é s  c o l e c t i v o  p o r  e x c e -  
1 e n c i  a e s  e l  s i n d i c a t o .
F r e n t e  a e s t o s  d o s  t i p o s  s u r g e  e l  i n t e r é s  p u b l i c o ,  
q u e  no e s  u n i c o ,  s i  no  q u e  h a y  u n a  " h e t e r o g e n e i d a d " ,  
t a n t o s  c omo a c t i v i d a d e s  p u b l i f i c a d a s . En l a  m e d i a c i d n  
e n t r e  e s t o s  t r e s  t i p o s  de  i n t e r é s  l a  p a r t i c i p a c i d n  
a l c a n z a  p l e n o  v a l o r ,  a t r a v é s  d e  e l l a  s e  c o n e c t a n  
a f i n  d e  d a r  l u g a r  a l a  d e c i s i d n  a d e c u a d a  e n  l a  a c t i -  
v i d a d d e  r e f e r e n c i a  d e  q u e  s e  t r a t e .  P a r a  SANCHEZ 
MORON l a  p a r t i c i p a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  " n o  e s  o t r a  c o -  
s a , t é c n i c a m e n t e , q u e  l a  v i n c u l a c i d n  e x t r a j u d i c i a l  
( a d m i  n i  s t r a t i  v a )  d i f e r e n c - i a d a  e n t r e  i n t e r e s e s  d i f u s o s  
e i n t e r e s e s  p u b l i c o s "  ( 4 3 ) ,
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2 . 2 .  La  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a .
La e m p r e s a  e s  e l  l u g a r  e n  q u e  l a s  i d e a s  de  l a  
p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  h a n  t e n i d o  m a y o r  d é s a r r o i  I d ;  p o r  l a  c o n -  
f l i c t i v i d a d  p e r m a n e n t e  e n t r e  e l  c a p i t a l  y e l  t r a b a j o ,  l a  p a r t i ­
c i p a c i d n  s e  ha  p r e s e n t a d o  como u n a  f o r m a  d e  a t e m p e r a r  e s  a t e n ­
s i d n ;  p a r a  o t r o s  e s  e l  p u n t o  de  p a r t i d a  p o r  d e m o c r a t i z a r  
t o d a  l a  v i d a  e c o n d m i c a ,  s o c i a l  y p o l f t i c a .
No c a b e  d u d a  q u e  d e n t r o  de  u n a  c o n c e p c i d n  d e c i m o n d n i c a  
e n  e l  q u e  e l  p o d e r  t o t a l  s e  r e u n e  e n  e l  p r o p i e t a r i o ,  y l a  c a p a -  
c i d a d  d e  t r a b a j o  d e l  o p e r a r i o  e s  c o n s i d e r a d a  u n a  m e r c a n c f a ,  l a  
e m p r e s a  r é s u l t a  un l u g a r  o p r o b i o s o  p a r a  e l  t r a b a j a d o r .  La 
l u c h a  s i n d i c a l  y l a  i n t e r v e n c i d n  d e l  E s t a d o  ( a l  r e g u l a r  l a s  r e -  
1 a c i o n e s  de  t r a b a j o  y l a  e c o n o m f a  p o r  m e d i o  de  l a  p l a n i f i c a c i d n ^  
i n t r o d u c e n  un c a m b i o  s u s t a n c i a l  e n  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  e m p r e s a .
La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  c u e s t i o n a  l a s  f u e n t e s  d e l  p o d e r  
e m p r e s a r i a l ,  y s i g n i f i c a ,  s o b r e  t o d o  e n  l o s  p a f s e s  o c c i d e n t a l e s ,  
" c u a l q u i e r  m e d i o  p a r a  f a v o r e c e r  l a  a r m o n f a  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c -  
t i v o ,  s i n a l t e r a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  de  l a  e c o n o m f a  de  m e r c a d o " ,  
y s e  c o n c r e t a  " c u a n d o  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p o r  d e b a j o  de  l a  c u s -  
p i d e  j e r a r q u i c a  a s u m e n  d e t e r m i n a d a s  f u n c i o n e s  de  d i r e c c i d n . . .  
y s e  e n t i e n d e  p o r  e l l a  l a  q u e  c o m p r e n d e  t o d a s  l a s  m o d a l i d a d e s  p o r  
m e d i o  de  l a s  c u a l e s  l o s  t r a b a j a d o r e s  i n f l u y e n  en l a s  d e c i s i o n e s  
q u e  t o m a  l a  d i r e c c i d n . . . " .  En t é r m i n o s  a m p l i  o s , l a  p a r t i c i p a c i d n  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a  " i n c l u y e  l o s  d i v e r s o s  s i s t e m a s  
p o r  m e d i o  de  l o s  c u a l e s  l o s  t r a b a j a d o r e s  y s u s  r e p r é s e n t a n t e s  t o ­
man l a  p a l a b r a  e n  e l  p r o c e s o  de  a d o p c i d n  de  d e c i s i o n e s  a n i v e l  
de  l a  e m p r e s a  o c e n t r o  d e  t r a b a j o " .
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E 1 d é s a r r o i l o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a  no 
e s  u n i c o  e i g u a l  e n  t o d o s  l o s  p a f s e s ,  c a d a  m o d e l o  e s  e l  r e s u l -  
t a d o -  de  un p r o c e s o  h i s t d r i c o  c o m p l e j o  q u e  h a  t e n i d o  l u g a r  
e n  un m a r c o  p o l f t i c o ,  s o c i a l ,  e c o n d m i c o  y j u r f d i c o  d é f i  n i  d o .
P o r  e l l o  " c u a l q u i e r  i n t e n t o  d e  i n t e r p o l a r  un c o n c r e t o  e s q u e ma  
d e  p a r t i c i p a c i d n  d e l  t r a b a j a d o r  e n  un p a f s  d i s t i n t o  e s  t a n  p e l i -  
g r o s o  c omo  e l  t r a n s p l a n t e  d e  un d r g a n o  a o t r o  s e r  h u m a n o " ( 4 4 ) .
La p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  - q u e  e s e n c i a l -  
m e n t e  e s  u n a  o p c i d n  p o l f t i c a  t r a s  l a  c u a l  s e  m u e v e n  i n t e r e s e s  muy 
d i v e r s e s -  l l e v a ^ c o m o  s e n  a l  a un i n f o r m e  de  l a  O . I . T .  a q u e  l o s  
G o b i e r n ô s  s e  m u e v a n  c a u t e l o s a m e n t e , " p r o b a n d o  e l  p r o  y e l  
c o n t r a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  y e l  p e s o  d e  l a s  p r è s i o n e s  d e  d i ­
f e r e n t e s  g r u p o s  a n t e s  de  i n t r o d u c i r  c a m b i o s  q u e  p u e d a n  t e n e r  
e f e c t o s  de  g r a n  a l / c a n c e  e n  e l  e q u i l i b r i o  de  f u e r z a s  de  l a  
s o c i e d a d .  C u a n d o  s e  i n t r o d u c e n  s i s t e m a s  de  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e b e n  o c u r r i r  n e c e s a r i a m e n t e  c a m b i o s  e n  l a  r e l a -  
c f d n  e n t r e  e m p l e a d o r e s  y t r a b a j a d o r e s ,  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y 
s u s  s i n d i c a t o s ,  e n t r e  l o s  s i n d i c a t o s  y l a  d i r e c c i d n ,  y e n t r e  l a  
d i r e c c i d n  y e l  g o b i e r n o " ( 4 5 ) .
La  OI T q u e  e s  p a r t i d a r i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  
e m p r e s a  h a  s i  do e x t r e m a d a m e n t e  c a u t e 1 o s a  ^en l a s  r e f e r e n c i a s  
q u e  ha  h e c h o  a l  t e m a .  A s f ,  e n  l a  r e c o m e n d a c i d n .  94  d e l  a h o  1 9 5 2  
y en  u n a  r e s o l u c i d n  de  1 9 6 6 ,  f a v o r e c e  l a  p r o m o c i d n  de  l a  c o n s u l t a  
y l a  c o o p e r a c i d n  e n t r e  l o s  e m p r e a a r i o s  y l o s  t r a b a j a d o r e s  a 
n i v e l  d e l  c e n t r o  de  t r a b a j o .  E s t a  c o o p e r a c i d n  de  a c u e r d o  c o n  
l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p r o p i  a s  de  c a d a  p a f s ,  p o d r f a  s e r  f a c i l i t a d a  
m e d i a n t e  a c u e r d o s  v o l u n t a r i e s  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  o p r o m o v i d a  
p o r  l a  l e y .  En g e n e r a l ,  l a  a c c i d n  de  l a  OI T s e  h a  e n c a mi n a d o  
a f a c i l i t a r  e l  e n c u e n t r o  e i n t e r c a m b i o  d e  o p i n i o n e s  e i n f o r m a c i d n
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s o b r e  l o s  p r o g r e s o s  t a n t o  d o c t r i n a l e s  c omo c o n c r e t o s  e n  m a ­
t e r i a  de  p a r t i c i p a c i d n .
La  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a  
s e  e s t a b l e c e ,  y a  p o r  m e d i o  de  l a  l e y ;  p a r t i c i p a c i d n  i n s t i t u c i o -  
n a l i z a d a ,  y a  p o r  m e d i o  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o ;  p a r t i c i p a c i d n  
n é g o c i a i ( 4 6 ) .  N a t u r a l  m e n t e , l a  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o c e d i  m i e n t o s  
p a r t i  c i  p a t  i VOS e n  l a  e m p r e s a  d e p e n d e n  cle 1 a e x i s t e n c i a  d e  o t r a s  
a r e a s  de  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  s o c i e d a d ,  y e s p e c i a l m e n t e  d e l  g r a ­
do de  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  p r e s u p u e s t o  i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  de  o t r a  
m a n e r a  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e r f a  a b s o l u t a m e n t e  f u n c i o n a l  a l o s  i n ­
t e r e s e s  e m p r e s a r i a l e s  o d e l  E s t a d o v  La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  l a  
e m p r e s a ,  c o n s t i t u T d a  e n  u n a  I f n e a  d e  t e n d e n c i a  e n  l a  m a y o r i a  
de  l o s  p a f s e s  d e m o c r a t i c o s ,  s u f r e  f u e r t e s  r e s t r i c c i o n e s ,  s i  no 
s u  a n u l a c i d n  t o t a l ,  e n  l o s  r e g i m e n e s  a s i m i s m o s  c a l i f i c a d o s  de  
" d e m o c r a c i a s  a u t o r i t a r i  a s " ,  e s  e l  c a s o  de  l a s  d i c t a d u r a s  q u e  a u n  
p e r m a n e c e n  e n  A m e r i c a  L a t i n a .  B a j o  e s o s  g o b i e r n o s  " l a  a t mds f  e r  a 
p o l f t i c a . . .  no h a  f a v o r e c i d o  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  t r a b a j a d o r  
e n  l a s  d e c i s i o n e s  de  l a s  e m p r e s a s . . . " ( 4 7 ) .
S o b r e  l o s  o b j e t i v o s  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  en l a  e m p r e s a ,  
u n a  r e u n i d n  t é c n i c a  c e l e b r a d a  e n  G i n e b r a  a u s p i c i a d a  p o r  
l a  O I T ,  l l e g d  a l a  c o n c l u s i d n  d e  q u e  e s t o s  o b j e t i v o s  
s e  d i f e r e n c i a n  n o t a b l e m e n t e  de  p a f s  a p a f s  y e n  p a r t i ­
c u l a r  s e  f u n d a n  e n  l o  s i g u i e n t ç ,  q u e  De l a  VI LLA s i n -  
t  e t i  z a :
"1 s E n c o n s i d e r a c i o n e s  d e  o r d e n  m o r a l ,  é t i c o  e i d e o l d -  
g i c o  q u e  r e p o s a n  en u n a  t o m a  f u n d a m e n t a l  de  c o n c i e n c i a  
p a u l a t i n  a m e n t e  ma s  v i s i b l e :  a )  de  l a  i g u a l d a d  f u n d a ­
m e n t a l  d e  l o s  h o m b r e s ,  q u e  o b l i g a  a s u p e r a r  l a  e s f e r a  
de  l o s  d e r e c h o s  p o l f t i c o s ,  p a r a  a f e c t a r  l a  e s f e r a  
d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n d m i c a  y p r o d u c t i v a ;  b)  de  Ta i m-
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p o r t a n c i a  de  l a  e m p r e s a  d e s d e  e l  p u n t o  de  l a  v i d a  
s o c i o - c u l t u r a l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  y,  ma s  en  p a r t i ­
c u l a r  d e  l a  n e c e s i d a d  s e n t i d a  p o r  e l l o s  de  V e r s e  
r e c o n o c i d o s '  y  s e r  a s o c i a d o s  - c o mo  c o m u n i d a d -  a 
l a s  d e c i s i o n e s  s u s c e p t i b l e s  de  d e t e r m i n a r  s u s  c o n ­
d i  c i  o n e s  d e  v i d a  y d e  t r a b a j o ,  f u e r a  y  d e n t r o  de  l a  
e m p r e s a .
" 2 9  En c o n s i d e r a c i o n e s  d e  o r d e n  s o c i a l  y p o l i t i c o ,  
q u e  p r e t e n d e n  a p l i c a r  a l a  e c o n o m f a  l o s  p r i n c i p i o s  
d e m o c r â t i c o s  de  g o b i e r n o  ( d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l ) .  
P e r o  e l  o b j e t i v o  s o c i a l  de  g r a n  p a r t e  de  e s t a s  f o r ­
ma s  de  p a r t i c i p a c i d n  no  p r e t e n d e  o t r a  c o s a  q u e  c o n -  
s e g u i r  un a me j or  i n t e g r a c i d n  d e l  t r a b a j a d o r  e n  l a  
e m p r e s a ,  s i n  t r a t a r  d e  m o d i f i c a r  s u  e s t r u c t u r a  ' 
b â s i c a . "
" 3 9  En c o n s i d e r a c i o n e s  d e  o r d e n  e c o n d m i c o ,  f u n d a -  
d a s  e n  l a  i d e a  de  q u e  c u a n d o  l a  p e r s o n a  t i e n e  l a  
p o s i b i l i d a d  de  p a r t i  c i pa r  e n  l a  p r e p a r a c i d n  de  l a s  
d e c i s i o n e s  o de  l a s  m e d i d a s  q u e  ha  de  a p l i c a r ,  d i c h a  
p a r t i c p a c i d n  p u e d e  c o n t r i b u i r  a r e a b s o r b e r  l o s  c o n ^  
f l i c t o s  y a e s t i m u l a r  un e s p f r i t u  d e  c o l a b o r a c i d n  
e n t r e  l o s  i n t e r e s a d o s ;  e n  o c a s i o n e s  s e  p r e t e n d e  c o n -  
s e g u i r ,  i n c l u s o  u n a  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  y e n  g e ­
n e r a l ,  u n a  r a c i o n a l i z a c i d n  d e  l a  o r g a n i z a c i d n  y e n  
l a  p r o d u c e i d n  y  u n a  d u c t i l i d a d  e n  l a  i n t r o d u c c i d n  
de  c a m b i o s  t e c n o l d g i c o s " ( 4 8 ) .
2 . 2 . a ^  El  c o n c e p t o ' d e e m  pi r ' è s a  y l a  p a r t i  c i p â c i d n  ,
H a b l a r  de  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a  e s  r e f e r i r s e  
t a m b i é n ,  a l o  q u e  s e  ha  d a d o  e n  l l a m a r  " r e f o r m a  de  l a  e m p r e s a "  
T o d a  i d e a  d e  p a r t i c i p a c i d n  s u p o n e  un c a m b i o  e n  e l  c o n c e p t o  
c l â s i c o  d e  é s t a ;  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  
d e c i s i o n e s  p r o v o c a  u n a  t r a n s f o r m a c i d n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e l  
p o d e r  i n t e r n o . E l  s e n t i d o  a b s o l u t i s t s  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  
y " e l  c o n c p p t o  d o m i n i c a l  de  i n d u s t r i e "  - t a n  e s t r e c h a m e n t e  
u n i  d o s - ,  s u f r e  u n a  m o d i f i c a c i d n  p o r  l a  i n t e r v e n c i d n  d e l  E s t a d o
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e n  l a  e c o n o m f a a t r a v é s  de  l a  p l a n i f i c a c i d n  y p o r  l a  i n t r o  
d u c c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  ( 4 9 ) .
LA DOCTRINA SOCI AL d e  l a  I 6 L E S I A  a f i r m a  q u e  l o s  
c r i  t e r i o s  de  d i r e c c i d n  u n i l a t e r a l  y d e  p r o p i e d a d  p r i ­
v a d a  a b s o l u t a  s o n  a t e n t a t o r i o s  a l a  d i g n i d a d  d e l  
h o m b r e .  La I g l e s i a  p r o m u e v e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  
d a n d o  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  a l a  q u e  d é s a r r o i  l a  a l  
i n t e r i o r  de  l a  e m p r e s a .  En e s t e  s e n t i d o ,  e n  e l  
CONCI LI O VATICANO I I  S€ d i j o ;  " e n  l a s  e m p r e s a s  e c o n d ­
mi c a s  s o n  p e r s o n a s  l a s  q u e  s e  a s o c i a n ,  e s  d e c i r  h o m­
b r e s  l i b r e s ,  c r e a d o s  a l a  i m a g e n  de  D i o s .  P o r  e l l o ,  
t e n i e n d o  e n  c u e t i t a  l a s  f u n c i o n e s  de  c a d a  u n o ,  p r o p i  e t a -  
r i o s ,  a d m i n i s t r a d o r e s  t é c n i c o s ,  t r a b a j a d o r e s ,  y q u e d a n -  
do a s a l v o  l a  u n i d a d  n e c e s a r i a  e n  l a  d i r e c c i d n ,  s e  ha  
de  p r o m o v e r  l a  a c t i v a  p a r t i c i p a c i d n  de  t o d o s  e n  l a  
g e s t i d n  de  l a  e m p r e s a ,  s e g u n  f o r m a s  q u e  h a b r â  q u e  d e t e r ­
m i n a r  c o n  a c i e r t o " .
P o r  s u  p a r t e  l o s  O b i s p o s  L a t i n o a m e r i c a n o s  h a n  d i c h o  
e n  PUEBLA q u e  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  ( y  p o r  t a n t o ,  l a  
e m p r e s a ^  p e s a  o g r a v a  u n a  " h i p o t e c a  s o c i a l " .  El  p r o p i e -  
t a r i o  d i s p o n e  de  l a  e m p r e s a ,  p e r o  no e n  un g r a d o  
t a n  a b s o l u t o  c omo s e  e n t e n d i d  e n  e l  s i g l o  p a s a d o ;  d e b e  
u s a r  d e  e l l a  c o n  a r r e g l o  a l  b i e n  c o mu n .  En o t r o s  
t é r m i n o s ,  l a  p r o p i e d a d  t i e n e  u n a  f u n c i d n  s o c i a l  q u e  
c u m p l i r . ( 5 0 )
La  e m p r e s a ,  p a r a  e s t a s  c o n c e p c i o n e s ,  e s  u n a " c o m u n i d a d  
d e  t r a b a j o " ,  e n  q u e  l o s  e l e m e n t o s  h u m a n o s  q u e  l a  c o m p o n e n  d e ­
b e n  a r m o n i z a r  s u  a c t u a r  y u s a r  d e l  m e d i o  d e  p r o d u c c i d n  c o n f o r m e  
a s u s  n e c e s i d a d e s ,  p e r o  d e n t r o  de  un e s q u e m a  c o h e r e n t e  c o n  l a s  
n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  i n d i c a d a s  p o r  l a  p l a n i f i c a c i d n .  E s t a s  
y o t r a s  r a z o n e s  l l e v a n  a q u e  s e  c o n s i d é r é  a l a  e m p r e s a ,  no  c omo 
u n a  o r g a n i z a c i d n  a i s l a d a ,  s i  no  como u n a  a c t i v i d a d  q u e  e s t â
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e n  a b s o l u t a  i n t e r d e p e n d e n c i a  c o n  e l  m a r c o  p o l i t i c o ,  e c o n d m i c o  
y s o c i a l  e n  e l  q u e  s e  d e s e n v u e l v e .
D e s d e  h a c e  b a s t a n t e  t i e m p o  g r a n  p a r t e  de  l a s  e m p r e s a s  
- c o mo  a c t i v i d a d  p r o d u c t o r a  de  b i e n e s -  h a n  d e j a d o  d e  e s t a r  u n i d a s  
a l  d u e h o  d e l  c a p i t a l ,  l a  m a y o r i a  de  e l l a s  s e  o r g a n i z a n  c omo s o ­
c i e d a d e s  a n d n i m a s ,  e n  l a s  c u a l e s ,  e n  m u c h o s  c a s o s  t i e n e n  c u o t a s  . 
de  c a p i t a l  t a n t o  e l  E s t a d o  c omo l o s  p r o p i  o s  t r a b a j a d o r e s .
El  c u e s t i o n a m i e n t o  de  l a s  e s t r u c t u r a s  d e l  p o d e r  i n t e r n e  
q u e  s u p o n e  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  no a f e c t a  Vos  v i n c u l o s  de  j e r a r -  
q u î a  y s u b o r d i n a c i d n  p r o p i  o s  de  l a  r e l a c i d n  de  t r a b a j o .  Lo q u e  
o c u r r e  e s  q u e  p o r  m e d i o  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  p a s a  de  l a  a u t o -  
r i d a d  i m p u e s t a  a l a  a u t o r i d a d  r e c o n o c i d a .
La d e m o c r a c i a  e m p r e s a r i a l  y l a  e m p r e s a  a u t o g e s t i o n a d a  
r é s u l t a  d i f i c i l  h o y ,  p o r  e l  t i p o  de  e s q u e m a  p o l i t i c o  e c o n d m i c o  
y p o r  l a  c o n f i g u r a c i d n  de  l a s  r e l a c i o n e s  de  t r a b a j o  i m p e r a n t e s .
En t o d o  c a s o ,  " l a  e m p r e s a  de  t r a b a j a d o r e s "  e n  un s i s t e m a  p l e n e -  
m e n t e  d e m o c r â t i c o  no d e b e r i a  c o n t r a r i a r  l o s  v i n c u l o s  de  j e r a r q u i a  
y s u b o r d i n a c i d n ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  é s t o s  s e  o r d e n a n  d e n t r o  
de  un n u e v o  r é g i m e n  de  r e l a c i o n e s  de  t r a b a j o ,  s i e m p r e  c u i d a n d o  
q u e  e s  a a l t e r a c i d n  no a f e c t e  l a  e f i c a c i a  de  l a s  a c t i v i d a d e s  
p r o p i  a s  d e  l a  e m p r e s a .
I n c l u s o ,  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  " p r i v a t i s t a " , e n  q u e  el
/
p o d e r  de  d i r e c c i d n  s i g u e  e n  ma n o s  d e l  d u e n o  d e l  c a p i t a l ,  y a  no 
s e  p u e d e  s o s t e n e r  q u e  a e s t e  l e  c o r r e s p o n d a n  l a s  a t r i b u c i o n e s  de
d i r e c c i d n  p o r  p o s e e r  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  d o m i n i o .  Ho y ,  p o r  s u
n u e v o  c o n c e p t o ,  en  l a  e m p r e s a  s e  d i s t i n g u e  a l  p r o p i e t a r i o  d e l  
" m e d i o " . S i t u a c i o n e s  de  c r i s i s  c omo l a s  a c t u a l e s  p o n e n  e n  e v i -
d e n c i a  l a  v a l i d e z  de  l o  d i c h o ,  y a  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  c i  e r r e  de
l a  i n d u s t r i a  no p u e d e  s e r  a d o p t a d o  s i n  c o n s i d e r a c i d n  de  l a s  c o n s e
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c u e n c i a s  q u e  e l l o  t r a e  p a r a  l o s  q u e  ah  f  p r e s t a n  s u  t r a b a j o  
y p a r a  l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l ( 5 1 ) .
2 . 2 . b .  El  s i n d i c a t o  y l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a .
En g e n e r a l  e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  q u e  s u r g e  a r a î z  
d e l  c o n f l i c t o  s o c i a l  q u e  s e  d a  e n  l a  e m p r e s a  ha  s i  do h i s t d -  
r i c a m e n t e  c o n t r a r i o  a l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  e l l a .  El  c a r a c t e r  c o n ­
f l i c t u e l ,  r e v o l u c i o n a r i o  o de  c l a s e ,  de  l a  m a y o r i a  de  l a s  o r ­
g a n i  z a c i  o n e s  s i n d i c a l  e s ,  l l e v d  en u n a  p r i m e r a  e t a p a  a n e g a r p o -  
s i t i v i d a d  a l a  i n t e g r a c i d n  de  l a  e m p r e s a .  El  s i n d i c a l i s m o  r e ­
v o l  u c i  o n a r i o  b u s c a  d e s t r u i r  e l  s i s t e m a  e n  q u e  é s t a  s e  d e s e n v u e l ­
ve  y  c a m b i a r l o  p o r  o t r o ,  p o r  e l l o  s u  n e g a t i v e  a c o n s i d é r e r  e l  
â m b i t o  l a b o r a l  c omo e l  a d e c u a d o  p a r a  d é s a r r o i  1 e r  e l  c o n f l i c t o .
E s t e  s i n d i c a l i s m o  q u e  s e  c o n s t r u y e  f u e r a  de  l a  i n d u s ­
t r i a  y q u e  i n s e r t a  s u  a c t u a c i d n  e n  e l  m a r c o  g l o b a l  de  l a  s o c i e ­
d a d  - a u n q u e  l o s  e f e c t o s  y  r e s u l t a d o s  d e  s u  l u c h a  s e  r e c o n d u c e n  
a l a  e m p r e s a - ,  p o r  r a z o n e s  de  r e s p o n d e r  a l a s  n e c e s i d a d e s  y d e s e o s  
de  s u s  a s o c i a d o s ,  a l a  e s p e c i a l i z a c i d n  y  d i v i s i d n  d e l  t r a b a j o ,  
a l a  n u e v a  a c t i t u d  d e l  E s t a d o  f r e n t e  a l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  
t e r m i n a  a c e p t a n d o  l a  f a c t o r  f a  como un l u g a r  e n  q u e  d e b e  i m p l a n -  
t a r s e .  S u r g e  a s f  e l  s i n d i c a l i s m o  de  l a  e m p r e s a ,  q u e  s u p o n e  
un a c e r c a m i e n t o  a l a  r e a l i d a d  d e l  c e n t r o  de  t r a b a j o  y a l o s  p r o -  
b l e m a s  q u e  e n  s u  s e n o  s e  d a n .  En e s t a  d o b l e  s i t u a c i d n ,  de  i n s e r -  
t a r s e  e n  l a  i n d u s t r i a  y de  m a n t e n e r  s u  a c t u a c i d n  e n  e l  p i a n o  
s u p r a  e m p r e s a r i a l ,  e l  s i n d i c a l i s m o  r e v o l u c i o n a r i o  ve  c omo n e  - 
g a t i v o  a s u s  i n t e r e s e s  q u e  s u s  a f i l i a d o s  s e  i n t e g r e n  en  o r g a n i s ­
mes  de  g e s t i d n  a l  i n t e r i o r  de  l a  u n i d a d  d e  p r o d u c c i d n .  E s t o s  
m o v i m i e n t o s  o b r e r o s  e s t i m a b a n  q u e  t o d o s  l o s  i n s t r u m e n t e s  de  
p a r t i c i p a c i d n  e r a n  s i m p l e m e n t e  i n t e g r a d o r e s , no a j u s t â n d o s e
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e n  c o n s e c u e n c i a ^ a s u s  a s p i r a c i o n e s .  En c i e r t a  f o r m a  a c e p t a r l o s  
e r a  n e g a r  e l  s e n t i d o  de  s u  a c c i d n  r e v o l u c i o n a r i a .  Son  l o s  f u n d a -  
m e n t o s  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a  - i n t e g r a d o r a  y c o l a b o -  
r a c i o n i s t a -  l a s  q u e  e x p l i  c a n  e l  r e c h a z o  d e  e s t e  t i p o  d e  s i n d i ­
c a l i s m o  a l a  p a r t i c i p a c i d n ( 5 2 ) .
P a r a  De l a  VI LLA GI L ,  s i g u i e n d o  a Guy CAI RE,  l a s  p r e o -  
c u p a c i o n e s  d e l  s i n d i c a l i s m o  de  c l a s e  f r e n t e  a l a  p a r t i ­
c i p a c i d n  s o n  de  t r e s  d r d e n e s :  d o c t r i n a l ,  p o l f t i c a  y 
e c o n d m i c a .
" L a  p r e o c u p a c i d n  d o c t r i  n a l  s e  r e l a c i o n a  c o n  e l  t e m o r  
a u n a  ' i n t e g r a c i d n  e n  e l  s i s t e m a '  q u e  I d g i c a m e n t e ,  
d e s d e  l a  d p t i c a  de  un s i n d i c a l i s m o  de  c l a s e ,  ha  d e  s e r  
e v i t a d a .  L a s  f d r m u l a s  d e  p a r t i c i p a c i d n  s e  p r e s t a n  
c omo v f a s  de  i n t e g r a c i d n ,  b i e n  p o r q u e  t r a t e n  de  b u s c a r  
a )  l a  a d h e s i d n  a l o s  v a l o r e s  c o n t e s t a d o s ,  e n  c u a n t o  
que e l  f undament o  de l a  p a r t i c f p a c i d n . s e  s i t u a  un o b j e t i v o  
de  s u p e r a c i d n  de  l a  ' l u c h a  d e  c l a s e s ' ,  y b)  l a  f u s i d n  
e n  l a  o r g a n i z a c i d n  o p o r  m e d i o  d e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de  
l a  j e r a r q u f a  p a t r o n a l  o l i m i t a n d o  e l  h o r i z o n t e  e c o n d ­
m i c o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  a l a s  d i m e n s i o n e s  de  s u  e m­
p r e s a .
" L a  p r e o c u p a c i d n  p o l f t i c a  s e  d i r i g e  a r e f o r z a r  e l  
i n s t r u m e n t e  s i n d i c a l  d e f e n d i e n d o  e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  
e l  s i n d i c a l i s m o  r e p r e s e n t a t i v e  e s  e l  u n i c o  i n t e r l o c u ­
t o r  v a l i d e  ' y a d e m â s ,  l a  t e s i s  de  q u e  e s  e l  s i n d i c a t o  
l a  i n s t i t u c i d n  i n d i s p e n s a b l e  de  c o n t e s t a c i d n ; e n  
p a l a b r a s  l i t e r a l  e s  d e  CAI RE,  ' e l  s i n d i c a l i s m o  s e  o pone, 
de  u n a  f o r m a  mu c h o  mâ s  e n é r g i c a ,  a t o d a  f o r m a  de  p a r t i  
c i p a c i d n  f d f l i c a  q u e  s e  i n s c r i b e  e n  un m a r c o  p o l f ­
t i c o ,  q u e r i d o  y p r o p i  c i  a d o  p e r  l o s  p a t r o n o s . . . ,  
p u e s t o  q u e  p a r a  é l  no  p u e d e  h a b e r  mâs  q u e  p a r t i c i p a ­
c i d n  c o n f l i c t u e l ' .
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" l a  p r e o c u p a c i d n  e c o n d m i  c a  s e  e n c a m i n a  a l a  m e j o r a  
de  l a  c o n d i c i dn o b r e r a  e n  l o s  n i v e l e s  de  l a s  r e t r i b u -  
c i o n e s  y de  l o s  d e r e c h o s  o b r e r o s  e n  g e n e r a l ;  l a  p a r t i ­
c i p a c i d n  s a c a  a l u z ,  de  n u e v o  e n  p a l a b r a s  l i t e r a l  e s  de  
CAI RE,  ' e l  c a r â c t e r  n e c e s a r i a m e n t e  a m b i v a l e n t e  d e l  
s i n d i c a l i s m o  o b r e r o :  g e s t i o n a d o r  y c o n t e s t a t a r i o  a l  
mi s mo  t i e m p o ' ,  b u s c a n d o  ' c o n s t a n t e m e n t e  s u  e q u i l i b r i o  
e n t r e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  de  l a  d i r e c c i d n  y  l o s  i m-  
p e r a t i v o s  de  l a  r e i v i n d i c a c i d n ' .  De no a t e n d e r  s i  n o  a 
l a  g e s t i d n ,  e l  r i e s g o  e s  e l  de  p r o p i  c i a r  un c o n t r a -  
s i n d i c a l i s m o  p a r a  s u p l i r  l a  d e f i c i e n c t a  d e l  s i n d i c a ­
l i s m o  e n  m a t e r i a  d e  r e i n v i n d i c a c i d n ,  e l  p e l i g r o  e s  e l  
de  l a  c o n g e l a c i d n  en e l  p i a n o  s o c i a l  y e l  d e s a p r o v e -  
c h a m i e n t o  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  i n t e r v e n i r  e n  l a  e c o -  
n o m i a  de  l a  e m p r e s a  y e n  l a  v i d a  p o l f t i c a  e n  s u  c o n -  
j u n t o " ( 5 3 ) .
En l o s  u l t i m o s  a n o s ,  c o n  l a s  r é s e r v a s  i n d i c a d a s ,  e l  
s i n d i c a t o  a c e p t a  de  m a n e r a  g e n e r a l  l a s  f o r m a s  de  p a r t i c i p a c i d n  
e n  l a  g e s t i d n  de  l a  e m p r e s a  s i n  r e n u n c i a r  a l a s  v f a s  de  p a r t i ­
c i p a c i d n  e x t e r n a  a e l l a ;  l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e n t r e  o t r a s .  
Ho y ,  l a  a c t i v i d a d  d e l  s i n d i c a t o  s e  d e s e n v u e l v e  t a n t o  d e n t r o  c omo  
f u e r a  de  l a  e m p r e s a .  El  s i n d i c a t o  c a n a l i z a  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  c e n t r o  de  t r a b a j o  a t r a v é s  d e  l o s  a f i l i a d o s  
q u e  e n  e l l o s  t i e n e .  En l a  a c t u a l i d a d  e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  s e  
u b i c a  en  l a  I f n e a  de  l o  q u e  De l a  VI LLA GI L l l a m a  " c o n t r o l  o b r e ­
r o " ,  q u e  no e s  r e f o r m i s t a  n i  r e v o l u c i o n a r i o ,  n i  t a m p o c o  c a p i t a ­
l i  s t a ;  e s  i n t e r m e d i o ,  s e r f a  l a  t e n d e n c i a  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  
o b r e r o s  f r a n c e s e s ,  p o r t u g u e s e s ,  i t a l i a n o s  y e s p a h o l e s .  P a r a  
e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s , e l  c o n t r o l  o b r e r o  e s  v i s t o  c omo u n a  f o r m a  
t r a n s i  t o r i  a e n  e l  c a m i n o  h a c i a  u n a  s o c i e d a d  de  a u t o g e s t i d n .
D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  q u i e r i é n d o s e  s u p e r a r  l a  c o n f i g u r a c i d n  
c a p i t a l i s t a  d e  l a  s o c i e d a d ,  e l  s i n d i c a l i s m o  s e  u b i c a  en  u n a
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a c t i t u d  i n t e r m e d i a ,  p o r q u e  f a v o r e c e  f o r m a s  de  p a r t i c i p a c i d n  
q u e  no s o n  l a  c o g e s t i d n  n i  l a  a u t o g e s t i d n ,  a u n q u e  e s t a n  ma s  
c e r c a  de  e s t a  u l t i m a ( 5 4 ) .
L a s  r a z o n e s  q u e  l l e v a n  a l  s i n d i c a t e  a a c e p t a r  l a  
p a r t i c i p a c i d n  h a n s i d o  s i n t e t i z a d a s  e n  d o s  g r u p o s :  m o t i v a c i o n e s  
e x t r a  e i n t r a  s i n d i c a l e s .
1 .  M o t i v a c i o n e s  e x t r a - s i n d i c a l e s  : F r e n t e  a l a  i d e a  d e l  
c o n t r o l  o b r e r o  0 r e v o l u c i o n a r i o  s e  p r o d u c e n ^ c o m o  c o n s e c u e n c i a  
de  l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  y  d e l  a u g e  e c o n d m i c o ,  u n a  l e n t a ,  p e r o  
p a u l a t i n a  s a t i s f a c c i d n  d e  d e t e r m i n a d a s  d e m a n d a s  o b r e r a s  de  c a r a c ­
t e r  e c o n d m i c o ,  c o n q u i s t a s  s a l a r i a l e s  y d e  c o n d i c i  o n e s  de  t r a b a j o  
q u e  l l e v a n  a q u e  s e  de  un c i e r t o  e q u i l i b r i o  en  e l  c o n f l i c t o  
t r a b a j a d o r - e m p r e s a r i 0 . La  g r a n  i n d u s t r i a l i z a c i d n ,  c o n  l o s  n u e v o s  
m e c a n i s m o s  de  p r o d u c c i d n  e n  c a d e n a ,  l a  s u p e r d i v i s i d n  d e l  t r a b a j o  
y  l a  o r g a n i z a c i d n  c i e n t f f i c a  de  1 m i s m o ,  c o n d u c e n  a l a  p r o d u c c i d n  
c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  y a l a  s e p a r a c i d n  d e  l a  g e s t i d n  de  l a  p r o-  
p i e d a d  d e  l a  m i s m a .  En un m o m e n t o  a n t e r i o r  a l a  c r i s i s  d e  l o s  
a n o s  s e t e n t a ,  l a  e c o n o m f a  f u e  c a p a z  de  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  
h a s t a  e n t o  ne  e s  i m p e n s a d a s .
La i d e a  de  l a  p l a n i f i c a c i d n  y de  l a  e m p r e s a  o r g a n i z a ­
d a  e n  f u n c i d n  de  p r o y e c t o s ,  ma s  q u e  de  r e n t a s  i n m e d i a t a s ,  n e -  
c e s i t a b a  c o m p r o m e t e r  a l  t r a b a j a d o r ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  i n t e r ­
v e n c i d n  d e l  E s t a d o  en Ta e c o n o m f a  h a c e  q u e  s u r j a n  o m e j o r ,  q u e  
v a r f e n  l a s  r e l a c i o n e s  o b r e r o - p a t r o n a l e s .  A n t e  e s t o  e l  s i n d i ­
c a l i s m o  q u e  p r o p i  c i  a e l  c o n t r o l  o b r e r o  de  c a r â c t e r  r e v o l u c i o -  
n a r i o  r e s u  1 t a  c o n t e s t  a d o , i n c l u s o  p o r  l o s  m i s m o s  t r a b a j a d o r e s .
.Al c e n t r a r s e  l a  a c c i d n  o b r e r a  en  e l  d é s a r r o i l o  de  l a  n e g o c i a c i d n  
i c o l e c t i v a  a f i n  de  s a t i s f a c e r  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  p e r m a n e n t e -  
r me n t e  p l a n t e a d a s - ,  f a v o r e c i d o  e l l o  p o r  u n a  l e g i s l a c i d n  l a b o r a l
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p r o - o b r e r a ,  p r o d u c e  u n a  d i s o c i a c i d n  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y e l  
s i n d i c a t o ,  s u r g i e n d o  f i g u r a s  c omo l a s  d e l  r e p r é s e n t a n t e  de  p e r ­
s o n a l .  E s t a  l i n e a  de  r e p r e s e n t a c i d n  e s  d i s t i n t a  y p a r a l e l a  
a l  s i n d i c a t o .  " S e  t r a t a  de  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  q u e  c o n v i v e  y ,  
e n  p r i n c i p i o ,  no  i n t e r f i e r e  Ta v i d a  s i n d i c a l ,  f i n a l m e n t e ,  s e  
t r a t a  de  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  de  s e n t i d o  i n t e g r a d o r  no  c o n f l i c -  
t i v o " .
T o d a s  e s t a s  r a z o n e s  e x t r a s i n d i c a l e s  h a n  l l e v a d o  
e l  s i n d i c a t o  a l a  e m p r e s a  q u e  d e s e a  p a r t i  c i  p a r  e n  l a  d e s i g n a -  
c i d n  de  l o s  d e l e g a d o s  c o n s e j e r o s  y de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  
p e r s o n a l  e n  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a .
Lo c u a l  o c u r r e  s i n  q u e  e l  s i n d i c a t o  a b d i q u e ,  en  p r i n c i p i o  de  
s u s  e s t r u c t u r a s  y  m e d i o s  de  a c c i d n  ' e x t r a - e m p r e s a r i a l  e s  ' ( 5 5  ) .
2 .  M o t i v a c i o n e s  i n t r a - s i n d i c a l e s : De l a  VI LLA GI L 
s e h a l a  q u e ,  b i e n  p o r  l a  f u e r z a  d e  l a  t r a d i c i d n  o p o r  l a  a c c i d n  
d e l  E s t a d o ,  o p o r  e l  c a m b i o  en  l a  e s t r a t e g i a  s i n d i c a l ,  l a  a l ­
t e r n a  t i v a  d e l  c o n t r o l  o b r e r o  f u e  c e d i e n d o  p a s o  en  f a v o r  de  l a  
a c c i d n  s i n d i c a l  en  l à  e m p r e s a .  La e s t r a t e g i a  de  l a  a c c i d n  
s i n d i c a l  no s d l o  s e  o r i e n t a  h a c i a  e l  c o n t r o l  de  l o s  r e s u l t a d o s  
de  l a  e m p r e s a ,  s i  no  t a m b i é n  h a c i a  e l  c o n t r o l  de  l a s  d e c i s i o n e s  
m i s m a s .  La  d i s c u s i d n  s e  e m p i e z a  a c e n t r a r  e n  s i  e l  s i n d i c a t o  
e n t r a  e n  l a  i n d u s t r i a  p a r a  c o g e s t i o n a r  o c o n t r o l a r  l a s  d e c i s i o ­
n e s ,  l a  c o r r i e n t e  m a y o r i t a r i a  s e  i n c l i n a  p o r  e s t a  u l t i m a  f o r m a ,  
y a  q u e  a l a  l a r g a  f a v o r e c e r f a  m e j o r  l a  d e m o c r a t i z a c i d n  i n t e r n a  
mâs  q u e  l a  c o g e s t i d n  q u e  s d l o  i n t e g r a  e n  l a  f â b r i c a .
Ho y ,  e l  s i n d i c a t o  p a r t i c i p a  e n  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n e s  
de  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a ,  p e r o  m a n t i e n e  l o s  o b j e t i v o s  de  
p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  a e l l a .  Lo s  m o v i m i e n t o s  s y n d i c a l e s  s o c i a -  
l i s t a s  t i e n d e n  h o y  a s e r  c o n t r a r i e s  a l  m a x i m a l i s m e  de  é p o c a s
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a n t e r l o r e s  y p o t e n c i a n  s u  p r e s e n c i a  e n  l a  e m p r e s a ;  s e  t r a t a  de  
q u e  e l  s i n d i c a t o  i n t e r v e n g a  en e l  p l a n  de  l a  e m p r e s a ,  e n  l a  
f i j a c i d n  d e  l a s  c a d e n c i a s ,  e n  l o s  p r o c e s o s  de  d i v i s i o n  y r a c i o -  
n a l i z a c i d n  d e l  t r a b a j o ,  e n  l a  r e n o v a c i d n  d e l  u t i l l a j e ,  e t c .
En e s t e  mi s mo  s e n t i d o ,  FAGOAGA s o s t i e n e  q u e  e l  s i n d i c a t o  e n  
E u r o p a  O c c i d e n t a l  e s t â  c a d a  v e z  me n o s  p o l i t i z a d o  y s o n  c o n s i d e -  
r a d o s  o r g a n i s m o s  c o l a b o r a d o r e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  
y  no i n s t r u m e n t o s  de  p u r a  l u c h a  de  c l a s e s ( 5 6 ) .
La  c r i s i s  e c o n d m i c a  q u e  s e  i n i  c i  a en  1 9 7 3  r e a f i r m a  
e s t a  t e n d e n c i a ;  e l  s i n d i c a t o  a s u m e  un p a p e l  d e n t r o  de  l a  e m p r e ­
s a ,  d e s e a  p a r t i c i p a r  e n  e l  c o n t r o l  y l a  n e g o c i a c i d n  de  l a s  i n - 
v e r s i o n e s  a s f  c omo en l a s  m e d i d a s  de  r e c o n v e r s i d n .
El  s i n d i c a l i s m o  p r é s e n t a  h o y  i n t e r é s  p o r  p a r t i c i p a r  e n  
e l  c o n t r o l  de  l a  e m p r e s a ,  de  s u s  d e c i s i o n e s ,  d e s e a  i n t e r v e n i r  
e n  l a  d e t e r m i n a c i d n  d e l  n i v e l  de  i n v e r s i o n e s  y p o r  c o n s i g u i  e n t e  
e n  l a  e s t r a t e g i a  i n d u s t r i a l ( 5 7 ) .
2 . 2 . c ^ - I n t e n s i d a d  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a ,
El  o b j e t i v o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
e n  l a  e m p r e s a  e s  i n f l u i r  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s ,  
y a  a s u m i é n d o 1 a s  , y a  c o n t r o l â n d o l a s .  L a s  f o r m a s  c omo s e  o b t i e n e  
d i s c u r r e  p o r  d i v e r s a s  v f a s ;  d i r e c t a s  i n d i r e c t a s ,  e x t e r n a s ,  i n ­
t e r n a s ,  i n s t i t u e i o n a l e s  y c o n f l i c t u a l e s .  Un a s  y o t r a s  de  e s t a s  
m o d a l i d a d e s  s e  e n t r e m e z c l a n  y o b e d e c e n  a l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s  
1 . s i  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n t r i b u y e n  d i r e c t a m e n t e  o no a l a  e l a ­
b o r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s ;  2 .  s i  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  r e a l i z a  
d i r e c t a m e n t e  d e n t r o  o f u e r a  d e  l a  e m p r e s a ;  3 .  s i  l a  p a r t i c i p a ­
c i d n  e s  f r u t o  d e l à  n e g o c i a c i d n  o de  p r e s c r i p c i  o n e s  l é g a l e s .
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El  g r a d o  o i n t e n s i d a d  q u e  t e n g a  l a  p a r t i c i p a c i o n  e n  
c a d a  e m p r e s a  d e p e n d e ,  p o r  un l a d o  d e  l a  f o r m a  como s e  h a g a n  j u -  
g a r  e s a s  m o d a l i d a d e s  y ,  p o r  o t r o  de  l a  c o m p o s i c i d n  y a t r i b a c i o -  
n e s  d e l  d r g a n o  p a r t i  c i p a d o .  De l a  VI LLA GI L d i s t i n g u e  t r e s  
g r a d o s  de  i n t e r v e n c i o n , o r i g i n a d o s  e n  l a s  f o r m a s  de  p a r t i  c i p a ­
c i  on i n d i r e c t a  e i n t e r n a  q u e  s o n  l a s  mas  d é s a r r o i l a d a s  e n  l a  
e m p r e s a :  un a r e s t r i c t i v a  d e l  p o d e r  d e l  e m p r e s a r i o ,  o t r a  q u e  p r é ­
t e n d e  c o m p a r t i r l o  y  un a u l t i m a ,  q u e  a s p i r a  a a s u m i r 1 o ( 5 8 ) .
La  p a r t i  c i p a c i o n  q u e  t i e n e  p o r  o b j e t o  r e s t r i n g i r  e l  
p o d e r  d e l  e m p r e s a r i o ,  " s i n  i m p l i c a r  c o r r e s p o n s a b i 1 i d a d  a l g u n a ,  
s u p o n e  un a l i m i t a c i d n ,  de  m a y o r  o m e n o r  m e d i d a ,  de  d i c h o  p o d e r " ,  
s e  c o n c r e t a  e n  m o d a l i d a d e s  de  c o n s u l t a ,  i n f o r m a c i d n  y c o n t r o l  
d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l .  La  p a r t i c i p a c i d n  q u e  b u s c a  c o m p a r t i r  
e l  p o d e r  i n t e r n o  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a s  f o r m a s  de  c o g e s t i d n  e n  
s u s  d i v e r s a s  v a r i a n t e s ,  e s  u n a  i n t e r v e n c i d n  a c t i v a  e n  l a  d e c i -  
s i d n  c o n  v a l o r  d é l i b é r a n t e  c o n  o t r o s  ( l o s  a c c i o n i s t a s ) .  La 
c o g e s t i d n  e s  e 1 t i p o  de  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  e n  l a  e m p r e s a  p o r  
e x c e l e n c i a .  El  t e r c e r  g r a d o ; a s u m i r  e 1 p o d e r  de  d i r e c c i d n  s e  
r e l a c i o n a  c o n  l a  a u t o g e s t i d n ,  e n  c u y a  v i r t u d  l o s  t r a b a j a d o r e s  
- a  t r a v é s  de  s u s  r e p r é s e n t a n t e s -  m a n e j a n  t o d o  e 1 p r o c e  s o  de  d e c i -  
s i o n e s  i n t e r n a s  e n  l o s  m â r g e n e s  q u e  l a  l e y  l e s  p e r m i t e .
T o d a s  l a s  i d e a s  y r e g l a s  s o b r e  p a r t i c i p a c i d n  en l a  
A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  y l a  e m p r e s a ,  v i s t a s  h a s t a  a h o r a ,  s e  
v i n c u l a n r o H  l a  i n t e r v e n c i d n  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  en  n u e s t r a  
i P S t i t u c i d i i ,  m u c h a s  de  e l l a s :  t i p o l O g f a s ,  g r a d o s ,  mo d o s  de  
r e p r e s  e n t a c i d n  de  l o s  u s u a r i o s / b e n e f i c i a r i o s  , e t c .  s o n  t r a s l a -  
d a b l e s  - c o n  v a r i a c i o n e s -  a l a  e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i  v a  y g e s -  
t o r a  p a r t i  c i p a d a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y ,  como s e  v e r a ,  r e s u r g e n  
e n e 1 a n a l i s i  s p a r t i c u l a r  de  un s i s t e m a  d e  p r o t e c c i d n  s o c i a l  
d e t e r m i n a d o .
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2 . 3 .  C o n e x i o n e s  e n t r e  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
y l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  e n  l a  
e m p r e s a .
En c o n c r e t e ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i e s  
e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  r e l a c i o n a  c o n  Ta s  f o r m a s  de  i n t e r v e n ­
c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  y e n  l a  
e mp r e s a - ,  e n  l o s  s i  g u i  e n t e s  a s p e c t o s :
- La  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  un s e r v i c i o  p u b l i c o ,  p o r
l e  c u a l  l o s  f u n d a m e n t o s  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  en e s t e s ,  d e b e n  t r a s  
l a d a r s e  - c o n  s u s  p a r t i c u l a r i d a d e s -  a l a  A d m i n i s t r a c i d n  y g e s -  
t i d n  de  l a  n s t i t u c i d n  a l  m e m e n t o  de  a n a l i z a r  l a  i n t e r v e n c i d n  
s o c i a l  en  e l l e s .
- Lo s  i n t e r e s e s  d e b i d o s  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s o n  c o n  
t r a p u e s t o s ,  l o s  q u e  d e s e a n  i n t e r v e n i r  e n  e l l a  s o n  l o s  t r a b a j a d o ­
r e s  - a u t d n o m o s  y p o r  c u e n t a  a j e n a -  l e s  p e n s i o n i s  t a s , l o s  e m p r e -  
s a r i o s ,  e t c .  El  i n t e r é s  p u b l i c o  d e  l a  i n s t i t u c i d n  r é s u l t a  de  l a  
a r t i c u l a c i d n  de  e s t e s  d i v e r s e s  i n t e r e s e s ,  c o n  e 1 q u e  r e p r é s e n t a  
l a  A d m i n i s t r a c i d n ;  c omo g a r a n t e  d e l  b i e n  c o mu n ,  p o r  s u  v i s i d n  
g l o b a l  de  l o s  p r o b l e m a s  e c o n d m i c o - s o c i a l  e s  en  q u e  s e  i n s e r t a
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y  p o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  d é s a r r o i  l e  
de  l a  i n s t i t u c i d n  e n  f u n c i d n  de  l e s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  y  de  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  i n t e r é s  g e n e r a l  q u e  a l a  A d m i n i s t r a c i d n  
c o r r e s p o n d e  p r o t é g e r .
- L a  p a r t i c i p a c i d n  en l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  u b i c a  e n  
e s t a  I f n e a ;  g e n e r a c i d n  d e  l a s  d e c i s i o n e s  p o r  l a  c o n t r i b u c i d n  
de  c a d a  u n o  de  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  - i n c l u i d a  l a  Ad mi -  
n i s t r a c i d n -  e n  d i v e r s a s  f o r m a s  y g r a d o s ,  s u j e t a  s i e m p r e  a l a  
t u t e l a  d e l  E s t a d o .
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- L b i n t e r v e n c i dn s o c i a l  e s  q u e r i d a  p o r  l a s  o r g a n i z a -  
c i o n e s  s o c i a l e s ,  e s p e c i a l  m e n t e  p o r  l a s  o b r e r a s  q u e  a l  i g u a l  
q u e  en  l a  i n d u s t r i a  h a  a s u m i d o  l a  r e i v i n d i c a c i d n  de  l a  p a r ­
t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  s u s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ,  como u n o  d e  s u s  
o b j e t i v o s  d e  l u c h a .  En p r i n c i p i o  y a d i f e r e n c i a  de  l a  e m p r e s a ,  
en l a  Se g u r i d a d  S o c i a l  l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  b e n e f i c i a r i o s  no es  s d l o  
de l o s  t r a b a j a d o r e s  o r g a n i z a d o s ,  si%o de una c a t e g o r i a  mucho mas ampl i  a 
y d i v e r s a  que l a  que r e p r e s e n t a n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s y n d i c a l e s ,  aunque 
como veremos ,  en l a  mayor fa  de l o s  c a s o s ,  a e s t a s  a g r u p a c i o n e s  se  l e s  a t r i -  
buye l a  r e p r e s e n t a c i d n  de l o s  i n t e r e s e s  de o t r o s  c o l e c t i v o s  a mas de 
l o s  s u yos .  SANCHEZ MORON e x p l i c a  que "en l o s  c a s o s  de p a r t i c i p a c i d n  en el  
e j e r c i c i o  de f u n c i o n e s  p u b l i c a s ,  e l  s i n d i c a t o  o s t e n t a  l a  r e p r e s e n t a c i d n  
no s d l o  de sus  a f i l i a d o s ,  s i n o  de t o d a  l a  c a t e g o r i a  o comunidad de r e ­
f e r e n d a ,  mas 0 menos e s p e c i f i c a d a  s e c t o r i a l  o t e r r i t o r i a l m e n t e " ( 5 9 ) .
- La p a r t i c i p a c i d n  en su a c t u a l  c o n f i g u r a c i d n  en l a s  e n t i d a d e s  
g e s t o r a s  y en c a s i  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  que l e  han a c o g i d o ,  t i e n e  
como e x p e r i e n c i a  r e f e r e n c i a l  e l  modo como se  ha a r t i c u l a d o  en l a  e mpr e s a ,  
e s p e c i a l m e n t e  en m a t e r i a  de t i p o s ,  g r a d o s ,  i n t e n s i d a d  y formas  de dé t e r mi n a -  
c i d n  de l a s  a s o c i a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  con de r e c h o  a i n t e r v e n i r  en l a  
g e s t i d n .  Por  e l l o  que en e l  a n a l i s i s  de c a da  uno de e s t o s  f a c t o r e s  l a  
p a r t i c i p a c i d n  en l a  empresa  s i e mpr e  e s t a r â  p r é s e n t e .
3 .  FORMAS DE PARTI CI PACI ON SOCI AL
La p a r t i c i p a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  s u s c e p t i b l e  
de  u n a  c i e r t a  t i p i f i c a c i d n ( 6 0 )  q u e  p r é s e n t a  u t i l i d a d  p a r a  l a  
c l a r i f i c a c i d n  de  s u  c o n t e n i d o  y d e l  g r a d o  o i n t e n s i d a d  q u e  p u e d e  
l l e g a r  a r e v e s t i r .  En l o s  di  v e r s o s  t i p o s ,  f o r m a s  o mo d a l  i d a d e s  de  
p a r t i c i p a c i d n  e x i s t e n t e s ,  i n j j ] u y e n :  l a  a c t i t u d
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que t enga n  t a n t o  l o s  grupos  i n t e r e s a d o s  en su admin i s t r a c i d n  y  g e s t i d n ,  
como el  E s t ad o ,  y l a s  a s p i r a c i o n e s  que s e  e s p e r a  s a t i s f a c e r  con su e s t a b l e -  
c i m i e n t o ,  ya  s e a  por  a q u e l l o s  o por  e s t e .  S i n g u l a r  i m p o r t a n c i a  t i e n e  l a  
a c t i t u d  que impere  en e l  movimiento  s i n d i c a l  s o b r e  e l  s e n t i d o  que p a r a  
sus  i n t e r e s e s  puede t e n e r  l a  p a r t i c i p a c i d n  en una d e t e r m i n a d a  a c t i v i d a d .
Las fo rmas  de i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  mas r e l e v a n t e s  p a r a  l a  Se ­
g u r i d a d  S o c i a l  son:
-  D i r e c t a s  e i n d i r e c t a s ,  segun e l  g r ado  de d e m o c r a t i c i d a d  en
l a  d e s i g n a c i d n  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  o p o r t a d o r e s  de l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s ,  
en e l  drgano p a r t i c i p a t i v o .
-  I n t e r n a s  y e x t e r n a s ,  de p e n d i e n d o  de l a  s i t u a c i o n  o l u g a r  
en que l o s  u s u a r i o s  se  ub i ca n  con r e s p e c t o  a l a  a c t i v i d a d  en que e s t a n  
i n t e r e s a d o s  en i n t e r v e n i r ( 6 1 ) .
E s t a s  m o d a l i d a d e s  - unas  que s e  e x c l u y e n  e n t r e  s f ,  o t r a s ,  l a s  mas,  
p o s i b l e s  de a r m o n i z a r -  no son u n i c a s  y e x c l u s i v a s  de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
por  e l  c o n t r a r i o  v a r i a n  de un o r d e n a m i e n t o  a o t r o  y p r o v i e n e n  de l a s  e x -  
p e r i e n c i a s  p a r t i c i p a t i vas  en l a  empresa  y  en o t r a s  f u n c i o n e s  de l a  Admi- 
n i s t r a c i d n  p u b l i c a ( 6 2 ) .
- Formas  de p a r t i c i p a c i d n  en l a  e m p r e s a : De l a  VILLA GIL i n d i c a  que 
l a  a s u n c i d n  de l a s  f u n c i o n e s  d i r e c t i v a s  o l a  i n f l u e n c i a  en l a s  d e c i s i o n e s  
se  d é t e r m i n a  por  l a  manera  en que s e  r e l a c i o n a n  y  c o n t r a p o n e n  l a s  formas  
de p a r t i c i p a c i d n  d i r e c t a  e i n d i r e c t a ,  i n t e r n a s  y e x t e r n a s ( 6 3 ) .
En l a  empresa  se  h a b l a  de p a r t i c i p a c i d n  en l o s  b e n e f i c i o s  y 
f r u t o s  de e l l a ,  " a l u d i e n d o  a l a s  v i e j a s  f o r m u l a s  de a c c i o n a r i a d o  o b r e r o  
0 de l a s  pagas  de b é n é f i c i é " ,  pe r o  l o s  dos t i p o s  " v e r d a d e r a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
ves en e l  memento a c t u a l " ,  son l o s  de p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  y p a r t i c i p a ­
c id n  e x t e r n a ,  l e  que " p r e s e n t a n ,  a su v e z ,  d i f i c u l t a d e s  t e r m i n o l d g i c a s  
y de 1 i m i t e s " ( 6 4 ) .
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-»Formas de p a r t i c i p a c i d n  en l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ; SANCHEZ 
MORON i n d i c a  que ,  d e n t r o  del  c o n c e p t o  g e n é r i c o  de p a r t i c i p a c i d n  en l a s  
f u n c i o n e s  p u b l i c a s  es  p o s i b l e  d i s t i n g u i r ;  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  y  e x t e r n a  
y p a r t i c i p a c i d n  i n t e r o r g â n i c a  o i n t e r s u b j e t i v a .  En l a  p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  
d i s t i n g u e  -como p r o p i  a de e s t a s  f u n c i o n e s - ^  l a s  formas  por  l a s  c u a l e s  " s e  
' t r a t a  de p o s i b i l i t a r  que el  c i u d a d a n o  i n t e r v e n g a  en l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a -  
t i v a s  con e l  o b j e t o  de e x p r e s a r ,  por  s i  o a t r a v é s  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
s o c i a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  l o s  i n t e r e s e s  comunes de un d e t e r m i n a d o  g r u -  
po 0 c a t e g o r f a  de p e r s o n a s ,  b i e n  a t r a v é s  de p r o c e d i m i e n t o s  de e l a b o r a c i d n  
de l a s  d e c i s i o n e s  o b i e n  me d i a n t e  una i n t e r v e n c i d n  d i r i g i d a  a d e t e r m i n a r  
l a  compos i c i dn  del  dr gano  a d m i n i s t r a t i v o  que toma p a r t e  en l a  d e c i s i d n " .
En base  a e s t a s  e s p e c i f i d a d e s  d i f e r e n c i a  e n t r e :  p a r t i c i p a c i d n  p r o c e d i m e n t a l , 
c o n s u l t ! va ,  n e g o c i a c i d n ,  o r g a n i c a  y d e mo c r a c i a  d i r e c t a .  En e s t a  u l t i m a  
e l  t i p o  b â s i c o  es  e l  r e f e r é n d u m ,  aunque a é l  s e  a s i m i l a  l a  i n i c i a t i v a  po ­
p u l a r " .  La p a r t i c i p a c i d n  o r g a n i c a  s e r r a  l a  f i g u r a  en l a  que s e  " c onde ns a  
l a  mas a l t a  c a r g a  p a r t i c i p a t i v a  y c o n t r o l  a d o r a " . De t a l  manera  que p a r a  e s t e  
a u t o r ,  l a  f d r m u l a  p a r t i c i p a t i v a  s u p e r i o r  en l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  
es  l a  p a r t i c i p a c i d n  o r g a n i c a ,  que es  a q u e l l a  en l a  que l a  " i n t e r v e n c i d n  
del  p a r t i c u l a r  o del  grupo s o c i a l  p o r t a d o r  de l  i n t e r é s  c o l e c t i v o  se  e n -  
c a uz a  a t r a v é s  del  dr gano  a d m i n i s t r a t i v o  de d e c i s i d n ,  o b i e n  de c o n t r o l  
de l a s  d e c i s i o n e s  b u r o c r a t i c a s  o de una a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  e s p e c i f i c a "  
( 6 5 ) .
Por  su p a r t e  GARCIA de ENTERRIA, de a c u e r d o a  s f  l o s  c i u d a d a n o s  
se  i n c o r p o r a n  o no en una e s t r u c t u r a  de c a r a c t e r  p u b l i c o  y en a t e n c i d n  
a l a s  t a r e a s  que r e a l i z a n  d i s t i n g u e  e n t r e :  p a r t i c i p a c i d n  como a c t u a c i d n  
o r g a n i c a ,  o r d e n a d a  al  modelo c o r p o r a t i v e  en que el  c i uda da no  se  i n c o r p o r a  
a d r g a n o s  e s t r i c t a m e n t e  t a i e s  de l a  A d m i n i s t r a c i d n ;  a c t u a c i d n  f u n c i o n a l  
en que e l  c i u d a d a n o  a c t u a  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  desde  su p r o p i a  p o s i -  
c i d n  p r i v a d a  s i n  i n c o r p o r a r s e  a un d r gano  a d m i n i s t r a t i v e  f o rmai  y ;  a c t u a c i d n  
c o o p e r a t i v a ,  en que e l  a d m i n i s t r a d o  s i n  d e j a r  de a c t u a r  como t a l  y  s i n  cum-
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p l i r  f u n c i o n e s  m a t e r i a l m e n t e  p u b l i c a s ,  s e cunda  en su a c t u a c i d n  p r i v a d a  
e l  i n t e r é s  g e n e r a l  en un s e n t i d o  e s p e c f f i c o  que l a  A d m i n i s t r a c i d n  p r opugna .
La p a r t i c i p a c i d n  o r g a n i c a  b u r o c r a t i c a  e s  l a  que a n u e s t r o s  e f e c t o s  i n t e r e s a ,  
ya  que se  t r a t a  de p a r t i c i p a c i d n  en d r ga nos  de a d m i n i s t r a c i d n  e s t a t a l ,  i n s -  
t i t u c i o n a l  o l o c a l ,  o s e r v i c i o s  no gobe r na dos  d i r e c t a m e n t e  por  l o s  r e p r é ­
s e n t a n t e s  c o r p o r a t i v e s  g é n é r a l e s ,  en que " l o s  c i uda da nos  c o l a b o r a n  en l a  
o r g a n i z a c i d n  y f u n c i o n a mi e n t o  de l a  A d m i n i s t r a c i d n " ( 6 6 ) .
3 . 1 .  P a r t i c i p a c i d n  d i r e c t a  e i n d i r e c t a ,
La p a r t i c i p a c i d n  d i r e c t a  c o n s t i t u y e  l a  maxima forma de  p a r t i ­
c i p a c i d n  s o c i a l ,  ya  que l o s  i n t e r e s a d o s  d e s i g n a n  s i n  i n t e r m e d i a c i d n  l o s  
d i r i g e n t e s  que l o s  r e p r e s e n t a n  en l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de t o d a  o una 
p a r t e  de l a  a c t i v i d a d .  De manera  f o rma i  o i n f o r m a i ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  d e s i g n a n  o pr oponen l o s  nombres  de l o s  p o s i b l e s  r e p r é s e n t a n t e s  
0 d e l e g a d o s ,  pe ro  l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  b e n e f i c i a r i o s  no e s t é  medi ada  por  
l a  a s o c i a c i d n  - r e p e t i m o s ,  al  menos f o r ma l me n t e ?  E s t e  t i p o  de p a r t i c i p a c i d n  
se  ha v i s t o  en a l gunos  c a s o s  como e j e mp l o  de de moc r ac i a  d i r e c t a ( 6 7 ) .
Por  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  f o r ma s  de p a r t i c i p a c i d n  i n d i r e c t a  que 
son l a s  mas d é s a r r o i l a d a s  se  c a r a c t e r i z a n  por que  l o s  u s u a r i o s  a c t u a n  mediados  
por  l a  a g r u p a c i d n  l l a ma d a p o r  l a  l e y  a i n t e r v e n i r ,  ya  s e a  a sumi endo,  compar-  
t i e n d o  o c o n t r o l a n d o  Ta a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de una e n t i d a d .  La a s o c i a ­
c id n  e n c a r g a d a  de e s t a  d e s i g n a c i d n  e s  l a  que se  c o n s i d é r a  r e p r e s e n t a t i v a  del  
s e c t o r .
La d i s t i n c i d n  se  e n c u e n t r a  d é s a r r o i l a d a  en el  d e r e c h o  e s paho l  
por  De i a  VILLA GIL a p r o p d s i t o  de l a  p a r t i c i p a c i d n  en l a  
e mpr es a .
En su o p i n i d n  l a  p a r t i c i p a c i d n  d i r e c t a  se  c a r a c t e r i z a  por  que
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e l  t r a b a j a d o r  " c o n t r i b u t e  a l a  e l a b o r a c i d n  d é  l a s  
d e c i s i o n e s  q u e  t o m a  l a  d i r e c c i d n ,  o b i e n  a s u me  u n a s  
f u n c i o n e s  q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  e s t a b a n  r e s e r v a d a s  
a l a  d i r e c c i d n " .  Son  e j e m p l o s ;  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
t o m e n  p o r  s î  m i s m o s  a l g u n a s  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a s u  
t r a b a j o  y a l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  é l  s e  r e a l i z a ;  
l a  c r e a c i d n  de  g r u p o s  de  t r a b a j o  s e m i - a u t d n o m o s  q u e  
s e  e n c a r g a n  de  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  de  l o s  c o n t r ô l e s  
de  c a l i d a d ,  e t . ;  v a r i a c i d n  e n  l o s  e s t i l o s  de  d i r e c ­
c i d n  q u e  i mp i  i c a  r e s e r v a r  un e s p a c i o  a l  p e r s o n a l  e n  
l a  e l a b o r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s ;  o r g a n i z a c i d n  d e  r e u ­
n i o n  e s  e n  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d i s c u t a n  s o b r e  l o s  p r o ­
b l e m a s  r e f e r e n t e s  a l a  p r o d u c c i d n ,  como t a m b i é n ,  
m a t e r i a s  r e f e r i d a s  a l a s  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o .  A g r e -  
g a ,  q u e  como l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  q u e  e n -  
v u e l v e  e s t e  t i p o  de  p a r t i c i p a c i d n  s o n  e s c a s a s ,  l o s  r e -  
s u l t a d o s  0 l a  c a l  i f i c a c i d n  de  e s t a  f o r m a  p a r t i c i p a t i v a  
e s  n e g a t i v a .
En c a m b i o ,  l a  p a r t i  c i p a c i d n  i n d i r e c t a  i n c l u i r i a  
" t o d o s  l o s  m e d i o s  y t o d a s  l a s  e s t r u c t u r a s  e n  v i r t u d  
de  l a s  c u a l e s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
a c t u a n  en n o m b r e  de  e l l o s  s o b r e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  s e  
a d o p t a n  g e n e r a l  m e n t e  e n  l o s  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  d e  l a  
e m p r e s a " .  A c c i d n  d e l  d e l e g a d o  e n  e l  t a l l e r ,  c o m i t é s  de  
d e l e g a d o s ,  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a ,  c o m i t é s  d e  e m p r e s a ,  
c o m i t é s  d e  d e p a r t a m e n t o s  y  r e p r e s e n t a c i d n  e n  e l  c o n s e -  
j 0 de  a d m i n i s t r a c i d n . "  Se  e s t a  de  a c u e r d o  e n  q u e  e s t a s  
f o r m a s  de  p a r t i c i p a c i d n  i n d i r e c t a  t i e n e n  un c a r a c t e r  
mas  g e n e r a l  y no i n f l u y e n  s o b r e  l a s  m o t i v a c i o n e s  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s i n o  q u e  s e  d i r i g e n  a p r e s e r v a r  s u s  
i n t e r e s e s ,  p o r  m e d i o  de  l a  f i j a c i d n  d e  c o n d i c i o n e s  
de  t r a b a j o  y ' c o n t r o l / ' a n d o  en  a l g u n a  m e d i d a  l a s  d e ­
c i s i o n e s  de  l a  t o t a l i d a d  de  l a s  e m p r e s a s  s u s c e p t i ­
b l e s  de  a f e c t a r  a a q u e l l o s  i n t e r e s e s '  " ( 6 8 ) .
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3 . 2 .  P a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  y  e x t e r n a .
P o r  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
p o d e m o s  e n t e n d e r  l a  q u e  c o n s i s t e  e n  l a  p r e s e n c i a  de  r e p r é s e n ­
t a n t e s  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  e s t a b l e c i d a s  
de  l a  i n s t i t u c i d n ,  b i e n  s e a  a n i v e l  g e n e r a l  ( p o r  e j e m p l o  en  un 
c o n s e j o  n a c i o n a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ) ; y / o  e n  u n a  o mas  
de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ,  c o m p a r t i e n d o  e n  g r a d o s  de  i n t e n s i d a d  
v a r i a b l e  l a s  d e c i s i o n e s .
En t a n t o ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  e s  l a  q u e  s e  e f e c -  
t u a  d e s d e  f u e r a  de  e s a s  m i s m a s  e s t r u c t u r a s ,  y p o r  Ta c u a l ,  l o s  
u s u a r i o s  a t r a v é s  de  s u s  a s o c i a c i o n e s  b u s c a n  i n f l u i r  e n  l a  
o r i e n t a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a t r a ­
v é s  de  d i v e r s e s  m e d i o s ,  como s e r  l o s  a c u e r d o s  o c o n c i e r t o s  
e n t r e  p a t r o n o s ,  E s t a d o ,  t r a b a j a d o r e s  y o t r a s  f u e r z a s  s o c i a l e s ,  
y a  s e a  e n  e n t e s  f o r m a i i z a d o s  o n o .
En l a  " E s t r u c t u r a  de  l a  e m p r e s a "  OJEDA AVI LES d e f i n e  l a
p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  como l a  q u e  c o n s i s t e " e n  l a  p r e ­
s e n c i a  de  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  
e s t r u c t u r a s  d e l  p o d e r  e c o n d m i c o  e s t a b l e c i d o ,  b i e n  s e a  
a n i v e l  d e  l a s  e m p r e s a s ,  b i e n  a n i v e l  s u p e r i o r " ,  c o n -  
s i s t i e n d o  l a  p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  " e n  l a  i n f l u e n c i a  
d e s d e  f u e r a  de  e s a s  m i s m a s  e s t r u c t u r a s  a t r a v é s  de  
l o s  s i n d i c a t o s ,  de  l o s  m e d i o s  de  l u c h a  c o l e c t i v a
y d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o " .  De l a  VI LLA GI L e n t i e n d e
q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  e s  l a  q u e  s e  r e a l i z a  
d e s d e  f u e r a  d e l  c e n t r o  de  t r a b a j o  y q u e  s e  c a r a c t e r i z a  
p o r  s e r  mas  c o n f l i c t i v a .  D u r a n t e  un p e r i o d o  p o s t e r i o r  
a l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l  h a b i a  g a n a d o  p r e s t i g i o ,  
t e n d e n c i a  q u e  s e  h a  r e s q u e b r a j a d o  e n  l o s  d l t i m o s  
a n o s ,  y a  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  s e  h a n  i do  i n s t i t u c i o -
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n a l i z a n d o  y e s t e  t i p o  de  p a r t i c i p a c i d n  c o n f l i c t u a l ,  
q u e  p r e t e n d e  m o d i f i c a r  1 a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  
s e  d e s d i b u j a  y  s e  p l a n t e a  q u e  l a  s o l u c i d n  a l o s  p r o ­
b l e m a s  e c o n d m i COS s e  e n c u e n t r a  e n  p a r t e  e n  e l  a m b i t o  
de  l a  e m p r e s a .  La p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  
en  c a m b i o ,  e r a  h a s t a  h a c e  p o c o s  a n o s ,  s a l v o  e x c e p -  
c i  o n e s ,  u n a  p a r t i c i p a c i d n  no  s i n d i c a l ,  p o r  e l l o  
l a  r e l i c e n c i a  d e  e s t o s  a s u  g e n e r a l i z a c i d n  e i n t e n -  
s i f i c a c i d n .  Con l a  e n t r a d a  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  e m p r e s a ,  
e s t a  v a l o r a c i d n  s e  v a  m o d o f i c a n d o ( 6 9 ) .
La p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  h a s t a  h a c e  p o c o  t i e m p o ,  s a l v o  
e x c e p c i o n e s ,  e r a  r e c h a z a d a  p o r  e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l ;  u n a  v e z  
q u e  e s t e  a c e p t a  " e n t r a r "  e n  l a  e m p r e s a  s u  a c t i t u d  t r e n t e  a l a  
i n t e r v e n c i d n  en l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s u f r e  t a m b i é n  u n a  m o d j f i -  
c a c i d n .  Ho y ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  u n a  
a c t i v i d a d  q u e r i d a  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  y ma s  a u n  p o r  l o s  o t r o s  
g r u p o s  q u e  e s t a n  i n t e r e s a d o s  e n  l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l .  La a ^ ç e p t a c i d n  de  l a s  v T a s  i n t e r n a s  de  p a r t i c i p a c i d n  
no h a  l l e v a d o  a u n a  n e g a c i d n  de  l a s  f o r m a s  de  p a r t i c i p a c i d n  
e x t e r n a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  y p o r  1 o q u e  s e  r e f i e r e  a l a  
e m p r e s a ,  " m a n t i e n e  t o d a  s u  p u j a n z a . . . ,  p u e s t o  q u e  l a  n e g o c i a c i d n  
c o l e c t i v a ,  de  no e s t a r  a r t i c u l a d a  a d i v e r s e s  n i v e l e s ,  e s  u n a  
f o r m a  de  p a r t i c i p a c i d n  p r o p i a m e n t e  e x t e r n a "  e n  e 11 a ( 7 0 ) .
La  p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  y l a  i n t e r n a  no s o n  a n t a -  
g d n i c a s ;  e l  c o m p a r t i r  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  de  g e s t i d n  y a d m i ­
n i s t r a c i d n  no i mp i  de  e l  c o n t r o l  e x t e r n e  de  l a  i n s t i t u c i d n ,  y a  
q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  de  1 o s  i n t e r e s a d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  s i n ­
d i c a t o ,  p o r  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  y f u n c i o n e s  q u e  t i e n e  a t r i b u i -  
d a s ,  p u e d e  i n f l u i r  e n  l a s  é l i t e s  p o l f t i c a s  y  e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
l e  q u e  l e  p e r m i t e  m a n t e n e r  u n a  a c t i t u d  c r i t i c a  t r e n t e  a l a
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a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  Se  e x c e p t u a  
e l  c a s o  e n  q u e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  a s u m e n  l a  g e s t i d n ,  y a  q u e  
a l  s e r  l o s  r e s p o n s a b l e s  d i r e c t e s  de  s u  m a r c h a ,  s u  m a r g e n  d e  
p r e s i d n  o c r i t i c a  e x t e r n a  v a r i a ,  c u a n d o  m e n o s  e n  e l  o b j e t o .
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  s u  a c t i v i d a d  c o n t r a i o r a  s e  c e n t r e r a  
e n  m a t e r i a s  d e  o r d e n  g e n e r a l ,  d e  l a  c o n c e p c i d n  de  l o s  s i s t e m a s ,  
p o r  e j e m p l o ( 7 1 ) .
La  d i s t i n c i d n  e n t r e  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  y e x t e r n a  
ha  a t e n d i d o  a l a  i n t e g r a c i d n  o n o d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  
l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ^ a r r a n c a  d e  l a  
p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a  y de  l a  a c t i t u d  q u e  e l  s i n d i c a t o  
ha  a s u m i d o  f r e n t e  a e l l a .  SANCHEZ MORON e n  r e l a c i d n  c o n  l a  
p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ,  t a m b i é n  d i s t i n g u e  
e n t r e  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  y e x t e r n a ,  p e r o  e n  un s e n t i d o  
d i v e r s o .  E n t i e n d e  q u e  l a  p r i m e r a  e s  l a  q u e  s e  r e a l i z a  p o r  l o s  
f u n c i o n a r i o s ,  ( e n  e s t e  c a s o ,  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ) ,  " c o n ­
s i s t e  e n  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  q u e  t r a b a j a n  e n  e l  s e n o  de  l a  
A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  en  e l  p r o c e s o  de  f o r m a c i d n  de  l a  d e c i ­
s i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a .  Es  l a  p a r t i c i p a c i d n d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  
y t r a b a j a d o r e s  a l  s e r v i c i o  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n " ( 7 2 ) .  P o r  s u "  
p a r t e ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  i n t e r ­
v e n c i d n  de  l o s  u s u a r i o s ,  e n  e l  s e n t i d o  q u e  h e mo s  v e n i d o  e x p l i -  
c a n d o .  C r e e m o s  q u e  e s  p r e f e r i b l e  e n f r e n t a r  e s t a s  d o s  f o r m a s  
de  p a r t i c i p a c i d n  de  l a  m a n e r a  v i s t a  e n  l o s  p a r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  
y a  q u e  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  f u n c i o n a r i o s ,  e n  c u a n t o  c a t e g o ­
r i a  e s p e c i f i c a  de  t r a b a j a d o r e s ,  q u e  t i e n e  u n o s  o b j e t i v o s  ma s  
e s t r i c t o s  q u e  l a  q u e  s e  a s i g n a  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a c o l e c ­
t i v o s  de  b a s e  ma s  a m p l i  a ( l o s  s i n d i c a t o s ) ,  s i  e n d o  p o s i b l e  
y  n e c e s a r i a  - d e n t r o  de  l a  p e r s p e c t i v a  d e  d e m o c r a t i z a c i d n  d e  l a s
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a c t i v i d a d e s  p u b l i c a s  y p r i v a d a s -  s e  i n s e r t a  d e n t r o  de  u n a  c o n ­
c e p c i d n  d i s t i n t a .  Su p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  i n s t i t u c i d n  y e n  s u s  
e n t i d a d e s  g e s t o r a s  e s  n e c e s a r i a  e n  l a  f o r m a c i d n  de  l a s  d e c i ­
s i o n e s  i n t e r n a s  r e l a t i v a s  a l a  m e j o r  e j e c u c i d n  d e  l a s  t a r e a s  
q u e  l e s  c o r r e s p o n d e  e n  a t e n c i d n  a s u s  o b j e t i v o s  p r o p i  o s ,  p e r o  
no e s  c o n v e n i e n t e  e n c o m e n d a r l e s  v l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  i n t e r e s e s  
e x t e r n e s  a l a  e s t r i c t a  a d m i n i s t r a c i d n .  E s t o  no e s  c o n t r a r i o  
a q u e  l o s  f u n c i o n a r i o s  e n  c u a n t o  m i e m b r o s  de  un c o l e c t i v o  
m a y o r  e s t é n ,  y a s i  e s  en  l a  r e a l i d a d ,  r e p r e s e n t  a d o s  e n  l a s  d e c i ­
s i o n e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a t r a v é s  d e  l a  o r g a n i z a c i d n  
s i n d i c a l  a l a  q u e  l e  c u p a  s e r  p o r t a d o r a  d e  s u s  i n t e r e s e s .
V o l v i e n d o  a Ta p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a ,  SANCHEZ MORON 
d i c e ,  q u e  " e n  s u  s e n t i d o  ma s  a mp T i o  s e  r e f i e r e  a l a  i n t e r v e n c i d n  
de  l o s  i n d i v i d u o s  y g r u p o s  s o c i a l e s  e x t e r i o r e s  a l a  o r g a n i ­
z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  l a s  f u n c i o n e s ,  d e c i s i o n e s  y a c t i v i d a d e s  
f o r m a l m e n t e  c o n s i d e r a d a s  como a d m i n i  s t r a t i  v a s " ( 7 3 ) .  Los  u s u a r i o s  
q u e  s i e m p r e  s o n  p e r s o n a s  e x t e r n a s  a l a  i n s t i t u c i d n  r e a l i z a n  
u n a  p a r t i c i p a c i d n  de  e s t e  c a r a c t e r  m i e n t r a s  no  s e  i n c o r p o r e n  
e n  un d r g a n o  f o r m a i i z a d o  de  p a r t i c i p a c i d n  a l  i n t e r i o r  de  l a  
e s t r u c t u r a  p u b l i c a .  La p r e s e n c i a  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  a l  
i n t e r i o r  d e  l a  i n s t i t u c i d n  l o s  s i g u e  m a n t e n i e n d o  como s u j e t o s  
f o r a n e o s  a e l l a  e n  c u a n t o  o r g a n i z a c i d n .  To c o n t r a r i o  l l e v a r i a  
a s u  c o n s i d e r a c i d n  como f u n c i o n a r i o s  y u n a  de  l a s  c o n d i c i o n e s  
de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  l a  l i b e r t a d  d e l  s u j e t o  r e p r é s e n t a n t e  
f r e n t e  a l a  A d m i n i s t r a c i d n  y a l a  i n s t i t u c i d n ,  i n c l u s e  c u a n d o  
e l  p o r t a d o r  d e l  i n t e r é s  d e  l o s  b e n e f i c i a r i e s  e s  un f u n c i o n a r i o  
publ i c o .
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E 1 p r o b l e m s  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  
de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ,  y e n  c o n c r e t e  de  l o s  
t r a b a j a d o r e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  m e r e c e  un e s t u -  
d i o  a p a r t e  c o n e c t a d o  c o n  e l  d e l  e s t a t u t o  j u r i d i c o  
d e  l o s  f u n c i o n a r i o s .  S i n  e m b a r g o ,  e s  c l  a r e ,  " q u e  s e  
t r a t a  a q u f  de  u n a  i n t e r v e n c i d n  e n  d e f e n s a  de  l o s  p r o -  
p i  o s  i n t e r e s e s  de  e s t e s  t r a b a j a d o r e s  y  no f u n c i o n a l .  
Los  a s p e c t o s  q u e  p r e s e n t s  s o n  m u c h o s ;  e l  e n f o q u e  
i d e o l d g i c o  d e l  t e m a ;  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  
c a t e g o r i a s  de  t r a b a j a d o r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y s u  
e s t a t u t o  j u r i d i c o ,  l o s  s u j e t o s  p a r t i c i p a n t e s ,  i n d i -  
v i d u a l e s  y c o l e c t i v o s  ( s i n d i c a t o s  y a s o c i a c i o n e s  de  
f u n c i o n a r i o s ) ,  l a s  f o r m a s  de  i n t e r v e n c i d n . . . ;  Tos  
p e l i g r o s  de  c o r p o r a t i v i s m o  q u e  a c o m p a n a  u n a  c o n s i d e r a -  
c i d n  a i s l a d a  de  e s t e  p r o b l e m s ,  e t c . "  R e s p e c t o  a l  
o b j e t i v o  e s p e c i f i c o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  f u n ­
c i o n a r i o s ,  e s t e  d e b e  c e n t r a r s e  e n  l a s  m a t e r i a s  de  p e r ­
s o n a l  y d e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  e n t i d a d ,  p e r o  
r e g u l a d a  de  a c u e r d o  a l a s  n o r m a s  g e n e r a t e s  de  l a  
p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  e m p l e a d o s  p u b l i c o s ,  y e n  s u  c a s o ,  
c o n  l a s  q u e  r e g u l a n  l a  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  
e m p r e s a s ( 7 4 ) .
C o n c l u y e n d o , l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
p u e d e  s e r  d i r e c t a  e i n d i r e c t a  ( e s t a  u l t i m a  e s  l a  mas  d e s a r r o -  
l l a d a ) ,  e s  t a m b i é n ,  g e n e r a l  m e n t e , i n t e r n a .  Es  d e c i r ,  l a  i n t e r ­
v e n c i d n  s o c i a l  e n  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  s e  c o n f i g u r a  de  m a n e r a  
q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  a t r a v é s  de  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  p a r t i e i p a n  
e n  d i v e r s e s  g r a d o s  e n  l a  e l a b o r a c i d n  d e  l a s  d e c i s i o n e s  a d m i ­
n i s t r a t i v e s ,  i n t e g r a n d o s e  e n  d r g a n o s  f o r m a i i z a d o s  de  p a r t i c i ­
p a c i d n  a l  i n t e r i o r  de  l a  e s t r u c t u r a  g e s t o r a  y a d m i n i s t r a t i v e  
de  l a  i n s t i t u c i d n .
La  p a r t i c i p a c i d n  como i n t e r v e n c i d n  i n d i r e c t a  e i n t e r n a  
e n  l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y g e s t o r a s  i n c l u y e  u n e  p l u -
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r a l i d a d  de  s u p u e s t o s  q u e  v a n  d e s d e  un g r a d o  i n f i n i m o ,  como  e l  
d e r e c h o  a l a  i n f o r m a c i d n  h a s t a  l a  c o g e s t i d n ,  i n c l u y e n d o  l a  
c o n s u l t a  y e l  c o n t r o l ,  e n  s u s  d i v e r s e s  i n t e n s i d a d e s .
E s t a s  f o r m a s  o r g a n i c a s  d e  p a r t i c p a c i d n  e n  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l  r e q u i e r e n  h a c e r  r e l a c i d n  d e  un t i p o  d e  i n t e r v e n -  
c i d m  c o m p l e m e n t a r i 0 de  e l l a ;  l a  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r o r g a n i c a , 
u t f i  p a r a  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a .  A e s t a  s e  r e f i e r e  
SANCHEZ MORON e n  t e r m i n e s  d e  q u e ,  l a  i n t e r c o n e x i d n  e n t r e  l o s  
d r g a n o s  p a r t i c i p a t i v e s  de  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s ,  e s p e c i a l m e n t e ,  
en  e l  t r a s p a s o  de  i n f o r m a c i d n ,  f a v o r e c e  d i c h a  e f i c a c i a ( 7 5 ) .
4 .  I NTENSI DAD Y GRADOS DE LA P ARTI CI P ACI DN S O C I A L ,
La d e l i m i t a c i d n  de  l a s  f o r m a s  no a g o t a  e l  t e m a  de  l a  
p a r t i c i p a c i d n ,  d o s  c u e s t i o n e s  f o n d a m e n t a l e s  q u e d a n  p e n d i e n t e s :  
l a  m a n e r a  de  a r t i c u l a r  l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  b e n e f i c i a r i e s  
y l a  i n t e n s i d a d  q u e  p u e d e n  t e n e r  l e s  m o d o s  de  i n t e r v e n c i d n  
s o c i a l .  A q u f  n o s  r e f e r i r e m o s  a e s t e  u l t i m e .
La i n t e n s i d a d  p u e d e  s e r  de  d i v e r s e  g r a d e  y s u  d e t e r -  
m i n a c i d n  e s  p o s i b l e  a l  r e l a c i o n a r  l o s  e l e m e n t o s  de  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n  e n  s u  s e n t i d o  t é c n i c o :  s u j e t o s  ( i n t e r e s a d o s ) ,  o b j e t i v o s  
( a c t i v i d a d  p a r t i c i p a d a )  y e s t r u c t u r a  ( d r g a n o  d e  c o n e x i d n ) .
De e s t a  m a n e r a ,  l a  i n t e n s i d a d  t r a t a  d e  a v e r i g u a r  o c o n o c e r  c u a l  
e s  l a  i n f l u e n c i a  o p r o f u n d i d a d  q u e  l a  a c t u a c i d n  de  l e s  s u j e t o s  
p a r t i c i p a n t e s  t i e n e n ,  a t r a v é s  d e l  d r g a n o  e n  q u e  s e  i n t e g r a n ,  
e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n  d e  l a  a c t i v i d a d .  En l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l o s  e n t e s  g e s t o r e s  s e r a  mas  o m e n o s  
i n t e n s a ,  s e g u n  s i  l a  i n c o r p o r a c i d n  d e  Tos  r e p r é s e n t a n t e s  d e
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l o s  b e n e f i c i a r i O S  t i e n e  p o r  o b j e t o  a s u m i r ,  c o m p a r t i r  o r e s t r i n ­
g i r  e l  p o d e r  de  d e c i s i d n  o r i g i n a r i a m e n t e  d e p o s i t a d o  e n  un d r ­
g a n o  d e l  E s t a d o  ( a u t d n o m o  o n o ) ,  de  u n a  e n t i d a d  de  n a t u r a l e z a  
p r i v a d a .
La p a r t i c i p a c i d n  p u e d e  i r  d e  un g r a d o  i n f i n i m o ,  como 
1 0 e s  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  d r g a n o s  de  s i m p l e  c o n ­
s u l t a  h a s t a  q u e  u n o  e n  q u e  l o s  p o d e r e s  d e  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s ­
t i d n  s o n  a s u m i d o s  t o t a l m e n t e  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  b e ­
n e f  i c i  a r i  o s ,  p a s a n d o  p o r  g r a d o s  de  c o n s u l t a  y / o  c o n t r o l  ( p a r t i ­
c i p a c i d n  r e s t r i c t i v a  d e l  p o d e r )  y , c o g e s t i d n  ( p a r t i c i p a c i d n  
como m a n e r a  de  c o m p a r t i r  e l  p o d e r ) .  L a s  f r o n t e r a s  e n t r e  u n o  y 
o t r o  g r a d o  s o n  r e l a t i v a s ,  e n  e l l o  i n f l u y e ,  p o r  un l a d o ,  l o s  
c o n t e n i d o s  o m a t e r i a s  q u e  s e  s o m e t  an  a l  c o n o c i m i e n t o  d e l  
d r g a n o  de  p a r t i c i p a c i d n ,  y  p o r  o t r o ,  l a  c o m p o s i c i d n  e i n t e g r a ­
c i d n  d e  e s t e  o r g a n i s m e .
ALMANSA PASTOR,  e n t i e n d e  q u e  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y  
g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  " s e  d i f e r e n c i a n  l a  c o g e s t i d n  
q u e  i mp i  i c a  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  a d o p c i d n  de  d e c i  s i o n e s  
y e n  l a  e j e c u c i d n  de  e s t a s ,  l l e v a n d o  a p a r e j a d a s  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n  e n  l a  r e s p o n s a b i 1 i d a d  d e c i s o r i a  ( d e r e c h o  a l  v o t o  t e m p o ­
r a l  0 d e f i n i t i v e  d e  l a  d e c i s i d n  a d o p t a d a  y c o d e c i s i d n  o p a r t i ­
c i p a c i d n  e n  l a  a d o p c i d n  de  d e c i s i o n e s )  y e l  c o n t r o l  d e  l a  d e c i ­
s i d n ,  q u e  s u p o n e  u n a  i n f l u e n c i a  e n  l a  a d o p c i d n  y e j e c u c i d n  de  
d e c i s i o n e s ,  p e r o  e s t a s ,  a s i  como l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i m a n a n t e  
p e r t e n e c e  e x c 1 u s i v a m e n t e  a l  d r g a n o  d e c i s o r i o  ( d e r e c h o  d e  i n ­
f o r m a c i d n ,  de  p r o t e s t a ,  de  s u g e r e n c i a s ,  a s e r  c o n s u l t a d o s  
p r e c e p t i v a m e n t e , e t c . )  De m a n e r a  q u e ,  e x c l u y e n d o  l a  a u t o g e s t i d n ,  
l o s  o t r o s  g r a d o s  l o s  a g r u p a  e n  d o s ,  a l  i n t e g r a r  en  " e l  c o n t r o l
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de  l a  d e c i s i o n ' !  De l a  VI LLA GI L u t i l i z a n d o  l a  t i p o l o g î a  p o s i -  
b l e  de  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a ,  d i s t i n g u e :  1 .  " E l  c o n t r o l  
de  Vos  b e n e f i c i a r i o s  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a s  g e s t o r a s " .
2 .  " La  p r e s e n c i a  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  l o s  d r g a n o s  de  l a s  
e n t i d a d e s  g e s t o r a s " ,  c o n  e l  o b j e t o  de  c o m p a r t i r  e n  i n t e n s i d a d  
v a r i a b l e  " l a s  d e c i s i o n e s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s  de  t o d o  o r d e n " .
3 .  " La  a s u n c i d n  p o r  l o s  b e n e f i c i a r i o s  de  l a  g e s t i d n  p l e n a  d e l  
s i s t e m a  de  s e g u r i d a d  s o c i a l " . ( 7 6 )
En f i n ,  l o s  g r a d o s  q u e  p u e d e  r e v e s t i r  l a  i n t e n s i d a d  
de  l a  p a r t i c i p a c i d n  - d e r e c h o  de  i n f o r m a c i d n ,  c o n s u l t a ,  a u d i e n c i a ,  
p r o p u e s t a ,  c o n t r o l ,  c o r r e s p o n s a b i l i d a d  e n  l a  g e n e r a c i d n  d e  l a s  
d e c i s i o n e s  y ,  a s u n c i d n  t o t a l  o p l e n a  de  e l l a s -  e s  p o s i b l e  de  
o r d e n a r l a s  en  l a s  t r e s  y a  i n d i c a d a s :  a u t o g e s t i d n ,  c o g e s t i d n  y  
c o n t r o l - c o n s u l t a .
P e r o  como d e c i a m o s ,  en  l a  c a l  i f i c a c i d n  d e  un d e t e r m i ­
n a d o  s i s t e m a  de  p a r t i c i p a c i d n  i n f l u y e  e l  c o n t e n i d o  o m a t e r i a s  
q u e  s e  d e j a n  a l a  c o n s i d e r a c i d n  de  e s t o s  d r g a n o s  y l a  f o r m a  
en q u e  s e  c o m p o n e  d i c h o  d r g a n o .
En c u a n t o  a l a s  m a t e r i a s  s u j e t a s  a p a r t i c i p a c i d n ,  l a  
r é g l a  g e n e r a l  e s  q u e  1 o s e a n  l a s  p r o p i  a s  d e  l a  g e s t i d n .  E n t e n d i -  
da  e s t a  en  l a  f o r m a  e x p r e s a d a  en  e l  C a p i t u l e  p r i m e r o ,  e s  d e c i r ,  
a q u e l l a s  q u e  c o m p o r t a n  l a  d i r e c c i d n  d e l  e n t e  o l a  i n s t i t u c i d n ,  
q u e  i mp i  i c a  l a  f i j a c i d n  de  l o s  c r i t e r i o s  - t r a d u c i d o s  e n  d e ­
c i s i o n e s -  q u e  p e r m i t e n  l a  m e j o r  e j e c u c i d n  de  l a s  t a r e a s  p r o ­
p i  a m e n t e  a d m i n i  s t r a t i  v a s , r e a l i z a d a s  p o r  l o s  o r g a n i s m e s  de  
l i n e a ,  y e n  l a s  q u e  no s e  i n m i s c u y e n  l o s  d r g a n o s  de  d i r e c c i d n ,  
s a l v o  p a r a  c o n t r o l a r  s u  a c t i v i d a d  e n  r e l a c i d n  c o n  l e s  o b j e t i v o s  
p r o p u e s t o s .  La v a r i e d a d  e n  e l  n u m é r o  y r e l e v a n c i a  de  l a s  m a ­
t e r i  a s  d e  g e s t i d n  e n c a r g a d a s  a un d r g a n o  p a r t i c i p a t i v e ,  s d l o  e s
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p o s i b l e  d e t e r m i n a r l a s  e n  r e l a c i d n  c o n  un s i s t e m a  d e t e r m i n a d o ,  
y a  q u e  l o s  c r i t e r i o s  v a r i a n  de  l e g i s l a c i d n  a l e g i s l a c i d n .
De l a  VI LLA i n d i c a  q u e  "A t r a v é s  de  l a  p a r t i c i p a ­
c i d n  . . .  no s e  p r e t e n d e  l a  i n c o r p o r a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  
a l a s  t a r e a s  b u r o c r a t i c a s ,  p u e s  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  v o c a l e s  
no p e r s i g u e  t a n t o  g a r a n t i z a r  l a  l e g a l i d a d  d e  l a s  d e c i s i o n e s ,  
s o m e t i d a s  a un r é g i m e n  j u r i d i c o  i n a l c a n z a b l e  a l  p r o f a n o ,  s i n o  
e x p r e s a r  un j u i c i o  de  o p o r t u n i d a d  s o b r e  l a  o r i e n t a c i d n  d e l  
s i s t e m a , de  a h i  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  no h a  de  h a c e r s e  e x t e n -  
s i v a  a l o s  d r g a n o s  q u e  t i e n e n  e n c o m e n d a d a  l a  a c t i v i d a d  g e s t o r a  
d i r e c t a  e i n m e d i a t a " .  En o p i n i d n  d e  e s t e  a u t o r  l a s  m a t e r i a s  
q u e  d e b e r i a  a t e n d e r  e l  d r g a n o  p a r t  i c i p a d o  s e r f a n :
" I r a .  D e s i g n a c i d n  y r e m o c i d n  d e  l o s  c a r g o s  d e  I f n e a  ( t a l e s  
como e l  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  l o s  S u b d i r e c t o r e s  G é n é r a l e s  y  l o s  
D i r e c t o r e s  p r o v i n c i a l e s ) ,  c a r g o s  q u e  h a b r f a n  d e  r e s p o n d e r  
de  s u  g e s t i d n  a n t e  e l  d r g a n o  c o l e g i a d o  r e p r e s e n t a t i v o .
" 2 d a .  A p r o b a c i d n  d e l  a n t e p r o y e c t o  d e  p r e s u p u e s t o  en  l a  e n t i d a d  
g e s t o r a ,  c o n f o r m e  a l a s  d i r e c t r i c e s  v i g e n t e s  e n  c a d a  m o m e n t o  
e n  e l  a m b i t o  d e l  o r d e n a m i e n t o  j u r f d i c o .
" 3 r a . E l a b o r a c i d n  d e  l a s  p o l f t i c a s  d e  a c t u a c i d n  r e s p e c t o  a 
l a s  p r e s t a c i o n e s  no t o t a l m e n t e  r e g l a d a s ,  c o n c e d i d a s  e n  b a s e  
a l a  a p r e c i a c i d n  d i s c r e e i o n a l  d e  e s t a d o s  de  n e c e s i d a d .
" 4 t a .  D é t e r m i n a c i d n  de  l o s  c r i t e r i o s  o b j e t i v o s  de  t e r r i  t o r i a -  
1 i z a c i d n  d e l  p r e s u p u e s t o  de  i n v e r s i d n  y de  l o s  c r é d i t o s  q u e  
t e n g a n  c o n s i d e r a c i d n  de  amp l f a b l e s ;  s e  e s t i m a  q u e  e s t a  f u n ­
c i d n  e s  d e  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  ( e n  E s p a h a )  e n  l a  n u e v a  c o n f i -  
g u r a c i d n  a u t d n o m i c a  d e l  E s t a d o ,  p u e s  s u  a s u n c i d n  p o r  l o s  d r g a ­
n o s  de  g o b i e r n o  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  p u e d e  i m p e d i r  l a  
i n s t r u m e n t a l i z a c i d n  p o l f t i c a  de  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l .
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" 5 t a .  A p r o b a c i d n  de  c u a l q u i e r  a c t o  de  d i s p o s i c i d n  s o b r e  e l e ­
m e n t o s  p a t r i m o n i a l e s ,  s e a n  e s t o s  m u e b l e s  o i n m u e b l e s ;  d e  l o s  c o n -  
t r a t o s  de  o b r a s ,  s e r v i c i o s  y s u m i n i s t r o s   ^ a l  m e n o s  a p a r t i r  de  
c a n t i d a d e s  s i g n i f i c a t i v a s  ; de  l a s  p l a n t i  11 a s  o r g a n i c a s  y s u s  mo ­
di  f  i c a c i  o n e s  , y r e t r i b u c i o n e s  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  i n t e g r a d o s  
e n  e l l a s ,  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  p r e s u p u e s t a r i o s .
" 6 t a .  D e t e r m i n a c i d n  de  l a s  I f n e a s  g é n é r a l e s  de  a c t u a c i d n  e n  
c a d a  e j e r c i c i o  e c o n d m i c o ,  a t r a v é s  de  l a  d i s c u s i d n  de  un P l a n  
de  a c t i v i d a d e s  q u e  p r e s e n t a r a  e l  m a x i mo  c a r g o  de  l i n e a  ( D i ­
r e c t o r  G e n e r a l  o é q u i v a l e n t e ) .
" 7 m a . C o n t r o l  de  l a  g e s t i d n  r e a l i z a d a  p o r  l o s  d r g a n o s  d e  l i n e a  
j e r a r q u i c a  v a l o r a n d o  e l  g r a d o  de  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  o b j e t i v o s  
m a r c a d o s " . ( 7 7 )
4 . 1 .  C o m p o s i c i d n  e i n t e g r a c i d n  d e l  d r g a n o  p a r t i  c i p a t i v o ,
La  c o m p o s i c i d n  d e l  d r g a n o  c o l e g i a d o  de  p a r t i c i p a c i d n  
- e l e m e n t o  f u n c i o n a l  de  l a  r e l a c i d n -  t i e n e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  
a l a  h o r a  de  c a l i f i c a r  l a  i n t e n s i d a d  d e  un s i s t e m a  p a r t i c i p a t i v e ,  
p o r  c u a n t o  un m o d e l o  q u e  s e  d é s i g n é  a s i  m i s m o ^ p o r  e j e m p l o ,  
de  c o g e s t i o n a d o ,  e n  e l  c a s o  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  b e n e ­
f i c i a r i o s  s e a  m e n o r  q u e  l a  A d m i n i s t r a t i v e  y / o  p a t r o n a l  y q u e  
no s e  e x i j a  q u e  l o s  a c u e r d o s  s e  a d o p t e n  d e  m a n e r a  u n a n i m e ,  o 
q u e  e n  e l  s e c t o r  mi  n o r i t a r i o  no p o s e a  un d e r e c h o  de  v e t o  r e s ­
p e c t o  de  l o s  a c u e r d o s  de  m a y o r i a ,  l a  c o d e c i s i d n  no s é r i a  e f e c -  
t i v a .  La  c u e s t i d n  p i e r d e  r e l e v a n c i a  e n  l a s  o c a s i o n e s  e n  q u e  l a  
p a r t i c i p a c i d n  a s u me  e l  g r a d o  d e  a u t o g e s t i d n ,  y a  q u e  e l  d r g a n o  
d e c i s o r  e s  en t e r  a m e n t e  i n t e g r a d o  p o r  l o s  b e n e f i c i a r i o s .  En 
e s t a s  s i t u a c i o n  e s ,  e l  p o d e r  i n t e r n o  no e s  c o m p a r t  i d-o ,  e s  e l
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r e v e r s o  de  l a  m e d a l  l a ,  s i  l o  c o m p a r â m e s  c o n  l a  g e s t i d n  e x c l u -  
s i v a  p o r  e l  E s t a d o  o a l g u n  o a l g u n o s  p a r t i  c u l  a r e s .
Lo s  d r g a n o s  c o l e g i a l e s  d e  p a r t i c i p a c i d n  p u e d e n  s e r  
b i p a r t i t e s  o t r i p a r t i t e s .  S e r a  b i p a r t i t e  s i  e s t a  i n t e g r a d o  p o r  
r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  ( e x c l u i d o s  o d i f e r e n c i a d o s  
l o s  d e s i g n a d o s  p o r  l o s  p a t r o n o s ) ,  y p o r  d e l e g a d o s  de  l o s
e m p r e s a r i o s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n .  En t a n t o  q u e  un c o l e g i o
t r i p a r t i t e  e s  e l  q u e  e s t a  c o mp u e s t o  p o r  r e p r e s e n t a c i o n e s  de  
c a d a  u n o  d e  e s t o s  t r e s  e l e m e n t o s .  El  p o r  q u e  d e  u n a  u o t r a  f o r ­
ma de  i n t e g r a r  e l  d r g a n o ,  d e p e n d e  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  e n  c a ­
d a  s i s t e m a  e s t é n  e n  j u e g o  y q u e  d e b e n  c o n c r e t a r s e .  A d e m a s ,  
e n  un mi s mo  m o d e l o  p u e d e n  d a r s e  a mb a s  f o r m a s  d e  c o m p o s i c i d n ,  
a l t e r n a t i v a m e n t e .  So n  l o s  f u n d a m e n t o s  q u e  s e  h a n  c o H s i d e r a d o  
e n  c a d a  c a s o  a l a  h o r a  de  i n t r o d u c i r  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  l o s  q u e  
i n f l u y e n  en l a  d e t e r m i n a c i d n  d e  u n a  u o t r a  f o r m a  de  i n t e g r a c i d n
El  n u m é r o  d e  s e c t o r e s  q u e  f i n a n c i a n  e l  s i s t e m a  o u n o  
de  l o s  r é g i m e n e s ,  e s  e l  q u e  e n  c i e r t o s  m o d e l  o s  j u s t i f i c a  l a  f o r ­
ma de  i n t e g r a c i d n  d e l  d r g a n o .  Si  s e  t r a t a  d e  a i g u  no f i n a n c i a d o  
e n t e r a m e n t e  p o r  e l  E s t a d o ,  s e r a  é l ,  ma s  l o s  b e n e f i c i a r i o s  
no e m p l e a d o r e s ,  l o s  l l a m a d o s  a c o m p o n e r  e l  c o l e g i o .  Se  a f i n c a  
e s t a  f d r m u l a  e n  q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  s d l o  t i e n e n  j  u s t i  f i  c a d a  
s u  i n t e r v e n c i d n  e n  r a z d n  de  q u e  a p o r t e n  o no  a l  s i s t e m a  o 
s e g u r o .  E s t a  m o t i v a c i d n  e x p l i c a  q u e  l o s  s e g u r o s  de  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  a u t d n o m o s  - p o r  e j e m p l o -  s e a n  g e s t i o n a d o s  e n  r é g i m e n  de  
p a r t i c i p a c i d n  p o r  e l l o s  y p o r  e l  E s t a d o .  A l a  i n v e r s a ,  e n  o t r o s  
s e g u r o s  d i r i g i d o s  e x p r e s a m e n t e  a l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  
a j e n a  y e n  q u e  e l  E s t a d o  no a p o r t e ,  l a  c o m p o s i c i d n  d e l  d r g a n o  
g e s t o r  d e b e r î a  d e j a r s e  s d l o  a r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  s i n d i c a t o s  
y de  l o s  e m p l e a d o r e s .
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Todos e s t o s  s u p u e s t o s  y l o s  muchos o t r o s  que se  pueden c o n s t a t a r  
en l a  r e a l i d a d ,  i m p l i c a n  s i e m p r e  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  
La i n t e g r a c i d n  d e l  d r g a n o  g e s t o r ,  s d l o  p o r  d e l e g a d o s  de  l a
A d m i n i s t r a c i d n  y de  l o s  e m p r e s a r i o s ,  no  c o n s t i t u y e  o no h a c e
p a r t i  c i p a d o  un r e g i m e n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  E s t a  c a l i d a d  l e u  
da  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  i n t e r e s a d o s ,  t r a -  
d i c i o n a l m e n t e  e x c l u i d o s  de  l a  i n t e r v e n c i d n  y a  s e a  f o r m a i  o i n ­
f o r m a i ;  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  o a j e n a ,  l o s  p e n s i o -  
n i s t a s ,  m i n u s v a l i d o s ,  a ma s  de  c a s a ,  e t c .
P e r o  e s  l a  i n t e g r a c i d n  e n  t e r m i n e s  de  i g u a l d a d ,  m a ­
y o r f a  0 m i n o r  f a ,  y de  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  t o m e n  l a s  d e c i s i o n e s  
l o  q u e  i m p o r t a  p a r a  l a  c a l i f i c a c i d n  d e  un d e t e r m i n a d o  g r a d o  
de  i n t e n s i d a d  de  p a r t i c i p a c i d n ^ i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  q u e  h a -
y a  s i  do  a s i g n a d a  a p r i o r i  p o r  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r f d i c o .
En un d r g a n o  b i p a r t i t e  q u e  t i e n e  a s u  c a r g o  a d o p t a r  
l a s  d e c i s i o n e s  de  g e s t i d n  en  i g u a l d a d  n u m é r i c a  de  d e l e g a d o s  y  e n  
q u e  l o s  a c u e r d o s  s e  a d o p t a n  p o r  m a y o r f a  s i m p l e  o c u a l i f i c a d a ,  
l a  p o s i b i l i d a d  de  e f e c t i v a  c o g e s t i d n  e s  c l a r a m e n t e  m a y o r  q u e  e n  
o t r o s  e n  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  e m p r e s a r i a l  t e n g a  un d e r e c h o  de  
v e t o  0 a l a  i n v e r s a .  Un d r gano  t r i p a r t i t o ,  i n t e g r a d o  de manera  i g u a l i -  
t a r i a  por  l o s  t r e s  s e c t o r e s  i n t e r v i n i e n t e s  y  en que l o s  a c u e r d o s  se  a d o p t a n  
por  ma y o r f a ,  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de l o s  b e n e f i c i a r i o s  no e mp l e ado r e s  r é s u l t a  
e p  d e s v e n t a j a .
J u n t o  a e s t a s  c u e s t i o n e s  es  i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  s i  un e n t e  
p a r t i c i p a t i v e  t i e n e  f u e r z a  como p a r a  h a c e r  v a l e r  sus  o p i n i o n e s  ya  que de e l l o ;  
depende  l a  e f i c a c i a  de su a c t i v i d a d .  E s p e c i a l m e n t e  s i  l a  A d m i n i s t r a c i d n  puede 
m o d i f i c a r  l a s  d e c i s o n e s  del  d r gano  p a r t i c i p a t i v e  s f n  mayor j u s t i f i c a c i d n .
La c a n t i d a d  de s u p u e s t o s  y m a t e r i a s  que se  r e l a c i o n a n  a l a  compos i c i dn  e i n ­
t e g r a c i d n  del  dr gano  r e q u i e r e  un a na l i s i s  p a r t i c u l a r  de un s i s t e m a . C u a l q u i e r  
e s t u d i o  de l o s  g r ados  de p a r t i c i p a c i d n  n e c e s i t a  r e f e r i r s e  a e s t a  m a t e r i a . "
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4 . 2 .  P a r t i c i p a c i d n  y a u t o g e s t i o n .
De l a  a u t o g e s t i d n ,  e n  c u a n t o  i d e a  q u e  va  mas  a l l a  
de  l a  p u r a  c o n s e c u c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  A d m i n i s t r a ­
c i d n  p u b l i c a  y e n  l a  e m p r e s a ,  s e  ha  d i c h o  q u e  e s  u n a  " t e r c e r a  
v i a  t r e n t e  a l  c a p i t a l i s m e  y c o l e c t i v i s m o " . En e s e  s e n t i d o  
e s  p a r a  a l g u n o s  u n a  u t o p i a  y a  s u p e r a d a .  Lo c u a l  p u e d e  s e r  c i e r t o  
en  c u a n t o  a q u e  no e x i s t e  e n  l a  a c t u a l i d a d  n i n g u n a  s o c i e d a d  q u e  
p u e d a  c a l i f i c a r s e  como t a l ,  o q u e  a v a n c e  d e c i d i d a m e n t e  e n  e s  a 
l i n e a .  P e r o  p a r a  l o s  q u e  c r e e n  q u e  l o s  d o s  g r a n d e s  m o d è l e s  de  
s o c i e d a d  h o y  e x i s t e n t e s ,  i n c l u î d a s  s u s  r e c t i f i c a c i o n e s ,  no  r e s -  
p o n d e n  a l a s  e x i g e n c i a s  de  l i b e r a c i d n  y d i g n i f i c a c i d n  h u m a n a  
- p o r q u e  uno  a l i é n a  a l  h o m b r e  e n  e l  s e r v i c i o  a l  E s t a d o ,  y e l  
o t r o  l o  a l i é n a  e n  e l  s o m e t i m i e n t o  a l  t r a b a j o  d e p e n d i e n t e ,  c o n ­
s i  d e r a n d o l o  u n a  m e r c a n c f a  q u e  s e  t r a n s a  e n  e l  m e r c a d o -  l a  i d e a  
de  l a  s o c i e d a d  a u t o g e s t i o n a r i a  o c o m u n i t a r i a  q u e  p l a n t e a  l a  
c o n s t r u c c i d n  de  u n a  n u e v a  s o c i e d a d  ma s  s o l i d a r i a  y l i b e r a d o r a ,  
q u e  h a g a  c o m p a t i b l e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  c o n  l a  i n t e r v e n c i d n  
d e l  E s t a d o  y l a  p l a n i f i c a c i d n  e n  un r é g i m e n  d e  p l e n a  l i b e r t a d  
p o l f t i c a -  s i g u e  s i e n d o  s u g e r e n t e ,  c l a r o  s u  i n s t a u r é e i d n  p a s a  
p o r  un c a m b i o  de  m e n t a l i d a d e s ;  e s  n e c e s a r i o  c r e a r  a un h o m b r e  
n u e v o .  To d o  e l l o  p a r e c e  h o y  d a d a  l a s  c o n d i c i o n e s  a c t u a l  e s ,  
d i f f c i l ,  a me n o s  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o .
GARCIA SAN MIGUEL s o s t i e n e  q u e  l o  u t d p i c o  de  l a  s o c i e ­
d a d  a u t o g e s t i o n a r i a  s e  d e b e  e n t e n d e r  " e n  e l  s e n t i d o  p r e f i g u ­
r e d  o r  d e l  f u t u r e ,  e s t o  e s ,  d e  a l  go  i n e x i s  t e n t e  q u e  s e  o p o n e  
a l o  e s t a b l e c i d o .  P e r o  s d l o  e n  e s e  s e n t i d o ,  p u e s  t i e n e  muy e n  
c u e n t a  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  e x i s t e n t e s  y l a s  d i f i c u l t a d e s  
de  r e a l i z a c i d n  a c o r t o  p l a z o .  T i e n e  un s e n t i d o  d e m o c r a t i c o
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p r o f  u n d o ,  s u p e r a  t e d r i c a m e n t e  l a s  r e a l i d a d e s  a n t e r i o r e s ,  de  
d e m o c r a c i a  e c o n d m i c a  e n  l o s  p a i s e s  l l a m a d o s  s o c i a l i s t a s  y 
p o l i t i c o s  e n  l a  c a p i t a l i s t a -  i n t e n t a  u n a  e s p e c i e  d e  s i n t e s i s  
s u p e r z L d o r a  e n t r e  l a  r e v o l u c i d n  l i b e r a l  y l a  s o c i a l i s t a .  Como 
t o d a  s i n t e s i s  s u p e r a d o r a ,  no  r e c h a z a  t o t a l m e n t e  l o  q u e  e x i s t e ,  
s i n o  q u e  s e  t r a t a  d e  c o n s e r v a r  l o  q u e  h a y a  de  v a l i o s o  e n  e l  
p r e s e n t e .  P e s e ,  a t o d a s  s u s  i n s u f i c i e n c i a s , n o s  p a r e c e  en  
t e o r i a ,  l a  f d r m u l a  mas  p e r f e c t a  q u e  s e  c o n o c e  h a s t a  e l  m o m e n t o  
p a r a  c r e a r  u n a  s o c i e d a d  de  h o m b r e s  i g u a l e s  y  l i b r e s " ( 7 8 ) .
El  p r o y e c t o  a u t o g e s t i o n a r i o , como p r e f i g u r a d o r  d e l  de  
u n a  n u e v a  s o c i e d a d  d e b e  c u m p l i r s e  t a n t o  e n  e l  n i v e l  e c o n d m i c o ­
s o c i a l  como e n  e l  n i v e l  p o l i t i c o .  En e s t e  s e n t i d ç  e l  mi s mo  
GARCIA SAN MI GUEL,  e n t r e  o t r o s ,  s e h a l a  q u e  " u n a  i n t e r v e n c i d n . . .  
q u e  s e  l i m i t a r a  a e f e c t u a r  s o l a m e n t e  a l g u n a s  r e f o r m a s  i n s t i t u -  
c i o n a l e s  d e l  o r d e n a m i e n t o  de  p r o d u c i d n  s i n  i n t e r r u m p i r  a l  m i s mo  
t i e m p o  e l  p r o c e s o  g e n e r a d o r  de  l a  r e l a c i d n  s o c i a l  a l i e n a d a  e n  
l a  p r o d u c c i d n ,  en  e l  t r a b a j o  y e n  l a s  e s t r u c t u r a s  d e l  p o d e r "  
r é s u l t a  i l u s o r i o ( 7 9 ) .
Si  b i e n  l a  i d e a  de  l a  s o c i e d a d  a u t o g e s t i o n a d a  r é s u l t a  
i n c o m p a t i b l e  c o n  l a s  a c t u a l e s  e s t r u c t u r a s  c a p i t a l i s t a s ,  e n  
n u e s t r a  o p i n i d n ,  f o r m a s  de  a u t o g e s t i d n  p u e d e n  d a r s e  e n  c i e r t o s  
s e c t o r e s  de  l a  e c o n o m f a .  L a s  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  " e m p r e s a s  de  
t r a b a j a d o r e s " ,  e n  q u e  e l  f a c t o r  t r a b a j o  a s u me  l a s  r e s p o n s a b i l i -  
d a d e s  d e  d i r e c c i d n ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e , de  s i  s o n  o no d u e h o s  
d e l  t o d o  0 p a r t e  d e l  c a p i t a l ,  y  q u e  a c t u a n  d e n t r o  de  un s i s ­
t e m a  p l a n i f i c a d o  y c o n  a p o y o  e s t a t a l ,  c o n s t i t u y e n  e x p e r i e n c i a s  
q u e  s e  i n s c r i b e n  como p o s i t i v a s  e n  e l  c o n t e x t o  de  u n a  m a y o r  
d e m o c r a t i c i d a d  de  l a  s o c i e d a d  y e l  s e c t o r  e c o n d m i c o .
—176—
D e n t r o  d e l  m a r c o  de  n u e s t r o  e s t u d i o  l a  c u e s t i d n  e s  
s i  e l l a  c o n s t i t u y e  u n a  f o r m a  de  p a r t i c i p a c i d n  y c u a l  e s  l a  
f a c t i b i l i d a d  de  i n s t a u r a r l a  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y a  q u e  
no e x i s t e n  e j e m p l o s  c o n c r e t o s  de  s i s t e m a s  q u e  c o n t e m p l e n  e s t e  
g r a d o  de  i n t e n s i d a d  p a r t i c i p a t o r i a . R e f i r i é n d o s e  a l a  e m p r e s a ,  
OJEDA AVI LES i n d i c a  q u e  l a  a u t o g e s t i d n  " e s c a p a  de  l a  s o l a  p a r t i ­
c i p a c i d n  e n  l a  g e s t i d n  d e  u n a  e c o n o m f a  c a p i t a l i s t a ,  i n c l u s o  
l a  d i r e c c i d n  en e x c l u s i v a  d e  u n a  o b r a  s o c i a l  de  e m p r e s a  o de  
u n a  c o o p e r a t i v a  no s i g n i f i c a  a u t o g e s t i d n  s i  no o c u r r e  l o  mi s mo  
en o t r o s  n i v e l e s  s u p e r i o r e s " .  En t a n t o  SAGARDOY BENGOECHEA,  
a g r e g a  q u e  l a  " p a r t i c i p a c i d n  h a  de  s e r  un i n s t r u m e n t e ,  no  t a n ­
t o  p a r a  l o g r a r  u n a  e m p r e s a  c o m u n i t a r i a ,  u t d p i c a  e n  l o s  s i s t e m a s  
c a p i t a l i s t a s " ,  y a  q u e  e s t a  " e s  u n a  f d r m u l a  e x t r e m a  q u e  s u p o n e  l a  
c o n s a g r a c i d n  de  l a  p u r a  d e m o c r a c i a  e n  l a  e m p r e s a . . . "  En r e l a c i d n  
c o n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  VI LLA GI L s o s t i e n e  q u e  un p r o y e c t o  
de e s t e  t i p o  r é s u l t a  t a n  a t r a c t i v o  s o b r e  e l  p a p e l  como i m p r a c t i ­
c a b l e  e n  l o s  e j e m p l o s  p o s i t i v e s . . . " ( 8 0 ) .
La  u n i c a  e x p e r i e n c i a  c o n o c i d a  de  a u t o g e s t i d n  e s  l a  
y u g o e s l a v a  q u e  no  c u e s t i o n a  e l  s i s t e m a  de  d i s t r i b u c i d n  d e l  
p o d e r  s o c i a l  e x i s t e n t e .  C o n s t i t u y e  un p r o y e c t o  q u e  l l e v a  ma s  
de  30  a n o s  en  a p i i c a c i o n  e n  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s .
Se c a r a c t e r i z a  p o r :
-  Los  g e r e n t e s  s o n  d e s i g n a d o s  p o r  l a  à s a m b l e a  g e n e r a l  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a c t u a  como un r e p r é s e n t a n t e  y a e l l o s  
r i n d e  c u e n t a  de  s u  g e s t i d n .  La  a u t o r i d a d  e s  e j e r c i d a  e n  d e f i n i -  
t  i v a  p o r  e l  g r u p o  y l a  d i r e c c i d n  a c t u a  p o r  m é t o d o  de  l a  p e r -  
s u a c i d n ,  q u e  s u s t i t u y e  a l a  c l a s  i c a  " d i r e c c i d n  p o r  t r a d i c i d n " .
-  El  c o n c e p t o  b â s i c o  e s  e l  de  l a  p r o p i e d a d  s o c i a l  de  
l o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i d n ,  e n  c u a n t o  q u e  d i f e r e n t e  de  l a  p r o p i e -
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d a d  e s t a t a l .  E l l o  d i f e r e n c i a  l a  a u t o g e s t i d n  de  l a  c o g e s t i d n ,  
e n  e s t a  u l t i m a  e l  t i t u l a r  de  l a  p r o p i e d a d  no  c a m b i a ,  s i n o  q u e  
c o m p a r t e  s u  p o d e r  de  d i r e c c i d n .
-  La d e s c e n t r a l i z a c i d n  e s  o t r a  c l a v e  d e l  s i s t e m a ,  e n  
c a d a  e m p r e s a  s o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  m e d i o  de  s u  a s a m b l e a  o 
c o n s e j o  r e p r e s e n t  a t i v o , l o s  q u e  " t i e n e n  c o m p e t e n c i a  p a r a  d e c i d i r  
s o b r e  t o d a  s u e r t e  d e  c u e s t i o n e s  i m p o r t a n t e s  en  l a  e m p r e s a ,  i n ­
c l u y e n d o  l a  a d o p c i d n  d e  p l a n e s  d e  i n v e r s i d n ,  e l a b o r a c i d n  d e  
r e g l a m e n t o s  i n t e r n o s  y d i s t r i b u c i d n  d e  b e n e f i c i o s " .
-  El  s i s t e m a  d e  r e f e r e n d u m  g l o b a l  i n t e r n o  e s  u t i l i -  
z a d o  p a r a  a p r o b a r  e l  c o n v e n i o  de  a u t o g e s t i d n ,  p a r a  r e g u l a r
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o ,  " a b o r d a n d o  m a t e r i a s  como l a  j o r n a d a  
de  t r a b a j o ,  a s i g n a c i d n  d e  t a r e a s ,  s a n c i o n e s  y a m b i e n t e  l a b o r a l " .  
En o t r a s  m a t e r i a s  e l  v o t o  m a y o r i t a r i o  e n  l a  a s a m b l e a  e s  e l  
q u e  d e c i d e .
-  El  c o n s e j o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a d o p t a  l a  m a y o r  p a r t e  
de  l a s  d e c i s i o n e s .  E s t a  c o n s t i t u f d o  " p o r  d e l e g a d o s  e l e c t o s  c u y o s  
m a n d a t o s  no p u e d e n  s u p e r a r  d o s  p e r f o d o s  c o n s é c u t i v e s  c a d a  u n o
de  d o s  a n o s " .
-  El  s i n d i c a t o  j u e g a  un p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  e m p r e s a  
de  t r a b a j a d o r e s ,  y a  q u e  e s  e s t e  q u i  e n  d é s i g n a  l o s  c a n d i d a t o s  a 
o c u p a r  l o s  c a r g o s  r e p r e s e n t a t i v e s .
- La s  e m p r e s a s  de  t r a b a j a d o r e s  s e  d e s e n v u e l v e n  e n  e l  
c o n t e x t o  q u e  l e s  a s i g n e  l a  p l a n i f i c a c i d n ( 8 1 ) .
E s t é  mi s mo  e s  e l  p r i n c i p i o  q u e  i n s p i r a  l a  a d m i n i s t r a ­
c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d .  S o c i a l  y u g o e s l a v a .  D e s d e  p r i n ­
c i p l e s  de  l o s  a n o s  s e s e n t a ,  l a  d i r e c c i d n  s e  e n c a r g a  a " l a s  
c o m u n i d a d e s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " ,  c o n s t i t u f d a s  p o r  l e s  a s e g u -
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r a d o s  a l a s  q u e  c o m p e t e  l a  d i r e c c i d n  p o l f t i c a  d e l  s i s t e m a  
s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  p a r a  e l  c u a l  f u e r o n  c r e a d a s .  C a d a  c o m u n i d a d  
t i e n e  s u  p r o p i a  a s a m b l e a  c o n  un m a n d a t e  d e  c u a t r o  a n o s .  La  a d m i ­
n i s t r a c i d n  o p e r a t i v a  s e  e n t r e g a  a l o s  " i n s t i t u t e s  d e  S e g u r i d a d  
S o c i a l " ,  q u e  t i e n e n  o r g a n i z a c i d n  p i  r a m i  d a l  y e x i s t e n  e n  c a d a  
u n a  de  l a s  R e p u b l i c a s  ( y  e n  e l  i n t e r i o r  d e  e l l a s  e n  c a d a  l o c a -  
l i d a d )  y a n i v e l  F e d e r a l .  E s t e  u l t i m o  t i e n e  l a b o r e s  d e  c o o r d i -  
n a c i d n  y v i g i l a n c i a .  En c a d a  i n s t i t u t e  - s o n  o r g a n i s m e s  a u t d ­
n o m o s -  e x i s t e  un c o m i t é  de  g e s t i d n ,  c o m p u e s t o  p o r  r e p r é s e n t a n ­
t e s  de  l a s  c o m u n i d a d e s  a l â s  q u e  s i r v e n  y de  r e p r é s e n t a n t e s  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  i n s t i t u t e ,  y un c o n s e j o  de  l a  c o l e c t i v i -  
d a d ,  i n t e g r a d o  s o l a m e n t e  p o r  p e r s o n a s  e l e g i d a s  p o r  l o s  f u n c i o n a ­
r i o s  d e l  i n s t i t u t o ( 8 2  ) .
C o n v i e n e  d e j a r  e n  c l a r o  q u e  l a  a u t o g e s t i d n  e n  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l ,  no p u e d e  e n t e n d e r s e  p o r  l a  a s u n c i d n  d e l  p o d e r  i n ­
t e r n e  s d l o  p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s ,  como o c u r r e  e n  p a r t e  e n  e l  s i s ­
t e m a  y u g o e s l a v o ,  y a  q u e  s i  b i e n  c o n s t i t u y e  e l  ma x i me  g r a d o  de  
d e m o c r a t i z a c i d n  i n t e r n a  de  u n a  a c t i v i d a d  p u b l i c a ,  no s e  a j u s t a  
a l e s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e m o c r â t i c a  como 
i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  e s t  a n ,  
p o r  s u p u e s t o  l o s  f u n c i o n a r i o s  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  ( S u p r a  
n s j d e  e s t e  C a p f t u l o ) .
4 . 3 .  P a r t i c i p a c i d n  y c o g e s t i d n .
La c o g e s t i d n ,  p a r a  m u c h o s , e l  g r a d e  mas  a l t o  de  p a r t i c i p a c i d n  
e n  e l  c o n t e x t o  de  l a s  s o c i e d a d e s  n e o - c a p i t a l i s t a s ,  s e  t r a d u c e  
e n  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l e s  b e n e f i c i a r i o s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m p a r t i e n d o  e l  p o d e r  d e c i -
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s o r i o ,  s i n  i n m i s c u i r s e  e n  l a  g e s t i d n  o p e r a t i v a  de  l a  i n s t i t u ­
c i d n .  Es  u n a  f o r m a  d e  p a r t i c i p a c i d n  p o r  e x c e l e n c i a  de  c a r a c t e r  
i n d i r e c t e  e i n t e r n o ,  s u p o n e  l a  c o l a b o r a c i d n  e n t r e  l a  a u t o r i d a d  
a d m i ni  s t r a t i  v a  y l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e l e s  b e n e f i c i a r i o s  e n  l a s  
d e c i s i o n e s  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s .
D e n t r o  de  l a  d e n o m i n a c i d n  c o g e s t i d n  c a b e  t o d a  u n a  a m-  
p l i a  v a r i e d a d  de  f o r m a s  de  p a r t i c i p a c i d n  q u e  i m p l i c a n  a l g u n  
t i p o  de  c o r r e s p o n s a b i l i z a c i d n  e n t r e  l o s  i n t e r e s a d o s  y l a  A d m i ­
n i s t r a c i d n  en  l a s  d e c i s i o n e s .  P a r a  a l g u n o s ,  t o d a  f o r m a  de  i n ­
t e r v e n c i d n  s o c i a l  p u e d e  c o n s t i t u i r  c o g e s t i d n :  d e r e c h o  de  i n ­
f o r m a c i d n ,  d e r e c h o  de  d e c i s i d n ,  d e r e c h o  de  d e l i b e r a c i d n  o c o n ­
s u l t a ,  d e r e c h o  d e  c o l a b o r a c i d n  en l a  a p l i c a c i d n  de  l a s  m e d i d a s  
a c o r d a d a s  y d e r e c h o  a p a r t i  c i  p a r  e n  l a  e l a b o r a c i d n  de  l a s  d e ­
c i s i o n e s .  E s t o  1 l e v a r i  a ,  I d g i c a m e n t e ,  a c a l i f i c a r  a t o d o s  l o s  
s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  e n  q u e  s e  c o n s i d é r a  a l g u n o  de  e s t o s  d e r e c h o s  
a l o s  b e n e f i c i a r i o s  como c o g e s t i o n a d o ( 8 3 ) .  I n c l u s o ,  s e  a s i m i l a  
a l a  c o g e s t i d n  e l  d e r e c h o  a p a r t i  c i  p a r  e n  l a  e j e c u c i d n  de  l a s  
d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  en  c o m u n ( 8 4 ) .  La  a m p l i t u d  de  p o s i b i l i -  
d a d e s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  c o g e s t i d n  l l e v a  a q u e  e n  t o r n o  a l a  
f i g u r a  e x i s t a n  f u e r t e s  i m p r e c i s i o n e s . En e l  a m b i t o  de  l a  e m p r e ­
s a ,  VI LLA GI L r é s e r v a  e l  t é r m i n o  p a r a  " a q u e l l o s  d i s p o s i t i v o s  ( l é ­
g a l e s  0 n o )  q u e  p o s i b i l i t a n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  de  u n a  u n i d a d  
p r o d u c t i v a  d a d a ( e m p r e s a ,  c e n t r o  de  t r a b a j o )  i n t e r v e n i r  e n  e l  
g o b i e r n o  ( g e s t i d n )  de  l a  m i s m a ,  a t r a v é s  de  l a  p r e s e n c i a  d e  s u s  
r e p r é s e n t a n t e s  e n  l o s  d r g a n o s  ( s o c i a l e s )  de  d i r e c c i d n " ( 8 5 ) .
En e l  mi s mo  s e n t i d o  s e  h a b l a  en  e l  D e r e c h o  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  en  q u e j c o m o  g r a d o  i n t e r m e d i o  e n t r e  e l  c o n t r o l  
y  l a  a u t o g e s t i d n  s e  u b i c a  t o d a  " p r e s e n c i a  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  
en  l o s  d r g a n o s  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ,  ' c o m p a r t i e n d o '  e n
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g r a d o s  de  i n t e n s i d a d  v a r i a b l e ,  l a s  d e c i s i o n e s  y r e s p o n s a b i 1 i d a d e s  
d e t o d o o r d e n " ( 8 6 ) .
De a c u e r d o  a l a  e x p e r i e n c i a  a l e m a n a  de  l a  p a r t i  c i - 
p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a ,  e s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  d i v e r s e s  g r a d o s  de  
c o g e s t i o n  q u e  v a n ,  d e s d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  f i j a c i d n d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  e n  q u e  s e  r e a l i z a  e 1 t r a b a j o  e n  l a  e m p r e s a ,  
a un a p a r t i  c i p a c i d n  e n  s u s  d e c i s i o n e s  f o n d a m e n t a l e s ,  e n  c o n d i ­
c i o n e s  de  i g u a l d a d  c o n  1 o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l .  La  e x p r e -  
s i d n  c o d e c i s i d n  c a b r i  a r e s e r v a r l a  p a r a  e s t a s  m o d a l i d a d e s  y  e n  - 
g l o b a r  d e n t r o  d e l  t é r m i n o  g e n é r i c o  c o g e s t i d n  t o d a s  l a s  f o r m a s  
q u e  i m p l i  c a n  i n t e r v e n e d dn e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  
e n  d e s i g u a l d a d  de  c o n d i c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o ,  c o m p o s i c i d n  
m a y o r i t a r i a  d e l  C o n s e j o  p o r  p a r t e  de  1 o s  r e p r é s e n t a n t e s  e m p r e -  
s a r i a l e s .
T r a s l a d a d o  e s t o  a l  t e r r e n o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l a  
c o g e s t i d n ,  como c o d e c i s i d n  s e  t r a d u c e  e n  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  
l a  a d o p c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  f o n d a m e n t a l e s  de  l a  i n s t i t u c i d n  
y  s u s  e n t e s  g e s t o r e s ,  e n  un o r g a n i s m e  e n  q u e  e s t é n  r e p r é s e n ­
t a n t e s  de  1 o s  b e n e f i c i a r i e s  de  p r o c e d e n c i a  no e m p r e s a r i a l  
( s i n d i c a t o s ,  o r g a n i z a c i o n e s  t e r r i t o r i a l e s ,  p e n s i o n i s t a s ,  e t c . ) ,  
y l a  q u e  r e p r e s e n t e n  l e s  i n t e r e s e s  d e l  E s t a d o  y de  l a s  o r g a n i ­
z a c i o n e s  p a t r o n a l e s .  E s t o  en  1 o s  s i s t e m a s  g é n é r a l e s  o b a s i c o s  
e n  q u e  l a  f i n a n c i a c i d n  s e a  t a n t e  c o n t r i b u t i v a  como f i s c a l ,
0 d o n d e  s i n  q u e  e x i s t a  l a  o b l i g a c i d n  d e  u n a n i m i d a d  en l a  a d o p ­
c i d n  de  a c u e r d o s ,  s e  de  d e r e c h o  de  v e t o  a f i n  de  q u e  u n a d e  l a s  
p a r t e s  no q u e d e  e n  s i t u a c i d n  de  i n d e f e n s i d n  d e  s u s  i n t e r e s e s  
e n  un c a s e  d e t e r m i n a d o .  E l l e ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  p o r  q u e  s e  
d e b e  t e n e r  p r é s e n t e  q u e  1 o s  d r g a n o s  p a r t i  c i  p a t i v o s  t i e n e n  c omo 
f i n a l i d a d  c o n s e n s u a r  e n t r e  Vos d i s t i n t o s  s e c t o r e s  r e p r e s e n -
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t a d o s  l a s  d e c i s i o n e s  mas  c o n v e n i e n t e s  p a r a  l a  g e s t i o n  de  l a  
i n s t i t u c i d n .
La c o g e s t i d n  como c o d e c i s i d n ,  e n  un s e n t i  do  r i g u r o s o  
y t é c n i c o  no p u e d e  s e r  o t r a ,  q u e  a q u e l l a  f o r m a  de  p a r t i  c i p a ­
c i d n  e n  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  s e  t o m a n  e n  un p i a n o  de  i g u a l d a d  
p o r  t o d o s  1 o s  e l e m e n t o s  p e r s o n a l  e s  q u e  i n t e r v i e n e n  en l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l ,  s i n  q u e  u n o ,  e n  r a z d n  d e  m a y o r  f a  de  m i e m b r o s  o 
p o r  r e s e r v a  de  m a t e r i a s ,  o p o r  e j e r c i c i o  d e  un d e r e c h o  d e  t u -  
t e l a ,  r e l a t i v a m e n t e  d i s c r e c i o n a l , c o a r t a  l a  i g u a l d a d  b a s i c a  
p r o p i a  de  u n a  f o r m a  de  p a r t i c i p a c i d n  d e  e s t e  t i p o ( 8 7 ) .  En f i n ,  
l a  c o g e s t i d n  e s  e l  g r a d o  de  p a r t i  c i p a c i d n  en q u e  l a s  d e c i s i o n e s  
s e  c o m p a r t e n  e n t r e  1 o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s .  La  
c o d e c i s i d n  s i g n i f i c a ,  q u e  e s t a s  d e c i s i o n e s  s e a n  a c o r d a d a s  e n  
t e r m i n e s  de  i g u a l d a d  p o r  t o d o s  1 o s  d e l e g a d o s  de  1 o s  g r u p o s  
r e p r e s e n t a d o s .
D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  r a d i c a l  de  l a  p a r t i e i p a c i d n  
e n  l a  e m p r e s a ,  s e  ha  d i c h o  q u e  l a  c o g e s t i d n  como f d r m u l a  d e  c o l a  
b o r a c i d n ,  c o n s t i t u y e  s d l o  " u n  r e f o r z a m i e n t o  d e l  p r e d o m i n i o  de  
c l a s e " .  La r e d u c c i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  a l a  c o g e s t i d n ,  e s  un 
m e d i o  p o r  e l  c u a l s e  l o g r a  m a n t e n e r ,  " e l  a r e a  de  l a s  g r a n d e s  
d e c i s i o n e s  a j e n a s  a t o d a  p r e s e n c i a  o b r e r a  y s i n d i c a l  o n o ,  
c a p a z  de  c o n t r o l a r  s u  c o n t e n i d o ,  f i n a l i d a d  y e j e c u c i d n ,  p u e s  l a  
e m p r e s a  a p a r e c e  como u n i c o  t e r r e n o  de  d i s c u s i d n " .  Se  a h a d e  
q u e  l a  c o g e s t i d n  p r o d u c e  l a  r u p t u r a  de  l a  a c c i d n  s i n d i c a l ,
" e n  s i  m i s m a  u n i  t a r i  a ,  p o r  eu  a n t o  l a  p a r t i  c i p a c i d n  i n s t i t u c i o -  
n a l ,  s e g u n  s e  n o s  p r é s e n t a ,  p r o d u c e  l a  q u i e b r a  e n t r e  l a  a c t i v i -  
d a d  e x t e r n a  y l a  i n t e r n a . . .  a Ta e m p r e s a ,  y p o r  t a n t o ,  l a  
i m p o s i b i l i d a d  de  t r a s c e n d e r  a l  c o n j u n t o  de  l a  s o c i e d a d ,  l a  
e x p e r i e n c i a  c o n f l i c t u a l  h a b i d a  e n  a q u e l l a  y d e ,  a s u v e z ,  c o -
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muni  c a r  a l a  e m p r e s a  l a s  m e j o r a s  q u e  e n  s e d e  s o c i a l  s e  p r o d u c e n " ,  
P a r a  u n a  o p c i d n  d i s t i n t a  a l a  a n t e r i o r ,  ma s  c o n f l i c t u a l ,  c o g e s -  
t i o n a r  no e s  p a r t i c i p a r ,  y a  q u e  s e  mo d i  f i  c a n  l a s  t e n d e n c i a s  
d e l  c a p i t a l i s m e ,  a c e n t u a n d o s e  e l  a i s l a m i e n t o  de  1 o s  t r a b a j a -  
d o r e s  y de  s u s  r e p r e s e n t  a n t e s ( 8 8  ) .
El  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  l a  R . F .  A l e m a n a  
- e j e m p l o  e n  e s t a  m a t e r i a -  e s t a  f u n d a d o  e n  e l  p r i n c i p l e  d e  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  a u t d n o m a  e n  q u e ^ s a l v o  e x c e p c i o n e s ,  s e  c o n f i a  l a  
g e s t i d n  a d o s  o r g a n i s m e s  q u e  i n t e g r a n  a 1 o s  b e n e f i c i a r i e s ,  c o n  
r e p r e s e n t a c i d n  p a r i  t a r i  a de  t r a b a j a d o r e s  y e m p l e a d o r e s .  E s t e s  
s o n :  l a  A s a m b l e a  de  R e p r é s e n t a n t e s  y  l a  J u n t a  D i r e c t i  v a ,  q u e  
e x i s t e n  en  c a d a  u n o  de  1 o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  y c u y a  n u m é r o s i d a d  
h a c e  h a b l a r  de  q u e  e l  s i s t e m a  e s  c o m p l e j o  y  d i f u s o .  La A s a m b l e a  
de  R e p r é s e n t a n t e s  e s  e l e g i d a  e n t r e  l e s  c a n d i d a t e s  q u e  p r e s e n t a n  
l a s  r e s p e c t i v a s  a s o c i a c i o n e s  s y n d i c a l e s  y  p a t r o n a l e s ,  l e  q u e  
no i mp i  de  l a  p r e s e n t a c i d n  de  c a n d i d a t e s  i n d e p e n d i e n t e s  s i  s o n  
i n s c r i t e s  c o n  un n u m é r o  d e t e r m i n a d o  d e  f i r m a s ,  a l  m e n o s .  La  du - 
r a c i d n  de  1 o s  e l e g i d o s  e n  s u s  c a r g o s  e s  de  c u a t r o  a n o s .  El  s i s ­
t e m a  de  s e l e c c i d n  e s  l a  v o t a c i d n  d i r e c t a  p o r  1 os  a s o c i a d o s .  La 
e f e c t i v i d a d  de  e s t a  f d r m u l a  de  s e l e c c i d n  e s  r e l a t i v a  en  c u a n t o  
a l a  l e g i t i m i d a d ,  y a  q u e  e l  n u m é r o  d e  p e r s o n a s  q u e  e j e r c i t a n  
s u  d e r e c h o  a l  v o t o  e s  e s c a s o .  En c u a n t o  a l a  J u n t a  D i r e c t i  v a ,  
s u  o r i g e n  e s t a  e n  l a  A s a m b l e a  de  R e p r é s e n t a n t e s ,  q u i e n e s  1 o s  
d e s  i gn a n ( 8 9 ) .
Si  n d u d a ,  e s  e n  l a  e m p r e s a  a l e m a n a  f e d e r a l  d o n d e  e l  
s i s t e m a  de  c o g e s t i o n  ha  t e n i d o  m a y o r e s  l o g r o s .  En un 
s e n t i d o  e s t r i c t o  l o  q u e  c a r a c t e r i z a  a l a  c o g e s t i d n  
e s  q u e  s e  a p i  i c a  " e n  1 o s  d r g a n o s  de  l a s  s o c i e d a d e s
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d e  c a p i t a l e s ,  e n  c o n c r e t e  e n  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a -  
t i v a  de  u n a  i n s t i t u c i d n  j u r i d i c a  a l a  q u e  c o r r e s p o n d e  
l a  a d o p c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  f o n d a m e n t a l e s  e n  l a  e m­
p r e s a " .  En l a  e x p e r i e n c i a  a l e m a n a  s e  d i s t i n g u e n  d o s  
t i p o s  de  c o g e s t i d n :  l a  m i n o r  i t  a r i a  o r e s t r i n g i d a ;  
" a q u e l l a  e n  q u e  1 o s  t r a b a j a d o r e s  t i e n e n  u n a  r e p r e s e n -  
t a c i d n  m i n o r i t a r i a "  - f d r m u l a  q u e  c o n s t i t u y e  e l  r e g i ­
men g e n e r a l -  y l a  c u a l i f i c a d a  o p a r i  t a r i  a ,  " e n  l a .  
q u e  1 o s  t r a b a j a d o r e s  t i e n e n  e l  mi s mo  n u m é r o  de  r e p r é ­
s e n t a n t e s  q u e  1 o s  a p o r t a n t e s  de  c a p i t a l  e n  e l  C o n s e j o  
d e  V i g i l a n c i a " .  E s t a  c o n s t i t u y e  e l  t i p o  d e  c o g e s t i d n  
a u t é n t i c a ,  y a  q u e  " a s p i r a  a c o n v e r t i r  a l o s  t r a b a j a d o  
r e s e n  p a r t i c i p e s  de  l a s  d e c i s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s ,  e s  
d e c i r ,  p a r t i c i p e s  e n  c o n d i c i o n e s  de  i g u a l d a d  d e  d e r e ­
c h o  e i n f l u e n c i a  e n  l o s  d r g a n o s  e n  l o s  q u e  r e c a e n  
l a s  a u t é n t i c a s  d e c i s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s " ( 9 0 ) .
La  c o g e s t i d n  e n  l a  e m p r e s a ,  e n  e l  s e n t i d o  c u a l i f i c a d o  
d i c h o ,  no s e  c o n t r a d i c e  c o n  o t r a s  f o r m a s  de  i n t e r v e n -  
c i d n  s i n d i c a l .  Como s e h a l a  VI LLA 6 I L ,  a m a y o r  o p e r a -  
t i v i d a d  de  l a  c o g e s t i d n ,  m a y o r  p o t e n c i a l i d a d  d e l  
c o n t r o l  o b r e r o ,  a u n q u e  e n  s u  f o r m a  de  c o l a b o r a c i d n ,  
y s i  b i e n  p e r o  no  s i e m p r ç  m e n o s  i m p o r t a n c i a  de  l a  
a c c i d n  s i n d i c a l ,  c u a n d o  e s t a  s e  e j e r c e  c o n  a u t o n o -  
m i a  r e s p e c t o  de  l a s  f u n c i o n e s  e n c o m e n d a d a s  a d r g a n o s  
u n i  t a r i  o s  de  r e p r e s e n t a c i d n  d e l  p e r s o n a l . . . " ( 9 1 ) .
C a b e  i n s i s t i r  e n  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  c o m p o s i c i d n  
d e l o r g a n o  p a r t i c i p a t i v e ,  p e r o  t a m b i é n  e n i a s  a t r i b u e i o n e s  q u e  
s e  l e  r e s e r v a n .  S e r a  un an a l i s  i s  p a r t i  c u l a r i z a d o ,  c a s o  p o r  c a s o ,  
e l  q u e  p e r m i t i r a  c a l  i f i c a r  l a  c a l i d a d  de  c o g e s t i d n  o de  s i m p l e  
c o l a b o r a c i d n  a un d r g a n o  de  e s t e  t i p o .  A t f t u l o  e j  empl i f i c a -  
t i v o :  e n  e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de  P r é v i s i d n  I t a l i a n  a ,  l a  r e ­
p r e s e n t a c i d n  de  l e s  i n t e r e s a d o s ,  y  e s p e c i f i c a m e n t e  l a  s i n d i c a l  
e s  m a y o r i t a r i a ,  s u  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i d n  e s t a  i n t e g r a d o  p o r
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40  v o c a l e s ,  de  l o s  c u a l e s  26 s o n  de  o r i g e n  s i n d i c a l ,  9 de  l a s  
a s o c i a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  y 5 de  l a  A d m i n i s t r a c i d n ,  p e r o  s u  
c a l i f i c a c i d n  en c u a n t o  a l  g r a d o  de  p a r t i  c i p a c i d n  depende  de  l a s  
f u n c i o n e s y  d i s c r e c i o n a l i d a d  c o n  q u e  c u e n t e  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  
e l l a s .  En e s t e  s e n t i d o  l a  d o c t r i n a  e s t a  d e  a c u e r d o  e n  q u e  a 
p e s a r  d e  s e r  m a y o r i t a r i a  l a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n d i c a l  e n  e l  s i s ­
t e m a  i t a l i a n o ,  e n  modo  a l g u n o  s e  ha  c o n f i a d o  l a  g e s t i d n  y  d i r e c -  
c i d n  e x c l u s i v a  de  l a  e n t i d a d  a e s t o s  d r g a n o s  de  p a r t i  c i p a c i d n ( 9 2 ) ,
P o r  u l t i m o ,  y e n  r e l a c i d n  c o n  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  
en  g e n e r a l ,  s e  d e b e  d e c i r  q u e  t o d o s  l o s  g r a d o s  q u e  no c o n s t i t u ­
y e  n c o g e s t i d n  o c o d e c i s i d n  p r o p i  a m e n t e  t a l ,  s i  no  q u e  s e  q u e d a n  
e n  f d r m u l a s  m e n o r e s  de  c o l a b o r a c i d n ,  s o n  v i a s  de  i n t e r v e n c i d n  
q u e  p u e d e n  f a v o r e c e r  l a  l i n e a  de  t e n d e n c i a  d e m o c r a t i z a d o r a  d e  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y e n  l a  m e d i d a  q u e  c a n a l i c e n  e 1 i n t e r é s  
y p r o b l e m a s  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s , p e r m i t e n  un c i e r t o  c o n t r o l  
de  l a  a c t i v i d a d ( 9 3 ) .
4 . 4 .  P a r t i c i p a c i d n ,  c o n t r o l  y c o n s u l t a .
El  c o n t r o l  como g r a d o  de  i n t e n s i d a d  de  l a  p a r t i  c i - 
p a c i d n  i n d i r e c t  a e i n t e r n a  en  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y s u s  e n t i -  
d a d e s  g e s t o r a s ,  s e  r e f i e r e  a l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  d e l e g a d o s  
d e s i g n a d o s  p o r  l o s  b e n e f i c i a r i o s  en  d r g a n o s p a r t i c i p a t i v e s  c o n  
l a  m i s i d n  p r é c i s a  o s u g e r i d a  de  f i s c a l i z a r  o i n s p e c c i o n a r  
l o s  p r o c e s o s  f o r m a t i v o s  de  l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s  y 
g e s t o r a s ,  de  i n d o l e  g e n e r a l .  El  a b a n i c o  de  p o s i b i l i d a d e s  q u e  
o f r e c e e s t a  f i g u r a  va  d e s d e  e l  d e r e c h o  de  o b t e n e r  i n f o r m a c i d n  
( u t i l  p a r a  e l  c o n t r o l  i n t e r n o ) ,  de  s e r  c o n s u l t a d o  ( c o n  l a s  
v a r i e d a d e s  q u e  e s t a  o f r e c e )  a un c i e r t o  d e r e c h o  de  v e t o
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de  l a s  d e c i s i o n e s  p o r  p a r t e  de  l o s  i n t e r e s a d o s .
E s t a  m o d a l i d a d  d e j a  l i b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  l a s  
a s o c i a c i o n e s  de  l o s  u s u a r i o s ,  c o n c r e t a m e n t e  l a s  s i n d i c a l e s ,  
p u e d a n  e j e r c e r  u n a  a c t i v i d a d  de  c o n t r o l  e x t e r n a ,  a l  no  c o r r e s -  
p o n s a b i 1 i z a r s e  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s .  En e s t e  
s e n t i d o  p a r a  VI I LA GI L ,  "$.1 c o n t r o l  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  s o b r e  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a s  g e s t o r a s  i m p l i c a  e n  s u  c a s o ,  e l  p r o -  
p i  0 c o n t r o l  de  l o s  n i v e l e s  d e  d e c i s i d n .  La  p a r t i c u l a r i d a d  
e s t r i b a  e n  q u e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  no g e s t i o n a n  p o r  s i  mi s mo  e l  
s i s t e m a  de  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  n i  s e  i n t e g r a n  en  e l  d i s p o s i t i v e  
g e s t o r  e n  r e g i m e n  de  c o - r e s p o n s a b i 1 i d a d , p o r  l o  q u e ,  c o h e r e n t e -  
m e n t e ,  p u e d e n  c o n t e s t a r l o  c u a n d o  s e  e s t i m e  p r o c e d e n t e " ( 9 4 ) .
La  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  s e  
c o r r e s p o n d e  c o n  e l  p r i n c i p l e  d e l  c o n t r o l  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d e l  q u e  y a  h a b l a m o s  ( S u p r a  
C a p i t u l e  P r i m e r o ,  p u n t o  3 ,  n ^ 3 ) .  Lo s  i n t e r e s a d o s  no s e  i n t e g r a n  
en  l o s  o r g a n i s m e s  i n t e r n e s  d e  l a  i n s t i t u c i d n  p a r a  p a r t i c i p a r  
en  l a  f o r m a c i d n  de  l a  d e c i s i d n  s i n e  q u e  s u  i n t r o d u c c i d n  c u m p l e  
f i n a l i d a d e s  f i s c a l i z a d o r a s  - d i r e c t a s  e i n d i r e c t a s -  y p o r  t a n t o  
e x t e r n a s  a l  p r o c e s o  d e c i s i o n a l .
La  c o n s u l t a  - o b t e n c i d n  d e  i n f o r m a c i d n  y / o  o p i n i d n ,  
t a n t o  a s c i e n d e  como d e s c e n d e n t e -  e f e c t u a d a  de  m a n e r a  g e n e r a l ,  
a n t e s  de  l a  a d o p c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s ,  c u m p l e  t a m b i é n  u n a  f u n ­
c i  dn  c e n t r a l  o r a  d e l  p o d e r ,  p e r  c u a n t o  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
e f e c t o s  q u e  u n a  m e d i d a  p u e d e  p r o v o c a r  e n  l o s  u s u a r i o s ,  o r e c a b a r  
s u o p i n i d n  p a r a  u n a  m e j o r  o r i e n t a c i d n  d e  e l  l a ,  s i r v e  f i n a l i -  
d a d e s  de  e f i c a c i a  p a r a  l a  a c t i v i d a d  g e s t o r a  de  q u e  s e  t r a t e .
P o r  e l l e  s u  t r a t a m i e n t o  e n  c o n j u n t o  c o n  e l  c o n t r o l .  No r ma l  m e n t e .
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p o r  l a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  p o s e e n ,  l o s  o r g a n i s m e s  de  p a r t i c i ­
p a t i o n  de  u n a  i n s t i t u c i d n  c u m p l e n  t a r e a s  c e n t r a l  e r a s  y c o n ­
s u l t  i v a s  a l a  v e z .
La p a r t  i c i p a c i d n  c o n s u l t i v a  c o n s t i t u y e  u n a  m o d a l i d a d  
muy d é s a r r o i l a d a  e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ,  t a n t o  
e n  s u  f o r m a  t é c n i c a  como de  r e p r e s e n t a c i d n  d e  i n t e r e ­
s a d o s .
La p a r t  i c i p a c i d n  c o n s u l t i v a  t é c n i c a  s e  r e f i e r e  a l a  
i n t e r v e n c i d n  d e  e x p e r t e s  y s e  c o n s i d é r a  como e x p r e s i d n  
de  c o n o c i m i e n t o  u o p i n i d n ,  p e r o  n u n c a  de  v o l u n t a d .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  p a r t i e i p a c i d n  c o n s u l t i v a  de  l o s  c i u -  
d a d a n o s  c o n s t i t u y e  u n a  f o r m a  de  i n t e r v e n c i d n  d e  l o s  
u s u a r i o s  e n  r e p r e s e n t a c i d n  d e  s u s  i n t e r e s e s  s e c t o ­
r i a l  e s  0 t e r r i t o r i a l e s .  E s t e  e s  e l  t i p o  de  p a r t i c i p a i  
c i d n  c o n s u l t i v a  q u e  n o s  i n t e r e s a ,  l a  q u e  h a  a d q u i r i d o  
u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  a p a r t i r  d e l  a l t o  d é s a r r o i l o  d e l  
i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t  a t  a l .  La  p a r t i  c i p a c i d n  c o n s u l t i v a  
s e  c o n c e n t r a  de  p r e f e r e n c i a  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  
a r e a  e c o n d m i c o - s o c i a l ( 9 5 ) .
E s t e  g r a d o  de  p a r t i e i p a c i d n  s o c i a l ,  e l  me n o r  e n  r e ­
l a c i d n  c o n  l a  c o g e s t i d n  y l a  a u t o g e s t i d n ,  a l  f i s c a l i z a r  l a s  d e ­
c i s i o n e s  r e s t r i n g e  e l  p o d e r  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n ( 9 6 )  o de  To s 
p a r t i  e u  l a r e s ,  e n  s u  c a s o .  De a c u e r d o  c o n  l a s  e x p e r i e n c i a s  
n a c i o n a l e s  y s e g u n  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  d r g a n o ,  e s t a  f d r m u l a  s e  
p u e d e  g r a d u a r :
-  D r g a n o s  p a r t i c i p â t i v o s  c o n  d e r e c h o  a a c c é d e r  y / u  
o t o r g a r  i n f o r m a c i d n  t a n t o  a s c e n d e n t e  ( d e s d e  l o s  r e p r e s e n t a d o s  
a l a  a u t o r i d a d )  como d e s c e n d a n t e  ( h a c i a  l o s  u s u a r i o s  s o b r e  
l a s  f o r m a s  como s e  r e a l i z a  l a  a c t i v i d a d  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  
l o s  f i n e s ) .
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-  O r g a n o s  c o n s u l t ! v o s  o de  o p i n i o n  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  
a d m i n i  s t r a t i  v a s  y g e s t o r a s  e n  l a s  q u e  d e b e  r e c a e r  u n a  d é c i ­
s i o n ,  p e r o  s i n c o m p r o m e t e r  e n  e l l a  a l o s  s e c t o r e s  r e p r e s e n ­
t a d o s .
- O r g a n o s  de  p a r t i c i p a c i d n  de  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  
s o b r e  t o d a s  o d e t e r m i n  a d  a s  d e c i s i o n e s ,  y a  s e a  a p r i o r i  o a 
p o s t e r i  o r i ( 9 7  ) .
La p a r t i  c i p a c i d n  c o n s u l t i v a  y c o n t r a i o r a  - l a  ma s  d e s a  
r r o l l a d a  d e  l a s  v i s t a s -  t a n t o  a n i v e l  de  l a  e m p r e s a  como d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  no  i m p l i c a  u n a  i n t e r v e n c i d n  e n  l a  g e s t i d n  
o p e r a t i v a  o " d i a r i a "  de  l a  a c t i v i d a d .
En e l  c a s o  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  en l a  e m p r e s a ,  y e n  
e l  c o n t e x t e  d e  l a  C o m u n i d a d  E c o n d m i c a  E u r o p e a ,  l o s  s i s t e m a s  
e x i s t e n t e s ,  y a  s e a  q u e  i n c o r p o r e n  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  en  l o s  d r g a n o s  d e c i s o r i o s  o e n  un d r g a n o  d o t a d o  
d e  f u n c i o n e s  de  c o n t r o l ,  v i g i l a n c i a  o c o n s u l t a ,  l a  p a r t  i c i p a ­
c i d n  s e  e x X t i e n d e  n e c e s a r i a m e n t e  a p r o b l e m a s  de  p o l i t i c a  e c o ­
ndmi  c a  g e n e r a l ,  como l a  a m p l i a c i d n  o l a  l i m i t a c i d n  de  l a  a c t i v i  
d a d  de  l a  e m p r e s a ,  y / o  a p r o b l e m a s  mas  g é n é r a l e s  " q u e  a q u e l l o s  
d e  l a  g e s t i d n  d i a r i a "  ( 9 8 ) .  La  mi s ma  c o n c l u s i d n  e s  p o s i b l e  o b t e ­
n e r  de  l a  r e v i s i d n  de  l a s  t a r e a s  e n c o m e n d a d a s  a l o s  o r g a n i s m e s  
de  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  e s t o s  p a i s e s .
O c u r r e  q u e  e n  e s t a s  1 e g i s  1 a c i o n e s  e u r o p e a s  de  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l ,  q u e  ( s a l v o  e l  c a s o  de  A l e m a n i a  R . F . )  e n  l a  m a y o r  Ta 
l a s  a t r i b u c i o n e s  a s i g n a d a s  a l o s  o r g a n i s e s  p a r t i c i p a t i v e s  s e  
m u e v e n  e n t r e  l a  s i m p l e  c o n s u l t a  y c i e r t o s  g r a d o s  de  i n t e r v e n ­
c i d n  e n  l a s  d e c i s i o n e s  de  a l g u n a s  m a t e r i a s , p e r o  n u n c a  f i g u r a -  
r â n  e n t r e  e l l a s  l a s  p r o p i a m e n t e  e j e c u t i v a s .  En e l ;  s i s t e m a
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b e l g a ,  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  - e n c a r g a d a  a o r g a n i s m e s  
p a r i  t a r i e s -  d i s t i n g u e  e n t r e  l a  g e s t i d n  g e n e r a l  y l a  g e s t i d n  d i a ­
r i a .  El  c o m i t é  d e  g e s t i d n  e s  e l  e n c a r g a d o  de  r e a l i z a r  l a  g e s ­
t i d n  g e n e r a l ,  b a j o  u n a  " t u t e l a  d e  u s e  e x c e p c i o n a l "  d e l  E s t a d o .
La g e s t i d n  d i a r i a  e s  l l e v a d a  a c a b o  p o r  un A d m i n i s t r a d o r  g e n e r a l  
( y s u  a d j u n t o )  q u e  t i e n e  e n c a r g a d a  l a  e j e c u c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  
d e l  C o m i t é  de  g e s t i d n ,  " d a n d o l e  t o d a s  l a s  i n f o r m a c i o n e s  y 
s o m e t i é n d o l e  t o d a s  l a s  p r o p o ^ J c i  o n e s  u t i l e s  a l  f u n c i o n a m i e n t o  
d e l  o r g a n i s m o .  A s i s t e  a l a s  r e u n i  o n e s  d e l  C o m i t é ,  d i r i g e  e l  
p e r s o n a l ,  y a s e g u r a ,  b a j o  l a  a u t o r i d a d  y c o n t r o l  d e l  C o m i t é  
de  g e s t i d n ,  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  o r g a n i s m o ,  a q u i  e n  r e p r é ­
s e n t a  e n  l o s  a c t o s  j u d i c i a l  e s  y e x t r a j u d i c i a l  e s " ( 9 9 ) .
La c o n j u g a c i d n  de  l a s  f u n c i o n e s  c o n s u l t i v a s ,  c o n t r a i o -  
r a s  y  de  i n t e r v e n c i d n  e n  a l g u n a s  d e c i s i o n e s ,  e s  u n a  c a r a c t e -  
r f s t i c a  mas  o me n o s  c o m un a c a s i  t o d a s  e s t a s  l e g i s l a c i o n e s .  
L o s o V g a n o s  p a r t i c i p a t i v e s  no s e  c o n s t i t u y e n  s d l o  p a r a  i n v e r t i r  
en  u n o  de  e s t o s  g r a d o s  s i  no q u e  t i e n e n  a s i g n a d a s  t a r e a s  d i v e r ­
s a s ,  e n  l a s  q u e  s e  m e z c l a n  a t r i b u c i o n e s  de  t o d o s  l o s  t i p o s  s e -  
n a l a d o s .
En e l  c a s o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  b e l g a  y h o l a n d e s a ,  
s u s  d r g a n o s  m a x i m o s  de  p a r t i  c i p a c i d n  c o n t e m p l a n  e s t o s  t r è s  
t i p o s  de  a t r i b u c i o n e s .  En e l  s i s t e m a  b e l g a ,  e l  y a  c i t a d o  
C o m i t é  de  g e s t i d n  t i e n e  a s u  c a r g o  l a  c o m p e t e n c i a  g e n e r a l  de  
a d m i n i s t r a c i d n ;  " e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  p r e s u p u e s t o  q u e  d e b e  s e r  
a p r o b a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  q u i  en  d e p e n d e  y p o r  e l  M i n i s t e r i o  
de  F i n a n z a s ;  a d m i n i s t r a c i d n  de  l o s  f o n d o s  y d e l  p a t r i m o n i o ;  
n o m b r a m i e n t o  d e l  p e r s o n a l ,  c o n  e x c e p c i d n  de  1 o s  a d m i n i s t r a d o r e s  
g é n é r a l e s  y a d j u n t o s " .  P e r o ,  a d e m a s  t i e n e  d o s  c o m p e t e n c i a s  
e s p e c i f i c a s  c o m u n e s  a t o d o s  l o s  o r g a n i s m o s  e n  q u e  e x i s t a
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e l  C o m i t é :  a )  de  c o n s u l t a ;  p o r  r é g l a  g e n e r a l  e l  M i n i s t e r i o  de  
P r é v i s i o n  s o c i a l  y e l  de  P e n s i o n e s  d e b e n  s o m e t e r  a s u  o p i n i d n  
" t o d o  a n t e p r o y e c t o  de  l e y  o d e c r e t o  a m o d i f i c a r  l a s  l e g i s l a c i o n e s  
0 r e g l a m e n t a c i o n e s  q u e  e l  o r g a n i s m o  e s t a  o b l i g a d o  a a p i i c a r  
0 c o n c e r n i e n t e  a l  p e r s o n a l  y a l a  e s t r u c t u r a  d e l  o r g a n i s m o . . . "  
b )  d e  i n i c i a t i v a ;  p u e d e  p r o p o n e r  m o d i f i c a c i o n e s  " d e  l a  l e g i s l a -  
c i d n  q u e  e s t a n  e n c a r g a d o s  de  a p i i c a r " ( 1 0 0 ) .
El  C o n s e j o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  h o l a n d é s ,  d r g a n o  mâ -  
x i mo  d e l  c o n j u n t o  de  l a s  i n s t i t u e i o n e s  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  
d e l  p a y s  - d e  i n t e g r a c i d n  t r i p a r t i t a -  t i e n e  e n c o m e n d a d a  d o s  
mi  s i  o n e s  f o n d a m e n t a l e s :  u n a  s u p e r v i s e r a  y  o t r a  c o n s u l t i v a .
En e l  m a r c o  de  l a  p r i m e r a ,  v e l a  p o r  l a  d e b i d a  e j e c u c i d n  d e  l a  
1 e g i s i a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  " s u p e r v i s a n d o ,  a e s t e  f i n  
l a s  a c t i v i d a d e s  de  l o s  o r g a n i s m o s  a d m i n i s t r a t i v e s " ,  p u d i e n d o  
d i c t a r  d i r e c t r i c e s  a l o s  o r g a n i s m o s  e j e c u t i v o s  " a  f i n  de  p r o m o -  
v e r  u n a  e j e c u c i d n  e f i c a z  y c o o r d i n a d a  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  
P u e d e  t a m b i é n  s o l i c i t a r  a l  M i n i s t e r i o  c o m p é t e n t e  " l a  a n u l a c i d n  
0 s u s p e n s i d n  de  un a d e c i s i d n  t o m a d a  c o n  l a  l e y  o c o n  e l  i n t e r é s  
p u b l i c o " .  Y,  p o r  u l t i m e ,  e n  e l  m a r c o  d e  s u  m i s i d n  c o n s u l t i v a ,  
a s e s o r a  a l  G o b i e r n o  y a l  C o n s e j o  E c o n d m i c o  y s o c i a l ,  y a  s e a  a 
p e t i c i d n  de  e l l e s  o p o r  p r o p i a  i n i c i a t i v a ,  " s o b r e  l e s  p r o b l e m a s  
t é c n i c o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  s i s t e m a  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l "
( 1 0 1 ) .
En l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  f r a n c e s a ,  l o s  C o n s e j o s  d e  
A d m i n i s t r a c i d n  de  l e s  e n t e s  g e s t o r e s  - q u e  p u e d e n  s e r  d e  c a r a c -  
t e r  p u b l i c o  o p r i v a d o ,  p e r o  q u e  " a t i e n d e n  y g a r a n t i z a n  un 
s e r v i  c i o  p u b l i c o "  y q u e  s o n  de  i n t e g r a c i d n  p a r i t a r i  a ( t r a b a j a ­
d o r e s  y e m p r e s a r i o s ) -  t i e n e n  c omo f u n c i o n e s :  c o n t r o l a r  a l  d i r e c -
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t o r ,  " p e r o  n i  p u e d e n  s u s t i t u i r l o  n i  a n u l a r  o m o d i f i c a r  l a s  d e c i ­
s i o n e s  q u e  a d o p t e  e n  e l  e j e r c i c i o  de  s u s  p o d e r e s " ;  a d o p t a n  
a c u e r d o s  s o b r e  e l  r e g l a m e n t o  i n t e r i o r  de  l a  C a j a ,  " s i  b i e n  s e  
a t e n d e r â n  a l o s  e s t a t u t o s - t i p o s  f i j a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a ­
c i d n . . . ;  e l a b o r a n  l o s  p r e s u p u e s t o s  s o b r e  l a  p r o p u e s t a  d e l  
d i r e c t o r ,  d e l  q u e  t a m b i é n  c o n o c e n  e l  i n f o r m e  a n u a l  s o b r e  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  c a j a ;  a d o p t a n  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a ­
r a  m a n t e n e r  o r e a j u s t a r  e l  e q u i l i b r i o  f i n a n c i è r e  d e l  o r g a n i s m o ;  
y e n  l a s  c a j a s  no  n a c i o n a l e s ,  n o m b r a n  a l  p e r s o n a l  d i r e c t i v e . . "
( 1 0 2 ) .
De e s t o s  c a s e s  - v i s t o s  d e  m a n e r a  no  e x h a u s t i v a ,  s i n e  
c omo e j e m p l o ,  s e  c o n s t a t a  q u e  p o r  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  d r ­
g a n o s  de  p a r t i  c i p a c i d n ,  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y 
g e s t i d n ,  l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  e n  un s i s t e m a  d e t e r m i n a d o  
de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  no  e s  s i e m p r e  d e  un mi s mo  g r a d o .  Se  m u e v e n  
e n t r e  l a s  f u n c i o n e s  de  s i m p l e  c o n s u l t a :  s o b r e  l e g i s i a c i d n  a 
a p l i c a r ,  p r o p o s i c i o n e s  de  l e y ,  e t c ;  c o n t r o l  de  l a s  a c t i v i d a d e s  
de  l a  d i r e c c i d n  y de  l a s  f o r m a s  de  u s a r  de  l o s  p r e s u p u e s t o s ;  
p r o p o s i c i d n :  de  l e y ,  de  p r e s u p u e s t o s ,  de  mod f i c a c i d n  d e  r e g l a -  
m e n t a c i o n e s ,  e t c ;  a c i e r t o  g r a d o  de  i n t e r v e n c i d n  e n  l a s  d e c i ­
s i o n e s ,  c omo e n  a l g u n o s  c a s o s ,  n o m b r a m i e n t o  - b a j o  c i e r t o s  
r e s p e c t o s -  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  i n t e r n a s ,  d i c t a r  r e g l a m e n t o s  
y d r d e n e s ,  a f i n  d e  me j  o r a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  i n s t i t u c i d n  
y d e  l o s  e n t e s  g e s t o r e s ,  e t c .  T o d a s  e s t a s  a t r i b u c i o n e s ,  e s t a n  
s u j  e t  a s  a u n a  m a y o r  o m e n o r  t u t e l a  o c o n t r o l  p o r  p a r t e  d e l  E s t a  
d o .  El  g r a d o  de  d i s c r e c i o n a l i d a d  e n  e l  u s o  de  s u s  f a c u l t a d e s ,  
p o r  l o s  d r g a n o s  p a r t i c i p â t i v o s ,  f r e n t e  a e s e  c o n t r o l  o t u t e l a  
A d m i n i  s t r a t i  v a  i n f l u y e  e n  l a  c a l i f i c a c i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  
( 1 0 3 ) .
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5 . DETERr.IMACION DE LuS SECTORES CON DERECHO A PARTICIPAR Y SU 
REPRESENTATION.
Memos  d i c h o  q u e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s  l a  i n t e r v e n c i d n  c o l e c t i v a  - n o r m a l m e n t e  r e a l i z a d a  
e n  f o r m a  i n d i r e c t a  e i n t e r n a -  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  b e n e f i c i a ­
r i o s  y / o  u s u a r i o s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n  de  l a s  e n t i -  
d a d e s  g e s t o r a s ,  c o n  e l  o b j e t o  de  a s u m i r ,  r e s t r i n g i r  o c o m-  
p a r t i r ,  e n  g r a d o s  de  i n t e n s i d a d  v a r i a b l e  s u  p o d e r  d e c i s O r i o  
y a d m i n i s t r a t i v e ,  a f i n  de  d e m o c r a t i z a r  l a  i n s t i t u c i d n  y  de  f a -  
c i  l i  t a r  e l  m e j o r  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  o b j e t i v o s  p r o p i o s  d e  e l l a .
Un e l e m e n t o  de  e s t a  a f i r m a c i d n  n o s  r e s t a  p o r  a n a l i z a r  
q u i e n e s  s o n  l o s  i n t e r e s a d o s  q u e  t i e n e n  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r ,  
y c omo a r t i c u l  an s u  r e p r e s e n t a c i d n  en l o s  o r g a n i s m o s  p a r t i - 
c i p a t i v o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  A t e n d e r  a e s t e  p u n t o  r é s u l t a  
de  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  l o s  f i n e s  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  
s o c i a l  p e r s i g u e .
El  q u e  e s t é n  r e p r e s e n t a d a s  t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  
e n  q u e  s e  a g l u t i n a n  l o s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  i n t e r e s a d o s ,  y q u e  
e n  e l  c a s o  de  s e r  n e c e s a r i a  l a  s e l e c c i d n  de  a l g u n a s  d e t e r m i n a -  
d a s  a g r u p a c i o n e s , s e  e f e c t u e  c o n  c r i t e r i o s  d e m o c r a t i c o s , c o n - - 
s t i t u y e n ,  un t e m a  p r i n c i p a l  e n  l a  e s t r u c t u r a  c i d n  de  l a  a d m i n i s ­
t r a c i d n  y g e s t i d n  p a r t t c i p a d a .  S i n  e m b a r g o ,  no b a s t a  c o n  e l  c um 
p l i m i e n t o  d e  e s o s  r e q u i s i t e s  s i  no  q u e  t a m b i é n ,  s e  d e b e  c o m p a t i - 
b i l i z a r  d e m o c r a c i a  c o n  e f i c a c i a :  e s t a r  l o s  q u e  t i e n e n  d e r e c h o ,  
p e r o  de  t a l  m a n e r a  q u e  l a  c a n t i d a d  y p r e p a r a c i d n d e s u  r e p r e ­
s e n t a c i d n  c o n t r i b u y a  a l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  
a s i g n a n  a e s o s  d r g a n o s  p a r t i c i p a t i v e s ,  y p o r  c o n s i g u i  e n t e .
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c o o p e r e n  a l a  e f i c a c i a  d e  l a  i n s t i t u c i d n  e n  q u e  i n t e r v i e n e n .
La  d e t e r m i n a c i d n  d e  l o s  s e c t o r e s  v i n c u l a d o s  a l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r  e n  s u  g e s t i d n ,  r e ­
q u i è r e  s a b e r  c u a l e s  s o n  l o s  i n t e r e s e s  q u e  s e  d e b e n  a e l l a ,  
l o s  t e r m i n o s  u s u a r i o ,  b e n e f i c i a r i o s  e i n t e r e s a d o s ,  s i r v e n  g e -  
n é r i c a m e n t e  p a r a  s u  d e s i g n a c i d n .  P e r o  s e  h a c e  n e c e s a r i o  i d e n t i f i  
c a r l  o s  e n  c u a n t o  s e c t o r e s ;  p a t r o n e s ,  t r a b a j a d o r e s ,  p e n s i o n i s t a s ,  
m u n u s v a l i d o s , e t c . ;  p r e x c i s a r  c u a l e s  s o n  l o s  f u n d a m e n t o s  d e  
s u  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r ,  y q u e  o c u r r e  c o n  l o s  q u e  e n c o n t r a n d o s e  
e n  u n a  de  e s t a s  c a t e g o r i a s  no  e s t a n  i n t e g r a d o s  e n  a l g u n a  a s o -  
c i a c i d n .  P r e c i s a d o s  l o s  s e c t o r e s  a l o s  q u e  s e  a s i g n a  e l  d e r e c h o ,  
c o r r e s p o n d e  a n a l i z a r  s i  s o n  l o s  q u e  e f e c t i v a m e n t e  i n t e r v i e n e n ,  
y c u a l e s  s o n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  s i r v e n  p a r a  a s i g n a r  a 
u n o  0 a a l g u n o s  de  e s o s  s e c t o r e s  e l  d e r e c h o  a p a r t  i c i  p a r .
D e t e r m i n a d o s  l o s  s e c t o r e s ,  c o r r e s p o n d e  v e r  c o mo  s e  
a r t i c u l a  s u  p r e s e n c i a  e n  l o s  o r g a n i s m o s  p a r t  i c i  p a t i v o s , s i  p o r  
d e m o c r a c i a  d i r e c t a ,  e s  d e c i r ,  e l i g i e n d o  d i r e c t a m e n t e  l o s  i n t e ­
r e s a d o s  a s u s  d e l e g a d o s ,  o s i  o p e r a  l a  r e p r e s e n t a c i d n .  E s t e  
u l t i m o  c r i t e r i o  - e l  m a y o r i t a r i o  en  l a  p r â c t i c a -  r e q u i e r e ,  a 
s u  v e z ,  d e  l a  d e l i m i t  a c i d n  d e  l a  o l a s  a s o c i a c i o n e s  m â s r e -  
p r e s e n t a t i v a s  d e n t r o  d e l  p l u r a l i s m e  a s o c i a c i o n & l .  La  i d e n -  
t i f c a c i d n  de  l a  a s o c i a c i d n  ma s  r e p r e s e n t a t i v a  p r é s e n t a  t a m ­
b i é n ,  u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a n t e s  q u e  n e c e s i t a n  a t e n c i d n ,  c o mo  
l o  e s  e n t r e  o t r a s :  l a  m a y o r  o m e n o r  d i s c r e c i o n a l i d a d  de  l a  
A d m i n i s t r a c i d n  p a r a  l a  s e l e c c i d n  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  ma s  
r e p r e s e n t a t i v a s .
El  t e m a  q u e  h a  s i  do  a b o r d a d o  c o n  d e t e n i m i e n t o  p o r  l a  
d o c t r i n a ,  e l  d e r e c h o  p o s i t i v e  y l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  l o  d e s a -
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r r o l l a r e m o s  e n  t r è s  p a r t e s :  d e t e r m i n a c i on  d e  l o s  i n t e r e s a d o s ;  
l i n e a s  de  t e n d e n c i a  e n  m a t e r i a  d e  r e p r e s e n t a c i d n ,  y ;  f o r m a s  
d e  d e t e r m i n a r  l a s  a s o c i a c i o n e s  ma s  r e p r é s e n t â t i v a s .
5 . 1 .  Los  i n t e r e s a d o s ,  b e n e f i c i a r i o s  y  u s u a r i o s *
En p r i n c i p i o ,  l a s  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  d e r e c h o  a i n ­
t e r v e n i r  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  s o n  a q u e l l a s  q u e  e s t a n  
v i n c u l a d a s  c o n  l a  i n s t i t u c i d n .  En e l  m a r c o  de  l a  e m p r e s a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y e l  e m p r e s a r i o  o s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  s o n  l a s  p a r ­
t e s  q u e  d e b e n  a r m o n i z a r  s u s  i n t e r e s e s  e n  f u n c i d n  d e  l o s  o b j e ­
t i v o s  de  l a  u n i d a d  de  p r o d u c c i d n .  En l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e l  
e s p e c t r o  de  s e c t o r e s  c o m p r o m e t i d o s  e s  mu c h o  ma s  a m p l i o ,  y s u  
m a g n i t u d  v a r i a  s e g u n  s e  t r a t e  d e  un s i s t e m a  c o n t r i b u t i v o  o 
u n o  u n i v e r s a l .  En g e n e r a l ,  e s t o s  s o n :
-  T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a  y a u t d n o m o s  p r o t e g i d o s  
s e a n  o no c o t i z a n t e s ,  e n  c u a n t o  p o t e n c i a l e s  b e n e f i c i a r i o s .
-  L o s e m p l e a d o r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  un s i s t e m a  c o n ­
t r i b u t i v o ,  p o r  l a  b u e n a  a d m i n i s t r a c i d n  de  l o s  r e c u r s o s  f i n a n -  
c i e r o s  a l o s  q u e  h a n  c o t i z a d o .
-  Lo s  s e c t o r e s .  p a s i v o s , p e n s i o n i s t a s ,  m i n u s v â l i d o s  , 
d e s e m p l e a d o s , e t c . ,  c u y o s  i n t e r e s e s  e n  c u a n t o  t a i e s ,  d i f i e r e n  
e n  m u c h o s  c a s o s  de  l o  q u e  p r e s e n t a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  a c t i v o s  
y s i n d i c a d o s .
-  El  E s t a d o ,  p o r  e l  i n t e r é s  e n  l a  c o r r e c t a  a d ­
m i n i s t r a c i d n  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  f i s c a l e s  p r o v e n i e n t e s  e n  
d e f i n i t i v a ,  d e l  a p o r t e  de  Vos  c o n t r i b u y e n t e s .  Mas  a u n ;  p o r  e l  
i n t e r é s  g e n e r a l  q u e  r e p r é s e n t a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y  l a  n e c e -  
s i d a d  de  c o o r d i n a r l a  c o n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  p u b l i c a s .
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- Lo s  f u n c i o n a r i o s  y p e r s o n a l  a d s c r i t o  a l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l  q u e ^ i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  s u  c a l i d a d  d e  a f i l i a d o s ,  
e s t a n  i n t e r e s a d o s  e n  l a  g e s t i d n  d e  l a  i n s t i t u c i d n .
L a s  d e n o m i n a c i o n e s  ma s  u s u a l e s  p a r a  t o d o s  l o s  s e c t o ­
r e s  v i n c u l a d o s  s o n  l o s  d e :  i n t e r e s a d o s ,  b e n e f i c i a r i o s  y / o  
u s u a r i o s .  El  t é r m i n o  a s e g u r a d o ,  q u e  d i c e  r e l a c i d n  c o n  l o s  s e ­
g u r o s  p r i v a d o s ,  no  e s  c o m p r e n s i v o  de  t o d a s  l a s  i m p l i c a n c i a s  
q u e  t i e n e  l a  c o n s i d e r a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  como un s e r ­
v i  c i o  p u b l i c o ( 1 0 4 ) .
El  c o n c e p t o  de  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  r e s t r i n g e  e l  
a m b i t o  de  l o s  s e c t o r e s  c u y o s  i n t e r e s e s  p u e d e n  e s t a r  p r é s e n t e s  
e n  l a  g e s t i d n  de  l a  i n s t i t u c i d n .  La  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  f u n ­
c i  o n a r i o s  e n  c u a n t o  t a i e s  e s  r e l e v a n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  o g e s t i d n  d i a r i a ,  o p r o p i a m e n t e  e j e c u t i v a ,  
p e r o  no l o  e s  e n  l a  p e r s p e c t i v a  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  
i n d i r e c t a  a q u e  n o s  r e f e r i m o s .  P o r  s u  p a r t e  e l  E s t a d o ,  s i e n d o  
e f e c t i v a m e n t e  i n t e r e s a d o  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  o p e r a ­
t i v a ,  s u  a c t u a c i d n  y e l  r o i  q u e  t i e n e  a s i g n a d o  l o  u b i c a  f u e r a  
d e l  c o n t e x t o  d e  To s c o l e c t i v o s  i n t e r e s a d o s  e n  r e s t r i n g i r ,  
c o m p a t i r  0 a s u m i r  e l  p o d e r  d e c i s i o n a l  q u e  e s t a  o r i g i n a r i a m e n t e  
en  s u s  m a n o s .  E s t o  no q u i e r e  d e c i r ,  q u e  l a  p a r t  i c i p a c i d n  e x -  
c l u y a ,  c omo p r i n c i p i o ,  l a  p r e s e n c i a  de  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  
A d m i n i s t r a c i d n .
De e s t a  m a n e r a ,  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  e s t a n  c o n s t i -  
t u i d o s  p o r :  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a  y a u t d n o m o s ,  Tos  
e m p l e a d o r e s  e n  l o s  s e g u r o s  c o n t r i b u t i v o s  y l o s  b e n e f i c i a r i o s  
q u e  no e s t é n  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  a c t i v o s ,  e s  d e c i r ,  p e n s i o n i s t a s ,  
m i n u s v a l i d o s ,  a ma s  de  c a s a .
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La i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  s e  o r g a n i z a  de  m a n e r a  c o l e c t i v a ,  
e s  d e c i r ,  a t r a v e s  de  l a s  c a t e g o r i a s  de  i n t e r e s e s  y a  s e n a l a d o s ,  
s o n  e l l a s  l a s  q u e  d e s i g n a n  a l o s  d e l e g a d o s  q u e  l o s  r e p r e s e n -  
t a n .  El  t f t u l o  j u r f d i c o  q u e  l é g i t i m a  l a  i n t e r v e n c i d n  v i e n e  
d a d o  p o r  l a  n o r m a ,  q u e  p u e d e  d e s i g n a r  e x p r e s a m e n t e  l a  c a t e -  
g o r f a  o s e c t o r  s o c i a l  c o n  d e r e c h o  a p a r t i c i p a r ,  o d e j a r  a 
l a  A d m i n i s t r a c i d n  l a  e s p e c i f i c a c i d n  d e  é l  o e l l o s ,  s e n a l a n d o  
s d l o  a l g u n o s  r e q u i s i t o s  g é n é r a l e s .
La  c u e s t i d n  q u e  s u r g e  e s  c omo  e s t o s  s e c t o r e s  d e s i g ­
n a n  a s u s  r e p r é s e n t a n t e s  o d e l e g a d o s  a l  d r g a n o  p a r t i  c i p a t i v o .
Dos  s o n  l o s  c r i t e r i o s  p o s i b l e s :  e l e c c i d n  d i r e c t a  p o r  t o d a  l a  
c a t e g o r i a ,  o l a  f d r m u l a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  i n t e r e s e s .
Hay q u e  t e n e r  p r e s e n t e  e n  t o d o  c a s o ,  q u e  l a  i n t e r v e n c i d n  de  
c a d a  u n o  de  l o s  s e c t o r e s  e n u n c i a d o s  no s i e m p r e  e s  e n  t o d o s  
l o s  r e g i m e n e s  de  un s i s t e m a ,  s i  no  q u e  h a b r a  q u e  v e r  s i  s e  t r a -  
t a  de  u n o  p u b l i c o  b a s i c o ,  d e  u n o  p r o f e s i o n a l  c o m p l e m e n t a r i o , 
c o n t r i b u t i v o  o n o ,  o e n  q u e  e l  E s t a d o  f i n a n c i e  e n  t o d o  o 
p a r t e  a l g u n o  de  e l l o s ,  e t c . ,  p a r a  p r e c i s a r  s i  l o s  e m p l e a d o r e s  
y e l  E s t a d o  d e s i g n a n  r e p r e s e n t a n t e s ( 1 0 5 ) .
a ) D e s i g n a c i d n  d i r e c t a  de  l o s  i n t e r e s a d o s ;  t o d o s  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  s e c t o r  e l i g e n  d i r e c t a m e n t e  a s u s  r e p r é s e n t a n t e s .  
Los  d e l e g a d o s  p r o v i e n e n ,  o s o n  p r o p u e s t o s  p a r a  s u  e l e c c i d n ,  
p o r  a l g u n a  de  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e l  s e c t o r ,  l l a m a d a s  p o r  l a  
l e y  a o r g a n i z a r  e l  p r o c e s o ,  a d e s i g n a r  l o s  c a n d i d a t o s  y  l a  
b a s e  de  a f i l i a d o s  de  t o d a s  e s t a s  a g r u p a c i o n e s  c o n s t i t u y e  e l  
c o l e c t i v o  c o n  d e r e c h o  a e j e r c e r  e l  s u f r a g i o .  Es  p o s i b l e  t a m b i é n ,  
l a  p r e s e n t a c i d n  de  c a n d i d a t e s  a j e n o s  o i n d e p e n d i e n t e s  a l a s  
a s o c i a c i o n e s ,  c l a r o  q u e  e s  u n a  s i t u a c i d n  mas  e s c a s a .
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La e l e c c i d n  d i r e c t a  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  p o r  l o s  
i n t e r e s a d o s  d e l  s e c t o r  t i e n e  e j e m p l i f i c a c i d n  e n  e l  s i s t e m a  
A l e m a n  F e d e r a l .  A l l i ,  l o s  o r g a n i s m o s  s e  i n t e g r a n  p o r  r e p r é ­
s e n t a n t e s  de  l o s  p a t r o n o s  y t r a b a j a d o r e s  a t r a v e s  de  e l e c c i d n  
d i r e c t a ,  e n  q u e  l o s  c a n d i d a t o s  s o n  d e s i g n a d o s  p o r  l a s  a s o c i a ­
c i o n e s  r e p r é s e n t â t i v a s  d e  c a d a  s e c t o r ,  a u n q u e  t a m b i é n ,  s e  
c o n t e m p l a  l a  p o s i b i l i d a d  de  p r e s e n t a c i d n  de  c a n d i d a t e s  i n d e ­
p e n d i  e n t e s .  F d r m u l a  q u e  s e  h a b r i a  c o n v e r t i  do  e n  " u n a  e l e c c i d n  
s i n d i c a l ,  p o r  e l  d e s i n t e r é s  muy g e n e r a l i z a d o . . . "  de  l o s  i n t é ­
g r a n t e s  d e l  s e c t o r  a p a r t i c i p a r  e n  l a  e l e c c i d n ( 1 0 6 ) .
En F r a n c i a  s e  a p l i c d  e s t a  f d r m u l a ,  p e r o  f u e  d e s e -  
c h a d a  y s u s t i t u i d a  p o r  l a  f i g u r a  d e l  s i n d i c a t e  mas  r e p r e s e n ­
t a t i v e .  La  r e f o r m a  d e l  a n o  1 9 6 7 ,  s u p r i m i d  e l  s i s t e m a  d e  e l e c ­
c i d n  de  r e p r é s e n t a n t e s  d e s d e  l a s  b a s e s  y s e  e s t a b l e c i d  un 
s i s t e m a  de  d e s i g n a c i d n  de  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s .  L a s  r a z o n e s :  
l a s  e l e c c i o n e s  d e  r e p r é s e n t a n t e s  ( a n o  1 9 6 2 )  p u s i e r o n  d e  m a n i -  
f i e s t o  e l  c o s t o  y  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  r é g i m e n  e l e c t o r a l ,  v o t a -  
b a n  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de  p e r s o n a s ;  " l a s  m o d a l i d a d e s  d e l  e s c r u t i n i o  
de  l i s t a  c o n  r e p r e s e n t a c i d n  p r o p o r c i o n a l  e r a  i n s e g u r a  y  l e n t a ,  
l a  p r o p i a  s e g u r i d a d  s o c i a l  t u v o  q u e  s a t i s f a c e r  c o s t o s  s u p e r i o r e s  
a 19 mi  11 o n e s  de  f r a n c o s . . .  l o s  c o s t o s  o c u l t o s  f u e r o n  muy 
s u p e r i o r e s  ( h o r a s  p e r d i d a s  de  t r a b a j o  p a r a  a c u d i r  a l a s  v o t a -  
c i o n e s ,  p e r s o n a l  d e d i c a d o  a r e c u e n t o ,  e t c . ) " ( 1 0 7 ) .
b )  La f d r m u l a  ma s  e x t e n d i d a  e s  l a  de  l a  r e p r e s e n t a ­
c i d n  d e  i n t e r e s e s , e n  l a  cua . l  l o s  i n t é g r a n t e s  d e l  s e c t o r  no 
p a r t i  c i  p a n  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  d e s i g n a c i d n  de  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s .  A q u f ,  a d i f e r e n c i a  de  l a  a n t e r i o r  en  q u e  h a y  " s i e m p r e  l a  
a t r i b u c i d n  de  u n a  i g u a l  f a c u l t a d  de  d e t e r m i n a c i d n  de  l o s  r e -
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p r e s e n t a n t e s  a t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  c o m p o n e n t e s  de  un o r d e n a -  
m i e n t o ,  g e n e r a l  o p a r t i c u l a r " ,  s e  b u s c a  p r i m e r o  " e s p e c i f i c a r . . .  
l o s  i n t e r e s e s  d i f e r e n c i a d o s  q u e  e x i s t e n  e n  e l  s e n o  d e  un o r d e -  
n a m i e n t o  y p o s t e r i o r m e n t e  de  i n d i v i d u a l i z a r  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
s o c i a l e s  p o r t a d o r a s  de  l o s  m i s m o s  a l a s  c u a l e s  s e  a t r i b u y e ,  
e n  d i f e r e n t e  f o r m a ,  l a  f a c u l t a d  d e  d e t e r m i n a r  r e p r é s e n t a n t e s  
de  c a d a  o r d e n a m i e n t o  p a r t i c u l a r  o c a t e g o r f a  s o c i a l  q u e  d e b e n  
e s t a r  p r e s e n  t e s . . . " ( 1 0 8 ) .
Son l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  
l o s  q u e  d e s i g n a n  a l o s  d e l e g a d o s ,  e n t e n d i e n d o s e  q u e  e l l a s  
s o n  l a s  a d e c u a d a s  p a r a  e x p o n e r  l a s  a s p i r a c i o n e s  de  t o d a  l a  
c a t e g o r f a .  A h o r a ,  l a  d e t e r m i n a c i d n  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  p u e d e  
r e a l i z a r s e  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  o l a s  a s o c i a c i o n e s ,  o c omo e n  
a l g u n o s  c a s o s ,  s u p o n e  un a c u e r d o  de  e s t a s  a g r u p a c i o n e s  e n  l a  
A d m i n i s t r a c i d n .  El  d e l e g a d o ,  e n  a mb o s  c a s o s  ( e l e g i d o  d i r e c t a m e n t e  
0 p o r  i n t e r p o s i c i d n  de  l a s  a s o c i a c i o n e s ) ,  t i e n e  c omo t f t u l o  
de  a c t u a c i d n  j u r f d i c a  s u  c a l i d a d  d e  r e p r é s e n t a n t e  d e l  c o l e c ­
t i v o ,  y no s d l o  d e  l a  a s o c i a c i d n  a q u e  p e r t e n e c e .  F o r m a l m e n t e  
s e  d e s l i g a  de  e l l a ,  a u n q u e  l a s  c o n e x i o n e s  i n f o r m a l e s  s o n  ma s  
q u e  f r e c u e n t e s .
T o d o  e s t o  l l e v a  a l  p u n t o  d e  l a  d e m o c r a t i c i  d a d  d e  un 
s i s t e m a  d e  e s t e  t i p o .  Si  l a  e l e c c i d n  d i r e c t a  p o r  l a s  b a s e s  
- s i e n d o  i d e a l -  p r é s e n t a  d i v e r s a s  d i f i c u l t a d e s ,  l a  s e l e c c i d n  de  
l o s  d e l e g a d o s  p o r  l a  o r g a n i z a c i d n  r e p r e s e n t  a t i v a  p u e d e  h a c e r  
p e r d e r  e l  e f e c t o  d e m o c r a t i z a d o r  q u e  s e  e s p e r a  de  e s t e  t i p o  de  
a r t i c u l a c i d n  , s i  a l  i n t e r i o r  de  c a d a  a s o c i a c i d n  no s e  d a n  l a s  
i n s t a n c i a s  a d e c u a d a s  de  p a r t i  c i p a c i d n  y  d e m o c r a c i a  i n t e r n a .
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E s t e  e s  u n o  de  1 o s  g r a v e s  p r o b l e m a s  q u e  p u e d e  a f e c t a r  
a l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  de  p a r t i  c i p a c i d n , 
y a  q u e  e l  i n t e r e s a d o  d i r e c t o  ( t r a b a j a d o r ,  e m p r e s a r i o ,  
p e n s i o n i s t a ,  e t c . ) ,  a l  no  i n t e r v e n i r  e n  l a  d e s i g n a ­
c i d n  d e  l o s  d e l e g a d o s  p u e d e  l l e g a r  a s e n t i r s e  e n  l a  
mi s ma  s i t u a c i d n  q u e  e n  un s i s t e m a  q u e  no  c o n s i d é r é  
l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l .  SANCHEZ MORON e x p o n e  e s t a s  
c u e s t i o n e s  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a ;  " E l  i n d i v i d u o  s e  
s i e n t e  a b r u m a d o  p o r  l o s  g r a n d e s  g r u p o s . . .  t a n t o  s i  
e s t a  i n s c r i t e  e n  a l g u n o  d e  e l l o s ,  c o mo ,  ma s  a u n ,  
s i  p e r m a n e c e  a i  s i  a d o  o i n d e p e n d i e n t e .  E l l o  p l a n t e a  
l a  c u e s t i d n  de  a s e g u r a r  l a  p a r t i  c i p a c i d n  y l a  d e m o c r a ­
t s  c i  d a d  i n t e r n a  de  l o s  p r o p i  o s  g r u p o s  d e  p r e s i d n  
‘ p r i v a d o s ’’ , d i f i c i l  de  c o n t r o l  a r  j u r i d i  c a m e n t e .  O t r o  
p r o b l e m a  e s  e l  de  l a  v i n c u l a c i d n  o c o n t r o l  d e  l a s  o r g a  
n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  p o r  l o s  t e r c e r o s ,  e s  d e c i r ,  l o s  
i n t e r e s a d o s  d i r e c t a m e n t e  e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o  o i n - 
d i r e c t a m e n t e  r e p r e s e n t a d o s  p o r  e l l a s ,  q u e  no e s t a n  
a f i l i a d o s  n o r m a l m e n t e .  J u r f d i c a m e n t e  no  s e  v e n  o t r o s  
i n s t r u m e n t e s  u t i l i z a b l e s ,  d e n t r o  de  un e s q u e m a  c o n s -  
t i t u c i o n a l  d e m o c r â t i c o ,  q u e  e l  d e  l a  p u b l i c i d a d  d e  
l a  a c t i v i d a d  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y e l  d e r e c h o  
de  s u f r a g i o .
" D e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l  g r u p o  o r g a n i z a d o ,  l a  
i n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  i n t e r e ­
s e s  p u e d e  e n r e d a r l e  e n  l a s  ma l  l a s  d e l  p o d e r ,  h a c e r -  
1 e me n o s  a t e n t o  a l a s p r e s i o n e s  d e  l a  b a s e .  D e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  a p a r a t o  p u b l i ­
c o ,  p u e d e  d e s e m b o c a r  y a  e n  u n a  c r i s i s  c o r p o r a t i v a ,  
y a  en  un c o n t r a c t u a l i s m o  p a r a i i z a n t e .  E s t a s  c o n c l u -  
s i o n e s  s o n  v e r i f i  c a b l e s  en  m a y o r  o m e n o r  g r a d o  e n  
l o s  d i s t i n t o s  e j e m p l o s  de  p a r t i  c i p a c i d n  a d m i n i  s t r a t i - 
v a  p o s i t i v a d o s .  En t o d o  c a s o  c o m p o r t a n  u n a  d e  s c o n - 
f i a n z a  h a c i a  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n f o c a d a  d e s d e  l a  
d p t i c a  de  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  i n t e r e s e s .  P a r e c e  
p r e f e r i b l e  p u e s ,  p a r t i r  d e l  p r i n c i p i o  d e  l a  r e p r e ­
s e n t a c i d n  p o l î t i c a  y a r t i c u l a r  l o s  s u p u e s t o s  d e  l a
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r e p r e s e n t  a c  i on de  i n t e r e s e s  no  d e s d e n a b l e  e n  t e r m i n o s
a b s o l u t o s ,  e n  f u n c i d n  de  a q u e l l a " ( 1 0 9 ) .
5 . 2 .  T e n d e n c i a s  e n  m a t e r i a  de  r e p r e s e n t a c i d n ,
D e t e r m i n a d o  q u e  l a  p a r t  i c i p a c i d n  c o l e c t i v a  s e  r e a l i ­
z a  p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e p r é s e n t â t i v a s  de  c a d a  s e c t o r  o c a t e ­
g o r f a  c o n  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r ,  y q u e  l a  d e s i g n a c i d n  de  l o s  d e l e  
g a d o s  s e  e f e c t u a  - n o r m à l m e h t e -  de  m a n e r a  i n d i r e c t a ,  c o b r a  v i ­
t a l  i m p o r t a n c i a  l a  p r e c i s i d n  de  l o s  s e c t o r e s  q u e  e f e c t i v a m e n t e  
i n t e r v i e n e n .  La e x p e r i e n c i a  i n d i c a  q u e  s o n  l o s  s i n d i c a t o s  y 
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  l a s  q u e  d e s i g n a n  a l o s  r e p r é ­
s e n t a n t e s ,  i n t e g r a n d o s e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de  l o s  s e c t o r e s  
p a s i v o s  e n  l a  s i n d i c a l .
La  i n t e r v e n c i d n  de  l a s  a g r u p a c i o n e s  e m p r e s a r i a i e s  
e s  u n a  c o n s t a n t e  e n  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
p o r ^ u e ,  a u n q u e  l a  t e n d e n c i a  s e a  a l a  u n i v e r s a l i z a c i d n  y l a  
f i s c a l i d a d  de  l a  f i n a n c i a c i d n ,  e l l o  s e  ha  c o n s e g u i d o  s d l o  en 
a l g u n o s  p a f s e s  y p a r a  d e t e r m i n a d o s  s e g u r o s .  En l a  m a y o r  f a  de  
l o s  E s t a d o s  de  l a  C o m u n i d a d  E c o n d m i c a  E u r o p e a  l a  i n t e r v e n c i d n  
de  l o s  e m p l e a d o r e s  e s t a  p r e v i s t a  e n  t o d o s  l o s  r e g f m e n e s ( I I O ) .
La p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  e m p r e s a r i o s  v i e n e  r e c o m e n d a d a  
d e  a n t i g u o  p o r  l a  OI T .  El  C o n v e n i o  3 7 ,  de  1 9 3 3 ,  s o b r e  e l  s e g u -  
r o  de  i n v a l i d e z ,  e s t a b l e c e  l a  c o n v e n i e n c i a  de  s u  p r e s e n c i a  j u n ­
t o  c o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  y e l  E s t a d o  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  d e l  
s e g u r o .  En e l  mi s mo  s e n t i d o  i n s i s t e  e l  C o n v e n i o  1 0 2 ,  de  1 9 5 2 ,  
q u e  e s t a b l e c e  q u e  p a r a  e l  c a s o  q u e  l a  " a d m i n i s t r a c i d n  no e s t é  
c o n f i a d a  a un i n s t i t u t e  r e g l a m e n t a d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i ­
c a s  0 a un d e p a r t a m e n t o  g u b e r n a m e n t a l  r e s p o n s a b l e  a n t e  e l  p a r -  
l a m e n t o " ,  l a  g e s t i d n  d e b e  c o n t a r  c o n  l a  p r e s e n c i a  de  t r a b a j a -
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d o r e s ,  e m p r e s a r i o s  y A d m i n i s t r a c i d n ( 1 1 1  ) .
R e s p e c t o  a l  s i n d i c a t o ,  s u  i n t e r v e n c i d n  en l a  g e s ­
t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  o d e  c u a l q u i e r a  o t r a  a c t i v i d a d ,  
e s t a  f u e r a  de  d u d a .  La  p a r t i  c i p a c i d n  s i n d i c a l  c o n s t i t u y e  e l  
c a s o  ma s  n o t o r i o  d e  p a r t i  c i p a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  i z a d a (  11 2 ) .
En e l  s i s t e m a  l i b e r a l  e s t r i c t o ,  a c a d a  a s o c i a c i d n  
l e  c o r r e s p o n d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  y  t u t e l a  d e  s u s  a s o c i a d o s  
( a f i l i a d o s ) ,  y e n  l a  v i d a  l a b o r a l  l a s  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o  
y r e m u n e r a c i d n  q u e  l a  a s o c i a c i d n  a c u e r d e  c o n  l o s  e m p l e a d o r e s  
s d l o  a f e c t a ,  e n  p r i n c i p i o ,  a l o s  t r a b a j a d o r e s  i n t é g r a n t e s  de  
e s e  s i n d i c a t o  o a s o c i a c i d n  o b r e r a .  P e r o ,  e l  s i n d i c a t o  y a  no 
s d l o  r e p r é s e n t a  a s u s  a f i l i a d o s ,  s i  no  q u e  t i e n d e  a a s u m i r  l a  
p r o t e c c i d n  de  l a  c a t e g o r f a  o g r u p o  p r o f e s i o n a l ,  i n d e p e n d i e n t e  
0 c o n j u n t a m e n t e  d e  l a  d e f e n s a  de  l o s  i n t e r e s e s  d e  s u s  a s o c i a d o s ;  
y no s d l o  p o r  un c a m b i o  d e  a c t i t u d  d e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l ,  
s i  no q u e  t a m b i é n  p o r  un i m p e r a t i v e  l e g a l .
La  a m p l i a c i d n  de  l o s  s e c t o r e s  d e  t r a b a j a d o r e s  r e p r e ­
s e n t a d o s  p o r  e l  s i n d i c a t o  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  l a  p r e m i s a  d e  l a  
e f  i c a c i  a g e n e r a l  de  l o s  c e n t r â t e s  c o l e c t i v o s  c e l e b r a d o s  p o r  
e l l o s ,  de  h e c h o  y l u e g o  j u r f d i c a m e n t e ,  s e  r e c o n o c e  a l a s  a s o c i a ­
c i o n e s  o b r e r a s  c a p a c i d a d  d e  a f e c t a r  p o r  s u s  a c u e r d o s  a u n a  c a ­
t e g o r f a  m a y o r  de  l a  q u e  de  s u s  p u r e s  a f i l i a d o s ( 1 1 3 ) .
SANCHEZ MORON s e n a l a  q u e :  " En  I f n e a s  g e n e r a t e s ,  e l  
s i n d i c a t o  ha  p a s a d o  , . de  e j e r c e r  u n a  f u n c i d n  e x c l u s i -  
V a m e n t e  r e i n v i n d i c a t i v a , a n i v e l  p u r a m e n t e  e c o n d ­
mi  c o  0 i n c l u s e  p o l f t i c o  g é n é r a l ,  a ' c o m b i n â r l a  c o n  f o r ­
mas  de  i n t e r v e n c i d n  en l a s  a c t i v i d a d e s  p u b l i c a s ,  
s u s t i t u y e n d o  e n  m a y o r  o m e n o r  m e d i d a  a q u é l l a  p o r  e s ­
t a s  s e g u n  e l  g r a d e  de  i n t e g r a c i d n  de  c a d a  s i n d i c a t o
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y en c a d a  E s t a d o .  La é v o l u e i d n  e n  c u a n t o  a l  o b j e t o  
s e  ha  r e a l i z a d o  d e s d e  l a  t e m a t i c a  e s p e c f f i c a  de  l a s  
r e l a c i o n e s  de  t r a b a j o  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o  a o t r o s  
c a m p o s  a d y a c e n t e s ,  c omo l a  a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  l a  
s a n i d a d ,  l a  o c u p a c i d n ,  e t c . ,  h a s t  a l l e g a r  a m a t e r i a s  
mu c h o  ma s  g é n é r a l e s  c omo l a  p o l î t i c a  d e  p r e c i o s ,  l a  
e n s e n a n z a  y  l a  c u l t u r a  e i n c l u s o  l a  p o l î t i c a  e c o n d ­
mi c a  g e n e r a l .  La p a r t i  c i p a c i d n  d e l  s i n d i c a t o  e s  h o y  
d f a  p i u r i d i m e n s i o n a l  y  g e n e r a l i z a d a " ( 1 1 4 ) .
A s î ,  a l  s i n d i c a t o  s e  l e  r e c o n c e  l a  c a p a c i d a d  de  r e -  
p r e s e n t a r  l o s  i n t e r e s e s  de  e s p e c t r o s  m a y o r e s  q u e  l o s  d e  s u s  
a f i l i a d o s ,  i n c l u s o  s e  l e  a t r i b u y e  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  ma s  am-  
p l i a  q u e  l a  de  l a  c a t e g o r f a  p r o f e s i o n a l :  l a  d e l  m o v i m i e n t o  
o b r e r o  en  g e n e r a l .  Como s e n a l a  e l  r e c i e n  c i t a d o  SANCHEZ MORON,
" e n  l o s  c a s o s  d e  p a r t i  c i p a c i d n  e n  e l  e j e r c i c i o  de  f u n c i o n e s  
p u b l i c a s " ,  a l  s i n d i c a t o  s e  l e  a t r i b u y e  no s d l o  l a  r e p r e s e n t a ­
c i d n  " d e  s u s  a f i l i a d o s ,  s i  no de  t o d a  l a  c a t e g o r f a  o c o m u n i d a d  
de  r e f e r e n c i a ,  ma s  o me n o s  e s p e c i f i c a d a  s e c t o r i a l  o t e r r i  t o r i a l ­
m e n t e "  ( 1 1 5 ) .
La  a r t i c u l a c i d n  de  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  b e n e ­
f i c i a r i o s  e n  l o s  o r g a n i s m o s  p a r t i  c i p a d o s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l ,  s e  h a  m o n t a d o  s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n d i c a l .  E x c e p t u a d a  
l a  s i t u a c i d n  de  l o s  d e l e g a d o s  e m p r e s a r i a l e s ,  e s  a l a s  o r g a n i z a ­
c i o n e s  o b r e r a s  a l a s  q u e  s e  a t r i b u y e  n o r m a l m e n t e  l a  r e p r e s e n t a ­
c i d n  d e  l a s  o t r a s  c a t e g o r f a s  s o c i a l e s  b e n e f i c i  a r i a s .  Aun h o y ,  
en l o s  s i s t e m a s  p a r t i c i p a t i v e s  ma s  d é s a r r o i  1 a d o s ,  a p e s a r  de  
q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  p r o t e g e  a s e c t o r e s  mu c h o  mas  a m p l i o s  
q u e  é l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a ,  y e n  q u e  l o s  
f . n d i c e s  de  a f i l i a c i d n  s i n d i c a l  de  l o s  a s a l a r i a d o s  e s  b a j o  y 
q u e  mu c h  a s  v e c e s  l o s  i n t e r e s e s  de  c o l e c t i v o s ,  c omo l o s  a u t d ­
no mo s  y  l o s  p e n s i o n i s t a s  no e s t a n  v i n c u l a d o s  c o n  l o s  qCie
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r e p r e s e n t a n  1 o s  s i n d i c a t o s  , e s  a é s t o s  a l o s  q u e  l e s  v i e n e  
r e c o n o c i d o s  e l  de r e c ho  a p a r t i c i p a r  e n  r e p r e s e n t a c i d n  d e  t o d a s
e s a s  c a t e g o r f a s .
A s f ,  e n  F r a n c i a  y B é l g i c a  l o s  C o n s e j o s  d e  A d m i n i s t r a ­
c i d n  y l o s  C o m i t é s  d e  g e s t i d n ,  r e s p e c t i v a m e n t e , e s t a n  i n t e g r a ­
d o s  p a r i  t a r i a m e n t e  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
s y n d i c a l e s  y e m p r e s a r i a l  e s .  En e l  s i s t e m a  h o l a n d é s ,  e n  g e n e r a l  de  
c a r a c t e r  t r i p a r t i t e ,  l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  s e c t o r e s  no  e m­
p r e s a r i  a l  e s  y d e l  E s t a d o ,  t i e n e n  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l ,  s o n  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  s y n d i c a l e s  ma s  r e p r é s e n t â t i v a s  l a s  q u e  t i e n e n  
e l  d e r e c h o  a d e s i g n a r  un t e r c i o  ( s e i s  m i e m b r o s )  d e l  C o n s e j o  
de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  En e l  s i s t e m a  i t a l i a n o ,  e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i d n  d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de  P r e v i s i d n  t i e n e  u n a  
c o m p o s i c i d n  d i s t i n t a ;  a d e m a s  d e  l o s  c o n s e j e r o s  de  d e s i g n a d o s  
p o r  l o s  s i n d i c a t o s  de  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a ,  un n u m é r o  
m i n o r i t a r i o  d e l  t o t a l  ( 4  d e  3 6 )  s o n  n o m b r a d o s  p o r  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  a u t d n o m o s .  En e s t e  s e g u r o  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  o b r e r o s  s o n  
m a y o r i t a r i  o s , a l  r e u n i r  a 22 de  l o s  d e l e g a d o s  d e l  C o n s e j o ,  q u e  
e s d e c o n s t i t u c i d n  t r i  p a r t i  t a (  1 1 6 ) .  En e s t o s  r e g f m e n e s ,  y e n  l a  
m a y o r f a  de  l o s  e x i s t e n t e s ,  a l  E s t a d o ,  a t r a v é s  de  l a  A d m i n i s t r a ­
c i d n  l e  c a b e  e l  p a p e l  de  f o r m a i i z a r  l a  d e s i g n a c i d n  de  l o s  r e ­
p r é s e n t a n t e s  o b r e r o s  o e m p r e s a r i a i e s .  Y e n  e l  c a s o  de  l o s  
d r g a n o s  t r i  p a r t i t o s  d é s i g n a  l a  c u o t a  de  s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  
q u e  g e n e r a l  m e n t e  d e b e n  p r o v e n i r  d e l  f u n c i o n a r i a d o  o d e  e x p e r t o s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
La  s i t u a c i d n  de  l o s  s e c t o r e s  p a s i v o s  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  0 b e n e f i c i a r i o s  no a c t i v o s ,  s i e m p r e  ha  s i  do  d e s m e j o -  
r a d a ,  o d e r e c h a m e n t e  no c o n s i d e r a d a ,  a l a  h o r a  de  o r g a n i z a r
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1 a p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n .  P e n s i o n i s t a s ,  
j u b i l a d o s ,  d e s e m p l e a d o s , p a d r e s  d e  f a m i l i a ,  m i n u s v a l i d o s ,  en  
r a r a s  o c a s i o n e s  s o n  l l a m a d o s  a i n t e g r a r  a l g u n  o r g a n i s m o  p a r t i ­
c i  p a t i v o .
En e l  s i s t e m a  f r a n e e s ,  e n  l a s  c a j a s  d e l  S e g u r o  de  
E n f e r m e d a d  " p u e d e n  a c u d i r  a l  C o n s e j o ,  c o n  v o z ,  p e r o  s i n  v o t o ,  
r e p r é s e n t a n t e s  d e l à  F e d e r a c i d n  N a c i o n a l  d e  l a  m u t u a l i d a d ,  de  
1 a s  a s o c i a c i o n e s  de  f a m i l i a r e s ,  de  o t r a s  a s o c i a c i o n e s  n a c i o ­
n a l e s  0 de  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  o b t e n g a n  a u t o r i z a c i d n  
d e l  M i n i s t e r i o ,  e t c . " .  P o r  s u  p a r t e ,  e n  l a s  C a j a s  de  A s i g n a c i d n  
F a m i l i a r e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l o s  18 i n t é g r a n t e s  d e  s u  C o n ­
s e j o  ( t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a ,  a u t d n o m o s ,  e m p r e s a r i o s ) ,  
s e  a g r e g a n  d o s  q u e  a c t u a n  en r e p r e s e n t a c i d n  de  l a s  A s o c i a c i o ­
n e s  F a m i l i a r e s .  En l o s  C o m i t é s  de  g e s t i d n  b e l  g a s ,  e n  c a l i d a d  de  
m i e m b r o s  e x t r a o r d i n a r i o s  y  n o m b r a d o s  p o r  e l  R e y ,  " a l  q u e  s e  l e  
p r o p o n e n  e n  l i s t a s  d o b l e s  p o r  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r e s a d a s  
en  l a  g e s t i d n  d e l  o r g a n i s m o " ,  s e  i n t e g r a  a c o l e c t i v o s  d i s t i n t o s  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p r e s a r i o s .  T a l  e s  e l  c a s o  d e l  C o m i t é  
de  g e s t i d n  de  l a  O f i c i n a  N a c i o n a l  de  A s i g n a c i o n e s  F a m i l i a r e s ,  
q u e  s e  c o m p o n e ,  " a d e m a s  d e l  P r é s i d e n t e  ( s i e m p r e  un f u n c i o n a r i o  
0 e x p e r t o  i n d e p e n d i e n t e ) ,  de  20 m i e m b r o s ;  7 p e r t e n e c i e n t e s  
a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e p r é s e n t â t i v a s  de  t r a b a j a d o r e s ;  7 a l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  r e p r é s e n t â t i v a s  de  e m p r e s a r i o s ;  2 a l a  L i g a  d e  
f a m i l i a s  n u m e r o s a s  de  B é l g i c a ,  u n o  a l a  A s o c i a c i d n  de  m u j e r e s  
p r e v i s o r a s  s o c i a l i s t a s ,  u n o  a l a s  L i g a s  d e  o b r a s  f e m e n i n a s  c r i s  
t i a n a s ,  1 a l  C e n t r o  de  a c c i d n  s o c i a l  y 1 a l a  A s o c i a c i d n  de  
C a j a s  de  A s i g n a c i d n  F a m i l i a r e s " .  En t a n t o  q u e ,  " El  C o n s e j o  
G e n e r a l  d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de  S e g u r o  de  E n f e r m e d a d - i n v a l i ­
d e z  e s t a  f o r m a d o  p o r  s e s e n t a  m i e m b r o s  b a j o  l a  a u t o r i d a d  de  v  n
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P r e s i d e n t e :  d o c e  m i e m b r o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  1 a s  o r g a n i z a c i o n e s  
r e p r é s e n t â t i v a s  de  1 o s  t r a b a j a d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  ; d o c e  
m i e m b r o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  o r g a n i s m o s  a s e g u r a d o r e s . . .  
d o c e  m i e m b r o s  p r e s e n t a d o s  p o r  s u s  o r g a n i z a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  
r e s p e c t i v a s . . .  y  s o l a m e n t e  c o n  v o z  c o n s u l t i v a  d i e z  m é d i c o s  y 
d o s  o d o n t d l o g o s " . E s t o s  e j e m p l o s  p r u e b a n  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  
no e x i s t e  g e s t i d n  p a r  i t  a r i a  e n  e l  s i s t e m a  b e l g a .
En l a s  C a j a s  de  E n f e r m e d a d  H o l a n d e s a s  ( o c h o  e n  t o t a l ) ,  
q u e  " e n  c u a n t o  a s u  e s t r u c t u r a ,  t i e n e  a l g u n a s  p e c u l i a r i d a d e s  
q u e  h a n  h e r e d a d o  de  s u  o r i g e n  p e c u l i a r " ,  s u s  c o n s e j o s  p u e d e n  
i n t e g r a r s e  e n  a l g u n o s  c a s o s  p o r  " l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de  p e r s o n a s  
0 i n s t i t u c i o n e s  q u e  f a c i l i t e  l a  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  y q u e  
t e n g a n  c a r a c t e r  r e p r e s e n t a t i v e " ( 1 1 7 ) .
E s t o s  e j e m p l o s  m u e s t r a n  e l  c a r a c t e r  m a r g i n a l  q u e  t i e n e  
l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  g r u p o s  no s i n d i c a d o s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  S o b r e  l a s  c a u s a s ,  c o n v e n i e n ­
ce a s  y d e s v e n t a j a s  de  s u  p a r t  i c i p a c i d n ,  s e  p u e d e n  a r g u i r  l a s  
s i g u i e n t e s  r a z o n e s :
-  La  i n t e r v e n c i d n  s i n d i c a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  d i c h o
a n t e r i o r m e n t e  , a b a r c a  s u  r e p r e s e n t a c i d n  .
-  l a  i n c o r p o r a c i d n  d e  un e x c e s i v o  n u m é r o  de  r e p r é ­
s e n t a n t e s  y ma s  q u e  e s o ,  de  un a l t o  n u m é r o  de  i n t e r e s e s  c o n t r a -
p u e s t o s ,  p o n e  e n  p e T i g r o  l a  e f i c a c i a  d e l  s i s t e m a .
-  La  i n o r g a n i c i d a d  de  e s t o s  c o l e c t i v o s ,  q u e  o no  
c u e n t a n  c o n  a s o c i a c i o n e s  o s o n  de  muy e s c a s a  l e g i t i m i d a d .
E s t o s  a r g u m e n t o s  y l a  p r i o r i d a d  q u e  s e  d a  a l a  i n t e r ­
v e n c i d n  s i n d i c a l ,  s e  h a  t r a d u c i d o  e n  l o  q u e  r e f i e j a n  l o s  e j e m ­
p l o s  e x p u e s t o s .  En t o d o  c a s o , .  s e  a b r e  p a s o  l a  i d e a  de  q u e  e n  
r a z d n  de  una m a y o r  d e m o c r a t i c i d a d  d e l  s i s t e m a  y de  u n a  m e j o r
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a r t  1 c u l  a c i  on de  i n t e r e s e s ,  l a  r e p r e s e n t a c i o n  de  e s t e s  c o l e c t i -  
v o s  e n  1 o s  o r g a n e s  p a r t i c i p a t i v e s ,  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d a .  No s e  
t r a t a  de  q u e  s e  i n t e g r e n  s i e m p r e  de  m a n e r a  i g u a l i t a r i a  y e n  l e s  
m i s m o s  o r g a n i s m e s  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n d i c a l ,  p a t r o n a l  y 
e s t a t a l ,  s i n e  q u e  p a r t  i c i  p e n  e n  r e l a c i d n  c o n  l e s  s e g u r o s  y 
p r e s t a c i o n e s  q u e  l e s  c o m p e t e n ,  y a  s e a  a n i v e l  n a c i o n a l ,  t e r r i ­
t o r i a l  0 l o c a l .  De a c u e r d o  a l a s  p r é v i s i o n e s  a c t u a l  e s ,  q u e  1 1 e -  
Van a un a u m e n t o  de  l a  c a n t i d a d  de  b e n e f i c i a r i e s  no a c t i v e s  
( e s p e c i a l  m e n t e  p e n s i o n i s t a s  ) s u  c e n s i d e r a c i d n  a d q u i e r e  ma s  
r e l e v a n c i a ( 1 1 8 ) .
5 . 3 .  La s  a s o c i a c i o n e s  ma s  r e p r e s e n t  a t i v a s .
C o r r e s p o n d e  p e r  u l t i m o ,  f i  j a r  l e s  c r i t e r i o s  q u e  s o n  
u t i l e s  p a r a  d e t e r m i n a r  c u a l o  c u a l e s  a s o c i a c i o n e s  de  l e s  t r a b a -  
j a d o r e s ,  e m p r e s a r i o s  y o t r o s  c o l e c t i v o s  s o n  ma s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
y a  q u e  no t o d a s  s o n  T l a m a d a s  a i n t e r v e n i r  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n .  D e n t r o  d e l  p l u r a l i s m e  a s o c i a c i o n  a l  , e s p e c i a l  m e n t e ,  
e n  e 1 o r d e n  de  l e s  s i n d i c a t o s ,  h a y  q u e  p r e c i s a r ,  p a r a  l a  a c t i -  
v i d a d ,  d r g a n o  o n i v e l  d e n t r o  de  u n a  e s t r u c t u r a ,  l e s  q u e  t  i e n e n  
l a  v i r t u d  de  r e p r e s e n t a r  m e j o r  l e s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  y / o  
s e c t o r i a l  e s  de  l a  c a t e g o r i a  de  l a  q u e  s o n  p o r t a v o c e s .  J u n t e  
c o n  e l l e  e s  n e c e s a r i o  a t e n d e r  a l a  m a y o r  o m e n e r  d i s c r e c i o n a -  
l i d a d  c o n  q u e  c u e n t a  l a  a u t o r i d a d  p a r a  r e a l i z a r  l a  s e l e c c i d n ,  
p o r q u e  de  l a  f o r m a  corne e s t a  s e  o r g a n i c e ,  r é s u l t a  mas  o m e n o s  
d e m o c r a t i c e  e l p r o c e d i m i e n t o  p a r t i e i p a t o r i o .
El  e s t u d i o  de  l a  o l a s  a s o c i a c i o n e s  mas  r e p r e s e n t a -  
t i v a s  ha  s i d e  r e a l i z a d o  e n  r e l a c i d n  c o n  l e s  s i n d i c a t o s ,  e n  
p a r t e  p o r  l a  y a  d i c h a  p r e e m i n e n c i a  q u e  s e  d a  -a s u  p a r t i c i p a -
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c i d n  ( d e  h e c h o  e l  t e m a  s u r g e  a p r o p d s i t o  de  l a  r e p r e s e n t a c i d n  
s i n d i c a l  a l a s  C o n f e r e n c i a s  d e  l a  O . I . T . ) .  C l a r o ,  1 a s  r é g l a s  
e s t a b l e c i d a s  p a r a  e l  s e  e x t i e n d e n  y a p l i c a n  a o t r o  t i p o  d e  a s o ­
c i  a c i  o n e s ,  a l  mo me n t o  de  p r e c i s a r  l a  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  
e n t r e  g r u p o s  a p a r e n t e  o f o r m a l m e n t e  i g u a l e s ( 1 1 9 ) .  C e n t r a r e m o s  
n u e s t r a  p r e s e n t a c i d n  e n  t o r n o  a l  a n a l i s i s  de  l a  f i g u r a  d e l  s i n -  
d i c a t o  ma s  r e p r e s e n t a t i v e .
La  c o n s a g r a c i d n  de  l a  l i b e r t a d  de  a s o c i a c i d n  y s i n d i ­
c a l ,  t r a j o  c ome  c o n s e c u e n c i a  l a  p l u r a l i d a d  a s o c i a c i o n a l .  Los  
i n d i v i d u o s  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a c r e a r  t o d a s  l a s  a g r u p a c i o n e s  
- q u e  c u m p l i e n d o  l a s  r é g l a s  g é n é r a l e s  d e l  o r d e n a m i e n t o -  c o n s i -  
d e r e n  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  t u t e l a  d e l  c o l e c t i v o  e n  q u e  s e  i n t e g r a n  
En p r i n c i p l e  t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  p a t r o n a l e s  y s y n d i c a l e s ,  
t i e n e n  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r  e n  Ta d e s i g n a c i d n  de  s u s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  e n  1 o s  d r g a n o s  p a r t i  c i p a d o s .  O b v i a m e n t e ,  l a  a p l i c a c i d n  
i r r e s t r i c t a  de  e s t a  p r e m i s a  a t e n t a  c o n t r a  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  
d e l  s i s t e m a ,  de  a h f  q u e  e n  e 1 c a s e  de  l a  e m p r e s a ,  " h a y a  t e n i d o  
q u e  r e g u l a r s e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a t r a v é s  d e  
u n a  f i g u r a  r e d u c t i v a  de  l a  d i s p e r s i d n  a s o c i a t i v a ,  c u a l  e s  l a  
d e l  s i n d i c a t o  ma s  r e p r é s e n t â t i v o " ( 1 2 0 ) . ' E n ' e T  c o n t e x t e -  
de  u n a  s o c i e d a d  p l u r a l  l a  e x i s t e h ç i a  ( ) e . - va r  i a s  . .a g r  up  ac  i o n e s   ^
c o n  l o s  m i s m o s  f i n e s  e i n t e r e s e s  y c o n  u n a  b a p e . ^ s p c i a t i v a ,  _ 
i g u a l ,  p u e d e  d a r  l u g a r  a u n a  s a t u r a c i d n  d e  a s o c i a c i o n e s  l l a m a d a s  
a p a r t i c i p a r ,  p e r o  s o b r e  t o d o  a f e c t a  a l a  e f i c a c i a  t a n t o  d e  l a  
p a r t i c i p a c i d n  c omo de  l a  i n s t i t u c i d n  m i s m a ,  c u y a  a g i l i d a d  en 
e 1 c u m p l i m i e n t o  de  s u s  f i n e s  s e  v e r f a  e n t r a b a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  
d e  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  n u m e r o s a  y ,  e n  m u c h o s  c a s o s  d i v e r g e n t e "  
e n t r e  s i . A t r a v é s  de  1& f i g u r a  d e l  s i n d i c a t o  mas  r e p r e s e n t a ­
t i  v o ,  " s e  t r a t a  de  h a c e r  c o m p a t i b l e  l a  n e c e s i d a d  de  i n d i v i d u a -
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l i z a r  a s o c i a c i o n e s  q u e  t i e n e n  c i e r t a  ( o  m u c h a )  r e p r e s e n t a t i ­
ve d a d  r e a l  d e l  c o l e c t i v o  c o n c r e t o  de  q u e  s e  t r a t e  c o n  r e s p e c t o  
a u n a  a c t u a c i d n  l i b r e  y e q u i t a t i v a  d e  t o d o s  l o s  s i n d i c a t o s  
q u e  s e  c o b i j a n  b a j o  l a  p r o c 1 a m a c i d n  d e  l a  l i b e r t a d a  s i n d i c a l . . . ,  
1 0 q u e  s e  p r e t e n d e  c o n  e s t a  n o c i d n  e s  e n c o n t r a r  un t é r m i n o  m e ­
d i o  e n t r e  e l  ‘ o r g a n i c i s m o  u n i  t a r i  o '  y  1 a ' a n a r q u i a  p l u r a l i s t a '  "
La n o c i d n  d e  l a  " ma s  r e p r e s e n t a t i v i d a d "  p e r m i t e  e s t a -  
b l e c e r  u n a  j e r a r q u i a  n a t u r a l  e n t r e  l o s  s i n d i c a t o s  q u e  no  s d l o  
s o n  r e p r é s e n t â t i VOS  de  s u s  m i e m b r o s ,  y a q u e l l o s  q u e  p u e d e n  p r e ­
t e n d e r  s e r  r e p r e s e n t a t i v e s  de  l a  p r o f e s i d n  o i n c l u s o  q u e  r e i -  
v i n d i c a n  r e p r e s e n t a r l a  e x c 1 u s i v a m e n t e . T o d o  e l l o  b i e n  e n t e n d i -  
d o . . .  s u j e t o  a l o s  a v a t a r e s  de  l a  c o y u n t u r a  e c o n d m i c a  y p o l î -  
t i c a ,  p e r o  q u e  b i e n  q u e  m a l ,  p o n i e n d o  un p o c o  de  o r d e n  e n  e 1 
c a o s " ( l 2 1 ) .
El  o r i g e n  de  l a  n o c i d n  d e l  s i n d i c a t o  ma s  r e p r e s e n t a ­
t i v e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  c o n s t i t u e i d n  d e  l a  O . I . T .  ( a r t . 3 9 ,  
p a r r a f o  5 9 )  e n  l e  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  d e s i g n a c i d n  de  l o s  d e l e -  
g a d o s  o b r e r o s  a l a  C o n f e r e n c i a .  Es  e s t a  d i s p o s i c i d n  " d e  i n -  
c i e r t a  i n t e r p r e t a c i d n ,  e l  q u e  d a  l u g a r  a a l g u n o s  c o n o c i d o s  
c o n f l i c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  v a n  a s e r v i r  p a r a  c l a r i f i c a r  
s u  s i g n i f i c a d o "  El  T r i b u n a l  de  l a  Ha y a  q u e  s e  p r o n u n c i d  s o b r e  
e l  t e m a ,  a c o r d d  r e m i t i r  a l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s ,  l a  d e s i g ­
n a c i d n  de  l o s  m i s m o s ,  p r o p o n i e n d o  c omo  c r i t e r i o  p a r a  l a  s e l e c ­
c i d n ,  e l  d e l  n u m é r o  de  l o s  m i e m b r o s  i n s c r i t o s ( 1 22 ) .
En un r é g i  men de  " u n i  c i  d a d "  s i n d i c a l  l a  r e p r e s e n t a ­
t i  v i d a d  no c r é a  p r o b l e m a s .  Al  e x i s t i r  un s o l o  s i n d i c a t o  e n  
un a m b i t o  t e r r i t o r i a l  y / o  p r o f e s i o n a l  no r é s u l t a  c o m p l i c a d o ,  
n i  j u r î d i c a  n i  p o l i  t i c  ame n t e ,  r e c o n o c e r l e  a é s t e  l a  r e p r e ­
s e n t a c i  dn de  l o s  i n t e r e s e s  d e l  c o n j u n t o  d e l  c o l e c t i v o .
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P e r o  e n  un r e g i m e n  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  
p l u r a l i d a d  de  s i n d i c a t o s ,  e l  p r o b l e m a  e s  ma s  c o m p l e j o  y l l e v a  
n a t u r a l m e n t e  a l a  n e c e s i d a d  d e  d i s c r i m i n a r  e n t r e  d i c h a s  a s o c i a -  
c i o n e s . Lo s  p r o b l e m a s  q u e  p r é s e n t a  l a  l a b o r  d e  i n d i v i d u a l i -  
z a c i d n  y d i f e r e n c i a c i d n  e n  s u  r é g i m e n  d e  o l g u n o s  s i n d i c a t o s ,  
s o n  i n n u m e r a b l e s  : p r o b l e m a s  t é c n i c o s ,  p o l T t i c o s ,  p r o b l e m a s  de  
c o m p a t i b i 1 i d a d  c o n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  e t c .  Como s e n a l a  
MONTALVO CORREA,  p a r a  p o d e r  a f r o n t a r  e s t a  p r o b l e m a t i c a ,  e s  p r e ­
c i s e  d i s t i n g u e r  l o s  s u p u e s t o s , o b j e t i v o s  e i n s t i t u c i o n e s  r e l a -  
c i o n a d a s  c o n  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  c u e s t i o n e s  q u e  n a t u r a l m e n t e  
v a r i a n  de  l e g i s l a c i d n  en  l e g i s l a c i d n ,  1 o q u e  d i f i c u l t a  l a  p o -  
s i b i l i d a d  de  e s t a b l e c e r  r e g l a s  g e n e r a l  e s ( 1 2 3 ) .
La f d r m u l a  de  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  c u m p l e  u n a  f u n c i d n  
i n s t r u m e n t a l  q u e  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  u n a  o u n a s  a s o c i a c i o n e s  
i d d n e a s  d e n t r o  de  l a  p l u r a l i d a d ,  p a r a  r e p r e s e n t a r  l o s  i n t e r e s e s  
d e  un s e c t o r .  A s u  v e z ,  l a  r e p r e s e n t  a t i v i d a d  e s  r e l a t i v a ,  s e  
q u i e r e  " p a r a  un d e t e r m i n a d o  a m b i t o  t e r r i t o r i a l  y ,  s o b r e  t o d o ,  
f u n c i o n a l .  Y a l a  v e z ,  l a  o b t e n c i d n  d e  t a l  c o n d i c i d n  p o r  un 
s i n d i c a t o  no e x c l u y e  q u e  l a  p u e d a n  o b t e n e r  o t r o  u o t r o s  s i n d i ­
c a t o s " .  C u a n d o  s e  a t r i b u y e  r e p r e s e n t  a t i v i d a d  a u n o ,  e l  l e g i s l a -  
d o r  y  l a  a u t o r i d a d  1 o h a c e  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  o r g a n i z a -  
c i d n  no s o l o  r e p r é s e n t a  a s u s  a f i l i a d o s  s i  no  q u e  a t o d a  u n a  
c a t e g o r i a  o c o m u n i d a d  d e  r e f e r e n c i a ,  ma s  o m e n o s  e s p e c i f i c a d a  
s e c t o r i a l  y t e r r i  t o r i a l  m e n t e . Al  s i n d i c a t o  s e  l e  a t r i b u y e n  
f a c u l t a d e s  de  d e s i g n a c i d n  no c o n s i d e r  a d o s  e n  s i  m i s m o s ,  s i  no  
e n  c u a n t o  e s t r u c t u r a  s o c i o 1 d g i c a m e n t e  ma s  r e p r e s e n t a t i v a  de  
u n a  c o l e c t i v i d a d ( 1 2 4 ) .
Lo s  d i s t i n t o s  o r d e n a m i e n t o s  d e s e a n  s e l e c c i o n a r  u n a  
0 v a r i a s  a s o c i a c i o n e s  c o n  d o s  o b j e t i v o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e :
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a )  La  ma s  i m p o r t a n t e  y p o r  l a  c u a l  e l  t e m a  s u r g e ;  
a t r a v é s  de  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s e  t r a t a  de  e l e g i r  e n t r e  d i - 
v e r s a s  a s o c i a c i o n e s  u n a  o v a r i a s  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  a l g u n  o r g a ­
n i s m e .  I n t e r e s a  r e c o n o c e r  l a  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e f i c a z  
p a r a  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ,  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  un o r g a n i s m e  
p u b l i c o  0 s e m i - p u b l i c o ,  o e l  q u e  t i e n e  o t o r g a d a s  d e t e r m i n a d a s  
v e n t a j a s  e n  e l  a m b i t o  de  l a  e m p r e s a .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  e l  
p r o p i  0 s i s t e m a  p o l i t i c o  y j u r î d i c o  n e c e s i t a  de  e n t e s  f o r m a i i -  
z a d o s  ( l o s  s i n d i c a t o s )  p a r a  i n d i v i d u a l i z a r  e n  e l l e s  l a  t u t e l a  
de  l o s  g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s .  P o r  p o n e r  u n o  de  l o s  e j e m p l o s  
ma s  e x p r e s i v o s ,  v a  a r e c o n o c e r  e f i c a c i a  ' e r g a  o m n e s '  a l  r é s u l t a  
do de  l o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  n e g o c i a d o s  p o r  a q u e l l a s  o r g a n i z a -  
c i o n e s  q u e  c o n s i d é r a  ma s  i d d n e a s  p a r a  l a  r e p r e s e n t a c i d n  y  
t u t e l a  d e l  c o l e c t i v o  p r o f e s i o n a l  d e  q u e  s e  t r a t e " .
En e s t e s  s u p u e s t o s ,  e l  l e g i s l a d o r  y l a  a u t o r i d a d  
e n  s u  n o m b r e ,  s e  ve  e n  l a  o b l i g a c i d n  de  d e s i g n a r  a u n o  o v a r i e s  
s i n d i c a t o s ,  o r e p r é s e n t a n t e s  de  e l l e s  e n t r e  l o s  q u e  p r o p o n -  
g a n  ( d e l e g a d o s  o b r e o s  a l a s  C o n f e r e n c i a s  de  l a  OI T)  p a r a  
q u e  e j e r z a n  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  a l g u n a s  
de  l a s  i n s t a n c i a s  p a r t i c i p a t i v a s  i n d i c a d a s .  E s t a  s e l e c c i d n  
d e  s i n d i c a t o s  y ,  e n  s u  c a s e ,  de  d e l e g a d o s  no l l e v a  i mp i  i c i  t a  
u n a  d e s c a l i f i c a c i d n  de  r e p r é s e n t â t i v i d a d  de  o t r a s  a s o c i a c i o n e s  
0 s i n d i c a t o s  q u e  no p u d i e r o n  s e r  "mas r e p r e s e n t a t i v e s " .  No s e  
p o d r i a  s o s t e n e r  e n  t é r m i n o s  g é n é r a l e s ,  q u e  l a  no  c o n s i d e r a c i d n  
c omo s i n d i c a t o  d e  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  a l g u n o s  o l a  
m a y o r i a  ( s e g u n  e l  g r a d o  de  p l u r a l i d a d  s i n d i c a l  e x i s t e n t e )  l o s  
c o n s t i t u y a  e n  " s i n d i c a t o s  de  s e g u n d a  c l a s e " .  De p o r  s i ,  l a  
n o c i d n  d e l  s i n d i c a t o  ma s  r e p r e s e n t a t i v e  no n i e g a  r e p r e s e n t a t i -  
v i d a d .  T o d o s  l o s  s i n d i c a t o s  s o n  r e p r e s e n t a t i v e s  de  l o s  i n t e -
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r e s e s  de  s u s  a s o c i a d o s  y  s e g u n  1 o s  c a s o s  de  l a  c a t e g o r i a  p r o f e ­
s i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e .  Lo q u e  o c u r r e  e s  q u e  p a r a  a l g u n a s  s i t u a -  
c i o n e s  - c o mo  l a s  v i s t a s -  a u n o s  s i n d i c a t o s  s e  l e s  r e c o n o c e  
u n a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  ma s  e f i c i  e n t e ( 1 2 5  ) .
b )  En s e g u n d o  l u g a r ,  e x i s t e  l a  t e n d e n c i a  a q u e  p o r  l a  
r e p r e s e n t a t i v i d a d  s e  d e j e  f u e r a  o r g a n i z a c i o n e s  de  e s c a s a  i n c i -  
d e n c i a  o a u t é n t i c i d a d , l o  q u e  p o n e  e n  j u e g o  e l  p r i n c i p i o  de  
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y s u  v i g e n c i a .  En l a  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s ,  
e s t a  n o c i d n  c o n  u n a  u o t r a s  v a r i a n t e s ,  s e  e s t a  e m p l e a n d o  p a r a  
d e l i m i t a r  a s o c i a c i o n e s  q u e  e n  r a z d n  d e  u n a  s e r i e  d e  c r i t e r i o s ,  
r e p r e s e n t a n  a u t é n t i c a m e n t e  e l  i n t e r é s  d e  t o d o s  o p a r t e  d e  l o s  
i n t é g r a n t e s  d e l  g r u p o  p r o f e s i o n a l  f r e n t e  a o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  
q u e  p o r  s u  e s c a s a  i n c i d e n c i a  n u m é r i c a ,  p o r  s u  f a l t a  de  p r a c t i c a  
s i n d i c a l ,  e t c . ,  no  h a c e n  mas  q u e  c o n t r i b u i r  c o n  s u  p r e s e n c i a  
a c o n f u n d i r  y a e n t o r p e c e r  l a  a c c i d n  d e  l o s  r e s t a n t e s  s i n d i c a ­
t o s ,  y d e s d e  l u e g o ,  no f a v o r e c e r  a o r g a n i z a c i o n e s  q u e  m a n -  
t i e n e n  o t u t é l a n  i n t e r e s e s  no c o i n c i d e n t e s  c o n  l o s  r e c o n o c i d o s  
c omo p r o p i  o s  y t f p i c o s  d e  l a  c l a s e  o b r e r a ,  c u a n d o  no s o n  c o n -  
t r a r i o s ,  o a o r g a n i z a c i o n e s  s o s p e c h o s a s  de  e s t a r  p r o m o v i d a s  o 
a p o y a d a s  p o r  l o s  e m p r e s a r i o s " ( 1 2 6 ) .
Lo s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  l e g i s l a d o r ,  p a r a  d e ­
l i m i t a r  e l  0 l o s  s i n d i c a t o s  ma s  r e p r é s e n t â t i v o s , d e p e n d e n  
de  l a  f u n c i d n  o a c t i v i d a d  de  q u e  s e  t r a t e  y d e l  a m b i t o  n a c i o n a l  
0 t e r r i t o r i a l  e n  q u e  l a  p a r t  i c i p a c i d n  s e  d e .  La r é g l a  g e n e r a l  
e s  q u e  a n i v e l  n a c i o n a l  s e  p o t e n c i e n  c e n t r a l e s  s y n d i c a l e s  c o n  
m a y o r  i m p l a n t a c i d n ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a s  c a t e g o r i a s  p r o f e ­
s i o n a l  e s  q u e  r e p r e s e n t e n .  P e r o  e n  a m b i t o s  t e r r i t o r i a l e s  ma s  
e s - ^ p e c  f f  i COS , y  e s p e c i a l  m e n t e  e n  f u n c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  s e  h a ­
c e  n e c e s a r i o  p r e c i s a r  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v e s  p o r  a c t i v i d a d .
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P u e d e  o c u r r i r  q u e  l e g i t i m a d a u n a  o u n a s  o r g a n i z a c i o n e s  a n i v e l  
n a c i o n a l ,  p o r  e f e c t o  de  " i r r a d i a c i d n "  s e  l e g i t i m e  a l a s  m i s m a s  
c e n t r a l e s ,  p a r a  que a c t u e n  en un l u g a r  o a c t i v i d a d  e s p e c f f i c a ,  l o que en n u - '  
c h a s  o c a s i o n e s  no c o r r e s p o n d e  a l a  o r g a n i z a c i d n  de  m a y o r  i m p l a n ­
t a c i d n  e n  e s e  s e c t o r  o t e r r i  t o r i o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  q u e  a n i v e l  
n a c i o n a l  o r e g i o n a l  y p a r a  a c t u a r  e n  un o r g a n i s m e  p a r t i  c i p a -  
do - p o r  e j e m p l o  e l  C o n s e j o  E c o n d m i c o  y S o c i a l -  s e  c o n s i d é r é  
q u e  d e b e  s e l e c c i o n a r s e  ma s  d e  u n a  o r g a n i z a c i d n  de  a c u e r d o  
c o n  c r i t e r i o s  p r o p o r c i o n a l e s ,  p e r o  en  un c a mp o  e s p e c i f i c o  
- s e l e c c i d n  de  un s i n d i c a t o  e n  un s e c t o r  p r o f e s i o n a l -  s e  o p t ^  
p o r  e l  c o n t r a r i o ^ p o r  un s i s t e m a  m a y o r i t a r i o .  En f i n ,  t o d a s  e s t a s  
p o s i b i l i d a d e s ^ q u e  s e  d a n  en l a s  r e a l i d a d e s  l e g i s l a t i v e s ,  p o n e n  
de  m a n i f i e s t o  l a  r e l a t i v i d a d  d e l  c o n c e p t o  de  s i n d i c a t o  ma s  
r e p r e s e n t a t i VO.
P e r o  s i  e n  p r i n c i p i o  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  u n a  
a s o c i a c i d n  d e p e n d e  de  s u  c a p a c i d a d  p a r a  t u t e l a r  l o s  i n t e r e s e s  
de s u s  a f i l i a d o s  y de  s u  c o l e c t i v i d a d  de  r e f e r e n c i a ^ e n  e l  mo ­
m e n t o  d e  h a c e r  e f e c t i v o  e s t e  p o s t u l a d o  y de  d e t e r m i n a r  s u  g r a ­
do d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  r e l a t i v a ,  l o s  c r i t e r i o s  j u r i d i c o s  
( y  . p o l i t i c o s )  u t i l i z a d o s  p o r  e l  l e g i s l a d o r ,
l a  A d m i n i s t r a c i d n  y l a  j u r i  s p r u d e n c i  a s o n  muy d i v e r s o s ^ y  
a t i e n d e n  a m o t i v o s  no i n t r f n s i c a m e n t e  v i n c u l a d o s  c o n  l a  r e l a c i d n  
r e a l  e n t r e  l a  a g r u p a c i d n  y s u  b a s e  de  r e p r e s e n t a c i d n ( 1 2 7 ) .
SANCHEZ MORON s e n a l a  q u e  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  s o c i o -  
I d g i c a  e s t a s  m o t i v a c i o n e s  no i n t r i n s e c a s ,  s e  p u e d e n  
r e c o n d u c i r  a d o s  s u b t i p o s ;  1* Uno de  c a r a c t e r  t e c -
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n o c r a t i c o ,  b a s a d o ' e n  l a  f u n c i o n a l i d a d  q a e  p a r a  e l  
m a n t e n i m i  e n t o  d e l  s i s t e m a  p r é s e n t a  c a d a  o r g a n i z a c i d n .  
Se  t i e n d e  a p o t e n c i a r  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  g r a n ­
d e s  o r g a n i z a c i o n e s ,  a s f  c omo de  a q u e l l a s  ma s  a f i n e s  
i d e o l d g i c a m e n t e  a l a s  c o n c e p c i o n e s  d o m i n a n t e s .  I n d i -  
c a  q u e  e s t e  e s  e l  c r i t e r i o  p r e v a l e c i e n t e  a n i v e l  j u -  
r f d i c o .  2 .  El  s e g u n d o  t i e n e  c a r a c t e r i s t i c a s  f i n a l i s t a s  
Se  p o t e n c i a  l a  p a r t i  c i p a c i d n  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
p o r t a d o r a s  de  i n t e r e s e s  q u e  e l  o r d e n a m i  e n  t o  j u r i d i c o  
p r e t e n d e  t u t e l a r ,  o p o r t a d o r a  de  v a l o r e s  c o ï n c i d e n t e s  
c o n  l a s  f i n a l i d a d e s  i d e a l e s  c o n s a g r a d a s  f o r m a l m e n t e  
p o r  e l  o r d e n a m i e p t o . " En e l  m a r c o  d e l  E s t a d o  s o c i a l  
y d e m o c r a t i c o  y  de  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  q u e  l a  s a n c i o -  
n a n  t e n d r i a n  p r i m a c i a  t a l e s  c omo l o s  de  i g u a l d a d  r e a l  
y s o l i d a r i d a d ,  l o q u e  p o d r i a  t r a d u c i r s e  e n  un r e c o -  
n o c i m i e n t o  de  m a y o r  r e p r é s e n t â t i v i d a d  e n  f a v o r  d e  
l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  p o r t a d o r e s  de  e s o s  m i s m o s  v a l o r e s "  
E s t e  c r i t e r i o ,  g e n e r a l m e n t e  j u e g a  c omo c o b e r t u r a  
i d e o l d g i c a  l e g i t i m a d o r a .  La  r e l a c i d n  e n t r e  u n o  y  
o t r o  s u b t i p o  no e s  m e c a n i c a  y e l  d e t e r m i n i s m o  s o c i o -  
I d g i c o  d e b e  r e c h a z a r s e ,  e n  b a s e  a l a  p l u r a l i d a d  
d e  o p e r a d o r e s  j u r f d i c o s  d i v e r s e s  y a su. ,  r e s - p e c t i v o  
m a r g e n  de  a u t o n o m i a  d e c i s o r i a .  D e n t r o  d e l  u l t i m o  
s u b t i p o  c a b e  p e r f e c t a m e n t e  l a  i d e a  q u e  s o s t i e n e  
q u e  e n  un p a i s  d e t e r m i n a d o  l a  o r g a n i z a c i d n  ma s  r e p r e ­
s e n t a t i  va  s e r a  a q u e l l a  q u e  t e n g a  e n  c u e n t a  l a s  t e n d e n ­
cy a s  d o m i n a n t e s  d e l  e s p i r i t u  o b r e r o  e n  e l  p a i s  d e  q u e  
s e  t r a t e  y  en  e l  m o me n t o  e n  q u e  s e  r e a l i  c e  l a  d e s i g ­
n a c i d n  ( 1 2 8  ) .
La a t r i b u c i d n  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  a u n a  a s o c i a c i d n  
l a  r e a l i z a  d e  m a n e r a  a b s t r a c t a  l a  l ey^  c o r r e s p o n d  i é n d o  1 e a l a  
a u t o r i d a d  l a  d e s i g n a c i d n  de  l a  q u e  e f e c t i v a m e n t e  e s  mas  r e p r e ­
s e n t a t i  va  e n  c o n c r e t o  en  l a  s e l e c c i d n ,  e l  g r a d o  de  d i s c r e -
c i o n a l i d a d  c o n  q u e  c u e n t e  l a  A d m i n i s / t r a c i d n  a f e c t a  l a  e f i -
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c a c i a  d e l  s i s t e m a ,  y a  q u e  s i  no  e x i s t e  u n a  n o r ma  d e  r a n g o  s u ­
p e r i o r  a un d e c r e t o  a d m i n i  s t r a t i v o  s o b r e  l o s  c r i t e r i o s  d e l i m i -  
t a d o r e s  de  l a  m a y o r  o m e n o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  l a s  o r i e n t a c i o -  
n e s  i d e o l d g i c a s  y de  c o n v e n i e n c i a  p o l i t i c a  p a r a  l a  a u t o r i d a d  
s o n  l a s  q u e  p r i m a n  e n  e l  p r o c e s o .  La  j u r i s p r u d e n c i a  y l a  d o c t r i  
na  ha  e l a b o r a d o  u n a  s e r i e  d e  c r i t e r i o s  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  
q u e  p e r m i t e n  f i j a r  c u a n d o  u n a  a s o c i a c i d n  e s  mas  r e p r é s e n t â t i va  
q u e  o t r a ,  de  a c u e r d o  a l o s  o b j e t i v o s  q u e  c o n  e s t a  s e l e c c i d n  
s e  p e r s i g u e n .  Dos  s o n  l o s  t i p o s  de  c r i t e r i o s  mas  u t i l i z a d o s :
a .  C r i t e r i o s  de  c a r a c t e r  s o c i o l d g i c o  y de  l a  " t e -  ; 
l e o l o g i a  e f i c i e n t i s t f e " : n u m é r o  de  a f i l i a d o s ,  f u e r z a  c o n t r a c t u a l  
d e l  s i n d i c a t o ,  l a  e f i c i e n c i a  c o n t e  s t a t a r i a  , e l  r e s u l t a d o  de
l a s  e l e c c i o n e s .
b . C r i t e r i o s  i d e o l d g i c o s  ( d e  c o r r e s p o n d e n c i a  d e l  
g r u p o  s o c i a l  e l e g i d o  a l o s  p r i n c i p i o s  d e f e n d i d o s  p o r  e l  o r d e n a ­
mi e n t o ) :  d e m o c r a t i c i d a d  de  l a  o r g a n i z a c i d n  i n t e r n a ,  i n d e p e n d e n -  
c i a s i n d i c a l ,  d e m o c r a t i c i d a d  de  s u s  f i n e s ,  e t c .  E s t o s  c r i t e r i o s  
s o n  mas  d i f i c i l e s  de  m e d i r  q u e  l o s  p r i m e r o s  y o p e r a n  c omo
p r e e m i n è n t e m e n t e  j u s t i f i c a t i v o ( 1 2 9  ) .
El  C d d i g o  d e l  T r a b a j o  f r a n c e s  e n u m e r a  p a r a  l a  n e g o -  
c i a c i d n  c o l e c t i v a  l o s  s i  g u i  e n t e s  c r i t e r i o s  q u e  t i a n d e n  a 
e x t e n d e r s e  a l o s  p i a n o s  i n s t i t u c i o n a l e s :  l o s  e f e c t i v o s  s y n d i ­
c a l e s ,  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  s i n d i c a t o ,  l a s  c o t i z a c i o n e s , l a  
e x p e r i e n c i a  y a n t i g ü e d a d  d e l  s i n d i c a t o  y l a  a c t i t u d  p a t r i d t i c a  
d u r a n t e  l a  o c u p a c i d n  a l  é ma n a  e n  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ( 1 3 0 )
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N O  T A s
( 1)  E n t r a r  e n  e l  a n â l i s f s d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n ,  p r e t e n d i e n d o  
d a r  d e s d e  y a  u n a  d e f i n i c i d n  o m n i c o m p r e n s i v a  d e  t o d o s  s u s  
a s p e c t o s  r é s u l t a  d i f î c i l .  Se  p u e d e  i n t e n t a r  u n a  a p r o x i -  
m a c i d n ,  r e c o r d a n d o  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  un p r i n c i p i o  
b â s i c o  e n  l a  v i d a  s o c i a l  d e l  h o m b r e .  El  h e c h o  d e  q u e  t o d o  
i n d i v i d u o  n e c e s i t a  p a r a  s u  r e a l i z a c i d n  p e r s o n a l  i n t e g r a r -  
s e  e n  l a  s o c i e d a d  y a  i mp i  i c a  u n a  f o r m a  d e  p a r t i c i p a c i d n .
La f a m i  l i a  c omo  n u c l e o  s o c i a l  c e l u l a r ,  e s  e l  l u g a r  d o n d e  s e  
m a n i f i e s t a  ma s  o r i g i n a r i a m e n t e .
( 2)  A l a  p a r t i  c i p a c i d n  e s  p o s i b l e  a c e r c a r s e  d e s d e  l o s  e n f o q u e s  
s o c i 0 1 d g i COS , t e o l d g i c o s . y  c omo  p r i n c i p i o  o r d e n a d o r  d e  l a  
v i d a  s o c i a l .  E s t e  u l t i m o  e s  e l  q u e  n o s  i n t e r e s a ,  d e  l o s  a n -  
t e r i o r e s  i n t e n t a m o s  s e r v i r n o s  e n  l a  m e d i d a  q u e  s o n  u t i l e s  
a n u e s t r o  e s t u d i o .  El  e n f o q u e  s o c i o l d g i c o ,  p o r  e j e m p l o ,  
a n a l i z a  l a  p a r t i  c i p a c i d n  a t e n d i e n d o  a l a s  m o t i v a c i o n e s  q u e  
l l e v a n  a l  h o m b r e  a t o m a r  p a r t e  d e  p r o c e s o s  p o l i t i c o s ,  e c o -  
n d m i c o s ,  s o c i a l e s  y c u l t u r a l  e s .
( 3)  SANCHEZ MORON, M. :  La  p a r t  i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  e n  l a  
A d m i n i s t r a c i d n  P u b l i c a . T E S I S .  E s t .  d e  A d m i n i s t r a c i d n .  
C . E . C .  M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p a g s  6 5 - 6 6 .  El  a u t o r  d i s t i n g u e  e n t r e  
i d e a  e  , i d e o l o g i a  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n .
( 4 )  La  d i s t i n c i d n  e n  t r è s  t i p o s  d e  l a s  p e r s p e c t i v a s  d o c t r i n a -  
r i o - p o l f t i c a s , t i e n e  s d l o  v a l o r  s i s t e m a t i z a d o r , y a  q u e  a l  
i n t e r i o r  d e  c a d a  u n a  e x i s t e n  d i v e r s a s  c o r r i e n t e s ,  q u e  e n  
un e s t u d i o  p a r t i c u l a r  c o n v i e n e  m a t i z a r .
( 5)  P a r a  SANCHEZ MORON,  l a  " i d e o l o g i a  c o n s e r v a d o r a  h a c e  p r o p i o  
e l  c o n c e p t o  d e  p a r t i e i p a c i d n  p r e s e n t a n d o  l a  d e c i s i d n  p o l f -  
t i c a  c omo p r o d u c t o  de  un p r o c e s o  de  n e g o c i a c i d n  c o n  l o s  d i - 
f e r e n t e s  s e c t o r e s ,  e n  q u e  e l  E s t a d o  ( e n  s u  p a p e l  i n t e r -  
v e n c i o n i s t a )  s e  s i t u a  c omo m e d i a d o r  n e u t r a l  y  f i e l  e j e c u -  
t o r  d e l  p a c t o  e n t r e  i g u a l e s " .  La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a ­
d a n o  e n  . . .  . O p . c i  t .  p a g .  66 s s .
DESDENTADO BONETE, A.  i n d i c a  q u e  l o s  s e c t o r e s  c o n s e r v a d o r e s  
a n t e  e l  i n t e n t o  de  a v a n c e  d e  l a  d e m o c r a c i a  p a r t i c i p â t ! v a  
y l a  p a r t i  c i p a c i d n  p o p u l a r ,  i n t e n t a n  d e t e n e r  e s  a e v o l u c i d n  
0 T o g r a r  s u  n e u t r a l i z a c i d n ,  c o n v i r t i e n d o  a l a  p a r t i  c i p a ­
c i d n  e n  u n a  f d r m u l a  de  l e g i t i m a c i d n  d e l  a p a r a t o  d e l  E s t a d o  
" La  p a r t i c i p a c i d n  d e j a  de  s e r  e n t o n c e s  u n a  v i a  d e  a c c e s o  
a l  p o d e r  p a r a  c o n v e r t i r . s e  e n  un m e c a n i s m o  de  i n t e g r a c i d n  
a l  s e r v i  c i o  de  e s e  p o d e r ,  a l  q u e  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a  r e -  
f u e r z a " .  P a r t i  c i o a c i d n  v b u r o c r a c i a  e n  l a  g e s t i d n  de  l a  
S e q u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a " . En C u a d .  de  D e r .  d e l  T r a b .  
n9 4 ,  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  p a g .  3 3 6  s s .
En e s t a  l i n e a ,  CREUTZ s o s t i e n e  que^  "&n l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  
l e y  i n v i t a  a l a  c o o p e r a c i d n  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  1 o s
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s u j e t o s  p r o t e g i d o s  a s  f  c omo de  1 o s  e m p l e a d o r e s ,  s o n  e s t o s  
l o s  l l a m a d o s  a s o l u c i o n a r  l a s  t e n s i o n e s  s o c i a l e s  m e d i a n t e  un 
p r o p o r c i o n a d o  r e p a r t o  de  l a s  r e s p o n s a b i 1 i d a d e s  y a p o n e r  de  
modo  p r a c t i c o  a l  a l c a n c e  d e  l o s  g r u p o s  p o r  e l l o s  r e p r e s e n -  
t a d o s  l o s  o b j e t i v o s  y f o r m a i i d a d e s  c o n t e n i d o s  e n  l a  l e y .
La c o o p e r a c i d n  e n  l a  p r a x i s  a d m i n i  s t r a t i  v a  s i r v e  a l a  p a z  
s o c i a l  c u a n d o  l a s  i m p l i c a c i o n e s  r e a l  e s  de  l o s  p r o b l e m a s  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s o n  c o n o c i d o s  e n  s u  t o t a l i d a d .  J u n t o  
a s u  p a p e l  c omo c e n t r o  i n t e g r a d o r  d e l  t r a b a j o  e n  c o mu n  
de  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n ,  
l a  p r e r r o g a t i v a  de  l o s  d r g a n o s  de  c o a d m i n i s t r a c i d n  e s t a ,  
a n t e  t o d o ,  e n  c o o p e r a r  p a r a  c o n s e g u i r  u n a  h o m o g e n e  
c i d n  d e l  a p a r a t o  a d m i n i  s t r a t i v o ,  de  t a l  m a n e r a  q u e  l a s  
p e r s o n a s  p r o t é g é  d a s  no d e v e n g a n  e n  m e r o s  n u m é r o s " .
" La O r g a n i z a c i d n  A d mi n i  s t r a t i  va  d e  l a  S e q u r i d a d  S o c i a l  
e n  l o s  g r a n d e s  t e x t o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  c o n  e s p e c i a l  r é f é ­
r é  n c i a  a l a  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s " . O p . c i  t .  
p a g .  7 4 .
( 6 )  La s  p o s t u r a s  r e v o l u c i o n a r i a s  s o n  a q u e l l a s  q u e  " n i e g a n  
t o d a  p o s i b i l i d a d  de  e v o l u c i d n  d e n t r o  d e l  mi s mo  h a c i a  
f o r m a s  de  p a r t i  c i p a c i d n  d e m o c r a t i c a  y s o c i a l " .  SANCHEZ 
MORON : La  p a r t i  c i  p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  e n  l a  Admi  n i  s -  
t r a c i  dn p u b l i c a . O p . c i t .  p a g .  7 6 .
DESDENTADO BONETE s e n a l a  g u e u l a  i d e o l o g i a  r a d i c a l  d e  l a  
p a r t i c i p a c i d n .  s u p o n e  u n a  a m e n a z a  p a r a  l a  i d e o l o g i a  d o ­
m i n a n t e  - b a s a d a  e n  l a  e s t r i c t a  s e p a r a c i d n  e n t r e  d i r i g e n t e s  
y d i r i g i d o s ' f  La  p a r t i  c i  p a c i d n  e n  l a  m e d i d a  q u e  " i m p i  i c a  
un c a m b i o  en  l o s  c i r c u i t o s  t r a d i c i o n a l e s  de  d e c i s i d n  
y un d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  s e d e  de  a u t o r i d a d . . .  a p a r e c e . . .  
como u n a  r e i v i n d i c a c i d n  de  l o s  d o m i n a d o s  c o n t r a  e l  p o d e r  
e x i s  t e n t e . . . ÿ  y  c omo t a l , e n c o n t r a r a  "1 a h o s t i 1 i d a d  d e  l o s  
d e t e n t a d o r e s  d e l  p o d e r  e c o n d m i c o  y p o l i t i c o ,  c u i d a d o s o s  d e  
m a n t e n e r  l a  i n t e g r i d a d  de  s u s  p r i v i l é g i é s ,  l a  r e d i s t r i b u -  
c i d n  d e l  p o d e r  p a r e c e  c o n d u c i r  i n e v i t a b l e m e n t e  a l a  r e e s -  
t r u c t u r a c i d n  d e l  s i s t e m a  s o c i o - p o l I t i c o  y a m e n a z a n  l a  
p e r p e t u a c i d n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  d o m i n a c i d n " .  " P a r t i c i ­
p a c i d n  y B u r o c r a c i a  e n l a  . . . " O p . c i t .  p a g .  3 3 6 .
( 7)  SANCHEZ MORON; La p a r t i e i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  e n . . .  O p . c i t .  
p a g .  78 s s .
( 8 )  S o b r e  l o s  f u n d a m e n t o s  d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  v e r ,  e n t r e  o t r o s :  
GARCIA de  ENTERRI A:  " La p a r t i c i p a c i d n  d e l  a d m i n i s t r a d o  
en l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s " . En : R I S S .  O c t - D i c .  N9 4, 
M a d r i d ,  1 9 7 9  , p a g . 11 s s .  y ,  SANCHEZ MORON: La p a r t i  c i p a ­
c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . . O p . c i t .  p a g .  57 s s .
( 9)  VER. VI LLA GI L :  " La  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l . . " , e l  p u n t o  1 
d e l  a r t .  s e  d e n o m i n a  " La  e u f o r i a  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n "
O p . c i t .  p a g . 1 9 7 .  GARCIA de  ENTERRI A:  " La p a r t i  c i p a c i d n  
d e l  a d m i n i s t r a d o . . . "  O p . c i t .  p a g . 1 1 .  SAGARDOY BENGOECHEA:  
" La r e f o r m a  de  l a  e m p r e s a " En R e v .  d e l  T r a b .  N9 4 8 ,  4 t o .  
t r i m e s t r e ,  1 9 7 4 ,  p a g .  2 7 .
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( 1 0 )  L a s  NACIONES UNIDAS e n  s u '  I n f o r m e  s o b r e  l a  s i t  u a c  i dn  . . 
d e l  a n o  1 9 8 3 ,  e n  r e l a c i d n  c o n  e s t o  d i c e :  " En l o s  u l t i m o s  
a n o s ,  e n  m u c h o s  p a i s e s  r e g f m e n e s  a u t o r i t a r i o s  h an r e e m -  
p l a z a d o  l a s  f o r m a s  d e m o c r â t i c a s  y  p l u r a l i s t a s  d e  o r g a n i ­
z a c i d n ,  y  s e  h a n  r e p r i m i d o  o e l i m i n a d o  l o s  c a n a l  e s  o i n s t i ­
t u c i o n e s  p o r  m e d i o  d e  l a s  c u a l e s  l o s  c i u d a d a n o s  p u e d e n  
e x p r e s a r  s u s  o p i n i o n e s  e i n f l u i r  e n  l a  t o m a  de  d e c i s i o n e s .  
Go z a  d e  c o n s i d e r a b l e  a p o y o  l a  i d e a  de  q u e  l a s  f o r m a s  d e  
g o b i e r n o  mas  c e n t r a l t z a d a s  y  a u t o r i t a r i a s  s o n  ma s  i d d n e a s  
p a r a  l o g r a r  l a  c o h e s i d n  s o c i a l  y  l a  e f i c a c i a  e c o n d m i c a  n e c e -  
s a r i a  p a r a  un r a p i d o  d é s a r r o i l o " .  O p . c i t .  p a g . 2 7 1 .
( 1 1 )  S o b r e  e l  d é s a r r o i l o  de  e s t e  c o n c e p t o  y  s u  c o n t e n i d o  e n  l a  
D o c t r i n a  S o c i a l  de  l a  I g l e s i a  v e r ,  e s p e c i a l m e n t e :  B e n i g n i t a s . 
RIO X I I ,  a h o  1 9 4 5  ; 0 e t a q é s i m a  A d v e n i a n , PAULO V I ,  1 971  
( n 9 2 3  y 4 7 ) ;  M a t e r  e t  m a q i s t r a  ( n 9 9 1 - 9 3 ) ,  y P a c e m i n  T e r r i s  
( n 9 5 3 - 5 6  y 7 3 ) ,  JUAN X I I I , a h o s  1961  y 1 9 6 3 ,  r e s p e c t i v a ­
m e n t e ,  y ; G a u d i u m  e t  S p e s  ( n 9 5 5  , 59  y  6 0 ) ,  CONCI LI O 
VATICANO I I  a h o  1 9 6 5 .
( 1 2 )  CONFERENCI A EPI SCOPAL DE OBI S P OS  LATI NOAMERI CANOS: La  e v a n ­
g e l  i z a c i d n  e n  e l  p r é s e n t e  Y f y t u r o  de  A m e r i c a  1 a t i n a . " D o c u -  
m e n t o s  de  P u e b l a " .  M é x i c o ,  1 9 7 9 .  V e r ,  e s p e c i a l  m e n t e ,
n9 4 9 8  s s  y 1 2 7 2  d e l  M e n s a j e .  E s t o s  d o c u m e n t e s  s o n  i m p o r ­
t a n t e s  p a r a  c onoc e r  l a  a c t u a l  p o s t u r a  de  l a  I g l e s i a  e n  t o r n o  
a l o s  p r o b l e m a s  d e l  h o m b r e ,  l a  f e  y l a  v i d a  s o c i a l  e n  L a -  
t i n o a m é r i c a .
( 1 3 )  GARCIA BECEDAS e n  s u  T E S I S  s o b r e  : D e m o c r a c i a  y r e l a c i o n e s  
1 a b o r a l  e s , A k a l ,  M a d r i  d , 1 9 8 2 ;  d é s a r r o i  l a  l a  i d e a  d e  l a  
d e m o c r a t i z a c i d n  de  1 a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  v i a  p a r t i c i ­
p a c i d n .  S e n a l a  q u e  " l a  d e m o c r a c i a  e c o n d m i c a ,  m a n i f i e s t a  l a  
p r e t e n s i d n  d e  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  s u b a l t e r n a s ,  s e h a l a d a m e n -  
t e  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s . . . " ,  d e  p a r t i c i p a r  j u n t o  a l  E s t a d o  
e n  l a  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l ,  e i n s c r i t a  " e n  u n a  e s t r a t e g i a  
d e  ' l u c h a  p o r  l a s  r e f o r m a s '  e n  l o s  u l t i m o s  a h o s  r e v i t a l i -  
z a d a ,  y q u e  a f e c t a  a l a s  c o n d i c i o n e s  g é n é r a l e s  de  v i d a  de  
l a  p o b l a c i d n  a s a l a r i a d a " .  p a g . 5 4 .  Ve r  t a m b i é n ,  p a g .  7 0 .
( 1 4 )  VI LLA GI L a l  r e f e r i r s e  a l a  " r e f o r m a  de  l a  e m p r e s a " ^  i n d i c a  
q u e  é s t a  s e  o r i e n t a  , e n  l o s  u l t i m o s  a h o s ,  " h a c i a  l a  p a r t i -  
c i  p a c i d n  d e  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  e n  e l  s i s t e m a  e c o n d m i c o  
g l o b a l " .  En e s e  s e n t i  d o ,  l a  OI T - - r e c u e r d a  VI LLA GILr^ e n  s u  
r e c o m e n d a c i d n  1 1 3  de  1 9 6 0 ,  m a n t i e n e  l a  i d e a  de  q u e  e s  c o n -  
v e n i e n t e  c r e a r  o r g a n i s m e s  ( l é g a l e s  o c o n v e n c i o n a l e s  ) c o n
e l  o b j e t o  de  " f o m e n t a r  e l  d i â l o g o  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  y  l a  
c o m p r e n s i d n  m u t u a  e n t r e  l a s  p a r t e s  i n t é g r a n t e s  d e  l a  
s o c i e d a d " ,  p r o m o v i e n d o  e l  p r o g r e s o  e c o n d m i c o  y e l  d e s a -  
r r o l l o  s o c i a l  a t r a v é s  de  l a  p a r t  i c i p a c i d n  en l a  p l a n i f i -  
c a c i d n  s o c i o - e c o n d m i c a . A e s t o s  o r g a n i s m e s  s u p r a  e m p r e -  
s a r i a l e s  s e  a s i g n a  l a  t a r e a  de  c o n t r i b u i r  a q u e  s e a  a p l i c a d a  
c o r r e c t a m e n t e  l a  n o r m a t i v a  r e f e r e n t e  a l o s  i n t e r e s e s  c o l e c ­
t i v o s  de  e m p l e a d o r e s  y t r a b a j a d o r e s ,  " d e  a t i î  q u e  e s t a  i n s ­
t a n c i a  p a r t i c i  p a t i v a  no d e b a  s e p a r a r s e ,  s e n s  a t a m e n t e  , d e  
l a  p r e o c u p a c i d n  de  l a  r e f o r m a  d e  l a  e m p r e s a . . . "
- 2 1 7 -
En l a  a c t u a l ! d a d  e x i s t e n  o r g a n i s m e s  n a c i o n a l e s  q u e  p o s i b i -  
l i t a n  e s t e  t i p o  de  p a r t  i c i p a c i d n ,  p o r  e j e m p l o j  e n  F r a n c i a ,  
e l  C o n s e j o  E c o n d m i c o  y S o c i a l ,  e n  I t a l i a  e l  C o n s e j o  Ma c .  
de  l a  E c o n o m i a y d e l  T r a b a j o ,  e n  e l  R e i n o  U n i d o  e l  C o n ­
s e j o  N a c .  d e  D e s a r r o l l o  E c o n d m i c o  y  e l  C o m i t é  de  r e l a c i o n e s  
I n d u s t r i a l e s ,  e n  A l e m a n i a  e l  C o n s e j o  de  E x p e r t o s  e n  E c o n o -  
m i a  ( " g r u p o  de  l o s  c i n c o  s a b i o s " ) ,  e n  B é l g i c a  e l  C o n s e j o  
Na c .  d e l  T r a b a j o ,  e n  H o l a n d a  e l  C o n s e j o  E c o n d m i c o  y S o c i a l ,  
e n  E s p a h a  l a  C o n s t i t u c i d n  ( a r t . 1 3 1 . 2 )  p r e v e e  e l  a s e s o r a -  
m i e n t o  y c o l a b o r a c i d n  de  l o s  s i n d i c a t o s  y  o t r a s  o r g a n i ­
z a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  e n  l a  e l a b o r a c i d n  p o r  e l  G o b i e r n o de 
l o s  p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o ,  p e r o  no  e x i s t e  un o r g a n i s m e  q u e  
f a c i l i t e  l a  c o n c r e c i d n  d e  e s t a  p r e s c r i p c i d n  c o n s t i t u c i o n a l .  
La p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a .  I n s t .  
E s t .  E c o n o m .  M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  p a g . 1 8 7 .
( 1 5 )  La e x p r e s i d n  d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l ,  a c u h a d a  p o r  l o s  e s p o -  
s o s  We b b ,  s é r i a  p r o p i  a d e  l a  d o c t r i n a  b r i t â n i c à ,  p e r o  no 
t i e n e  a c e p t a c i d n  g e n e r a l .  En A l e m a n i a  F e d e r a l  s e  h a b l a  de  
" d e m o c r a c i a  e c o n d m i c a "  o " r e f o r m a  d e  l a  e m p r e s a "  ( s e g u n  
l a  i d e o l o g i a  de  q u e  s e  t r a t e ) .  T o d a s  e s t a s  d e n o m i n a c i o n e s  
h a c e n  r e f e r e n d a  a l a  i d e a  de  p a r t i  c i  p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  e n  l a  e m p r e s a ,  c omo s e n a l a  OJEDA AVI LES y RODRIGUEZ 
SAn UDO:  " E s t r u c t u r a  de  l a  e m p r e s a " .  C u a d .  de  D e r .  d e l  T r a b .  
M a d r i d  1 9 7 8 ,  n9 4 ,  p a g . 2 1 9 .
( 1 6 )  v e r :  GARCIA BECEDAS:  D e m o c r a c i a  y r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  .
O p . c i t . p a g .  51 s s .
( 1 7 )  VER:  PERRI N:  " La S e q u r i d a d  S o c i a l  c o m o . . . " . O p . c i  t .
p a g . 1 6 8 .  V,  TOMASETTA:  P a r t i  c i p a c i d n  y a u t o q e s t i d n . Amo-  
r r o r t u .  B.  A i r e s ,  1 9 7 2 .  ( T i t .  o r i g i n a l :  P a r t i  c i p a z i o n e  e 
a u t o g e s t i o n e .  d e n t r o  e c o n t r o  i l  s i s t e m a .  T r a d ,  de  M a r i n o  
A y e n a  Be d i  no)»
TOMASETTA s i g u i e n d o  a BORDEAU,  d e f i n e  l a  d e m o c r a c i a  s o c i a l  
c o mo :  " a q u e l l a  d o n d e  e s t a n  e x c l u î d a s  l a s  d e s i g u a l d a d e s  
o c a s i o n a d a s  p o r  l o s  a z a r e s  d e  l a  v i d a  e c o n d m i c a ,  d o n d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s . s e  h a y a n  p r o t e g i d o s  d e  l a  a g r e s i d n  q u e  s u  
n e c e s i d a d  de  e n c o n t r a r  e m p l e o  p o d r i a  f a c i l i t a r ,  y d o n d e  
c a d a  c u a l ,  e n  f i n ,  p u e d e  h a c e r  v a l e r  s u  d e r e c h o  a o b t e n e r  
de  l a  s o c i e d a d s u f i c i e n t e  p r o t e c c i d n  c o n t r a  l o s  r i e s g o s  de  
l a  v i d a .  La d e m o c r a c i a  s o c i a l  t i e n d e  a s i  a e s t a b l e c e r  
e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  u n a  i g u a l d a d  d e  h e c h o  q u e  s u  l i b e r ­
t a d  t e d r i c a  e s  i n c a p a z  de  a s e g u r a r l e " .  P a g . 31 de  l a  o b r a  
c i t .
La i d e a  de  l a  d e m o c r a c i a  s o c i a l  s e t r a d u c e  e n  m a t e r i a  j u r i -  
d i c a ,  en  e l  s u r g i m i e n t o  de  u n a  n u e v a  r a m a  d e l  d e r e c h o :  
e l  D e r e c h o  S o c i a l . S o b r e  e l  c u a l ,  l a  d i s c u s i d n  d o c t r i n a r i a  
p e r m a n e c e  a b i e r t a ,  e s p e c i a l  m e n t e  e n  c u a n t o  a s u  c o n s i d e r a -  
c i d n  c omo u n a  r a m a  a u t d n o m a ,  o s i  d e b e  s e r  e n c u a d r a d a  
d e n t r o  d e l  D e r e c h o  P u b l i c o  o d e l  D e r e c h o  p r i v a d o ,  y a û n ,  
s i  e s  r a m a  i n d e p e n d i e n t e  o no d e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  o 
d e l  D e r e c h o  Ad m i n i  s t r a t i v o .
( 1 8 )  VER:  SANCHEZ MORON: La  p a r t i e i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .
O p . c i t .  p a g . 6 5 .  y ,  VI LLA GI L ,  q u i  e n  d i c e  " q u e  u n a  de  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a  s o c i e d a d  m o d e r n a  e s . l a  p r e t e n ­
s i d n  de  r e a l i z a r  l a  p a r t  i c i p a c i d n ,  y e n  e l  p l e n o  d e s a r r o -
- 2 1 8 -
1 1 0 d e l  r e c u r  s o  h u ma n o  s e  c o n v i e r t e  en  e l  o b j e t i v o  d e  l a  
s o c i e d a d  de  p a r t i c i p a c i d n . . . "  S i g u i e n d o  a F r a n c o i s  PERROUX,  
i n d i c a  q u e  e s t a  s o c i e d a d  de  p a r t i c i p a c i d n  p r é s e n t a  c i n c o  
r a s g o s  b a s i c o s :  " 1 9  La c o n c e s i d n  a t o d o s  de  un m f n i m o  
v i t a l ,  t a n t o  e n  e l  o r d e n  f i s i c o  c omo  e n  e l  o r d e n  c u l t u r a l .  
29 El  p l e n o  d e s a r r o l l o ,  de  t o d o s  y  c a d a  u n o ,  a t r a v é s  
de  l a  e d u c a c i d n  p e r m a n e n t e  - p r o f e s i o n a l  y g e n e r a l -  y e l  
' p a n  c o t i d i a n o  d e  l a  c u l t u r a ' .  39 La  s e l e c c i d n  s i n  e l i m i n a -  
c i d n ,  e s  d e c i r ,  e l  e m p l e o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  d e  e x a m e n ,  
p r e v i s i d n  y o r i e n t a c i d n  y  f o r m a c i d n ,  q u e  p e r m i t a n  a c a d a  
u n o  e j e r c e r  u n a  f u n c i d n  e c o n d m i c a  y s o c i a l m e n t e  b e n e f i c i o s a  
49 La  f o r m a c i d n  de  é l i t e s  f u n c i o n a l e s ,  r e c l u t a d a s  e n  l a  
c o m p e t e n c i a  c o l e c t i v a ,  q u e  s u s t i t u y a n  a l o s  g r u p o s  d o m i n a n ­
t e s  e n  v i r t u d  de  l a  h e r e n c i a  y l a  f o r t u n a .  59 La e l a b o r a ­
c i d n  de  p r o y e c t o s  de  o b r a s  c o l e c t i v a s  e n  l a  d i s u a s i d n  
l i b r e  y e l  d i a l o g o  s o c i a l ,  p a r a  c o r o n a r l o s  c o n  e l  ' G r a n  P r o  
y e c t o  de  l a  S o c i e d a d ' ,  q u e  no p u e d e  s e r  mas  q u e  l a  b u s q u e -  
da  de  t i p o s  v a l i d o s  p a r a  e l  s e r  h u m a n o " .  La  p a r t i c i p a ­
c i d n  de  l o s . . . Op.  c i t .  p a g .  2 0 .
( 1 9 )  En g e n e r a l ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  l a  " i n t e r v e n c i d n  ma s  o 
m e n o s  d i r e c t a  q u e  s e  t i e n e  e n  l a  r e a l i z a c i d n  de  u n a  c o s a  
0 en  l a  c o n s u m a c i d n  de  un h e c h o " *  E n c i c l o p e d i a  U n i v e r s a l
. I l  u s t r a d a .  T . 2  .
P a r a  l a  m a y o r  f a  de  l a  d o c t r i n a  d a r  u n a  d e f i n i c i d n  e s  d i -  
f i ci  1 p o r  l a  f a l t a  de  un i v  oc  i d a d  q u e  t i e n e  e l  t é r m i n o .
La p a r t i c i p a c i d n  s i e m p r e  ha  e s t a d o  a c o m p a h a d a  de  " u n a  c o n s i  
d e r a b l e  a m b i g u e d a d  c o n c e p t u a l  e i d e o l d g i c a ,  de  e s t a  m a n e r a  
s e  e x p r e s a n  e n t r e  o t r o s ,  GARCIA d e  ENTERRI A,  E . " L a  p a r t i -  
c i p a c i d n  d e l  a d m i n i s t r a d o . . . " o p . c i t .  p a g . 1 1 .  y VI LLA GI L :
" La  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l . . . " O p . c i t .  p a g . 1 9 7 .
E s t e  u l t i m o  a u t o r  r e c u r r i e n d o  a G e r a l d  FORTI N de  l a  U n i v e r -  
s i d a d  L a v a l  de  Q u e b e c ,  d i s t i n g u e  c i n c o  p o s i b l e s  a c e p c i o n e s
0 s i g n i f i c a d o s : 1 .  P a r t i c i p a c i d n  a c t i v i s t a ,  e n  l a  m e d i d a  
e n  q u e  un i n d i v i d u o  p e r t e n e z c a  a u n a  a s o c i a c i d n .  2 .  P a r t i ­
c i p a c i d n  i n t e g r a d o r a  o i n t e g r a c i d n  s o c i a l ,  d e  modo  q u e  e l  
i n d i v i d u o ,  o e l  g r u p o ,  p a r t i c i p a  e n  l a  s o c i e d a d  y  e n  s u s  
o b j e t i v o s ,  e n  t a n t o  q u e  a d q u i e r e ,  n o r m a l m e n t e  p o r  e l  p r o ­
c e s o  d e  s o c i a l i z a c i d n ,  l o s  v a l o r e s  c o m u n m e n t e  a d m i t i d o s
a l o s  p r o p u e s t o s  p o r  q u i e n e s  o s t e n t a n  e l  p o d e r .  3 .  P a r t i ­
c i p a c i d n  c omo n o c i d n  p r d x i m a  a l a  m a n i p u l a c i d n  y m o v i l i -  
z a c i d n  i d e o l d g i c a ,  p e r s o n a s  o g r u p o s , c o n  p o s i b i l i d a d  
c o n c r e t a  p a r a  t o d o s  e l l o s  de  i n f l u i r  e n  l a  d e c i s i d n  c o l e c ­
t i v a  q u e  e s  l a  e l e c c i d n  de  o b j e t i v o s  s o c i a l e s .  5 .  P a r t i ­
c i p a c i d n  a n i v e l  d e l a s  d e c i s i o n e s ,  en  l a  q u e  t o d o s  l o s  
g r u p o s  s o n  d i r e c t a m e n t e  r e s p o n s a b l e s  de  l a  d e c i s i d n  
f i n a l .  S i  e l  g r u p o  e s  g r a n d e ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  a e s t e  n i ­
v e l  de  d e c i s i o n e s  t i e n e  q u e  i n s t i t u c i o n a l i z a r s e  e n  u n a  
e s t r u c t u r a .  P a g . 19 d e l  t e x t o  c i t a d o .
( 2 0 )  E s t o  no  q u i e r e  d e c i r ,  q u e  s e a  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  u s u a -  
r i o s  e n  l o s  o r g a n i s m o s  g e s t o r e s  de  n u e s t r a  i n s t i t u c i d n ,
1 a q u e  p e r m i t  a d e l i m i t a r  e n  c o n c e p t o ,  t a n t o  e s  a s f ,  q u e  
c omo v e r e m o s  l a s  e x p e r i e n c i a s  a c t u a l  e s  de  p a r t i c i p a c i d n  
e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  t i e n e n  s u s  a n t e c e d e n t e s  e n  l o s  
c r i t e r i o s  q u e  s e  h a n u t i l i z a d o  e n  o t r o s  s e c t o r e s ,  e s p e c f f i -  
c a m e n t e ,  e n  l a  e m p r e s a .
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( 2 1 )  SANCHEZ MORON: La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .  O p . c i t .  
p a g .  7 3 .  S o b r e  p a r t i c i p a c i o n  i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v a ,  v e r  
e s t e  mi s mo  a u t o r ,  p a g .  1 3 8 - 1 4 1 .
( 2 2 )  SANCHEZ MORON s e h a l a  que ,  " a  n i v e l  c o n s t i t u c i o n a l ,  e l  t r a -  
t a m i e n t o  t e c n i c o  d e l  p r o b l e m a  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u ­
d a d a n o  en l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  e s  c l a r a m e n t e  i n s u f i -  
c i e n t e ,  c u a n d o  no f a l t a  p o r  c o m p l e t o .  P o r  r e f e r i r n o s
t a n  s d l o  a l a s  c o n s t i t u c i o n e s  e s c r i t a s  de  l a s  d e m o c r a c i e s  
o c c i d e n t a l e s ,  s e  o b s e r v a  c dmo  l a s  a l u s i o n e s  a t a l  t i p o  
de  p a r t i c i p a c i d n  s o n  e s c a s a s  e i n c o n e x a s ,  s i n q u e  e x i s t a  
u n a  a d e c u a d a  i n s t r u m e n t a l i z a c i d n  t é c n i c o - i n s t i t u c i o n a l  
d e l  f e n d m e n o " .
R e f i r i é n d o s e  a a l g u n o s  e j e m p l o s  e u r o p e o s  c i t a  l o s  c a s o s  d e  
P o r t u g a l ,  c u y a  c o n s t i t u c i d n  e n  s u  a r t .  2 2 8  p r e s c r i b e :
" La  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  s e r a  e s t r u c t u r a d a  de  t a l  modo  
q u e  s e  a p r o x i m e n  l o s  s e r v i  c i  o s  a l a  p o b l a c i d n ,  s e  a s e g u r e  
l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  a d m i n i s t r a d o s  en  l a  g e s t i d n  e f e c ­
t i  v a  de  l o s  m i s m o s ,  e s p e c i a l m e n t e  a t r a v é s  de  l a s  o r g a n i z a ­
c i o n e s  p o p u l a r e s  de  b a s e  o de  o t r a s  f o r m a s  de  r e p r e s e n t a -  
c i d n  d e m o c r a t i c a  y s e  é v i t é  l a  b u r o c r a t i z a c i d n " . La  C o n s ­
t i t u c i d n  S u e c a  de  1 9 7 4 ,  q u e  e s t a b l e c e  q u e  e l  G o b i e r n o  
e n  l a  p r e p a r a c i d n  d e  s u s  a s u n t o s ,  " d a r a  o p o r t u n i d a d  a 
c u a l e s q u i e r a  a s o c i a c i o n e s  e i n d i v i d u o s ,  en  l a  m e d i d a  q u e  
s e a  p r e c i s o ,  p a r a  q u e  p u e d a n  e x p o n e r  s u  p a r e c e r " . ( a r t . 2  , 
C a p t . 2 ) ,  a g r e g a n d o  e n  s u  a r t . 6 d e l  C a p t . 1 1 ,  q u e  " s e  
p o d r â n  e n c o m e n d a r  f u n c i o n e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s  a s o c i e d a d e s  , 
a s o c i a c i o n e s ,  c o m u n i d a d e s  o f u n d a c i o n e s " .  La  c o n s t i t u c i d n  
g r i e g a  de  1 9 7 5  " c o n  m e n o s  c a r g a  p r o g r e s i s t a "  como s e n a l a  
SANCHEZ MORON^. e n  s u  a r t . 5 c o n s a g r a  e l  d e r e c h o  de  t o d a  
p e r s o n a  a " p a r t i c i p a r  e n  l a  v i d a  s o c i a l ,  e c o n d m i c a  y p o l i -  
t i c a  d e l  p a i s " ,  a g r e g a n d o  e n  s u  a r t . 102  a p . 4 ,  q u e  " l a  
l e y  p o d r a  p r e v e r  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  de  
l a s  e n t i d a d e s  l o c a l e s  de  s e g u n d o  g r a d o  de  r e p r é s e n t a n t e s  
e l e g i d o s  p o r  o r g a n i z a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  c i e n t i f i c a s  
y c u l t u r a l  e s " .  R e s p e c t o  a l  t e x t o  d e l  a r t . 9 n 9 2  de  l a  
C o n s t i t u c i d n  e s p a h o l a  e s t e  a u t o r  s o s t i e n e  q u e , s u  " m o d e l o 
d i r e c t o "  e s  e l  a r t . 3 , a p . 2  de  l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a .
La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .  o p . c i  t .  p a g . 91 s s
( 2 3 )  El  d i c h o  a r t . 109  de  l a  C o n s t i t u c i d n  c h i l e n a  e s t a b l e c e  
q u e  l o s  C o n s e j o s  c o m u n a l e s  de  D é s a r r o i  1 o  ^ . e s t a n  
i n t e g r a d o s  p o r  e l  A l c a l d e  ( d e  d e s i g n a c i d n  p o f ' e T  E s t a d o
q u e  l o s  p r e s i d e  y p o r  " r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
c o m u n i t a r i a s  de  c a r a c t e r  t e r r i t o r i a l  y f u n c i o n a l  y d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  r e l e v a n t e s  d e n t r o  d e  l a  c o m u n i d a d ,  c o n  e x c e p -  
c i d n  de  a q u e l l a s  de  n a t u r a l e z a  g r e m i a l  o s i n d i c a l  y  d e  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a " .  La  e x c l u s i d n  de  l o s  s i n d i c a t o s  
d e  e s t e  o r g a n i s m e  e s t a  en  c o n s o n a n c i a  c o n  e l  e s p i r i t u  
d e l  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  c h i l e n o  y ,  e n  e s p e c i a l  
d e l  l a b o r a l ,  q u e  r e d u c e  l a  a c t u a c i d n  d e l  s i n d i c a t o  a l a  
e m p r e s a  y c o n  f u n c i o n e s  t e n d i e n t e s  a f a c i l i t a r  l a  " c o n c e r ­
t a  c i d n " c o n  e l  e m p r e s a r i o ,  p e r o  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  
p a t r o n a l e s .  La  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a ,  p o r  e j e m p l o ,  s d l o  
t i e n e n  e f e c t o  e n  e l  e x c l u s i v e  m a r c o  de  e l l . a s ,  l a s  f e d e -  
r a c i o n e s  y c o n f e d e r a c i o n e s  s y n d i c a l e s  t i e n e n  p r o h i b i c i d n  
e x p r e s a  de  i n t e r v e n i r  d i  r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  en  l a s  a c t i -  
v i  d a d e s  s y n d i c a l e s  a l  i n t e r i o r  de  l a  e m p r e s a .
- 2 2 0 -
( 2 4 )  SANCHEZ MORON s i g u i e n d o  a T . P ARS ONS ,  d e f i n e  e f i c a c i a  c omo 
l a  " c a p a c i d a d  de  u n a  o r g a n i z a c i d n  p a r a  a l c a n z a r  s u s  o b j e ­
t i v o s  s e g u n  l a s  m o d a l i d a d e s  p r o p u e s t a s  p o r  l a  r a c i o n a l i d a d  
h i s t d r i c a  de  s u  c o n t e x t o  s o c i a l " .  La  p a r t i c i p a c i d n  d e l
c i  u d a d a n o  e n . .  O p . c i t .  p a g .  2 1 1 .
En l a  d o c t r i n a l  c o n s t i t u c i o n a l  e s p a h o l a  s e  h a  d a d o  un i n ­
t e r  e s  a n  t e  d e b a t e  a p r o p d s i t o  de  l a  e f i c a c i a  y s u  c o n s a g r a ­
c i d n  como p r i n c i p i o  de  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i  s t r a t i  v a  e n  e l  
a r t .  1 0 3  de  l a  c o n s t  i t .  Al  r e s p e c t o  v e r ,  e n t r e  o t r o s ,
BAENA d e l  ALCAZAR:  " La  o r d e n a c i d n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n 
c e n t r a l  v p e r i f e r i c a  y l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e " . En :
La A d m i n i s t r a c i d n  e n  l a  C o n s t i t u c i d n . O b r a  r e a l i z a d a  e n  
c o n j u n t o  c o n  GARRIDO FALLA y ENTRENA CUESTA.  C . E . C .  M a d r i d ,
1 9 8 0 ,  p a g . 49  s s .
BOENINGER KAUSEL,  en* P a r t i c i p a c i d n :  O p o r t u n i d a d e s . .  . , 
d e s d e  o t r a  p e r s p e c t i v a  e n t i e n d e  q u e  l a  e f i c a c i a  de  l a  p a r ­
t i c i p a c i d n  e s  " l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  l a s  a c c i o n e s  c o l e c t i ­
v a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c u m p l a n  c o n  l o s  p r o p d s i t o s  de  l o s  
a c t o r e s  r e s p e c t i v o s  y c o n  l a s  f i n a l i d a d e s  q u e  l a  s o c i e d a d  
l e s  h a y a  a t r i b u i d o "  O p . c i t .  p a g . 1 4 - 1 5 .
( 2 5 )  SANCHEZ MORON ‘. P a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . .  Ob.  o p .  c i t .  
i n d i c a  q u e ^ " ^ n  e f e c t o ,  h o y  e n  d i a  p o r  e f i c a c i a  no s e  e n ­
t i e n d e  l a  me r  a p r o d u c t i v i d a d  m e n s u r a b l e  e c o n d m i c a m e n t e .
No e s  un c o n c e p t o  p u r a m e n t e  t é c n i c o  a p i i c a b l e  a l a  r a c i o -  
n a l i d a d  i n t r i n s e c a  ( m i c r o - e c o n d m i c a ) d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
de  un s u j e t o  e c o n d m i c o  o a d m i n i s t r â t i v o .  Y e l l o  p o r q u e
e l  r e s u l t a d o  f i n a l  de  l a  a c c i d n  d e l  mi s mo  t i e n d e  a c o n s i - 
d e r a r s e  no s d l o  e n  f o r m a  i n m e d i a t a ,  s i  no t e n i e n d o  e n  c u e n ­
t a  s u  i n t e r r e l a c i d n  c o n  l o s  r e s t a n t e s  f e n d m e n o s  s o c i a l e s ,  
q u e  e s  l o  q u e  e n  d e f i n i t i v a  d é t e r m i n a  s u  a d e c u a c i d n  g l o ­
b a l  a l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  p r e t e n d e  s a t i s f a c e r ,  s u  b u e n  o ma l  
f u n c i o n a m i e n t o  en  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  p o r  t a n t o  s o c i a l e s " .
El  mi s mo  a u t o r  a l  r e f e r i r s e  a l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l o s  p r o -  
c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r â t i v o s ,  s e h a l a  q u e  é s t a  t i e n e  u n a  v i r ­
t u d  de  e f i c i e n c i a  e n  l a  a c t i v i d a d  ( p â g .  1 7 1 ) .
PERPI NA RODRIGUEZ c o n t r a r i o  a l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  e n  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  s o s t i e n e  q u e  l a  e f i c a c i a  de  é s t a  " s e  l o g r a ,  
no p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  d e m o c r a c i a ,  s i  no  p o r  l a  b u r o c r a c i a . . .  
c a p a z  y r a c i o n a l .  PERPl NA c r e e  q u e  s i e n d o  e f i c i e n t e  e l  
s i s t e m a  d e m o c r a t i c o ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  no e s  n e c e s a r i a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  a f e c t a r f a  s u  e f i ­
c a c i a .  " D e m o c r a c i  a y . . . " O p . c i  t .  p a g .  1 267  s s .
P o r  e l  c o n t r a r i o  GARCIA de  ENTERRI A e n t i e n d e  q u e  l a  p a r t i ­
c i p a c i d n  e s  u n a  t é c n i c a  e l e m e n t a l  de  e f i c i e n c i a  e n  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a .  " La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  A d m i n i s - . 
t r a d o . . . "  O p . c i t .  p a g .  11*
( 2 6 )  S o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  e x i s t e n c i a  de  un f u n c i o n a r i a d o  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  i n d e p e n d i e n t e  y c a l i f i c a d o  t é c n i - 
c a m e n t e  i n s i s t e  l a  m a y o r i a  d e  l a  d o c t r i n a .  PENDAS DIAZ 
s e h a l a  que- ,  " l o  q u e  p u e d a  s e r  un d r g a n o  g e s t  o r  de  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l  s e r a ,  e n  g r a n  p a r t e ,  l a  i ma' gen q u e  q u i e r a n  
d a r l e  e l  p e r s o n a l  q u e  Ta s i r v e " .  O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i - 
v a . . .  O p . c i t .  p a g . 7 7 ,
GARRIDO FALLA , h a b l a  d e  q u e  l a  e f i c a c i a  e x i g i b l e
- 2 2 1 -
a l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  d e b e  s e r  " i n d i f e r e n t e " , e n  e l  s e n ­
t i  do  q u e  d e b e  s e r  e f i c a z  t a n t o  s i  s e  p e r j u d i c a  c omo s i  s e  
f a v o r e c e  l a  p o l i t i c a  d e l  G o b i e r n o  q u e  e s t a  e n  e l  p o d e r .  
C o m e n t a r i o s  a l a  C o n s t i t u c i d n . Ci  v i t a s .  M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  
p a g . 1 0 3 0 .
( 2 7 )  B a s t e  r e c o r d a r  q u e  e n  d e m o c r a c i a  u n o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  
p a r a  l a  e f i c a c i a  d e l  d e r e c h o  a v o t o ,  e s  q u e  e s t e  s e a  
e j e r c i d o  de  m a n e r a  i n f o r m a d a  y q u e  l o s  c i u d a d a n o s  c o n o z -  
c a n  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e  l a s  m a t e r i a s  q u e  s e  s o m e t e n  a s u  
c o n s i d e r a c i d n  a t r a v é s  d e  l a s  e l e c c i o n e s  o d e l  r e f e r é n -  
dum.
( 2 8 )  La  c o n s t i t u c i d n  e s p a h o l a  e n  s u s  a r t .  1 0 9  y 1 1 0  r é g u l a  
e s t e  d e r e c h o  e n  r e l a c i d n  c o n  l a s  C a m a r a s  l e g i s i a t i v a s , 
a l  a t r i b u i r l e s  e l  d e r e c h o  a r e c a b a r  i n f o r m a c i d n  p a r a  e l  
m e j o r  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  f u n c i o n e s ,  y a  s e a  a t r a v é s  d e  
i n f o r m e s ,  c omo l a  o b l i g a c i d n  de  c o m p a r e c e n c i a  p e r s o n a l  de  
l o s  i n t é g r a n t e s  d e l  G o b i e r n o  a n t e  e l l a s .
( 2 9 )  Lo s  OBI SPOS LATI NOAMERI CANOS e n  l o s . D o c u m e n t e s  de  P u e b l a .
3 a .  C o n f e r .  E p i s c o p a d o  L a t i n o a m e r i c a n o , s e h a l a  " q u e  e l  d e ­
r e c h o  a l a  i n f o r m a c i d n  e s  un d e r e c h o  e m e r g e n t e ,  c omo s o n  
t a m b i é n  e l  d e r e c h o  a l a  p r o p i  a i m a g e n ,  a l a  b u e n a  f a m a ,
a l a  p r i v a c i d a d ,  e t c .  O p . c i t .  n9 1 2 7 3 .
( 3 0 )  La  c o n s e c u c i d n  d e l  d e r e c h o  a i n f o r m a c i d n  s o b r e  l a s  a c t i  v i  d a ­
d e s  de  l a  e m p r e s a ,  e s  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  de  l u c h a  d e l  
s y n d i c a l i s m e  no  c o l a b o r a c i o n i s t a , q u e  s e  u b i c a  e n  l a  l i n e a  
d e l  c o n t r o l  de  l a s  a c t i v i d a d e s  e m p r e s a r i a l  e s . ESTEBAN 
VELASCO;  P a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a
y l a  r e f o r m a  d e  l a s  s o c i e d a d e s  a n d n i m a s . I n s t .  E s t .  F i s c a l e s  
M. T r a b .  C u a d .  L a b .  M a d r i d ,  1 9 8 0 .  E s t e  a u t o r  i n d i c a  
q u e  a p a r t i r  de  1 9 7 3 - 4 ,  l a  f o r m a  d e  p a r t i c i p a c i d n  " p o r  v i a  
d e l  c o n t r o l  ( m o d e l o i t a l i a n o ) "  s e  h a  c e n t r a d o ,  p o r  l o s  
s i n d i c a t o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a  de  n e g o c i a c i d n ,  
ma s  a l l a  de  l o s  p r o b l e m a s  r e l a t i v e s  a l a  o r g a n i z a c i d n  d e l  
t r a b a j o ,  " a  r e c l a m a r  y c o n s e g u i r  e l  d e r e c h o  de  i n f o r m a c i d n  
e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a l a s  i n v e r s i o n e s  y a l a s  m o d i f i c a c i o ­
n e s  de  e s t r u c t u r a s  de  l a  e m p r e s a " .  P a g .  1 4 .
Al  r e s p e c t o  v e r ,  t a m b i é n ;  GARCIA BECEDAS:  D e m o c r a c i a  v 
r e l a c i  o n e s  . . .  O p . c i  t .  p a g .  1 0 3  s s .
( 3 1 )  GARCIA BECEDAS:  De mo c r  a c  i a y  r e  1 a c  i o n e  s...o p . c i t .  p a g .  72 s s .
( 3 2 )  SANCHEZ MORON d i s t i n g u e  e s t o s  t r è s  a s p e c t o s  b a s i c o s  d e n t r o  
de  l a  i n f o r m a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a :  " 1 )  La  i n f o r m a c i d n  a
l a  A d m i n i s t r a c i d n ,  o b i e n  l a  r e c o g i d a  d e  d a t o s  e n  e l  m e d i o  
s o c i a l  p o r  p a r t e  d e l  d r g a n o  a d m i n i  s t r a t i v o ,  l l a m a d a  i n f o r ­
m a c i d n  a s c e n d e n t e .
2)  La  i n f o r m a c i d n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  a l  c i u d a d a n o .
3)  La  i n f o r m a c i d n  i n t e r n a ,  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  u n i d a d e s  
a d m i n i  s t r a t i  v a s  y  l o s  v a r i o s  e s t r a t o s  de  l a  b u r o c r a c i a " .
La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  e n  . . .  O p . c i  t .  p a g . 2 0 1 .
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( 3 3 )  SANCHEZ MORON: La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .  O p . c i t . ^  
e n  l a  p a g .  201 i n d i c a  q u e  l o s  i n t e n t o s  de  r e f o r m a s  d e  l a  
A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  " t r o p i e z a  no y a  s d l o  c o n  l a s  c o n ­
d i c i o n e s  e n  q u e  s e  e j e r c e  e l  p o d e r  p o l i t i c o  e n  n u e s t r a s  
s o c i e d a d e s ,  s i  n o ,  a d e m a s ,  c o n  l a  r u t i n a  y e l  c o n s e r v a d u r i s -  
mo. de l o s  a d m i n i t r a d o r e s ,  q u e  r e f u e r z a n  s u  o p o s i c i d n  a t o ­
d a  t r a n s f o r m a c i d n  o c e s i d n  de  s u  p a r c e l  a de  p o d e r " .
( 3 4 )  PERRI N:  " R a c i  o n a l i z a c i d n  y . . . " O p . c i t .  p a g . 4 9 5 .
( 3 5 )  La  d e m o c r a c i a  d i r e c t a ;  l a  p a r t i c i p a c i d n  d i r e c t a  e n  e l  
p o d e r  y e l  a u t o g o b i e r n o  - s e n a l a  TOMASETTA-  l l e v a n  de  p o r
SI a l  p r o g r e s o  y a d e l a n t o  de  l a  s o c i e d a d ,  p u e s  s e  l o g r a r i a n  
r e s u l t a d o s  mas  s e g u r o s  y  s a t i s f a c t o r i o s  q u e  p o r  m e d i o  d e  
l o s  s i s t e m a s  p o l f t i c o s  r e p r é s e n t â t i v o s . P e r o ,  c omo s e  d e mo s  
t r d  e n  l a  G r e c i a  c l a s i c a ,  l a  d e d i c a c i d n  d e  t o d o s  a l a  c o s a  
p u b l i c a  l l e v d  a l  e x t r e m e  q u e , " c u a n t o  mas  s e  p e r f e c c i o n a b a  
l a  d e m o c r a c i a ,  mas  s e  e m p o b r e c i a n  s u s  c i u d a d a n o s . . . "  La  
h i p e r t r o f i a  d e  l a  v i d a  p o l î t i c a  t r a e  como c o n s e c u e n c i a  l a  
h i p e r t r o f i a  de  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n d m i c a s .  P a r t i c i p a c i d n  
y . . .  O p . c i t .  p a g .  2 3 - 2 4 .  v e r  t a m b i é n :  GARCIA BECEDAS:
D e m o c r a c i  a y » . .  O p . c i  t .  p a g . 47 s s
( 3 6 )  NACIONES UNI DAS:  I n f o r m e  s o b r e  l a . . . O p . c i  t .  p a g . 2 7 0  .
( 3 7 )  DESDENTADO BONETE:  " P a r t i c i p a c i d n  y b u r o c r a c i a . . . " O p . c i  t .  
p a g . 3 3 8 .
( 3 8 )  VI LLA GI L " c o n s t a t a "  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  un h e c h o  e n  
l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  y e n  e s  a c a l i -  
d a d  e s t u d i a  e l  p r o b l e m a .  P e r o  c omo j u i c i o  a f i r m a  q u e  l a  
i n t e r v e n c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s : " E s t a  p r e t e n d i d a  p a n a c e a  
s e  h a  p r o y e c t a d o ,  c omo n o ,  a l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  
s e g u r i d a d  s o c i a l  y c o n  h a r t a  f r e c u e n c i a  h a  p r o d u c i d o  ma s  
c o n f u s i d n  de  i d e a s  q u e  r e s u l t a d o  p o s i t i v o  a l  g u n o ,  q u i z a  
p o r  c u l p a  de  h a b e r  e n t e n d i d o  q u e  un s i s t e m a  c o n c r e t o  de  
s e g u r i d a d  s o c i a l . . .  c o n  m a n i f e s t a c i o n e s  de  p a r t i c i p a c i d n ^  
e s  y a ,  de  s u y o ,  un b u e n  s i s t e m a  de  s e g u r i d a d  o de  s e g u r i d a d  
s o c i a l ,  c u a n d o  l a  e x p e r i e n c i a  d e m u e s t r a  q u e  t a l  c o n c T u s i d n  
e s  i n a c e p t a b l e .  En t e o r i a ,  i n c l u s o ,  no h a y  o b s t a c u l o
s e r i o  p a r a  d e f e n d e r  l a  e x c e l e n c i a  de  un s i s t e m a  d a d o  de  
s e g u r i d a d  s o c i a l  q u e  no c u e n t e  c o n  s i s t e m a s  p a r t i c i p a t i ­
v e s  i n m e d i a t o s  s i  s e  t r a t a  d e  un m i c r o  ( s i s t e m a )  q u e  s e  
d é s a r r o i  l a  e n  e l  s e no d e  un ( m a c r o )  s i s t e m a  v e r d a d e r a m e n t e  
d e m o c r a t i c o ,  en  e l  q u e  l a  s o b e r a n f a  p o p u l a r  i m p o n e  o d e c i ­
de  l a  ' d o s i s  r a c i o n a l *  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  a d e c u a d a  e n  c a ­
d a  c i r c u n s t a n c i a ,  é v i t a  l a s  d e s v i a c i o n e s  e n  l a  c o b e r t u r a  
y  c o n t r ô l a  e f i c a z m e n t e  l a  u t i l i z a c i d n  de  l o s  r e c u r s o s " .
" La  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  . . . " Op .  c i  t .  p a g . 1 9 7 .
( 3 9 )  VI LLA GI L :  " La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  . . . "  O p . c i t .  p a g . 1 9 8
y 1 9 9 .  VER t a m b i é n  d e l  mi s mo  a u t o r  e n  c o n j u n t o  c o n
DESDENTADO BONETE:  Manu a l  de  D e r e c h o . . .  O p . c i t .  p a g . 6 4 9 .
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( 4 0 )  VER} de  SANCHEZ MORON: La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .
O p . c i t .  p a g .  1 0 3  s s , ^ \  " S o b r e  e l  c o n c e p t o  de  p a r t i c i p a c i d n  
e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a "  En R . S . S .  n9 4 ,  o c t . - d i c .  
1 9 7 9 ,  p a g .  GARCIA de  ENTERRI A:  " La  p a r t i c p a c i d n  d e l
Admi  n i s t r a d o . . . " O p . c i  t .  p a g . 1 3 .
( 4 1 )  GARCIA de  ENTERRI A:  " La p a r t i c i p a c i d n  d e l  A d m i n i s t r a d o . . . "  
O p . c i f .  p a g . 1 4 .
( 4 2 )  SANCHEZ MORON: La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .  O p . c i t .  
p a g .  111 s s .
( 4 3 )  SANCHEZ MORON s i g u e  e n  e s t o  1 a d o c t r i n a  i t a l i a n a  d e l  i n ­
t e r é s  d i f u s o  y c o l e c t i v o s  Su t e s i s  s e  a s i e n t a  e n  l a  p r e ­
m i s a  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  r e s p o n d e  a l o s  p r o b l e m a s  d e l  
c a p i t a l i s m e  t a r d i o  l o  q u e  i mp i  i c a ,  c omo t é c n i c a  j u r î d i c a ,  
b u s c a r  n u e v a s  f o r m a s  de  o r d e n a c i d n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
s o c i a l e s  e n  c r i s i s  e n  l a  s o c i e d a d  l i b e r a l - c a p i t a l i s t a .
La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  . . .  P â g . 111 s s .  S o b r e  l a  
i d e n t i f i c a c i d n  d e l  i n t e r é s  s o c i a l  ( d i f u s o  y c o l e c t i v o )  
c o n  e l  i n t e r é s  p u b l i f i c a d O j V e r j  p â g .  237.  de  e s t a  o b r a ,  
o p . c i  t .
( 4 4 )  VER} VI LLA GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  . . .  O p . c i  t .  p â g s .
20  s s .  y 2 9 .  M E R R I F I E L D , L . :  " La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  t r a b a j a -  
d o r  e n  l a s  d e c i s i o n e s  de  l a s  e m p r e s a s " . Ci  v i t a s .  R e v .  
E s p a h o l a  de  D e r .  de  T r a b .  N912  O c t . - D i e .  1 9 8 2 ,  p â g .  5 0 1 .
En t é r m i n o s  s e m e j a n t e s ,  l a  COMI SI ON de  l a s  COMUNIDADES 
EUROPEAS d e f i n e n  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  
l a  e m p r e s a ;  e s  e l  " c o n j u n t o  de  m e d i o s  de  q u e  d i s p o n e n  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p a r a  i n f l u i r  e n  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  a d o p t a
l a  e m p r e s a  p a r a  l a  q u e  t r a b a j a n . . .  " a g r e g a n d o  q u e ,  " l a  
p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s  u n a  r e a l i d a d  p o l i t i c a ,  
j u r î d i c a  y s o c i a l  e n  l a  C o m u n i d a d " .  P a r t i  c i  p a c i  dn d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  y e s t r u c t u r a  d e  1 a s '  e m p r e s a s  ♦ ( L 1 b r o  
v e r d e ) S e r v . P u b l i c .  Ml de  T r a b .  y S . S .  M a d r f d ,  p â g ,  3 7 .
( 4 5 )  O . I . T . : A s p e c t o s  s o c i a l e s  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n . 6 9 a  
R e u n i d n  G i n e b r a ,  1 9 8 3 .  I n f o r m e  V I I ,  p a g .  9 5 .
( 4 6 )  S o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
e n  l a  e m p r e s a ,  p o r  l a  v i a  d e  l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  
r e s u l t a n  i n t e r e s a n t e s  l a s  e x p l i c a c i o n e s  q u e  d a  MERRI FI ELD 
a c e r c a  d e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  e s t a  i n s t i t u c i d n  en e l  
c o n t e x t o  de  l a s  r e l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  e n  l o s  EE . UU.
" La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s . . . "  O p . c i  t .  p â g .  5 0 2  s s .
( 4 7 )  En C h i l e ,  l a  l e g i s l a c i d n  a c t u a l  e s t a b l e c e  un s i s t e m a  de  
n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  c i r c u n s c r i t a  a l a  e m p r e s a .  Lo s  c o n -  
v e n i o s  q u e  a f e c t e n  a v a r i a s  d e  e l l a s  e s t â n  p r o h i b i d o s  y 
l a s  f e d e r a c i o n e s  s y n d i c a l e s  no  p u e d e n  n e g o c i a r ,  s d l o  s e  
l e s  p e r m i t e  s u m i n i s t r a r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  Na d a  e s t â  
p e r m i t i d o  e n  m a t e r i a  de  p a r t i c i p a c i d n  d e l  t r a b a j a d o r  e n  
l a s  e m p r e s a r i a l  e s , d a d a  l a  p r o h i b i c i d n  l e g a l  de  n e g o c i a r  
s o b r e  m a t e r i a s  q u e  l i m i t e n  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  e m p r e s a r i o  
p a r a  o r g a n i z a r ,  d i r i g i r  y a d m i n i s t r a r  l a  e m p r e s a ,  de
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t a l  m a n e r a ,  q u e  l a s  c l a u s u l a s  c o n v e n c i o n a l e s  q u e  s e  e s t i -  
p u l e n  s o n  n u l  a s .  I n c l u s o ,  un p r o y e c t o  s o b r e  c o m i t é s  de  
e m p r e s a ,  c o m p é t e n t e s  p a r a  r e c i b i r  i n f o r m a c i d n  y e x p r e s a r  
e l  p u n t o  d e v i s t a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s o b r e  c u e s t i o n e s  
p r o d u c t i v a s  y  f i n a n c i e r a s ,  no  e n t r d  e n  v i g e n c i a  p o r  s u  
f a l t a  de  a d e c u a c i d n  a l a  p o l î t i c a  e c o n d m i c a  y s o c i a l  d e l  
g o b i e r n o  m i l i t a r  c h i l e n o .
( 4 8 )  En e s t o s  f u n d a m e n t o s  s e  e n c u e n t r a  e x p l i c a c i d n  d e l  r e c h a -  
z o  " q u e  l o s  s i n d i c a t o s  d e  c l a s e  : s e  h a n  v e n i d o  ; m a n i f e s t a n -  
do r e s p e c t o  de  l a s  f o r m a s  d e  p a r t i c i p a c i d n  d i s t i n t a s  d e
s u  p r o p i  a p r e s e n c i a  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o . . . "  VI LLA 
GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  . . .  O p . c i  t .  
p â g . 2 & .  '  '
( 4 9 )  5 o b r e  e l  c o n c e p t o  cl â s i c o  de  l a  p r o p i  e d a d  p r i v a d a ,  e n  r e ­
l a c i d n  c o n  l a  i d e a  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a ,  v e r  
l a  o b r a  de  VV. AA.  : D i e c i s i e t e  1 e c c i o n e s  s o b r e  p a r t i c i p a ­
c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s j e n  l a  e m p r e s a . U.  C o m p l u t e n s e ,
f  a c . d e  D e r .  M a d r i d ,  1 9 6 7 .
( 5 0 )  VER:  CONSTI TUCI DN CONCI LI AR G a u d i u m  e t  E s p e s .  C o n c i l i e  
V a t i c a n o  I I .  o p . c i t .  n9 6 8 .  Y,  d e  l a  CONEe r ^NCI A E P I S C O ­
PAL LATINOAMERI  CANA : D o c u m e n t e s  de  P u e b l a ,  n9 1 2 4 6 ,  e n  q u e  
s e  h a c e  un 11 am a d o  " a  l a  s o c i  e d a d .  e c ondmi c a ; .  . . P a r a  q u e  l o s  
e m p r e s a r i o s ,  t e n i e n d o  p r é s e n t e  l a  f u n c i d n  s o c i a l  de  l a  
e m p r e s a ,  a c t u e n  c o n c i b i é n d o l a  no  s d l o  c omo f a c t o r  d e  p r o -  
d u c c i d n  y l u c r e ,  s i n e  c omo c o m u n i d a d  de  p e r s o n a s  y c omo 
e l e m e n t o  de  u n a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a ,  s d l o  v i a b l e  c u a n d o  no 
e x i s t e  u n a  c o n c e n t r a c i d n  e x c e s i v a  d e l  p o d e r  e c o n d m i c o " .
Ob.  o p . c i  t .
( 5 1 )  VER:  SAGARDOY BENGOECHEA:  " La r e f o r m a  d e . . . " O p . c i t .  
p â g .  2 3 .  Y , ALONSO OLEA:  " El  f u t u r e  de  1a  p a r t i c i p a c i d n  
e n  l a  g e s t i d n " . En ;  D i e c i s i e t e  1 e c c i o n e s  s o b r e  p a r t i c i p a - 
c i d n de  l e s  t  r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a .  O p . c i t .  En l a
p" âg . 2 8 b , ë l  a u t o r  i n d i c a  q u e  " Ln  c u a n t o  h a y  e m p r e s a ,  e s t e  
e s ,  e n  c u a n t o  h a y  u n a  c o l e c t i v i d a d  h u ma n a  t r a b a j a n d o  p a r a  
u n m e r c a d o . . .  t i e n e  q u e  h a b e r  u n a  p o t e s t  ad de  ma n d o  y de  
d i r e c c i d n  c o n f i a d a a  a l g u i e n . . .  l a  e m p r e s a  p a r e c e  s e r  u n a  
o r g a n i z a c i d n  d e  c o o p e r a c i d n  p o s i b l e m e n t e  e n  c u a n t o  a s u  
f i n ,  p e r o  j e r a r q u i z a d a  y a u t o c r â t i c a  e n  c u a n t o  a s u  e s t r u c ­
t u r a  i n t e r n a .  Es  d i f ' c i l  p e n s a r  e n  u n a  d e m o c r a c i a  e m p r e -  
s a r i a l .
( 5 2 )  VI LLA GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s . . .  O p . c i  t .  En l a s  p â g s .  
33 s s . ,  a n a l i z a  l a s  e x p e r i e n c i a s  r e v o l u c i o n a r i a s  d e l  
" c o n t r o l  o b r e r o "  y l a  e v o l u c i d n  q u e  e n  s u  i n t e r i o r  s e  d a  
e n  t o r n o  a l a  i n t e g r a c i d n  y p a r t i c i p a c i d n  en l a  e m p r e s a .
Ve r  e s p e c i a l m e n t e  p â g .  34 y 4 8 .
S o b r e  l a  i n t e g r a c i d n  de  l o s  s i n d i c a t o s  no r e f o r m i s t a s  
v e r  t a m b i é n :  VIDA SORI A:  " A c c i d n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a " .  
EN:  D i â l o q o s  s o b r e  l a  e m p r e s a . VV. AA. U . S t g o  de  C o m p o s t e l a ,  
V i g o .  1 9 7 2 ,  p â g s . 1 5 3  s s .  De m a n e r a  e s p e c i a l ,  p â g s .  1 6 7 - 1 6 8
2 2 5 -
( 5 3 )  VI LLA GI L:  La p a r t i c i p a c i d n  d e  . . .  O p . c i t . .  p a g . 2 6 .
( 5 4 )  I DEM.  En p â g s .  2 6 - 2 7 ,  i n d i c a  q u e  " c o n  t o d o ,  a l  m e n o s  e n  
E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  s e  o b s e r v a  e n  l o s  u l t i m o s  a h o s  u n a  c i e r ­
t a  a c e p t a c i d n ,  p o r  p a r t e  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  d e  l a s  f o r m a s  
de  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  g e s t i d n  d e  l a  e m p r e s a .  En u n o s  c a ­
s o s ,  p o r q u e  e l  p r o p i o  s i n d i c a l i s m o  s e  c o n f i g u r a . . .  c omo
un s i n d i c a l i s m o  g e s t i o n a r i o . . .  , o c omo un s i n d i c a l i s m o  n e -  
g o c i a d o r . . . "
El  s i n d i c a l i s m o  g e s t i o n a r i o b u s e  a " e l  i n c r e m e n t o  p r o g r è s i v o  
d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a "
( c a s o  a l e m â n ) ,  o " u n a  i n t e r v e n c i d n  en l a  f i j a c i d n  d e  c r i ­
t e r i o s  b â s i c o s  de  l a  p o l î t i c a  e c o n d m i c a " ,  ( p a î s e s  del  B e n e ­
l u x ) .
El  sy n d i c a l i s m e  n e q o c l a d o r : " p e r s i g u e  l a  d e t e r m i n a c i d n , 
a t r a v é s  d e !  mi  s m o , de  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  e x a l t a n -  
do de  e s e  modo  u n a  de  l a s  mâ s  i m p o r t a n t e s  v î a s  i n d i r e c t a s  
d e  p a r t i c i p a c i d n  y e n  o t r o s ,  p o r q u e  e l  s y n d i c a l i s m e  d e  
c l a s e  s e  h a ' t r a n q u i l i z a d o '  a l  c o n s e g u i r ,  p o r  l a  v î a  d e l  
a p o y o  l e g i s l a t i v e ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  s u  p r e s e n c i a  y 
a c c i d n  en l a  e m p r e s a  q u e ,  a u n q u e  g e n e r a l m e n t e  s u p e r p u e s t a  
a l a  a c c i d n  o b r e r a . . . ,  s i g n i f i c a  un a v a n c e  i m p o r t a n t e  
d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  s i n d i c a l . . . "  ( c a s o  f r a n c é s ,  i t a ­
l i  a n o  y e s p a h o l ) .  En l a  m i s m a  o b r a ,  v e r  p â g .  4 6 - 4 7 .
En l a  mi s ma  m a t e r i a ,  v e r  t a m b i é n :  GARCIA BECEDAS:  D e m o c r a -  
c i a  y . . . .  O p . c i t .  p â g . 5 9 .  Y,  SAGARDOY BENGOECHEA:  " La  r e ­
f o r m a  d ê % . . "  Op .  c i t .  p â g .  2 6 .
( 5 5 )  VIDA SORI A:  " A c c i d n  s i n d i c a l  e n . . . " O p . c i t .  p â g . 1 5 8  s s  y
1 6 1 .  Y,  VI LLA GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  de  . . .  O p . c i t .
p â g .  48  s s .  Ambos  a u t o r e s  e x p l i c a n  l a s  m o t i v a c i o n e s  d e  l a
a c e p t a c i d n  s y n d i c a l  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  b a j o  l o s  m i s m o s  
c r i t e r i o s .
( 5 6 )  VER:  VI LLA GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s . . . O p . c i  t .  p â g . 4 8 .  
VIDA SORI A:  " A c c i  dn s i n d i c a l . . . " O p . c i t .  p â g .  1 6 8 .  En p a ­
l a b r a s  de  e s t e  a u t o r ,  e l  s i n d i c a t o  d e s e a  m o v e r s e  e n  r e l a ­
c i d n  c o n  l a  e m p r e s a  e n  t é r m i n o s  d e  " a u t o n o m î a - c o m p r o m i s o "  
Y,  FAGOAGA:  " El  c o n t r o l , de  l a  g e s t i d n  a d m i n i s t r a t i v e . . . " 
O p . c i t .  p â g . 1 4 0 .
( 5 7 )  SANCHEZ MORON: La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  e n  . . . , 
s e h a l a  q u e  l a  " i n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  
d e l  s i n d i c a t o  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  f u n c i o n e s  p u b l i c a s  
no e s  un h e c h o  r e c i e n t e .  E l l o  s e  e x p l i c a  en  b u e n a  p a r t e  
p o r  l a  p o s i c i d n  s o c i a l  d e l  s i n d i c a t o  como o r g a n i z a c i d n  
p o r t a d o r a  de  l o s  i n t e r e s e s  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  c l a s e  a n t a -  
g d n i c a  de  l a  b u r g u e s î a  d o m i n a n t e ,  y p o r  t a n t o ,  p o r  l a  
n e c e s i d a d  de  i n t e g r a r  a a q u e l  e n  l a s  t a r e a s  p u b l i c a s ,  u n a  
v e z  s u p e r a d a  l a  i l u s i d n  l i b e r a l  d e  l a  a u t o n o m î a d e  l a  
s o c i e d a d  y a t e n o r  de  l a  p r o g r e s i v a  s u s t i t u c i d n  de  l a  me -  
d i a c i d n  d e l  m e r c a d o  p o r  l a  m e d i a c i d n  p u b l i c a  b u r o c r â t i c a .  
La  i n t e r v e n c i d n  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  a c t i v i d a d  p u b l i c a  e s  
u n o  de  l o s  d a t o s  c a r a c t e r î s t i c o s  d e l  p r o g r e s i v o  p a s o  d e l  
E s t a d o  m o n o c l a s e  a l  E s t  a d o  p l u r i c l a s e " .  Ob .  o p . c i t .
p â g . 1 5 3 .
- 2 2 6 -
( 5 8 )  VI LLA GI L:  La  p a r t i c i p a c i d n  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 3 .
( 5 9 )  SANCHEZ MORON: La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . . O p . c i t .  
p â g .  1 5 5 .
( 6 0 )  " C i e r t a " ,  e n  c u a n t o  a l a  r e l a t i v i d a d  c o n  q u e  s e  d e b e  s e r  
c o n s i d e r a d o  t o d o  i n t e n t o  t i p i f i c a d o r  o c l a s i f i c a t o r i o .
( 6 1 )  En r e l a c i d n  c o n  l a  a c t i t u d  d e l  s i n d i c a t o  t r e n t e  a l a  p a r ­
t i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a ,  e s p e c i a l m e n t e , e n  s u  f o r m a  i n ­
t e r n a  y / o  d i r e c t a ,  e s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  e n t r e  p a r t i c i ­
p a c i d n  c o n f l i c t u a l ,  f u n c i o n a l ,  g e s t i o n a r i a ,  i n s t i t u c i o n a l  
y  n e g o c i a d o r a ,  e t c .  S o b r e  e s t a s  f o r m a s ,  v e r : V I L L A  GI L :
La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s . . .  O p . c i t .  p â g .  2 6 - 2 7 ,  y d e l  mi s mo  
a u t o r :  " La p a r t i c i p a c i o n  s o c i a l . . . "  O p . c i t .  p â g *  2 0 0  
GARCIA BECEDAS:  D e m o c r a c i a  y  r e l a c i o n e s . . .  Op .  c i  t . p â g . 72 s s .  
SANCHEZ MORON: La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .  O p . c i t .  
p â g .  107  s s .
( 6 2 )  VI LLA GI L:  " La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n . . .  " O p . c i t .  p a g . 1 9 8 .
( 6 3 )  IDEM.  En p â g .  2 1 ,  a f i r m a  q u e ,  "Como 4u i e r a  q u e  l a  ' a s u n c i d n  
de  l a s  f u n c i o n e s  d i r e c t i v a s '  y ,  mâs  ' a u n ,  l a  ' i n f l u e n c i a
e n  e s t a s  d e c i s i o n e s '  p u e d e  c o n s e g u i r s e  a t r a v é s  de  muy  d i -  
v e r s a s  v î a s ,  e s  h a b i t u a i  d i f e r e n c i a r  e n t r e  f o r m a s  d i v e r s a s  
de  p a r t i c i p a c i d n ,  f u n d a m e n t  a l  m e n t e  c o n t r a p o n i e n d o  l a  p a r ­
t i c i p a c i d n  d i r e c t a  a l a  i n d i r e c t a  y l a  p a r t i c i p a c i d n  i n - 
t e r n a  a l a  e x t e r n a " .
( 6 4 )  OJEDA AVI LES : " E s t r u c t u r a  d e  l a . . . " O p . c i t .  p â g .  2 1 9 .  La  
p a r t i c i p a c i d n  e n  l o s  b e n e f i c i o s  no t i e n e  r e l e v a n c i a  e n  l a  
a c t u a l i d a d ,  y s e  e n c u e n t r a  a m p l i a m e n t e  d e s a c r e d i t a d a .
( 6 5 ) SANCHEZ MORON: La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  e n . . .  P a r a  1 1 e -  
g a r  a l a  d e t e  r m i n a c i d n  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n  a p r o p i a -  
m e n t e  t a l ,  e n  l a s  f u n c i o n e s  p u b l i c  a s ,  d i s t i n g u e  l a s  s i  g u i  en  
t e s  f d r m u l a s  de  i n t e r v e n c i d n  c i u d a d a n a ,  c e r c a n a s  a l a  p a r ­
t i c i p a c i d n  s o c i a l :  e j e r c i c i o  p r i v a d o  de  f u n c i o n e s  p u b l i -  
c a s ;  l a  a y u d a  p é r i  c i  a l ,  y ;  l a s  g a r a n t î a s  p r o c e d i m e n t a l  e s  
d e l  a d m i n i s t r a d o .  O b . o p . c i t .  p â g . 1 0 4 - 1 0 6 .
( 6 6 )  GARCIA de  E N T E R R I A ^ e n t i e n d e  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  o r g â n i c a  
b u r o c r â t i c a ,  o " p a r t i c i p a c i d n  c i u d a d a n a  e n  d r g a n o s  d e  u n a  
a d m i n i s t r a c i d n  no c o r p o r a t i v a " , s e  f o r m a l i z e  de  m a n e r a s  
m u l t i p l e s .  D i s t i n g u e  e n t r e ,  p a r t i c i p a c i d n  e n  d r g a n o s  
a u x i l i a r e s  de  a s i s t e n c i a  e x t e r n a  y p a r t i c i p a c i d n  e n  d r g a ­
n o s  p r i n c i p a l e s  de  d e c i s i d n  y ,  p a r t i c i p a c i d n  e n  r e p r e s e n ­
t a c i  dn de  i n t e r e s e s  e i n t e r v e n c i d n  de  e x p e r t o s .  " La  p a r t i ­
c i p a c i d n  d e l  a d m i n i s t r a d o . . .  " O p . c i t .  p â g .  15 s s .
( 6 7 )  El  s i s t e m a  f r a n c é s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s t a b l e c î a  h a s t a  
1 9 6 7 ,  c omo r é g l a  g e n e r a l ,  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  a l  C o n s e ­
j o  d e  A d m i n i s t r a c i d n  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  e r a n  e l e g i ­
d o s  p o r  l a s  b a s e s .  V e r :  BORRAJO DACRUZ:  " O r g a n i z a c i d n  
a d m i n i s t r a t i v a  d e l  r é g i m e n  g e n e r a l  de  1 a S e g u r i d a d  S o c i a l
- 2 2 7 -
e n  F r a n c i  a " . E s t u d i  o e s p e c i a l  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  
b e n e f i c i a r i o s . R . S . S .  O c t . - D i e .  1 9 7 9  , N9 4 ,  p a g . 98  s s .
( 6 8 )  Memos  s e g u i d o  a VI LLA GI L :  La  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s . . .
O p . c i t .  p a g .  2 1 - 2 2 .  De l  m i s m o  a u t o r : " La p a r t i c i p a c i d n  
s o c i a l . . .  " O p . c i t .  p a g .  1 9 8 .
VER t a m b i é n :  COMI SI ON de  l a s  COMUNIDADES EUROPEAS:  P a r t i ­
c i p a c i d n  d e . . .  O p . c i t .  p a g .  41 s s .  Y,  ESTEBAN VELASCO:  
P a r t i c i p a c i o n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s . . .  O p . c i t .  p a g . 1 0 ,  
c i t a  6 .
( 6 9 )  OJEDA AVI LES:  " E s t r u c t u r a  d e  l a .  . . Y,  VI LLA GI L :  U
p a r t i c i p a c i d n  de  l o s . . .  O p . c i t s .  p â g s .  2 1 9 - 2 2 0  y ,  2 2 - 2 3  ,
r e s p e c t  1 v a m e n t e .
( 7 0 )  VI LLA GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  . . .  O p . c i t .  p â g . 2 2 - 2 3 .
OJEDA AVI LESI  " E s t r u c t u r a  d e . . . " . Q u i  e n  r e a l i z a  l a s  s i  g u i  e n ­
t e s  p r e c i s i o n e s  r e s p e c t o  a e s t a s  d o s  f o r m a s / " L a  p r i m e r a
e s  l a  q u e  h e mo s  d e n o m i n a d o  p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  p u e d e  
e s t a r  t a n  i n t e g r a d a  como l a  i n t e r n a ,  Los  s i n d i c a t o s  s o n  
h o y ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  e l e m e n t o s  d e  i n t e g r a c i d n  de  l a  c l a s e  
o b r e r a ,  u t i l i z a d o s  c o n s c i e n t e m e n t e  p o r  Ta b u r g u e s î a  c o mo  
i n s t r u m e n t o  de  a p o y o  t r e n t e  a l a s  c o a l i c i o n e s ,  l a s  h u e l -  
g a s  s a l v a j e s ,  l o s  c o n f l i c t o s  no a b s o r v i b l e s  y e l  e s p o n -  
t a n e i s m o  o b r e r o .  El  h e c h o  d e  q u e  a t r a v é s  de  e l l o ,  o b t e n -  
g a n  m e j o r a s  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  no  c o n t r a d i c e  e s t a  i n s t i ­
t u e  i o n a l i z a c  i d n .
"En s e g u n d o  l u g a r ,  1 a p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  p u e d e  l l e g a r  
a s e r  t a n  b r o n c a  c omo l a  e x t e r n a  y Ta r e p r e s i d n  c o n t r a  s u s  
p o r t a v o c e s  t a n  d u r a  c omo l a  e j e r c i d a  c o n t r a  l o s  d e l e g a d o s  
s y n d i c a l e s .  Lo s  c o n s e j o s  o c o m i t é s  h a n  s i  do  l o s  p r o t a g o -  
n i s t a s  e n  m u c h a s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  
no  p o d î a n  o no  q u e r î a n  i n t e r v e n i r ,  y e l l o  a p e s a r  d e  l a s  
p r o h i b i c i o n e s  y  l i m i t a c i  o n e s  e x i s t e n t e s " .
" P o r  u l t i m o ,  e n  c o n g r u e n c i a  c o n  l o  q u e  h a s t a  a q u î  s e  h a  
d i c h o ,  no h a y  q u e  c o n c e b i r  l o s  d o s  t i p o s  de  p a r t i c i p a ­
c i d n  c omo u n a  r î g i d a  a l t e r n a t i v a ,  p u e s  e n  c i e r t o  modo  d e -  
b e n  c o n s i d e r a r s e  c o m p l e m e n t a r i a s  e n  l a  e s t r a t e g i a  s i n d i c a l " .  
C o n c l u y e n  mâ s  a d e l a n t e :  " q u e  d e b e  r e c h a z a r s e ,  l a  p o s t u r a  
' b l a n c o - n e g r o ' y e l  d e s p r e c i o  p o r  l a  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a ;  
e s  c l a r o  q u e  é s t a  p u e d e  s e r v i r  a l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  
c omo  e l e m e n t o  d e  l i m i t a c i d n ,  e n  c o n j u n c i d n  c o n  l o s  s i n d i ­
c a t o s ,  d e l  p o d e r  u n i l a t e r a l  d e l  e m p r e s a r i o .  Es  é v i d e n t e  
q u e  e n c i e r r a  e l  p e l i g r o  de  i n t e g r a c i d n ,  p e r o  é s t e  e s  un 
p e l i g r o  c o mu n  d e l  c u a l  h a y  q u e  d e f e n d e r s e  c o n j u n t a m e n t e ; 
p o r q u e  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  e m p r e s a  no  p u e d e  c o n c e b i r s e  
s i n u n a  p e r s p e c t i v a  g l o b a l :  d e  n a d a  s e r v i r â  q u e  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  t e n g a n  a s a m b l e a s  y c o m i t é s  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a ­
b a j o  s i  no  s e  p o s i b i l i t a  s u  c o n e x i d n  c o n  o t r o s  n i v e l e s  
de  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a ,  e s  d e c i r ,  s i  no  t i e n e n  r e p r é s e n ­
t a n t e s  en  o t r a s  e s t r u c t u r a s  e c o n d m i c a s  mâ s  a m p l i a s ,  a e s c a l a  
s e c t o r i a l ,  n a c i o n a l  e i n c l u s o  i n t e r n a t i o n a l .
" P o r  o t r o  l a d o ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  no t i e n e  p o r  q u e  
d a r s e ,  c omo d u r a n t e  m u c h o s  a n o s  h a  e s t a d o  en c a s i  t o d o s  
l o s  p a î s e s  e u r o p e o s ,  e n  s u s  mâ s  b a j o s  n i v e l e s  d e r e n d i -  
m i e n t o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s .  Lo s  d i s t i n t o s  g r a d o s  de
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' c o l a b o r a c i d n '  - e n t e n d i e n d o  p o r  t a l e s ,  de  m e n o r e s  a m a y o r ,  
l a s  f a c u l t a d e s  de  i n f o r m a c i d n ,  o p i n i d n ^  d i s c u s i d n  e i m p u g -  
n a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s -  p u e d e n  d a r  l u g a r  
a un g r a d o  de  ' c o g e s t i d n ' ,  e n  e l  q u e  s e  d é c i d a  c o n j u n t a m e n -  
t e  s o b r e  m a t e r i a s  t a l e s  c omo s i s t e m a s  de  t r a b a j o ,  r e c o n -  
v e r s i o n e s ,  e t c .  El  n i v e l  s u p e r i o r  d e  ' a u t o g e s t i d n ' ,  e s c a p a  
a n u e s t r o  p a r e c e r  d e  l a  s o l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  g e s t i d n  
de  u n a e c o n o m f a  c a p i t a  l i s t a . . . "
O b . o p . c i t .  p a g .  2 2 0 - 2 2 1 .
( 7 1 ) OJEDA AVI LES 
e s t e  p u n t o  y
E s t r u c t u r a  de  l a . . /  O p . c i t . ,  d é s a r r o i  l a  
ve  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o n f l u e n c i a  d e  l a  
p a r t i c i p a c i d n  e x t e r n a  e i n t e r n a ,  e n . r e l a c i d n  d e l  s i n d i c a t o  
y l a  e m p r e s a .  P a g .  2 2 6 - 2 2 7 .  T a m b i é n  ESTEBAN VELASCO r e a l i z a  
p r e c i s i o n e s  e n  t o r n o  a l a  a r m o n i z a c i d n  de  a mb a s  f o r m a s  
de  p a r t i c i p a c i d n  de  a c u e r d o  a l a  a c t u a l  p o s i c i d n  d e l  s i n ­
d i c a t o  a n t e  l a  e m p r e s a  e n  l o s  d i s t i n t o s  p a î s e s  e u r o p e o s .
La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s . . .  O p . c i t .  p a g . 1 3 s s .
7 2 )  SANCHEZ MORON: La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . . O p . c i t .  
p a g .  1 0 3  s s .
7 3 )  IDEM P a g .  1 0 3 .
7 4 )  I DEM.  P a g .  1 0 4  s s .  Y,  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  d e  l a . . . . 
y : " P r i n c i p i o s  de  l a  r e f o r m a . . . " Amba s  o p . c i t .  p â g s .
2 7 0  y 1 4 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
7 5 )  SANCHEZ MORON: La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .  O p . c i t .  
p â g .  1 0 8 .
7 6 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . . ,^ Y , VI LLA GI L :  " La p a r t i c i p a ­
c i d n  s o c i a l . . . " . O b s .  o p . c t s .  p â g s .  2 0 4  y 1 9 8 ,  r e s p e c t i - 
v a m e n t e .
VER t a m b i é n ,  ESTEBAN VELASCO:  P a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  . . .  O p . c i t .  p â g . 1 0 ,  c i t a  6 .
( 7 7 ) La p a r t i c i p a c i d n O p . c i t .
c o n  un c r i t e r i o
p a g .
s o c i o l o g i s t a ,  y
2 0 8 - 2 0 9  
s i g u i e n d o
VI LLA GI L 
SANCHEZ MORON,
a l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a ,  i n d i v i d u a l i z a  c omo m a t e r i a s  p r o p i a s  
d e  d e c i s i d n  p o r  l o s  d r g a n o s  p a r t i  c i p a d o s , un a c t o  e s p e c i a l ,  
q u e  s e  p u e d e  i d e n t i f i c a r  c omo p o l î t i c o - a d m i n i  s t r a t i v o  , 
a c t o s  de
e j e c u c i o n  
d o m i n a  e l  
m e n t a c i  dn 
t i v a s ,  y ;
a c t  os  (Je " 
ya  dc c o n t r o l
" i n d i r i z z o "  p o l î t i c o ,  q u e  s e  c o n t r a p o n e n  a l o s  de  
, t é c n i c o s  o de  m e r a  g e s t i d n .  En e s o s  a c t o s  p r e -
( 7 8 )
e l e m e n t o  p o l î t i c o ,  y s e r î a n  t a i e s  l o s  d e :  r e g l a -  
, p 1 a n i f i c a c i d n  y p r o g r a m a c i d n ;  d e c i s i o n e s  d^
/ a l g u n o s  a c t o s  e s p e c î f i c o s  i mp o r t a n t e s .  Agr ega  que e s t o s  
i n d i r i z z c "  pueden s e r  r e s u l t a d o  de un s i s t e ma  de p a r t f c i p a c i d n  
ya de c o l a b o r a c i d n .  Le p a r t i c i p a c i d n  del  c i u d a d a n o . . .  
O p . c i t .  pâg.  187- 189.
GARCIA SAN MI GUEL:
p î a  d e m o c r â t i c a . F a c . d e r .  U.  C o m p l u t e n s e .  M a d r i d ,  1 9 8 0  
p â g .  9 1 .  VI LLA GI L ,  a l  t r a t a r  de  l a  " r e f o r m a  de  l a  e m p r e s a  ,
La  s o c i e d a d  a u t o q e s t i o n a d a :  u n a  u t o -
s e h a l a  q u e  l a s  e x p l i c a c i o n e s  d e l à  a u t o g e s t i d n ,  c omo 
" v î a  i n t e r m e d i a  e n t r e  e l  c a p i t a l i s m e  y e l  s o c i a l i s m e ( e n -
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t r e  o t r a s ) ,  " e s t â n  h o y  d e s p r e s t  i g i a d a s  
l a  d o c t r i n a  y  r e s u l t a n  muy c o n t e s t a d a s  p o r  l a  p r o p i a  
c l a s e  o b r e r a " .  La  p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  . . .  O p . c i t .  p â g . 1 8 0 .  
El  mi s mo  VI LLA GI L j u n t o  a DESDENTADO BONETE,  a g r e g a  q u e :
" n o  s d l o  e x i s t e n  c r i t i c a s  f u n d a d a s  a e s t a  a l t e r n a t i v a . . .  
s i  no q u e  p r é s e n t a  d i f i c u l t a d e s  de  a r t i c u l a c i d n  de  a m p l i a s  
d i m e n s i o n e s .  De s u y o ,  a d e m â s ,  l a  d e f e n s a  de  l a  a u t o g e s ­
t i d n  s e  m u e v e ,  e n  t o d o s  l o s  p i a n o s ,  a n i v e l e s  mâ s  r o m â n t i -  
c o s  q u e  p r â c t i c o s ,  y l a s  f o r m u l a c i o n e s  t e d r i c a s  mâ s  s u g e s -  
t i v a s  - p o r  e j e m p l o  l a  de  l a  t e r c e r î a  d e  GARAUDY- s u e l e n  
r e m i t i r  a l a  p r o p i  a d i n â m i c a  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  p a r a  
c o m p l e t a r  e l  e s q u e m a  p r â c t i c o  q u e  a p r i o r i  s e  r e n u n c i a  a 
c o n s t r u i r " .  Ma n u a l  d e  D e r e c h o . . . O p . c i t .  p â g . 6 5 0 .
( 7 9 )  GARCIA SAN MI GUEL:  La s o c i e d a d  a u t o g e s t i o n a d a . . ,  O p . c i t .  
p â g .  74 s s .
( 8 0 )  OJEDA AVI LES:  " E s t r u c t u r a  . . . " O p . c i t .  p â g . 2 2 1 .  SAGARDOY 
BENGOECHEA:  " La  r e f o r m a  d e . . . " O p . c i t .  p â g . 2 3 - 2 4 .  VI LLA 
GI L:  " La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  . . . " O p . c i t .  p â g . 1 9 9 .  VER 
t a m b i é n :  TOMASETTA:  P a r t i c i p a c i d n  y  a u t o q e s t i d n . O p . c i t .  
p â g . 1 9 5 .  Y,  VI LLA GI L :  La p a r t i  c i  p a c i  dn d e . . . Op.  c i t .  
p â g . 1 5 - 1 6  y 2 4 .
( 8 1 )  S o b r e  l a s  c a r a c t e r T s  t t c a s  de  l a s  e m p r e s a s  a u t o g e s t  i on  ad a s  
v e r :  PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  d e . . .  O p . c i t .  
p â g . 55 s s .
MERRI FI ELD:  La p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  . . . , e x p l i c a  q u e  en 
l a  e m p r e s a  a u t o g e s t i o n a d a : y u g o e s l a v a :  " L a  i d e a  f u n d a m e n t a l  
e s  q u e  l o s  g e r e n t e s ,  e n  v e z  de  i n f o r m e r  a l o s  a c c i o n i s -  
t a s ,  c omo o c u r r e  e n  l o s  p a i s e s  o c c i d e n t a l e s ,  o a l a s  a u t o -  
r i d a d e s  e s t a t a l e s  c e n t r a l e s ,  a l  e s t i l o  s o v i é t i c o ,  s o n  d e -  
s i g n a d o s  p o r  y  d e b e n  i n f o r m e r  a l  c o n s e j o  de  t r a b a j a d o r e s  de  
l a  e m p r e s a .  La c l a v e  e s  l a  d e s c e n t r a l i z a c i d n ;  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  e n  c a d a  ' o r g a n i z a c i d n  de  t r a b a j o  a s o c i a d o ' ,  p o r  m e d i o  
de  s u  a s a m b l e a  o c o n s e j o  r e p r e s e n t a t i v o ,  t i e n e n  c o m p e t e n c i a  
p a r a  d e c i d i r  s o b r e  t o d a  s u e r t e  d e  c u e s t i o n e s  i m p o r t a n t e s  
de  l a  e m p r e s a ,  i n c l u y e n d o  l a  a d o p c i d n  de  p l a n e s  de  p r o -  
d u c c i d n  e i n v e r s i d n ,  e l a b o r a c i d n  d e  r e g l ame n t o s  i n t e r n o s  
y d i s t r i b u c i d n  de  b e n e f i c i o s .  El  c o n c e p t o  b â s i c o  e s  e l  de  
p r o p i e d a d  s o c i a l  de  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i d n ,  e n  c u a n t o  
q u e  d i s t i n t a  de  l a  p r o p i e d a d  e s t a t a l .  C a d a  ' o r g a n i z a c i d n  
b â s i c a  de  t r a b a j o  a s o c i a d o  t i e n e  un c o n v e n i o  de  a u t o g e s t i d n ,  
a d o p t a d o  p o r  r e f e r e n d u m  y f i r m a d o  p o r  c a d a  t r a b a j a d o r ,  
p o r  m e d i o  d e l  c u a l  é s t e  u l t i m o  a p o r t a  s u  t r a b a j o .  E x i s t e  
t a m b i é n  un c o n v e n i o  de  a u t o g e s t i d n ,  i g u a l m e n t e  a d o p t a d o  
p o r  r e f e r é n d u m  , q u e  r é g u l a  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  de  
l a  e m p r e s a ,  a b o r d a n d o  m a t e r i a s  c omo  l a  j o r n a d a  de  t r a b a j o ,  
a s i g n a c i d n  de  t a r e a s ,  s a n c i o n e s  y  a m b i e n t e  l a b o r a l .  O t r a s  
c u e s t i o n e s  i m p o r t a n t e s  s o n  d e c i d i d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  
v o t o  m a y o r i t a r i o  de  l a s  a s a m b l e a s  d e  t r a b a j a d o r e s .  En e m­
p r e s a s  de  mâ s  de  30 o p e r a r i o s ,  l a  m a y o r  p a r t e  de  l a s  d e ­
c i s i o n e s  s o n  a d o p t  ad  a s  p o r  e l  c o n s e j o  de  t r a b a j a d o r e s ,  
f o r m a d o  p o r  d e l e g a d o s  e l e c t o s  c u y o s  m a n d a t o s  no  p u e d e n  s u p e -  
r a r  mâ s  de  d o s  p e r i o d o s  c o n s e c u t i v o s  c a d a  u n o  de  d o s  a h o s .
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El  s i n d i c a t o  e s  q u i  e n  e f e c t ü a  l a  n o m i n a c i o n  de  c a n d i d a t e s .
Se ha  c r i t i c a d o  q u e  l a s  c o n e x i o n e s  e n t r e  d e l e g a d o s  y t r a -  
b a j a d o r e s  e l e c t o r e s  no s i e m p r e  s e a n  c o r r e c t a s ;  y o t r o  p r o -  
b l e m a  ha  s i  do  c o n s e g u i r  q u e  1 o s  t r a b a j a d o r e s  s e  i n t e r e s e n  
y c o n s i d e r e n  c omo un d e b e r  p a r t  i c i  p a r  e n  a q u e l l a s  c u e s t i o -  
n e s  e n  q u e  no t i e n e n  un i n t e r é s  p e r s o n a l  i n m e d i a t o .  La  
c o m p l e j i d a d  de  e s t e  s i s t e m a ,  q u e  e x i g e  un d e b a t e  p r e v i o  
y u n a  e s p e c i e  d e  p l e b i s c i t e  p a r a  q u e  l e s  t r a b a j a d o r e s  
e x p r e s e n  s u s  p u n t o s  d e  v i s t a  s o b r e  t o d a  s u e r t e  de  c u e s t i o n e s  
i m p o r t a n t e s ,  p a r a i i z a  a m e n u d o  e l  p r o c e s o  de  a d o p c i d n  
de  d e c i s i o n e s  y c o r r e  e l  r i e s g o  d e  l l e g a r  a c o n v e r t i r l o  
en  e x c e s i V a m e n t e  c o m p l i c a d o  e i n e f i c a z .  Si  n e m b a r g o ,  1 o s  
y u g o e s l a v o s  h an s a b i d o  r e s i s t i r  l a  t e n t a c i o n  de  c e n t r a -  
l i z a r ;  y l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  ‘ o r g a n i z a c i o n e s  d e  t r a -  
b a j o  a s o c i a d o '  t i e n e n  l u g a r  p o r  m e d i o  de  l a  c r e a c i d n  d e  
' c o m p a c t e s  s o c i a l e s ' .  L a s  o p e r a c i o n e s  c o n j u n t a s  c o n  c o m-  
p a h i a s  e x t r a n j e r a s  s o n  muy f r e c u e n t e s  e n  Y u g o e s l a v i a ,  r e g u -  
l â n d o s e  d i c h a s  r e l a c i o n e s  p o r  m e d i o  d e  un c o n t r a t o  de  
i n v e r s i o n ,  de  m a n e r a  q u e  l a  i n v e r s i o n  e x t r a n j e r a  no p u e d e  
en n i n g u n  c a s e  s o b r e p a s a r  l a  i n v e r s i o n  i n t e r n a .  En e s t a  
h i p d t e s i s ,  l a  a d o p c i d n  d e  d e c i s i o n e s  s e  r e a l i z a  p o r  m e d i o  
de  1 o s  c o n s e j o s  de  d i r e c c i d n  e c o n d m i c a  c o n j u n t a ,  e n  q u e  
1 o s  s o c i o s  e x t r a n j e r o s  y l a s  e m p r e s a s  y u g o e s l a v a s  e s t a n  
p a r i t a r i a m e n t e  r e p r e s e n t a d a s  , p e r o  1 o s  d e r e c h o s  de  
a u t o g e s t i d n  de  1 o s  t r a b a j a d o r e s  s o n  r e s p e t a d o s "  O p . c i t .  
p â g .  5 0 8 .
( 8 2 )  NOVOA FUENZALI DA;  D e r e c h o  d e  l a . . .  O p . c i t .  p a g . 4 4 8 .
( 8 3 )  Ve r  a l  r e s p e c t e ;  PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i -  
va  . . .  O p . c i t . p a g . 5 7 .
( 8 4 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  d e  l a . . .  O p . c i t .  p a g .  2 0 4 .
( 8 5 )  VI LLA G I L : " La  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s . . . " O p . c i t .  p a g . 1 8 2 .
( 8 6 )  VI LLA GI L:  " La  p a r t i  c i  p a c i d n  s o c i a l " .  O p . c i  t .  p a g . 1 9 9 .
( 8 7 )  ALONSO OLEA,  i n d i c a b a  e n  1 9 6 7 ,  q u e  l a  c o g e s t i d n  e n  s e n t i  do  
r i g u r o s o  y t é c n i c o ,  e n  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  s e  t o m a n  e n  un 
p i a n o  de  i g u a l d a d  p o r  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  p e r s o n a l e s  d e  l a  
e m p r e s a ,  r é s u l t a  de  d u d o s a  a p l i c a c i d n .  A g r e g a n d o  q u e  t a l  
f i n a l i d a d  no r é s u l t a  a b s o l u t a m e n t e  c i e r t o  q u e  s e a  q u e r i d a  
p o r  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s .  " El  f u t u r e  de  l a  p a r t i  c i o a -  
c i d n . . . " O p . c i t .  p a g .  2 8 9 .
VI LLA GI L ,  e n :  La p a r t i  c i p a c i d n  d e  l e s . . . ,  d e d i c a  un a m p l i o  
e s p a c i o  ( p . 1 8 6 - 2 3 4 )  a a n a l i z a r  l a  c o g e s t i d n  en  l a  RF.  A l e -  
m a n a .  T r a t a  t a m b i é n ,  de  o t r a s  e x p e r i e n c i a s  e u r o p e a s  de  
" c o l a b o r a c i d n "  ( p . 2 3 4 - 2 6 2 ) .  P a r a  e l  e s t u d i o  de  e l l a s  y a 
e f e c t o s  d i d a c t i c o s ,  d i s t i n g u e :  a )  e x p e r i e n c i a s  de  
" c o l a b o r a c i d n "  e n  e l  â m b i t o  d e  l a  e m p r e s a ,  s i n  m o d a l t d a d  de  
c o d é c i s i o n ;  " s i n  p r e s e n c i a  d e  l e s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  
d r g a n o s  s o c i a l e s  de  d e c i s i d n "  ( e j .  b e l g a  y f i n l a n d é s ) .  
b)  E x p e r i e n c i a s  de  c o d e c i s i d n ,  e n  q u e  a s u  v e z , d i t i n g u e  
e n t r e ;  - e x p e r i e n c i a s  de  c o d e c i s i d n  a s o c i a d a s  a f o r m a s
- 2 3 1 -
de  " c o o o p e r a c i d n "  ( c a s o s  a u s t r f a c o s ,  h o l a n d e s ,  s u e c o ,  
l u x e m b u r g u e s )  y ,  - e x p e r i e n c i a s  de  c o d e c i s i d n  a s o c i a d a s  
a f o r m a s  d e  c o n t r o l  o b r e r o  y / o  s i n d i c a l ,  ( e j .  f r a n e e s  
y ,  " e n c i e r t o  m o d o " ,  b r i t a n i c o ,  i r l a n d e s  y e s p a n o l ) .  Ob .  
o p . c i t .
( 8 8 )  TOMASETTA:  P a r t i e i p a c i d n  y . . .  O p . c i t .  p a g .  1 9 7 .  GARCIA 
BECEDAS:  D e m o c r a c i a  y . . .  O p . c i t .  p a g .  7 5 - 6 .  Y, VI LLA 
GI L :  La p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s . . . O p . c i t .  p a g .  1 8 4 - 5 .
( 8 9 ) V e r :  PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a . . .  O p . c i t .  
p a g .  6 4 - 6 5 .  Y , NOVOA FUENZALI DA:  D e r e c h o  de  l a . . .  O p . c i t .  
p a g .  4 4 9 - 4 5 0 .  E s t e  a u t o r  d e n o m i n a  a l a  o r g a n i z a c i d n  d e
l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  A l e m a n a  
F . :  a u t o g e s t i d n .
( 9 0 )  ESTEBAN VELASCO : P a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  
l a  e m p r e s a  y r e f o r m a  de  l a s  s o c i e d a d e s  a n d n i m a f l  O p . c i t .  
p a g . 1 1 - 1 2 .
( 9 1 )  VI LLA GI L :  La p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s . . .  O p . c i t .  p a g .  1 8 2 .  
C o n v i e n e  t e n e r  p r é s e n t e s  l a s  d i s t i n c i o n e s  q u e  r e a l i z a  e l  
a u t o r  s o b r e  l a s  e x p e r i e n c i a s  de  " c o l a b o r a c i d n "  e n  E u r o p a  
( V e r  c i t a  8 7 ) .
( 9 2 )  VER s o b r e  l a  O r g a n i z a c i d n  d e l  a p a r t  i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l  i t a l i a n a :  GARCIA NI NET:  " l a s  e n t i d a d e s  a e s t o -  
r a s  de  l a  p r e v i s i d n  s o c i a l  i t a l i a n a " . R . S . S . N P 4 ,  O c t . -  
D i c .  M a d r i d .  1 9 7 9 ,  p â g .  2 0 3 - 4 .  Y,  SANCHEZ MORON: l à
p a r t i  c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . . O p . c i t .  p â g .  2 5 2  .
( 9 3 )  El  e s t u d i o  d e  MERRI F I ELD:  " La  p a r t i  c i  p a c i d n  d e l  t r a b a . i a -
d 0 r . . . " , r é s u l t a  u t i l  p a r a  c o n o c e r  e l  a c t u a l  e s t a d o  d e  d é ­
s a r r o i  l o  de  l a s  e x p e r i e n c i a s  de  c o g e s t i d n ,  y de  o t r a s  
f o r m a s  de  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a ,  e n  d i v e r s a s  l e g i s -  
l a c i  o n e s  d e l  m u n d o .  o p . c i t .  p â g .  5 2 0  s s .
( 9 4 )  VI LLA GI L :  " La p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l . . VO p . c i t . p â g . 1 9 9 .
( 9 5)  SANCHEZ MORON: La  p a r t i  c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  e n . . . Op .
c i t .  En p â g s .  21) 7- 2  29 , d é s a r r o i  l a  l a  p a r t  i c i  p a c i d n  y  1 a 
f u n c i d n  c o n s u l t ! v a  e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ,  e n  s u s  
d o s  v e r t i e n t e s ;  c o n s u l t i v a  t é c n i c a  y ,  c omo e x p r e s i d n  de  
l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s e s  c o l e c t i v o s  d e b i d o s  e n  
e s t e  t i p o  de  A d m i n i s t r a c i d n .
( 9 6 )  La  p a r t i  c i p a c i d n  q u e  t i e n e  p o r  o b j e t o  r e s t r i n g i r  e l p o d e r  
d e l  e m p r e s a r i o ,  e s  a q u e l l a  q u e ,  " s i n  i m p l i c a r  c o r r e s p o n s a -  
b i l i d a d  a l g u n a ,  s u p o n e  u n a  l i m i t a c i d n ,  de  m a y o r  o m e n o r  
m e d i d a ,  de  d i c h o  p o d e r " .  Se  v i n c u l a  c o n  l a  a c t i t u d  s i n d i ­
c a l  d e n o m i n a d a  p o r  VI LLA GI L " a c c i d n  o b r e r a  y / o  c o n t r o l  
s i n d i c a l "  e n  l a  e m p r e s a ,  " y  s e  p l a s m a  e n  f u n c i o n e s  de  
c o n t r o l  y v i g i l a n c i a ,  o e n  s u  c a s o ,  de  c o n s u l t a  e i n f o r m e ,  
de  l a  d e c i s i d n  p a t r o n a l " .  La  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s . . .  O p . c i t  
p â g . 2 3 - 2 4 .
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( 9 7 )  En e l  " c o n t r o l  de  l a  d é c i s i o n " ,  ALMANSA PASTOR i n c l u y e :  
d e r e c h o  de  i n f o r m a c i o n ,  d e  p r o t e s t a ,  de  s u g e r e n c i a ,  a s e r  
c o n s u l t a d o  p r e c e p t i v a m e n t e , e t c .  D e r e c h o  de  l a . . .  O p . c i t .  
p â g .  2 0 4 .
( 9 8 )  E L SEMINARIO PATRONAL INTERNACIONAL s o b r e :  P a r t  i c i  p a c i d n
de  l o s  t r a b a j a d o r e s . . .  Ed .  p o r  l a  C . E . E .  O p . c i t . ,  e n  l a  
p â g .  5 2 ,  a l  r e f e r i r s e  a l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l o s  p a n s e s  
e u r o p e o s  d i c e :  " En  c u a n t o  a l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  
s o b r e  l a s  q u e  i n c i d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n ,  l o s  s i s t e m a s  e x i s -  
t e n t e s ,  q u e  d e t e r m i n a n  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  f o r men p a r t e  de  l o s  d r g a n o s  d e  d i r e c c i d n  q u e  
e s t â n  e n  l a  c u s p i d e  de  l a  j e r a r q u i a ,  l e s  h a c e n  p a r t i c i p e s  
e n  e l  p r o c e s o  g e n e r a l  de  a d o p c i d n  de  d e c i s i o n e s  e n  l a  e m­
p r e s a ;  e s t a  p a r t  i c i p a c i d n  s e  e x t i e n d e  n e c e s a r i a m e n t e  a 
p r o b l e m a s  de  p o l T t i c a  e c o n d m i c a  g e n e r a l ,  c omo l a  a m p l i a -  
c i d n  0 l a  l i m i t a c i d n  de  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  e m p r e s a ,  p e r o
e n  c a m b i o ,  no s e  r e f i e r e  c a s i  n u n c a  a l  d e t a l T e  de  l a  
g e s t i d n  c o t i d i a n a  de  l a  e m p r e s a .  En n u m e r o s o s  c a s o s ,  l a  
p a r t  i c i p a c i d n  s e  s i t u a  a n i v e l  d e  un d r g a n o  de  f u n c i o n e s  
de  v i g i l a n c i a  y no de  d i r e c c i d n ;  e i n c l u s o ,  e n  e l  c a s o  
de  l a  p a r t  i c i p a c i d n  e n  un d r g a n o  d o t  a d o  de  f u n c i o n e s  de  
d i r e c c i d n ,  l a s  d e c i s i o n e s  se r e f i e r e n  c a s i  s i e m p r e  a p r o ­
b l e m a s  mâs  g é n é r a l e s  q u e  a q u e l l o s  d e  l o s  q u e  t i e n e  q u e  c o n o ­
c e r  un c o n s e j o  de  e m p r e s a ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  l a s  n e g o c i a c i o -  
n e s  a n i v e l  d e  f â b r i c a .  En e s t e  c a s o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  
l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  de  p a r t i e i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o ­
r e s  s o n  e n  g r a n  m e d i d a  c o m p 1 e m e n t a r i a s , mâ s  no é q u i v a l e n t e s "
( 9 9 )  ALONSO LI GERO:  " O r g a n i z a c i d n  de  l a  S e q u r i d a d  S o c i a l  e n  
B é l q i c a " . R . S . S .  N^4 O c t . - D i e . ,  1 9 7 9 ,  p a g . 1 3 3  s s . .  e n ' e s p e ­
c i a l  p â g . 1 3 7 . ; :  -  i ' • J
( 1 0 0 )  I DEM.  P â g .  1 3 3 - 1 3 4 .
( 1 0 1 )  RAYON SUAREZ:  " G e s t i d n  y c o n t r o l  de  l a  S e q u r i d a d  S o c i a l  en  
H 0 1 a n d a " . R . S . S I  N^4 Û c t  . - D i e .  M a d r i d ,  1 9 7 9 ,  p â g . 1 4 7 - 1 4 8 . "
El  a u t o r  a g r e g a  q u e  " r e s p e c t o  a l o s  a s p e c t o s  g é n é r a l e s
0 l a  p o l i t i c a  a s e g u i r  e n  m a t e r i a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s  a l  C o n s e j o  E c o n d m i c o  y S o c i a l  a q u i  e n  i n c u m b e  a c o n s e j a r  
a l  G o b i e r n o " .  P â g . 1 4 8 .
( 1 0 2 )  BORRAJO DACRUZ: " O r g a n i z a c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  d e l . . . "  Op.  
c i t .  p â g .  9 5 - 9 7  , e n  e s p e c i a l  e s t a  u 1 1 i m a .
( 1 0 3 )  PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a . . .  O p . c i t .  p â g .
5 7 .  A p a r t i r  de  l a  p a g .  67 PENDAS DIAZ o f r e c e  c i e r t o s  
e l e m e n t o s  de  l a  o r g a n i z a c i d n  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  a l g u n o s  p a i ' s e s  e u r o p e o s ,  q u e  
p e r m i t e  a c e r c a r s e  a e s t o s  s i s t e m a s .
( 1 0 4 )  El  p r o y e c t o  de  C d d i g o  de  L o v a i n a , e n  q u e  s e  t r a z a n  l a s  I T -  
n e a s p a r a  ' u n  n u e v o  m o d e l o  e u r o p e o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " ,
e n  e l  p u n t o  1 1 1 . 4 ,  s o b r e  l a  " C o l a b o r a c i d n  e n t r e  A d m i n i s t r a ­
c i d n  y  a s e g u r a d o s  s o c i a l e s "  y e n  e l  a r t .  71 s s ,  a l  h a b l a r  
de  l a  O f i c i n a  N a c i o n a l  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  i n d i c a  q u e
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é s t a  s e r a  a d m i n i s t r a d a  " p o r  un c o m i t é  de  g e s t i o n  l l a m a d o  
C o n s e j o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " ,  i n t e g r a d o  p o r  " u n  p r é s i d e n ­
t e  y r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  g r u p o s  i n t e r e s a d o s "  ( a r t . 7 1 ) .  
Ob .  e d .  p o r .  I n s t .  E s t d .  S a n i d a d  y  S e g .  S o c .  M a d r i d ,
1 9 7 8 ,  p â g .  48  s s  y 1 5 2  s s .
( 1 0 5 )  P o r  e j e m p l o ,  y c o n  s o l o  v a l o r  e x p l i c a t i v o  de  l o  d i c h o ;  
en  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  de  e n f e r m e d a d  e n  e l  s i s t e m a  
l u x e m b u r g u e s ,  p a r a  un de t e r mi  n a d o  c o l e c t i v o ,  v e r b i  g r a c i a ,  
l a s  C a j a s  d e  e m p r e s a ,  s o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  a f i l i a d o s  y e l  
e m p l e a d o r  o r e p r é s e n t a n t e s ,  l o s  q u e  d e s i g n a n  a l o s  m i e m -  
b r o s  d e l  d r g a n o  d i r e c t i v o .  Al  e s t a r . m o n t a d o s  s o b r e  b a s e s  
f i n  a n o i e r a s  c o n t r i b u t i v a s ,  e x c l u s i v a m e n t e ,  e l  E s t a d o  
q u e d a  f u e r a  d e l  d r g a n o  d e c i s o r .  SUAREZ FERNANDEZ:  " O r g a ­
n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  e l  
Gr a n  D u c a d o  de  L u x e m b u r q o . E s t . e s p e c i a l  s o b r e  1 a p a r t i  -  
c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s .  R . S . S .  N9 4 ,  O c t . - D i e .  M a d r i d ,  
1 9 7 9  , p â g . 2 4 0  s s .
( 1 0 6 )  VER:  VI LLA GI L :  " La  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l . . . "  . O p . c i t .  
p â g . 1 9 9 .  VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  D e r e c h o  d e  l a . .  
O p . c i t .  p â g .  6 5 1 .  Y,  PENDAS DI AZ:  O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a ­
t i v a . . .  O p . c i t .  p â g .  6 6 .
( 1 0 7 )  BORRAJO DACRUZ:  " O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a  d e l . . . "  
O p . c i t .  p â g . 99 Ve r  t a m b i é n :  VI LLA GI L :  " La p a r t i  c i p à -  
c i d n  s o c i a l  e n . . " O p . c i t .  p â g .  1 9 9 .  Y,  d e l  mi s mo  a u t o r  
e n  c o n j u n t o  c o n  DESDENTADO:  Ma n u a l  d e  d e r e c h o . O p . c i t .  
p â g . 6 5 1 .
( 1 0 8 )  SANCHEZ MORON: La p a r t i  c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . .  O p . c i t .  
p â g .  2 4 0 .
( 1 0 9 )  I D E M , P â g .  1 6 2 - 1 6 4 .
( 1 1 0 )  S a l v o  c a s o s  c omo e l  de  l a  C a j a  de  E n f e r m e d a d  p a r a  l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  a u t d n o m o s  1 u x e m b u r g u e s e s , c u y o  d r g a n o  d i r e c t i v o  
e s t â  e s t r u c t u r a d o  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  a s e g u r a d o s .  
SUAREZ FERNANDEZ:  " O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a . . . "  O p . c i t .  
p â g . 2 5 7 .
( 1 1 1 )  CREUTZ, H:  " La o r g a n i z a c i d n  A d m i n i  s i R  a t i v a  de  l a . . . "  
O p . c i t .  p â g . 72 s s .  Ve r  t a m b i é n :  PENDAS DI AZ:  O r q a n i  z a c i d n  
Admi  n i s t r a t  i v a . . .  O p . c i t .  p â g .  59 s s .  E s t e  a u t o r ,  s i  g u i  e n -  
do a REINHOLD MELAS,  a g r e g a  o t r o  f u n d â c n e n t o  a l a  i m p o r -  
t a n c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  e m p l e a d o r e s ,  en  r e l a c i d n  
c o n  e l  s i s t e m a  a u s t r f a c o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l e g i s l a -  
c i d n  e n  d o n d e  e s  a c o g i d a  f a v o r a b l e m e n t e  e s t a  i n t e r v e n c i d n  , 
p o r  r a z o n e s ,  " mâ s  b i e n  d e  o r d e n  p s i c o l d g i c o  q u e  e c o n d m i ­
c o .  El  e m p l e a d o r  a s u m i e n d o  u n a  p a r t e  de  l a s  r e s p o n s a b i -  
l i d a d e s  d e l  s e g u r o ,  d e s e m p e h a n d - o  un p a p e l  e n  s u  a d m i ­
n i s t r a c i d n  y d i r e c c i d n ,  s i  e n t e  un i n t e r é s  c o n s t a n t e  p o r
s u  a c t i v i d a d .  C o n s c i e n t e  d e l  h e c h o  de  q u e  l o s  r e c u r s o s  d e l  
s e g u r o  s o c i a l  s o n  r e a l m e n t e  d e s t i n a d o s  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  
s u s  d i v e r s a s  t a r e a s ,  no  d e j a r â  d e  mod i  f i  c a r  s u  j u i c i o  s o -
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b r e  e s t a  i n s t i t u c i d n  e n  un s e n t i  do  f a v o r a b l e .  P o c o  i m ­
p o r t a  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  e m p l e a d o r e s  e s t é n  e n  
m i n o r i a ;  s e  h a  c o m p r o b a d o  q u e  s u  p a r t  i c i p a c i d n  e n  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  d e l  s e g u r o  s o c i a l ,  no  p u e d e  t e n e r  s o b r e  
a q u e l l o s  s i  no  f e l i c e s  e f e c t o s  p s i  c o l d g i c o s " . P â g .  6 3 - 6 3 4  
de  l a  O b . c i t .
( 1 1 2 )  SANCHEZ MORON e n :  " S o b r e  e l  c o n c e p t o  de  . . . "  e s t u d i a  l a  
p a r t i  c i p a c i d n  s i n d i c a l  c omo l a  f o r m a  i n s t i t u c i o n a l i z a d a  
de  p a r t i c i p a c i d n  c o l e c t i v a .  O p . c i t .  p â g . 5 5 .
( 1 1 3 )  S o b r e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  o t r o s  s e c t o r e s  d e l  m o v i m i e n t o  
o b r e r o ,  v e r  a :  MONTALVO CORREA: " El  c o n c e p t o  d e l  s i n d i c a ­
t o  mâ s  r e p r e s e n t a t i v e  e n  l o s  s i s t e m a s  s i n d i c a l e s  e u r o ~  
p e o s " .  C u a d .  L a b .  R e l a c i o n e s  T r a b .  I n s t . de  E s t .  M i n . de  
T r a b .  y S e g .  s o c .  M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  p â g .  1 3 - 1 4 .  MONTOYA 
MELGAR:  " La  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  
g e s t i d n  de  l a  e m p r e s a  y 1 o s  a n t e c e d e n t e s  d e l  r é q i m e n  d e
j u r a d o " . EN:  D T e c i s i e t e  l e c c i o n e s  s o b r e  p a r t i  c i p a c i d n  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  E m p r e s a . U n i v .  C o m p l u t e n s e .
F a c .  D e r .  S e r v .  P u b l i c .  M a d r i d ,  1 9 6 7 ,  p â g . 3 3 .  A u t o r  q u e  
s e  r e f i e r e  a l  d e s b o r d  a mi e n t o  p r o g r e s i v o  d e l  s i n d i c a t o  de  
s u  v o c a c i d n  p r i v a t i s t a  y s u  e n t r a d a  e n  c o m p e t e n c i a s  
p u b l i c a  y s e m i - p u b l i c a s . GI UNI :  D e r e c h o  S o c i a l  Ed .  S e r v .  
P u b l i c .  M. t r a b .  y S e g .  s o c .  M a d r i d ,  1 9 8 3 .  En p â g s .  8 8  s s .  
a b o r d a  l a s  i d e a s  d e  l a  c a t e g o r i â  p r o f e s i o n a l  y l a  r e p r e s e n  
t a c i d n  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  s i n d i c a t o  c l a s i s t a .  Y,  
SANCHEZ MORON: " S o b r e  e l  c o n c e p t o  de  . . . "  O p . c i t .  p â g .
55 s s .
( 1 1 4 )  SANCHEZ MORON: La p a r t i  c i p a c i d n  d e l . . .  O p . c i t .  p â q . 1 5 3 -  
1 5 4 .
( 1 1 5 )  I D E M . P â g . 155
( 1 1 6 )  BORRAJO DACRUZ: " O r q a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a  d e l . . . " Op .  
c i t .  p â g .  9 7 .  ALONSO LI GERO:  " O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a ­
t i v a . . . " O p . c i t .  p â g . 1 3 3 .  RAYON SUAREZ,  E . :  " G e s t i d n  y 
c o n t r o l  de  l a  . .  . " .  O p . c i t .  p â g .  1 4 5 .  Y,  GARCIA NI NET 
" La s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  de  l a  p r e v i s i d n . . . " O p . c i t .
p â g . 2 0 1 .
( 1 1 7 )  BORRAJO DACRUZ: " O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a  d e l . . . " O p . c i t  
p â g . 9 8 .  ALONSO LI GERO:  " O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t f v a . . . " 
O p . c i t .  p â g .  1 3 5 - 1 3 6 .  Y,  RAYON SUAREZ:  " G e s t i d n  y c o n ­
t r o l . . . " O p . c i t .  p â g .  1 5 1 - 1 5 2 .
( 1 1 8 )  En e s t e  s e n t i  do VI LLA GI L e n  s u s  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  u n a  
n u e v a  o r g a n i z a c i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  i n d i c a  q u e ,  e n c o m e n d â n d o s e  p r i o r i  t a r i a m e n t e  l a  
r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  a l o s  s i n d i c a t o s  y 
o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l  e s , " n a d a  s e  o p o n e  a q u e  s e  a r ­
t i c u l e r  o t r a s  v f a s  o c a u c e s  m i n o r i t a r i o s  de  r e p r e s e n t a ­
c i d n  ( p o r  e j e m p l o ,  a t r a v é s  d e  o r g a n i z a c i o n e s  c omo l a s  
a s o c i a c i o n e s  de  P e n s i o n i s t a s ,  Â s o c i a c i o n e s  de  M i n u s v â -
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l i d o s ,  A s o c i a c i o n e s  d e  V e c i n o s ,  e n  s u  c a s o ,  s e g u n  l a  
a c t i v i d a d  p r e s t a c i o n a l  de  l a  e n t i d a d  g e s t o r a  c o r r e s p o n d i e n ­
t e ) ' ' .  " La  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  e n  l a  g e s t i d n " . O p . c i t .  
p â g .  2 0 5 .
( 1 1 9 )  SANCHEZ MORON:  La p a r t i  c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . . O p . c i t .
En p â g .  161 d i e  e q u e  " Ë 1 a n a l i s i  s s o b r e  l o s  c â n o n é s  d e  
j u r i d i f i c a c i d n  d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s i n d i c a l ,  e n  e s p e c i a l  
e n  c u a n t o  a l  t e m a  d e  l a  r e p r é s e n t â t i v i d a d  d e  i n t e r e s e s ,  
p o d r i a  e x t e n d e r s e  a o t r o s  c a s o s  d e  p a r t i  c i p a c i d n  i n s t i t u ­
c i  o n a l  i z a d a  d e  l o s  g r u p o s  d e  p r e s i d n :  a s o c i a c i o n e s  de  v e ­
c i n o s ,  r e l i g i o s a s ,  de  e s t u d i a n t e s  o d e  p a d r e s  d e  a l u m n o s ,  
e t c . ,  t o d a s  e l l a s  s u j e t o s  p o r t a d o r e s  de  i n t e r e s e s  c o l e c ­
t i v o s " .
( 1 2 0 )  BORRAJO DACRUZ i n d i c a  q u e  l a  r e g u l a c i d n  d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  
a t r a v é s  d e l  s i n d i c a t o  mâ s  r e p r e s e n t  a t i v o , e s  c o n s e c u e n c i a  
d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l i b e r t a d  d e  s i n d i c a c i d n  c omo p r i n c i -  
p i o  f u n d a m e n t a l  d e l  D e r e c h o  S i n d i c a l  f r a n c é s ,  l o  q u e  h a  
d e s e m b o c a d o  e n  un p l u r a l i s m e  a s o c i a c i o n a l .  " O r g a n i z a c i d n  
A d m i n i s t r a t i v a  d e l . . . " . O p . c i t .  p â g .  99 s s .
( 1 2 1 )  MONTALVO CORREA s e h a l a  q u e  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  d i s t i n ­
g u e  c l a r a m e n t e  " e l  c o n c e p t o  de  r e p r e s e n t a c i d n ,  e m i n e n -  
t e m e n t e  j u r i d i c o ,  de  l a  r e p r é s e n t â t i v i d a d  de  c a r â c t e r  
p o l i t i c o " . C i t a n d o  a GRANDI y LEVI  SANDRI ,  a g r e g a ,  q u e  c u a n -  
do s e  h a b l a  de  " s i n d i c a t o  r e p r e s e n t a t i v e ,  s e  i n t e n t a
d e c i r  q u e  é 1 e s  e l  i n t e r p r è t e  c u a l i f i c a d o  de  l a s  a s p i r a -  
c i o n e s  y de  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  g r u p o  p r o f e s i o n a l ,  de  l a s  
t e n d e n c i a s  y  de  l a s  c o r r i e n t e s  d e  p e n s a m i e n t o  q u e  e n  
a q u e l  s e  d e t e r m i n a n  y q u e  e s ,  p o r  c o n s i g u i  e n t e ,  i d d n e o  
p a r a  h a c e r  v a l e r  y t u t e l a r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  m i s m o ,  t r e n ­
t e  a o t r o s  s i n d i c a t o s  y a o t r o s  s u j e t o s " .  " El  c o n c e p t o  
d e l  s i n d i c a t o  mâ s  r e p r é s e n t â t i v o  e n  l o s  s i s t e m a s  e u r o -  
p ' e o s " ,  op . c i t .  p â g  . 1 5 .
( 1 2 2 )  MONTALVO CORREA:  " El  c o n c e p t o  d e l  s i n d i c a t o . . . " O p . c i t .  
p â g .  2 3 .
SANCHEZ MORON:  La p a r t i  c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o . . . O p . c i t .  
p â g .  1 5 5  s s .  e n  d o n d e  t r a t a  e l  t e m a  c o n  e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  
a l a  s i t u a c i d n  i t a l i a n a .
( 1 2 3 )  MONTALVO CORREA:  " El  c o n c e p t o  d e l  s i n d i c a t o . . . " O j f j . c i t .  
p â g . 1 5 - 1 6 .
( 1 2 4 )  C u a l e s  l a  o r g a n i z a c i d n  q u e  r e p r e s e n t  an m e j o r ,  e s  u n a  
c u e s t i d n  a r e s o l  v e r s e  e n  c a d a  c a s o  y  e n  c a d a  p a i s ,  l a  
l e y  u s a  d i f e r e n t e s  e x p r e s i o n e s  p a r a  r e f e r i r s e  a e s t e  t i ­
po  de  o r g a n i z a c i o n e s  - q u e  r e f l e j a n  c r i t e r i o s  d i f e r e n t e s .
El  o r d e n a mi e n t o  f r a n c é s  ( p a i s  d o n d e  l a  n o c i d n  t i e n e
un s i g n i f i c a d o  mâ s  u n i  t a r i o ) ,  s e  h a b l a  de  " o r g a n i z a c i o n e s  
r e p r é s e n t â t i v a s  y r e c o n o c i d a s  en  l a  e m p r e s a " ,  " o r g a n i ­
z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  mâ s  r e p r e s e n t a t i v a s " , e t .  En I t a l i a  
e n  q u e  l a  " v a r i e d a d  d e  a c e p . c i o n e s  p a r e c è n  t e n e r  c o r r e s p o n -  
d e n c i a  c o n  c o n t e n i d o s  t a m b i é n  v a r i a d o s " ,  s e  d e l i m i t a n  
" s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v o s "  de  " s i n d i c a t o s  mâ s  r e p r e -
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s e n t a t i v o s " ,  " p r i n c i p a l e s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s " ,  
de  s i n d i c a t o s  " p o r  su m a y o r  i m p o r t a n c i a  n u m e r i c a " .  En 
B é l g i c a  y H o l a n d a ,  " t a m b i é n  s e  u t i l i z a  u n a  t e r m i n i l o g i a  
p o c o  u n i f o r m e " .  MONTALVO CORREA:  " S o b r e  e l  c o n c e p t o  d e l  
. . . "  O p . c i t .  p â g .  1 6 .  Ve r  t a m b i é n ,  SANCHEZ MORON: La  p a r ­
t i  c i  p a c i  on d e l . . .  O p . c i t .  En p â g .  1 5 8  s s  r e v i s a  l a s  
n o c i o n e s  de  s i n d i c a t o  mâ s  r e p r e s e n t a t i v o  e n  e l  D e r e c h o  
I t a l i a n o  y e s p a h o l . Y,  BORRAJO DACRUZ:  " O r g a n i z a t i o n  
A d m i n i s t r a t i v a  d e l . . . "  O P . c i t . p â g . 9 9 .
( 1 2 5 )  MONTALVO CORREA:  " El  c o n c e p t o  d e l  s i n d i c a t o . . . " O p . c i t .  
p â g .  15 y 1 8 . Y,  BÙRRAJO DACRUZ: " O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a ■ 
t  i V a . . . " O p . c i t .  Qui  e n  e n  l a  p â g .  99  s e h a l a ,  q u e  e n  e l  
d e r e c h o  f r a n c é s  l a  d e c l a r a c i d n  de  s i n d i c a t o  mâ s  r e p r é s e n ­
t â t  i v o  - " p r e r r o g a t i v a  c o d i c i a d a  e i m p o r t a n t e " -  l l e v a  a 
q u e  e l  s i n d i c a t o  q u e  no l o g r a  e s  a c a l i f i c a c i d n  s e a  c o n s i -  
d e r a d o  de  s e g u n d a  c l a s e .  En l a  m i s m a  o b r a ,  p â g ,  99  y 1 0 0 ,  
e l  a u t o r  i n d i c a  q u e  " e l  s i n d i c a t o  mâ s  r e p r e s e n t a t i v o  e s
p i e z a  c l a v e "  p a r a  l a  c o m p o s i c i d n  de  d e t e r m i n a d o s  d r g a n o s  
c o l e g i a d o s  e n  e l  s i s t e m a  f r a n c é s ,  p o r  e j e m p l o :  C o m i s i d n  
S u p e r i o r  de  C o n v e n i o s  C o l e c t i v o s ,  C o m i t é  S u p e r i o r  de  
E m p l e o ;  C o n s e j o  H a c i o n a l  d e  F o r m a c i d n  P r o f e s i o n a l ;  C o ­
m i t é s  E c o n d m i c o s  y S o c i a l e s  R é g i o n a l e s ;  C o n s e j o  E c o n d ­
m i c o  y S o c i a l ,  e t c .
( 1 2 6 )  MONTALVO CORREA:  " El  c o n c e p t o  d e l  s i n d i c a t o . . . "  O P . c i t .
En p â g .  1 8 - 1 9  s e h a l a  q u e  e n  e l  c a s o  i t a l i a n o ,  e s  l a  
p r o p i  a d e f e n s a  d e l  s i g n i f i c a d o  de  l o s  s i n d i c a t o s  l a  q u e  
d a  l u g a r  a e s t a s  d i s c r i m i n a c i o n e s  e n  e l  p a p e l  a j u g a r  ' 
p o r  l a s  d i s t i n t a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s .  A g r e g a  q u e  a l  
d i s c u t i r s e  e n  1 9 7 9  e l  E s t a t u t o  de  l o s  T r a b a j a d o r e s ,  u n a  
c e n t r a l  o b r e r a ,  s o s t u v o  q u e  l a  l e y ,  d e b i e n d o " g a r a n t i -
z a r  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  s i n  o t r a s  d é f i n i e i o -  
n e s  y s i n  d e t e r m i n a c i o n e s " ,  no  o b s t a n t e ,  " p a r a  e v i t a r  
e v e n t u a l  e s  m a n i o b r a s  d i r i g i d a s  a l a  no a p l i c a c i d n  p r â c -  
t i c a  de  l a  l e y  c o n  e l  r e c u r s o  de  l a  m u l t i p l i e a c i d n  de  
o r g a n i z a c i o n e s  s y n d i c a l e s  o d e  l a  c r e a c i d n  de  s i n d i c a ­
t o s  i m p u l s a d o s  y  c o n t r o l  a d o s  p o r  l o s  p a t r o n o s ,  l a  l e y  
p o d r â  d i s p o n e r  q u e  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  d e t e r m i n a d o s  d e r e ­
c h o s ,  c o mo .  p o r  e j e m p l o ,  l o s  r e l a t i v o s  a l o c a l e s ,  t a b l o -  
n e s ,  e t c . ,  s e a  e x i g i d o  un n u m é r o  m f n i m o  de  f i r m a s  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s . "  " En  d é f i n i t i v a  - s o s t i e n e  MONTALVO- 
p u e d e  d e c i r s e  q u e  e s t a  n u e v a  p e r s p e c t i v a  de  l a  r e p r e s e n ­
t a t i  v i  d a d  s i n d i c a l  ha  p a r t i  do  de  l a  e l e c c i d n  de  a l g u n o s  
s i n d i c a t o s  p a r a  p a r t i  c i  p a r  e n  o r g a n i s m e s  y f u n c i o n e s  p u ­
b l  i c a s  0 s e m i p u b l i c a s , p e r o  q u e  h o y  s e  h a  a p r o v e c h a d o  
e x t e n d i e n d o  s u  f u n c i d n  a u n a  d é p u r â t i v a '  d e l  p r o p i o  s i s ­
t e m a  s i n d i c a l .  P e r s p e c t i v a  q u e ,  d e s d e  l u e g o ,  p u e d e  e n c o n — 
t r a r  un a c o m o d o  mâ s  s a t i s f a c t o r i o  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  de  
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l . . . "
( 1 2 7 )  MONTALVO CORREA:  " El  c o n c e p t o  d e l  . . . " O p . c i t .  p â g . 4 1 .
El  a u t o r  i n d i c a  q u e  e n  e l  s i s t e m a  f r a n c é s  - d o n d e  s e  ha  
d a d o  un i n t e r e s a n t e  d e b a t e  e n  t o r n o  a e s t a s  c u e s t i o n e s -, 
s e o p t d  p o r  un s i s t e m a  p r o p o r c i o n a l , d a d o  l o s  r i e s g o s
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d e l  s i s t e m a  m a y o r i t a r i o  ( " e x c l u i d o  de  l a  s o c i e d a d  p o l f -  
t i c a  e n  b é n é f i c i é  de  l a  r e p r e s e n t a c i d n  p r o p o r c i o n a l . " )  
A g r e g a n d o  q u e  e s t e  s i s t e m a  t i e n e  s u s  p e l i g r o s  c o mo :  l a  
o r g a n i z a c i d n  s i n d i c a l  p a t r o n a l  mâ s  r e p r e s e n t a t i v a  a g r u p a  
a l a  g r a n  i n d u s t r i a ,  l o s  d e s e o s  d e  l a s  p e q u e h a s  e m p r e s a s  
0 de  l o s  a r t e s a n o s  n u n c a  s e r â n  e x p r e s a d o s " ,  y un p e l i g r o  
p a r e c i d o  e x i s t e  a n i v e l  d e  l o s  o r g a n i s m e s  s y n d i c a l e s  
o b r e r o s ,  p â g . 1 7 .  Ve r  t a m b i é n ,  SANCHEZ MORON: " S o b r e  e 1 
c o n c e p t o  d e  p a r t  i c i p a c i d n  e n . . . " O p . c i t .  p â g . 5 5 .
( 1 2 8 )  IDEM,  P â g .  55 s s .  Y,  MONTALVO CORREA:  " E l  c o n c e p t o  d e l . . . " 
O p . c i t .  p â g . 3 0 .
( 1 2 9 )  SANCHEZ MORON: " S o b r e  e l  c o n c e p t o  de  p a r t i c i p a c i d n . . . " 
O p . c i t .  p â g .  5 7 .
( 1 3 0 )  BORRAJO DACRUZ:  " O r g a n i z a c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  d e l . . . "  
O p . c i t .  p â g .  9 9 , A i l  i", e x p l i  c a n d o  e s t o s  c r i t e r i o s  s e h a l a  
q u e  " El  p r i m e r  c r i t e r i o  a p u n t a  a l  n u m é r o  de  a f i l i a d o s ,  y 
s e  c o m p l é t a  c o n  e l  t e r c e r o ,  p u e s  e n  e l  a c t o  de  p a g a r  
p u n t a l m e n t e  l a s  c u o t a s  s e  d e c a n t a  l a  a d h e s i d n  d e l  t r a b a -  
j a d o r .  l a  a f i l i a c i d n  p o r  s i  s d l a  e s  un a c t o  n o m i n a l ,  
p a p e l  m o j a d o .  La c o s e c u e n c i a  e s  o b v i a :  l a s  a u t o r i d a d e s  
a d m i n i  s t r a t i  v a s ,  y l o s  T r i b u n a l  e s ,  e n  s u  c a s o ,  g o z a n
d e  un a m p l i  0 p o d e r  de  i n f o r m a c i d n  p a r a  o b t e n e r  d a t o s  
f i a b l e s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  d e l  s i n d i c a t o .
" La  i n d e p e n d e n c i a  d e l  s i n d i c a t o  t i e n e  p o r  o b j e t o  g a r a n ­
t i  z a r  s u  a u t o n o m î a  r e s p e c t o  d e  t e r c e r o s ,  q u e  p o d r f a n  u t i -  
l i z a r l o  c omo g r u p o s  de  e n m a s c a r a m i e n t o  e n  s u  c o l o n i z a c i o n  
d e  l a  a c c i d n  c o l e c t i v a  de  l o s  t r a b a j a d o r e s .  P r e f e r e n t e -  
m e n t e  t r a t a  d e  m a n t e n e r  e l  p r i n c i p i o  d e  1 i m p i e z a  s o c i a l ,  
m e d i a n t e  l a  e r r a d i c a c i d n  de  l o s  s i n d i c a t o s  d o m é s t i c o s  
( s y n d i c a t s  m a i s o n )  d o m i n a d o s  p o r  e l  e m p r e s a r i o . . .
" La  a n t i g ü e d a d  y l a  e x p e r i e n c i a  de  l o s  s i n d i c a t o s  s o n  
c r i t e r i o s  d i s c u t i  d o s ,  p u e s  c o n  e l l o s  p u e d e  b l o q u e a r s e  
e l  p r o c e s o  de  r e n o v a c i d n  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p r o f e s i o -  
n a l e s .  C o n t o d o ,  s e  m a n t i e n e n  y s e  h an e x t r e m a d o  a l  e x t e n -  
d e r l o s  a l a  a n t i g ü e d a d  y e x p e r i e n c i a  de  l o s  l i d e r e s  
s y n d i c a l e s  q u e  f u n d a n  e l  n u e v o  s i n d i c a t o .
" La  v a l o r a c i o n  de  l a  a c t i t u d  p a t r i o t i c a  d u r a n t e  l a  o c u -  
p a c i o n  a l e m a n a  s e  e s t i m a  c r i t e r i o  t r a s n o c h a d o ,  s i n  v i r -  
t u a l i d a d  p r é s e n t e  n i  f u t u r a .
A g r e g a  q u e  " . . .  l a  d o c t r i n a  e s t u d i a  l a s  d e c i s i o n e s  d e l  
C o n s e j o  de  E s t a d o  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de  q u e  h a y a  c o n c o r -  
d a n c i a  e n t r e  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  s i n ­
d i c a t o  y l a  f u n c i d n  q u e  t r a t a  d e  e j e r c e r  c omo mâs  r e p r e ­
s e n t a t i v o ;  a s  1 s e  e s t i m a  q u e  p a r a  l a  d e f e n s a  y r e p r e s e n ­
t a c i d n  de  l o s  i n t e r e s e s  p r o f e s i o n a l e s  s o n  mâs  i d d n e a s  l a s  
F e d e r a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  mi  e n t r a s  q u e  p a r a  l a  r e p r e ­
s e n t a c i d n  y d e f e n s a ,  en  e l  p i a n o  n a c i o n a l ,  de  i n t e r e s e s  
g é n é r a l e s  c o m u n e s  a t r a b a j a d o r e s  ( o  e m p r e s a r i o s )  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a d i s t i n t a s  p r o f e s i o n e s , 1 a y  d o n e i d a d  a l a s  
g r a n d e s  C e n t r a l e s . . . " .
C A P I T U L O  T E R C E R O ;
LA ADMI NI STRACI DN Y GESTI ON PARTI CI PAPA  
EN LA SEGURIDAD SOCI AL ESPAn OLA
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En l o s  c a p f t u l o s  a n t e r i o r e s  h e mo s  e s t u d i a d o  y e x p u e s -  
t o  a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  e l  c o n t e n i d o ,  f u n d a m e n t o s ,  ^ p r i n ­
c i p l e s  y s i s t e m a s  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n  d e  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l ,  p a r t i e n d o  de  c i e r t o s  s u p u e s t o s  d e  l o  q u e  e s  e s t a  
i n s t i t u c i d n .  S e g u i d a m e n t e  h e mo s  d e d i c a d o  n u e s t r a  a t e n c i d n  a 
l a  p a r t i  c i p a c i d n  q u e ,  c omo f i g u r a  e v o l u t i v a  d e  l a  d e m o c r a c i a ,  
s e  i n s e r t a  e n  l o s  d i v e r s e s  a m b i t o s  d e l  q u e h a c e r  s o c i a l ,  d e t e -  
n i e n d o n o s  e n  l a  i n t e r v e n e i d n  c o l e c t i v a  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  
l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  y l o s  s e r v i  c i  o s  p u b l i c e s  c o n  l o s  c u a ­
l e s  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  c o n e c t a  d i r e c t a m e n t e , y p r e c i s a n d o ,  
p o r  u l t i m o ,  l a s  c o n d i c i o n  a n t  e s , r e q u i s i t e s ,  f o r m a s  y g r a d e s  
q u e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  p r é s e n t a  e n  l a  i n s t i t u c i d n .
Lo r e a l i z a d o  h a s t a  a q u i  n o s  p e r m i t e  t e n e r  c l a r i f i c a d o  
l o  q u e  e s  l a  p a r t  i c i  p a c i d n  e n  g e n e r a l ,  e n  e s p e c i a l ,  e n  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l l y  c u a l e s  s o n  s u s  
p o s i b i 1 i d a d e s  c omo f i g u r a  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  e f i c a c i a  de  l a  
i n s t i t u c i d n  y de  u n a  s o c i e d a d  mâs  d e m o c r â t i c a .  De m a n e r a , q u e  
p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  c o n s t i t u y e  un p r i n c i p i o ^  
t a n t o  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
como e n  l a s  r e s t a n t e s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s ,  q u e  e s  d e m a n d a d o  
p o r  l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l ,  y  e n  p a r t i c u l a r  p o r  l o s  i n t e r e ­
s a d o s ,  b e n e f i c i a r i o s  o u s u a r i o s  de  c a d a  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
c o m u n i t a r i a s , s e a n  e s t a s  d e  î n d o l e  p r e e m i n e n t e m e n t e  p o l î t i c o -  
s o c i a l e s  ( a s o c i a c i o n e s  de  v e c i n o s ,  c e n t r o s  d e  e d u c a c i d n . . . ) ,  
como e c o n d m i  c o - s o c i  a l  e s  $ ; m p r e s a s ,  s e r v i  c i  o s  p u b l  i c o s ,  p r o g r a -  
m a c i d n  e c o n d m i c a . . . ) .  De ma n d a  q u e  s e  s u s t e n t a  p o r  l a  c o m u n i d a d  
p o l i t  i c a  e n  g l o b o  e n  e l  d e s e o  d e  l o g r a r  m a y o r e s  e s p a c i o s  p a r t i ­
c i p a t i v e s ,  y p o r  t a n t o  m a y o r  d e m o c r a c i a ,  y e n  e l  c a s o  de  l o s
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b e n e f i c i a r i o s  de  u n a  a c t i v i d a d  d e t e r m i n a d a ,  p o r  e l  i n t e r é s  
e n  l a  c o r r e c t a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  u n a  i n s t i t u c i d n  
q u e  l e s  a t a h e  d i r e c t a m e n t e . A s f ,  e s t a  s e g u n d a  f u e n t e  de  d e m a n d a  
p a r t i  c i  p a t i v a  r e f u e r z a  l a  p r i m e r a .
H a s t a  a h o r a  l a s  r e f e r e n c i a s  a e x p e r i e n c i a s  c o n -  
c r e t a s  de  p a r t  i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  h a n  s i  do a 
t f t u l o  e j e m p l i c a t i v o ; p r o c é d é  a h o r a ,  e s t u d i a r ,  d e c r i p t i v a  y 
an a 1 f t i c a m e n  t e , c omo s e  p r é s e n t a  e n  c a d a  u n a  de  s u s  f a c e t a s  
e n  un o r d e n a mi e n t o  j u r f d i c o  c o n c r e t o .  N u e s t r o  o b j e t i v o  e n  l a s  
p a g i n a s  s i g u i e n t e s  s e r a  d e t e r m i n a r  c omo l a  p a r t i  c i p a c i d n  s e  
i n s e r t a  en  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s p a h o l a  o r d e n a m i e n t o  i m p o r t a n t e  p a r a  n o s o t r o s  p o r  s u s  s i m i ­
l i t u d e s  c o n  e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  c h i l e n o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  
c u a n t o  a s u  g é n e s i s ,  m o d e l o  i n s p i r a d o r  y d i f i c u l t o s a  e v o l u c i d n  
l e g i s l a t i v a .
La S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a ,  s u r g i d a  c omo p r e v i s i d n  
s o c i a l  c o n  e l  i n i  c i o  d e l  s i g l o ,  l l e g a  a l a  d é c a d a  de  l o s  o c h e n -  
t a  c o n  c a r a c t è r e s  o r g a n i z a t i v o s  p o c o  r a c i o n a l i z a d o s ,  c o n  f u e r -  
t e s  d i f i c u l t a d e s  e s t r u c t u r a l e s  a c r e c e n t a d a s  p o r  l a  c r i s i s  
e c o n d m i c a ,  p e r o  q u e  e n  s u  e v o l u c i d n  h i s t â r i c a  - c o n  d i f e r e n t e  
f u n d a m e n t a c i d n  e i n s p i r a c i d n -  i n c o r p o r a  muy t e m p r a n a m e n t e  l a  
p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  s u  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  
( 1 ) .  En l a  a c t u a l i d a d  c o n s t i t u y e  un p r i n c i p i o  p l e n a m e n t e  a s i -  
m i l a d o  en e l  o r d e n a m i e n t o  j u r f d i c o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ^  
p o r  s u  c o n s a g r a c i d n  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  ( a r t . 1 2 9 . 1 )  y e n  l a  
l e g i s i a c i d n  e s p e c f f i c a  ( R e a l  D e c r e t o  L e y  3 6 / 1 9 7 8 ,  de  16 de  
N o v i e m b r e ,  s o b r e  G e s t i d n  I n s t i  t u c i  o n a l  - RDLGI - ) .  Su i m p o r t a n ­
c i a  p a r a  l a  i n s t i t u c i d n  r é s u l t a  a c e p t a d a  p o r  l a  g e n e r a l i d a d  d e
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1 a d o c t r i n a  y r e q u e r i d a  p o r  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  v i n c u -  
l a d o s  a e l  l a ,  c o n s t i t u y e n d o s e  e n  un p r i n c i p i o  no c u e s t i o n a d o  
p a r a  c u a l q u i e r  r e f o r m a  - n e c e s a r i a ,  y a m a s ,  u r g e n t e  p a r a  l a  
m a y o r ! a -  d e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l .
P a r a  l a  c o n s e c u c i d n  d e  e s t e  o b j e t i v o  n o s  c e n t r a r e m o s  
e n  e l  e s t u d i o  de  l a  l e g i s i a c i d n  v i g e n t e ,  de  l a s  p r o p o s i c i o n e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  y de  l a s  p e r s p e c t i v a s  a f u t u r o  de  l a  p a r t i  c i - 
p a c i d n  s o c i a l  e n  e l  s i s t e m a .  En e l  a n a l i s i s  t e n d r e m o s  p r é s e n ­
t e s  l a  f o r m a ,  g r a d o s ,  i n t e n s i d a d  y m a n e r a  d e  a r t i c u l a r  l a  r e ­
p r e s e n t a c i d n  s o c i a l  v i s t a  e n  e l  C a p i t u l o  S e g u n d o ,  e s t o  c o n s -  
t i t u i r a  e l  n u c l e o  de  l a s  p a g i n a s  s i g u i e n t e s .  S i n  e m b a r g o ,  a f i n  
de  a c e r c a r n o s  a 1 m o d e l o  y s i s t e m a  e s p a n o l  d e d i c a r e m o s  l a  p r i ­
m e r a  p a r t e  a u n a  e x p o s i c i d n  d e s c r i p t i v a  y s u s c i n t a  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r î s t i c a s ,  d i f i c u l t a d e s  y p o s i b i l i d a d e s  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a .  En c o n s e c u e n c i a ,  e l  C a p i t u l o  
l o  d i v i d i r e m o s  e n  t r è s  p a r t e s ;  l a  p r i m e r a ,  d e l i m i t a d o r a  d e l  
s e r  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e x c l u y e n d o  e x p r e s a m e n t e  l a  e s t r u c t u  
r a  a d m i n i s t r a t i v a  y g e s t o r a ,  q u e  p o r  s u  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  
t e s i s  t r a t a r e m o s  c omo a c a p i t e  s e g u n d o ,  c e n t r a d o  e n  e l  RDLGI .  
E n s e g u i d a ,  y como u l t i m o  p u n t o ,  n o s  o c u p a r e m o s  de  l a  p a r t i ­
c i  p a c i d n  e n  e s a  e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  y g e s t o r a  v i g e n t e  
y e n  s u s  p o s i b i l i d a d e s  f u t u r a s .
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1 .  CONSI DERACI ONES GENERALES SOBRE EL MODELO Y EL SI STEMA 
DE SEGURIDAD SOCI AL ESPANOL.
P a r t i e n d o  d e l  s u p u e s t o  d e  q u e  u n a s  e x p l i c a c i o n e s  g é ­
n é r a l e s  de  l o  q u e  e s  e l  m o d e l o  y  e l  s i s t e m a  n a c i o n a l ,  s o n  i n ­
d i s p e n s a b l e s  p a r a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i d n  de  s u  e s t r u c t u r a  
a d m i n i s t r a t i v a  y g e s t o r a  e n  l a  c u a l  s e  i n s e r t a  l a  p a r t i  c i p a ­
c i d n  s o c i a l ,  e m p r e n d e r e m o s  de  f o r m a  s u s c i n t a  e s a s  e x p l i c a c i o n e s  
En e l l a s  v e r e m o s  e l  m o d e l o ,  s u  l i n e a  e v o l u t i v a  y f o r m a  c omo 
e n f r e n t a  l a  t e n d e n c i a  a l a  g e n e r a l i z a c i d n  y u n i  v e r s a i i z a c i d n .  
J u n t o  c o n  e l l o  n o s  c e n t r a r e m o s  e n  u n a  e x p l i c a c i d n  de  l o  q u e  e s  
s u  c a mp o  de  a p l i c a c i d n ,  s u  e x t e n s i d n  o b j e t i v a  y  l a  i n t e n s i d a d  
de  e s a  p r o t e c c i d n ;  l a  f o r m a  de  o r g a n i z a c i d n  d e l  s i s t e m a  de  
r e g î m e n e s  g e n e r a l  y e s p e c i a i e s ;  l a  p r o c e d e n c i a  d e  l o s  f o n d o s  
y e l  r é g i  men f i n a c i e r o , y ;  e l  r o i  d e l  E s t a d o  y l o s  p a r t i c u l a -  
r e s  e n  l a  c o n c e p c i d n , o r g a n i z a c i d n  y g e s t i d n  d e l  s i s t e m a .  D a d a  
s u  i m p o r t a n c i a  c omo f u e n t e  i n s p i r a d o r a  y r e g u l a d o r a  de  c u a l ­
q u i e r  i n t e n t e  de  r e f o r m a ,  v e r e m o s  l a s  p r e s c r i p c i  o n e s  c o n s t i -  
t u c i o n a l e s  e n  l a  m a t e r i a ,  p o r  u l t i m o ,  a t e n d e r e m o s  - c o n  c a r â c ­
t e r  e n u n c i a t i v o ^ a  Ta s  p r i n c i p a l e s  d i f i c u l t a d e s  q u e  a f e c t a n  
a l a  i n s t i t u c i d n  y l a s  l i n e a s  de  t e n d e n c i a  p o s i b l e s  p a r a  s u  
s o l u c i d n .
1 . 1 .  El  m o d e l o  y s u  e v o l u c i d n .
La S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a  s u r g e ,  s e  d é s a r r o i  l a  
y  v i v e  l a  c r i s i s  d e n t r o  d e l  m o d e l o  de  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  
c o n t r i b u t i v e s  de  c o r t e  b i s m a r k i a n o .  Una  a p r e c i a c i d n  g l o b a l
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de  s u  h i s t o r i é  s e  p u e d e  m a r c a r  p o r  d o s  h e c h o s :  l a  c r e a c i d n  d e l  
I n s t i t u t e  n a c i o n a l  de  P r e v i s i d n  ( I N P )  e n  1 9 0 8 ^ y  l a  p r o m u l g a c i d n  
de  l a  C o n s t i t u c i d n  de  1 9 7 8 .  Ambos  a c o n t e c i m i e n t o s  p o n e n  d e  ma -  
n i f i e s t o  d o s  p u n t o s  c l a v e s  en  r e l a c i d n  c o n  e l  m o d e l o .  El  p r i -  
m e r o ;  l a  i n t r o d u c c i d n  de  l o s  s e g u r o s  de  c o r t e  l a b o r a l - p r o f e ­
s i o n a l  y ,  e l  s e g u n d o ;  l a  c o n s a g r a c i d n  a l  mâ s  a l t o  r a n g o  j u r f d i c o  
de  l a  u n i  v e r s a i i z a c i d n ,  a l  me n o s  como t e n d e n c i a .
E n t r e  a mb a s  f e c h a s  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  a f i r m a ,  y  
a d q u i e r e  i m p i a n t a c i d n , a b a r c a n d o  a l a  m a y o r  f a  d e  l a  p o b l a c i d n  
e i n c r e m e n t a n d o  e l  n u m é r o  de  r i e s g o s  a s e g u r a d o s  e i n t e n s i f i -  
c a n d o  s u  p r o t e c c i d n .  La  e v o l u c i d n  s e  mu e v e  e n  u n a  p e r m a n e n t e  
t e n s i d n  e n t r e  e l  l a b o r a l i s m o  y l a  u n i  v e r s a i i z a c i d n  o g e n e r a l i -  
z a c i d n .  A p a r t i r  de  1 9 7 8 ,  c omo f e c h a  i n d i c a t i v a  y r e l e v a n t e ,  
s e  i n i  c i  an i n t e n t e s  ( q u e  t i e n e n  a n t e c e d e n t e s  a n t e r i o r e s )  d e  
r e f o r m a r  e l  s i s t e m a ^ q u e  no h a n  l l e g a d o  a f r u c t i f i c a r  a c a u s a  
de  l a s  g r a v e s  d i f i c u l t a d e s ,  e c o n d m i c a s ,  s o c i a l e s  y ,  e s p e c i a l ­
m e n t e  p o l f t i c a s ,  q u e  i mp i  i c a  a b o r d a r  l o s  g r a v e s  p r o b l e m a s  
q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a  a r r a s t r a .  l a  a c e l e r a c i d n  d e  
l a  c r i s i s  i n t e r n a  h a  s i  do  i n f l u f d a  p o r  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a ,  
a u n q u e  t a m b i é n ,  é s t a  h a  s e r v i  do c omo i m p u l s o r a  de  l o s  
ca mb i o s  .
FUENTES QUINTANA a f i r m a  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s p a h o l a  s e  p u e d e  c a r a c t e r i z a r  " c o mo  un s i s t e m a  q u e  a c e p t a  
t a r d f a m e n t e  - c o n  e l  r e t r a s o  i m p u e s t o  p o r  s u  p e c u l i a r  y r e t a r -  
d a d a  i n d u s t r i a l i z a c i d n -  e l  s i s t e m a  c o n t i n e n t a l  b i s m a r c k i a n o  
q u e  s e  c o n s o l i d a  y e x p a n s i o n a  d e s p u é s  a t o d a  l a  c o m u n i d a d  d e  
t r a b a j o  m e d i a n t e  e l  a b u s o  l a t i n o  de  l a  p r o  1 i f e r a c i d n  de  l o s  
r é g i m e n e s  e s p e c i a i e s ,  e n  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  i b é r i c a  y e x t r e -  
ma d a  q u e  r é s i s t é  t o d o  i n t e n t e  de  s i  s t e m a t i  z a c i d n  y  q u e  s i e n t  e
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1 a 1 1 a m a d a de  1 m o d e l o  u n i v e r s a i i s t a  ( q u e  ha  p e r c i b i d o  t a m b i é n  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  o t r o s  p a i s e s  l a t i n o s )  en  e l  m o m e n t o  
e n  e l  q u e  l a  c r i s i s  e c o n o m i c a  h a c i a  a c t o  de  a g u J t z a d a  y  d i f e -  
r e n c i a l  p r e s e n c i a  e n  n u e s t r o  p a i s ,  h a b r i a m o s  d e s c r i t o  c o n  b r e  
ve  r o t u n d i d a d  e l  mu n d o  p r o b l e m a t i c o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s p a h o l a " ( 2  ) .
El  mi s mo  FUENTES QUINTANA d i s t i n g u e  t r e s  e t a p a s  e n  
l a  e v o l u c i o n  d e l  m o d e l o  n a c i o n a l ;  l a  p r i m e r a ,  " f u n -  
d a c i o n a l " ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  i n t r o d u c c i o n  
d e l  s i s t e m a  " p r o f e s i o n a l  o l a b o r a l " ,  e n  f a v o r  de  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a  d e  l a  i n d u s t r i a  y l o s  
s e r v i  c i  o s  en  l o s  p r i m e r o s  a h o s  d e l  s i g l o ,  c o n  h i  t o  
f u n d a m e n t a l  e n  l a  c r e a c i o n  d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  d e  
P r e v i s i o n  - I N P - j u n a s e g u n d a  f a s e  d e  " c o n s o l i d a c i d n "  
y e x p a n s i o n ,  e n  q u e  e l  m o d e l o  p r o f e s i o n a l  s e  g e n e r a -  
l i z a  a o t r a s  c a p a s  de  t r a b a j a d o r e s  a c t i v e s  y a i m p o r  
t a n t e s  s e c t o r e s  p a s i v o s ,  c o n  i n t e n t e s  d e  t e n d e r  a 
u n a  c i e r t a  u n i v e r s a l i z a c i o n  d e l  s i s t e m a .  Y'  l a  t e r c e  
r a  " d e  c r i s i s " ,  e n  q u e  l a  t e n d e n c i a  a l a  u n i  v e r s a i i -  
z a c i o n  s e  a c r e c i e n t a ,  e n  m e d i o  de  u n a  c r i s i s  c o n  c au 
s a s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ( 3 ) .
F e c h a  c r u c i a l  e n  e s t e s  ma s  de  o c h e n t a  a h o s  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a  ( s i  t o m a m o s  c omo p u n t o  d e  p a r t i d a  
l a  L e y  de  31 de  E n e r o  de  1 9 0 0 ,  s o b r e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o ) ,  
l a  c o n s t i t u y e  e l  a h o  1 9 6 3 ,  e n  q u e  s e  a p r u e b a  l a  L e y  de  B a s e s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  -LB% Con e l l a  s e  i n i c i a  l a  s e g u n d a  
e t a p a  d e n o m i n a d a  de  c o n s o l i d a c i d n  y e x p a n s i o n  d e l  m o d e l o .  El  
p r o c e s o  a r m o n i z a d o r  y c o o r d i n a d o r  q u e  s e  v i v e  a p r i h c i p i o s  d e  
l a  d é c a d a  de  Tos  s e s e n t a  s i r v e  c omo p u n t o  de  d i s t i n c i d n  e n  e l  
a n a l i s i  s de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ( 4 ) .
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Con a n t e r i o r ! d a d  a 1 9 6 3 ,  e l  a m b i t o  p e r s o n a l  c u b i e r t o  
e s t a b a  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a ,  e x c e p  
t o  l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a a l g u n a s  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e t e r ­
mi n a d a s ,  c omo l o s  i n g e n i e r o s ,  l i c e n c i a d o s  y a l o s  q u e  s u p e r a r a n  
un p r e c i s e  n i v e l  d e  i n g r e s o s  a n u a l e s .  " F u e r a  de  e s t e  s e c t o r  
de  l a  p o b l a c i d n  a s a l a r i a d a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e x i s t  f a  
de  m a n e r a  muy l i m i t a d a ,  e n  a l g u n o s  e n c l a v e s  c omo e l  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i  o s  ( s e g u r o  e s c o l a r )  y l o s  a u t d n o m o s  
a g r f c o l a s  ( p o s i b i l i d a d  de  i n s c r i p c i d n  c o l e c t i v a  p o r  t e r m i n e s  
m u n i c i p a l e s . . . ) " ( 5 ) .
En c u a n t o  a l o s  r i e s g o s  c u b i e r t o s ,  " p a u 1 a t i n a m e n t e , 
y c omo s e g u r o s  s o c i a l e s  i n d e p e n d i e n t e s " ,  s e  v a n  i n c o r p o r a n d o , 
a d e m â s  d e l  d e  a c c i d e n t e s  de  t r a b a j o ,  y a  r e f e r i d o  y p r o g r e s i v a ­
m e n t e  e x t e n d i  d o ,  l o s  s i g u i e n t e s :
- 1 9 1 9 :  s e g u r o  o b r e r o  o b l i g a t o r i o  de  " r e t i r e "  o 
v e j e z ,  r e o r g a n i z a d o  d é f i  n i t i v a m e n t e  e n  1 9 5 5 ,  c omo s e g u r o  d e  
v e j e z ,  i n v a l i d e z  y s u p e r v i v e n c i a  ( S O V I ) ;
- 1 9 2 9 :  S e g u r o  de  m a t e r n i d a d ;
-  1 9 4 2 :  S e g u r o  o b l i g a t o r i o  d e  e n f e r m e d a d  " c o m u n " .  En 
1 9 4 8  a b s o r b e  e i n t e g r a  e n  s u  p r o t e c c i d n  l a  m a t e r n i d a d .
-  1 9 4 6 :  p l u s  f a l i l i a r ,  q u e  o t o r g a b a  a l  t r a b a j a d o r  
u n a  p r è s  t a c i d n  e n  d i n e r o  e n  r a z d n  d e  l a s  " c a r g a s  de  f a mi l i a " ;
- 1 9 4 6 - 1 9 4 7 :  s e g u r o  de  e n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l ,  a m p l i a -  
do a O t r a s  e n f e r m e d a d e s  e n  1 9 6 1 ;
-  1 9 6 1 :  s e g u r o  de  d e s e m p l e o .
E s t a  r e l a c i d n  c o n s t i t u y e  e l  â m b i t o  de  r i e s g o s  c u b i e r ­
t o s ,  c u %y o  e s t a b l e c i m i e n t o  p a s o  p o r  d i v e r s a s  v i c i s i t u d e s ,  
y a  q u e  " f u e r o n  n a c i e n d o  y a v a n z a n d o  e n  un f r e n t e  s i g z a g u e a n t e " .
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p e r o  s i e m p r e  r e f o r z a n d o  e l  s i s t e m a  p r o t e c t o r  y  a m p l i a n d o  l a  
c o b e r t u r a .  En e s t e  p e r i o d o  ( y  s e  t r a n s m i t i r â  p a r a  a d e l a n t e )  
s e  da  u n a  s u p e r p o s i c i d n  d e  l a s  m i s m a s  s i t u a c i o n e s  d e  n e c e s i d a d  
m e r e c e d o r a s  de  p r o t e c c i d n  c u b i e r t a s  e n  l o s  d i v e r s o s  r e g î m e n e s ,  
c o n  p r e s t a c i o n e s  i n j u s t i f i c a d a m e n t e  d i v e r s a s ( 6 ) .
J u n t o  a e s t e  e s q u e m a  g e n e r a l  y o b l i g a t o r i o  de  p r o ­
t e c c i d n ,  s u r g e  e n  1 9 4 4  un m é c a n i s m e  c o m p l e m e n t a r i o  q u e  l e n t a -  
m e n t e  s e  i r a  c o n s o l i d a n d o  : e l  m u t u a l i s m o  l a b o r a l ,  " a s e g u r a -  
m i e n t o  s o c i a l  t a m b i é n  o b l i g a t o r i o ,  p e r o  de  n a t u r a l e z a  p r o f e s i o ­
n a l  0 p o r  r a m a s  de  l a  p r o d u c c i d n " ,  o r i e n t a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  
a l a  p r o t e c c i d n  de  l a  v e j e z  y l a  s u p e r v i v e n c i a .
Ad e mâ s  de  l o s  r i e s g o s  c u b i e r t o s  s e h a l a d o s ,  p o r  v i a  
g e n e r a l  o c o m p 1 e m e n t a r i a , s u r g e n  c o mo  s e g u r o s  s o c i a l e s  c o m p l è ­
t e s  de  b a s e  p r o f e s i o n a l ,  d e s t i n a d o s  a â m b i t o s  s u b j e t i v o s  de  
e s p e c i a l  e s  c a r a c t e r i s i t e a s  , e l  s e g u r o  e s c o l a r ( 1 9 5 3 ) ,  e l  M o n t e -  
p f  0 N a c i o n a l  d e l  s e r v i  c i o  d o m e ' s t i c o  ( 1 9 5 9 ) ,  y l a  M u t u a l  i d a d  
N a c i o n a l  de  p r e v i s i d n  A g r a r i a ( 1 9 5 9 ) ( 7 ) .
La  LB nP 19 3 / 1 9 6 3  de  28 d e  D i c i e m b r e ,  e s  un i n t e n t e ,  
e l  m a y o r ,  e n  p a l a b r a s  de  ALONSO OLEA,  de " c o o r d i n a c i d n  y 
u n i f i c a c i d n  de  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  g é n é r a l e s . . .  En e s p e r a  d e l  
p o s i b l e  d é s a r r o i l o  de  l a  C o n s t i t u c i d n ,  l a  c u l m i n a c i d n  a c t u a l  
de  n u e s t r a  s e g u r i d a d  s o c i a l  s e  h a l l  a e n  l a  L B " ( 8 ) .  E s t a  l e y  
p r e t e n d e  s u p e r a r  l o s  p r i n c i p a l e s  d e f e c t o s  a c u m u l a d o s  p o r  e l  s i s  
t e m a  h a s t a  e s a  f e c h a ,  q u e  p u e d e n  s i n t e t i z a r s e  en  q u e :  no e x i s ­
t e  un s i s t e m a ,  s i  no  " u n  c o m p l e j o  mu n d o  d e  S e g u r o s  S o c i a l e s  
q u e  no r e s u l t a n  h o m o g é n e o s  " ; e x i s t e n  d i f i c u l t a d e s  en  e l  
r é g i  men f i n a n c i è r e ,  c u y o s  d é f i c i t  d e  r é s e r v a s  m a t e m â t i c a s  
" v a n  a d a r  o r  i g e n a un e n c a r e c i m i e n t o  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  
s a n i t a r i a s  q u e  n e c e s i t a r â n  p a r a  s u  s o s t é n  un i n c r e m e n t o  de
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l o s  i n g r e s o s  d e l  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " ,  y ;  e x i s t e n c i a  
de  d e s i g u a l d a d e s  e n  e l  s i s t e m a  p r o t e c t o r ,  d i f i c u l t a d e s  d e  p a g o  
de  e l l a s ,  " un i do  a u n a  e s c a s e z  de  p r e s t a c i o n e s  de  c a r â c t e r  
p r e v e n t i v e  o r e c u p e r a d o r " ( 9 ) .
Los  p r i n c i p i o s  de  l a  r e f o r m a  " p l a n i f i c a d o r a "  de  1 9 6 3  
s e r f  a n :
" a )  l a  n e c e s i d a d  de  u n a  c o n s i d e r a c i d n  c o n j u n t a  d e  l a s  
c o n t i n g e n c i a s  y de  l o s  r i e s g o s  de  m a n e r a  q u e  no  s e  
p r i m e  mâ s  e l  e v e n t o  a c a e c i d o  como c o n s e c u e n c i a  de  un 
h e c h o  p r o f e s i o n a l  f r e n t e  a l  s i n i e s t r o  a c a e c i d o  d e  un 
h e c h o  c o mu n .
" b )  N e c e s i d a d  de  e s t a b l  e c e r  u n a  u n i f o r m i d a d  e n  l a  
p r e s t a c i d n  y e n  l a  p r o t e c c i d n ,  no t a n t o  e n  c u a n t o  
a l a  c a n t i d a d  q u e  s e  o b t e n g a  s i  no  t a m b i é n  en c u a n t o  
a l o s  r e q u i s i t o s  1 é g a l é s  q u e  s e  e x i g a n  p a r a  l a  o b t e n -  
c i d n  de  i d é n t i c a  p r o t e c c i d n  f r e n t e  a d i s t i n t a s  p r e s ­
t a c i o n e s .  Es  d e c i r  q u e  l a s  p e n s i o n e s  de  v i u d e d a d ,  de  
v e j e z  0 1 a s  s H u a c i o n e s  de  i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i - 
t o r i  a t e n g a n  u n a  r e g u l a c i d n  u n i  f i c a d a  a l a  h o r a  de  
o b t e n e r  un ' c u a n t u m '  de  p r o t e c c i d n .
" c )  N e c e s i d a d  de  e s t a b l e c e r  un s a n e a m i e n t o  e n  l a  
o r g a n i z a c i d n  f i n a n c i e r a ,  u n i  do  a l a  c r e a c i d n  de  
u n a  c o n c i e n c i a  de  c o s t e  c o l e c t i v o  q u e  p e r m i t a  p e r f e c t a  
m e n t e  i n c r e m e n t a r  l o s  i n g r e s o s ;  e s  d e c i r ,  a u m e n t a r  
l a s  c o t i z a c i o n e s  de  l o s  s e g u r o s  s i n  q u e  e x i s t a  n i n ­
g u n  t i p o  de  r e p u l s i v o  p o r  p a r t e  de  l o s  c o l e c t i v o s  
a p r o t é g e r .
^ d )  O r d e n a c i d n  de  u n a  e n t i d a d  d e  c a r â c t e r  p u b l i c o  d e l  
n u e v o  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n  u n a  p a r t  i c i p a ­
c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  g e s t i d n .  E s t a  p a r t i  c i - 
p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  s e r â  l a  q u e  s e  l l e v e  a cabo 
a t r a v é s  de  u n a - m e c â n i c a  no i g u a l i t a r i a . e n  l a  q u e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  t e n g a n  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  de  3 a 1 e n  
l a s  d i s t i n t a s  e n t i d a d e s  q u e  v a n  a c r e a r s e " . ( 1 0 ) .
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En un j u i c i o  h i s t o r i c o  s o b r e  l a  f o r m a  e n  q u e  h a  e v o -  
l u c i o n a d o  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s o l o  l a  LB s e  h a  v a l o r a d o  c omo  
un p r o  posi t  o s i  s t e m a t i  z a d o r  p r o f  u n d o .  Como a d v i e r t e  l a  d o c t r i ­
n a ,  " e l  e n t o n c e s  l e g i s l a d o r  s e  p r o p u s o ,  a n t e s  q u e  p r o g r e s o s  
m a t e r i a l  e s  i n m e d i a t o s  e l  l o g r o  de  l a  n e c e s a r i a  c o h e r e n c i a  j u ­
ry d i c a  y s i s t e m a t i c a ,  a r r a n c a n d o  de  l o s  t e x t o s  f o n d a m e n t a l e s  
p a r a  e s t r u c t u r a r  y o r d e n a r  c o n  s e n t i  do  u n i  t a r i o  l a  p a r t i  c u l a -  
r i s t a  h e t e r o g é n e a  y d i s p e r s a  r e a l i d a d  p r e c e d e n t e " .  La  LB de  
1 9 6 3  s é r i a  l a  c r i s t a l i z a c i d n  de  un p r o c e s o  p l a n i f i c a d o r  q u e  s e  
i n i c i a  c o n  e s t u d i o s  t é c n i c o s  e n  1 9 5 7 ( 1 1 ) .  A p e s a r  de  e s t a s  
o p i n i o n e s ,  l a  v a l o r a c i d n  d é f i  n i t i v a  d e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  
o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  p o r  l a  LB,  e s  n e g a t i v e ,  y a  q u e  e n  l a  a c t u a  
l i d a d  e x i s t e n  e n  e l  s i s t e m a  e s p a h o l  s i m i l a r e s  d i f i c u l t a d e s  
q u e  l a s  q u e  e x i s t  f a n  e n  1 9 6 3 ,  " t o d o  e l  p r o c e s o  c o n f i r m a  c o mo  
e l  ' m o d e l o  p r o f e s i o n a l i s t a '  p e s e  a s u s  s u c e s i v a s  a m p l i a c i o n e s  
y m e j o r a s ,  p e r m a n e c e  t o d a v f a  n e c e s i t a d o  d e  r e a l i z a c i d n  p l e n a  
y de  c o n s o l i d a c i d n " ( 1 2 ) .
En t o d o  c a s o ,  e i n d e p e n d i e n t e  d e  l o s  j u i c i o s  q u e  
m e r e z c a ,  l a  LB e s  e l  s o p o r t e  de  t o d o  e l  d é s a r r o i l o  p o s t e r i o r  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  s u  a m p l i a c i d n ,  t a n t o  e n  e l  â m b i t o
p e r s o n a l  de  c o b e r t u r a ,  de  l o s  r i e s g o s  p r o t e g i d o s ,  de  l a  i n t e n ­
s i d a d  de  l a  p r o t e c c i d n ,  a s f  c o mo ,  de  l a  f i n a n c i a c i d n  y e s t r u c ­
t u r a  g e s t o r a  y a d m i n i s t r a t i v a  d e l  s i s t e m a  e s p a h o l .
La  a c t u a l  Le y  G e n e r a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  - L S S -  
de  30 de  ma y o  de  1 9 7 4 ,  t i e n e  como a n t e c e d e n t e  i n m e d i a t o  l a  
Le y  de  F i n a n c i a c i d n  y P e r f e c c i o n  ami  e n t o  - L F P -  de  22 de  j u n i o  
d e  1 9 7 2  y ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a  Le y  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  1 9 6 6 ,  
t e x t o  a r t i c u l a d o  de  l a  LB q u e  e n t r d  e n  v i g o r  el V de  e n e r o  d e
1 9 6 7 ,  s u s t e n t o  de  t o d o  el  en 'tram ado j u r f d i c o  v i g e n t e .  A e s t a s
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l e y e s  - d e  d i s t i n t o  c o n t e n i d o  m a t e r i a l  y f o r m a l -  s e  d e b e n  a g r e -  
g a r  e l  R e a l  D e c r e t o  l e y  d e  G e s t i d n  I n s t i t u c i o n a l  3 6 / 1 9 7 8 ,  de  
16 de  N o v i e m b r e  - R D L G I - ; l o s  R e g l a m e n t o s  g é n é r a l e s  y e s p e c i a l e s  
( i n m e n s o s  e n  s u  n u m é r o )  d e  c a d a  u n a  de  e s / t a s  l e y e s ;  e l  E s t a t u ­
t o  de  l o s  T r a b a j a d o r e s  de  1 9 8 0 ( 1 3 )  y ,  p o r  s u p u e s t o  l a  C o n s t i ­
t u c i d n  de  1 9 7 8  .
l a  LB d e  1 9 6 3  s o l o  c o n s t a  d e  d o s  a r t î c u l o s ,  e l  p r i -  
m e r o  e s t a b l e c e  l a s  b a s e s  de  o r d e n a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
e n  t a n t o  q u e  e l  s e g u n d o  e s  d e l e g a n t e ,  e s  d e c i r ,  t r a n s f i e r e  
a o t r a  n o r m a  j u r i d i c a  de  p o s t e r i o r  c r e a c i d n  - l a  LSS de  1 9 6 6 - ^  
e n  l a  c u a l  " l a  a u t o r i z a c i d n  y e l  m a n d a t e  de  l e g i s i a r "  s e  a g o t a n -  
1 a o r d e n a c i d n  de  l o s  r e g î m e n e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
L a s  l e y e s  de  b a s e s ,  de  a c u e r d o  c o n  e l  o r d e n a m i e n t o  
j u r i d i c o  e s p a n o l  no s o n  de  a p l i c a c i d n  d i r e c t a ,  s a l ­
vo e x c e p c i o n e s  ( a r t . 83  de  l a  C o n s t i t u c i d n ,  s e n t e n c i a  
de  3 1 / 5 / 1 9 5 2  T r i b u n a l  S u p r e m o  y ,  S e n t e n c i a  de  
3 / 1 1 / 1 9 6 8  d e l  T r i b u n a l  C e n t r a l  de  T r a b a j o ,  e n t r e  o t r a s  
f u e n t e s ) .  De l a  m i s m a  m a n e r a  s e  p r o n u n c i a  l a  d o c t r i ­
n a  l a b o r a l  (ALONSO OLEA,  ALMANSA PASTOR,  e t c . ) .  E s t a s  
l e y e s  c o n t i e n e n  un " m a n d a t e  i m p e r a t i v e  r e s p e c t o  a l  
G o b i e r n o " ,  a f i n  de  q u e  t r a m i t e  l a s  l e y e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  l a  p u e s t a  e n  p r â c t i c a  de  e s a s  b a s e s ,  s a l v o  q u e  
e x p r e s a m e n t e  s e  d i s p o n g a  a l  go e n  c o n t r a r i o ( 1 4 ) .
La  LSS de  1 9 6 6  v i n o  a c u m p l i r  e l  m a n d a t e  de  l a  LB,  
p e r o  a s u  v e z  f u e  a l t e r a d a  p o r  l a  LFP de  1 9 7 2 ,  l a s  q u e  e n  d é f i ­
n i  t i v a  s o n  r e f u n d i d a s  e n  l a  LSS de  23 d e  j u l i o d e  1 9 7 4 ,  q u e  
e s  h o y  e l  e j e  d i r e c t e  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a .  E s t a  
d e y  c o n s t a  de  2 1 7  a r t i c u l e s ,  d i v i d i d o s  e n  d o s  t i t u l o s :  I .  N o r ­
mas  g é n é r a l e s  d e l  s i s t e m a  y ,  I I .  R é g i m e n  G e n e r a l  de  l a  S e g u r i d a d
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De a c u e r d o  c o n  l a  l e g i s i a c i d n  v i g e n t e  e l  s i s t e m a  
c u e n t a  c o n  un r é g i m e n  g e n e r a l  y u n a  s e r i e  de  r e g î m e n e s  e s p e c i a l e^,  
e l  p r i m e r o  a p l i c a b l e ,  f u n d a m e n t a l  m e n t e  a l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  
c u e n t a  a j e n a  de  l a  i n d u s t r i a  y l o s  s e r v i  c i  o s ,  e n  t a n t o  q u e  
l o s  r e g î m e n e s  e s p e c i a l  e s  t i e n e n  un c a mp o  de  a p l i c a c i d n  d i v e r s e  
y  h e t e r o g é n e o ,  y a l  i g u a l  q u e  e l  p r i m e r o  t i e n e  s u  f u e n t e  n o r -  
m a t i v a  t a n t o  e n  l a  LB,  c omo e n  l a  LSS q u e  l o s  t r a t a  c o n  ma s  p a r ­
t i  c u l  a r i d a d (  1 5 ) .
Con e s t e  s i s t e m a  - i n s p i r a d o  en e l  m o d e l o  b i s m a r c k i a ­
n o ,  c o n  g r a v e s  d e f e c t o s  de  o r g a n i z a c i d n  y f u n e i o n a m i e n t o - ^  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a  s e  e n f r e n t a  a l a  " c r i s i s  e c o n d ­
m i c a "  y a l a  1 1 a ma d a  a l a  u n i  v e r s a i i z a c i d n  q u e  c o n c r e t a  l a  
C o n s t i t u c i d n  de  1 9 7 8 .  Lo s  d e s e o s  de  r e f o r m a  q u e  l a  i n v a d e n  a 
f i n a l e s  de  l o s  a h o s  c i n c u e n t a  p r i n c i p i o s  de  l o s  s e s e n t a ,  s e  m a n ­
t i e n e n  y a c r e c i e n t a n  h o y  e n  d f  a e n  q u e ,  p o r  un l a d o ,  s e  a s p i ­
r a  a c o o r d i n a r  y r a c i o n a l i z a r  e l  s i s t e m a  " p r o f e s i o n a l - l a b o r a l  
g e n e r a l i z a d o " ,  p o r  o t r o  l l e v a r  a l a  p r â c t i c a  e l  m a n d a t e  c o n s t i -  
t u c i o n a l  de  u n i  v e r s a i  i z a r  l a  p r o t e c c i d n  y ,  p.or  u l t i m o ,  a d a p t a r -  
s e  a l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o - e c o n d m i c a s  q u e  i m p o n e  l a  s u - 
p e r a c i d n  de  l a  c r i s i s .  En l a  c o n j u g a c i d n  de  e s t o s  t r e s  f a c t o r e s  
s e  m u e v e n  l o s  e s f u e r z o s  r e f o r m a d o r e s  a c t u a l e s .
1 . 2 .  El  r o i  de  E s t a d o  y l o s  p a r t i  c u l  a r e s
La  h i s t o r i a  d e  l a  i n t e r v e n c i d n  d e l  E s t a d o  e n  m a t e -
r i a s  de  b i e n e s t a r  s o c i a l  y ,  e s p e c f f i c a m e n t e  de  S e g u r i d a d  S o c i a l
s e  a r r a s t r a  en  E s p a h a  d e s d e  f i n e s  d e l  s i g l o  p a s a d o ( 1 6 ) .  La
e v o l u c i d n  d e  l a  p r e v i s i d n  s o c i a l  e s t â  m a r c a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  
a c t i v a  d e l  E s t a d o ,  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a s  d i s -
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p o s i c i o n e s  d e l  RDLGI y s u s  a n t e c e d e n t e s :  L B - 1 9 6 3  y L S S - 1 9 7 4 .
La i n t e r v e n c i d n  de  l o s  p r i v a d o s  s i e m p r e  h a  s i  do  m a r g i n a l ,  t a n ­
t o  e n  l a  g e s t i d n  c omo e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e n  e l l o s  p o r  l a  
l e y  de  l a  c a p a c i d a d  p a r a  g e n e r a r  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a .  En e s t e  
s e n t i  do  l a  LB f u e  l a  n o r m a  q u e  r e l e g d ,  d e f i n i t i v a m e n t e ^ " a  u n a  
r e s i d u a l i d a d  l a s  11 a m a d a s  m e j o r a s  v o l u n t a r i a s  n e g o c i a d a s  c o l e c t i  
v a m e n t e " ,  q u e  r e c i é n  e n  1 9 5 8  h a b i a n  l o g r a d o  u n a  n u e v a  c o n s a g r a ­
c i d n  j u r f d i c a ,  l u e g o  de  s u  d e s a p a r i c i d n  e n  e l  p e r i o d o  i n i c i a l  
del  R e g i m e n  s u r g i  do de  l a  G u e r r a  C i v i l ( 1 7 ) .
El  i n t e r v e n c i o n i s m o  d e l  E s t a d o  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  
p i a n o  de  l a  i n s p i r a c i d n ,  o r g a n i z a c i d n ,  t u t e l a ,  v i g i l a n c i a  y 
c o n t r o l  de  l a  i n s t i t u c i d n ,  p e r o  no  h a  l l e g a d o  a a t r i b u i r  s u  
e j e r c i c i o  o e j e c u c i d n  a e n t e s  a b s o l u t  a me n t e  e s t a t a l i z a d o s .  Su 
i n t e r v e n c i d n  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  e s  i n d i r e c t a ,  y a 
q u e  e l l a  e s  e n c a r g a d a  a e n t e s  g e s t u r e s  a u t d n o m o s  y a d e t e r m i - 
n a d o s  d r g a n o s  de  o r i g e n  p r i v a d o  q u e  a c t u a n  e n  c a l i d a d  d e  c o l a -  
b o r a d o r e s  de  e s t a  a c t i v i d a d  p u b l i c a .
ALONSO OLEA p r é c i s a  a l  r e s p e c t o ^ q u e  : " En E s p a h a ,  
t r a d i c i o n a l m e n t e  e l  E s t a d o  - h o y  e s t e  y l o s  d e ma s  ' p o d e r e s  
p u b l i c o s ' ,  s e h a  1 ad a m e n t e  l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s -  h a n  a s u m i -  
do s o b r e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s o l a m e n t e  l a s  p o t e s t a d e s  n o r m a t i -  
v a s ,  u n i  d a s  a l a s  de  v i g i l a n c i a  y t u t e l a  e n t e n d i d a s  c o n  m a y o r  
0 m e n o r  a m p l i t u d ;  t e n i e n d o  a c o n f i a r  l a  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a ­
c i d n  en  s f  m i s m a s  a e n t e s  g e s t u r e s  e s t a t a l e s  a u t d n o m o s " ( 1 8 ) .
En c o n c r e t o  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  i n t e r v e n c i o n i s ­
mo e s t a t a l  s e  p u e d e n  s i n t e t i z a r  e n  l a s  s i g u i e n t e s :
-  Al  E s t a d o  ( p o d e r  l e g i s l a t i v e )  c o m p e t e  l a  l e g i s i a -  
c i d n  - p r i n c i p a l m e n t e  l a  de  c a r â c t e r  " b â s i c a " ( 1 9 ) -  s o b r e  l a  
a c c i d n  p r o t e c t o r a ,  l o s  s i s t e m a s ,  r e g f m e n e s  y o r g a n i z a c i d n .
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p u d i e n d o  e l  l e g i s l a d o r  d e l e g a r  p a r t e  d e  s u s  f a c u l t a d e s  e n  e l  
p o d e r  r e g l a m e n t a r i 0 y  e s p e c i a l  d e l  E j e c u t i v o .  De h e c h o  g r a n  
n u m é r o  de  l a  n o r m a t i v a  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  l a  p o t e s t a d  r e g u l a -  
d o r a  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n .  L a s  f u e n t e s  de  p r o d u c c i d n  j u r f d i c a  
no e s t a t a l e s  t i e n e n ,  h a s t a  a h o r a ,  e s c a s a  i n c i d e n c i a  ( e s t a  p o r  
v e r  l o  q u e  o c u r r i r a  r e s p e c t o  d e  e l l a s  c o n  e l  d é s a r r o i l o  d e  l a  
p e r s p e c t i v a  c o n s t i t u c i o n a l ) ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  a u t o n o m f a  d e  l a s  
p a r t e s  m a n i f e s t a d a  e n  e l  c o n t r a t o  c o l e c t i v o  s d l o  t i e n e  i n f l u e n -  
c i a  e n  e l  p i a n o  de  l a s  " m e j o r a s  v o l u n t a r i a s " .
- Al  E s t a d o  c o m p e t e  l a  c r e a c i d n ,  f i s e a l i z a c i d n ,  t u ­
t e l a ,  v i g i l a n c i a  y o r g a n i z a c i d n  de  Ta a c c i d n  p r o t e c t o r a  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l .  La  LSS l o  r e s a l t a  a l  d e c i r q u e  " c o r r e s p o n d e  
a l  E s t a d o  l a  c o o r d i n a c i d n ,  j u r i s d i c c i d n  e i n s p e c c i d n . . . " ( a r t . 3 . 1  
y 4 . ) .  Ho y ,  e n  m a y o r  o m e n o r  g r a d o  e s t a s  c o m p e t e n c i a s  s o n  c o m-  
p a r t i d a s  c o n  l a  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s , ( e s p e c i a l m e n t e  e n  m a t e r i a  
d e  g e s t i d n ) .  El  E s t a d o  p o n e  e n  p r â c t i c a  e s t a s  a t r i b u c i o n e s / d e -  
b e r e s  a t r a v é s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l ,
a q u i  e n  c o m p e t e  l a  t u t e l a  y v i g i l a n c i a  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s ­
t o r a s  y d e mâ s  o r g a n i s m o s  p u b l i c o s  o p r i v a d o s  ( c o l a b o r a d o r e s  ) .
A e s t e  D e p a r t a m e n t o  M i n i s t e r i a l  c o r r e s p o n d e  t a m b i é n  o r g a n i z a r  
y d i r i g i r  l a  i m p o r t a n t e  a c t i v i d a d  i n s p e c t e r a ,  l a  c u a l  e n  s u s  
a s p e c t o s  p e c u n i a r i o s  e s t â  a t r i b u f d a  a l a  T e s o r e r f a  G e n e r a l  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  - T GS S -  q u e  e n  c u a n t o  s e r v i  c i o  c o m u n ,  e s t â  
s u j e t o  a l a  v i g i l a n c i a  y t u t e l a  de  e s t e  M i n i s t e r i o ( 2 0 ) .
- Al  E s t a d o  c o r r e s p o n d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  de  l a  
a c c i d n  p r o t e c t o r a ,  e s  d e c i r ,  e l  e j e r c i c i o  o e j e c u c i d n  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a s u m i é n d o l a  d e  m a n e r a  i n d i r e c t  a a t r a ­
v é s  de  l a  c r e a c i d n  de  e n t i d a d e s  y o r g a n i s m o s  g e s t o r e s  de  
c a r â c t e r  a u t d n o m o s  q u e  i n c o r p o r a n  l a  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s
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i n t e r e s a d o s  e n  e l  c o n t r o l  y  v i g i l a n c i a  d e  l o s  e n t e s  e s t a t a l e s  
a u t d n o m o s  de  a d m i n i s t r a c i d n  i n d i r e c t a .  En p a l a b r a s  de  ALMANSA 
PASTOR,  l a  g e s t i d n  p r o p i a m e n t e  d i c h a  e s  p u b l i c a  y p r i v a t i z a d a  
l a  c o l a b o r a c i d n ,  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a  e l  p r o c e s o  
p u b l i f i c a d o r  c u l m i n a  o s e  a f i n c a  c o n  l a  r e f o r m a  de  l a  LB d e  1 9 6 3  
y l a  LSS de  1 9 6 6 ,  q u e  s u p r i m i e r o n  t o d a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  
i n t e r e s e s  p r i v a d o s .  P a r a  e s t e  a u t o r ,  e s  e l  o r f g e n  de  l o s  
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  de  l a  i n s t i t u c i d n  - p r o c e d e n  m a y o r i t a r i a -  
m e n t e  de  l a  c o t i z a c i d n  e m p r e s a r i a l  y s a l a r i a l - ^ l o  q u e  i mp i  d e  
l a  a s u n c i d n  e n  e x c l u s i v a  p o r  e l  E s t a d o  d e  l a  g e s t i d n ,  y a  q u e  
u n a  e s t a t a l i z a c i d n  a b s o l u t a  de  é s t a  c o n  un s i s t e m a  f i n a n c i è r e  
m i n o r i t a r i a m e n t e  p r e s u p u e s t a r i o  h a b r i a  s i g n i f i c a d o  q u e  " l a  s a -  
t i s f a c c i d n  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l  s e  r e a l i z a r i a  m e d i a n t e  un c o n -  
f i s c a t o r i o  g r a v a m e n  s o b r e  l o s  b i e n e s  p a t r i m o n i a l e s  e m p r e s a r i a -  
l e s ' J  q u i e n e s  c o m p a r â t  i v a m e n t e  s o n  l o s  q u e  mâs  a p o r t a n ( 2 1 ) .
Los  c r i t e r i o s  en  l o s  q u e  s e  s u s t e n t a  l a  c t u a l  e s t r u c t u r a  g e s ­
t o r a  y a d m i n i s t r a t i v a  s o n  l o s  de  u n i d a d  g e s t o r a  ( p u b l i f i c a c i d n ) ,  
p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  y d e s c e n t r a l i z a c i d n .
En e s t e  s i s t e m a ,  a l t a m e n t e  p u b l i f i c a d o  y c o n  f u e r t e  
i n t e r v e n c i d n  e s t a t a l ,  l a  i n i  c i a t i v a  p r i v a d a  no t i e n e  e s p a c i o ,  
s a l v o  en  c u a n t o  a l a  c o l a b o r a c i d n  e n  l a  g e s t i d n  ( q u e  no c o n s ­
t i t u y e  g e s t i d n  p r o p i a m e n t e  t a l ) ,  y a  s e a  v o l u n t a r i a  u o b l i g a t o -  
r i a ,  y e n  c u y a  a c t u a c i d n  no e x i s t a  â n i m o  de  l u c r o .  La s  m u t u a -  
l i d a d e s  l a b o r a l e s  q u e  f u e r o n  l a  f d r m u l a  de  i n t e r v e n c i d n  p r i v a ­
d a  e n  e l  s i s t e m a ,  f u e  f r u t o  o " r e s a b i o "  de  u n a  l e g i s i a c i d n  q u e  
s u p r i m i d  e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o ,  p o r  e s o  d e s a p a r e c i e r o n  a l a  
l a r g a  a l  g e n e r a l i z a r s e  e s t o s .  A t r a v é s  d e  e s t a s  e n t i d a d e s  s e  
a r t i c u l a  l a  v i g e n t e  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m p l e m e n t a r y  a ,  d e  â m b i t o  
l a b o r a l  o p r o f e s i o n a l ,  q u e  e n  c u a n t o  t a l  e s  de  n a t u r a l e z a  p u -
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b l i c a .  ( L a  r e g u l a c i d n  de  l a s  M u t u a s  s e  e n c u e n t r a  e n  l o s  a r t .
4 6 ,  1 9 9  s s  de  l a  LSS y 2 , 3  d e l  R D L G I ) .
O t r a  p o s i b i l i d a d  de  i n t e r v e n c i d n  de  l a  i n i c i a t i v a  
p r i v a d a  a j e n a  y a ,  a l a  a c t i v i d a d  p u b l i c a  o r g a n i z a d a  p o r  e l  
E s t a d o ,  y a l a s  f o r m a s  d e  c o l a b o r a c i d n  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n  v i s t a s ^ e s  l a  q u e  p r o v i e n e  d e l  c o n t r a t o  c o l e c t i v o ,  
e n  e l  q u e  s e  p u e d e n  a c o r d a r  p o r  l a s  p a r t e s , m e j o r a s  a l a s  p r e s t a ­
c i o n e s  q u e  o t o r g a  e l  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  P o r  u l t i m o ,  
y de  mu c h o  i n t e r é s , e s p e c i a l m e n t e  e n  m a t e r i a  de  a c c i d n  p r o t e c t o ­
r a ,  e s t a  e l  d é s a r r o i l o  p o s i b l e  q u e  t e n d r a  l a  p r o p o s i c i d n  c o n s t i -  
t u c i o n a l  s o b r e  un r é g i m e n  c o m p l e m e n t a r i o  l i b r e  a l  r é g i m e n  
p u b l i c o  b â s i c o  y m f n i m o  ( a r t . 4 1 ) ,  q u e  e s t â  p e n d i e n t e  d e  i m-  
p 1 e m e n t  a c  i d n .
1 . 3 .  O r g a n i z a c i d n  d e  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a
El  e s t u d i o  de  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a  i n c l u y e  t r e s
a s p e c t o s :
-  e l  c a mp o  de  a p l i c a c i d n  o p e r s o n a s  p r o t e g i d a s ;
-  e l  c o n j u n t o  de  c o n t i n g e n c i a s  a t e n d i d a s  o â m b i t o  
o b j e t i v o  c u b i e r t o ;
- l a s  p r e s t a c i o n e s ,  s u  c a n t i d a d  y c a l i d a d  - s e g u n
e l  c a s o -  o t o r g a d a s  a l a s  p e r s o n a s  p r o t e g i d a s  p a r a  q u e  h a g a n  f r e n  
t e  a l a s  n e c e s i d a d e s  ( c u b i e r t a s )  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e n .
El  i n d i c a r  r e s p e c t i v e  p a r a  c a d a  u n o  d e  e s t o s  a s p e c ­
t o s  de  l a  p r o t e c c i d n  e s  l a  a m p l i t u d ,  l a  e x t e n s i d n  y  l a  i n t e n ­
s i d a d  ( 2 2 ) .  L a s  d i s p o s i c i  o n e s  l é g a l e s  f o n d a m e n t a l e s  p a r a  e l  
e s t u d i o  de  e s t o s  t r e s  a s p e c t o s  s o n  l o s  a r t .  20 y 21 de  l a  LSS .  
( En  l o  q u e  a q u f  s e  d i g a  c o n v i e n e  t e n e r  p r é s e n t e  l o  d i c h o  en 
s u p r a  C a p t .  I ,  1 . 2 . 4 . ) .
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a )  A m b i t o  p e r s o n a l  d e  p r o t e c c i d n ; Como p r e v i s i o n  s o c i a l  
de  t i p o  1 a b o r a l - p r o f e s i o n a l j  1 a e s p a n o l a  s e  a p l i c a  e n  un p r i m e r  
m o m e n t o ,  y  a p r o p o s i t o  d e  1 o s  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o ^ a  l o s  
a s a l a r i a d o s  de  l a  i n d u s t r i a ,  a s e c t o r e s  p r o f e s i o n a l e s  a s i m i l a -  
d o s  a l  s e c t o r  s e r v i  c i  o s  y a un n u m é r o  r e d u c i do de  t r a b a j a d o r e s  
d e !  c a m p o ,  " l o s  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s  p o r  l o s  r i e s g o s  d e  l a  
i n c i p i e n t e  m e c a n i  z a c i  dn a g n ' c o l  a " . A p a r t i r  d e  e s e  m o m e n t o ,
1 9 0 0 ,  h a s t a  l a s  r e f o r m a s  de  l o s  a n o s  s e s e n t a ,  l o s  s e g u r o s  s o ­
c i a l e s  v a n  a m p l i a n d o s e  p a u 1 a t i n a m e n t e  i n c o r p o r a n d o  a l a  m a y o -  
r 1 a d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a  y a l o s  " e c o n d m i c a m e n t e  
d é b i l e s " ,  c o n  1 o c u a l  e 1 s i s t e m a  n a c i o n a l  e s  f i e l  a l a  I f n e a  
e v o l u t i v a  de  s u  m o d e l o i n s p i r a d o r .
Con l a s  l e y e s  d i c t a d a s  e n  e 1 d e c e n i o  de  l o s  s e s e n t a  
s e  d a  un t r i p l e  p r o c e s o  e x p a n s i v o  d e l  c a mp o  de  a p l i c a c i d n :
-  Se  i n t e g r a  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e ­
n a  p e n d i e n t e s  a e s o s  a n o s  de  p r o t e c c i d n ^  i n c o r p o r a n d o l o s  , c o n  
e x c e p c i o n e s ,  a l  r é g i m e n  g e n e r a l .
-  Se  p r o t e g e  a 1 o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i  a ,
a l o s  q u e  s e  l e s  i n t e g r a  a r e g i m e n e s  e s p e c i a l  e s ,  g e n e r a l m e n t e
n u e v o s ,  " q u e  s e  v a n  y u x t a p o n i e n d o  a l  r é g i m e n  g e n e r a l  y  a l o s
ilr e g i m e n e s  e s p e c i a l e s  p r e e x i s t e n t e s ( 2 3  ) .
-  U n t e r c e r  g r u p o  i n c o r p o r a d o  e s t a  c o n s t i t u i d o  p o r  
l a s  p e r s o n a s  d e p e n d i e n t è s  o " c a r g a s " de  u n a  a n t e r i o r m e n t e  a s e -  
g u r a d a ,  a t r a v é s  d e l  c u a l  p e r c i b e n  p r e s t a c i o n e s  de  S e g u r i d a d  
S o c i a l  ( m u j e r  o v a r d n  q u e  s e  e n c a r g a  de  l a s  t a r e a s  d o m e s t i c a s ,  
l o s  h i j o s  m e n o r e s ,  e t c . )  Hay q u e  t e n e r  p r é s e n t e  q u e  v a r  i o s  de  
e s t o s  c o l e c t i v o s  t e n f a n  a n t e s  de  e s  a f e c h a ,  c i e r t o  g r a d o  de  
a s e g u r a m i e n t o  s o c i a l ,  r e s p e c t e  de  e l l o s  l a  r e f o r m a  de  1 9 6 3  
c o n s t i t u y e  l a  c o n s o l i d a c i d n  de  s u  c o b e r t u r a ,  e n  e s t a  s i t u a -
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c i d n  h a y  de  i n c l u i r  a  l o s  d e s e m p l e a d o s .
En l a  c t u a l i d a d  l o s  d o s  g r a n d e s  b l o q u e s  d e  l a  p o b l a -  
c i d n  a c t i v a  ( t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i  a y a j e n a )  s e  e n -  
c u e n t r a n  c u b i e r t o s .  Como s e n a l a  MANRI QUEZ,  d e s d e  un p u n t o  de  
v i s t a  n u m é r i c o ,  e l  s i s t e m a  de  p r o t e c c i d n  r é s u l t a  c o r r e c t e ,  " a p a -  
r e n t e m e n t e  v i e n e n  a r e s u l t a r  e l  74% de  l a  p o b l a c i d n  a c t i v a  
y e l  83% d e  l a  p o b l a c i d n  t o t a l " ( 2 4 ) .  L o s  s e c t o r e s  q u e  a u n  e s t â n  
e n  d e s c u bi^r  t o  s o n :  l o s  p r o f  e s i  o n a l  e s  l i b é r a l e s  - a u n q u e  s u s  
o r g a n i z a c i o n e s  h a n  e s t a b l e c i d o  un s i s t e m a  p r o p i o  d e  p r o t e c c i d n -  
y l o s  m a r g i n a d o s ;  d e s e m p l e a d o s  s i n  d e r e c h o  a s u b s i d i o  y l o s  q u e  
1 0 h a n  a g o t a d o ,  i n v a l i d e s ,  v i e j o s  o v i u d a s / v i u d o s  s i n  d e r e c h o  
a p e n s i d n ,  v a g o s  o r e s i s t e n t e s  a l  t r a b a j o ,  e t c .  En t o d o  c a s e ,  
r e s p e c t e  a t o d o s  e s t o s  u l t i m e s  e x i s t e n  m é c a n i s m e s  j u r f d i c o s  
p a r a  s u  p r o t e c c i d n :  l a  A s i s t e n c i a  S o c i a l .  T a m p o c o  h a y  q u e  o 1 -  
v i d a r  a e s t e  r e s p e c t e  e l  m a n d a t e  c o n s t i t u c i o n a l  q u e  e s t a b l e c e  
q u e  d e b e  e x i s t i r  " u n  r é g i m e n  p u b l i c o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  p a r a  
t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s "  ( a r t . 4 1 ) ( 2 5 ) .
De a c u e r d o  c o n  l e  d i c h o  h a s t a  a q u f ,  l a s  d e f i c i e n c i a s  
d e l  s i s t e m a  de  p r o t e c c i d n ,  en  l e  f u n d a m e n t a l ,  no  s o n  c a u s a d a s  
p o r  l a  f a l t a  de  a m p l i a c i d n  d e l  c a mp o  s u b j e t i v o  q u e  d e s d e  h a c e  
u n o s  20 a n o s  s e  h a  h e c h o  " i m p a r a b l e  y e s  muy a v a n z a d o " .  S i n e ,  
q u e  e s a s  d i f i c u l t a d e s  r a d i c a n  en  e l  modo  e n  q u e  s e  h a  d a d o  l a  
e x t e n s i d n  p e r s o n a l  d e  l a  c o b e r t u r a :  d i v e r s i d a d  y d e s u n i f o r m i -  
d a d  de  r e g i m e n e s  e s p e c i a l e s  de  p r o t e c c i d n ,  q u e  s e  s u p e r p o n e n  u n o s  
a o t r o s  a f e c t a n d o  e n  d e f i n i t i v a  a l a  i n t e n s i d a d  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i  a l  .
b )  A m b i t o  o b j e t i v o  de  p r o t e c c i d n : El  " i d e a l  d e  c o b e r ­
t u r a "  a c t u a l  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  s e  e n c u e n t r a  e n  l a s  p r e s c r i p -  
c i o n e s  de  l a  LB de  1 9 6 3  . A p a r t i r  de  e s a f e c h a  s e  ha  a m p l i  a d o
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e l  c a m p o ,  p e r o  no s e  ha  e x t e n d i  do e l  n u c l e o  de  c o n t i n g e n c i a s  
p r o t e g i d a s .  Los  r i e s g o s  c u b i e r t o s  p o r  e l  s i s t e m a  s o n :  a c c i d e n t e s  
de  t r a b a j o ,  e n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l  y c o m u n ,  m a t e r n i d a d ,  i n v a ­
l i d e z  c o m u n ,  v e j e z ,  m u e r t e ,  s u p e r v i v e n c i a , d e s e m p l e o  y c a r -  
g a s  f a m i l i è r e s .  Ha y  q u e  s e h a l a r  q u e  e l  s i s t e m a  c o m p r e n d e ^ a d e -  
ma s  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  b a s i c a s  d e l  r e g i m e n  p e r t i n e n t e ,  l a s  
p r e s t a c i o n e s  a u x i l i a r e s  o s o c i a l e s  a c a d a  u n a  de  l a s  n e c e s i -  
d a d e s  c u b i e r t a s , p r e v i a  p r u e b a  de  l a  n e c e s i d a d ( 2 6 ) .  La f o r m a  
en q u e  s e  h a  o r g a n i z a d o  l a  p r o t e c c i d n  d e  e s t o s  r i e s g o s  d i f i e r e  
d e l  R é g i m e n  G e n e r a l  a l a  de  a l g u n o s  r e g i m e n e s  e s p e c i a l e s ,  y a  
q u e  no t o d o s  l o s  a f i l i a d o s  e s t a n  c u b i e r t o s  p o r  l o s  m i s m o s  r i e s ­
g o s  p o r  s u  r é g i m e n  b a s i c o ,  l a s  c o t i z a c i o n e s  s o n  d i f e r e n t e s  
y  l o s  r e q u i s i t o s  de  a d q u G i c i d n  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  v a r i a n  de  
un r é g i m e n  a o t r o ,  t o d o  1 o c u a l  ha  g e n e r a d o  u n a  s e r i e  de  i n - 
j u s t i c i a s  y d e s i g u a l d a d e s  e n  l a  i n t e n s i d a d  de  l a  p r o t e c c i d n ( 2 7 ) .
El  e s f u e r z o  r e f o r m a d o r  d e  l o s  a h o s  s e s e n t a  s e  c e n t r a  
e n  a g r u p a r  y r e o r d e n a r  c o n  c r i t e r i o s  d e  " s i t u a c i o n e s  de  n e c e s i -  
d a d "  h o m o g é n e o s  l a s  c o n t i n g e n c i a s  a c u b r i r ,  l a  t e n d e n c i a  a l a  
u n i  v e r s a i i z a c i d n  o b j e t i v a  e s t a  p r e s e n t e  e n  e l l o .  Lo q u e  no 
s i g n i f i e d  l a  d e s a p a r i c i d n  d e l  c o n c e p t o  d e  r i e s g o s  q u e  s e  ma n -  
t i e n e  p a r a  e l  a c c i d e n t e  de  t r a b a j o  y l a  e n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l ,  
c o n  p r o y e c c i d n  e n  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  d e  r e g u l a c i d n  d e  l a  
m i s m a :  p r e s t a c i o n e s ,  g e s t i d n  f i n a n c i e r a ,  e t c .
Que  e l  c u a d r o  de  p r e s t a c i o n e s  s e a  h o y  v i r t u a l m e n t e  
e l  m i s mo  q u e  e l  e x i s t e n t e  e n  l a  LB,  no  s i g n i f i c a  q u e  no h a y a n  
s u r g i  do n u e v a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  - e s p e c i a l m e n t e  c o n  l a  
c r i s i s -  q u e  r e q u i e r a n  p r o t e c c i d n ,  l o  q u e  o c u r r e  e s  q u e  é s t a  
( l a  c r i s i s  e c o n d m i c a )  h a  s i  do e n  g r a n  p a r t e  c a u s a n t e  de  q u e  e l l a s  
no s e  h a y  an . i n c l u i d o  a u n  e n  e l  c u a d r o  p r o t e c t o r ,  o p o r q u e
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e s t a s  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  s e  h a n  a t e n d i d o  a l  m a r g e n  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l ( 2 8 ) .
c )  J n t e n s i d a d  de  l a  p r o t e c c i d n ; La  i n t e n s i d a d  s e  
r e f i e r e  a l a  i n t e g r a l i d a d  o s u f i c i e n c i a ,  y a  s e a  e n  c a l i d a d  o 
c a n t i d a d  ( s e g u n  e l  c a s o )  de  l a s  p r e s t a c i o n e s .  El  p r i n c i p i o  
e s  q u e  e l l a s  h a n  de  s e r  s u f i c i e n t e s  p a r a  c u b r i r  e l  e s t a d o  de  
n e c e s i d a d  de  q u e  s e  t r a t e ,  i n c l u s o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  
s i t u a c i d n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e  e l  b e n e f i c i a r i o  r e s p e c t o  a s u  
c a l i d a d  de  a f i 1 i a d o / c o t i z a n t e .
En e l  s i s t e m a  e s p a h o l ,  l a  c u a n t T a  de  l a s  p r e s t a c i o ­
n e s  en  d i n e r o  y l a  c a l i d a d d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  e n  e s p e c i e s  
e s  d é f i c i e n t e  y d e s i g u a l .  D é f i c i e n t e  y a  q u e  en  a l g u n o s  c a s o s ,  
no c u b r e  p l e n a m e n t e  l a  n e c e s i d a d  p r o d u c i d a  y e l  c o s t o  p a r a  
s a t i s f a c e r l a  e s  a l t o ,  c omo t a mb i e n  d e s i g u a l ;  e n  c u a n t o  a q u e  
e x i s t e n  c o l e c t i v o s  q u e  e n  r a z d n  d e l  r é g i m e n  e s p e c i a l  a q u e  p e r -  
t e n e c e n  t i e n e n  u n a s  m e j o r e s  p r e s t a c i o n e s  q u e  o t r o s ( 2 9 ) .  En 
e s t a  c a l i f i c a c i o n  de  l a  i n t e n s i d a d  - q u e  s e  r e a l i z a  g e n e r a l m e n t e  
c o m p a r a n d o  e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  c o n  e l  d e  l o s  p a f s e s  i n t é g r a n t e s  
de  l a  C o m u n i d a d  E c o n d m i c a  E u r o p e a - y  h a y  q u e  p r e c i s a r  q u e  l a s  
d e f i c i e n c i a s  e n  m a t e r i a  de  p r o t e c c i d n  p r o v i e n e n  de  l a  d e s o r d e -  
n a d a  é v o l u e i d n d e  l o s  s e g u r o s ,  q u e  s u r g e n  ma s  e n  v i r t u d  d e  l a s  
p r è s i o n e s  de  l o s  g r u p o s  de  i n t e r é s  q u e  p r o d u c t o  de  u n a  a d e -  
c u a d a  p l a n i f i c a c i d n .  A p a r t i r  de  l o s  a n o s  s e s e n t a  l a s  a s p i r a -  
c i o n e s  a l a  c o o r d i n a c i d n ,  a r m o n i z a c i d n  y h o m o g e n e i z a c i d n  d e  
l o s  r e g i m e n e s  e s p e c i a l e s  a l  g e n e r a l ,  e s t a n  a l a  b a s e  de  t o d a s  
l a s  p r o p u e s t a s  r e f o r m a d o r a s ( 3 0 ) .
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1 . 4 .  Re g I ' me n é s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .
La S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a  e s t a  e s t r u c t u r a d a  en  
b a s e  a d o s  t i p o s  de  r e g f m e n e s :  u n o  g e n e r a l  y u n a  s e r i e  de  r e g i ­
m e n e s  e s p e c i a l  e s ( 3 1 ) ,  q u e  p a r t i  c u l a r i z a n  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a ,  
y a v e c e s  l a  f i  nanci  a c i d n  y l a  g e s t i d n  de  c a d a  u n o  de  e l l o s .
A s u  v e z ,  y de  a c u e r d o  a l  a r t i c u l o  11 de  l a  LSS ( L e y  q u e  f i j a  
l a s  r e g l a s  b a s i c a s )  e s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  l o s  " s i  s t e m a s  e s p e ­
c i a l e s "  q u e  d e b e n  a j u s t a r s e  a l  r é g i m e n  g e n e r a l ( 3 2 ) .
La f u n d a m e n t a c i d n  de  e s t a  c o m p a r t i m e n t a c i d n  d e l  s i s ­
t e m a  e n  r e g f m e n e s  s e  i n t e n t a  " e n  l a  d i f e r e n t e  p o s i c i d n  d e  l o s  
d i s t i n t o s  s e c t o r e s  de  p o b l a c i d n  f r e n t e  a l a s  c o n t i n g e n c i a s  a t e n -  
d i d a s  p o r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  C a d a  u n o  de  l o s  s u j e t o s  p r o t e -  
g i d o s  d e b e  r e c i b i r  " s e g u n  s u s  n e c e s i d a d e s "  y c omo l a s  s i t u a c i o n e s  
de  n e c e s i d a d e s  "no s o n  l a s  m i s m a s  p a r a  d i s t i n t o s  g r u p o s  h u m a n o s " ,  
j u s t i f i c a r f a  " l a s  v a r i a c i o n e s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  e n  l a  a c c i d n  
p r o t e c t o r a  p r e v i s t a s  p a r a  l a s  m i s m a s " ( 3 3 ) .  En e l  c a s o  e s p a n o l  
l a  d i s t i n c i d n  s u r g e  c o n  e s t o s  a n t e c e d e n t e  s , p e r o  e x t r e m a n d o  l a  
d i v i s i d n ,  p r o d u c i e n d o  u n a  e x c e s i v a  f r a g m e n t a c i d n  de  l a  e s t r u c -  
t u r a  de  l a  i n s t i t u c i d n  q u e  h a  p r o v o c a d o l a s  d e f i c i e n c i a s  d e  q u e  
v e n i m o s  h a b l a n d o ;  " p r i v i l é g i e s  y d i s c r i m i n a c i o n e s  en  l a  a c c i d n  
p r o t e c t o r a " ,  c o m p o r t a n d o  e n  m u c h o s  c a s o s  " r e d i s t r i b u e ! o n e s  de  
r e n t a  e n c u b i e r t a  o i m p r e v i s t a s " { 3 4  ) . Como s e  d i j o ,  m u c h a s  de  
e s t a s  s u b d i v i s ! o n e s  o b e d e c e n  a m o t i v a c i o n e s  p o l f t i c a s  ma s  q u e  
a r a z o n e s  de  e f i c i e n c i a .  La S e g u r i d a d  S o c i a l  " g r a v a  y p r o t e g e ,  
d e s i g u a l m e n t e  a q u i e n e s  i n c o r p o r a . . .  a l  e s t r u c t u r a r s e . s e g u n  un 
mo d e l  0 p r o f e s i o n a l i s t a  de  d i f e r e n c i a c i d n  e n t r e  s u s  r e g i V . m e n e s .
La r a z d n  u l t i m a  d e  l a  d i f e r e n c i a c i d n  e n t r e  r e g f m e n e s  c o r r e s ­
p o n d e  a s  f  - s e g u n  e l  d u r o  j u i c i o  de  FUENTES QUI NTANA-  no a l a
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e s p e c i f i d a d  de  l a s  n e c e s i d a d e s  o b j e t ! v a s  de  c a d a  c o l e c t i v o . . .  
s i  no  a s u  r e s p e c t ! v a  p o t e n c i a  e c o n d m i c a  o i n f l u e n c i a  p o l î t i c a  
y s o c i a l " ( 3 5 ) .
a ) El  R é g i m e n  G e n e r a l  r e g u l a d o  p o r  e l  T i t u l o  I I  de  
l a  LSS s e  a p l i c a ,  c o n  a l g u n a s  p r é c i s ! o n e s ,  a l o s  t r a b a j a d o r e s  
p o r  c u e n t a  a j e n a  de  l a  i n d u s t r i a  y l o s  s e r v i c i o s .  Lo s  r i e s g o s  
q u e  c u b r e  ( s e n a l a d o s  a p r o p d s i t o  d e  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a )  c o n s -  
t i t u y e n  e l  i d e a l  d e  c o b e r t u r a  a c t u a l . La  f o r m a  c omo en e s t e  r é ­
g i m e n  s e  o r g a n i z a  l a  f i n a n c i a c i d n ,  l a  g e s t i d n  y p o r  s u p u e s t o ,  
l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a ,  c o n s t ! t u y e n  c r i t e r i o s  m o d é l i c o s  p a r a  l o s  
r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s ,  s e g u n  e x p r e s a  d i s p o s ! c i d n  de  l a  L S S .
S i e n d o  p o r  e x c e l e n c i a  e l  g e n e r a l  e l  r é g i m e n  de  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a ,  e x i s t e n  s e c t o r e s  de  e s t o s  q u e  no 
e s t a n  i n t e g r a d o s  e n  é l ,  s i  no  e n  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s .  T a l  e s  
e l  c a s o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  c a mp o  y d e l  ma r  q u e  t i e n e n  
s u s  p r o p i  o s  r e g f m e n e s ,  e n  e l  c u a l  s e  i n c o r p o r a n  t a n t o  l o s  q u e  
t r a b a j a n  p o r  c u e n t a  p r o p i a  o a j e n a .  P o r  o t r o  l a d o ,  a l  r é g i m e n  
g e n e r a l  s e  h a n  i n c o r p o r a d o  o t r o s  g r u p o s  - r e c l u s o s  y e l  c l e r o -  
q u e  no s o n  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a ( 3 6 ) .
ET r é g i m e n  g e n e r a l  c o n s t i t u y e  e l  65% d e l  t o t a l  de  l a s  
p e r s o n a s  a f i l i a d a s .  Con d a t o s  e s t i m â t ! v o s  a 1 9 8 2  - e x p l i c a  
ALONSO 0 L E A ( 3 7 ) - / l o s  c o t i z a n t e s  a l  r é g i m e n  g e n e r a l  e r a n  c a s !  
s i e t e  mi  11 o n e s  y t r è s  mi  11 o n e s  s e t e s c i e n t o s  m i l ,  a p r o x i m a d a m e n -  
t e ,  e n  l o s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s .
El  r é g i m e n  g e n e r a l  d e b e  s e r  m o d e l o p a r a  l o s  e s p e ­
c i a l e s  y a l  c u a l  d e b e r f a n  h o m o g e n e ! z a r s e ,  de  t a l  m a n e r a ,  q u e  c o n  
e l  c o r r e r  d e l  t i e m p o  s d l o  e x i s t ! e s e  un u n i c o  r é g i m e n  d e n t r o  
d e l  s i s t e m a ,  p e r o  e s t e  o b j e t i v o  e s t a  l e j o s  de  v e r s e  c u m p l i d o ,
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" e n  l a  a c t u a l i d a d  e l  r é g i m e n  g e n e r a l  s e  p r é s e n t a  m e r m a d o  r e s p e c ­
t o  a l  t o t a l  d e l  s i s t e m a " ( 3 8 ) .
b)  Los  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s  s e  e n c u e n t r a n  r e g u l a d o s  
e n  l o  b â s i c o  p o r  l a  LSS de  1 9 7 4 ,  q u e  no  d e f i n e  l o  q u e  s o n  s i  no 
q u e  e s t a b l e c e  a l g u n o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s u  p r o c e d e n c i a  y q u e  
d e t e r m i n a n  s u  e s p e c i a l i d a d ,  c omo s e r :  l u g a r ,  t i e m p o ,  c o n d i c i o -  
n e s ,  e t c . ,  e n  q u e  s e  r e a l i z a n  d e t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s ,  p o r  
e j e m p l o :  i n d u s t r i a l e s ,  a g r f c o l a s ,  d e l  m a r ,  de  l o s  s e r v i c i o s  
p u b l i c o s ,  de  c i e r t o s  p r o f e s i o n  a l  e s  , e t c . J u e g a  t a m b i é n  un p a p e l  
e n  e s t a  e s p e c i a l i d a d ,  l a s  f u e n t e s  f i n a c i e r a s  de  a l g u n o s  s e c t o ­
r e s  p r o t e g i d o s  p o r  e s t o s  r e g f m e n e s .
La LSS no e n t r e g a  u n a  e n u m e r a c i o n  t a x a t i v a  d e  e l l o s ,  
s i  no  q u e  c o n t i e n e  u n a  l i s t a  de  c a r a c t e r  e n u n c i a t i v o  ( a r t . 9 . 1  
y 1 0 . 2 ) .  El  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l  t i e n e  
f a c u l t a d  p a r a  d e t e r m i n a r  o t r o s  s e c t o r e s  q u e  p u e d e n  s e r  i n t e g r a ­
d o s  como r e g f m e n e s  e s p e c i a l  e s ( 3 9 ) .  T o d o s  e s t o s ,  s e  an d e  l o s  
o r i g i n a d o s  de  l a  LSS ,  en  u n a  l e y  p a r t i c u l a r  o s e a n  p r o d u c t o  de  
un D e c r e t o  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n , d e b e n  t e n d e r ,  c o m o s e  d i j o ,  
a l a  h o m o g e n e i z a c i d n  e n t r e  e l l o s  y c o n  e l  r é g i m e n  g e n e r a l ( 4 0 ) .
Los  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
- R é g i m e n  e s p e c i a l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  a g r f c o l a s .
-  R é g i m e n  e s p e c i a l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m a r .
-  R é g i m e n  e s p e c i a l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a
p r o p i a  0 a u t o n o m e s .
-  R é g i m e n  e s p e c i a l  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o s  c i ­
v i l e s  y m i l i t a r e s ,  e n t r e  l o s  q u e  h a y  q u e  d i s t i n g u i r :  R é g i m e n
e s p e c i a l  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  c i v i l e s  d e l  E s t a d o ;  de  l a s  F u e r -
z a s  A r m a d a s ;  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  de  J u s t i -  
c i a ;  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o s  c i v i l e s ,  " r e s p e c t o  de  f u n c i o -
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n a r i o s  de  l a s  C o r t e s . . .  y  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  L o c a l " .
- R é g i m e n  e s p e c i a l  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  de  e n t i d a d e s  
e s t a t a l e s  a u t d n o m a s .
- R é g i m e n  e s p e c i a l  de  s o c i o s  t r a b a j a d o r e s  de  c o o p é ­
r â t  i v a s  de  P r o d u c c i d n .
-  R é g i m e n  e s p e c i a l  de  e m p l e a d a s  de  h o g a r .
-  R é g i m e n  e s p e c i a l  de  e s t u d i a n t e s .
- R é g i m e n  e s p e c i a l  de  p e r s o n a l  c i v i l  no f u n c i o n a r i o
d e p e n d i e n t e  de  e s t a b l e c i m i e n t o s  m i l i t a r e s .
-  R é g i m e n  e s p e c i a l  d e  r e p r é s e n t a n t e s  de  c o m e r c i o .
- R é g i m e n  e s p e c i a l  de  t r a b a j a d o r e s  f e r r o v i a r i o s .
- R é g i m e n  e s p e c i a l  de  m i n e r  f a  d e l  c a r b d n .
- R é g i m e n  e s p e c i a l  d e  l o s  e s c r i t o r e s  de  l i b r o s .
-  R é g i m e n  e s p e c i a l  de  t o r e r o s . ( 4 1 )
1 . 5 .  [ s t r u c t u r a  y r é g i m e n  f i n a n c i è r e .
J u n t o  c o n  e l  d a t o  o r g a n i z a t i v o  ( d e t e r m i n a c i d n  d e  l a  
e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e l  s i s t e m a ) ;  l a  g e s t i d n  y l a  a c c i d n  p r o t e c  
t o r a ;  l a  f i n a n c i a c i d n  c o n s t i t u y e  e l  u l t i m o  d a t o  f u n d a m e n t a l  
p a r a  l a  c o m p r e n s i d n  de  un s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l .  E l e m e n -  
t o  q u e  s e  i n t e g r a  e n  e l  c u a d r o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  de  g e s t i d n  
- s e g u n  d i c e  MARTIN VALVERDE-  e n  c a s o s  c omo  e l  e s p a n o l ,  " e n  q u e  
l a  c o n c e s i d n  y / o  c u a n t f a  de  c i e r t a s  p r e s t a c i o n e s  de  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l  d e p e n d e  de  c u o t a s  d e v e n g a d a s  o p a g a d a s  p o r  l o s  
p a r t i  c u l  a r e s " ( 4 2 ) .
El  s i s t e m a  e s p a n o l ,  c l a r a m e n t e  c o n t r i b u t i v o ,  e s t a  
m o n t a d o  s o b r e  e l  r é g i m e n  f i n a c i e r o  de  r e p a r t o ,  c o n  e x c e p c i o ­
n e s .  C o n f o r m e  a l  a r t f c u l o  1 4 9 . 1 . 1 7  de  l a  C o n s t i t u c i d n  - a l
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i g u a l  q u e  l a  l e g i s l a c i d n  b a s i c a -  c o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o  f i j a r  
e l  " r é g i m e n  e c o n d m i c o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " ( 4 3 ) .  De a c u e r d o  
c o n  e l  a r t f c u l o  5 2 . 1  y 2 1 0 . 1  d e  l a  LSS ,  e l  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  
e s  e l  r e p a r t o ,  e x c e p t e  p a r a  l a s  p e n s i o n e s  d e r i v a d a s  d e  a c c i d e n ­
t e s  de  t r a b a j o  ( a r t . 2 1 3 . 3 )  e n  q u e  s e  r e c u r r e  a l a  c a p i t a l i z a ­
c i d n .  La d i s p o s i c i d n  2 d e l  RDL6I  m a n t i e n e  e l  c r i t e r i o  a l  
s o s t e n e r  q u e ,  " e l  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  de  l o s  r e g f m e n e s . . .  
s e r a  e l  de  r e p a r t o  p a r a  t o d a s  l a s  c o n t i n g e n c i a s " ,  s a l v e  e l  c a ­
s o  de  l o s  a c c i d e n t e s  de  t r a b a j o  y d e l  f o n d e  de  e s t a b i l i z a c i d n  
u n i c o  p a r a  t o d o  e l  s i s t e m a  q u e  s e  c o n s t i t u y e  e n  l a  T G S S ( 4 4 ) .
La  e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a  - e s t e  e s ,  " l a  p a r t i  c i p a c i d n  
r e l a t i v a  de  l a s  d i s t i n t a s  f u e n t e s  de  f i n a n c i a c i d n  e n  e l  c o n j u n  
t o  de  l o s  r e c u r s o s " - ; e n  e l  c a s o  e s p a n o l  no d i s t a  mu c h o  de  l a  
s i t u a c i d n  de  l a  m a y o r  f a  de  l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  de  c o r t e  
p r o f e s i o n a l  no a s i s t e n c i a l .  Los  r e c u r s o s  v i e n e n  a l a  i n s t i t u ­
c i d n  de  ( a r t .  5 1 . 1 . L S S ) :  l a s  c o t i z a c i o n e s  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  
y l o s  t r a b a j a d o r e s  y de  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e l  E s t a d o .
Se  a g r e g a n a  e s t a s :  l a  p a r t e  d e l  c o s t e  q u e  l o s  u s u a -  
r i o s  p a g a n  p o r  l a  o b t e n c i d n  d e  d e t e r m i n a d a s  p r e s t a c i o n e s ,  l a s  
r e n t a s  e i n t e r e s e s  d e l  p a t r i m o n i o  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ,  
s e r v i c i o s  c o m u n e s ,  e t c . ( 4 5 ) .  La s  i m p l i c a n c i a s  d e l  t e m a  d e  l a s  
f u e n t e s  f i n a n c i e r a s  s o n  m u c h a s ,  l a  mas  r e l e v a n t e  e s  l a  i n c i -  
d e n c i a  u l t i m a  de  l o s  c o s t e s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  " c u a l q u i e  
r a  q u e  s e a n  l a s  f u e n t e s  de  l o s  q u e  p r o c é d a n " .
- F i n a n c i a c i d n  p o r  c u o t a s : La mas  a l  t a  i n c i d e n c i a  
en  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  s i s t e m a  p r o v i e n e  d e l  a p o r t e  de  l a s  
c o t i z a c i o n e s  o b l i g a t o r i a s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  y e m p l e a d o r e s ;  
un 80% a p r o x i m a d a m e n t e  d e l  t o t a l ( 4 6 ) .
En e l  s i s t e m a  v i g e n t e ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a
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c u o t a  s o b r e  e l  s a l a r i e  e n  g e n e r a l  s e  " c o t i z a  p o r  s u  s a l a r i e  
r e a l ,  s i e m p r e  q u e  e s t e  no s e a  i n f e r i o r  a s u  m f n i m o  t a r i  f a d o  
( p o r q u e  e n  e s t e  c a s o  c o t i z a  p o r  e s t e  m f n i m o )  y s i e m p r e  q u e  no 
s e a  s u p e r i o r  a s u  ma x i me  t a r i  f a d o  ( p o r q u e  e n  e s e  c a s o  c o t i z a  
p o r  e s t e  m a x i m e )  s i n  d e s c e n d e r  n i  r e b a s a r  e n  n i n g u n  c a s o  e l  
m f n i m o  y e l  ma x i me  a b s o l û t e s " .  El  t i p o  de  c o t i z a c i d n  u t i l i z a ­
do , f i  j a d e  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i d n  ( a r t . 2 1 0  L S S ) ; p e r m i t e  v e r i f i -  
c a r  q u e  e l  m a y o r  a p o r t e  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  r e a l i z a d o  
p o r  l o s  e m p r e s a r i o s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  1 9 8 2  e l  t i p o  a s c e n d i d  
a l  3 2 , 1 % de  l a  b a s e ,  de  l a  c u a l  e l  2 7 , 2 8 %  c o r r e s p o n d ! d  a l  e m-  
p l e a d o r  y s d l o  e l  4 , 8 2 %  a l  t r a b a j a d o r .  No h a y  q u e  o l v i d a r ,  e n  
t o d o  c a s o ,  q u e  l a  c u o t a  e m p r e s a r i a l  g r a v a  en  d e f i n i t i v a  a l  
t r a b a j o ( 4 7 ) .
- A p o r t a c i o n e s  P r e s u p u e s t a r i a s ; Hoy en d f a ,  e n  c a s i  
t o d o s  l o s  s i s t e m a s ,  e l  E s t a d o  a t r a v e s  de  s u s  P r e s u p u e s t o s  
c o n t r i b u y e ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e , a l a  f i n a n c i a c i d n  d e  
l a  i n s t i t u c i d n .  En e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a  e s t e  a p o r t e  l l e g a ^  
e n  1 9 8 2  a c a s i  e l  20% d e l  t o t a l  p r e s u p u e s t a r i o  i n t e r n o ^ y  s u  
i n c i d e n c i a  m a y o r  s e  d a e n  l a  c o b e r t u r a  d e l  d e s e m p l e o  y e n  l a s  
p r e s t a c i o n e s  p o r  j u b i l a c i d n  y p o r  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  y f a r m a  
c e u t i c a ,  q u e  s o n  l a s  mas  d é f i  c i  t a r i  a s  d e l  s i s t e m a ,  a p a r t é  de  
l o s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s  d é f i  c i  t a r i  o s  m u c h o s  de  e l l o s .  C o mp a -  
r a t i v a m e n t e  c o n  l a  s i t u a c i d n  a a h o s  a n t e r i o r e s  a 1 9 8 2 ,  l a  
a p o r t a c i d n  e s t a t a l  s e  ha  i n c r e m e n t a d o .  En m u c h o s  c a s o s  e s t e  au 
m e n t o  de  l o s  a p o r t e s  o b e d e c e  a l o s  d é f i c i t s  a c u m u l a d o s  p o r  l o s  
p r e s u p u e s t o s  i n t e r n o s  y s u  n e c e s i d a d  de  c u b r i r l o s ,  ma s  q u e  a 
u n a  o p e r a c i d n  p l a n i f i c a d a  de  t r a s l a d a r  l o s  c o s t e s  de  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l  a l o s  P r e s u p u e s t o s  g é n é r a l e s ,  y p o r  t a n t o  a t o -
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d o s  l o s  c o n t r i b u y e n t e s . En t o d o  c a s o ,  l a  t e n d e n c i a  e n  e l  d e ­
r e c h o  c o m p a r a d o  y e n  e l  d e r e c h o  e s p a h o l  e s  a i n c r e m e n t a r  p a u -  
l a t i n a m e n t e  l a  a p o r t a c i d n  f i s c a l .  Se  u n e  a e s t o  l o  p r e s c r i t o  
p o r  e l  c o n s t i t u y e n t e  s o b r e  un n i v e l  b a s i c o  p u b l i c o  p a r a  t o d o s  
l o s  c i u d a d a n o s ( 4 8 ) .
En u n a  c a l i f i c a c i d n  g l o b a l  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  
FUENTES QUINTANA s e h a l a  q u e  e s t e  " a d o l e c e  de  i m p o r t a n t e s  d e f e c -  
t o s  q u e  a f e c t a n  a s u  s u f i c i e n c i a ,  e f i c i e n c i a  y e q u i d a d " ,  c u y a s  
c a u s a s  p r o v i e n e n  de  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  e n  q u e  e s t a  o r g a n i z a ^  
d a  l a  p r o t e c c i d n  en c a d a  u n o  de  l o s  d i v e r s e s  r e g f m e n e s  e x i s t e n ­
c e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  c o s t o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  h a -  
c e n  c a d a  a h o  ma s  a l t o s  y p e r  t a n t o  l a s  c o t i z a c i o n e s  s e  e l e v a n ,  
p e r o  s i n  u n a  c o r r e s p o n d i e n t e  m e j o r a  e n  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  
p r o t e c c i d n .  En e s t e  i n c r e m e n t o  de  l o s  c o s t e s  i n c i d e  f u e r t e -  
m e n t e ,  " l a  e x i s t e n c i a  de  m u l t i p l e s  v f a s  d e  f r a u d e  y a b u s o  
e n l a  a d q u i s i c i d n  y c o n s e r v a c i d n  de  l o s  d e r e c h o s  a s u s  p r e s t a ­
c i o n e s " .  En l o s  u l t i m o s  25 a h o s  e l  f r a u d e  a l a s  c o t i z a c i o n e s  
ha  s i  do u n a  c o n s t a n t e  ( 4 9 ) .
1 . 6 .  P 1 a n t e a m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ( 5 0 )
La  C o n s t i t u c i d n  e s p a h o l a  d e  27 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 8  
( p o s t e r i o r  a l a  l e g i s l a c i d n  b a s i c a  v i g e n t e )  s e  r e f i e r e  a l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  c u a t r o  d i s p o s i c i o n e s ^  a  l a s  q u e  h a y  q u e  
r e l a c i o n a r  a l  m e n o s  o t r a s  c i n c o .  El  t r a t a m i e n t o  c o n s t i t u t i o n a l  
de  e s t a  m a t e r i a  es. as  i s t  e m a t  i c o  , e n c o n t r  a n d o s e  r e p a r t i  d a  e n  
p r e c e p t o s  de  T f t u l o s  y C a p f t u l o s  muy d i s t i n t o s ( 5 1 ) .
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Lo s  p r e c e p t o s  b a s i l a r e s  s o n :
A r t .  4 1 ,  T i t .  P r i m e r o ,  C a p t .  T e r c e r o ,  s o b r e  p r i n c i -  
p i o s  r e c t o r e s  d e  l a  p o l i t i c a  s o c i a l  y e c o n d m i c a ,  q u e  
e s t a b l e c e :  " L o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  m a n t e n d r a n  un r e g i ­
men p u b l i c o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  p a r a  t o d o s  l o s  c i u d a ­
d a n o s ,  q u e  g a r a n t i c e  l a  a s i s t e n c i a  y p r e s t a c i o n e s  
s o c i a l e s  s u f i c i e n t e s  a n t e  s i t u a c i o n e s  de  n e c e s i d a d ,  
e s p e c i a l m e n t e  e n  c a s o  de  d e s e m p l e o .  La  a s i s t e n c i a  y 
p r e s t a c i o n e s  c omp 1 e m e n t a r i a  s e r a n  l i b r e s " .
A r t . 1 4 9 . 1 ,  d e l  C a p t .  I J J  d e l  T T t .  V I I I ,  s o b r e  f o m u n i -  
d a d e s  a u t d n o m a s  q u e  s e n a l a :  " E l  E s t a d o  t i e n e  c o m p e -  
t e n c i a  e x c l u s i v a  s o b r e  l a s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a s :  17 2 
L e g i s l a c i d n  b a s i c a  y r e g i m e n  e c o n d m i c o  de  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l ,  s i n  p e r j u i c i o  de  l a  e j e c u c i d n  de  s u s  s e r ­
v i c i o s  p o r  l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s " .
A r t ,  1 2 9 . 1 ,  d e l  T i t .  V I I ,  " E c o n o m i a  y H a c i e n d a "
C a p t .  I l l ,  q u e  c o n s t i t u c i o n a l i z a  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  
p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l :  " L a  L e y  e s t a b l e c e r a  l a s  f o r m a s  de  
p a r t  i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l  y  e n  l a  a c t i v i d a d  de  l o s  o r g a n i s m o s  p u b l i c o s  
c u y a  f u n c i d n  a f e c t e  d i r e c t a m e n t e  a l a  c a l i d a d  de  v i ­
d a  0 a l  b i e n e s t a r  g e n e r a l " .
A r t .  2 5 ,  C a p t .  S e g u n d o ,  T i t .  P r e l i m i n a r ,  e n  q u e  s e  
r e f i e r e  a l  m a n t e n i m i e n t o  a l  c o n d e n a d o  a p e n  a s  de  p r i -  
s i d n ,  de  l o s  d e r e c h o s  y b e n e f i c i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
En r e l a c i d n  c o n  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  h a y  q u e  t e n e r  
p r e s e n t e  l o s  a r t i c u l o s :  3 9 ,  s o b r e  e l  d e b e r  d e  l o s  
p o d e r e s  p u b l i c o s  r e s p e c t o  a " l a  p r o t e c c i d n  s o c i a l ,  
e c o n d m i c a  y j u r f d i c a  de  l a  f a m i  l i a " ;  a r t f c u l o  4 3 ,  r e ­
f e r  i do  a l a  " p r o t e c c i d n  d e  l a  s a l u d " ;  a r t . 4 9 ;  s o b r e  
p o l f t i c a s  de  p r o t e c c i d n  y  r e h a b i  1 i t  a c i  dn de  l o s  d i s -  
m i n u f d o s  f f s i c o s  y p s f q u i c o s ;  a r t f c u l o  5 0 ,  s o b r e  
p e n s i o n e s  y p r o m o c i d n  d e l  b i e n e s t a r  de  l a s  p e r s o ­
n a s  de  l a  t e r c e r a  e d a d ;  a r t f c u l o  1 4 8 ,  r e l a t i v o  a l a s  
c o m p e t e n c i a s  d e  l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s .
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La C o n s t i t u c i d n  e s p a n o l a ,  c omo l a  m a y o r i a  d e  l a s  
c o n t e m p o r a n e a s  no c o n t i e n e  un c o n c e p t o  d e  l o  q u e  s e  d e b e  e n t e n -  
d e r  p o r  S e g u r i d a d  S o c i a l .  Se  d e t i e n e ,  e n  c a m b i o ,  e n  s e h a l a r  c u a -  
1 e s  s o n  l o s  p r i n c i p i o s  y c r i t e r i o s  q u e  h a n  d e  i n s p i r a r  e l  s i s ­
t e m a ,  l a s  o b i i g a c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  y l a  d e l i m i t a c i d n  d e  c o m p e ­
t e n c i a s  e n t r e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  c e n t r a l  y l a s  C o m u n i d a d e s  
a u t d n o m a s .
En l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  r e s a l t a  e l  h e ­
c h o  q u e  e l  c o n s t i t u y e n t e  no c o n s a g r d  c omo  un d e r e c h o  d e  l o s  
c i u d a d a n o s  e l  b e n e f i c i o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  p e r o  s i  e s t a ­
b l e c e  e l  " d e b e r "  d e l  E s t a d o  d e  o r g a n i z a r  y m a n t e n e r  un r é g i m e n  
p u b l i c o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  ( a r t . 4 1 ) ,  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  m a n i -  
f e s t a c i d n  de  l o s  d e b e r e s  de  p r o t e c c i d n  q u e  e l  E s t a d o  t i e n e  r e s ­
p e c t o  de  l o s  d e r e c h o s  e c o n d m i c o  s o c i a l e s  d e  l a  c o m u n i d a d .  En 
p a r t i c u l a r ,  e l  d e r e c h o  e s t a  e x p r e s a m e n t e  r e c o n o c i d o  e n  e l
a r t f c u l o  2 5 . 2 .  r e s p e c t o  de  l o s  c o n d e n a d o s  a p e n a s  de  p r i s i d n ,
" a l  r e s t o  de  l o s  c i u d a d a n o s ,  s u  d e r e c h o  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
no l e s  v i e n e  o r i g i n a r i a m e n t e  a t r i b u i d o s ,  s i  no  q u e  e s  un d e r e c h o  
i n d i r e c t a m e n t e  r e c o n o c i d o ,  como c o n s e c u e n c i a  de  l a  o b l i g a c i d n  
q u e  i m p o n e  a l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s ,  de  m a n t e n e r  un r é g i m e n  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l " ( 5 2 ) .
En g e n e r a l  - y  de  a c u e r d o  c o n  l a s  c u a t r o  d i s p o s i c i o n e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  b a s i l  a r e s ,  e l  c o n s t i t u y e n t e  h a  c o n s a g r a d o  e l  
d e b e r  de  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  de  e s t a b l e c e r  un r é g i m e n  de  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l  p a r a  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s ,  q u e  t e n d r a  c a r a c t e r  
p u b l i c o  y o b l i g a t o r i o ,  en  t a n t o  q u e  l a  a s i s t e n c i a  y p r e s t a ­
c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  p u e d e  s e r  de  c a r a c t e r  l i b r e .  La  C a r t a  
a s e g u r a ,  a s u  v e z ,  q u e  p o r  l e y  s e  d e b e r a n  e s t a b l e c e r  l o s  m e c a n i s  
mos  q u e  a s e g u r e n  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  b e n e f i c I a r i o s  o i n t e -
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r e s a d o s  e n  l e s  o r g a n i s m o s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e s p e c i f i c  ame n ­
t e  e n  a q u e l l o s  de  c a r a c t e r  p u b l i c o .  E s t a b l e c e  t a m b i é n ,  e n  r e l a -  
c i d n  c o n  l a  d e s c e n t r a l i z a c i d n  y e l  p r o c e s o  a u t o n d m i c o ,  q u e  l a  
d e t e r m i n a c i d n  d e  l a  l e g i s l a c i d n  b a s i c a  y  de  r é g i m e n  e c o n d m i c o  
e s  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  d e b e  a h a d i r ,  q u e  en  e s t a s  c u a t r o  
d i s p o s i c i o n e s ,  s a l v o  e n  l o  r e l a t i v o  a a s i s t e n c i a  s o c i a l  y  d e s e m ­
p l e o ,  no e x i s t e  i n d i c a c i d n  d e  c u a l e s  s o n  l o s  r i e s g o s  o e s t a d o s  
de  n e c e s i d a d  q u e  d e b e n  s e r  c u b i e r t o s  p o r  l a  5 e g u r i d a d  S o c i a l  
p u b l i c a ,  de  a l l f  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  e s t u d i o  de  l o s  o t r o s  a r t f -  
c u l o s  d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  c i t a d o s .
T a m b i é n  p r e s e n t a n  d i f i c u l t a d  de  p r e c i s i d n ^  e l  c o n ­
c e p t o  de  " s u f i c i e n c i a "  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  e n  e l  r é g i m e n  p u ­
b l i c o ,  y l o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  m a r g e n  de  c o m p e t e n c i a s  q u e  t i e n e n  
l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s  e n  m a t e r i a  de  l e g i s l a c i d n  n o  b a s i c a  y 
g e s t i d n  de  l o s  s e r v i c i o s .
El  a r t f c u l o  1 4 9 . 1 . 1 7 .  e s t a b l e c e  q u e  e l  E / s t a d o  t i e n e  
l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  s o b r e  l a  l e g i s l a c i d n  b a s i c a  y e l  r é ­
g i m e n  e c o n d m i CO de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  " s i n  p e r j u i c i o  de  l a  
e j e c u c i d n  de  s u s  s e r v i c i o s  p o r  l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s " .
E s t a  d i s p o s i c i d n  y s u  d é s a r r o i l o  r é s u l t a  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  
en  E s p a h a  p o r  s u  c o n f i g u r a c i d n  como E s t a d o  y como n a c i d n ,  y 
e s  c o n v e n i e n t e  t r a e r  e l  t e m a  a c o l a c i d n  a q u f ,  p o r q u e  l a s  c o m p e ­
t e n c i a s  de  l o s  e n t e s  a u t d n o m i c o s  s e  c e n t r a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  
en  l a  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  de  l a  i n s t i t u c i d n .  De a c u e r d o  
c o n  e s t a  d i s p o s i c i d n ,  s o s t i e n e  ALONOS OLEA q u e  l a s  C o m u n i d a ­
d e s  a u t d n o m a s  p u e d e n  a s u m i r  e n  s u s  e s t a t u t o s  " l a  e j e c u c i d n  
de  s u s  s e r v i c i o s " ,  c o m p a r t i e n d o  a s f ,  l a  c o m p e t e n c i a  e s t a t a l  
s o b r e  l a  m a t e r i a ,  c omo e n  e f e c t o  l o  h a n  h e c h o  l o s  E s t a t u t o s
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h a s t a  a h o r a  p r o m u l g a d o s .  En e l  mi s mo  s e n t i  do  VI LLA GI L y 
DESDENTADO, a g r e g a n  q u e ,  l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s  p o d r a n  a s u m i r  
l a  l e g i s l a c i d n  no b a s i c a  y l a  e j e c u c i d n  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  l o  
q u e  i m p l i c a ,  e n  t o d o  c a s o ,  l a  p o s i b l e  a t r i b u c i d n  a e l l a s  de  
" l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  i n c l u f d a s  l a s  f a c u l t a d e s  
de  o r g a n i z a c i d n  y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  un p r o c e s o  de  d e s c e n t r a -  
1 i z a c i d n  i n s t i t u e ! o n a l  p r o p i o "  ( 5 3 ) .
Ya h e mo s  d i c h o  q u e  l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s  no p u e ­
d e n  i n t e r v e n i r  e n  l a  d i c t a c i d n  de  l a  l e g i s l a c i d n  
b a s i c a  y e n  l a  f i j a c i d n  d e l  r é g i m e n  f i n a n c i è r e .
ALONSO OLEA s o s t i e n e  q u e  l a  e x p r e s i d n  " l e g i s l a c i d n  
b a s i c a "  d e b e  s e r  e n t e n d i d a  e n  s e n t i  do a m p l i  o ,  compr e n-  
d i e n d o  " l a  d e t e r m i n a c i d n  d e  b e n e f i c i o s ,  r e q u i s i t o s  
e i n t e n s i d a d  de  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a " ,  y p o r  s u p u e s t o  
e l  r é g i m e n  e c o n d m i c o .  VI LLA GI L y DESDENTADO a n a l i z a n d o  
l a  c u e s t i d n  d e s - ^ d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  de  l a  l e g i s l a ­
c i d n  no b a s i c a ,  s e h a l a n  q u e  s u  i n d e t e r m i n a c i d n  c o n s ­
t i  t u c i  o n a l  t i e n e  c o n s e c u e n c i a s  p e l i g r o s a s ,  d i s g r e g a -  
d o r a s  r e s p e c t o  a l a  u n i d a d  d e l  s i s t e m a ,  l o  q u e  d e b e  
l l e v a r  a u n a  i n t e r p r e t a c i d n  r e s t r i c t ! v a  de  c u a l q u i e r  
r e g u l a c i d n ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  de  s u  r a n g o  f o r m a i  
- l e g a l  o r e g 1 a m e n t a r i o -  q u e  s e  c o n s i d é r é  f u n d a m e n t a l  
d e b e  s e r  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o .  P a r a  
VI LLA GI L y DESDENTADO,  e l  p r o b l e m a  - d e  c a r a c t e r  
p o l i t i c o  y q u e  e s c a p a  a l  s o l o  m a r c o  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l -  e s  e l  de  l a  e x i s t e n c i a  o no de  un t e c h o  
c o n s t i t u c i o n a l  a l  p r o c e s o  a u t d n o m i c o .
De a c u e r d o  c o n  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
1 / 1 9 8 2 ,  de  22 de  e n e r o ,  l a  l e g i s l a c i d n  b a s i c a  h a  de  
e n t e n d e r s e  " e n  s e n t i  do m a t e r i a l " ,  c omo " p r i n c i p i o  
0 c r i t e r i o s  b a s i c o s . . .  ( d e ) . . .  c a r a c t e r  f u n d a m e n t a l  
y g e n e r a l . . .  n o r m a t i v e  u n i f o r m e  y de  v i g e n c i a  en  
t o d a  l a  n a c i d n " ( 5 4 ) .
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R e s p e c t o  a l  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  l a  d o c t r i n a ,  
c o n  ma s  o me n o s  d i s p r e p a n c i a s ,  ha  v i s t o  p o s i b l e  de  a c u e r d o  a 
l o  p r e s c r i t o  e n  e l  a r t f c u l o  4 1 ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  e n  u n a  f u -  
t u r a  r e f o r m a  de  l a  i n s t i t u c i d n ,  l a  e s t r u c t u r a c i d n  de  t r è s  n i ­
v e l é s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  A u n q u e  e s  e s t a  m a t e r i a  c omo  s e h a ­
l a  VIDA SORI A,  c u a l q u i e r  s o l u c i d n  e s  p o s i b l e ( 5 5 ) .
a )  N i v e l  p u b l i c o  b a s i c o . De l  a r t f c u l o  41 s e  d e s p r e n d e  
Ta o b l i g a c i d n  de  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s "  d e  m a n t e n e r  un r é g i m e n  
p u b l i c o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  d e b e  c o n s t i t u i r  e l  n i v e l  b a ­
s i c o  de  t o d o  e l  s i s t e m a .
Si  g u i e n d o  l a s  o p i n i o n e s  d e  ALMANSA PASTOR,  e s t e  
n i v e l  b a s i c o  e s  de  n a t u r a l e z a  j u r f d i c o - p u b l i c a  y de  u n i  v e r s a i i -  
d a d  s u b j e t i v a :  t o d a  l a  p o b l a c i d n  d e b e  e s t a r  o b l i g a t o r ! a m e n t e  
p r o t e g i d a  y de  m a n e r a  i g u a l i t a r i a .  Su e s t r u c t u r a  de  g e s t i d n  d e ­
be  s e r  p u b l i c a ,  e j e r c i d a  p o r  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  t u t e l a d a s  
p o r  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s  e n  s u s  r e s p e c t i v e s  t e r r i t o r i e s  
y ,  e n  g e n e r a l  p o r  e l  E s t a d o .  Su s i s t e m a  de  f i n a n c i a c i d n  d e b e  
s e r  " s o l i d a r i a m e n t e  r e d i s t r i b u t i v e " .  En e l  mi s mo  s e n t i  do  ALONSO 
OLEA s e h a l a  q u e  s e  t r a t a  d e  un r é g i m e n  " c o n  s e g u r i d a d " ,  o b l i ­
g a t o r i o  y m f n i m o ,  d e f i n i é n d o s e  e s t e  u l t i m e  c a r a c t e r  - mf , n i mo -  
a t r a v é s  de  l a  s u f u c i e n c i a .
VI LLA GI L y DESDENTADO i n d i c a n  q u e  l a  n a t u r a l e z a  
p u b l i c a  q u e  s e  a s i g n a  a l  n i v e l  m f n i m o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  " d e  
s i g n ! f i  c a r  a l  go q u e  a h a d i r  a l o  q u e  y a  d é r i v a  de  l a  c o n f i g u ­
r a c i  dn de  a q u e l  c omo c o n t e n i d o  de  u n a  f u n c i d n  n e c e s a r i a m e n t e  
e s t a t a l ,  no  p o d r f a  s e r  ma s  q u e  e l  p r o p d s i t o  de  l o s  c o n s t i  t u y e n -  
t e s  de  v e t a r  l a  i n t e r v e n e i d n  de  l o s  p a r t i  c u l  a r e s  en  l a  g e s t i d n  
0 a d m i n i s t r a c i d n  d e l  m i s m o " ( 5 6 ) .
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P o r  s u  p a r t e  SUAREZ GONZALEZ s o s t i e n e  - a  l a  l u z  de  
1a  f d r m u l a c i d n  c o n s t i t u c i o n a l - , q u e  e s t a  o f r e c e  p o c a s  d u d a s  
q u e  e l  r e g i m e n  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  d e b e n  m a n t e n e r  l o s  p o ­
d e r e s  p u b l i c o s  d e b e  c o n s t a r  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s :
" a )  No s e r a  un r e g i m e n  l i b r e ,  s i  no  p r e c e p t i v o ,  o b l i ­
g a t o r i o  p a r a  l o s  c i u d a d a n o s ,  q u e  s o n  s u s  d e s t i n a t a r i o s .
" b )  D e b e r a  s e r  r e g u l a d o  b a s i c a m e n t e  p o r  l e y .
" c ) Su r e g i m e n  e c o n d m i c o  d e b e r a  e s t a b l e c e r s e  e x c l u -  
s t / v a m e n t e  p o r  e l  E s t a d o , q u e  t i e n e  p l e n a  l i b e r t a d  p a r a  a r t i c u ­
l a r  l a  f o r m a  de  f i n a n c i a c i d n .
" d ) La g e s t i d n  a d m i t e  t é c n i c a s  d i v e r s a s ,  p e r o  t o d a s  
e l l a s  s o n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a un s e r v i  c i o  p u b l i c o ,  s u s c e p t i ­
b l e  de  d e s c e n t r a l i z a c i d n  y de  c o n c e s i o n e s  a d m i n i s t r â t ! v a s  y 
c o n c i e r t o s " { 5 7 ) .
El  a r t f c u l o  41 u t i l i z a  l a  e x p r e s i d n  " m a n t e n d r a n "  a l  
r e f e r i r s e  a l a  o b l i g a c i d n  de  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s .  SUAREZ 
GONZALEZ e s t i m a  q u e  l o  p r o b a b l e  " e s  q u e  l a  p a l a b r a  m a n t e n e r  s i  g 
n i  f i  q u e  e n  e l  c o n t e x t e  d e l  a r t f c u l o  4 1 ,  q u e  l o s  p o d e r e s  
p u b l i c o s  t i e n e n  e l  d e b e r  de  p r o p i  c i a r  l a  e x i s t e n c i a  de  un r é ­
g i me n  p u b l i c o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  c o n s e r v a n d o  o r e f o r m a n d o  
e l  a n t e r i o r ,  o i n s t a u r a n d o  u n o  n u e v o ,  y p o r  s u p u e s t o  a p o r t a n d o  
l a  f i n a n c i a c i d n  t o t a l  o p a r c ! a l ,  q u e  p r o d u z c a  c omo r e s u l t a d o  
q u e  e l  r é g i m e n  s e  m a n t i e n e .  En e s t a  I f n e a  de  r a z o n a m i e n t o ,  no
p a r e c e  q u e  e l  l e g i s l a d o r  o r d i n a r i o  q u e d e  muy c o n d i c i o n a d o  p o r
l a  n o r m a  c o n s t i t u c i o n a l " ( 5 8 ) .
Los  r i e s g o s  o e s t a d o s  de  n e c e s i d a d  c u b i e r t o s  p o r  l o
q u e  ha  de  s e r  e l  r é g i m e n  m f n i m o ,  o b l i g a t o r i o  y p u b l i c o ,  s a l v o
u n a  r e f e r e n d a  c o y u n t u r a l  a l  d e s e m p l e o  q u e d a n  c o n s t i  t u c i  o n a l - 
m e n t e  i n d e t e r m i n a d o s  p o r  e l  v a r i a s  v e c e s  c i t a d o  a r t f c u l o  4 1 ,
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q u e  s d l o  h a b l a  de  q u e  s e  p r o t e j a n  " s i t u a c i o n e s  de  n e c e s i d a d " .
D i v e r s a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  s e  r e f i e r e n  a 
e s t a s  s i t u a c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o ;  a r t . 4 4 . 1 , 3 ,  " D e r e c h o  a l a  
p r o t e c c i d n  de  l a  S a l u d " ;  a r t . 5 0 ,  " p o d e r e s  p u b l i c o s  g a r a n t i z a r a n  
m e d i a n t e  p e n s i o n e s  . . . ,  l a  s u f i c i e n c i a  e c o n d m i c a  a l o s  c i u d a d a ­
n o s  d u r a n t e  l a  t e r c e r a  e d a d . . . " ,  e t c .  En t o d o  c a s o ,  e l  l e g i s l a ­
d o r  p u e d e  p e r f e c t a m e n t e  a m p l i a r  e l  m a r g e n  de  r i e s g o s  a s e r  c u ­
b i e r t o s  p o r  l o s  r e g f m e n e s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ( 5 9 ) .
La  mi s ma  d i s p o s i c i d n  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  y a  c i t a d o  
c o n c e p t o  de  " s u f i c i e n c i a " ,  c u y a  d e t e r m i n a c i d n  c o n c e p t u a l  r é s u l ­
t a  d e  t o d a  i m p o r t a n c i a ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  p e n s  a mos  e n  e l  m a r g e n  
de  c o b e r t u r a  de  s i t u a c i o n e s  de  n e c e s i d a d  q u e  s e  a s i g n e  a l o s  
o t r o s  n i v e l e s  y ,  p r i n c i p a l m e n t e  a l  c omp 1 e m e n t a r i o  l i b r e .  La  
m a y o r  f a  de  l a  d o c t r i n a  e s t a  de  a c u e r d o  e n  q u e  e l  s i g n i f i c a d o  de  
p r e s t a c i o n e s  " s u f i c i e n t e s "  d e b e  s e r  e l  mi s mo  q u e  e l  q u e  s e  d a  en  
e l  a r t f c u l o  3 5 . 1  de  l a  C o n s t i t u c i d n  r e f e r i d o  a l  s a l a r i o ,  " n o  
p u e d e  h a b l a r s e  de  u n a  s u f i c i e n c i a  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  en  a c t i v o . .  
y , de  o t / r a  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  i n a c t i v e  p e n s i o n ! s t a " .  Es  i m p o r ­
t a n t e  t e n e r  p r e s e n t e  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  de  
p r o t e c c i d n  a p a r t i r  d e l  c u a l  c o m i e n z a  l a  l i b e r t a d  de  l a s  
p r e s t a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  y a  q u e  a c e p t a n d o  q u e  l a  C o n s t i ­
t u c i d n  e s p a n o l a  e x i g e  un n i v e l  p u b l i c o  y o b l i g a t o r i o  y o t r o  n i ­
v e l  l i b r e ,  l a  c u e s t i d n  s e  c e n t r a  e n  f i j a r  l a  f r o n t e r a  e n t r e  am-  
b o s :  e l  n i v e l  q u e  d e b e  a l c a n z a r  e l  r e g i m e n  p u b l i c o  p a r a  q u e  s e a  
s u f i c i e n t e . y  e n  c o n s e c u e n c i a  d a r  v f a  l i b r e  a l  r e g i m e n  c o m p l e -  
m e n t a r i o .  Aq u f  p o d r f a  e x i s t i r  l a  t e n t a c i d n  de  e s t a b l e c e r  e n  e l  
s i s t e ma  p u b l i c o  p r e s t a c i o n e s  de  s u b s !  s t e n c i  a ,  " c o n  e l  o b j e t o  de  
q u e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  p u e d a  c o n  m a y o r  h o l g u r a  en  e l  t e r r e -  
no de  l o  c omp 1 e m e n t a r i 0 " ,  e l l o  c o n s t i t u i r f a  e 1 m a y o r  r i e s g o
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d e  l a  a c t u a l  e n c r u c i j a d a ,  " p u e d e  s e r  e l  e j e  e n  t o r n o  a l  c u a l  
s e  p r o d u c e  un a u t é n t i c o  v u e l c o  e n  e l  s i  s t e r n a " ( 6 0 ) .
O t r a  m a t e r i a  q u e  r e q u i e r e  a t e n c i d n ,  e s  l a  r e f e r e n t e  
a l a  e x p r e s i d n  d e l  a r t f c u l o  41 " r e g i m e n  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  
p a r a  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s " .  E s t a  a f i r m a c i d n  ha  l l e v a d o  a s o s t e ­
n e r ,  q u e  e l  n i v e l  b a s i c o  h a  de  s e r  u n i c o  e i g u a l  p a r a  t o d o s  
- p r i n c i p i o  de  u n i v e r s a l ! d a d  o b j e t i v a -  La d i f i c u l t a d  e s t r i b a  e n  
s a b e r  s i  e l  c o n s t i t u y e n t e  e x c l u y e  a b s o l u t a m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  
de  q u e  a l g u n o s  s e c t o r e s ,  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a  o p r o p i a ,  
g o c e n  de  p r o t e c c i d n  d i v e r s a ,  e s p e c i a l i z a d a  f r e n t e  a r i e s g o s  d i s ­
t i n t o s  d e  l o s  q u e  c u b r e  e l  r e g i m e n  u n i v e r s a l ( 6 1 ) .
b ) N i v e l  c omp 1 e m e n t a r i 0 p r o f e s i o n a l . Se  a f i r m a
t a m b i é n  c o n  b a s e  e n  l a  C o n s t i t u c i d n ,  s e  p o d r f a  d i f e r e n c i a r ,
d e n t r o  d e l  r é g i m e n  p u b l i c o  y o b l i g a t o r i o , un n i v e l  g e n e r a l  p a r a  
t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s ,  y un n i v e l  p r o f e s i o n a l ,  de  e x t e n s i d n  
l i m i t a d a  a l a  p o b l a c i d n  a c t i v a ,  u t i l i z a n d o  c r i t e r i o s  de  l a b o r a -  
l i d a d  0 p r o f e s i o n a l ! d a d .  Con e l l o  s e  c u m p l i r f a  l a  e x i g e n c i a  d e
l a  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y ,  e n  c u a n t o  a q u e  t o d o s  l o s  q u e  e s t u v i e -
rq^n e n  l a  mi s m a  s i t u a c i d n  t e n d r f a n  i d é n t i c a  p r o t e c c i d n ,  p e r o  
e l l o  s u p o n d r f a  a l e j a r s e  de  c u a l q u i e r  g r u e s a  i n t e r p r e t a c i d n  
" i g u a l i t a r i s t a " .  El  c r i t e r i o  e s  q u e  d e b e  e x i s t i r  un n i v e l  
g e n e r a l  o u n i v e r s a l ,  a c a r g o  d e l  P r e s u p u e s t o  d e l  E s t a d o  y un 
r é g i m e n  p r o f e s i o n a l  b a s a d o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  un r é g i m e n  
c o n t r i b u t i v o ( 6 2 ) .
c )  N i v e l  c o m p l e m e n t a r f o  l i b r e . La p o s i b i l i d a d  d e  s u  
e x i s t e n c i a  a r r a n c a  d e l  a r t f c u l o  4 1 ,  q u e  e s t a b l e c e  q u e  l a  a s i s ­
t e n c i a  y p r e s t a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  d e l  r é g i m e n  p u b l i c o  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l  " s e r a n  l i b r e s " .
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Lus  a u t o r e s  e s t a n  de  a c u e r d o  e n  q u e  e s t o s  r e g f m e n e s  
comp 1 e m e n t a r i o s  s e r a n  l i b r e s ^  " e n  e l  s e n t i  do  i n i  c i  a l  d e  q u e  no 
t i e n e n  p o r  q u e  s e r  m a n t e n i d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s ,  n i  p o r  e l  
p u b l i c o  en  g e n e r a l ,  s i  no  p o r  q u i e n e s  d e s e e n  p a r a  s f  l a  p r o t e c ­
c i d n  a d i c i o n a l " .  VI LLA GI L y DESDENTADO n o v e n  e n  l a  C o n s t i t u ­
c i d n  o b s t a c u l o s  p a r a  q u e  e n  l a  g e s t i d n  d e  " l o s m é c a n i s m e s  p u b l i ­
c o s  de  p r o t e c c i d n  c o m p l e m e n t a r i a  i n t e r v e n g a n  l o s  p a r t i  c u l  a r e s ,  
de  l a  mi s ma  m a n e r a  q u e ,  a l a  i n v e r s a ,  s e r a  n e c e s a r i o  a d m i t i r  
q u e  e n  e l  f u n e i o n a m i e n t o  de  l o s  m é c a n i s m e s  c o m p l e m e n t a r i o s  
p r i v a d o s  i n t e r v e n g a n  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s " .
SUAREZ GONZALEZ s o s t i e n e  q u e  e n  l a  g e s t i d n  de  e s t e  
r é g i m e n ,  l o s  i n t e r e s a d o s  p e r f e c t a m e n t e  p o d r f a n  c o n c e r t a r  e l  
o t o r g a m i e n t o  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  c o n  e n t i d a d e s  y 
o r g a n i s m e s  p r o f e s i o n a l e s  o s y n d i c a l e s ,  m u t u a l i d a d e s  e i n c l u s o  c o n  
e n t e s  p u b l i c o s .  E s t i m a  q u e  e n  e l  m a r c o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
c o m p l e m e n t a r i a  p o d r f a  s u r g i r  un  a m p l i o  m o v i m i e n t o  m u t u a l i s t a  de  
e s t i r p e  s i n d i c a l .  T a mp o c o  s e  p u e d e  d e s c a r t a r  l a  p r e s e n c i a  
de  o r g a n i z a c i o n e s  p r o p i a m e n t e  p r i v a d a s ,  y a  q u e  mi  e n t r a s  no  s e  
m u e v a n  c o n  a n i m o  de  l u c r o  e n  l a  g e s t i d n  de  e s t o s  s e r v i c i o s ,  
s u a c t i v i d a d  no e s  c o n t r a r i a  a l o s  p r i n c i p i o s  q u e  i n f o r m a n  
e l  S i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  r e f o r m a n  e l  s i s t e m a  d e  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l  q u e  p r o p i  c i  a l a  C o n s t i t u c i d n ( 6 3 ) .
R e s u m i e n d o ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a  de  c o r t e  
b i s m a r c k i a n o  p r o g r è s i v a m e n t e  e v o l u c i o n a  h a c i a  l a  g é n é r a l i z a c i d n  
y u n i  v e r s a i i z a c i d n  de  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a ,  p r o c e s o  q u e  t i e n e
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e n 1a LB de  1 9 6 3  s u  p u n t o  i m p u l s o r .  En 1 a ^ ^ c t u a l  i d a d , p o r  d1 v e r ­
s a s  VI a s  l e g i s l a t i v a s  - r e g f m e n e s ,  e n  d e f i n i t i v a -  t o d a  l a  p o b l a ­
c i d n  s e  e n c u e n t r a  i n c l u f d a ,  s a l v o  e x c e p c i o n e s  ( q u e  mi  e n t r a s  no 
s e  s u p e r e n ,  s e r a n  s i e m p r e  c u a l i t a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e s ) .  La s  
c o n t i n g e n c i a s  s o c i a l e s  p r o t e g i d a s  e n  c u a n t o  a s u  n u m é r o , no h a n  
v a r i a d o  de  l a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  d e c  ad  a de  l o s  s e s e n t a ,  y l a  
i n t e n s i d a d  de  l a  p r o t e c c i d n  s i  b i e n  h a  l o g r a d o  m e j o r a r  e n  l o s  
u l t i m o s  20  a n o s ,  e s  u n o  de  l o s  a s p e c t o s  q u e  p r é s e n t a  m a y o r e s  
d i f i c u l t a d e s  - p o r  s u  d i v e r s i d a d - ;  p a r a  l a  e q u i d a d  e i g u a l d a d  d e l  
s i s t e m a .  El  r e g i m e n  f i n a n c i è r e  de  r e p a r t o  - c o n  l a  e x c e p c i d n  v i s  
t a -  s e  f u n d a  e n  1 a s  c o t i z a c i o n e s  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  y l o s  t r a ­
b a j  a d o r e s  ( e n  c o n j u n t o  b o r d e a n  e l  80% d e l  p r e s u p u e s t o  i n t e r n e )  
y a p o r t a c i o n e s  e s t a t a l e s ,  c o n s t a n t e m e n t e  e n  a u m e n t o .  Lo s  r e g f ­
m e n e s  s o n  m u c h o s  y muy v a r i a d o s ,  y  a u n q u e  e s t a  o r d e n a d o  p o r  
Le y  q u e  t i e n d a n  a l a  homo g e n e i z a c i d n  c o n  e l  r e g i m e n  g e n e r a l ,  
s u  c u m p l i m i e n t o  e s t a  T e j o s  de  s e r  e f e c t i v o .
La S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a  e s t a  o r g a n i z a d a  c omo 
a c t i v i d a d  p u b l i c a  a l t  ame n t e  p u b l i f i c a d a .  La  i n t e r v e n e i d n  
e s t a t a l  s e  m a n i f i e s t a  e n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de  l a  i n s t i t u c i d n :  
i n s p i r a c i d n ,  g e n e r a c i d n ,  f i s c a l i z a c i d n ,  v i g i l a n c i a  y t u t e l a ,  
( e s t o s  d o s  u l t i m o s  a s p e c t o s  l o s  c o m p a r t e  c o n  l o s  i n t e r e s a d o s ) .  
La  i n t e r v e n c i d n  q u e  e j e r c e  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  
e s  de  c a r a c t e r  i n d i r e c t e ,  y l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  r é s u l t a  c o n s -  
t r e h i d a  a u n a  c o l a b o r a c i d n  no l u c r a t i v a ,  f u e r t e m e n t e  c o n t r o l a -  
d a ,  a u n q u e  e n  e l  u l t i m o  t i e m p o  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o m p l e m e n t a -  
r  i a v f a  c o n v e n i o  c o l e c t i v o , [ y  p o r  t a n t o  l i m i t a d a  a l  a m b i t o  
p r o f e s i o n a l - l a b o r a l j ,  s e  c o n s t i t u y e  en  o t r a  f u e n t e  de  s u r g i m i  e n ­
t o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .
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La C o n s t i t u c i d n  de  1 9 7 8  a b r e  n u e v a s  v i a s  y p o s i b i l i d a d e s  p a r a  
l a  r e f o r m a  l a r g a m e n t e  p r e p a r a d a  y e s p e r a d a ,  p e r o  d i f i c u l t a d a  
p o r  l o s  p r o b l e m a s  de  t o d a  f n d o l e  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a ­
n o l a  a r r a s t r a ,  a c r e c e n t a d o s  p o r  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a  ( o b s t a ­
c u l o s  i n t e r n o s  q u e  no s o n  u n i  c o s  de  e s t e  s i s t e m a ,  s i  no  q u e  
a f e c t a n  a l a  m a y o r f a  de  mo d e l  o s  n a c i o n a l e s  de  i n s p i r a c i d n  
b i s m a r c k i a n a ,  a u n q u e  l o s  e f e c t o s c o n f l i c t i v o s  de  l a  c r i s i s  
e c o n d m i c a  a t a c a n  a t o d o s  l o s  s i s t e m a s  i n d e p e n d i e n t e s  d e  s u  e s  - 
q u e ma  b â s i c o ) .  Lo s  p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  r e m a r c a n  e l  
c a r a c t e r  de  a c t i v i d a d  p u b l i c a  de  l a  i n s t i t u e i d n , p e r o  t a m p o c o  
p a r e c e  o pone r  s e  a l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  p r i v a d o s ,  a l  d e j a r  a b i e r -  
t o  e l  c a m i n o  p a r a  l a  i n s t a u r a c i d n  de  d i v e r s e s  n i v e l e s  d e  p r o ­
t e c c i d n ,  p a r t i e n d o  de  u n o  b â s i c o ,  p u b l i c o  y m f n i m o ,  o r g a n i z a d o  
c omo s e r v i  c i o  p u b l i c o .  En t o d o  c a s o ,  e l  e s p a c i o  q u e  l o s  
s e c t o r e s  p r i v a d o s  p u d i e r a n  t e n e r  e n  e l  n u e v o  e s q u e m a ,  e s  o b j e t o  
de  d i s c u s i o n e s ,  e s t a n d o  c l a r o  q u e  de  d a r s e  i n t e r v e n c i d n  
de  e l l o s  en  a l g u n o s  de  l o s  n i v e l e s  ( c o m p l e m e n t a r i o - p r o f e s i o n a l ,  
y / o  c o m p 1 e m e n t a r i 0 - 1 i b r e  ) ,  l a  t u t e l a  y f i  s e a l i z a c i d n  e s t a t a l  
s e r f a  i m p o r t a n t e .
2 .  ADMI NI STRACI DN Y GESTI ON.  DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La a c c i d n  p r o t e c t o r a  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  c omo  a c t i  
v i d a d  p u b l i c a  o r g a n i z a d a  p o r  e l  E s t a d o ,  f i n a n c i a d a  p r i o r i t a r i a -  
m e n t e  p o r  c o t i z a c i o n e s  y e s t r u c t u r a d a  en  v a r i o s r e g f m e n e s  - c o n  
u n o ,  e l  r é g i m e n  g e n e r a l  o r i e n t a d o r  de  l o s  o t r o s -  e s  l l e v a d a  
a c a b o  p o r  e n t i d a d e s  y o r g a n i s m e s  de  n a t u r a l e z a  p u b l i c a ,  c o n  l e s
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c u a l e s  c o l a b o r a n  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  y c o n  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  
i n t e r e s a d o s .  La f o r m a  c omo s e  o r g a n i z a  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y 
g e s t i d n ,  s u s  p r i n c i p i o s ,  r e l a c i o n e s  c o n  e l  E s t a d o  y l o s  u s u a -  
r i o s ,  y l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e s t a  r e g u l a d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  
e n  e l  RDLGI  3 6 / 1  9 7 8  ( 6 4  ) .
E s t e  RDL - q u e  i m p l i e d  p a r a  a l g u n o s  u n a  t r a n s f o r m a c i d n  
c a l i f i c a d a  d e  t e v o l u c i o n a r i a "  , y p a r a  o t r o s  u n a  " c o n t r a r e f o r m a "  
( 6 5 ) -  e x t i n g u e  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  e x i s t e n t e s  a l  t i e m p o  de  
s u  e n t r a d a  en  v i g o r ,  m o d i f i c a n d o  l o s  s e r v i c i o s  c o m u n e s  y o r g a n i s ­
me s  a u t o n o m e s  y d a n d o  un s e n t i  do d i s t i n t o  a l a  p a r t i  c i p a c i d n  
de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  g e s t i d n ,  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  h a b i d a  h a s t a  
e s a f e c h a .
El  e s t u d i 0 d e l  RDLGI t a n t o  en  s u  n o r m a t i v a ,  f u n d a m e n -  
t o s ,  a n t e c e d e n t e s , como de  s u  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l o s  p r i n ­
c i p i o s  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n ,  en  c u a n t o  r e o r g a n i z a d o r  
de  é s t a ,  c i  e r r a  e l  a n a l i s i s  d e l  s i s t e m a  y a s u  v e z ,  n o s  i n t r o ­
d u c e  c o n  un e s t u d i 0 p a r t i  c u l a r i z a d o  en l a  e s t r u c t u r a  g e s t o r a ,  
e n  e l  t e m a  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  
de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  A e l l o  d e d i c a r e m o s  l a s  p a g i n a s  s i g u i e n t e s .
2 . 1 .  F u n d a m e n t o s  y a n t e c e d e n t e s  d e l  RDLGI .
En l a  e x p o s i c i d n  de  m o t i v o s  d e l  RDLGI  s e  d i c e ,  " e l  
a n a l i s i  s c r i t i c o  d e l  s i s t e m a  ( v i g e n t e  a e s  a f e c h a ) ,  p e r m i t e  
e v i d e n c i a r  l a  e x i s t e n c i a  de  i m p o r t a n t e s  d e f e c t o s  de  o r g a n i z a c i d n  
y f a l t a  de  u n a  c o h e r e n t e  c o n c e p c i p n  s i s t e m a t i c a  de  s u  e s t r u c t u ­
r a  y f i n a n c i a m i e n t o " .  Se  i n d i c a  q u e  e x i s t e  u n a  c r e c i e n t e  d e m a n ­
da  s o c i a l  p o r  t r a n s f o r m a r  l a s  c r î t i c a s  t é c n i c a s  en  p r i o r i d & a o s  
p o l f t i c a s ,  a s p i r a c i d n  q u e  v i e n e  c o m p 1 e m e n t a d a  " p o r  l a  I d g i c a
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e x i g e n c i a  de  u n a  s o c i e d a d  d e m o c r a t ! c a  p a r a  p o s e e r  u n a  i n f o r m a c i d n  
s u f i c i e n t e  y g a r a n t i z a r  a l o s  i n t e r e s a d o s  l a  p a r t i c i p a c i d n  en 
l a s  d e c i s i o n e s " .  A g r e g a n d o  q u e  " t a n t o  l a s  p r e m i s a s  de  c o n c é d e r  
una m a y o r  e f i c a c i a  a l  f i n a n c i a m i e n t o  de  l o s  s e c t o r e s  a n t e s  i n -  
d i c a d o s ,  c omo l a  a p e r t u r a  d e  v f a s  mas  a n c h a s  de  p a r t i  c i p a c i d n  
e n  l a  g e s t i d n ,  h a n  de  s e r  i n m e d i a t a m e n t e  s a t i s f e c h a s . . . " ( 6 6  ) .
Al  p l a n t e a r  l a  r e f o r m a  e l  l e g i s l a d o r  c o n s i d é r a  q u e  e l  
s i s t e m a  e s p a h o l  s u f r e  u n a  s e r i e  d e  d e f e c t o s  t e c n i c o s :  m a l a  o r g a ­
n i  z a c i  dn y f a l t a  de  u n a  c o h e r e n t e  c o n c e p c i d n  s i s t e m a t i c a  d e  s u 
e s t r u c t u r a  y f i n a n c i a m i e n t o ,  y d e f e c t o s  p o l f t i c o - s o c i a l  e s  : 
f a l t a  de  i n f o r m a c i d n  a d e c u a d a  a l o s  u s u a r i o s  s o b r e  e l  s i s t e m a  e n  
g e n e r a l  y  s u  f u n e i on a m i e n t o ; f a l t a  de  e f i c a z  p a r t i  c i p a c i d n  de  
l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a s  d e c i s i o n e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
L a s  d e f i c i e n c i a s  q u e  v e n f a n  s e h a l a n d o s e  a l  e s q u e m a  
a d m i n i s t r a t i v e  p o r  l a  d o c t r i n a  e r a n ( 6 7 ) :
- E x c e s i v a  p l u r a l i d a d  de  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ,  s e r v i c i o s  
c o m u n e s ,  m u t u a s  p a t r o n a l e s ,  c a j a s  y e m p r e s a s
e n r e g i m e n  de  c o l a o o r a c i d n  v o l u n t a r i a .
- F a l t a  de  c o h e r e n c i a  e n  l a  d i s t r i b u c i d n  de  c o m p e t e n ­
c i a s  e n t r e  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  q u e  p r o v o c a b a  d u p l i -  
c i d a d  de  f u n c i  o n e s  y u n a  i n e f i c a c i a  e n  l a  a c t i v i d a d  
a d m i ni  s t r a t i  va  c o n  un m a y o r  i n c r e m e n t o  d e  g a s t o s .
- C o n f u s i o n  e n t r e  e l  a m b i t o  de  g e s t i d n  t e e n  i c a  y  e l  de  
c o n t r o l  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s .
- La d e b i l i d a d  d e l  m e t o d o  de  c o n t r o l  f i n a n c i e r o  e n
l a  a c t u a c i d n  de l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  y o t r o s  d r g a n o s  
a d mi ni  s t r a t i  VOS.
- La d i s p e r s i o n  de  I d s  r e c u r s o s  f i n a n c i è r e s  c o n  l a  
c o n s i g u i e n t e  f a l t a  de  s o l i d a r i d a d  y e f i c a c i a  e n  l a  
e s t r u c t u r a  de  c o l a b o r a c i d n  e n  l a  g e s t i d n ( 6 8 ) .
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El  a n a l  I S I S  c r f t i c o  d e l  s i s t e m a  p e r m i t  i d  a l  l e g i s l a ­
d o r  de  e m e r g e n c i a  ( n o s  h a l l a m o s  a n t e  un D e c r e t o - L e y )  e v i d e n c i a r  
l a  s e r i e  de  d e f i c i e n c i a s  q u e  l a  e s t r u c t u r a  a r r a s t r a b a  d e s d e  h a c i a  
b a s t a n t e  t i e m p o ,  q u e  e s t a b a n  en c o n e x i d n  c o n  l a  f o r m a  en q u e  
s u r g i d  e l  s i s t e m a ,  y a l a  c u a l  s e  a h a d e  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a  
q u e  p o n e  de  r e l i e v e  l o s  p r o b l e m a s  de  c o s t o s  y f r a u d e s .  S o b r e  
e s t e  c o n t e x t e  de  d e f e c t o s  i n h e r e n t e s  a l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s ­
t i d n  s e  p r e c i p i t a n ,  a s u  v e z ,  l o s  h e c h o s  p o l f t i c o s .  A m e d i a d o s  
de  1 9 7 6 ,  l a  f o r m a  de  o r g a n i z a r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n t r a  a s e r  
r e v i s  ad a d e b i d o  a l  p r o c e s o  de  t r a n s i c i d n  p o l f t i c a  q u e  e l  p a i s  
c o m i e n z a  a v i v i r .  El  c r i t e r i o  - e n  e s e  m o m e n t o -  e s  q u e  l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l ,  e s p e c i f i e  a me n t e  s u  g e s t i d n ,  d e b i a  a c o m o d a r s e ,  p o r  
un l a d o  a l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  p o l f t i c a s ,  y p o r  o t r o  a l a  
n e c e s i d a d  de  i r  a d a p t a n d o  l o s  r e g f m e n e s  y s u  a d m i n i s  t r a c i d n  a 
l o s  m o d e l  o s  de  l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s  i n t é g r a n t e s  de  l a  C o m u n i ­
d a d  E c o n d m i c a ;  r emodel  ando j y r e d u c i e n d o  e l  n u m é r o  de  e n t i d a d e s  
g e s t o r a s  y p r é s e n t a n t e  un m a r c o  mas  m o d e r n o  e n  l a  r e g u l a c i d n  
y d é s a r r o i l o  de  l a s  t é c n i c a s  u o p e r a c i o n e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s  de  
i n s c r i p c i d n ,  a f i l i a c i d n ,  r e c a u d a c i d n ,  c o n t r o l  , r e c o n o c i m i e n t o  
de  d e r e c h o s , e t c .
Los  d o s  t i p o s  d e  c o n d i c i o n a m i e n t o s  s e n a l a d o s ;  p o l f ­
t i c o s  y e c o n d m i COS,  e x p l i  c a n  e n  e l  d e c i r  de  De l a  VI LLA GI L 
y DE S DE NT AD0 ( 6 9 ) ,  l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s  de  l o s  g r u p o s  s o c i a ­
l e s  y d e l  p r o p i o  G o b i e r n o  a n t e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l a  t r a n s i -  
c i d n  p o l f t i c a .  De e s t e  p e r i o d o  e s  e l  " L i b r o  B l a n c o " ,  t e x t o  q u e  
r e c o g e  c r f t i c a s  y s u g e r e n c i a s  s o b r e  l o  q u e  d e b f a  s e r  l a  t r a n s -  
f o r m a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ( 7 0 ) .
A s f ,  l o s  o b j e t i v o s  q u e  g u f a n  l a  r e f o r m a  de  l a s  e s t r u c -  
t u r a s  de  l a  g e s t i d n  s o n :  a )  s i m p l i f i c a c i d n  de  l a s  e n t i d a d e s
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g e s t o r a s ,  en  n u m é r o  y  e n  f u n c i o n e s ,  d e s c e n t r a l i z a n d o  s u s  t a -  
r e a s  a d m i n i s t r â t ! v a s ,  y f a c u l t a n d o  a l  G o b i e r n o  p a r a  r e g u l a r  en 
e l l a s  l a  p a r t i e l p a c i d n  de  l e s  i n t e r e s a d o s  - " d a n d o  a s i  r e s p u e s t a  
a u n a  de  l a s  d e m a n d a s  s o c i a l e s  d e  m a y o r  a r r a i g o  y s e n t i  do  de  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a " ;  b )  d e t € # m i n a c i d n  de  t r è s  a r e a s  de  
o b j e t i v o s  e s p e c f f i c o s  d e l à  S e g u r i d a d  S o c i a l ;  l a  S a l u d ,  l a  S e -  
g u r i d a d  S o c i a l  p r o p i a m e n t e  t a l , y l a  A s i s t e n c i a  S o c i a l ;  c )  c r e a -  
c i d n  de  u n a  c a j a  u n i c a  e n  t o d o  e l  s i s t e m a ,  d)  c r e a c i d n  d e l  
I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de  E m p l e o  - I NEM-  c omo o r g a n i s m e  a u t d n o m o  
d e l  E s t a d o ( 7 1 ) .
El  RDI  s o b r e  g e s t i d n  i n s t i t u c i o n a l  e n c u e n t r a  s u  f u e n -  
t e  en 1 o s  " P a c t e s  de  l a  M o n c l o a " .  Como s e n a l a  PENDAS D I A Z ( 7 2 ) ,  
l a  d i c t a c i d n  d e l  RDLGI  c u m p l e  c o n  u n e  d e  1 o s  " c o m p r o m i s e s  
c o n c r e t e s  e n t r e  l a s  f u e r z a s  p o l i t i c a s  y s o c i a l e s  y e l  G o b i e r n o  
y l a  N a c i d n " ,  i n d i c a d o s  en  e s t e s  P a c t e s .
El  27 de  o c t o b r e  de  .1 9 7 7  s e  a p r o b a r o n  l e s  a c u e r d o s  
de  c o n c e r t a c i d n  p o 1 f t i c o - e c o n d m i c a  y s o c i a l  m i n i m e s  p a r a  l a  
t r a n s i  c i d n  c o n o c i d o s  c omo  " P a c t e s  de  l a  M o n c l o a "  - n e g o c i a d o s  
p e r  e l  P a r t i  do  S o c i a l i s t a  O b r e r o  E s p a n o l ,  e l  P a r t i  do  C o m u n i s t a  
y e l  G o b i e r n o  ( U . C . D . ) -  d i r i g i d e s  f u n d a m e n t / a l m e n t e  a e s t a b l e e e r
a )  un p r o g r a m a  d e  s a n e a m i e n t o  y  r e f o r m a  d e  l a  e c o n o -  
m i a ,  a f i n  de  s u p e r a r  l a  g r a v e  c r i s i s  e c o n d m i c a  de  a q u e l l a  e p o c a
y,
b )  a c o r d a r  un p r o g r a m a  de  a c t u a c i d n  j u r i d i c o  y p o l i ­
t i c o  q u e  f a c i l i t a r a  l a  a d e c u a d a  t r a n s i  c i d n  h a c i a  un r é g i m e n  
p o l f t i c o  d e m o c r a t i c o .
Los  c o n s e n s o s  q u e  s e  l o - g r a n  e n  m a t e r i a  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s t a n  i n s e r t o s  en  l e s  A c u e r d o s  E c o n d m i c o s , t o d o s  l e s  
c u a l e s  s e  t r a d u c e n  e n  p o s t e r i o r e s  l e y e s  y . D é c r é t é s  L e y e s .
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Los  c r i t e r i o s  p r e l i n i n a r e s  de  1 o s  c o n s e n s o s  de  l a  
M o n c l o a  s o b r e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s e n a l a n ;  q u e  d i a g n o s t i c a d a  l a  
c r i s i s  e c o n d m i c a  q u e  s e  e n f r e n t a ,  l a  n e c e s i d a d  de  s u  s u p e r a c i d n  
p o r  m e d i o  de  l a  s o l i d a r i d a d  n a c i o n a l ,  s e  d e b e  h a c e r  u n a  " r e d u c -  
c i d n  de  1 o s  c o s t e s  d e l  t r a b a j o  p a r a  l a s  e m p r e s a s  m e d i a n t e  un 
m e n o r  c r e c i m i e n t o  de  l a s  c u o t a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y p r o g r e -  
s i v o  c o n t r o l  s o c i a l  de  l a s  p r e s t a c t o n e s  c o n  p a r t i e i p a c i d n  
de  1 o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  1 o s  t r a b a j a d o r e s , de  l o s  e m p r e s a r i o s  
y de  l a s  d i s t i n t a s  f u e r z a s  s o c i a l e s " .
En t a n t o  q u e  e n  e l  C a p i t u l e  VI de  l o s  D o c u m e n t e s  I n t é ­
g r é s ,  e n  l e  r e l a t i v e  a l a  g e s t i d n ,  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a ,  s e  d i c e ;  
"Como p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  l a  a c t u a c i d n  s e  o r d e n a r a  c o n  a r r e g l o  
a c r i t e r i o s  de  c r e c i e n t e  p a r t  i c i p a c i d n  de  l a  s o c i e d a d  en l a s  
d e c i s i o n e s  y en  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  m i s m a .  A t a i e s  e f e c t o s ,  
s e  a d o p t a r a n  l a s  s i  g u i  e n t e s  m e d i d a s :
"A)  G e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l
Se  p r e s e n t a r a  a l  C o n g r e s o  un p r o y e c t o  de  L e y  q u e  c o n ­
t e m p l e  l a  r e e s t r u c t u r a c i d n  de  l a s  a c t u a l e s  E n t i d a d e s  G e s t o r a s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  a c u e r d o  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  de  s i m p l i -  
f i c a c i d n ,  r a c i o n a l i z a c i d n ,  a h o r r o  de  c o s t e s ,  e f i c a c i a  s o c i a l  y 
d e s c e n t r a l i z a c i d n .
" A s i m i s m o  s e  p a s a r a n  a l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  e l  
S e r v i  c i o  de  E m p l e o  y A c c i d n  F o r m a t i v a ,  P r o m o c i d n  P r o f e s i o n a l  Obre- 
r a ,  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de  E m i g r a c i d n  y S e r v i  c i o  de  Uni  v e r s i -  
d a d e s  L a b o r a l e s ,  a s i  c omo e l  S e r v i  c i o  de  S e g u r i d a d  e H i g i e n e ,  
e x c e p t o  e n  l a s  f u n c i o n e s  q u e  e s t e  r e a l i  c e  de  m e d i c i n a  p r e v e n t i ­
ve  l a b o r a l .
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"B)  C o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de  l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l .
" 1 .  Los  P r e s u p u e s t o s ,  l o s  g a s t o s  y l a  g e s t i d n  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  s o n e t e r a n  a l  c o n t r o l  p a r  1 a m e n t a r i o .
" 2 .  El  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de  l a  g e s t i d n  de  l a
S e g u r i d a d  S o c i a l  c o r r e s p o n d e r a  a l a  i n t e r v e n e i d n  G e n e r a l  de  
l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o ,  s i n  p e r j u i c i o  de  q u e  s e  a d o p t e n  
l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  g a r a n t i z a r  a l o s  a s e g u r a d o s  y  b e n e -  
f i c i a r i o s  l a  c a l i d a d  y e f i c a c i a  de  l o s  s e r v i  c i  o s  y p r e s t a c i o n e s .
" 3 .  El  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de  l a  g e s t i d n  de  l a s  E n ­
t i d a d e s  G e s t o r a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  e f e c t u a r a  d e s d e  e l
n i v e l  l o c a l  a l . e s t a t a l  p o r  d r g a n o s  e n  l o s  q u e  f i g u r e n ,  p o r  
p a r t e s  i g u a l e s ,  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  de  l o s  e m­
p r e s a r i o s  y de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  P u b l i c a .  La  p a r t i  c i p a c i d n  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  d i c h o s  d r g a n o s  s e  i n s t r u m e n t a n t  f u n d a -  
m e n t a l m e n t e  a t r a v e s  de  l o s  d i s t i n t o s  s i n d i c a t o s  y en  f u n c i d n  
de  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a s  e l e c c i o n e s  s y n d i c a l e s ;  e s t a  
p a r t i  c i p a c i d n  s e r a  r e g u l a d a  c o n  c a r a c t e r  u r g e n t e  m e d i a n t e  u n a  
n o r m a  q u e  e n t r a r a  e n  v i g o r  e n  e l  p l a z o  ma x i mo  de  c u a t r o  m e s e s  
a c o n t a r  d e s d e  l a  f e c h a  d e c e l e b r a c i d n  de  d i c h a s  e l e c c i o n e s .  La 
m e n c i o n a d a  n o r m a  d e b e r a  a s i m i s m o  c o n t e m p l a r  l a  r e p r e s e n t a c i d n  
de  l o s  e m p r e s a r i o s  a t r a v e s  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a s  o r g a n i z a c i o ^  
n é s  e m p r e s  a r  i a i e s .
" 4 .  En Vos S e r v i  c i  o s  S o c i a l e s  s e  e s t a b l e c e r a  u n a  r e - 
p r e s e n t a c i d n  d e m o c r a t  i c a  e n  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  t e r r i t o r i a l e s ,  
c o n  p a r t i e i p a c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  y de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
P u b l i c a " ( 7 3 ) .
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2 . 2 .  Los  p r i n c i p i o s  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  e n  e 1 R D L G I ,
U n i d a d ,  d e s c e n t r a l i z a c i d n ,  c o n t r o l  y p a r t i  c i p a c i d n  
s o c i a l  s o n  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  ( s u p r a  
C a p t . 1 , 3 . )  q u e  c o n  un e n f o q u e  d i s t i n t o  y c i e r t a s  m a t i z a c i o n e s  
s o n  r e c o g i d o s  e n  e l  O r d e n a m i e n t o  e s p a n o l  y en  p a r t i c u l a r  p o r  e l  
RDLGI .  La s  r e f o r m a s  q u e  e s t e  i m p u l s a  e s t a n  i n s p i r a d a s  p o r  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  s i m p l i f i c a c i d n ,  r a c i o n a l i z a c i d n ,  a h o r r o  de  c o s t e ,  
e f i c a c i a  s o c i a l ,  d e s c e n t r a l i z a c i d n ,  c o l a b o r a c i d n ,  y p a r t i  c i p a ­
c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s .  Ademas de e s t b s  -comunes a t o c o s  . los o r g a n i s -  
mos  c r e a d o s  o r e f u n d i d o s  p o r  e l  RDL-  l o s  e n t e s  g e s t o r e s  q u e  i n s ­
t a u r a :  I n s t i t u t o  h a c i o n a l  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  I NS S ;  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  de  l a  S a l u d ,  INSALUD e ; I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  S e r v i  c i  o s  
S o c i a l e s ,  I NSERSO,  d e b e n  a j u s t a r s e  s u  a c t u a c i d n  a l  c u m p l i m i e n t o  
de  l o s  p r i n c i p i o s  de  s o l i d a r i d a d  f i n a n c i e r a  y u n i d a d  de  c a j a  
( a r t . l . n P I ) ,  q u e  s e  c o n c r e t a n  c o n  l a  c r e a c i d n  y p u e s t a  e n  
f u n c i o n e s  d e  l a  T e s o r e r i a  G e n e r a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  TGSS.  
ALMANSA PASTOR c o n d e n s a  e s t o s  p r i n c i p i o s  e n  l o s  de  u n i d a d  
g e s t o r a ,  p a r t  i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  d e s c e n t r a l i z a c i d n  
t e r r i t o r i a l  y c o l a b o r a c i d n  c o m p 1 e m e n t a r i a ( 7 4 ) .
La  g e s t i d n  e n  E s p a h a  s e  p u e d e  c a r a c t e r i z a r  " c o mo  u n a  
g e s t i d n  p u b l i f i c a d a ,  d e s c e n t r a l i z a d a ,  de  a r t i c u l a c i d n  p l u r a l i s -  
t a  ( m u l t i p l i c i d a d  de  g e s t o r a s ) ^ y  c u y o  g r a d o  de  e s t a t a l i z a c i d n  
s e  c o m b i n a  c o n  u n a  l i m i t a d a  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  
l o s  d r g a n o s  de  g o b i e r n o  de  l a s  g e s t o r a s  y c o n  l a  s u b s i s t e n c i a  
de  f o r m a s  p r i v a d a s  de  g e s t i d n " ( 7 5 ) .  C a r a c t e r i z a c i d n  q u e  r e a f i r m a  
l a  0 p i n i d n  de  MARTIN VALVERDE,  e n  e l  s e n t i  do q u e  en  e s t e  s i s t e m a  
s e  r e c o g e n  " e n  g r a n  m e d i d a ,  l o s  p r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  c o m u n -  
m e n t e  a d m i t i d o s  p o r  l a  d o c t r i n a  s o b r e  l a  m a t e r i a :  g e s t i d n  p u -
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b l i c a ,  p o r  e n t e s  d o t a d o s  de  m e c a n i s n o s  d e  c o o r d i n a c i d n ,  c o n  
p a r t i  c i  p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  c o n  urj g r a d o  a c e p t a b l e  d e  a u t o ­
ma t  i c i  d a d  e n  l a s  p r e s t a c i o n e s  y c o n  p o s i o i 1 i d a d e s  de  r e c u r s o s  
j u r f d i c o s  f r e n t e  a l o s  a c u e r d o s  q u e  no s a t i s f a g a n  l a s  p r e t e n s i o -  
n e s  de  l o s  p r e s u n t o s  b e n e f i c i a r i o s " .
Lo a n t e r i o r  no d e s d i c e  1 o a f i r m a d o  e n  e l  p u n t o  a n t e r i o r  
un b a l a n c e  g e n e r a l  m u e s t r a  q u e  " e l  r e g i m e n  j u r i d i c o  de
l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a  e s  d e f e c t u o -
s o  e n  a l g u n o s  p u n t o s  ( p r i n c i p a l m e n t e ^ l a  a u s e n c i a  de  
c o r r e c t  i VOS f  r e n t e  a l o s  r e t r a s o s  e. i  r e c o n o c i m i e n t o  
d e l  d e r e c h o  de  p r e s t a c i o n e s ) ,  y d e s o r d e n a d o  y c o n f u s o  
en  o t r o s  m u c h o s " .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  no
a r r a n c a r i a n ,  e n  g e n e r a l  de  l a s  e s t r u c t u r a s  g e s t o r a s ,  en
e l  s e n t i  do  d i c h o  en e l  p u n t o  1 . 1 .  d e l  C a p f t u l o  P r i -
m e r o ,  s i  no  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  o g e s t i d n  i n t e r n a .
" E s t r u c t u r a l m e n t e  e l  m e c a n i s m o  de  l a  g e s t i d n . . .  t i e -  
ne  s u s  d e f e c t o s ,  p e r o  no e s t a  ma l  d i s e n a d o .  En c a m b i o ,  
f u n e i o n a l m e n t e  , p o r  p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a n  a l  s o p o r t e  
o r g a n i c o  de  l a  m i s m a ,  e s t a  m a q u i n a r i a  u d m i ni  s t r a t i  v a  
no e s t a  a j u s t a d a  a s a t i s ^ c c i d n " ( 7 6 ) .
a )  La  p u b l i f i c a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a  e s  
un h e c h o  y a  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n s t a t a d o  a l o  l a r g o  de  e s t a s  p a ­
g i n a s .  P o r  i m p e r i o  d e l  a r t f c u l o  41 de  l a  C o n s t i t u c i d n ,  " l a
p u b l i f i c a c i d n  de  l a  g e s t i d n  s e r a  l a  r e g i a  g e n e r a l  y l a  p r i v a t i -  
z a c i d n  l a  e x c e p c i d n ,  r e f i r i e n  do e s t a  u l t i m a  a l a s  p r e s t a c i o n e s  
c o m p l e m e n t a r i a s  l i b r e s " .  A d e m d s ,  l a  c o n c l u s i d n  no p o d r i a  s e r  
o t r a a l  s e r  u n i  t a r i  a l a  g e s t i d n ,  e n  c u a n t o  a q u e  r e c o n o c e  un 
u n i  CO t i t u l a r :  e l  E s t a d o ,  " l a  g e s t i d n  p u b l i c a  d é r i v a  d e T  p r o -  
p i  o p r o c e s o  e s t a t a l i  z a d o r . . .  y  d e l  c o l o r a r i o  de  l a  u n i d a d  g e s t o ­
r a  q u e  a t r i b u y e  1 a t  i t u  1 a r  i d a d  e xc l us i ve ,  de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  al  
E s t a d o . . . " ( 7 7 ) .
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b)  La u n i d a d  - e n  e l  s e n t i  do r e c i é n  e x p r e s a d o  y como 
t e n d e n c i a -  e s  u n o  de  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  i n s p i r a  l a s  r e f o r m a s  
e m p r e n d i d a s  en  l o s  a n o s  s e s e n t a  y e s  r a t i f i c a d o  p o r  e l  RDLGI .
Al r e s p e c t e  ALMANSA PASTOR d i c e  q u e  l o s  p r i n c i p i o s  p o s t u l a d o s  
como s u y o s  p o r  e l  RDLGI :  r a c i o n a l i z a c i d n ,  s i m p l i f i c a c i d n  y 
a h o r r o  de  c o s t e s ,  " r e f e r i d o s  f u n d a m e n t  a l  m e n t e  a l  e j e r c i c i o  de
l a  f u n c i d n  g e s t o r a ,  s e  a d e c u a n  a l  p r i n c i p i o  de  u n i d a d  de  g e s t i d n  
en s u  s e n t i  do mas  p r o p i o " ,  e s  d e c i r ,  u n i d a d  de  l a  g e s t i d n  en  
c u a n t o  a q u e  e s  e l  E s t a d o  e l  t i t u l a r  de  l a  f u n c i d n  ( s u p r a  
C a p t .  1 , 3 . 1 . ) ,  p e r o  no e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  n u m é r o  de  e n t i ­
d a d e s  g e s t o r a s ,  e n  c u y o  c a s o ,  s i  b i e n  s e  l e s  r e d u c e  e n  c a n t i -  
d a d  en  e l  h e c h o ,  l a  p l u r a l i d a d  s i g u e  s i e n d o  l a  r e g l a ( 7 8 ) .
c )  La  d e s c e n t r a l i z a c i d n  - p r i n c i p i o  q u e  t i e n e  p o r  
o b j e t i v o  a p r o x i m a r  l a  g e s t i d n  a l o s  u s u a r i o s -  no s e  o p o n e  a 
l a  u n i d a d .  El  RDLGI  ( a r t . 2)  c o n s a g r a  e s t e  p r i n c i p i o ,  e l  q u e  
d e b e  s e r  p u e s t o  en  r e l a c i d n  c o n  l o  s e n a l a d o  s o b r e  c o m p e t e n c i a s  
de  1 a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s  ( a r t . 1 4 9 . 1 . 1 7 a .  C o n s t . ) ( 7 9 ) .
d ) El  c o n t r o l  de  l a  g e s t i d n  e n  s u  e x p r è s i d n  e x t e r n a  
l l e v a d a  a c a b o  p o r  e l  P a r i a m e n t e , g u e  e j e r c i t a  e l  c o n t r o l  
p o l f t i c o  a t r a v e s  d e l à  a t r i b u c i d n  q u e  p o s e e n  de  r e c a b a r  i n f o r -  
m a c i d n ,  c o n  o s i n  l a  c o m p a r e c e n c i a  p e r s o n a l  de  r e p r é s e n t a n t e s  
d e l  G o b i e r n o ,  s o b r e  l a  i n s t i t u c i d n .  Y e s p e c i a l  m e n t e  e s t e  c o n ­
t r o l  p a r  1 a m e n t a r i 0 r e c a e  e n  " e l  e x a m e n ,  e n m i e n d a  y a p r o b a c i d n  
de  l o s  P r e s u p u e s t o s  G e n e r a T e s  d e l  E s t a d o ,  a s f  c omo e l  p r e s u -  
p u e s t o  r e s u m e n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l "  ( a r t .  1 0 9 . 1 1 .  y 1 3 4  de
1 a C o n s t . )
Un S e g u n d o  c o n t r o l  e x t e r n o  e s  r e a l i z a d o  p o r  e l  D e f e n ­
s o r  d e l  P u e b l o  ( I n s t i t u c i d n  c r e a d a  a p a r t i r  d e l  a r t .  54 de  l a  
C o n s t . )  " a l t o  C o m i s i o n a d o  d e  l a s  C e r t e s  G e n e r a T e s ,  d e s i g n a d o
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d e s i g n a d o  p o r  e s t a s  p a r a  l a  d e f e n s a  de  l o s  d e r e c h o s  c o m p r e n d ! d o s  
en  e s t e  t i t u l o  ( T f t .  1 ,  ' L o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  f u n d a m e n t a l  e s ' ) ,  
a c u y o  e f e c t o  p o d r a  s u p e r v i s a r  l a s  a c t i v i d a d e s  de  l a  A d m i n i s t r a ­
c i d n ,  d a n d o  c u e n t a  a l a s  C o r t e s  G e n e r a l  e s " . En l o s  p r i m e r o s
100  a p a r t i r  d e  s u  i n s t a u r a c i d n  ( a b r i l  d e  1 9 8 3 ) ,  d e l  t o t a l  de
q u e j a s  r e c i b i d a s  p o r  e l  Omb u s ma n ,  un 27% de  e l l a s  c o r r e s p o n -  
d f a n  a m a t e r i a s  r e l a t i v a s  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
El  T r i b u n a l  de  C u e n t a s  ( a r t . 1 2 6  y  153  de  1 s C o n s t . )^ 
q u e  f i s c a l i z a  l a s  c u e n t a s  y l a  g e s t i d n  e c o n d m i c a  d e l  E s t a d o  
y d e l  s e c t o r  p u b l i c o ,  e l  q u e  s e  i n c l u y e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
Lo s  T r i b u n a l  e s  de  J u s t i c i a ,  e n  c u a n t o  a l a  f a c u l t a d
de  c a d a  c i u d a d a n o  q u e  v e  m e n o s c a b a d o  a l g u n o  de  s u s  d e r e c h o s ,  
a r e c a b a r  de  e s t o s  u n a  r e s o l u c i d n  q u e  r e s t a b l e z c a  l a  n o r m a l i d a d  
j u r f d i c a  s u p u e s t a m e n t e  q u e b r a n t a d a  e n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  q u e  
s e  t r a t e .  ( A r t .  1 0 3 ,  106  C o n s t ,  a r t . 3 LSS ,  y a r t .  1 . 4 .  d e l à  •
Le y  de  P r o c e d .  L a b o r a l  de  1 9 8 0  q u e  e n t r e g a  a l o s  T r i b u n a l  e s  L a ­
b o r a l e s  e l  e n j u i c i a m i e n t o  d e  l o s  p l e i t o s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ) .
El  c o n t r o l  i n t e r n o  e s  l l e v a d o  a c a b o  p o r  l o s  M i n i s t e -  
r i o s  t u t e l a n t e s :  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d e  E c o n o m i e  
y H a c i e n d a  y de  S a n i d a d  y C o n s u m o ,  p o r  s u p u e s t o  c a d a  u n o  r e s -  
p e c t o  de  l a s  m a t e r i a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  c a b e n  d e n t r o  
de  s u  d r b i t a  d e  c o m p e t e n c i a s .  Como y a  d i j i m o s  y s e  r e a f i r m a -  
r a  mas  a d e l a n t e ,  e s  a l  M i n i t e r i o  d e  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l  a l  
q u e  l e  c o r r e s p o n d e n  l a s  m a y o r e s  a t r i b u c i o n e s  e n  l ù  m a t e r i a  
( a r t . 3 y 4 L S S ) f
La i n t e r v e n c i d n  G e n e r a l  d e l  E s t a d o  a t r a v e s  de  l a
/
I n t e r v e n c i d n  G e n e r a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  ( R D . 3 3 0 7 / 1 9  77 de  
1 de  D i e . ) ,  e s  o t r o  de  l o s  c o n t r ô l e s  i n t e r n o s ,  t i e n e  como 
f u n c i o n e s :  " e l  c o n t r o l -  de  t o d o s  l o s  a c t o s  de  l a s  e n t i d a d e s
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g e s t o r a s  y s e r v i c i o s  c o m u n e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  d e n  1 u - 
g a r  a l  r e c o n o c i m i e n t o  de  d e r e c h o s  u o b i i g a c i o n e s  de  c o n t e n i d o  
e c o n d m i CO, a s i como l o s  i n g r e s o s  y l o s  p a g o s  q u e  de  e l l o s  s e  
d e r i v e n ,  y l a  r e c a u d a c i d n ,  i n v e r s i d n  y  a p l i c a c i d n  de  l o s  c a u ­
d a l e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  c o n  e l  f i n  de  a s e g u r a r  q u e  s u  a d ­
m i n i s t r a c i d n  s e  a d e c u e  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  e n  c a d a  c a  
s o  y v e l a r  p o r  l a  e f i c a c i a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  s e r v i ­
c i o s  y l a  i n t e g r i d a d  d e l  p a t r i m o n i o " .
L u g a r  e s p e c i a l  t i e n e  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  b e n e ­
f i c i a r i o s  " e n  e l  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " ;  
- c o n s a g r a d a  e n  l a  C o n s t i t u c i d n , y e n  p a r t i c u l a r  e n  e l  RDLGI  y 
s u s  n o r m a s  de  d é s a r r o i l o - ,  ya  s ea  como f o r m a  de  c o n t r o l  i n t e r n o  
0 e x t e r n o ,  s e g u n  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  i n t e r e s a d o s  
e s t é n  0 no i n t e g r a d o s  e n  l o s  d r g a n o s  d e  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o ­
r a s  ( 80  ) .
e ) La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s ; p r i n c i p i o  
de  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  c o l e c t i v a  e n  l a s  d e c i s i o n e s  y / o  c o n t r o l  
de  l a s  d e c i s i o n e s ,  r e g u l a d o  - d e  l a  m a n e r a  q u e  v e r e m o s -  e n  e l  
RDLGI .
2 . 3 .  E n t i d a d e s  g e s t o r a s .
L a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  q u e  c r é a  e l  RDLGI  y a l a s  q u e  
e x p r e s a m e n t e  d a  e s t e  c a r a c t e r  ( e l  INEM e i n c l u s o  a l  TGSS,  c omo 
v e r e m o s ,  s o n  p a r a  m u c h o s ,  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ) ,  s o n ;  e l  I NS S ,  
e l  INSALUD y e l  I NSERSO ( a r t . 1 . 1 . ) ,  i n s t i t u t e s  q u e  b a j o  l a  
d i r e c c i d n  y t u t e l a  d e l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l  
g e s t i o n a n  l o s  s e r v i c i o s  q u e  l e s  s o n  a s i g n a d o s  c o n  s u j e c i d n  
a l o s  y a  d i c h o s  p r i n c i p i o s  de  s i m p l i f i c a c i d n ,  r a c i o n a l i z a c i d n .
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e c o n o m f a  de  c o s t e s ,  e f i c a c i a  s o c i a l  y d e s c e n t r a l i z a c i d n .  Su 
r é g i m e n  j u r f d i c o  e s t a  c o n s t i t u f do  p o r  l o s  a r t .  3 0  y s i  g u i  e n t e s  
d e  l a  LSS ,  e l  RDLGI ,  mas  l a s  n o r m a s  c o m p l e m e n t a r i a s  de  e s t e  
u l t i m o ( 8 1 ) .
La n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  d e  e s t o s  e n t e s  h a  p r o v o c a d o  
d e b a t e s  a n i v e l  d o c t r i n a r i o  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  p r é s e n t a  
s u  p r e c i s i d n .  Al  r e s p e c t o  ALONSO OLEA s e  i n c l i n a  " h a c i a  l a  
c o n c l u s i d n  de  q u e  l a  u n i c a  c a l i f i c a c i d n  g e n é r i c a  p o s i b l e  de  
l o s  c u a t r o  i n s t i t u t o s  ( i n d u i " d o  e l  INEM)  e s  l a  de  e n t i d a d e s  
e s t a t a l e s  a u t d n o m a s ,  g e s t o r a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  ALMANSA 
PASTOR l o s  c o n s i d é r a  " c o mo  l o s  e n t e s  p u b l i c o s  i n s t r u m e n t a l e s  
de  q u e  s e  v a l e  e l  E s t a d o  p a r a  d é s a r r o i l a r  l a  g e s t i d n  ( d i r e c ­
c i d n  y e j e c u c i d n )  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  E n t e s  p u b l i c o s  a d e m a s ,  
q u e  s e  d i s t i n g u e n  de  o t r a s  e n t i d a d e s  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
p u b l i c a  p o r  l o s  f i n e s  q u e  s i r v e n ,  p o r  s u  p e c u l i a r  e s t r u c t u r a  
a d m i n i  s t r a t i  v a  y p o r  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  q u e  d e t e n t a n  e n  e l  
d é s a r r o i l o  de  s u  a c t i v i d a d .  To d o  l o  c u a l  c o n l l e v a  u n a  c i e r t a  
e s p e c i f i d a d  e n  s u  r e l a c i d n  c o n  e l  E s t a d o ,  q u e  c a b e  c a r a c t e r i - 
z a r  como r e l a c i d n  de  s u b o r d i n a c i d n " .  P a r a  e s t e  a u t o r ,  l o  
e s e n c i a l  s o n  Tos  c o n t r ô l e s  e s t a t a l e s ,  de  a c u e r d o  c o n  e l  p r i n c i ­
p i o  d e  s u j e c i d n  a l a  t u t e l a  d e l  E s t a d o ,  y a  q u e  s o n  e n t e s  q u e  
p o s e e n  p l e n a  c a p a c i d a d  j u r f d i c a  de  D e r e c h o  p u b l i c o ,  " p a r a  e l  
c u m p l i m i e n t o  de  l o s  f i n e s  q u e  l e s  s o n  e n c o m e n d a d o s " ( a r t . 3 8 . 2 , L S ^ ,
L a s  g e s t o r a s  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  no p r o p i  a s ,  s i  no 
e s t a t a l e s .  " l a s  f u n c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  E s t a d o  e n  m a t e r i a  
d e  S a l u d ,  S i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  y S e r v i  c i o  de  A s i s t e n c i a  
S o c i a l  s e  e j e r c e r a n  a t r a v e s  d e l  Mi n i s t e r i o  de  S a n i d a d  y S e g u ­
r i d a d  S o c i a l "  - a c t u a l  Mi n .  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l -  
( a r t . 1 . ) ( 8 2 ) .
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P a r a  UCIEDA SOMOZA l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  ( t a m b i é n  
l o s  s e r v i c i o s  c o m u n e s ) ,  s o n  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  
i n s t i t u c i o n a l ,  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s ,  e n t r e  
o t r a s  ;
1 .  Se e n c u a d r a n  d e n t r o  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a ;
2 .  El  E s t a d o  e s  s u  f u n d a d o r  y t i e n e n  l o s  f i n e s  q u e  
e s t e  l e s  s e n a l e ;
3 .  Su s  f u n c i o n e s  s o n  t é c n i c a s  e n  e l  s e n o  d e l  E s t a d o  
y  no s o n  f u n c i o n e s  s o c i a l e s  de  l o s  s e c t o r e s  q u e  l o s  
i n t e g r a n ,  p r é d o m i n a  e l  i n t e r e s  p u b l i c o s o b r e  e l  
p r i v a d o ,  s o n  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  de  n a t u r a l e z a  s o c i a l ,  
a d i f e r e n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  de  n a t u r a l e z a  
p r i v a d a ;
4 .  La n a t u r a l e z a  p u b l i c o - a d m i n i  s t r a t i  va  de  l a s  g e s t o r a s  
no s e  ve  a f e c t a d a  p o r  e l  h e c h o  q u e  en  s u  g e s t i d n
p a r t  i c i  p e n ,  a t r a v e s  de  s u s  d r g a n o s  c o l e g i a d o s ,  p e r ­
s o n a s  f f s i c a s  e l e c t i v a s .
MANRIQUEZ a l  r e s p e c t o ^ i n d i c a ;  " l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  
g e s t o r a s  e s . . .  u n i  t a r i  a ,  s o n  p e r s o n a s  j u r i d i c o -  
p u b l i c a s  de  b a s e  i n s t i t u c i o n a l ,  e x c l u f d a s  d e l  o r d e ­
n a m i e n t o  c o mu n  a p l i c a b l e  a l a s  E n t i d a d e s  E s t a t a l e s  
A u t d n o m a s ,  l o  q u e  h a  l l e v a d o  a c o n s i d e r a r l a s  c omo  
o r g a n i s m o s  a p a t r i d a s ,  p a r a  e x p r e s a r  s u  f u g a  d e  l a  
1 e y  g e n e r a l  . . .
C o n s t i  t u y e n  d i c h a s  e n t i d a d e s  un e j e m p l o  t i p i c o  d e  l a  
r e l a t i v i d a d  de  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  c o r p o r a c i d n  e i n s t i ­
t u c i d n  como c o n s e c u e n c i a  de  l a  c o m b i n a c i d n  d e l  p r i n c i ­
p i o  o r g a n i z a t i v o ,  b u r o c r a t i c o  ( I n s t i t u c i d n )  y d e l  
r e p r e s e n t a t i v e  ( C o r p o r a c i d n ) ,  a l  i n s e r t a r s e  e n  u n a  
e s t r u c t u r a  n e t a m e n t e  i n s t i t u c i o n a l  e l e m e n t o s  de  r e -  
p r e s e n t a c i d n  s o c i a l  i n h e r e n t e s  a l  t i p o  c o r p o r a t i v e . . . ,  
l o  q u e  h a  a n i m a d o  a l a  d o c t r i n a  p a r a  c a l i f i c a r i a s  
c omo  h f b r i d e s  de  f u n d a c i d n  y c o r p o r a c i d n .
" D e b e  h a b l a r s e  p u e s ,  e x a c t a m e n t e  de  I n s t i t u c i o n e s  a l a s  
q u e  s e  d é  u n a  s u p e r e s t r u c t u r a  r e p r é s e n t â t i v a . d e  c a ­
r a c t e r  c o r p o r a t i v e  a n i v e l  de  d r g a n o s  de  g o b i e r n o ,  
s i n  q u e  e s t e m o s  e n  p r e s e n c i a  de  o r g a n i s m o s  a u t d n o m o s  
d e l  E s t a d o " ( 8 3 ) .
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En c u a n t o  a l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de  l o s  t r è s  i n s t i ­
t u t o s  e s  n e c e s a r i o  d t & i n g u i r  e n t r e  l o s  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  
y l o s  o r g a n i s m o s  p r o v i n c i a l e s ,  como t a m b i é n ,  s e  d e b e n  t e n e r  p r é ­
s e n t e s  l o s  c r i t e r i o s  i n s p i r a d o r e s  d e  l a  r e f o r m a ,  e s p e c i a l m e n t e  
l o s  r e f e r e n t e s  a l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  y a  q u e  
e s  en l a  e s t r u c t u r a  de  é s t o s  d o n d e  s e  c o n c r e t i z a  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n .  A s i m i s m o ,  e s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  
g e s t o r a s ,  y a  s e a  n a c i o n a l  o p r o v i n c i a l ,  d o s  t i p o s  de  o r g a n i s m o s ;  
u n o s  p o l i t i c o s ;  d e  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  d e  l a  g e s t i d n ,  c o n  
c a r a c t e r  c o l e g i a d o  y p a r t i c i p a t i v e ,  o t r o s , p r o p i a m e n t e  t é c n i c o s ;  
de  d i r e c c i d n  y g e s t i d n  u n i  p e r s o n a l  e s ( 8 4 ) .
O r g a n i s m o s  de  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de  l a  g e s t i d n :
La f u e n t e  l e g a l  de  e s t o s  o r g a n i s m o s  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  a r t i -  
c u l o  3 q u e  s e n a l a ,  q u e  e l  G o b i e r n o  e s t a  f a c u l t a d o  p a r a  r e g u l a r  
l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  e l  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de
l a  g e s t i d n  d e l  I NS S ,  d e l  INSALUD y d e l  I NSERSO,  " q u e  s e  e f e c t u a r a  
g r a d u a l m e n t e  d e s d e  e l  n i v e l  e s t a t a l  a l  l o c a l ,  p o r  d r g a n o s  e n  l o s  
q u e  f i g u r a r a n ,  f u n d a m e n t alw\  e n t e , p o r  p a r t e s  i g u a l e s ,  r e p r é s e n ­
t a n t e s  de  l o s  d i s t i n t o s  s i n d i c a t o s ,  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
e m p r e s a r i a l e s  y de  l a  A d m i n i s t r a c i o n  p u b l i c a .  I g u a l m e n t e  s e  
r e g u l a r a  un r é g i m e n  de  p a r t i c i p a c i d n  de  c a r a c t e r  t r i p a r t i t e  
e n  e l  c o n t r o l  de  l a s  M u t u a l i d a d e s " .
Los  RDs .  1 8 5 4 , 1 8 5 5  y 1 8 5 6  de  30 de  J u l i o  de  1 9 7 9 ,  
y 4 3 9  de  20 de  J u l i o  de  1 9 7 9 ( 8 5  ), r e g u 1 an l a  p a r t i c i p a c i d n  d e  
l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  g e s t i d n  d e l  I NS S ,  I NSALUD, I NSERSO e INEM,  
r e s p e c t  i V a m e n t e  . L a s  c a r  a c t e r  i s t i - c a s  q u e  t i e n e  l a  p a r t i c i p a c i d n  
s o n  s i m i l a r e s  en  l a s  c u a t r o  e n t i d a d e s ,  d i f i r i e n d o  en e 1 c a s o  d e l  
INEM e n  c u a n t o  a l  n u m é r o  de  r e p r é s e n t a n t e s  en  l o s  o r g a n i s m o s  
p a r t i  c i  p a t i v o s .
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Dos  s o n  l o s  o r g a n i s m o s  de  p a r t i c i p a c i d n  e n  e l  c o n t r o l  
y v i g i l a n c i a  de  l a  g e s t i d n  en  c a d a  i n s t i t u t o :  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  
y l a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a .
- C o n s e j o  E j e c u t i v o : e s  e l  d r g a n o  s u p e r i o r  de  l a s  
E n t i d a d e s .  S u s  a t r i b u c i o n e s  s o n :
a )  e l a b o r a r  l o s  c r i t e r i o s  de  a c t u a c i d n  de  l a s  E n t i d a ­
d e s  G e s t o r a s ,
b)  e l a b o r a r  e l  a n t e p r o y e c t o  de  p r e s u p u e s t o ,
c )  a p r o b a r  l a  m e m o r i a  a n u a l  p a r a  s u  e l e v a c i d n  a l  Go ­
bi  e r n o .
Son o r g a n i s m o s  de  p a r t i c i p a c i d n  q u e  a c t u a  a t r a v e s  
de  r e u n i  o n e s  de  p l e n o ,  c o n  p e r i o i i c i d a d  de  u n a  r e u n i d n  c a d a  
t r e s  meses a l  m e n o s .  I n t e g r a n  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  t r e i n t a  y s e i s  
m i e m b r o s :  t r e c e  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a ­
l e s  mas  r e p r é s e n t â t i v a s ,  t r e c e  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  o r g a n i z a ­
c i  o n e s  s y n d i c a l e s  mas  r e p r é s e n t â t i v a s ,  t r e c e  r e p r é s e n t a n t e s  de
l a  A d m i n i s t r a c i d n  p i î b l i c a . i
C o m i s i d n  E j e c u t i v a : E x i s t e  u n a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a  a 
n i v e l  c e n t r a l  y u n a  C o m i s i d n  en c a d a  p r o v i n c i a  d e l  E s t a d o .  Su s  
f u n c i o n e s  s o n :
a )  s u p e r v i s a r  y c o n t r o l a r  l a  a p l i c a c i d n  de  l o s  a c u e r ­
d o s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l  y ,
b)  p r o  pone r  m e d i d a s  p a r a  e l  m e j o r  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  
f i n e s  de  l a  E n t i d a d .  Se  r e u n e  a l  m e n o s ,  m e n s u a l m e n t e . La  C o m i ­
s i d n  E j e c u t i v a  N a c i o n a l  e s t a  c o m p u e s t a  p o r  n u e v e  m i e m b r o s ,  e l  
p r é s i d e n t e  y e l  s e c r e t a r i o  s o n  d e s i g n a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i d n .  
Los  i n t é g r a n t e s  de  l a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a  s o n :  t r è s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  de  l a A d m i n i s t r a c i d n ,  t r è s  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a ­
r i a l e s  y t r e s  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s .  Los  r e p r e s e n -
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t a n t e s  s i n d i c a l e s  y e m p r e s a r i a l e s  s o n  e l e g i d o s  p o r  y e n t r e  
l o s  r e s p e c t i VOS v o c a l e s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l ,  ( a r t . 4 n ^ 1 ,  p a r r a -  
f o l , i n c . 1 , R D . 1 8 5 4 ) .
La s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s  p r o v i n c i a l e s  e s t a n  i n t e -  
g r a d a s  de  i g u a l  f o r m a  q u e  l a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a  N a c i o n a l .  E n t r e  
l o s  r e p r e s e n t  a n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  P u b l i c a  f i g u r a  e l  
D e l e g a d o  t e r r i t o r i a l  q u e  a s u me  1 a s  p r e s i d e n e i a  y  e l  D i r e c t o r  
p r o v i n c i a l  d e l  I n s t i t u t o  q u e  a c t u a  como v i c e p r e s i d e n t e .  En l a s  
C o m i s i o n e s  p r o v i n c i a l e s  d e l  INEM s u  p r é s i d e n t e  e s  e l  D e l e g a d o  
p r o v i n c i a l  de  T r a b a j o ,  e l  q u e  s e  i n t e g r a  a d e m a s  de  l o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n .
La s  f u n c i o n e s  de  l a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a  p r o v i n c i a l  
s o n ;  a )  s u p e r v i s a r  y c o n t r o l a r  l a  a p l i c a c i d n  de  l o s  a c u e r d o s  d e l  
C o n s e j o  G e n e r a l ,  y b)  p r o p o n e r  m e d i d a s , p l a n e s  y p r o g r a m a s  p a r a  
e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de  l o s  i n s t i t u t o s  a n i v e l  p r o v i n c i a l .
O r g a n i s m e  de  D i r e c c i d n  y de  G e s t i d n ; E s t o s  - o r g a n i s m o s  
de  l i n e a  p e r f e c t a m e n t e  j e r a r q u i z a d o s -  s o n ^ a  n i v e l  c e n t r a l :  
l a s  s u b d i r e c c i o n e s  de  g e s t i d n ,  de  a d m i n i s t r a c i d n ,  de  s e r v i c i o s  
t é c n i c o s ,  de  p e r s o n a l  y de  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  t o d o s  
e l l o s  d e p e n d i e n t e s  de  l o s  d r g a n o s  de  d i r e c c i d n  y g e s t i d n  p o r  e x c e  
l e n c i a :  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  y  l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  . A n i v e l  
p r o v i n c i a l  e x i s t e n  l a s  d i r e c c i o n e s  p r o v i n c i a l e s ;  e s t r u c t u r a d q s  
e n  s u b d i r e c c i o n e s ,  a g e n c i a s  y u n i d a d e s  de  e n l a c e ( 8 6 ) .
a ) I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  S e g u r i d a d  S o c i a l
E s t a b l e c i d o  p o r  e l  a r t f c u l o  1 . 1 . ,  s u c e d e  a l  I n s t i ­
t u t o  N a c i o n a l  d e  P r e v i s i d n ,  I NP ,  q u e  q u e d d  e x t i n g u i d o  p o r  l a  
d i s p o s i c i d n  A d i c i o n a l  P r  i m e r a  d e l  RDLGI .  La  r e g u l a c i d n  e s p e c f -  
f l c a  d e l  I NSS s e  e n c u e n t r a  e n  e l  RD.  1 8 5 4  d e  30 de  J u l i o  de  1 9 7 9 .
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Son  s u s  f u n c i o n e s :  " l a  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  de  
l a s  p r e s t a c i o n e s  e c o n d m i c a s  y ,  en  c o n c r e t e ,  l a  i n s c r i p c i d n  de  em 
p r e s a s ,  l a  a f i l i a c i d n ,  a l t a s  y  b a j a s  de  l o s  s u j e t o s  p r o t e g i d o s ,  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  a l a s  p r e s t a c i o n e s  e c o n d m i c a s ,  
a s  1 como e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  a l a  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  
y a l a  g e s t i d n  de  l a  p r e v i s i d n  v o l u n t a r i a  a d m i n i s t r a d a  p o r  
e l  S i s t e m a "  ( a r t . 1 ,  R D . 1 8 5 4 ) .
Con e l  o b j e t o  d e  " o p é r â t  i v i z a r  t a l e s  c o m p e t e n c i a s ,  
a s  1 como de  d é s a r r o i l a r  l a  r e p r e s e n t a c i d n  y p a r t i c i p a c i d n  s e c t o ­
r i a l "  , e l  RD 1 8 5 4  e n  r e l a c i d n  c o n  l o  p r e s c r i t o  e n  e l  a r t .  1 . 1 .  
d e l  RDLGI s e h a l a :  " l o s  s u j e t o s  p r o t e g i d o s  s e  e n c u a d r a r a n  e n  l a s  
m u t u a l i d a d e s  de  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a ,  de  t r a b a j a d o r e s  
a u t d n o m o s ,  d e l  c a m p o ,  d e l  m a r ,  de  l a  m i n e r i a  d e l  c a r b d n  y 
r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s  d i v e r s e s "  ( a r t .  1 Rd .  1 8 5 4 ) .  Con l o  c u a l  
q u e d a n  " i n t e g r a d a s "  e n  e l  I NSS l a s  a n t i g u a s  M u t u a l i d a d e s  y d e -  
mas  E n t i d a d e s  G e s t o r a s  de  e s t r u c t u r a  m u t u a l i s t a ,  q u e  d e j a n  de  
t e n e r  l a  c o n d i c i d n  de  E n t i d a d e s  G e s t o r a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
y p i e r d e n  s u  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a ,  e n c u a d r a n d o s e  l o s  s u j e t o s  
p o r  e l l a s  p r o t e g i d o s  e n  l a s  M u t u a l i d a d e s  i n d i c a d a s .  El  f u n d a -  
m e n t o  de  e s t a  f o r m a  d e  e n c u a d r a m i  e n t o  d e l  c a m p o  p r o t e g i d o  s e  
e n c u e n t r a  en  q u e  l a  r a c i o n a l i z a c i d n  e s  a d m i n i s t r a t i  v a  y no m a ­
t e r i a l  ( s u  s t a n t i v a ) ,  s u b s i s t i e n d o  1 a d i v e r s i d a d  de  r e g f m e n e s .
En o p i n i o n  de  ALONSO OLEA,  l a s  m ü t u a l i d a d e s  i n t e g r a d a s  p u e d e n  
s e g u i r  f u n c i o n a n d o  y p a r e c e  q u e  de  h e c h o  s i g u e n  como a g e n c i a s  
a d m i n i  s t r a t i  v a s  d e l  a s e g u r a d o r  r e a l  y f o r m a i  q u e  e s  e l  I N S S ( 8 7 ) .
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b ) I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  l a  S a l u d  ,
B a j o  1 a s  p r e m i s a s  q u e  i n f o r m a n  l a  a c t u a c i d n  de  l a s  t r e s  
g e s t o r a s ;  s u j e c i d n  a l o s  p r i n c i p i o s  d e  s o l i d a r i d a d  f i n a n c i e r a  
y  u n i d a d  de  c a j a ,  y  a l o s  g é n é r a l e s  d e  s i m p l i f i c a c i d n ,  r a c i o n a l i ­
z a c i d n ,  e c o n o m f a  de  c o s t e s ,  e f i c a c i a  s o c i a l  y p a r t i c i p a c i d n ,  
s e  c r e d  p o r  e l  a r t f c u l o  1 . 1 ,  n^B d e l  RDLGI ,  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  
de  l a  S a l u d  - I NSALUD-  q u e  s e  e n c u e n t r a  r e g l a m e n t a d o  p o r  e l  RD.  
1 8 5 5  d e l  30 d e  J u l i o  de  1 9 7 9  y p o r  e l  a r t .  6 . 3 .  d e l  RD.  1 2 7 4 ,  
de  30 de  J u n i o  de  1 9 8 0 .
El  INSALUD " a s u m e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l o s  
s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s ,  s e r v i c i o s  r e l a t i v o s  a m e d i c i n a  p r e v e n t i v a ,  
p r o m o c i d n  de  l a  s a l u d  i n d i v i d u a l ,  m e d i c i n a  de  c o m u n i d a d  y a s i s ­
t e n c i a  s a n i t a r i a  m e d i a n t e  c o n c i e r t o s  c o n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
e s t a t a l ,  i n s t i t u c i o n a l ,  t e r r i t o r i a l  y  l o c a l ;  l a  g e s t i d n  y a d m i ­
n i s t r a c i d n  de  l o s  c e n t r o s ,  s e r v i c i o s  y e s t a b l e c i m i e n t o s  s a n i t a ­
r i o s  de  l o s  o r g a n i s m o s  e x t i n g u i d o s  . . . " ( 8 8 ) .
En c o n c r e c i d n  d e l  p r i n c i p i o  de  d e % ; g n t r a l i  z a c i d n ,  e l  
a r t .  2 . 2  d e l  RDLGI  e s t a b l e c e  q u e  l o s  c e n t r o s  s a n i t a r i o s  y a s i s -  
t e n c i a l e s  p o d r a n  s e r  g e s t i o n a d o s  y a d m i n i s t r a d o s  p o r  l a s  e n t i d a ­
d e s  l o c a l e s ,  f r e n t e  a l o  c u a l  h a y  q u e  t e n e r  p r e s e n t e  e l  a r t .  
1 4 9 . 1 . 1 7 .  de  l a  C o n s t i t u c i d n ,  s o b r e  c o m p e t e n c i a s  de  l a s  C o m u n i - 
d a d e s  A u t d n o m a s ( 8 9 ) .  El  INSALUD e s t a  s u j e t o  a l a  t u t e l a  d e l  M i ­
n i s t e r i o '  d e  S a n i d a d  y C o n s u m o ,  e n  c u a n t o  a l a s  m a t e r i a s  p r o p i a s  
d e l  a r e a  de  l a  s a l u d  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  g e s t  i o n  a r ,  y t a m b i é n  
a l a  t u t e l a  y c o n t r o l  d e l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o ­
c i a l  en  l o  r e l a t i v o  a l a s  c u e s t i o n e s  e c o n d m i c o  f i n a n c i e r a s ,  a 
l a  f o r m u l a c i d n  d e l  a n t e p r o y e c t o  de  p r e s u p u e s t o ,  l a  a p r o b a c i d n  
de  l a s  a l t e r a c l o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s y  e l  c o n t r o l  d e l  p r e s u p u e s ­
t o ,  ( R D . 2 9 6 7 / 1 9 8 1 ,  8 de  D i c i e m b r e ) .
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c)  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  S e r v i c i o s  S o c i a l e s ,
Fu e  c r e a d o  p o r  e l  a r t .  1 . 1 .  p u n t o  3 d e l  RDLGI ,  q u e  s e ­
n a l a  q u e  c o r r e s p o n d e  a e s t e  i n s t i t u t o  l a  " g e s t i d n  de  l o s  s e r ­
v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  de 
Se gu r i da d  S o c i a l " .  Se e n c u e n t r a  r e g l a m e n t a d o  p o r  e l  RD.  1 8 5 6 / 1  9 7 9  
de  30 J u l . ,  e l  c u a l  i n d i c a  q u e  s u s  f u n c i o n e s  p u e d e n  r e a l i z a r s e  
e s p e c i a l m e n t e  a t r a v e s  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a  t e r c e r a  e d a d  y 
de  mi n u s  v a l i d o s  f  f  s i c o s  y p s f q u i c o s ,  como p o r  c o n c i e r t o s  q u e  
c é l é b r é  c o n  e l  E s t a d o  y s u s  d r g a n o s  a u t d n o m o s  q u e  t r a s  l a d e n  l a
g e s t i d n  de  l a s  a c c i o n e s  a s i s t e n c i a l e s  de  é s t o s .
Ho y ,  s u  a c t u a c i d n  s e  c o n c r e t a  e n  p r e s t a c i d n  de  s e r v i ­
c i o s  a mi n u s  v a l i d o s  y a n c i a n o s ,  s i n  q u e  e x i s t a  c l a r i d a d  r e s p e c t o  
a o t r a s  p r e s t a c i o n e s  q u e  s e  p u e d e n  o t o r g a r  a t r a v é s  d e  e l l o s .  
P a r e c e  e x i s t i r  u n a  c o n f u s i d n  e n t r e  l a s  a t r i b u c i o n e s  de  e s t e  o r ­
g a n i s m e ,  l a s  c o n c e d i d a s  a l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  de  l o s  A y u n -  
t  ami  e n  t o s  y l a s  c o n s i d e r  a dais p r o p i a s  de  l o s  s e r v i c i o s  d e  a s i s ­
t e n c i a  s o c i a l  de  l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s  y e s p e c i a l m e n t e ,  
c o n  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  A s i s t e n c i a  S o c i a l  q u e  d e p e n d e  d e l  
E s t a d o .  La d i f e r e n c i a  c o n  é s t e  u l t i m o  ( i g u a l  o c u r r e  e n t r e  e l  
INSALUD y l a  A d m i n i s t r a c i d n  I n s t i t u c i o n a l  de  l a  S a n i d a d  N a c i o n a l )  
e s t r i b a  en  e l  c a mp o  de  a p l i c a c i d n ;  e l  I NSERSO e s t a  d i r i g i d o  a 
c o m p l e m e n t a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  de  Tos  s e c t o r e s  p r o t e g i d o s  p o r  
l o s  r e g f m e n e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  en  t a n t o  q u e  e l  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  de  A s i s t e n c i a  S o c i a l  s e  o c u p a  de  l o s  s e r v i c i o s  c o m p l e -  
m e n t a r i o s  d e l  s i s t e m a ,  i n d e p e n d i e n t e  de  l a s  p r e s t a c i o n e s ( 9 0 ) .
2 . 4 .  O r g a n i s m o s  a u t d n o m o s .
El  a r t .  2 de l a  Ley de 26 de Die .  de 1958,  s ob r e  E n t i d a d e s  
E s t a t a l e s  Autdnomas s e n a l a ;  " l o s  Organismos Autdnomos son E n t i d a d e s  de
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de r e c ho  P u b l i c o  c r e a d a s  por  l a  Ley,  coMper s ona l i dad  j u r f d i c a  y p a t r i m o n i o  
p r o p i o s , . . .  a q u i e n e s  se  encomienda  e x p r e s a m e n t e ,  en r egimen de d e s c e n t r a -  
l i z a c i d n ,  l a  o r g a n i z a c i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  de a lgun  s e r v i c i o  p u b l i c o  y  de 
l o s  f ondos  a d s c r i t o s  al  mismo,  e l  c ump l i mi en t o  de a c t i v i d a d e s  econdmi cas  al  
s e r v i c i o  de f i n e s  d i v e r s e s  y a l a  a d m i n i s t r a c i d n  de d e t e r mi n a d o s  b i e n e s  de l  
E s t ad o ,  ya s e a  p a r t i m o n a i l e s  o de dominio  p u b l i c o " .  D e f i n i c i d n  l e g a l  u t i l  
p a r a  e n t e n d e r  lo que son e s t o s  o r g a n i s m o s ,  pe r o  no de a p l i c a c i d n  d i r e c t a  a 
l o s  autdnomos de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ;  e s t o s ,  por  e x p r e s a  d i s p o s i c i d n  del  
a r t .  5 . c )  e s t a n  e x c l u f d o s  de su ambi to  y son r e g u l a d o s  por  e l  RDLGI.
El RDLGI s e n a l a  como t a l e s :  l a  A d m i n i s t r a c i d n  de l a  Sa n i dad  
N a c i o n a l ,  e l  I n s t i t u t o  Nac i ona l  de A s i s t e n c i a  S o c i a l ,  e l  I n s t i t u t o  Na c i ona l  
de Empleo,  e l  I n s t i t u t o  Nac i ona l  de Hi g i e ne  y S e g u r i d a d  en el  T r a b a j o .
Con l o s  e n t e s  g e s t o r e s ,  l o s  o r gan i s mos  autdnomos t i e n e n  en 
comun: l a  r e g l a m e n t a c i d n  de l a  e s t r u c t u r a  de ambos t i p o s  c o r r e s p o n d e  al  
Gobi erno  ( a r t . 1 . 3 .  RDLGI),y l a s  G e s t o r a s  y Organi smos  Autdnomos a c t u a n  
de confo r mi dad  a l o s  p r i n c i p i o s  de s i m p l i f i c a c i d n ,  r a c i o n a l i z a c i d n ,  e c o n o ­
mfa de c o s t e s ,  e f i c a c i a  s o c i a l  y d e s c e n t r a l i z a c i d n , ( a r t . 1 . i n c . 2 RDLGI).
a)  A d m i n i s t r a c i d n  I n s t i t u c i o n a l  de  l a  S a n i d a d  N a c i o n a l  ,
I n s t i t u f d o  p o r  e l  a r t . 1 . 2 .  p . 1 d e l  RDLGI " p a r a  l a
g e s t i d n  de  l o s  s e r v i c i o s  d e  p r e v e n c i d n  y a s i s t e n c i a  q u e  t e n g a n
e n c o m e n d a d o s " .  La  r e g u l a c i d n  de  l a s  a t r i b u c i o n e s  de  e s t e  o r g a ­
n i s m e  s e  e n c u e n t r a  e n  u n a  n o r m a  a n t e r i o r  e l  D L 1 3 / 1 9 7 2 ,  d e  29 
d e  D i e .  e n  e l  D . 2 5 2 / 1 9 7 4  de  25 de  E n e r .  L a " A d m i n i s t r a c i d n  I n s ­
t i t u c i o n a l "  no f o r m a  p a r t e  d e l  s i s t e m a  a d m i n i s t r a t i v e  s a n i t a r i e  
d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e ,  como v i m o s ,  c o r r e s p o n d e  a l
I NSALUD.
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ALMANSA PASTOR d i c e  s o b r e  e s t o :  " d e s d e  u n a  p e r s p e c t i -  
va  r a c i o n a l ,  l a  s i m p l i f i c a c i d n  d e l  s i s t e m a  s a n i t a r i o 
e s p a n o l  r e q u é r i r i a  l a  u n i f i c a c i d n  d e  s u  g e s t i d n  e n  un 
u n i  CO o r g a n i s m e .  No o b s t a n t e ,  e s t e  ' d e s i d e r a t u m '  h a  
e n c o n t r a d o  p o r  h o y  s e r i e s  i n c o n v e n i e n t e s .  De un l a d o ,  
p o r q u e  s i  e s e  u n i c o  o r g a n i s m e  h u b i e s e  s i d e  c o n f i g u r a -  
do como e n t i d a d  g e s t o r a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l a  d e ­
l i  m i t a c i d n  d e l  c a mp o  s u b j e t i v o  de  e s t a  h u b i e s e  d e j a d o  
f u e r a  d e l  s i s t e m a  s a n i t a r i o  a u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  de  
l a  p o b l a c i d n ;  de  o t r o  l a d o ,  p o r q u e  s i ,  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  a e s e  u n i c o  o r g a n i s m e  s e  l e  h u b i e s e  s i t u a d o  e n  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  E s t a d o ,  h a b r i a n  de  
h a b e r  a s u m i d o  l a  p r o t e c c i d n  s a n i t a r i a  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  r e c a y e n d o  l a  c a r g a  f i n a n c i e r a  de  e s t a  s o b r e  
l o s  p r e s u p u e s t o s  g é n é r a l e s  d e l  E s t a d o .  De a q u f ,  p u e s ,  
l a  s o l u c i d n  de  c o e x i s t e n c i a  de  a mb o s  o r g a n i s m o s  s a ­
n i t a r i o s .  A h o r a  b i e n ,  l a  c o n c e p c i d n  de  u n a  p r o t e c c i d n  
i n t e g r a l  de  l a  s a l u d  no a d m i t e  q u e  e s t a  p u e d a  s e r  
a d m i n i s t r a d a  p o r  o r g a n i s m o s  c o n  c o m p e t e n c i a s  s a n i t a r i  a s  
d i s t r i b u i d a s , s o b r e  t o d o  c u a n d o  a q u e l l o s  i n c o n v e n i e n ­
t e s  h a b r a n  de  s e r  s a l v a d o s  e n  d é s a r r o i l o  de  l o s  p r é ­
c e p t e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  q u e  e s t a b l e c e n  l a  u n i  v e r s a i i -  
d a d  s u b j e t i v a  d e l  d e r e c h o  a l a  p r o t e c c i d n  d e  s e g u r i ­
d a d  s o c i a l  y e n  c o n c r e t e  a l a  p r o t e c c i d n  de  l a  s a l u d ,  
p u d i e n d o  r e c a e r  l a  f i n a n c i a c i d n  b i e n  s o b r e  e l  E s t a d o ,  
b i e n  s o b r e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  b i e n  s o b r e  a mb o s  c o n -  
j u n t a  y p r o p o r c i o n a l m e n t e . En d i c h a  v i a ,  e l  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  d e  S a l u d  n a c e  como e n t i d a d  g e s t o r a  de  l a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l  y a d q u i e r e  e n  e l  s i s t e m a  s a n i t a r i o  l a  
p r e e m i n e n c i a  q u e  l a  l l e v a r a ,  p r e s u m i b l e m e n t e , h a c i a  
l a  u n i  c i  d a d " ( 9 1 ) .
b ) I n s t i t u t o  N a c i o n a l  j e  A s i s t e n c i a  S o c i a l  •
E s t e  i n s t i t u t o  c r e a d o  p a r a  " l a  g e s t i d n  de  S e r v i c i o s  
de  A s i s t e n c i a  S o c i a l  d e l  E s t a d o ,  c o m p l e m e n t a r i o s  a l o s  d e l  
s i s t e m a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  Q u e d a n  i n t e g r a d o s  e n  e s t e
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o r g a n i s n o  a u t d n o m o  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  A s i s t e n c i a  P u b l i c a  
d e p e n d i  e n t e s  de  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  de  S e r v i c i o s  S o c i a l e s "  
( RDLGI ,  a r t .  1 . 2 . 2 . ) .  El  a m b i t o  s u b j e t i v o  de  l a  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l  e s  l o  q u e  l e  i mp i  d i d  q u e  e l  I NSERSO e x t e n d i  e r a  s u  c a mp o  
de  a c c i d n  mas  a l i a  q u e  e l  de  l o s  p r o t e g i d o s  p o r  e l  s i s t e m a ,  p o r  
e l l o  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  A s i s t e n c i a  S o c i a l ,  como o r g a n i s m o  
a u t d n o m o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  E s t a d o  e s t a  d i r i g i d o  " a  l a  g e s t i d n  
de  l o s  s e r v i c i o s  de  a s i s t e n c i a  s o c i a l  d e l  E s t a d o  c o m p l e m e n t a ­
r i  o s  ( n o  y a  de  p r e s t a c i o n e s ,  s i  n o )  d e l  s i s t e m a  d e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l " ( 9 2 ) .
c ) I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  E m p l e o .
B a j o  e l  e p i g r a f e  " F u n c i o n e s  y O r g a n i s m o s  d e l  E s t a d o " ,  
e l  a r t f c u l o  5 d e l  RDLGI  c r e a  - c o n  c a r a c t e r  de  O r g a n i s m e  A u t d n o ­
mo A d m i n s t r a r i v o -  e l  I NEM,  e n c a r g a n d o  s u  t u t e l a  a l  M i n i s t e r i o  
de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l .  La r e g l a m e n t a c i d n  d e l  I n s t i t u t o  
s e  e n c u e n t r a  e n  RD.  4 3 9  de  20 de  F e b .  d e  1 9 7 9 ,  s o b r e  f u n c i o n e s  
y o r g a n i z a c i d n ;  O r d e n  de  22 de  E n e r o  de  1 9 8 0 ,  r e a l t i va  a s u  e s ­
t r u c t u r a ;  Le y  51 de  8 de  O c t .  de  1 9 8 1 ,  Ba s  i c a  d e l  E m p l e o ;  RDs .  
9 2 0  y 3 0 6 8 ,  de  24 de  A b r .  de  1981  y  de  22 de  D i e .  de  1 9 7 8 ,  r e s ­
p e c t  i v amen  t e  , q u e  r e g u l a r o n  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  y e l  E m p l e o .
E s t e  o r g a n i s m e  q u e  g o z a  de  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a  p r o -  
p i a - c o m o  t o d o s  los que r  e v i s t  e n l a  c a l i d a d  de  O r g a n i s m o s  A u t d n o m o s  
d e l  E s t a d o - ^ t i e n e  como f u n c i o n e s  de  a c u e r d o  c o n  e l  a r t f c u l o  5 ,  
n9 1 d e l  RDLGI l a s  s i  g u i  e n t e s :
-  O r g a n i z a r  l o s  S e r v i c i o s  de  E m p l e o  en o r d e n  a p r o c u -  
r a r ,  p u b l i c a  y g r a t u f t a m e n t e , e l  m e j o r  d é s a r r o i l o  y u t i l i z a c i d n  
de  l o s  r e c u r s o s ;
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- A y u d a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a e n c o n t r a r  e m p l e o  y a 
l a s  E m p r e s a s  a c o n t r a t a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a p r o p i a d o s  a s u s  
n e c e s i d a d e s ;
-  F o m e n t a r  l a  f o r m a c i d n  d e l  t r a b a j a d o r  e n  e s t r e c h a  
v i n c u l a c i d n  c o n  l a  p o l i t i c a  de  e m p l e o ,  a t r a v e s  de  l a s  o p o r t u -  
n a s  a c c i o n e s  de  a c t u a l i z a c i d n ,  p e r f e c c i o n a m i e n t o  y , e n  s u  c a s o ,  
de  r e c o n v e r s i d n  p r o f e s i o n a l e s ;
-  G e s t i o n a r  y  c o n t r o l a r  1 a s  p r e s t a c i o n e s  de  d e s e m p l e o ,  
f u n c i d n  e s t a  p r e s t a c i o n a l ,  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s t r i e t a  y  ;
-  En g e n e r a l ,  c u a l e s q u i e r a  a c c i d n  c o n d u c e n t e  a u n a  
p o l f t i c a  a c t i v a  de  e m p l e o .
B e  a c u e r d o  a s u s  f u n c i o n e s  y en  a t e n c i d n  a l o  s e n a l a ­
do en e l  a r t f c u l o  3 de  l a  Le y  B a s i c a  de  E m p l e o ,  e l  I NEM,  p a r e c e  
r é u n i r  l a s  c a l i d a d e s  p r o p i a s  de  u n a  E n t i d a d  G e s t o r a  mas  q u e  de  
un O r g a n i s m e  A u t d n o m o .  El  mi s mo  a r t f c u l o  5 c i t a d o ,  a l  r e f e r i r s e  
a l o s  d e b e r e s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e n  e n  m a t e r i a  de  p r e s t a c i o n e s  de  
e m p l e o .  l e  a s i g n a  a t r i b u c i o n e s  p r o p i a s  de  l a s  E n t i d a d e s  g e s t o r a s  
ALONSO OLEA a l  i n t e n t a r  d e t e r m i n a r  l a  n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  d e l  
I NEM,  s e  i n c l i n a  p o r  a g r u p a r l o  j u n t o  c o n  l a s  G e s t o r a s ,  y a  q u e  
a l  i g u a l  q u e  a q u e l l a s  s e r f a  u n a  " e n t i d a d  e s t a t a l  a u t d n o m a ,  g e s ­
t o r a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " ,  c a l i d a d  y d e n o m i n a c i d n  q u e  v e n d r f a  
r e a s i g n a d a  p o r  l a  Le y  B a s i c a  d e l  E m p l e o ( 9 3 ) .
d ) I n s t i t u t o  M a c i o n a l  de  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  e n  e l  T r a b a i o »
Se e n c u e n t r a  r e g u l a d o  e n  e l  n ^ 4 d e l  5 d e l  R D L G I , e l  
q u e  s e n a l a ,  q u e  e s t e  I n s t i t u t o  " a s u m e  l a s  f u n c i o n e s  y c o m p e t e n ­
c i a s  d e l  a c t u a l  S e r v i c i o  d e l  mi s mo  n o m b r e ,  q u é d a n d o  a d s c r i t o  a l  
M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l ,  como O r g a n i s m o  A u t d ­
nomo de  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e .  Su r e g l a m e n t a c i d n  s e  e n c u e n -
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t r a  e n  e l  RDL.  1 3 / 1 9 8 0 ,  d e  3 de  O c t . ,  a r t .  4 , n 23  y  d i s p .  f i n a l  
1 ,  d e l  RD.  nS 2 0 1 ,  d e  3 d e  O c t .  d e  1 9 8 0 .
La s  f u n c i o n e s  d e l  I n s t i t u t o  s o n :  e s t u d i o ,  i n v e s t i g a -  
c i d n ,  f o r m a c i d n ,  a s e s o r a m i e n t o  y  r e a l i z a c i d n  d e  l a s  a c c i o n e s  
e n  s e g u r i d a d  e h i g i e n e  l a b o r a l .  En e l  c o m e t i d o  d e  s u s  f u n c i o n e s  
d e b e  c o o r d i n a r s e  c o n  e l  S e r v i c i o  S o c i a l  de  M e d i c i n a  P r e v e n t i v a ,  
d e p e n d i e n t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d  y  C o n s u m o ( 9 4 ) .
2 . 5 .  S e r v i  c i  o s  Co mu n e s  >
E s t o s  s e r v i c i o s  t i e n e n  s u  o r i g e n  e n  l a  LSS ( 1 9 7 4 ) ^  
q u e  d i s p o n e  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o  y  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  S e r v i c i o s  C o mu n e s  ( a r t . 3 8 . 3 ) .  
El  RDLGI s e  r e f i e r e  a e l l o s  a p r o p d s i t o  de  l a  T e s o r e r i a  G e n e r a l  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  TGSS.  ALMANSA PASTOR s o s t i e n e ,  " l o s  
S e r v i c i o s  C o mu n e s  c o n s t i t u y e n  a l g o  d i f u s o  a q u e  s e  a l u d e  e s p o r a -  
d i c a m e n t e  e n  d i v e r s e s  p a s a j e s  d e  la l e y ,  p e r o  a l o s  q u e  no  s e  
d e d i c a  un e s p a c i o  a s u  r e g u l a c i d n " ,  a g r e g a n d o , q u e  " c o n  c i e r t a  
a p r o x i m a c i d n  s e  p o d r i a n  c a r a c t e r i z a r  como e n t i d a d e s  de  c o o r d i - 
n a c i d n  a d m i ni  s t r a t i  v a ,  q u e  d é s a r r o i  I a n  f u n c i o n e s  a u x i l i a r e s  
y c o m p l e m e n t a r i a s  de  l a  g e s t i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  i n d i s -  
c r i m i n a d a m e n t e  s o b r e  e l  r e g i m e n  g e n e r a l  y l o s  r e g f m e n e s e s p e c i a -  
l e s " ( 9 5 ) .
El  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l  a l  c r e a r -  
l o s ,  p u e d e  o no d o t a r l o s  de  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a .  A t r a v e s  de  
e l l o s  e l  E s t a d o  i n t e r v i e n e  e n  l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a s  p o t e s t a d e s  n o r m a t i v a s  y de  v i g i l a n c i a ,  
i n s p e c c i d n  y t u t e l a  q u e  s e  h a  r e s e r v a d o .  En s u  e s t r u c t u r a  y  
f u n c i o n a m i e n t o  e l  l e g i s l a d o r  no h a  c o n t e m p l a d o  l a  p a r t i c i p a ­
c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  s a l v o  e n  e l  c a s o  de  l a  TGSS y d e  m a ­
n e r a  i n d i r e c t a .
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Lo s  o r g a n i s m o s  q u e  t i e n e  e l  c a r a c t e r  d e  t a l e s  s o n :  
l a  G e r e n c i a  de  I n f o r m a t i c a ,  e l  I n s t i t u t o  de  E s t u d i o s  L a b o r a l c ^  
y de  S e g u r i d a d  S o c i a l l y ,  l a  T e s o r e r f a  G e n e r a l  d e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ;  TGSS.
a )  G e r e n c i a  d e  I n f o r m a t i c a »
C r e a d a  como un S e r v i c i o  Comun p o r  O r d e n  M i n i s t e r i a l  
de  8 d e  E n e r o  de  1 9 8 2 ,  s u s  f u n c i o n e s  s o n  l a s  de  d i r e c c i d n ,  c o ­
o r d i  n a c i d n  y  c o n t r o l  de  l o s  s e r v i c i o s  de  i n f o r m a t i c a  y  de  o r -  
d e n a c i d n  de  d a t o s  d e l  S i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .
b ) I n s t i t u t o  de  E s t u d i o s  1 abor<âlcs_ y de  S e g u r i d a d  S o c i a l .
E s t e  s e r v i c i o  c o m u n ,  c r e a d o  a l  a m p a r o  d e l  a r t . 4 . 2 . LSS ,  
a c t u a l m e n t e  r e g u l a d o  e n  m a t e r i a  de  e s t r u c t u r a  y  f u n c i o n e s  p o r  
e l  RD 1 4 5 0 / 1  9 8 3  , de  25 d e  m a y o ,  t i e n e  e n c o m e n d a d a s  t a r e  a s  de  
" ' e s t u d i o s  j u r f d i c o s ,  s o c i  o l  d g i  c o s  , e c o n d m i  c o s  y  e s t a d f s t i c o s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ' ,  a s f  c o mo ,  s i n  d u d a ,  p a r a  a s e g u r a r  l a  
c o o r d i n a c i d n  de  l o s  e n t e s  g e s t o r e s  p r e v i s t O s  e n  e l  a r t .  3 4 , LSS 
y p a r a  l o s  c o n c i e r t o s  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  de  c ur%^sos  s u p e r  i o r e s  
y de  ' t r a b a j o s d e  i n v e s t i g a c i d n '  " .  Se  e n c u e n t r a  a d s c r i t o  a l a  
S e c r e t a r f a  G e n e r a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  
r a mo  ( 9 6 ) .
c ) T e s o r e r f a  G e n e r a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  .
I n s t i t u f d a  p o r  e l  RD.  2 3 1 8 / 1 9 7 8  d e  15 d e  S e p t . ,  s u  
o r g a n i z a c i d n ,  e s t r u c t u r a  y  f u n c i o n e s ,  a p a r t i r  d e e s a  f e c h a  
h a  s u f r i d o  u n a  s e r i e  de  m o d ? f i c a c i o n e s .  Su a c t u a l  r e g u l a c i d n  
s e  e n c u e n t r a ,  a d e m a s  d e l  RDLGI ,  e n  e l  RD 1 3 1 4 / 1 9 8 4  de  20  de  
J u n i o .
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La d i s p o s i c i d n  A d i c i o n a l  S e g u n d a  d e l  RDLGI  e s t a  d e -  
d i c a d a  i n t e g r a m e n t e  a s u  r e g u l a c i d n  j u r f d i c a .  Se  l a  d e f i n e  
como S e r v i c i o  Comun d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n  p e r s o n a l i d a d  j u ­
r f d i c a  p r o p i a  - u n i c o  d e  l o s  t r e s  S e r v i c i o s  Co mu n e s  q u e  g o z a  
de  e l l a - y  a d s c r i t o  a l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l  
a t r a v e s  de  s u  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  p a r a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
( a r t .  5 . 1 ,  R D . 1 0 2 /  1 9 8 3 ,  d e  25 d e  e n e r o ) ( 9 7 ) .  En l a  TGSS s e  
u n i f i c a n  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  " t a n t o  p o r  o p e r a c i o n e s  
p r e s u p u e s t a r i a s  como e x t r a - p r e s u p u e s t a r i a s , t i e n e  a s u  c a r g o  
l a  c u s t o d i a  d e  l o s  f o n d o s  de  r e c a u d a c i d n  de  d e r e c h o s  y  p a g o s  
de  l a s  o b i i g a c i o n e s  d e l  S i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l " .
El  p a r r a f o  t e r c e r o  de  l a  m i s m a  d i s p o s i c i d n  A d i c i o n a l  
s e h a l a  q u e  e n  l a  TGSS s e  c o n s t i t u i r â  un f o n d o  e s t a b i l i z a d o r  
u n i c o  p a r a  t o d o  e l  s i s t e m a  " q u e  t e n d r a  p o r  f i n a l i d a d  a t e n d e r  
l a s  n e c e s i d a d e s  a s i g n a d a s  p o r  d e s v i a c i o n e s  e n t r e  i n g r e s o s  y 
g a s t o s ,  e s t a  r é s e r v a  de  e s t a b i l i z a c i d n  s e r a  i n v e r t i  d a  d e  f o r m a  
q u e  t e n g a  e l  g r a d o  de  l i q u i d e z ,  r e n t a b i l i d a d  y  s e g u r i d a d  
t é c n i c a m e n t e  p r é c i s a s " .
Lo s  p r i n c i p i o s  o r i e n t a d o r e s  de  l a  o r g a n i z a c i d n  y  
f u n c i o n e s  d e  l a  TGSS s o n  l o s  d e ^ s o l i d a r i d a d  f i n a n c i e r a  
y u n i d a d  de  c a j a ,  h ' n  v e r d a d ,  e n  l a  TGSS s e  c o n c r e t a n  e s t o s  p r i n ­
c i p i o s  q u e  f u e r o n  l o s  q u e  s i r v i e r o n  d e  i n s p i r a c i d n  a t o d a  l a  
r e f o r m a  de  1 9 7 8 .  Se  d e b e  t e n e r  p r é s e n t e  a s u  v e z ,  p a r a  e n t e n ­
d e r  e l  c o m e t i d o  de  e s t e  S e r v i c i o ,  q u e  e l  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  
e s  e l  de  r e p a r t e ,  s a l v e  p a r a  e l  r é g i m e n  d e  A c c i d e n t e s  de  T r a b a ­
j o ,  p a r a  l a s  M u t u a s  P a t r o n a l e s  y E m p r e s a s  ( e x c e p c i d n  p r e v i s t a  en  
e l  a r t .  51 de  l a  L S S ) ,  como y a  s e  d i j o .
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Como e n  Vos o t r o s  s e r v i c i o s  c o m u n e s  y e n  l o s  o r g a n i s ­
mes  a u t o n o m e s ,  e l  RDGLI  y l a s  d e m a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s
q u e  s e  r e f i e r e n  a l a  TGSS,  no  c o n s u l  t a n  n i n g u n  t i p o  d e  p a r t i c i ­
p a c i d n  d i r e c t a  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  s u  e s t r u c t u r a ,  s a l v e
e n  c u a n t o  q u e , e l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e l  I NSS t i e n e  l a  t u i c i d n  de  
l a  TGSS.
L a s  f u n c i o n e s  s o l i d a r i a s  y u n i f i c a d a s  q u e  t i e n e  e n -  
c o m e n d a d o  e s t e  s e r v i c i o  s o n :  " a )  r e c a u d a r  l o s  r e c u r ­
s o s  f i n a n c i e r o s  a t o d o s  l o s  R e g f m e n e s .  b )  D i s p o n e r  
c u s t o d i a  de  r e c u r s o s  c o n s t i t u f d o s  p o r  v a l  o r e s  o c r é ­
d i t e s .  c )  O r d e n a r  e l  p a g e  d e  p e n s i o n e s ,  s a l v o  c o l a b o ­
r a c i d n  de  l a s  e m p r e s a s .  d )  O r d e n a r  p a g o s  p o r  o p e r a ­
c i o n e s  d e  c a p i t a l ,  e )  D i s p o n e r  de  m o v i m i e n t e s  d e  f o n ­
d o s .  f )  C o n s t i t u i r  e l  F o n d o  de  E s t a b i l i z a c i d n .  g )  E l a ­
b o r a r  l o s  P r e s u p u e s t o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  h )  A u t o  
r i z a r  l a  a p e r t u r a  d e  c u e n t a s .  i )  L l e v a r  e l  i n v e n t a -  
r i o  de  l o s  b i e n e s  i n m u e b l e s .
' ' D e n t r o  de  s u  o r g a n i z a c i d n  a p a r e c e n  como O r g a n e s  
C e n t r a l e s  e l  T e s o r e r o  G e n e r a l ,  c o n  f u n c i o n e s  de  D i - -  
r e c c i d n ,  G e s t i d n  y  R e p r e s e n t a c i d n  y r a n g e  de  D i r e c t o r  
G e n e r a l ,  a s i s t i d o  p o r  c u a t r o  S u b d i r e c c i o n e s ,  R e c u r s o s ,  
P a g o s ,  T é c n i c o s ,  O r d e n a c i d n .
" L a s  T e s o r e r f a s  T e r r i t o r i a l e s  t i e n e n  como  p r i n c i p a l e s  
f u n c i o n e s :  a )  R e c a u d a r  c o t i z a c i o n e s ,  b)  O r d e n a r  e l  
p a g e  de  l a s  o b i i g a c i o n e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,
c )  D i s p o n e r  l a s  m o v i l i z a c i o n e s  d e  f o n d o s .  d)  C o n f e c -  
c i o n a r  e l  p r e s u p u e s t o  a n u a l  p r o v i n c i a l ,  e )  I n f o r m a c i d n  
a Tos  S e r v i c i o s  C e n t r a l e s ,  f )  C o n t r o l  de  l o s  d é b i t o s .  
g )  T r a m i t a c i d n  de  e x p e d i e n t e s  de  a p l a z a m i e h t o  e n  p a ­
g o s  de  c u o t a s .
"A n i v e l  P r o v i n c i a l  e x i s t e n  l o s  s i  g u i  e n t e s  d r g a n o s :  Un 
T e s o r e r o  T e r r i t o r i a l .  Un T e s o r e r o  A d j u h t o  y l o s  c o r r e s  
p o n d i e n t e s  j e f e s  a d m i n i s t r a t i v e s " ( 9 8 ) .
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2 . 6 .  C o l a b o r a c i d n  e n  l a g e s t i d n .
Ya s e  h a  d i c h o  q u e  l a  g e s t i d n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s p a n o l a  e s  p u b l i f i c a d a  y p r i v a t i z a d a  s u  c o l a b o r a c i d n .  E s t a  
u l t i m a  e s t a  r e g u l a d a  b â s i c a m e n t e ,  e n  l o s  a r t f c u l o s  4 6 ,  4 7 , 1 9 9  
y 2 0 0  de  l a  LS S ,  y  r e o r g a n i z a d a  de  a c u e r d o  c o n  e l  c r i t e r i o  de  
u n i d a d  de  c a j a  p o r  e l  a r t f c u l o  2 . 3 .  d e l  RDLGI  q u e  s e h a l a :  " l a  
a c t u a l  c o l a b o r a c i d n  e n  l a  g e s t i d n  p o d r a  s e g u i r  r e a l i z a n d o s e  p o r  
E m p r e s a s ,  M u t u a s  P a t r o n a l e s  y A s o c i a c i o n e s , F u n d a c i o n e s  y  E n t i d a  
d e s  P û b l i c a s  y P r i v a d a s ,  p r e v i a  s u  i n s c r i p c i d n  en un R e g i s t r e  
P u b l i c o " .  ALMANSA PASTOR h a  c a r a c t e r i z a d o  a l o s  o r g a n i s m o s  q u e  
c a b e n  en l a  p o c o  p r é c i s a  e x p r e s i d n  c o l a b o r a c i d n  e n  l a  g e s t i d n ,  
c o m o :  " e n t i d a d e s  p r i v a d a s  o p u b l i c a s ,  no  e s t a t a l e s ,  n i  d e s c e n t r a  
l i z a d a s  f u n c i o n a l m e n t e ,  q u e  c o o p e r  an c o n  e l  E s t a d o  y s u s  e n t e s  
i n s t r u m e n t a l e s  - E n t i d a d e s  G e s t o r a s -  e n  l a  g e s t i d n  de  l a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l " .  A g r e g a n d o  q u e  e s t a  f d r m u l a  d e  i n t e r v e n c i d n  de  
l o s  p r i v a d o s  e n  l a  g e s t i d n  e s  l a  t r a d u c c i d n  l e g a l  d e l  p r i n c i ­
p i o  de  e f i c a c i a  s o c i a l  e n u n c i a d o  p o r  e l  R D L G I ( 9 9 ) ,
a )  L a s  M u t u a s  P a t r o n a l e s .
De o r i g e n  muy a n t i g u o ,  e s t a n  h o y  r e g u l a d a s  p o r  l a  
LSS a r t . 2 0 2  a l  2 0 7 .  So n  a s o c i a c i o n e s  p r i v a d a s  c o n  p e r s o n a l i d a d  
j u r f d i c a ,  d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a d a s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  
y S e g u r i d a d  S o c i a l ,  " c o n s t i t u f d a s  c o n  t a l  d e n o m i n a c i d n ,  s i n  
a n i m o  de  l u c r o ,  p o r  e m p r e s a r i o s  e n  r e l a c i d n  c o n  e l  p e r s o n a l  a 
s u  s e r v i c i o ,  c o n  e l  u n i c o  o b j e t o  de  c o l a b o r a r  e n  l a  g e s t i d n  
de  a c c i d e n t e s  de  t r a b a j o  y  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  r e p a r t i  e n  
do l o s  c o s / t o s  y g a s t o s  de  l a s  c p n t i n g e n c i a s  d e r i v a d a s  e n t r e  l o s  
e m p r e s a r i o s  a s o c i a d o s ,  l o s  c u a l e s  a s u m e n  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  
m a n c o m u n a d  a"  .
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ALONSO OLEA s o s t i e n e  q u e  l a  c o l a b o r a c i o n  de  l a s  M u t u a s  
e n  m a t e r i a  de  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  e s  r e l a t i v a  ( n o  a s f  en  
a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o  d o n d e  l a  c o l a b o r a c i o n  e s  r e a l  y  muy  i m ­
p o r t a n t e ) ,  p o r  c u a n t o  e l  a s e g u r a d o r  r e a l  e n  d é f i n i t i v a ,  y  p o r  
l a  f o r m a  como e l  l e g i s l a t o r  a c u b i e r t o  e l  r i e s g o ,  e s  e l  I NSS y 
e l  I N S A L U D ( I O O ) .
En c u a n t o  a s u s  a t r i b u c i o n e s  MANRIQUEZ s e n a l a  que^ 
l a s  " M u t u a s  P a t r o n a l e s  s o n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o n s t i -  
t u i d a s  c o n  r e s p o n s a b i 1 i d a d  m a n c o m u n a d a  y c u y a s  o p e r a -  
c i o n e s  e n  s u  c a l i d a d  de  e n t i d a d e s  c o l a b o r a d o r a s  e n  
l a  g e s t i o n  s e  r e d u c e n  a r e p a r t i r  e n t r e  s u s  a s o c i a d o s :  
" a )  El  c o s t e  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  p o r  c a u s a  d e  a c c i d e n ­
t e s  de  t r a b a j o  s u f r i d o s  p o r  e 1 p e r s o n a l  a l  s e r v i  c i o  de  
1 o s  a s o c i a d o s .  b )  El  c o s t e  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  p o r  e n ­
f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n  a l  e s  p a d e c i d a s  p o r  e l  mi s mo  p e r ­
s o n a l  e n  l a  s i t u a c i d n  de  i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i - 
t o r i  a .  c )  La  c o n t r i b u e  i o n  a l o s  s e r v i  c i  o s  de  p r e v e n -  
c i d n  y r e c u p e r a c i o n  p r e v i s t a s  e n  l a  l e g i s l a c i o n  v i - 
g e n t e .  d )  Lo s  g a s t o s  de  a d m i n i s t r a c i o n  de  l a  m i s m a  e n  - 
t i d a d .  No p o d r a n  d a r  l u g a r  a l a  p e r c e p c i d n  de  b é n é f i ­
c i é s  e c o n d m i c o s  de  n i n g u n a  c l a s e  p a r a  s u s  a s o c i a d o s ,  
f o r m a n d o  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
l o s  i n g r e s o s  de  l a s  M u t u a s  t e n g a n  como c o n s e c u e n c i a  
d e  l a s  p r i m a s  de  a c c i d e n t e s  de  T r a b a j o .  Lo s  e x c e d e n ­
t e s  a n u a l e s  o b t e n i d o s  e n  s u  g e s t i d n  h a b r a n  de  a f e c t a r s e  
a c o n s t i t u c i d n  d e  l a s  r é s e r v a s  r e g l a m e n t a r i a s , d e s t i -  
n a n d o  e l  r e s t o  d e  l o s  e x c e d e n t e s  a l  m e n o s  e n  un 80% 
a f i n e s  de  p r e v e n c i d n  y r e h a b i 1 i t a c i d n " ( 1 0 1 ) .
b ) C o l a b o r a c i d n  d e  l a s  E m p r e s a s .
L a s  Empresas  ( l o s  e m p r e s a r i o s )  c o l a b o r a n  d e  m a n e r a  i n ­
d i v i d u a l ,  e s d e c i r ,  r e s p e c t e  a s u  p e r s o n a l ,  de  m a n e r a  q u e  no 
e s  p o s i b l e  l a  c o l a b o r a c i d n  de  u n a  a g r u p a c i d n  de  e m p r e s a r i o s ( a r t .  
2 0 8 . 1  L 6 S S ) .  La c o l a b o r a c i d n  e m p r e s a r i a l  puede s e r  de c a r a c - t e r  v o l u n t a r i o  
u o b i i g a t o r i o .
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-  C o l a b o r a c i d n  v o l u n t a r i a :
La L e y  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  a r t . 2 0 8 ,  a u t o r i z a  a l a s  
e m p r e s a s  p a r a  a u t o a s e g u r a r s e  d e  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  y 
e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  e n  c u a n t o  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a ,  p r e s ­
t a c i o n e s  r e c u p e r a t o r i a s  y p r e s t a c i o n e s  e c o n d m i c a s  p o r  i n c a p a ­
c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i  t o r i  a ( i . l . t . ) ,  a s f  c o m o ,  l a  a s i s t e n c i a  
s a n i t a r i a  e i . l . t .  r e s p e c t e  d e  1 a s  e n f e r m e d a d e s  c o m u n e s  y  e l  
a c c i d e n t e  no  l a b o r 2i l .
-  C o l a b o r a c i d n  o b l i g a t o r ! a :
Es  u n a  f o r m a  de  c o l a b o r a c i d n  a t r a v é s  d e  l a  d e l e g a c i d n  
de  c i e r t a s  p r e s t a c i o n e s  d e  S e g u r i d a d  S p é c i a l  a l a  e m p r e s a ,  l a  
c u a l  no p u e d e  n e g a r  s u  c o l a b o r a c i d n .  C o n s i s t e  e n  e l  p a g e  p o r  e l  
e m p r e s a r i o  a l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  s u  p l a n t i l l a ,  d e  l a s  p r e s t a ­
c i o n e s  e c o n ^ t m i c a s  q u e  l e s  c o r r e s p o n d e n  p o r  i . l . t . ,  d e s e m p l e o  
p a r c i a l  y p r o t e c c i d n  de  l a  f a m i l i a ,  ( O r d e n  d e  1 M. d e  T r a b . d e  
1 9 6 6 ,  q u e  r é g u l a  l a  c o l a b o r a c i d n  d e  l a s  e m p r e s a s ,  O . C . E .  a r t .
16 y 17 y s u s  m o d i f i c a c i o n e s ) ( 1 0 2  ) .
c ) O r q a n i z a c i o n e s  c o l e g i a l e s  s a n i t a r i a s .
La  c o l a b o r a c i d n  de  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  e s  d e  c a r a c t e r  
i n d i r e c t e  y s e  e n c u e n t r a  r e g u l a d a  e n  l a  LGSS a r t .  1 1 4 ,  1 0 7  y  
2 0 1 .  La  c o l a b o r a c i d n  s e  c o n c r e t a  e n  l a  d e s i g n a c i d n  d e  v o c a l e s  
r e p r é s e n t a n t e s  e n  l o s  C o l e g i o s  P r o f e s i o n a l e s  r e s p e c t i v e s ,  
q u e  h a y a n  de  f o r m a r  p a r t e  d e  l a s  C o m i s i o n e s  C e n t r a l e s  c o n s t i t u f -  
d a s  p a r a  l a  p r o v i s i d n  d e  v a c a n t e s  d e  p e r s o n a l  s a n i t a r i o ;  d e ­
s i g n  a r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  C o l e g i o s  P r o f e s i o n a l e s  c o r r e s p o n ­
de e n t e s  e n  1 a s  C o m i s i o n e s  M i x t a s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  f i j a c i d n  
de  l o s  p r e c i o s  de  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  f a r m a c e u t i c a s ,  y  ; e n  g e -
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n e r a l  en  l a  d e s i g n a c i d n  de  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  de  b e n  f o r m a r  
p a r t e  de  l o s  d r g a n o s  de  g o b i e r n o  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s .
ALONSO OLEA s e n a l a  q u e  s e  t r a t a ,  " d e  l a  c o l a b o r a c i d n  
de  l o s  C o l e g i o s  P r o f e s i o n a l e s  e n  c u a n t o  t a i e s ;  l a  de  
l o s  c o l e g i a d o s  e s  e s e n c i a l  p a r a  e l  r é g i m e n  de  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  p r e s t a c i o n e s  q u e ,  a s u  v e z ,  s o n  e s e n ­
c i a l  e s  e n  e l  c o n j u n t o  de  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l .  T o d o  e l l o  
c o n  i n d e p e n d e n c i a  de  l a  i n t e r v e n e i d n  d e  l o s  p r o p i  o s  
c o l e g i o s  y ,  e n  s u  c a s o ,  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  e n  l a  r e -  
g u l a c i d n  de  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  s e  p r e s t a n  s u s  s e r ­
vi  c i  o s  a l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  l o s  p r o p i o s  p r o f e s i o ­
n a l e s ,  i n t e r v e n e i d n  e n  g r a n  p a r t e  i n f o r m a i  y no  r e g l a -  
d a , no  p o r  e l l o  me n o s  e f e c t i v a  y r e a l " ( 1 0 3 ) .
d ) Lo s  c o n c i e r t o s  .
P r e v i s t o s  e n  l a  LSS a r t .  2 0 9 ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  l a s  
e n t i d a d e s  g e s t o r a s  c o n c i e r t e n  l a s  p r e s t a c i o n e s  de  s e r v i  c i  o s  
a d m i n i  s t r a t i  v o s  y s a n i t a r i o s  o d e  r e c u p e r a c i d n  p r o f e s i o n a l  
c o n  c u a l q u i e r  o t r o  o r g a n i s m o  p u b l i c o  o p r i v a d o .  Lo s  c o n c i e r t o s  
d e b e n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  
S o c i a l  ( M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d  y C o n s u m o ,  e n  s u  c a s o ) ,  y e s t a n  
s o m e t i d o s  a u n a  s e r i e  de  r e q u i s i t e s  q u e  t i e n e n  p o r  o b j e t o  
r e s g u a r d a r  e l  a d e c u a d o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i  s t e r n a .  No p o d r a n  
i m p l i  c a r  u n a  " c o m p e n s a c i d n  e c o n d m i c a  q u e  c o n s i s t a  e n  l a  e n t r e -  
ga  de  un p o r c e n t a j e  d e  l a s  c u o t a s  d e l  R e g i m e n  G e n e r a l  s i e m p r e  
y c u a n d o  n u n c a  e n t r a n e  e n  f o r m a  a l g u n a ,  s u s t i t u c i d n  e n  l a  
f u n c i d n  g e s t o r a  e n c o m e n d a d a  a a q u e l T a s  e n t i d a d e s " ( 1 0 4 ) .
C o n c l u v e n d o . l a  d i c t a c i d n  d e l  RDLGI  r e s p o n d i d  a l a  
n e c e s i d a d  de  r e f o r m a r  e l  s i s t e m a  de  A d m i n i s t r a c i d n  y G e s t i d n  
q u e  l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a  d e  l a  e p o c a  - 1 9 7 8 -  v e f a  como d é f i c i e n ­
t e  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  f i n e s  q u e  e l l a  d e b e  s e r v i r .
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Los  d e f e c t o s  p e r c i b i d o s  e n  e l  s i s t e m a  t e n i a n  c a u s a s  
d i v e r s a s ,  p e r o  c o n e x a s ,  como q u e d a  d i c h o  e n  l o s  C o n s i d e r a n d o s  
d e l  RDL.  C a u s a s  d e  i n d o l e  t e c n i c a s :  " m a l a  o r g a n i z a c i d n  y  f a l t a  
de  u n a  c o h e r e n t e  c o n c e p c i d n  s i s t e m a t i c a  d e  s u  e s t r u c t u r a  y f i n a n -  
c i a m i e n t o " ;  como p o l i t i c o s - s o c i a l e s  ; f a l t a  d e  i n f o r m a c i d n  a d e -  
c u a d a  d e l  s i s t e m a  y  s u  f u n c i o n a m i e n t o  y  f a l t a  de  p a r t i  c i  p a c i dn 
de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  
I n f l u y e n  t a r n b i e n  e n  l a  d e c i s i d n  de  l e g i s l a r :  l a  c r i s i s  e c o n d m i ­
c a ,  l a  n e c e s i d a d  de  i r  a d e c u a n d o  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a l a  de  
l o s  p a f s e s  de  l a  Comun i  d a d  E c o n d m i c a  E u r o p e a ,  e n  l a  q u e  s e  a s ­
p i r a  a i n g r e s a r  y ,  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  t r a n s i  c i dn p o l î t i c a  
i n i c i a d a  en  l a  é p o c a ,  l a  n e c e s i d a d  d e  mod i f i c a r  l a s  i n s t i t u c i o -  
n e s  c o n  e l  f i n  de  h a c e r l a s  f u n c i o n a l e s  a l a s  n u e v a s  c o n d i c i o ­
n e s  p o l f t i c a s  q u e  i m p o n e  e l  d é f i n i r  a E s p a n a  como un " E s t a d o  
s o c i a l  y d e m o c r a t i c o  de  D e r e c h o "  ( a r t . 1 . 1 .  C o n s t . ) ,
La r e f o r m a  q u e  s e  e m p r e n d e  a p a r t i r  de  e s t e  RDL 
- i n s p i r a d a  en  l o s  p r i n c i p i o s  de  s i m p l i f i c a c i d n ,  r a c i o n a l i z a c i d n ,  
e c o n o m f a  de  c o s t e s ,  e f i c a c i a  s o c i a l  y  d e s c e n t r a l i z a c i d n , mas  
l o s  d e  s o l i  d a r  i d a d  f i n a c i e r a  y u n i d a d  d e  c a j a - ^  t r a j o  como c o n -  
s e c u e n c i a ^  l a  s i m p l i f i c a c i d n  de  l a s  E n t i d a d e s  G e s t o r a s ,  l a  mo-  
d i f i c a c i o n  o c r e a c i d n  de  n u e v o s  O r g a n i s m e s  A u t d n o m o s  y S e r v i c i o s  
C o mu n e s  - s e  c r é a  l a  TGSS-  q u e  u n i f i c a  e l  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  
y  s e  o r i e n t a  l a  c o l a b o r a c i d n  q u e  p u e d e n  o f r e c e r - v o l u n t a r i a  u 
o b i i g a t o r i a m e n t e - ^ o r g a n i s m e s  de  n a t u r a l e z a  p r i v a d a  como s o n  
1 a s  M u t u a s  y Ta s  e m p r e s a s .
La  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a  e s  a d m i n i s t r a d a  y  g e s t i o -  
n a d a  p o r ;  a )  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ;  c a r a c t e r i z a b l e s  como e n t i d a ­
d e s  p u b l i c a s ,  r e l a t i v a m e n t e  a u t d n o r n a s ,  c o n  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  
i n t e r e s a d o s ,  y  s o m e t i d a s  a u n a  f u e r t e  t u t e l a  d e !  E s t a d o  a t r a -
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v é s  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l  y e l  M i n i s ­
t e r i o  d e  S a n i d a d  y  C o n s u m o ,  e n  s u  c a s o . b)  O r g a n i s m e s  a u t d n o m o s  
q u e  a d m i n i s t r a n  l o s  s e r v i  c i  o s  y  p r e s t a c i o n e s  v i n c u l a d a s  a l  e m p l e o ,  
l a  a d m i n i s t r a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  de  l a  s a n i d a d  n a c i o n a l ,  l a  
a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  y  l a  h i g i e n e  y  s e g u r i d a d  e n  e l  t r a b a j o .
c )  P o r  l e s  s e r v i c i o s  c o m u n e s ,  q u e  c o m p l e m e n t a n  y c o o r d i n a n  
a d m i n i  s t r a t i v a m e n t e  l a s  f u n c i o n e s  a u x i l i a r e s  a l  s i s t e m a .
T o d a s  e s t a s  c a r a c t e r f s i t e a s  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n  d e s c a r t a n ,  d e s d e  l u e g o ,  l a  i n t e r v e n c i d n  p r i v a d a  d i - 
r e c t a  e n  l a  c o b e r t u r a  de  l o s  r i e s g o s  y e n  l a  c o n c e s i d n  d e  l a s  
p r e s t a c i o n e s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e d a n d o ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  l i m i -  
t a d a  s u  i n t e r v e n c i d n  a l a  " c o l a b o r a c i d n "  en  e l  o t o r g a m i e n t o  
d e  p r e s t a c i o n e s ,  c u b r i e n d o  d e . t e r m i  n a d o s  e s t a d o s  de  n e c e s i d a d  
y c o n t r i b u y e n d o  p o r  i n i  c i a t i v a  p r o p i  a o a c u e r d o  e n t r e  p a r t e s  
( c o n v e n i o  c o l e c t i v o ) ,  a l a  m e j o r a  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  c u b i e r t a s  
e n  e l  r é g i m e n  g e n e r a l ,  s u j e t a s  a l a  e x p r e s a  a u t o r i z a c i d n  d e  l a  
à u t o r i d a d  p e r t i n e n t e  y s i n  q u e  m e d i e  a n i m o  d e  l u c r o  e n  s u  
a c t u a c i d n .
3 .  LA PARTI CI PACI DN EN- LA SEGURIDAD SOCI AL ESPANOLA .
La  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a c t i v i d a d  p u b l i c a  de  c a r a c t e r  
e c o n d m i c o  s o c i a l  q u e  s i r v e  a l a  c o n c r e c i d n  de  o b j e t i v o s  d e  
p o l f t i c a  e c o n d m i c a  a ma s  de  l o s  s u y o s  p r o p i o s ,  e s  u n o  de  l o s  
a m b i t o s  e n  q u e  l a  p a r t i e i p a c i d n  - i n t e r v e n c i d n  c o l e c t i v a  d e  l o s  
s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  a t r a v é s  de  s u s  r e p r é s e n t a n t e s -  s e  h a  i n c o r  
p o r a d o  e s p e c f f i c a m e n t e  e n  l o s  d r g a n o s  e n c a r g a d o s  de  l a  a d m i n i s -
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t r a c i d n  y g e s t i d n .  La  f u n d a m e n t a c i dn  d e  l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  s e  
e n c u e n t r a ,  p o r  un l a d o ,  e n  e l  a f a n  de  a m p l i a r  y  a h o n d a r  l o s  e s p a -  
c i o s  d e m o c r a t i COS , p o r  m e d i o  d e  l a  i n c l u s i d n  d e  l o s  s e c t o r e s  
a f e c t a d o s  o i n t e r e s a d o s  e n  l a s  f u n c i o n e s  q u e  l e s  a f e c t a n ,  a s p i -  
r a c i d n  q u e  v i e n e  a p o y a d a  p o r  l a s  d i s f ù n t a s  c o r r i e n t e s  i d e o l d -  
g i c o - p o l f t i c a S ;  c l a r o ;  c o n  l a s  d i f e r e n t e s  o r i e n t a c i o n e s  de  
c a d a  u n a  de  e l l a s  y de  s u s  m a t i z a c i o n e s  ( s i m p l i f i c a d a m e n t e : 
c omo f o r m a  de  " c o l a b o r a c i d n "  p a r a  u n o s ,  y p a r a  o t r o s ,  c omo v i a  
de  t r a n s f o r m a c i d n  o c a m b i o  ma s  o m e n o s  r a p i d o  d e l  e s q u e m a  
s o c i a l  e x i s t e n t e ) .  O t r o  m o t i v o  f o n d a n t e  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  
p r o v i e n e  de  c o n v e n i e n c i a s  de  e f i c a c i a  t é c n i c a ;  de  t a l  m a n e r a  
e s  q u e r i d a  p o r  l o s  g o b e r n a n t e s  y  l o s  u s u a r i o s ,  c omo u n a  f o r m a  
de  e n c a r a r  d e f i c i e n c i a s  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a  a c t i v i d a d .
Amb a s  f u e n t e s  de  s u s t e n t o  p a r a  l a  a p l i c a c i d n  de  p r i n c i p i o  no 
n e c e s a r i a m e n t e  v a n  u n i d a s .
En e l  c a s o  e s p a n o l ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n o c e  d e s d e  
a n t i g u o  ( 1 o a n t i g u o  e n  e s t a  m a t e r i a  e s  p r i n c i p i o s  d e  s i g l o ) ,  
e l  i n t e n d s  p o r  i n c o r p o r a r  a l o s  u s u a r i o s  ( t r a b a j a d o r e s  a f i l i a -  
d o s ,  p r i m e r  ame n t e )  e n  l a  g e n e r a c i d n  o c o n t r o l  de  l a s  d e c i s i o n e s  
a d m i n i  s t r a t i v o - g e s t o r a s  de  l a  i n s t i t u c i d n , ( i g u a l  s e  h a  d a d o  en 
o t r o s  a m b i t o s ,  l a  e m p r e s a  c o n c r e t a m e n t e ,  a u n q u e  mas  t a r d v a m e n t e ) .  
Lo s  f u n d a m e n t o s  n a c i o n a l e s  de  e s t a  p r e o c u p a c i d n  d o c t r i n a r i a  
y l e g a l  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  l a s  e n u n c i a d a s  e n  e l  p â r r a f o  a n t e ­
r i o r l y  d é s a r r o i l a d a s  e n  f o r m a  ma s  p l e n a  e n  e l  C a p f t u l o  S e g u n d o .  
Con un s i s t e m a  de  p r o t e c c i d n  d e  i n s p i r a c i d n  c o n t r i b u t i v o - p r o -  
f e s i o n a l ,  p e r o  a m p l i a m e n t e  g e n e r a l i z a d o  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  c o n  
s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  de  c o o r d i n a c i d n  y  a r m o n i z a c i d n ,  r e f l e j a d a s  
( y  e n  p a r t e  c a u s a  a l a  v e z  de  e s t o s  p r o b l e m a s ) , e n  Ta e s t r u c t u ­
r a  de  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n ,  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  e v o l u -
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c i o n a  c omo u n a  d e m a n d a / o f e r t a , t e c n o c r a t i c a  y  d e m o c r a t ! c a ,  c o n -  
t e s t a t a r i a  y c o l a b o r a c i o n i s t a  ( l a  ma s  d e  l o s  c a s o s ) ,  C a r a c t e r i s -  
t i c a s  q u e  e l  f e n d m e n o  p r é s e n t a  de  f o r m a  p a r a l e l a ,  s u p e r p u e s t a  
0 c o n j u n t a ,  d e p e n d i e n d o  d e l  l u g a r  d e s d e  e l  c u a l  s e  m i r e  y de  
l o s  m o m e n t o s  h i s t d r i c o s  q u e  s e  c o n s i d e r e n .
P a r a  l a  o b s e r v a c i d n  c r i t i c a ^  e n  c o n s i d e r a c i d n  a 1 o 
q u e  s e  ha  d i c h o  h a s t a  a q u f  y , c omo u n a  f o r m a  de  v e r  i f i c a r  un 
c a s o  d e t e r m i n a d o  d e  i n t e r v e n c i d n  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s ^ d i v i d i -  
r e m o s  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  e n  e l  s i s t e m a  
e s p a h o l  e n  t r è s  f a s e s :  d e s d e  s u s  p r i m e r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  a l  
mo me n t o  d e l  c a m b i o  p o l i t i c o ,  i n i c i o  d e  l a  " t r a n s i  c i d n " ; u n a  
s e g u n d a  e t a p a  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  g e s t a c i d n  y p u e s t a  e n  f u n c i o n a ­
m i e n t o  de  l a s  n o r m a s  a c t u a l  e s /  y ;  p o r  u l t i m o ,  l a s  p e r s p e c t i v a s  
f u t u r  a s  d e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  a p a r t i r  d e  l o s  p o s t u l a d o s  c o n s t i ­
t u e  i o n a l e s  y  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  a l a  r e a l i d a d  
i m p e r a n t e ^  e l a b o r a d a s  e n  c o n s i d e r a c i d n  a e s o s  p r i n c i p i o s  p r o g r a -  
m a t i c o s  d e  l a  Nor ma  B a s i c a .
3 . 1 .  Lo s  o r f g e n e s  d e  l a  p a r t  i c i p a c i d n  s o c i a K
L a s  e x p r e s i o n e s  i n i  c i  a l e s  de  i n t e n d s  p o r  l a  p a r t i  c i p a c i d n  de  
l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  s e  d a n ^ c a s i  c o n  l o s  o r f g e n e s  d e l  s i s t e m a ,  e n  e l  a h o  
1 9 1 3 ,  m o t i v a d a s  e n  e l  d e s e o  d e  e s t a b l e c e r  u n a  " g a r a n t i a  s o c i a l "  
d e  a c i e r t o  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  " q u e  u n a  i n s t i t u c i d n  p u b l i c a  
d e b e  o f r e c e r " ^ y  " c o mo  p r o t e c c i d n  d e l  a s e g u r a d o " .  La i n q u i e t u d  
s u r g e  a n i v e l  de  l a  d o c t r i n a  c o n  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de  LOPEZ 
NUn E Z ( 105) ^  y d e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o ,  e n  c u a n t o  i n t e r e s a d o  p o r
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e s o s  a n o s ,  a l  i g u a l  q u e  e n  l a  m a y o r  Ta de  l o s  p a i  s e s  e u r o p e o s ,  
p o r  " c o n t r o l a r  l a  e m p r e s a "  y l a  v i d a  e c o n d m i c a .
ESTEBAN VELASCO s i t u a  e n  l o s  a n o s  v e i n t e  l a  é p o c a  
en  q u e  c r i s t a l i z a n  l a s  p r i m e r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de  
l a s  t e n d e n c i a s  p a r t i d a r i a s  de  l a  i n t e r v e n c i d n  e n  l a  
f a b r i c a  , e n  s u  f o r m a  d e  " c o n t r o l  o b r e r o " .  I n d i c a  
q u e  e n  E s p a n a  s e  p l a n t e d  l a  c u e s t i d n ,  " s o b r e  t o d o ,  
c o n  o c a s i d n  d e l  ' A n t e p r o y e c t o  de  d e y  de  c o n t r a t o  de  
t r a b a j o  de  1 9 2 2 ' . . .  En é l  . . .  s e  p r e v e T a  l a  c r e a ­
c i d n  de  u n o s  ' C o n s e j o s  d e  C o o p e r a c i d n  i n d u s t r i a l ' ,  corn 
p u e s t o s  de  o b r e r o s  r e p r é s e n t a n t e s ,  e n  i g u a l  n u m é r o ,  de  
l o s  d i r e c t o r e s  t é c n i c o s  y m a n d a t a r i o s  d e l  c a p i t a l ,  ' 
e n t r e  c u y a s  f u n c i o n e s  s e  p r e v e T a . . .  l a  de  ' i n t e r v e n ­
c i d n  e n  l o s  C o n s e j o s  de  A d m i n i s t r a c i d n  de  l a s  E m p r e ­
s a s '  . . . ( q u e  e n  d é f i n i t i v a )  . . .  d e s a p a r e c e n  d e l  
P r o y e c t o  de  l e y  a p r o b a d o  p o r  e l  I n s t i t u t e  e n  1 9 2 3 . . . "  
( 1 0 6 ) .
D u r a n t e  e l  p e r i o d o  de  l a  I I  R e p u b l i c a ,  j u n t o  c o n  l a  
r a t i f i c a c i d n  de  l o s  C o n v e n i o s  24 y 25 de  l a  OI T , s o b r e  s e g u r o  
de  e n f e r m e d a d  en l a  a g r i c u l t u r a  y l a  i n d u s t r i a  e n  l o s  q u e  s e  
c o n t e m p 1 a n . f o r m a s  de  p a r t i  c i p a c i d n ;  s e  i n i  c i  an l a s  f u n d a m e n t a -  
c i o n e s  " r è t d r t c a s "  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
p e r o  no h a y  l o g r o s  m a n i f i e s t o s  d e  e l l a ,  n i  en  e s t a  i n s t i t u c i d n  
n i  e n  l a  e m p r e s a ,  a u n q u e  e n  e s t a  u l t i m a  s e  e l a b o r d  un " P r o y e c ­
t o  de  L e y  de  C o m i s i o n e s  i n t e r v e n t o r a s  de  o b r e r o s  y e m p l e a d o s " ,  
q u e  s e r T a  c o n t r a r i o  a l a  i d e o l o g T a  d e l  R é g i m e n  s u r g i  do de  l a  
G u e r r a  C i v i l ( 1 0 7 ) .
En l a  c o n c e p c i d n  i d e o l d g i c a  s u b s i g u i  e n t e ,  v a g a  e 
i m p r e c i s a ,  d e l  n a c i o n a l s i n d i c a l i s m o  y c o n  u n a  v i s i d n  " c o r -  
p o r a t i v i s t a  d e l  o r d e n  e c o n d m i c o  y d e  l a  e m p r e s a "  , s e  p r o p i - 
c i  an y  l l e v a n  a l a  p r a c t i c a  m e d i d a s  de  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l .
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como u n a  f o r m u l a  q u e  p e r m i t ! e r a  l a  " a r m o n i a  y l a  c o l a b o r a c i d n " ,  
t a n t o  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo e n  l a  e m p r e s a .  En l a  i n d u s t r i a  
l a  i n t e r v e n c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  no  f u e  p e n s a d a  p a r a  e j e r x c e r  
m o d a l i d a d  a l g u n a  de  c o n t r o l  o b r e r o ,  s i  no  p a r a  c o n t r i b u i r  a l a  
b u e n a  m a r c h a  de  l a  e m p r e s a  c omo u n i d a d  p r o d u c t i v a " ( 1 0 8 ) .
En e l  s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  l a  i n t r o d u c c i d n  de  
l a  p a r t i  c i p a c i d n  e s  l e n t a  p e r o  c o n t i n u a ,  y a u n q u e  e s t a b l e c i d o ^  
c o n  a n t e r i o r i d a d ,  t a n t o  e n  e l  INP c o mo  e n  l a s  M u t u a l i d a d e s  L a -  
b o r a l e s ,  s d l o  l o g r a  s u  i n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  de  u n a  m a n e r a  g e ­
n e r a l  c o n  l a  LB.  ( B a s e s  l a .  y 1 7 a . ) .  Hoy e l  s i s t e m a  v i g e n t e  
d e l  RDLGI  t i e n e  s u s  a n t e c e d e n e t e s  l e g i s l a t i v o d  en l a  LSS de  1 9 7 4 ,  
q u e  a s u  v e z ,  c omo s a b e m o s ,  r e c o n o c e  s u  f u e n t e  d é f i n i t i v a  e n  
l a  LB.
D u r a n t e  t o d o  e s t e  p e r i o d o  - p r i n c i p i o s  de  l o s  a n o s  c u a -  
r e n t a  h a s t a  l a  s e g u n d a  mi  t a d  de  l a  d e c  ad a de  l o s  s e t e n t a -  l a  
p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  e s  o r g a n i z a d a  d e  m a n e r a  t r i p a r t i t a ,  a t r a ­
v é s  de  r e p r e s e n t a c i o n e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  ( m a y o r i t a r i a s  t r e n ­
t e  a l  n u m é r o  de  v o c a l e s  a s i g n a d o s  a l o s  o t r o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  
p a r t i c i p a n t e s ) ,  q u e  d e s i g n a n  s u s  d e l e g a d o s  p o r  m e d i o  de  s u  
a g r u p a c i d n  o b i i g a t o r i a  y o f i c i a l ,  ( l a  O r g a n i z a c i d n  S i n d i c a l ) ,  
p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  p a t r o n a l e s ,  y p o r  l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l a  
A d m i n i s t r a c i d n .  La  p a r t i  c i p a c i d n  e s  de  t i p o  i n d i r e c t e  e i n t e r n o ,  
en  c u a n t o  a q u e  l o s  d e l e g a d o s  r e p r é s e n t a n t e s  s e  i n c o r p o r a n  e n  
d r g a n o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  d e l  INP y l a s  m u t u a l i d a d e s  , p a r t i -  
c i  p a n d o  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y 
g e s t o r a s .  En g e n e r a l l y  t e d V  i c a m e n t e ^  e l  s i s t e m a  e s t a b a  e s t r u c t u r a -  
do p a r a  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  c o m p a r t i e r a n  e n  r e l a t i v e  i g u a l d a d  
d e ç i s i o n e s ,  p e r o  l a  f o r m a  c omo s e  a r t i c u l e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u i t e  g r a n  p a r t e  de  l a  v a l i d e z  q u e  p r é s e n t a -
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ba  e l  e s q u e n a ( 1 0 9 ) .  La g e s t i d n  en  l a  t e r m i n o l o g i e  de  VI LLA GI L 
e r a  ' e n t e n d i d a  e n  e s o s  a n o s ,  como u n a  f u n c i d n  " p r o p i a "  de  l o s  
s i n d i c a t o s ,  e s  d e c i r ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  o b r e r a s  • 
c i  o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s .  A t r i b u c i d n  q u e  s e  r e e f  i r m a  e n  l a  LB 
y en  l a  l e g i s l a c i d n  p o s t e r i o r ,  p e r o  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  f o r ­
ma de  d e s i g n a c i d n  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  s i n d i c a l e  s i mp e d  i r a  
- e n  o p i n i d n  de  e s t e  a u t o r -  q u e  l a s  l e y e s  de  l o s  a n o s  s e s e n t a  y 
p r i n c i p i o s  de  l o s  s e t e n t a  i n t r o d u z c a n  " e l e m e n t o s  c a p a c e s  d e  p r e  
s e n t a r  l a  g e s t i d n  c omo u n a  a c c i d n  p u b l i c a  v e r d a d e r a m e n t e  c o m ­
p a r t i  d a  p o r  l o s  a n t a g o n i s t a s  s o c i a l e s " ( 1 1 0 ) .
La f d r m u l a  p a r t i c i p a t o r i a  a p a r t i r  d e l  a r t f c u l o  41 
de  l a  L S S ,  e s  c a r a c t e r i z a d a  p o r  DESDENTADO BONETE p o r  t r è s  
p r i n c i p i o s :
- P r i n c i p i o  d e  c o m p o s i c i d n  t r i p a r t i t a  de  l o s  d r g a ­
n o s  de  g o b i e r n o ,
-  P r i n c i p i o  de  l a  m a y o r  f a  de  l o s  v o c a l e s  e l e c t i v o s  y 
d e n t r o  de  e s t o s  de  l o s  v o c a l e s  r e p r e s e n t a t i v e s  de  l o s  t r a b a j a d o  
r e s ,  y
- P r i n c i p i o  de  l a  r e p r e s e n t a c i d n  a t r a v é s  de  l a  O r g a ­
n i z a c i d n  S i n d i c a l  O f i c i a l ,  p o r  c u a n t o ,  " l a s  r e p r e s e n t  a c i o n e s  de  
e m p r e s a r i o s  y t r a b a j a d o r e s  d e b i a n  d e s i g n a r s e  a t r a v é s  de  l a  
o p r t u n a  e l e c c i d n  e f e c t u a d a  p o r  l a s  U n i o n e s  de  T r a b a j a d o r e s  y 
T é c n i c o s  y U n i o n e s  d e  E m p r e s a r i o s  d e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s i n ­
d i c a t o s ,  c o n  a r r e g l o  a l a s  n o r m a s  d e  p r o c e d i m i e n t o  e l e c t o r a l  d e  
l a  O r g a n i z a c i d n  s i n d i c a l " .  I n d i c a  a c o n t i n u a c i d n ,  q u e  " s e  t r a -  
t a b a . . .  a p e s a r  de  l o s  f u e r t e s  m e c a n i s m o s  de  t u t e l a  y c o n t r o l  
e s t a t a l . . . ,  d e  d r g a n o s  c o n  f a c u l t a d e s  de  d e c i s i d n  y ' n o '  de  
m e r o s  d r g a n o s  c o n s u l t i v o s ,  como p u e d e  c o m p r o b a r s e  de  un a n a l i -  
s i s  de  l o s  c o r r e s p o n d  i e n t e s  E s t a t u t e s  " .  C o n c l u y e q u e  " d e  e s t a
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f o r m a ,  l a  Le y  g a r a n t l z a b a  f o r m a l m e n t e  u n a  c o m p o s i c i d n  d e m o c r a -  
t i > * c a ,  a u n q u e  e n  l a  p r a c t i c a  e l  c o n t r o l  d e  l a  o r g a n i z a c i d n  
s i n d i c a l  s o b r e  e l  p r o c e s o  e l e c t o r a l  y e l  c a r a c t e r  e s c a s a m e n t e  
d e m o c r a t i c o  de  e s t e  n e u t r a l i z a b a  l a  p o s i b l e  e f i c a c i a  de  l a  
r e p r e s e n t  a t i V i d a d  o b r e r a " .
P o r  s u  p a r t e  VI LLA GI L e n t i e n d e  q u e ,  " e n  t o d o  e l  p e r i o  
do n a c i o n a l s i n d i c a l i s t a  1 a p a r t  i c i p a c i d n  q u e d a b a  c a n a l i z a d a  a 
t r a v é s  de  l a s  e s t r u c t u r a s  de  un s i n d i c a l i s m o  o f i c i a l  de  c o n c i -  
l i a c i d n  v i n c u l a d a  a l  a p a r a t o  d e l  E s t a d o ,  f r a g m e n t a d a  y d i l u f d a ,  
a d e m a s  p o r  s u  c o m p o s f c i d n  p a r i  t a r i  a ,  p o r  l a  p r e s e n c i a  e n  d r g a ­
n o s  de  g o b i e r n o  de  un n u m é r o  i m p o r t a n t e  de  v o c a l e s  no e l e c t i v o s  
y b l o q u e a d o s  p o r  u n a  t u t e l a  f é r r e a  y  p o r  un c u a d r o  de  c o m p e t e n ­
ce a s  q u e  a c t u a b a n  s o b r e  m a t e r i a s  r e g l a d a s  h e t e r o n d m i c a m e n t e . . . " ,  
a g r e g a n d o  q u e ,  " n o  s e  t r a t a b a  t a n t o  de  u n a  g e s t i d n  s o c i a l  
c o n t r o l a d a  p o r  e l  E s t a d o  como de  un s i s t e m a  de  g e s t i d n  e s t a t a l  
d e s c e n t r a l i z a d o ,  d e c o r a d o  p o r  u n a  p a r t i  c i p a c i d n  s i m b d l i c a ,  y 
p e r f e c t a m e n t e  n e u t r a l i z a d a  de  l o s  i n t e r e s a d o s " ( 1 1 1 ) .
3 . 2 .  El  RDLGI  y l a  p a r t i  c i  p a c i d n _ «
Con e l  i n i c i o  de  l a  t r a n s i  c i d n  d e l  r é g i m e n  a u t o r i t a ­
r i  0 a un " E s t a d o  d e m o c r a t i c o  y s o c i a l " ,  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e s t a  
p r é s e n t e  e n  t o d a s  l a s  p r o p u e s t a s  d e  r e f o r m a s  p o l f t i c a s ,  e c o n d ­
m i c a s ,  s o c i a l e s  y c u l t u r a l  e s ,  y p o r  s u p u e s t o ,  e n t r e  e l l a s  d e  l a  
S e g u r i  d a d  S o c i  a l .
El  c r i  t e r i o  e s  q u e  l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  e n  l a  e m­
p r e s a  ( 1 1 2  ) ,  e n  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  y e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
y g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d e b f a  s e r  t r a n s f o r m a d a  p a r a  
a d e c u a r l a  a l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  q u e  l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a
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e n f r e n t a .  La r e a l i d a d  e n  l a  q u e  s e  m u e v e n  l a s  p r o p u e s t a s  d e  r e ­
f o r m a  de  l a  p a r t i  C l p a c i d n  - e n  1 o q u e  a n o s o t r o s  i m p o r t  a - , e s t  an 
s u s t e n t a d a s  e n  q u e :
-  El  s i s t e m a  v i g e n t e  a l a  f e c h a  ( 1 9 7 7 )  c o n s a g r a b a  l a  
p a r t i c i p a c i d n  t r i p a r t i t a  y d e n t r o  de  e l l a ,  m a y o r i t a r i a  de  l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  d r g a n o s  d e  d i r e c c i d n  
de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s .  P e r o  l a  g e n e r a c i d n  d e  l o s  d e l e g a d o s  
o b r e r o s  no e r a  p l e n a m e n t e  d e m o c r a t i c a ,  s e  e n c o n t r a b a  m e d i a d a  
p o r  l a  O r g a n i z a c i d n  S i n d i c a l ,  c o n  l o  c u a l  l a  r e l e v a n c i a  de  e s t a  
i n t e r v e n c i d n ,  como f o r m a  d e  c o m p a r t i r / r e s t r i n g i r  e l  p o d e r  i n ­
t e r n o  d e  m a n e r a  e f e c t i v a ,  e r a  e s c  a s  a o " s i m b d l i c a " .
- El  c u m u l o  de  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  d r g a n o s  de  d e c i s i d n  
d e l  INP y  l a s  M u t u a l i d a d e s  L a b o r a l e s  e r a n  a mp l i a s ,  y de  no  s e r  
p o r  e l  c a u c e  d e  a r t i c u l a c i d n  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  h a b r i a  e x i s t i -  
do u n a  r e a l  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l .
F r e n t e  a e s t a s  c o n d i c i o n a n t e s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  
g u b e r n a m e n t a  1 e s  - c o n t e n i d a s  e n  l o s  p r o y e c t o s  de  r e f o r m a  i m p u l -  
s a d o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l , e l  
L i b r o  B l a n c o  y l o s  b o r r a d o r e s  de  l o s  " A c u e r d o s  de  l a  M o n c l o a " - ,  
s e  o r i e n t a b a n  a m o d i f i c a r  l a  f o r m a  d e  i n t e g r a r  l o s  d r g a n o s  
c o l e g i a d o s  de  p a r t i c i p a c i d n  y v a r t a r / r e s t a r  l a s  a t r i b u c i o n e s  
c o n f e r i d a s  a e s t o s  c u e r p o s ,  a u m e n t a n d o  l a s  t u t e l a s  e s t a t a l e s .
A e s t a s  p r o p u e s t a s  q u e  e n c u e n t r a n  s u  p l a s m a c i d n  l e g a l  e n  e l  RDLGI 
l a s  c o n t r a p a r t e s  s o c i a l e s ,  l e a s e  e n  e s t e  c a s o  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
s i n d i c a l e s  ( l a  p a t r o n a l ,  e n  g e n r a l ,  no  d i s c r e p a  de  l a s  p r o p u e s ­
t a s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n ) ,  t e r m i n a n  s u m a n d o s e  a e l l a  c o n  ma s  o
f '
me n o s  r é s e r v a s ,  e n  p a r t e ,  q u i z a ,  p o r  no c o n t a r  c o n  p r o y e c t o s  
a l t e r n a t i v o s  s e r i a m e n t e  e l a b o r a d o s , o  p o r  no  t e n e r  a u n  l a  c a p a -  
c i d a d  de  c o n t e s t a c i d n  s u f u c i e n t e ^ o  p o r  e s t a r  d e m a n d a d a  s u
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a t e n c i d n  e n  c u e s t i o n e s  v i n c u l a d a s  c o n  o t r a s  é r e a s  d e l  q u e h a c e r  
p o l i t i c o  y e c o n d m i c o .  P a r a  VI LLA GI L ,  " e n  g e n e r a l ,  d u r a n t e  t o ­
do e l  p e r i o d o  de  l a  t r a n s i  c i dn p o l f t i c a ,  l a s  p r o p u e s t a s  d e  l o s  
a n t a g o n i s t a s  s o c i a l e s  o no  h a n  e x i s t i d o  o no h a n  s u p e r a d o  e l  
n i v e l  de  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e  p r i n c i p i o ,  t d p i c a s  e i n e f i c a c e s  " ( 1 1 3 ) .
De h a b e r s e  m a n t e n i d o  e l  c u a d r o  de  a t r i b u c i o n e s  c o n f e ­
r i d a s  a l o s  d r g a n o s  d e  d i r e c c i d n  de  l o s  e n t e s  g e s t o r e s  y  l a  
m a n e r a  d e  i n t e g r a c i d n  d e  e s t o s ,  c l a r a m e n t e  s e  h a b r f a  l l e g a d o  a 
u n a  d e m o c r a t i z a c i d n , o s i  s e  q u i e r e ,  a u n a  m a y o r  i n g e r e n c i a  
d e  l o s  i n t e r e s a d o s  ( l o s  s i n d i c a l i s t a s ,  p o r  s e r  l o s  m a y o r i t a r i o s  
e n  v o c a l e s )  en  l a s  d e c i s i o n e s  de  l a  v i d a  de  l a  i n s t i t u c i d n ,  p o r  
e l  h e c h o  q u e  c o n  e l  r e s t a b 1 e c i m i  e n t o  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y 
s u  an t  ecede n t e  l a  e x t i n c i d n  d e  l a  s i n d i c a c i d n  o b l i g a t o r i a  y  l a  
O r g a n i z a c i d n  S i n d i c a l  (RD 3 1 / 1 9  7 7 ,  de  2 de  j u n i o  y ,  RD 3 1 4 9 / 1 9 7 7  
de  6 de  D i c i e m b r e ) ,  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s  m a y o r i t a r i a s  de  
a c u e r d o  a l a s  e l e c c i o n e s  de  1 9 7 8  ( Un i d n  G e n e r a l  de  T r a b a j a d o ­
r e s ,  UGT,  y C o m i s i o n e s  O b r e r a s ,  C C . O O . ) ,  h a b r f a n  c o n t r o l  a d o  
c o n  f a c i 1 i d a d  l a  o r i e n t a c i d n  de  l a  g e s t i d n  e n  m a t e r i a s  t a i e s  
c o mo :  e x a m e n  y c o n t r o l  g l o b a l  de  l a  g e s t i d n ,  a p r o b a c i d n  d e  d i ­
r e c t r i c e s  i n t e r n a s  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  g e s t i d n  y  l a  
p r o g r a m a c i d n  de  l a  m i s m a  y  l a  c o n c e s i d n  de  p r e s t a c i o n e s  y  b é n é ­
f i c i é s  no r e g l a d o s ,  e l a b o r a c i d n  de  p r e s u p u e s t o s , a p r o b a c i d n  de  
p r o g r a m a s  d e  i n v e r s i d n ,  a u t o r i z a c i d n  o d e c i s i d n  s o b r e  a c t o s  de  
d i s p o s i c i d n  p a t r i m o n i a l ,  e t c .
En l o s  t e r m i n e s  de  VI LLA GI L - y a  r e f e r i d o s -  a p a r t i r  
d e  1 9 7 7 ,  l a  o r i e n t a c i d n  e s  q u e  l a  g e s t i d n  y  a d m i n i s t r a c i d n  d e l  
s i s t e m a  e s  u n a a c t i v i d a d  " i m p r o p i  a"  de  l e s  s i n d i c a t o s ,  p o r  l o  
c u a l  s e  i g u a l a n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de  l o s  t r è s  e s t a m e n t o s  
s o c i a l e s  i n t e r v i n i e n t e s  y s e  c e r c e n a n  a t r i b u c i o n e s  a l o s  d r g a -
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n o s  de  s u  d e p e n d e n c i a  ( p o r  e j e n p l o , '  l a  I n t e r v e n c i d n  G e n e r a l  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e n  m a t e r i a  d e  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  d e  l o s  
g a s t o s  y c o s t e s  de  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a ) .
VI LLA GI L e x p l i c a  e l  p r o c e s o  i n i e i a d o  e n  1 9 7 7  d e  l a  
s i  g u i  e n t e  m a n e r a ;  " c o n  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  p r i n c i ­
p i o  de  l i b e r t a d  s i n d i c a l . .  s e  v a  a p r o d u c i r  u n a  n u e -  
v a  f o r m a  d e  p l a n t e a r  l a  p o l f t i c a  d e  p a r t i c i p a c i d n  de  
l o s  b e n e f i c i a r i o s  v.i 1 a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s
a s i n d i c a t o s . . .  -
. " C o m e n z a r â  e n t o n c e s  un e s f u e r z o  c o n t i n u a d o ,  a l  
q u e  t o d a v f a  no s e  ha  p u e s t o  f i n ,  y e n  e l  q u e  s e  d i s -  
t i n g u e n  y a  v a r i a s  e t a p a s  p e r f e c t a m e n t e  d i f e r e n c i a b l e s , 
c o n  e l  a r g u m e n t e  i m p i f c i  t o  de  q u e  l a  g e s t i d n  d e  l a  
s e g u r i d a d  s o c i a l  no  e s  u n a  f u n c i d n  p r o p i a ,  y mu c h o  
m e n o s  b a s i c a  d e  l o s  s i n d i c a t o s " ( 1 1 4 ) .
T o d o  e l  p r o c e s o  r e f o r m a d o r  de  l a  e s t r u c t u r a  g e s t o r a  
de  l a  p a r t i c i p a c i d n  en e l l a  t i e n e  c omo p u n t o  c u l m i n a n t e  l a  
p r o n u l g a c i d n  d e l  RDLGI ,  e n  c u y o  p r é a m b u l e ,  q u e  t i e n e  c omo a n -  
t e c e d e n t e ,  c omo s e  v i d ,  l o s  P a c t o s  d e  l a  M o n c l o a ;  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n  s o c i a l  e s  e x p r e s a d a  como u n a  e x i g e n c i a  de  u n a  s o c i e d a d  
d e m o c r a t i c a .  En s u s  n o r m a s  s e  r é g u l a  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  
s i n d i c a t o s ,  p a t r o n a l e s  y  A d m i n i s t r a c i d n  e n  e l  I NS S ,  I NSALUD,  
I NSERSO e I NEM.  A e s t o s  e n t e s  g e s t o r e s  p a r t i  c i p a d o s  c a b e  a g r e -  
g a r  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o l a b o r a d o r a s  ; M u t u a s  P a t r o n a l e s .
L a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  a p i i c a b l e s  y q u e  d é s a r r o i  1 an e l  m a n ­
d a t e  d e l  RDLGI  s o n  e l  RD 3 0 6 4 / 1 9 7 8 ,  de  22 de  D i e . ;  RD 1 8 5 4 ,  
d e  30 de  J u l i o  de  1 9 7 9 ,  y e l  RD 4 3 9 / 1 9 7 9  d e  20  de  F e b r . ( 1 1 5 ) .
En s f n t e s i s , l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s p a n o l a ,  s u r g i d a " c o m o  i d e a "  e n  l a  s e g u n d a  d é c a d a  d e l  
s i g l o  e n c u e n t r a  c o n s a g r a c i d n  p a u l a t i n a  en  Te s  a n c s  c t n c u e n t a .
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s e  i n s t i t u c i o n a l i z a  de  m a n e r a  g e n e r a l  e n  l a  l e g i s l a c i d n  de  l o s  
a n o s  s e s e n t a ,  y e s  r e f o r m a d a  y e s t r u c t u r a d a  de  l a  m a n e r a  en  
q u e  a c t u a l m e n t e  e x i s t e  e n  e l  RDLGI ( 1 9 7 8 ) .  A d e m a s ,  c omo s e  
d i r a ,  e l  p r i n c i p i o  e s  s a n c i o n a d o  p o s i t i v a m e n t e  e n  l a  C o n s t i ­
t u c i d n  q u e  e n t r d  e n  v i g o r  un me s  d e s p u é s  q u e  e l  RDLGI .
3 . 2 . 1 .  C o m p o s i c i d n  e i n t e g r a c i d n  de  l o s  d r g a n o s  p a r t i c i p a t i v e s .
En r e l a c i d n  de  p a r t i c i p a c i d n ,  e l  d r g a n o  e n  q u e  s e  
i n t e g r a n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  i n t e r e s a d o s  c o n s t i t u y e  e l  
e l e m e n t o  f u n c i o n a l .  En s u  s e n o  s e  d é s a r r o i  1 an l a s  c o n e x i o n e s  
e n t r e  l o s  s u j e t o s  p a r t i c i p a n t e s  ( A d m i n i s t r a c i d n - u s u a r i o s )  a 
f i n  de  c o n t r o l a r ,  v i g i l a r ,  i n f o r m a r  o c o m p a r t i r  l a s  d e c i s i o n e s  
s o b r e  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  de  l a  e n t i d a d .
La e s t r u c t u r a  a d m i n i  s t r a t i  v a  d e l  s i s t e m a  e s p a n o l  c o n ­
t e m p l a  e s t o s  d r g a n o s  en  e l  I NS S ,  I NSALUD,  I NSERSO,  INEM y e n  
l a s  M u t u a s  P a t r o n a l e s .  Con u n a  r e g u l a c i d n ,  e n  c u a n t o  a c o m p o ­
s i c i d n  ( s e c t o r e s  l l a m a d o s  a i n t e r v e n i r ) ,  i n t e g r a c i d n  ( n u m é r o  de  
r e p r é s e n t a n t e s  p o r  c a d a  u n o  de  l o s  g r u p o s  c o n  d e r e c h o  a p a r t i -  
c i p a r ) ,  f u n c i o n a m i e n t o  y  c o m p e t e n c i e s ,  i g u a l e s  o s i m i l a r e s  en 
l a s  c u a t r o  p r i m e r a s  y d i v e r s e s  e n  l a s  M u t u a s .
En l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  y  e l  INEM e x i s t e n  c o n  
c a r a c t e r  p a r t i c i p a t i v e :  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  y l a  C o m i s i d n  E x e ­
c u t i v e  N a c i o n a l  y l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s  p r o v i n c i a l e s .
P a r a i e l a m e n t e  a e s t o s  e s t a n  l o s  o r g a n i s m e s  de  I f n e a  c de  
d i r e c c i d n  y e j e c u c i d n .  En 1 a s  M u t u a s  P a t r o n a l e s  l a  p a r t i c i p a c i d n  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  c o n t e m p l a  e n  l a  J u n t a  G e n e r a l  y e n  Ta 
C o m i s i d n  de  p r e s t a c i o n e s  e s p e c i a i e s .
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La c o m p o s i c i d n  de  l o s  o r g a n i s m o s  p a r t i  c i p a d o s  e s  l a
s i gu i e n t e  :
a ) En 1 a s  G e s t p n a s j  y  e l  INEM 1 o s  C o n s e j o s  G é n é r a l e s ,  
de  c a r a c t e r  t r i p a r t i t e ,  e s t a n  c o m p u e s t o s  p o r  t r e i n t a  y n u e v e  
m i e m b r o s ;  t r e c e  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  s i n d i c a t o s  ma s  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  y e n  p r o p o r c i d n  a s u  r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  t r e c e  v o c a l e s
de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  de  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  
y t r e c e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n .  Son  p r e s i d i d o s  
p o r  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e l  I n s t i t u t e ,  c u y o  c a r g o  d e p e n d e  
d i r e c t a m e n t e  d e l  P r é s i d e n t e ,  q u e  e s  e l  S u b s e c r e t a r i o  p a r a  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  y e l  S u b s e c r e t a r i p  p a r a  l a  S a n i d a d ,  s e g u n  e l  
e n t e  de  q u e  s e  t r a t e .  P o r  s u  p a r t e ,  l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a ^  
t a n t o  n a c i o n a l e s  como;  ' p r o v i n c i à T e s y  de  c a r à c t è r  t r i  p a r - '  
t i t o  ( a l  i g u a l  q u e  ? l o s  C o n s e j o s  G é n é r a l e s  e s t â n  
i n t e g r a d o s  ■ p o r  . / n u e v e  . v o c a l e s ;  t r è s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  t r è s  d e l e g a d o s  de  l o s  e m p r e s a r i o s  
y t r è s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n .  Lo s  v o c a l e s  d e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  s y n d i c a l e s  y  e m p r e s a r i a l e s  s o n  e l e g i d o s  p o r  y  
e n t r e  l o s  r e s p e c t i v e s  v o c a l e s  i n t é g r a n t e s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l  
d e  c a d a  u n a  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  y d e l  I NEM.  Son  p r e s i d i d o s  
p o r  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e l  r e s p e c t i v e  I n s t i t u t e .  A n i v e l  p r o ­
v i n c i a l ,  l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s  s e  i n t e g r a n  d e  m a n e r a  s i m i ­
l a r  q u e  l a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a  N a c i o n a l ,  e n  c u a n t o  a n u m é r o  
d e  v o c a l e s  y a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e p r é s e n t â t i v a s  q u e  t i e n e n  
d e r e c h o  a d e s i g n a r  i n t e g r a n t e s ( 1 1 6 ) .
b )  En l a s  M u t u a s  P a t r o n a l e s  e x i s t e  l a  J u n t a  G e n e r a l  
q u e  e s  e l  d r g a n o  s u p e r i o r  de  l a  e n t i d a d  y e s t a  c o m p u e s t o  p o r  
t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  y p o r  un r e p r e s e n t  a n t e  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
y  l a s  C o m i s i o n e s  de  p r e s t a c i o n e s  e s p e c i a l  e s :  i n t e g r a d a s
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p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  e m p r e s a r i o s  a s o c i a d o s  y d e  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  ( 1 1 7 ) .
En l a  TGSS - s e r v i c i o  c o m u n -  no  e x i s t e n  d r g a n o s  p a r t i -  
c i p a t i v o S ;  p e r o  s e g u n  O r d e n  M i n i s t e r i a l  d e  31 d e  e n e r o  de  1 9 7 9 ,  
l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  e n  e l l a  s e  d é s a r r o i  l a  a n i v e l  n a c i o n a l .  
p a r a  s u  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a ^ p o r  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e l  I NS S ,  
p o r  a n a l o g f a  s e  h a  e n t e n d i d o  q u e  a l a s  C o m i s i o n e s  P r o v i n c i a l e s  
E j e c u t i v a s  de  e s t e  I n s t i t u t e  c o r r e s p o n d e n  l a s  a t r i b u c i o n e s  de  
c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  d e  l a s  T e s o r e r i a s  P r o v i n c i a l e s .  La  f a l t a  
de  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  e n  l a  T G S S , y  s o b r e  l a s  i m p l i c a n c i a s  q u e  
p a r a  l a  a u t e n t i c i d a d  p a r t i c i p a t o r i a  t i e n e  l a  a u s e n c i a  de  e s t a  
i n t e r v e n c i d n  e n  m a t e r i a s  p r e s u p u e s t a r i a s  y d e  g a s t o s ,  v o l v e r e m o s  
en e l  p u n t o  s i  g u i  e n t e .
En c u a n t o  a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  C o n s e j o s  G é n é r a l e s  
y l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s ,  y a  n a c i o n a l e s  y a  p r o v i n c i a l e s ,  l a s  
r e g l a s  s o n ;  q u e  l o s  p r i m e r o s  s e  r e u n a n  a l  m e n o s ,  u n a  v e z  c a d a  
t r è s  m e s e s  y e n  s e s i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  c u a n d o  s e  a c u e r d e  
de  p r o p i a  i n i c i a t i v a  o p o r  p e t i c i d n  d e l  20% d e  s u s  m i e m b r o s .
En t a n t o  l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s  s e  r e u n i  r a n  u n a  v e z  a l  mes  
0 c u a n d o  l o  d é c i d a  s u  p r é s i d e n t e  o s e a  s o l i c i t a d o  p o r  un t e r c i o  
9e  s u s  m i e m b r o s ( 1 1 8 ) .
Al  l a d o  de  l o s  e n t e s  p a r t i c i p a t i v e s  e s t a n  l o s  d r g a n o s  
de  d i r e c c i d n  y e j e c u c i d n  de  c a r a c t e r  u n i  p e r s o n a l ,  d i r i g i d e s  
p o r  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  y e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  ; c o n s t i t u y e n  
d r g a n o s  p e r f e c t a m e n t e  j e r a r q u i z a d o s  a l o s  q u e  c o r r e s p o n d e  l a  
d i r e c c i d n ,  g e s t i d n  e i n s p e c c i d n  d e l  e n t e ;  " e s t r u c t u r a  de  p o d e r  
q u e ,  e n  d é f i n i t i v a ,  r e m i t e a  l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  a 
t r a v é s  d e l  s i s t e m a  de  l i b r e s  d e s i g n a c i o n e s  y  d e l  e j e r c i c i o  de  
l a  t u t e l a  d e l  M i n i s t e r i o " .  De l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e p e n d e
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l a  S e c r e t a r i a  g e n e r a l ,  q u e  t i e n e  como t a r e a s :  i n f o r m a c i d n ,  r e -  
l a c  i o n e s  p u b l i c a s ,  i n s p e c c i d n  de  l o s  s e r v i c i o s  y c o o r d i n a c i d n .
De l  mi s mo  D i r e c t o r  d e p e n d e n  l a s  S u b d i r e c c i o n e s  G é n é r a l e s  de  
G e s t i d n ,  A d m i n i  s t r a t i  v a ,  T e c n i c a s ,  P e r s o n a l  y  R e l a c i o n e s  I n t e r ­
n a t i o n a l e s ,  e s t r u c t u r a d a s  p o r  s e v i c i o s ,  s e c c i o n e s  y  n e g o c i a d o s .
A n i v e l  p r o v i n c i a l  e x i s t e n ,  c omo o r g a n i s m o s  de  I f n e a  l a  
D i r e c c i d n  P r o v i n c i a l ,  o r g a n i z a d a  e n  S u b d i r e c c i o n e s , A g e n c i a s  y , 
U n i d a d e s  de  e n l a c e ,  q u e  s o n  l a s  q u e  " a s u m e n  l a  g e s t i d n  r e a l " ( 1 1 9 ) ,  
De l o  e x p u e s t o  s e  d e d u c e  q u e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  s i s ­
t e m a  g e s t o r  e s  d u a l i s t a ;  d r g a n o s  de  p a r t i c i p a c i d n  y  d r g a n o s  de  
e j e c u c i d n  y d i r e c c i d n ;  q u e  l o s  d r g a n o s  p a r t i c i p â t ! v o s  s o n  c o ­
l e g i a d o s  y de  i n t e g r a c i d n  t r i p a r t i t a ,  c o n  i g u a l  n u m é r o  de  r e p r é ­
s e n t a n t e s  p o r  c a d a  s e c t o r  y  e n  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  i n t e r n a s  s e  
a d o p t  an p o r  m a y o r  f a .  ALMANSA PASTOR i n d i c a  q u e  l a  e s t r u c t u r a c i d n  
d e l  s i s t e m a  e s p a n o l  ha  r e h u s a d o  " e l  s i s t e m a  f o r m a l  i n t é g r a n t e ,  
q u e  s u p o n e  q u e  e n  e l  mi s mo  d r g a n o  d e c i s o r i o  s e  i n t e g r a n  1 a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  p a r t i c i p a t o r ! a s ,  s i s t e m a  s e g u i d o  c o n  a n t e r i o r i ­
d a d  p o r  e l  INP e n  s u  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i d n  y C o m i s i d n  
P e r m a n e n t e  y  p o r  e l  M u t u a l ! s m o  l a b o r a l  e n  s u s  a s a m b l e a s  y  J u n ­
t a s  r e c t o r a s ,  e n  s u s  a p a r i e n c i a s  f o r m a l e s  de  p a r t i  c i p a c i d n " ( 1 2 0 ) .
3 . 2 . 2 .  F o r m a s ,  i n t e n s i d a d  y g r a d o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a j »
a )  F o r m a s  d e  p a r t i c i p a c i d n .
El  s i s t e m a  e s p a h o l  de  p a r t i c i p a c i d n  p u e d e  c a l i f i c a r -  
s e  e n  s u  é s t r u c t u r a c i d n ,  s i n  d u d a  de  t i p o  i n d i r e c t o  e i n t e r n o .
a . i . )  Es  p a r t i c i p a c i d n  i n d i r e c t a ,  e n  l a  g e n e r a c i d n :  
de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a o a j a d o r e s  y a e  l o s  e m p r e s a r i o s ,
1 a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o n s i d e r a d a s  " r e p r e s e n t a t i v a s " ,  i n t e r m e -
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d i a n  e n t r e  l o s  s u j e t o s  c o n  d e r e c h o  a p a r t i c i p a r  - a s a l a r i a d o s  
y p a t r o n o s .  De t a l  m a n e r a  q u e  s o n  e s t a s  a s o c i a c i o n e s  y s i n ­
d i c a t o s  m a y o r i t a r i o s ,  l o s  q u e  d e s i g n a n  l o s  v o c a l e s  q u e  l e s  
c o r r e s p o n d e n  e n  l o s  o r g a n i s m o s  p a r t  i c i p a d o s ,  e x c l u y e n d o s e  t o d a  
f o r m a  de  m a n i f e s t a c i d n  d i r e c t a  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  s e l e c -  
c i d n  de  l o s  v o c a l e s .  T o d a  l a  c u e s t i d n  s e  c e n t r a  e n t o n c e s ,  e n  
d e t e r m i n a r  q u e  s e  e n t i e n d e  e n  E s p a n a  p o r  s i n d i c a t o s  y  a s o c i a ­
c i o n e s  ma s  r e p r é s e n t â t ! v a s .
a . 2 . )  Se  t r a t a  d e  u n a  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a , y a  q u e  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  y / o  a f e c t a d o s  s e  i n c o r ­
p o r a n  e n  d r g a n o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ;  l o s  C o n s e j o s  G é n é r a l e s  y  l a s  C o m i s i o n e s  
E j e c u t i v a s .  f n  l a s  M u t u a s  p a t r o n a l e s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  s e  i n t e g r a  e n  l a  J u n t a  G e n e r a l  y  d e ma s  o r g a n i s ­
mes  q u e  c r e e n  jcToX 1 o s  Es t  a t u t o s  .
S e g u n  l o  y a  i n d i c a d o  ( s u p r a  C a p t . I 1 , 3 . 2 ) ,  SANCHEZ 
MORON r e l a c i o n a  l a  p a r t i c i p a c i d n  i n t e r n a  c o n  l a  q u e  s e  e f e c t u a  
p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  e n  l a  g e s t i d n  de  l o s  s e r v i c i o s  d e l  E s t a d o ,  
i d e a  q u e  s e  p u e d e  e x t e n d e r  a l a  e m p r e s a ,  e n  c u a n t o  l o s  C o m i ­
t é s  de  e m p r e s a  o d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  r e p r e s e n t a n  a l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  de  l a  i n d u s t r i a  a n t e  e l  e m p r e s a r i o .  De u s a r s e  e s a  
t i p o l o g f a  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e r f a  e x t e r n a ,  
y a  q u e  l a  i n t e r v e n c i d n  d e l  p e r s o n a l  d e  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  
no e s t a  r e g l a d a ,  y e s  m a s ,  e s t a  e x p r e s a m e n t e  p r o h i b i d o  q u e  l a  
d e s i g n a c i d n  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  s y n d i c a l e s  o p a t r o n a l e s  " r e -  
c a i g a  e n  p e r s o n a s  q u e ,  - p u n c i o n a r i o s  o n o ,  p r e s t e n  s u s  s e r v i c i o s  
e n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  P u b l i c a  o e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " ( 1 2 1 ) .
La s  o r g a n i  z a c i  o n e s  s y n d i c a l e s  e s p a h o l  a s ,  no  s d l o  h a n  
s i  do  c r f t i c a s  a l a  f o r m a  e n  q u e  s e  o r g a n i z a  y s e  p r e s t a  l a
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a c c i d n  p r o t e c t o r a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s i  no  q u e  h a n  p a r t i c i ­
p a t e ,  de  l a  mi s m a  m a n e r a  q u e  l a s  p a t r o n a l e s  e n  l a  " c o n c e r t a c i d n "  
de  p r o g r a m a s  m i n i m o s  de  a c t u a c i d n  e n  m a t e r i a s  e c o n d m i c o - s o c i a l e s  
( p o r  e j e m p l o ;  e l  A c u e r d o  N a c i o n a l  de  E m p l e o ,  ANE,  y e l  A c u e r d o  
E c o n d m i c o  y S o c i a l ,  A E S ) ,  s i n  q u e  e l l o  e m b a r a c e  s u  a c t u a c i d n  
en l a  g e s t i d n  i n t e r n a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  C l a r o  q u e  e n e s t o  
h a  i n f l u f d o  - r e l a t i v a m e n t e -  l a  e s c a s e z  de  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  
d r g a n o s  de  p a r t i c i p a c i d n ,  o m e j o r  d i c h o  de  l a  p o c a  i n t e n s i d a d  
q u e  p o s e e  l a  f d r m u l a  p a r t i c i p a t o r ! a .
La  p a r t i c i p a c i d n  i n f o r m a l  s e  e n c u e t r a  muy d é s a r r o i l a -  
d a  t a n t o  a un n i v e l  g e n e r a l  como p a r t i c u l a r .  Lo s  a g e n t e s  s o c i a ­
l e s ;  s i n d i c a t o s  ( g e n e r a l m e n t e  l o s  ma s  r e p r é s e n t â t ! v o s ) ,  l a s  
p a t r o n a l e s  y e l  G o b i e r n o ,  d i s c u t e n  y c o n c i e r t a n  p r o g r a m a s  de  
d é s a r r o i l o  e c o n d m i c o  y s o c i a l  q u e  s i r v e n  de  m a r c o  a l a  l e g i s l a ­
c i d n  q u e  a l  r e s p e c t o  d e b e  d i c t a r s e  y a l o s  c o n t r a t o s  c o l e c t i v o s  
q u e  d e b e n  s u s c r i b i r s e  p o r  l a s  p a r t e s  de  l a  r e l a c i d n  l a b o r a l ,  
c o n t a n d o  de  a n t i c i p a d o  c o n  e l  p a r e c e r  y a c u e r d o  de  l o s  s e c t o r e s  
a f e c t a d o s .  Es  u n a  f d r mu l a  i n t e r e s a n t e  q u e  m e r e c e  un e s t u d i o  mas  
d e t e n i d o ,  c l a r o  q u e  e n  un c o n t e x t e  d i s t i n t o  a l  de  e s t a  t e s !  s .
En e l  r e c i e n t e m e n t e  c e l e b r a d o  A c u e r d o  E c o n d m i c o  y 
S o c i a l ,  AES,  e n  s u  P r e â m b u l o  s e  p r o p n e  q u e  l a s  p a r t e s  
f i r m a n t e s  ( UGT,  CEOE y G o b i e r n o ) ,  " a u n  a r a n " s u s  e s f u e r  
z o s  " p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  l a  c r e a c i d n  de  e m p l e o s ,  
d e s d e  e l  e j e r c i c i o  de  s u s  r e s p e c t ! v a s  e s f  e r  a s d e a c ­
t u a c i d n " .  Se  r e c o n o c e  q u e  l a  n e g o c i a c i d n  e s  u n " m e d i o  
i d d n e o  p a r a  p r o c é d e r  a 1 a r e a l i z a c i d n  de  un e s f u e r ­
z o  s o l i d a r i o ,  q u e  p e r m i t a  l a  m e j o r  u t i l i z a c i d n  de  l o s  
r e c u r s o s  e i n s t r u m e n t o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  r e l a n z a r  
l a  i n v e r s i d n  y a u m e n t a r  e l  e m p l e o .  Al  mi s mo  t i e m p o  s e  
c o n t r i b u y e  a l a  m e j o r a  d e l  c l i m a  d e  c o n f i a n z a  n e c e -
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s a r i o  p a r a  e l  d é s a r r o i l o  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n d m i c a  
y a l a  d i s m i n u c i d n  de  i n c e r t i d u m b r e s ,  l o  q u e  r e d u n -  
d a r a  e n  l a  e l e v a c i d n  d e l  b i e n e s t a r  g e n e r a l  de  l a  
c o mu n i  d a d "
S o b r e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e n  e l  a r t .  13 s e  r e c o n o c e  p o r  
l a s  p a r t e s  f i r m a n t e s ,  " l a  n e c e s i d a d  d e a f r o n t a r  c u a n t o  
a n t e s  un p r o c e s o  d e  r e f o r m a  e n  e l  a c t u a l  s i s t e m a  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  de  modo  q u e  p u e d a n  e l i m i n a r s e  l a s  
i n c e r t i d u m b r e s  s u r g i d a s ,  y  s e  d e f i n a n  b a s e s  f i r m e s  
s o b r e  l a s  q u e  a s e n t a r  e l  f u t u r o . . . "  Se  a c u e r d a  e n s e g u i  
d a , c o n s t i t u i r  u n a  c o m i s i d n  t r i p a r t i t a ,  q u e  e n  un p l a -  
z o  b r e v e  ( t r è s  m e s e s )  " p r o c é d a  a un e x a m e n  de  c o n j u n t o  
d e l  a c t u a l  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  y q u e  f o r m u l e  
l a s  p r o p u e s t a s  c o r r e s p o n d ! e n t e s . . . "
Em m a t e r i a  de  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l ,  e l  a r t . 19 e s t a b l e -  
c e  q u e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de  v i g e n c i a  d e l  a c u e r d o  s e  
c o n s t ! t u i r a  un " O r g a n i s m o  d e  c o n s u l t a  y a s e s o r a m i e n t o  
a l  P r é s i d e n t e  ( d e  G o b i e r n o ) ,  e n  m a t e r i a  de  p o l f t i c a  
s o c i o - e c o n d m i c a . "
En c u a n t o  a l a  p a r t i c i p a c i d n  i n s t i t u e ! o n a l  e n  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e l  a r t .  20  r e c o n o c e  q u e ,  " e l  t r a n s - ’ 
c u r s o  d e l  t i e m p o  ha  p e r m i t ! d o  c o n s t a t a r  un d é s a r r o i l o  
d e s i g u a l  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  i n s t i t u ­
c i  o n a l ,  l o  q u e  h a c e  a c o n s e j a b l e  q u e  p o r  p a r t e  de  Ta 
C o m i s i d n  de  S e g u i m i e n t o  d e l  AES s e  a p o r t e n  l a s  o p i -  
n i o n e s  y c r i t e r i o s  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  E m p r e s a r i a l e s  
y S y n d i c a l e s  q u e  g o z a n  d e  d i c h a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n s ­
t i t u e !  o n a l  q u e  p e r m i t a n  l a  a d o p c i d n  de  l a s  m e d i d a s  
t e n d e n t e s  a p r o f u n d i z a r  y  a h a c e r  e f i c a z  l a  p a r t i c i p a ­
c i d n  de  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  E m p r e s a r i a l e s  y S i n d i c a l e s "  
" El  s i s t e m a  de  p a r t i c i p a c i d n  s e  c o m p l e m e n t a r y  c o n  l a  
c o n s t i t u c i d n  d e l  C o n s e j o  d e l à  F o r m a c i d n  P r o f e s i o n a l  
y l a  t r a n s f o r m a c i d n  de  l a  C o m i s i d n  de  V i g i l a n c i a  d e l  
F o n d o  de  G a r a n t f a  S a l a r i a l  e n  un C o n s e j o  R e c t o r ,  en 
l o s  t e r m i n e s  q u e  s e  d e t e r m i n a r a n  r e g l a m e n t a r i a m e n t e "  
( 1 2 2 ) .
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b)  I n t e n s i d a d  de  l a  p a r t i c i p a c i d n .  E s t a  s e  r e f i e r e  a 
l a  i n f l u e n c i a  o p r o f u n d i d a d  q u e  l a  a c t u a c i d n  de  l o s  s u j e t o s  
p a r t i c i p a n t e s  - d e  s u s  r e p r é s e n t a n t e s -  t i e n e n ,  a t r a v é s  d e l  d r ­
g a n o  e n  e l  q u e  s e  i n t e g r a n  e n  l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  
y  g e s t o r a s  de  l a  i n s t i t u c i d n  y  q u e  s e  p u e d e  m e d i r  p o r  l o s  g r a -  
d o s :  a u t o g e s t i d n , c o g e s t i d n ,  c o n t r o l ,  c o n s u l t a ,  d e r e c h o  a i n ­
f o r m a c i d n ,  e t c .  ( S u p r a  C a p t . I I ,  4 . 1 . )
El  a n a l i s i  s de  e s t a s  c u e s t i o n e s  e n  e l  s i s t e m a  e s p a h o l  
r e q u i e r e  i n d a g a r  s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  s e  a t r i b u y e n  a l o s  
C o n s e j o s  g é n é r a l e s  y a l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s .
El  RDLGI  e s t a b l e c e  ( a r t . 3 ) ,  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  p a r ­
t i  c i  p a n  e n  " e l  c o n t r o l  y  v i g i l a n c i a "  d e  l a s  G e s t o r a s  - e l  mi s mo
t i p o  de  p a r t i c i p a c i d n  s e  c o n s u l t a  e n  e l  I NEMr  La  c u e s t i d n ,  e n ­
t o n c e s  e s  s a b e r  q u e  ha  de  e n t e n d e r s e  p o r  p a r t i c i p a r  e n  e l  c o n ­
t r o l  y  v i g i l a n c i a .
De a c u e r d o  c o n  l o s  r e s p e c t ! v o s  D e c r e t o s  R e g l a m e n t a -  
r i o s  d e  l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l ,  e n  l a s  d o s  i n s t a n c i a s  p a r t i c i ­
p â t !  v a s  q u e  s e  c r e a n  a l  i n t e r i o r  de  c a d a  e n t i d a d ,  c o n t r o l a r  y 
v i g i l a r  e s :
a )  A, n i v e l  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l :
-  e l a b o r a r  l o s  c r i t e r i o s  de  a c t u a c i d n  d e l  I n s t i t u t e  
r e s p e c t i v e ;
-  e l a b o r a r  e l  a n t e p r o y e c t o  d e  p r e s u p u e s t o ,  y ;
- a p r o b a r  l a  m e m o r i a  a n u a l d e  l a  e n t i d a d  p a r a  s u  e l e v a
c i d n  a l  C o n s e j o  de  M i n i s t r e s .
b ) A n i v e l  de  l a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a  n a c i o n a l :
- s u p e r V  i s a r  y  c o n t r o l a r  l a  a p l i c a c i d n  de  l o s  a c u e r ­
d o s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l ,  y ;
-  p r o p o n e r  m e d i d a s  p a r a  e l  m e j o r  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  
f i n e s  d e l  i n s t i t u t e .
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c )  A n i v e l  de  l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s  o r o v i n c i a l e s  :
-  s u p e r v i s a r  y c o n t r o l a r  l a  a p l i c a c i d n  de  l o s  a c u e r ­
d o s  d e l  C o n s e j o  g e n e r a l  y ,
-  p r o p o n e r  m e d i d a s ,  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  p a r a  e l  p e r -  
f e c c i o n a m i e n t o  de  l o s  i n s t i t u t e s .
E n t r e  l a s  o p i n i o n e s  q u e  h a n  m e r e c i d o  1 a s  c o m-
p e t e n c i a s  a s i g n a d a s  a l o s  d r g a n o s  p a r t i c i p a d o s  / f me -  
r e c e n  d e s t a c a r s e  l a s  s i g u i e n t e s  :
P a r a  ALMANSA PASTOR l a s  a t r i b u c i o n e s  c o n f e r i d a s  a 
e s t o s  d r g a n o s ,  " c o n s t i t u y e n  a c t e s  c o n c r e t e s  de  d e ­
c i s i d n  g e s t o r a  ma s  q u e  de  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  d e  d e ­
c i s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  d r g a n o s  d i s t i n t o s " .  A g r e g a n d o  
q u e  " e n  o r d e n  a l a  i n t e n s i d a d  p a r t i c i p a t o r ! a ,  d e  l a s  
a t r i b u c i o n e s  c o n f e r i d a s  a l o s  C o n s e j o s  g é n é r a l e s . . . ,  
p o c a  c l a r i d a d  s e  d e s p r e n d e  h a c i a  u n a  d e b i d a  c a r  a c t e -  
r i z a c i d n  j u r i d i c a .  P e r  q u e  l a  e l a b o r a c i d n  d e l  a n t e ­
p r o y e c t o  de  p r e s u p u e s t o  y l a  a p r o b a c i d n  de  l a  m e m o r i a  
a n u a l  c o n s t i t u y e n  a c t o s  c o n c r e t o s  de  d e c i s i d n  g e s t o r a ,  
ma s  q u e  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  
p o r  d r g a n o  d i s t i n t o . . . ,  l a  e l a b o r a c i d n  d e  l o s  c r i t e ­
r i o s  de  a c t u a c i d n  g e s t o r a ,  s i  t a l e s  c r i t e r i o s  r e s u l t a n  
v i n c u l a n t e s  p a r a  e l  d r g a n o  g e s t o r  a l  a d o p t a r  d e c i s i d n .  
s e  s o m e t e n  a s u p e r v i s i d n  y c o n t r o l  de  l a  C o m i s i d n  E j e ­
c u t i v a ,  q u e  a c t u a  c omo a u t e n t i c o  d r g a n o  c o n t r a l o r .
^En  s u m a ,  p u e s ,  y p e s e  a l a  d i c e ! d n  l e g a l ,  l o s  C o n s e j o s  
Gener a l  e s  s e  c o n s t i t u y e n  c omo a u t e n t i c o s  d r g a n o s  g e s ­
t o r e s  c u y a s  d e c  i s i o n e s  : d e b e n  s e r  a p l i c a d a s  p o r  l o s  
d r g a n o s  e j e c u t i v o s  b a j o  l a  s u p e r v i s i d n  y c o n t r o l  de  
l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s "  ( 1 2 3 ) .
P o r  s u  p a r t e  VI LLA GI L s e  m a n i f i e s t a  de  m a n e r a  d i s -  
t i n t a ,  y a  q u e  l u e g o  de  c a l  i f ! c a r  c omo " d e s o l a d o r "  
e l  p a n o r a m a  n o r m a t i v o  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e ­
g u r i d a d  s o c i a l ,  a l  r e v i s a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l o s  
d r g a n o s  p a r t  i c i p a d o s , s o s t i e n e  q u e  un a n a l  i s ! s de  
e s t o s  " o b l i g a  a u n a  c o n c l u s i d n  muy n e g a t i v a  r e s p e c t o
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a l  a l c a n c e  e f e c t i v o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  
e l l o s .  R e a l n e n t e  l a s  f u n c i o n e s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l  
s o n  i r r e l e v a n t e s . L a  e l a b o r a c i d n  de  l o s  c r i t e r i o s  de  
a c t u a c i d n  d e l  I NS S ,  ( o  d e l  I n s t i t u t e  q u e  s e  t r a t e ) ,  
a / p  a r t e  d e  i n d e t e r m i n a d a , e s  u n a  f u n c i d n  i n t r a s c e n d e n t e  
a l  s e r  l a  a c t u a c i d n  d e l  I n s t i t u t e  b a s i c a m e n t e  u n a  a c t i ­
v i d a d  r e g l a d a ;  l a  e l a b o r a c i d n  de  un s i m p l e  a n t e p r o ­
y e c t o  c u y a  a p r o b a c i d n  r e s e r v a  a l  G o b i e r n o  y a l a s  
C o r t e s  G é n é r a l e s  e l  a r t i c u l e  1 4 8  de  l a  L e y  G e n e r a l  
P r e s u p u e s t a r i a  de  4 de  E n e r o  de  1 9 7 7 ;  e n  c u a n t o  a l a  
a p r o b a c i d n  de  l a  m e m o r i a  a n u a l  s u  i n o p e r a n c i a  e s  
i g u a l m e n t e  m a n i f i e s t a .  Se  t r a t a  a d e m a s ,  de  c o m p e t e n c i a s  
q u e  d i f i c i l m e n t e  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  d e  ' v i g i l a n c i a  
y c o n t r o l ' p u e s t o  q u e  f a l t a n  l o s  m e c a n i s m o s  j u r i d i c e s  
a t r a v é s  de  l e s  c u a l e s  s e  m a t e r i a l  i c e  u n a  y o t r o ,  b i e n  
s o b r e  l a s  p e r s o n a s  ( d e s i g n a c i d n  y r e m o s i d n  de  l o s  d r g a ­
n o s  de  I f n e a ,  f a c u l t a d e s  d i s c i  p i  i n a r i a s . . . ) ,  b i e n  s o b r e  
l o s  a c t o s  ( r é s e r v a s  de  a p r o b a c i d n ,  s u s p e r t B i d n ,  a n u l a -  
c i d n . . . )  0 b i e n  s o b r e  l a  i n f o r m a c i d n  ( f a c u l t a d e s  i n s ­
p e c t e r a s  p r o p i  a s ) .  R e s p e c t o  de  l a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a  
e ]  j u i c i o  no p u e d e  s e r  d i s t i n t o  y a  q u e  i n c l u s e  s u s  f u n ­
c i o n e s  s o n  mas  t r i v i a l e s  a u n . . . " .
D e s p r e n d e d e  e s t e  a n a l i s i s ,  " q u e  e l  p o d e r  d e c i s o r i o  
r e s i d e  r e a l m e n t e  e n  l o s  d r g a n o s  d e  I f n e a " ,  c u e s t i d n  
q u e  e s t a r f a  c l a r a m e n t e  d i c h a  e n  l o s  RD.  1 8 5 4  a 1 8 5 6 ,  
de  1 9 7 9 ,  a l  a t r i b u i r  a l  D i r e c t o r  G e n e r a l  " l a  d i r e c c i d n  
g e s t i d n  e i n s p e c c i d n "  de  l o s  o r g a n i s m o s ,  " e s t r u c t u r a  
de  p o d e r  q u e  e n  d é f i  n i t i v a ,  r e m i t e  a l a  A d m i n i s t r a ­
c i d n  d e l  E s t a d o ,  a t r a v é s  d e l  s i s t e m a  de  l i b r e  d e s i g n a ­
c i o n e s  y d e l  e j e r c i c i o  de  l a  t u t e l a  de  p a r t e  d e l  M i n i s ­
t e r i o . . . " .
P a r a  FUENTES QUI NTANA,  l a  v a l o r a c i d n  q u e  l e  m e r e c e  e l  
m o d e l  0 de  p a r t i c i p a c i d n  e s  de  un " e s c a s o  d e s a r r o l l o " .  
S o s t i e n e  q u e  " l a  p a r t i c i p a c i d n  h a s t a  a h o r a  e s t a b l e c i -  
d a ,  de  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  s o c i a l e s  e n  1 o s  C o n s e j o s  d e  
l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  s e  h a  m a n i f e s t a d o  i n e f  i c i  e n t e " .  
C o n s i d é r a  q u e  e l  h e c h o  de  q u e  " h a y a n  a p r o b a d o  m u c h a s
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n o r m a s a p o s t e r i o r i  p o r  e s o s  C o n s e j o s  o q u e  l o s  d e b a ­
t e s  no h a y a n  s i d o  i n f o r m a d o s ,  c omo h u b i e s e  s i d o  n e c e -  
s a r i o ,  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  i n d i c a n  
l a  c o n v e n i e n c i a  de  h a c e r  mas  f r u c t i f e r a  e s a  c o l a b o r a ­
c i d n . . . " .  E s t i m a  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e ,  " e l  c o n t r o l  de  
l o s  p r o p i o s  b e n e f i c i a r i o s  s o b r e  l o s  s e r v i c i o s  y  p r e s ­
t a c i o n e s  q u e  r e c i b e n  e s  p r a c t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e " .  
C r e e  q u e  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e s  é v i d e n t e  q u e  e s t a  m e ­
j o r a  e n  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  en  l a  g e s ­
t i d n  t i e n e  q u e  c o m e n z a r  p o r  un m e j o r  s u m i n i s t r o  d e  l a  
i n f o r m a c i d n . ( 1 2 5 ) .
De l a  f o r m a  e n  q u e  e s t a  e s t r u c t u r a d a  l a  a d m i n i s t r a ­
c i d n  y g e s t i d n  y  de  l a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  s e  c o n f i e r e n  a l o s  
d r g a n o s  p a r t i  c i p a d o s ,  no  s e  p o d r i a  d e s p r e n d e r  q u e  e x i s t a  a l g u n  
g r a d o  de  c o g e s t i d n ,  n i  m e n o s  de  a u t o g e s t i d n ,  e n  e l  s i s t e m a  e s ­
p a h o l  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  Es  m a s ,  l a s  i d e a s  de  c o g e s t i d n  no
g o z a n  de  " b u e n a  p r e n s a "  e n  l a  d o c t r i n a  n a c i o n a l ,  y no e x i s t e n  ex
p e r i e n c i a s , a c t u a l m e n t e ,  en  q u e  s e  p u e d a  a p r e c i a r  f d r m u l a s  d e  c o ­
g e s t i d n  de  l a  m a n e r a  c omo l a  h e mo s  e n t e n d i d o  ( s u p r a  c a p t . I I ,
4 . 3 . ) .  La  t e n d e n c i a  ma s  c o n s o l  i d a d a  en  m a t e r i a  d e  p a r t i c i p a ­
c i d n  e n  e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  " r e s p o n d e  a l o s  p r i n c i p i o s  d e l  
c o n t r o l  o b r e r o ,  q u e  r e c h a z a  l a  i n t e g r a c i d n  de  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  d r g a n o s  de  l a  e m p r e s a  o de  l a  s o c i e ­
d a d " .  El  c r i t e r i o  e s  h a c e r  de  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  e l  i n s t r u ­
m e n t e  de  p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  i n d u s t r i a ,  r e -
s e r v a n d o s e  l a  a c t u a c i d n  de  l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  a un n i v e l  
ma s  g e n e r a l  ( r e c u é r d e s e  q u e  s o n  l o s  s i n d i c a t o s  UGT y CC. OO l o s  
q u e  c e l e b r a n  l o s  a c u e r d o s  m a r c o s  s o b r e  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a ) ,  
a u n q u e  l a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  s e c c i d n  s i n d i c a l ,  e l  d e l  e g  a d o  s i n ­
d i c a l  y e l  c o m i t é  de  e m p r e s a ,  p r e s e n t a n  l a s  t e n s i o n e s  e x i s t e n t e s
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e n  un e s q u e m a  q u e  no  a c a b a  a u n  de  d é f i n i r -  e l  l u g a r  q u e  c o r r e s ­
p o n d e  a l  s i n d i c a t o  a l  i n t e r i o r  de  l a s  e m p r e s a s ( 1 2 6 ) .
En r e l a c i d n  c o n  l a  e m p r e s a  e n  E s p a n a , " f u e  i n s t a u r a -  
do un s i  s t e r n a  l i m i t a d o  de  c o g e s t i o n  p o r  Le y  4 1 / 1 9 6 2 ,  
de  21 de  J u l i o ,  d é s a r r o i l a d a  p n .  D . 2 2 4 1 / 1 9 6 5 ,  d e  15 d e  
J u l i o .  S o b r e  e l  mi s mo  no a p a r e c e  l a  ma s  m i n i m a  r e f e r e n -  
c i a  e n  e l  ET ( E s t â t ,  d e  T r a b . )  q u e  a d e m a s  d e r o g a  e x p r e -  
s a m e n t e  l a s  n o r m a s  c i t a d a s  ( d i s p .  f i n a l  3 ,  nums  6 y  8 ) .  
Ha y  q u e  d a r  p u e s ,  p o r  f e n e c i d o  e s t e  s i s t e r n a  y  p o r  a u t o ­
ma t  i c a m e n t e  c e s a d o s  1 o s  ' r e p r é s e n t a n t e s  d e l  p e r s o n a l  e n  
1 o s  c o n s e j o s  d e  a d m i n i s t r a c i o n ' e x i s t e n t e s ,  c omo c o n -  
s e c u e n c i a  de  l a  p o s i c i d n  a c t u a l  d e l  p e n d u l o  r e s p e c t o  
de  i n s t i t u c i d n  t a n  d i s c u t i d a  p o r  t o d o s  e n c u a n t o  a s u  
o b j e t o ,  f i n e s  y e f i c a c i a ,  P r e s u m i b l e m e n t e  p o d r a n  s u b -  
s i  s t i r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  s i  a l g u n a ,  e s t a t u f d a  p o r  
c o n v e n i o  c o l e c t i v o ,  y e x i s t i r  l a s  q u e  e s t o s  c r e e n  
- c o mo  p u e d e n  a 1 a m p a r o  d e l  p r o p i o  ET.  a r t . 8 5 . 1 . — e n  
e l f u t u r o " ( 1 2 7 ) .
En a t e n c i d n  a l a s  c o m p e t e n c i a s  v i s t a s ,  l a  i n f l u e n c i a  de  
l a  p a r t i  c i p a c i d n  de  1 o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s -  
t i d n  h a y  q u e  u b i c a r l a  e n t r e  l a s  de  c o n t r o l ,  i n f o r m a c i d n  y  c o n ­
s u l t a ,  a p e s a r  d e l  n o m b r e  q u e  t i e n e n  en e l  RDLGI .  La s  a t r i b u -  
c i  o n e s  de  e s t o s  d r g a n o s  - e s c a s a s  y g e n e r i c a s -  no r e s u l t a n  e x p r e -  
s a m e n t e  v i n c u l a n t e s  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i d n ,  q u e  e j e r c e  u n a  f u e r -  
t e  t u t e l a  s o b r e  t o d o  e l  s i  s t e r n a .  A m a s ,  e s t a s  c o m p e t e n c i a s  g e n e ­
r i c a s  d e l  c o n t r o l  y v i g i l i a n c i a  1 o s o n  r e s p e c t o  d e  m a t e r i a s  e n t r e  
l a s  c u a l e s  no s e  i n c l u y e  l a  t o m a  de  d e c i s i o n e s  s o b r e  o b j e t i v o s  
de  a c t u a c i d n  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ;  q u e d a n  r e s e r v a d a s  a 1 
M i n i s t e r i o  t u t e l a n t e .
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La e s c a s e z  de  a t r i b u c i o n e s  s e  p e r c i b e ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  
c u a n t o  a l  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  r c le . l a  g e s t i o n  e c o n d m i  c o - f  i n a n -  
c i e r a ,  r e c a u d a t o r i a  y  de  a d m i n i s t r a c i d n  de  1 o s  r e c u r s o s  d e l  s i s -  
t e m a ,  q u e  e 1 RDLGI  r e s e r v d  a l a  TGSS,  en l a  c u a l  no e x i s t e n  o r -  
g a n i s m o s  de  p a r t i  c i p a c i d n  d i r e c t a .  El  c o n t r o l  d e l  s e r v i c i o  c o -  
mun s e  e f e c t u a  p o r  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e l  I NS S .  La  i m p o r t a n c i a  
d e l  c o n t r o l  de  1 o s  r e c u r s o s  v i e n e  d a d a  p o r  l a  p r o c e d e n c i a  d e  
é s t o s ;  e n  s u  m a y o r i a  s o n  f r u t o s  de  l a s  a p o r t a c i o n e s  e m p r e s a r i a -  
1 e s  y de  1 o s  a f i l i a d o s  c o t i z a n t e s ( 1 2 8 ) .  T a mp o c o  1 o s  d r g a n o s  
p a r t i  c i p a t i v o s  t i e n e n  i n g e r e n c i a  en  m a t e r i a  de  d e s i g n a c i d n  d e l  
p e r s o n a l  s u p e r i o r  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  y s o b r e  s u  r e m o c i d n .
Los  r e p r é s e n t a n t e s  de  1 o s  t r a b a j a d o r e s  y e m p r e s a r i o s  
no a s u m e n  e n  n i n g u n  c a s o  l a  g e s t i d n  de  1 o s  o r g a n i s m o s  g e s t o r e s ,
1 0 q u e ^ p o r  s u p u e s t o ,  p e r m i t e  e n  s u  c a s o .  " c o n t e s t a r l a s " ^ y / o  
e s t a b l e c e r  a c u e r d o s  c o n  l a  A d m i n i s t r a c i d n  a un n i v e l  d i s t i n t o ,  
ma s  g l o b a l ,  s o b r e  m a t e r i a s  e c o n d m i c o - s o c i a l  e s  e n  l a s  q u e  s e  i n -  
c l u y a n  a l g u n a s  r e l a t i v a s  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  La a c t i t u d  q u e  
l a  L e y  e s p e r a  d e  l a  i n t e r v e n e i d n  s o c i a l  en  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o ­
r a s  e s  de  c o l a b o r a c i d n  v i g i l a n t e  en  e l  c u m p l i m i e n t o  de  1 o s  o b j e ­
t i v o s  de  1 o s  e n t e s  i n s t r u m e n t a l e s  de  g e s t i d n .  No h a y  p u e s ,  e n  
e s t a  f d r m u l a  p a r t i c i p a t o r i a  u n a  a c t i t u d  de  p r o t a g o n i s m o  d e  l o s  
a g e n t e s  s o c i a l e s ,  q u e  d a n ' a  a l a  i n t r o d u c c i d n  de  l a  p a r t i  c i - 
p a c i d n  p l e n o s  e f e c t o s  d e m o c r a t i z a d o r e s . De h e c h o ,  e n  c i e r t a  
f o r m a ,  é s t o s  e x i s t e n ,  y a  q u e  t o d a  p r e s e n c i a  de  l o s  i n t e r e s a d o s  
e n  l a  g e s t i d n  - e n  e l  g r a d o  q u e  s e a -  i mp i  i c a  u n a  r e s t r i c c i d n  d e l  
p o d e r ,  y a  p o l i t i c a ,  y a  p u r a m e n t e  a d m i n i  s t r a t i  v a .  En e l  c a s o  e s p a  
n o l  t i e n e  f i n a l i d a d e s  p r i n e i p a l  m e n t e  d e s b u r o c r a t i z a d o r a s  ; me -  
d t a n t e  e l  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  s e  c o l a b o r a  en  l a  b u e n a  m a r c h a  
d e  l a  e n t i d a d  y p o r  t a n t o  de  1 s i s t e m a ( 1 2 9 ) .  Lo mi s mo  o c u r r e
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en l a s  M u t u a s  p a t r o n a l e s ,  e n  q u e  e l g r a d o  de  e f e c t i v i d a d  d e  l a  
p a r t  i c i p a c i d n  e s  e s c a s o .  La s  J u n t a s  D i r e c t i  v a s  t i e n e n  c omo 
m i e m b r o  i n t é g r a n t e  a un s d l o  r e p r é s e n t a n t e  de  l a  p a r t e  s i n d i c a l ,  
l o  q u e  n a t u r l a m e n t e  c o n s t i t u é e  a e s t e  e n  un m i e m b r o  c o n s u l t i v o .  
C o s a  p a r e c i d a  o c u r r e  c o n  l a  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s  d e l e g a d o s  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  c o m i s i o n e s  de  p r e s t a c i o n e s  e s p e c i a l e s  
q u e  s e  c r e e n  p o r  l o s  E s t a t u t o s  de  l a  M u t u a s .
3 . 2 . 3 .  R e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  s e c t o r e s  c o n  d e r e c h o  a 
p a r t  i c i p a c i d n  .
D e t e r m i n a d o  e l  a m b i t o  m a t e r i a l  o a c t i v i d a d  p u b l i c a  
en  q u e  s e  d e s e a  i n s t a u r a r  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l ,  e s  n e c e s a -  
r i o  p r e c i s a r  l o s  s e c t o r e s  o g r u p o s  q u e  t i e n e n  d e r e c h o  a i n t e r ­
v e n i r  c o l e c t i v a m e n t e , e s  d e c i r ,  d e l i m i t a r  q u i e n e s  s o n  l o s  i n t e ­
r e s a d o s ,  b e n e f i c i a r i o s  o u s u a r i o s  de  e s  a a c t i v i d a d .  En e l  s i s -  
t e m a  e s p a h o l  e l  d e r e c h o  a p a r t i c i p a r  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
d e s d e  s u s  o r f g e n e s  en  e l  INP y e l  M u t u a l i s m o  l a b o r a l  s e  h a  r e -  
c o n o c i d o  en l o s  t r a b a j a d o r e s  y e m p l e a d o r e s .  Son  é s t o s ,  a t r a v é s  
d e  s u s  o r g a n i z a c i o n e s  r e p r é s e n t â t i v a s ,  l o s  q u e  h an s i  do  11 a ma d o s  
p o r  l a  Le y  a e j e r c e r  l a  r e p r e s e n t a c i d n  s o c i a l  en  l o s  d r g a n o s  
p a r t i  c i p a t i v o s  de  l o s  e n t e s  g e s t o r e s  y o r g a n i s m o s  c o l a b o r a d o -  
r e s .  A l o s  v o c a l e s  s y n d i c a l e s  y p a t r o n a l e s  s e  u n e n  l o s  q u e  r e -  
p r e s e n t a n  a l a  A d m i n i s t r a c i d n .  Se  e x c l u y e ,  p o r  t a n t o ,  t o d a  i n ­
t e r  v en  c i d n  de  o t r o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  a f e c t a d o s  ( f u n c i o n a r i o s ,  
p e n s i o n i s t a s ,  m i n u s v a l i d o s , e t c . ) ( 1 3 0 ) .  El  a r t .  3 . 1 .  d e l  RDLGI  
e x p r e s d  q u e  a l  G o b i e r n o  c o r r e s p o n d e  l a  r e g u l a c i d n  de  l a  i n t e r -  
v e n c i d n  s o c i a l  e n  l a s  g e s t o r a s  y M u t u a s ,  de  u n a  f o r m a  q u e  e h  
s u s  e n t e s  p a r t i c i p a d o s  e s t u v i e r a n ^ " f u n d a m e n t a l m e n t é ,  p o r  p a r t e s
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i g u a l e s ,  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  s i n d i c a t o s ,  d e  l a s  o r g a -  
n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l  e s  y  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  P u b l i c a " .  L a s  
n o r m a s  r e g 1 a m e n t a r i a s  ( p r i m e r o  e l  RD 3 0 6 4 / 1  9 7 8  de  22 d e  D i e . ;  
l u e g o  s u s t i t u f d o  p o r  l o s  RDs .  1 8 5 4  a 1 8 5 6  de  30 de  J u l .  d e  1 9 7 9  
y RD.  4 3 9 / 1 9 7 9 ,  de  F e b . )  e s t a b l e c i e r o n  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  
de  l o s  " i n t e r e s a d o s "  d e b i a  p r o v e n i r  de  l o s s  i n d i c a t e s  " d e  ma s  
r e p r e s e n t a c i d n "  o d e  " l o s  s i n d i c a t o s  de  m a y o r  s i g n i f i c a c i d n  e n  
p r o p o r c i d n  a s u  r e p r e s e n t a t i v i d a d " ,  y de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
e m p r e s a r i a l  e s  " d e  ma s  r e p r e s e n t a t i v i d a d " ( 1 3 1 ) .
De e s t a  m a n e r a ,  e l  c r i  t e r i o  s e g u i d o  p a r a  d e t e r m i n a r  
l o s  s e c t o r e s  c o n  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r  e s  e l  l a b o r a l i s t a  o p r o -  
f e s i o n a l ,  c o n g r u e n t e  c o n  l a  c o n c e p c i d n  m o d e l  i c a  d e l  s i s t e m a  
de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a u n q u e  c omo s e  v e r a ,  l a  C o n s t i t u c i d n  i n t r o ­
d u c e  un p r i n c i p i o  q u e  p o d r i a  v a r i a r e l  c r i t e r i o .
En c u a n t o  a l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  e s t o s  s e c t o r e s ,  e l
p r i n c i p i o  e s  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  y s i n d i c a t o s  mas  r e p r e s e n t  a - 
t i v o s  s o n  l o s  q u e  d e s i g n a n  l o s  d e l e g a d o s  o v o c a l e s  d e  l o s  C o n ­
s e j o s  G é n é r a l e s  y C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s .  En e s t o ,  e l  d e r e c h o  
e s p a n o l  s i g u e  l a  t e n d e n c i a  de  l a  m a y o r  f a  d e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  
e u r o p e a s ( 1 3 2 ) .
La i n t e g r a c i d n  de  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l a  A d m i n i s t r a ­
c i d n  e n  l o s  d r g a n o s  p a r t i  c i p a t i v o s  h a  m e r e c i d o  c r i t i c a s  e n  l a  
d o c t r i n a ,  d a d o  q u e  l a  a l  t a  p u b l i f i c a c i d n  d e  l a  i n s t i t u c i d n  
h a r i a  i n n e c e s a r i a  l a  p r e s e n c i a  de  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  E s t a d o  e n  
d e f e n s a  d e l  i n t e r é s  p u b l i c o ,  y a  q u e  de  s e r  e s e  e l  o b j e t i v o  de
s u  p r e s e n c i a ,  s e  o b t e n d r f a  y de  h e c h o  s e  c o n s i g u e  m e j o r  s u  d e ­
f e n s a , a  t r a v é s d e  l a  u t  i l i z a c i d n  de  l o s  p o d e r e s  t u t e l a r e s  q u e .  
l a  Le y  ha  r e s e r v a d o .  El  s e n t i  do  de  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  v o c a l e s  
de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  e s  p a r a  GONZALO GONZALEZ,  e l  d e  " c o l a b o -
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r a d o r e s  a a s e s o r e s  t e c n i c o s  p a r a  g a r a n t i  a d e  l a  l e g a l i d a d  y e f i -  
c a c i a  de  l o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s .  C o n s e c u e n t e m e n t e  - a g r e g a -  e l  
n u m é r o  de  s u s  m i e m b r o s  t i e n e  u n a  i m p o r t a n c i a  muy r e l a t i v a " .  P a r a  
MANRIQUE,  l a  p o s i c i d n  de  GONZALO G. " o l v i d a  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  
t e l e o l d g i c a s ,  f i n a l i s t a s  y s e  r . i u e s i r a  e x c e s i  v a m e n t e  c o mp l  a c i e n t e  
c o n  l a s  f o r mu l a s  de  t i b i e z a  p a r t i c i p a t i v a  h o y  v i g e n t e s ,  d e s c o n o c e  
l a s  r a z o n e s  d e  e f e c t i v i d a d  y e f i c a c i a  q u e  s o n  b u s c a d a s  c omo f i n  
u l t i m o  de  l a  t e o r i a  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  c omo m e d i o  de  l l e g a r  
a r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  h o y  no p o d r i a  c o n -  
s e g u i r  p o r  s f  s o l a " .  E s t a  f o r m a  de  i n t e g r a c i d n  t e n d r f a  - e n  o p i ­
n i o n  de  VI LLA G I L - j C o m o  o b j e t o  r e s t a r  i m p o r t a n c i a  a l a  r e p r e s e n ­
t a c i d n  s i n d i c a l ,  y a  q u e  " e n  l o s  p r o b l e m a s  e s p i n o s o s  ( d i s t r i b u -  
c i d n  de  l a  c a r g a f i n a n c i e r a ,  p a p e l  de  l a s  e n t i d a d e s  p r i v a d a s  e n  
l a  g e s t i d n ,  c o n f i g u r a c i d n  de  l o s  n i v e l e s  de  l a  a c c i d n  p r o t e c t o -  
r a , e t c . ) ,  l o s  t r e c e  v o t o s  s i n d i c a l e s  s e  o p o n e n ,  en  p r i n c i p i o ,  
s i  e l  G o b i e r n o  p u e d e  c o n t r o l a r ,  c omo e n  g e n e r a l  o c u r r e ,  l o s  v o ­
t o s .  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o s  a u n a  m a y o r  f a  a p l a s t a n t e  de  
v e n t i s e i s  v o t o s " .  S i n  e m b a r g o ,  c omo c r i t e r i o ,  e s t e  a u t o r ,  c o n ­
s i d é r a  p o s i t i v a  " l a  p r e s e n c i a  e n  l o s  d r g a n o s  de  g o b i e r n o  de  d i - 
r e c t i  v o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n " ,  s i e m p r e  q u e  l o s  
v o c a l e s  e l e g i b l e s  s e a n  l a  m a y o r f a  " a u n q u e ,  e n  I f m i t e s  r a z o n a - ,  
b l e s " ( 1 3 3 ) .
Los  v o c a l e s  s y n d i c a l e s  y e m p r e s  a r  i a 1 e s  no  s o n  e l e g i d o s  
d i r e c t a m e n t e  p o r  l a s  b a s e s ,  s i  no  q u e  l o s  d e s i g n a n  l a s  o r g a n i z a -  
c i o n e s  " ma s  r e p r e s e n t a t i v a s " ,  s i n s e h a l a r s e  p o r  e l  l e g i s l a d o r ,  
s i  e l  d e l e g a d o ,  c u a l q u i e r a  s e a  s u  p r o c e d e n c i a ,  de  be  c u m p l i r  a l -  
g u n  r e q u i s i t e  e s p e c i a l  d i s t i n t o  de  l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s e r  m i e m ­
b r o  de  a l g u n a  a s o c i a c i d n ,  s a l v o  l a  y a  i n d i c a d a ;  no p u e d e  s e r  f u n  
c i o n a r i o  de  1 E s t a d o ( 1 3 4 ) .  En c u a n t o  a q u e  d e b e  e n t e n d e r s e  p o r
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s i n d i c a t o  y a s o c i a c i d n  " ma s  r e p r é s e n t â t i v a " , e l  RDLGI  y s u s  n o r ­
ma s  comp 1 e m e n t a r i a s  no e n t r e g a n  d a t o s  q u e  p o s i b i l i t e n  s u  d e t e r -  
m i n a c i d n .  E> e l  E s t a t u t o  de  l o s  T r a b a j a d o r e s  e l  q u e  v i e n e  a 
r e g u l a r  l a  c u e s t i d n ,  a l  d e c i r  q u e  g o z a n  d e  c a p a c i d a d  p a r a  r e p r e ­
s e n t  a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  y e m p r e s a r i o s ,  e n  s u  c a s o ,  " l a s  o r g a -  
n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  c o n  e l  10% o ma s  de  m i e m b r o s  d e  l o s  c o ­
m i t é s  de  e m p r e s a  y d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l , y  l a s  a s o c i a c i o n e s  e m-  
p r e s a r i a l e s  c o n  e l  10% o mas  d e  l a s  e m p r e s a s  y t r a b a j a d o r e s  en  
e l  a m b i t o  e s t a t a l " .  Se  e s t a b l e c e ,  a s u  v e z ,  u n a  n o r m a  d e  r e p r e ­
s e n t a t i v i d a d  p a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  y s i n d i c a t o s  de  i m p l a n t a -  
c i d n  e n  l a s  C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s  q u e  no  " e s t é n  i n t e g r a d a s  en 
f e d e r a c i o n e s  o c o n f e d e r a c i o n e s  de  a m b i t o  e s t a t a l "  y  q u e  c u e n t e n  
c o n  e l  15% de  l o s  m i e m b r o s  de  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y d e l e g a d o s  
de  p e r s o n a l ,  y de  e m p r e s a s  y t r a b a j a d o r e s ,  s e g u n  e l  c a s o .  De 
m a n e r a  q u e  l o s  c r i t e r i o s  c o n s i d e r a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  m a y o r  
0 m e n o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  v i e n e n  d a d o s ,  e n  e l  c a s o  d e l  s i n d i c a ­
t o ,  " n o  p o r  e l  n u m é r o  de  s u s  a f i l i a d o s ,  s i  no  p o r  l o s  v o t o s  
- d e  a f i l i a d o s  y no  a f i l i a d o s -  o b t e n i d o s  p o r  s u s  c a n d i d a t o s  
- a f i l i a d o s  y no a f i l i a d o s -  e n  l a s  e l e c c i o n e s  i n t e r n a s  d e l  p e r ­
s o n a l  " ( 1 3 3 ) .  Y,  e n  e l  c a s o  de  l o s  e m p l e a d o r e s ,  p o r  e l  m a y o r  n u ­
m é r o  de  e m p r e s a s  y t r a b a j a d o r e s ,  q u e  u n a  de  s u s  a s o c i a c i o n e s  
r e u n a .  La  t e n d e n c i a  e s  e n t o n c e s ,  a p o t e n c i a r  l a  p r e s e n c i a  de  
l a s  g r a n d e s  f e d e r a c i o n e s  y c o n f e d e r a c i o n e s  en  l o s  d r g a n o s  de  
g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  ( CC. OO.  y UGT,  en  e l  c a s o  de  l o s  
t r a b a j a d o r e s ) ,  c a r a c t e r f s t l c a  q u e  s e  c o n f i r m a  c o n  l a  e x i g e n c i a  
i m p u e s t a  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de  a m b i t o  a u t d n o m i c o  de  no e s t a r  
l i g a d a s  a f e d e r a c i o n e s  o c o n f e d e r a c i o n e s  de  i m p l a n t a c i d n  n a c  i o -  
n a l . E n s e g u i d a ,  a e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  h a y  q u e  r e c o n o c e r l e s  r e p r e ­
s e n t a t i v i d a d  p a r a  d e s i g n a r  l a s  v o c a l f a s  de l a s  Comi s i ones  E j e c u t i v a s  
p r o v i n c i a l e s .
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S o b r e  l a  i n c o r p o r a c i d n  d e l  c o n c e p t o  de  s i n d i c a t o  mas  
r e p r é s e n t â t i VO,  ALONSO OLEA i n d i c a  q u e  e l  E s t a t u t o  de  
l o s  T r a b a j a d o r e s ,  a r t i c u l o  87 " a c o g e  e x p l î c i t a m e n t e , 
a u n q u e  s i n  d a r l e  t a l  n o m b r e ,  un p r i n c i p i o ,  s i  no  de  
ma s  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i  d e  ' r e p r e s e n t a t i v i d a d '  s u -  
f i c i  e n t e  p a r a  l a  c o n t r a t a c i d n  c o  1 e c t i v a . . . ,  t o m a n d o  c o ­
mo d a t o s  l o s  r e s u l t a d o s  de  l a s  e l e c c i o n e s  p a r a  c o m i ­
t é s  de  e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l .  De b e  e n t e n d e r ­
s e  q u e  e s  a l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  a s  f  c o n s t a t a d a  a l a  
q u e  s e  r e f i e r e  e l  ET,  s i n  p r e c i s i o n e s  m a y o r e s ,  e n  
a l g u n a s  o t r a s  de  s u s  p r e s c r i p c i  o n e s ,  a s  f  c u a n d o  s e  
f a c u l t a  a l a s  ' o r g a n i z a c i o n e s  s y n d i c a l e s  . . .  ma s  r e p r e ­
s e n t a t i v a s '  p a r a  c e l e b r a r  a c u e r d o s  i n t e r p r o f e s i o n a l e s '  
( a r t . 8 3 . 2 ) ,  o c u a n d o  s e  o r d e n a  a l  G o b i e r n o  q u e  c o n s u l t e  
y a l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  q u e  r e c a b e  s u  ' i n f o r m e  p r e ­
c e p t i v e  p r e v i o '  p a r a  f i j a r  e l  s a l a r i e  m f n i m o  ( a r t . 2 7 . 1 )  
p a r a  l i m i t a r  o a m p l i a r  l a  j o r n a d a  m a x i ma  l e g a l  ( a r t .  
3 4 . 5 ) ,  y p a r a  d e r o g a f  n o r m a s  s e c t o r i a i e s  e s t a t a l e s  
( d i s p .  t r a n s . 2 a . ) ,  r e s p e c t i v a m e n t e ; l o  mi s mo  h a  de  
e n t e n d e r s e  c u a n d o ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  RDL 9 / 1 9 8 1 ,  de  5 
de  J u n i o ,  l l a m a  a ' l a s  c e n t r a l e s  s y n d i c a l e s  ma s  r e ­
p r e s e n t a t i v a s  d e l  s e c t o r '  p a r a  l a  e l a b o r a c i o n  de  l o s  
p l a n e s  d e  r e c o n v e r s i o n  i n d u s t r i a l .
"No p a r e c e ,  e n s u m a ,  q u e  l e g e  d a t a  p u e d a  u s a r s e  p a r a  
e s t a b l e c e r  l a  ma s  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  c r i t e r i o s  
o t r o s  d e l  d e  l a s  v o t a c i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  l o s  c a n d i - 
d a t o s  e n  l a s  e l e c c i o n e s  p a r a  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y d e ­
l e g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  q u e  a l a  p o s t r e  e s  e l  m i s mo  
d e  1 q u e  p a r t e  e l  a r t . 83  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  s u f i c i e n c i a  
d e  l a  l e g i t i m a c i o n  p a r a  c o n v e n i r  c o l e c t i v a m e n t e " ( 1 3 6 ) .
3 . 3 .  La  p a r t i c i p a c i o n  e n  l a  C o n s t i t u c i o n  de  1 9 7 8 .
El  p r i n c i p i o  de  l a  p a r t i  c i p a c i o n  s e  e n c u e n t r a  e x p r e -  
s ame n t e  r e c o g i d o  e n  e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l .  El  m o d e l o d e  s o -  
c i e d a d  p o l f t i c a  c o n f i q u r a d a  es  • e l  d e  u n a  s o c i e d a d  d e m o c r a t  i c a .
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p l u r a l i s t a  y p a r t i c i p a t i v a ;  E s p a n a  c o n s t i t u y e  un " E s t a d o  s o c i a l  
y d e m o c r a t i c o  de  D e r e c h o ,  q u e  p r o p u g n a  como v a l o r e s  s u p e r i o r e s  
de  s u  o r d e n a m i n e t o  j u r i d i c o  l a  l i b e r t a d ,  l a  j u s t i c i a ,  l a  i g u a l -  
d a d  y e l  p l u r a l i s m e  p o l i t i c o "  ( a r t . 1 . 1 ) .  A l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  
- i n c l u y e n d o  e n t r e  é s t o s  a l a s  C o m u n i d a d e s  a u t o n o m a s -  l e s  c o r r e s ­
p o n d e ^  " p r o m o v e r  l a s  c o n d i c o n e s  p a r a  q u e  l a  l i b e r t a d  y l a  i g u a l -  
d a d  d e l  i n d i v i d u o  y d e  l o s  g r u p o s  e n  q u e  s e  i n t e g r a  s e a n  r e a -  
1 e s  y e f e c t i v a s ;  r e m o v e r  l o s  o b s t a c u l o s  q u e  i m p i d a n  o d i f i c u l -  
t e n  s u  p l e n i t u d  y f a c i l i t a r  l a  p a r t i  c i p a c i o n  de  t o d o s  l o s  c i u -  
d a d a n o s  en  l a  v i d a  p o l f t i c a ,  e c o n d m i c a ,  c u l t u r a l  y s o c i a l "
( a r t . 9 . 2 . ) .  R e c o n o c i é n d o s e  l u e g o ,  c omo d e r e c h o  y l i b e r t a d  f u n ­
d a m e n t a l ,  e l  de  l o s  c i u d a d a n o s  " a  p a r t i  c i  p a r  e n  l o s  a s u n t o s  
p u b l i c o s ,  d i r e c t a m e n t e  o p o r  m e d i o  de  r e p r é s e n t a n t e s ,  l i b r e m e n -  
t e  e l e g i d o s  en  e l e c c i o n e s  p e r i o d i c  a s  p o r  s u f r a g i o  u n i  v e r ­
s a i  " ( a r t . 2 3 . 1 . ) ,
E s t e  e s  e l  m a r c o  p r e c e p t i v o  g e n e r a l  de  l a  p a r t i  c i p a ­
c i d n .  P e r o  a s u  v e z ,  l a  C a r t a  F u n d a m e n t a l  e n c a r g a  a l o s  p o d e r e s  
p u b l i c o s  l a  p r o m o c i d n  de  l a s  c o n d i c i  o n e s  q u e  p e r m i t a n  " l a  p a r ­
t i  c i  p a c i  &n l i b r e  y e f i c a z  de  l a  j u v e n t u d  en e l  d é s a r r o i l o  p o l f -  
t i c o ,  s o c i a l ,  e c o n d m i c o  y c u l t u r a l " ( a r t . 4 8 ) ;  a l a  L e y  e n c o m i e n d a  
r e g u l a r  " l a  a u d i e n c i a  de  l o s  c i u d a d a n o s  d i r e c t a m e n t e  o a t r a v é s  
de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y a s o c i a c i o n e s  r e c o n o c i d a s  p o r  l a  l e y ,  e n  
e l  p r o c e d i m i e n t o  de  e l a b o r a c i d n  de  l a s  d i s p o c i c i o n e s  a d m i n i  s t r a ­
t i  v a s  q u e  l o  a f e c t e n  ( a r t . 1 0 5 . a ) .  E n s e g u i d a , l e  o r d e n a  a é s t a  
m i s m a  ^1 a L e y -  e s t a b l e c e r ^  " l a s  f o r m a s  de  p a r t i c p a c i d n  de  l o s  
i n t e r e s a d o s  en  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y e n  l a  a c t i v i d a d  de  l o s  o r g a  
n i s n o s  p u b l i c o s  c u y a  f u n c i d n  a f e c t e  d i r e c t a m e n t e  a l a  c a l i d a d  de  
v i d a  0 a l  b i e n e s t a r  g e n e r a l  ( a r t . 1 2 9 . 1 ) .  Y p o r  u l t i m o ,  i n d i c a
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q u e  " l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  p r o m o v e r a n  e f i c a z m e n t e  l a s  d i v e r s a s  
f o r m a s  de  p a r t  i c i p a c i d n  e n  l a  e m p r e s a . . . " ( a r t . 1 2 9 . 2 . ) .
De e s t e  c o n j u n t o  d e  d i s p o s i c i o n e s  s e  d e s p r e n d e  q u e  l a  
i n t e r v e n c i d n  c i u d a d a n a  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i va  no q u e d a  r e d u c i -  
da  a l o s  p r o c e s o s  de  g e n e r a c i d n  de  l a s  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  
r é g i o n a l e s ,  a u t o n d m i c a s  y l o c a l e s  —b a s i c a s  e n  u n a  s o c i e d a d  d e ­
m o c r a t  i c a ^ ^ s i  no  q u e  va  ma s  a l l a ,  p r o p o n e  s u  i n t r o d u c c i d n  e n  a r e a s  
e s p e c i f i c a s  d e l  q u e h a c e r  s o c i a l .  E s t e  t e x t o  e s  a s i ,  u n o  d e  l o s  
c o n t e m p o r a n e o s  q u e  a c o g e n  l a  p a r t i  c i p a c i d n  c o n  m a y o r  " d e t a l l e  
y p r e c i s i d n "  ( s u p r a  C a p t . I I , 1 . 2 . ) .  La  c a l i f i c a c i d n  g l o b a l  p o s i ­
t i v a  no r e s t a ,  q u e  un a n a l i s i  s ma s  a c a b a d o  d e j e  m a n i f i e s t a s  a l ­
g u n a s  d e f i c i e n c i a s ,  c omo ë 1 de  a s i s t e m a t i c i d a d ; y a  q u e  s e  t r a -  
t  a d e l  p r i n c i p i o  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  en c a p f t u l o s  de  t f t u l o s  d i s ­
t i n t o s .  La  u b i c a c i d n  d e  l a  p a r t  i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e n  e l  c a p f t u l o  s o b r e  " E c o n o m f a  y  H a c i e n d a " ,  ha  l l e g a d o  a s e r  c a -  
l i f i c a d a  c omo un a b s u r d o ( 1 3 7 ) .  E n s e g u i d a ,  a l  no  i n c l u i r  t a x a t i -  
v a m e n t e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  c i u d a d a n a  c o l e c t i v a  e n t r e  l o s  d e r e c h o s  
y l i b e r t a d e s  f o n d a m e n t a l e s ,  h a  s u r g i  do  l a  c u e s t i d n  de  s a b e r  s i  
a e s t e  p r i n c i p i o ,  e n  s u  c o n c r e c i d n  e n  a r e a s  como l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  y l a  e m p r e s a ,  l e  c o r r e s p o n d e  l a  p r o t e c c i d n  q u e  t i e n e n  
a s i g n a d o s  e s o s  d e r e c h o s .
De un a n a l i s i  s de  l o s  a r t f e u  1 o s  b a s i c o s  c i t a d o s ,  e n  r e ­
l a c i d n  c o n  e l  a r t f c u l o  1 2 9 . 1 ,  a MANRIQUE l e " p a r e c e  
c l a r o  q u e  l a  C o n s t i t u c i d n  no d a  e l  d e r e c h o  i n d i v i d u a l  y 
c o l e c t i v o  a 1 a. p a r t i  c i  p a c i d n ,  e s t e  p u n t o  a l a  d i r i g i d a  
a l  o r d e n  s o c i a l , u n - t r a t a mi e n t o  s e c u n d a r i o  y d e s p r o -  
t e g i d o .  Es  p o s i b l e  q u e  e n  e l  a n i m o  de  l o s  m a s ,  r e l e g a d a  
s u  r e g u l a c i d n  a l  t f t u l o  VI I  s e  p u s i e r a  de  r e l i e v e  s u  
r e a l  v o l u n t a d  de  d e j a r  p a r a  un f u t u r o  no p r d x i m o  l a  
e f e c t i v i d a d  de  t a l  d e r e c h o ,  mas  l o  c i e r t o  e s  q u e  l o s
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p o d e r e s  p u b l i c o s  y en  e s t e  p u n t o  en  e s p e c i a l  e l  p o d e r  
j u d i c i a l ,  d e b e r â  f a c i l i t a r ,  r e m o v i e n d o  e n  s u  c a s o  l o s  
o b s t a c u l o s  q u e  f u e s e  p r e c i s o  e l i m i n a r ,  l a  e f e c t i v i d a d  
y p l e n i t u d  de  e s t e  v a l o r  q u e  h a  de  l a t i r  en  t o d a  d e l i -
n e a c i d n  d e l  o r d e n  p o l f t i c o - s o c i a l ,  s i n  t r a s l a d a r  l a
c a r g a  y  e l  e s f u e r z o  q u e  r e s u i t e  p r e c i s o  a g e n e r a c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  ' a d  c a l e n d a s  g r e c a s '  " ( 1 3 8 ) .
El  a r t .  1 2 9 . 1 .  s o b r e  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  s e  l i m i t a  a r e m i t i r  a l a  L e y  l a  r e g u l a c i d n  d e l  c o n t e n i d o ,  
f o r m a  e i n t e n s i d a d  de  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  " i n t e r e s a d o s " ,  c o n  
l o  c u a l  l a  l e g i s l a c i d n  v i g e n t e ,  a l  no  c o n t r a d e c i r  e l  e s c u e t o  y 
p o c o  e x p l i c i t e  p r i n c i p i o ,  e s  p e r f e c t  a m e n t e  c o h e r e n t e  c o n  e l  
m a n d a t e  c o n s t i t u c i o n a l .  La  c r i t i c a  q u e  h a  m e r e c i d o  e l  c o n t e n i d o  
d e l  a r t . 1 2 9 . 1  r e c a e  e n  e s t e  p u n t o  - s u  f a l t a  e n  d e t a l l e - , a l  q u e
s e  u n e  a 1 a " e x t r  ah a " u b i c a c i d n  d e l  p r e c e p t o .  P a r a  MANRIQUE,  " l a
r e l e g a c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  1 o s  i n ­
t e r e s a d o s  a u n a  de  l a s  u l t i m a s  p a r t e s  de  l a  C o n s t i t u c i d n  p o n e s i n  
d u d a  de  r e l i e v e ,  d e s g r a c i a d a m e n t e ,  u n a  v o l u n t a d  p a t e n t e  y r e a -
c i a  a p o n e r  e n  m a r c h a  t o d o  e l  m e c a n i s m o  p a r t i c i p a t i v e  t a n  e s e n -
c i a l  s i  s e  d e s e a  u n a  e f i c a z  a c t u a c i d n  de  n u e s t r o  s i s t e m a  e n  
a r e a  g e s t i o n a r i a " .  En t a n t o ,  p a r a  VI LLA GI L ,  e l  t e x t o  p r o p i  c i  a 
" e n  s u  t o t a l  a m b i g ü e d a d ,  c u a l q u i e r  r e g u l a c i d n  f u t u r a ,  no c o n t r a -  
r i a n d o ,  e n  modo  a l g u n o ,  l a  r e g u l a c i d n  p r e c e d e n t e ,  y p e r d i e n d o  l a  
o p o r t u n i d a d  p a r a  f i j a r  s i  q u i  e r a  a l  g u n  c r i t e r i o  o r i e n t a d o r ,  a l  
ma x i mo  n i v e l  j u r f d i c o ,  q u e  p o s i b i l i t a r a  u n a  m f n i m a  p a r t i  c i p a ­
c i d n  e f e c t i v a " ( 1 3 9 ) .
S i e n d o  e f e c t i v a s  e s t a s  a f i r m a c i o n e s ,  no h a y  q u e  o l v i -  
d a r  q u e  l a  n o r m a t i v a  c o n s t i t u c i o n a l  g e n e r a l  m e n t e  s e  q u e d a  e n  
l a  f i j a c i d n  de  c r i t e r i o s  muy a m p l i  os ,  d e j a n d o  l i b e r t a d  a l  l e g i s ­
l a d o r  a f i n  d e  q u e  p u e d a  r e g u l a r  o m o d i f i c a r ,  de  a c u e r d o  a 1 a
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r e a l  1 d a d  de  s u  t i e m p o  l a  c o n f i g u r a c i d n  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s .
A n i v e l  l e g i s l a t i v e  e s  d o n d e  d e b e n  b u s c a r s e  o c r e a r s e  l a s  c o n d i - 
c i  o n e s  p a r a  u n a  n a s  e f e c t i v a  p a r t i  c i p a c i d n ,  a l o  c u a l  l a  C o n s t i ­
t u c i d n  no s e  o p o n e ,  e s  m a s ,  c omo t e n d e n c i a  e s  p a r t i d a r i a  q u e  
é s t a  s e  a m p l f e  a o t r o s  a m b i t o s  v i n c u l a d o s  c o n  l a  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l ,  " l a  a c t i v i d a d  de  l o s  o r g a n i s m o s  p u b l i c o s  c u y a  f u n c i d n  
a f e c t e  d i r e c t a m e n t e  a l a  c a l i d a d  de  v i d a  o a l  b i e n e s t a r  g e n e r a l "  
C o n s a g r a n d o  t a m b i é n  e l  p r i n c i p i o  p a r a  l a  r e g u l a c i d n  de  l a  v i d a  
en  l a  e m p r e s a  y e n  l a  f o r m a c i d n  de  l a s  d e c i s i o n e s  a d m i n i s t r a ­
t i v e s ,  e n  é s t a s  a t r a v é s  de  " a u d i e n c i a s "  ( a r t . 1 2 9 . 2 .  y 1 0 5 . a ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ) .  E s t a b l e c i e n d o  p o r  u l t i m o ,  como i d e a  p r o g r a m a -  
t i c a  l a  c o n s t i t u c i d n  d e  un " C o n s e j o "  i n t e g r a d o  p o r  " l o s  s i n d i c a ­
t o s  y o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  e m p r e s a r i a l  e s  y e c o ­
ndmi  c a s "  q u e  a s e s o r e n  y  c o l a b o r e n  c o n  e l  G o b i e r n o  e n  l a  e l a b o ­
r a c i d n  de  l o s  " p r o y e c t o s  de  p 1 a n i f i c a c i d n " e c o n d m i c a  ( a r t . 1 3 1 . 2 )  
T a m b i é n ,  e n  e s t a  I f n e a  h a y  q u e  c o n s i d e r  a r  l a  r e f e r e n ­
d a  g e n é r i c a  a l o s  " i n t e r e s a d o s "  q u e  r e a l i z a  l a  d i s p o s i c i d n  e n  
c o m e n t a r i o ,  l o  q u e  t r a e  n u e v a m e n t e  a c o l a c i d n  l a  c u e s t i d n  de  
q u e  d e b e  e n t e n d e r s e  p o r  e l l o s .  La  d o c t r i n a  s e  mu e v e  e n  d o s  d i - 
r e c c i o n e s .  U n o s ,  q u e  a l  r e l a c i o n a r  e l  a r t . 41 c o n  e l  a r t . 1 2 9 . 1 ,  
e n t i e n d e n  q u e  e s  c o h e r e n t e  s o s t e n e r  q u e  a f u t u r o  d e b e  a m p l i a r s e  
e l  n u m é r o  de  s u j e t o s  c o n  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r  c o l e c t i v a m e n t e , 
y  no r e s t r i n g i r 1 o s  a l o s  e m p r e s a r i o s  y l o s  s i n d i c a t o s ,  y a  q u e  
s i  l a  t e n d e n c i a  e s  a l a  u n i  v e r s a i i d a d  de  c a mp o  de  a p i i c a c i d n  
s u b j e t i v a ,  no p u e d e  l u e g o  r e d u c i r s e  s u  a m b i t o  d e  a c c i d n  p a r t i c i ­
p a t i v a  a d e t e r m i n a d o s  g r u p o s .  La  d e s  1 a b o r a  1 i z a c i d n  s é r i a  e l  c r i ­
t e r i o  p a r a  q u e  u n a  n u e v a  r e g u l a c i d n  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l  
e n  l a  g e s t i d n ,  e l  p r o b l e m a  q u e  s e  p l a n t e a  e s  c omo s e  a r t i c u l a  
l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  c o l e c t i v o s  q u e  no t i e n e n  o r g a n i z a c i o n e s  h o -
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m o g é n e a s  y c o n  c i e r t o  d é s a r r o i l o .  T e n i e n d o  p r é s e n t e  e s t o ,  l a  
i n t e r v e n c i d n  de  n u e v o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  c o n  d e r e c h o  a p a r t i c i p a r  
en  r e p r e s e n t a c i d n ,  y a  de  un i n t e r é s  d i f u s o  o c o l e c t i v o ,  no  t i e ­
ne  p o r q u e  i m p l a n t a r s e  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l ,  h a b r i ' a  q u e  a t e n d e r  a l o s  o b j e t i v o s  q u e  e n  c u a n t o  a c a mp o  de  
a p T i c a c i d n  p e r s o n a l  y de  r i e s g o s  p r o p o n e  l a  m i s m a  C o n s t i t u ­
c i d n  ( 1 4 0 ) .
En e l  s e n t i  do  q u e  v e n i m o s  d i c i e n d o ,  CANALES ALIENDE 
r e a l i z a  l a s  s i g u i e n t e s  o b s e r v a c i o n e s :  " c a r a  a c o o r d i -  
n a r  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  l o s  
i n t e r e s a d o s ,  e n  l o s  n i v e l e s  b a s i c o  ( t o d o s  l o s  c i u d a d a ­
n o s )  y p r o f e s i o n a l  ( a q u T ,  l o g i c a m e n t e ,  e l  c a u c e  d e l à  
p a r t i  c i p a c i d n  d e b e r a  s e r  s d l o  b i p a r t i t e :  t r a b a j a d o r e s  
y e m p r e s a r i o s ) ,  a s i  c omo l o s  a m b i t o s  t e r r i t o r i a l e s ,  
n a c i o n a l  y a u t d n o m i c o ,  d o s  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s  i n s t i -  
t u c i o n a l e s  p o d r f a n  s e r :
" a ) l a  c r e a c i d n  de  un C o n s e j o  S u p e r i o r  o N a c i o n a l  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n  r e p r e s e n t a c i d n  s i g n i f i c a t i v a  
de  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s  ( e n  e s t e  s e n t i  d o ,  d e b e  
s u b r a y a r s e  q u e  e s t a  l a  p o s i c i d n  de  l a  U n i d n  G e n e r a l  de
T r a b a j a d o r e s  e n  s u  r e s p u e s t a  de  27 de  e n e r o  de  1 9 8 2
a n t e  l a  p r o p u e s t a  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n  s o b r e  r a c i o n a -  
l i z a c i d n  y m e j o r a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  de  d i c i e m b r e  
d e  1 981  ) ;
" b ) 0 b i e n  l a  c r e a c i d n  e n  e l  s e n o  d e l  n o n  n a t o  C o n s e j o  
E c o n d m i c o  y S o c i a l ,  p r e v i s t o  e n  e l  a r t i c u l o  131 de
l a  C o n s t i t u c i d n ,  de  u n a  s e c c i d n  e s p e c i f i c a  d e d i c a d a
a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  en  d o n d e  é s t a  s e  c o o r d i n a t e  y 
e n m a r c a s e ,  c omo e s  I d g i c o ,  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  de  l a  
p l a n i f i c a c i d n  s o c i o e c o n d m i c a  e s t a t a l ,  y e n  l a  q u e  h u - 
b i e s e  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  n i v e l e s  y  a m b i t o s  t e ­
r r i t o r i a l e s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l " ( 1 4 1 ) .
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En u n a  p o s i c i d n  c o n t r a r i a  a l a  i n t e r p r e t a c i d n  e x t e n -  
s i v a  de  l a  e x p r e s i d n  " i n t e r e s a d o s "  s e  m a n i f i e s t a  VI LLA GI L p a ­
r a  e l  c u a l  " n i n g u n a  n o v e d a d  s u p o n e  . . .  l a  u t i l i z a c i d n  d e l  t e r ­
m i n e . . . ,  n i  de  s u y o  p a r e c e  s u f i c i e n t e  p a r a  b a s a r  e n  e l  p r o p u e s -  
t a s  de  " d e s l a b o r a l i z a c i o n '  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s o c i a l " ( 1 4 2 ) .
3 . 4 .  I d e a s  f i n a l e s  e n  t o r n o  a l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  S e g u r i d a d 
S o c i a l  e s p a h o l a  ,
El  a c t u a l  s i s t e m a  de  p a r t i  c i p a c i o n  s o c i a l  t i e n e  s u s  
a n t e c e d e n t e s  en  l o s  P a c t o s  de  l a  M o n c l o a ,  e n  l o s  q u e  s e  d i j o  q u e  
d e b  f a  e s t a b l e c e r s e  " u n  p r o g r è s i v o  c o n t r o l  s o c i a l  de  l a s  p r e s t a ­
c i o n e s  c o n  p a r t i  c i p a c i d n  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s ,  l o s  e m p r e s a r i o s  y l a s  d i s t i n t a s  f u e r z a s  s o c i a l e s " .  A h a -  
d i e n d o s e ^ q u e  l a  g e s t i d n ,  s u  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  t e n d r f a n  c o ­
mo p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  u n a  a c t u a c i d n  a d e c u a d a  c o n  a r r e g l o  a c r i ­
t e r i o s  de  c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i d n  de  l a  s o c i e d a d  e n  l a s  d e c i s i o ­
n e s  y e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  m i s m a .  E s t o s  p o s t u l a d o s  a p a r e -  
c e n ,  a s u  v e z ,  e n  l o s  c o n s i d e r a n d o s  d e l  RDLGI  - n o r m a  q u e  l o s  
v i n o  a p o n e r  e n  p r a c t i c a l  En e l ,  l a  p a r t i c p a c i d n  de  l o s  i n t e ­
r e s a d o s  e s  e x p r e s a d a  c omo  e x i g e n c i a  de  u n a  s o c i e d a d  d e m o c r a -  
t i c a  y c omo f o r m a  de  c o n t r o l a r  y v i g i l a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  
l a  i n s t i t u c i d n  q u e ^ c o mo  s e  c o n s t a t a ,  s u f r e  de  s é r i a s  d e f i c i e n c i a s  
q u e  l a  n o r m a t i v a  d e l  RDLGI  p r e t e n d e  s u b s a n a r .
D e s d e  o t r o  â n g u l o ,  l a  p a r t i  c i p a c i d n  en e l  a c t u a l  r e ­
g i m e n  p o l f t i CO e s p a n o l ,  t i e n e  s u  f u n d a m e n t o  i d e o l d g i c o  e n  l a s  
e x i g e n c i a s  de  un E s t a d o  o r g a n i z a d o  c omo d e m o c r a t i c o ,  p l u r a l i s t a  
y s o l i d a r i o ,  e n  q u e  l a  c o m u n i d a d ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e , 
p a r t i c i p a  en  e l  p r o c e s o  g e s t o r  de  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  l e  a f e c t a n
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de  m a n e r a  g e n e r a l  ( e l  b i e n  c o m un g e n e r a l  de  l a  n a c i o n ) , y  de  
m a n e r a  p a r t i c u l a r  ( e n  l a s  e m p r e s a s  y e n  l a  g e s t i o n  d e  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i  a l ) .
De a c u e r d o  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  RDLGI  y s u s  RD r e g l a -  
m e n t a r i o s ,  l a  p a r t i  c i p a c i d n  s d l o  s e  t r a d u c e  e n  l a  i n t e r v e n c i d n  de  
l o s  b e n e f i c i a r i o s  e n  e l  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  d e  l a s  e n t i d a d e s  
g e s t o r a s  y e l  I NEM,  a t r a v é s  de  u n o s  d r g a n o s  e s p e c î f i c o s ,  de  
c a r â c t e r  c o l e g i a d o ,  d e  i n t e g r a c i d n  t r i p a r t i  t a - i g u a l i t a r i a  ( t r a ­
b a j a d o r e s ,  e m p r e s a r i o s  y A d m i n i s t r a c i d n ) ,  c o n  a t r i b u c i o n e s  
r e g l a d a s ,  y p a r a i e l o s  a l o s  o r g a n i s m o s  de  E j e c u c i d n ,  u n i p e r s o n a -  
1 e s  y j e r a r q u i z a d o s .  Y; c o n s i d e r a n d o s e  l a  p a r t i  c i p a c i d n  t a m ­
b i é n  e n  l a s  e n t i d a d e s  c o l a b o r a d o r a s  de  l a  g e s t i d n ;  l a s  M u t u a s  
p a t r o n a l e s .
El  c r i t e r i o  l a b o r a l i s t a  o p r o f e s i o n a l  e s  u t i l i z a d o  
p a r a  d e t e r m i n a r  q u i e n e s  s o n  l o s  b e n e f i c i a r i o s  o i n t e r e s a d o s  q u e  
p a r t  i c i  p a n .  Es  d e c i r ,  s o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  y l o s  e m p r e s a r i o s  
l o s  q u e  d e s i g n a n  r e p r é s e n t a n t e s  en  l o s  o r g a n i s m o s  p a r t i c i p a d o s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  - p r i n c i p i o  s e g u i d o  p o r  l a  m a y o r î a  de  
l a s  l e g i s l a c i o n e s  a c t u a l e s  q u e  c o n s i d e r a n  l a  p a r t i  c i p a c i d n r  
La  r e p r e s e n t a c i d n  de  é s t o s  e s  e n c a r g a d a  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
" ma s  r e p r e s e n t a t i v a s " .
La  p a r t i  c i p a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s t a  l i m i t a d a  a l  c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de  l a  g e s t i d n  d e  
l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  y e l  I NEM,  no  t e n i e n d o  i n g e r e n c i a  a l g u n a  
e n  l a s  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a : a m p l i a c i d n  o r e s t r i c c i d n  d e l  s i s ­
t e m a ,  c o b e r t u r a  d e  r i e s g o s ,  c o n t r o l  de  l a  f o r m a  y c o n t e n i d o  de  
l a s  p r e s t a c i o n e s , e t c . ,  m a t e r i a s  v e d a d a s  a l a  p a r t i  c i p a c i d n  
o b r e r a  y p a t r o n a l ,  p o r  e s t a r  r e s e r v a d a s  e n  e x c l u s i v a  a l a
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A d m i n i s t r a c i d n ,  q u e  m a n t i e n e  u n a  f u e r t e  t u t e l a  s o b r e  l a  o r g a n i - 
z a c i d n  g e s t o r a .  E s t o ,  a l  n e n o s  a t r a v é s  de  l o s  c a u c e s  i n s t i t u -  
c i o n a l i z a d o s  de  p a r t i  c i p a c i d n ,  y a  q u e  p o r  m e d i o  d e  l a  p a r t i -  
c i  p a c i d n  i n f o r m a i  s e  a b r e n  v f a s  i n t e r e s a n t é s  d e  i n t e r v e n c i d n  
en e s t a  m a t e r i a .
De l  a n a l i s i  s d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  de  l o s  C o n s e j o s  
G é n é r a l e s  - d r g a n o  s u p e r i o r  d e  p a r t i  c i p a c i d n  a l  i n t e r i o r  d e  l a s  
g e s t o r a s - y  s e  d e s p r e n d e  q u e  e l l a s  no t i e n e n  e f e c t o s  c o n c r e t o s  
de  m a y o r  r e l e v a n c i a ,  o s o n  d e  e s c a s o  d é s a r r o i  1 o , p o r  c u a n t o  
l a  p a r t i  c i p a c i d n  e n  l a  e l a b o r a c i d n  de  c r i t e r i o s  d e  a c t u a c i d n  
y en  l a  p r e p a r a c i d n  d e l  a n t e p r o y e c t o  d e  p r e s u p u e s t o  - q u e  de  s e r  
a t r i b u c i o n e s  e f e c t i v a s ,  s e r f a n  de  c a r a c t e r  g e s t o r  ma s  q u e  de  
c o n t r o l  y v i g i l a n c i a - ^  e s t a n  s u p e d i t a d a s  a l a s  a t r i b u c i o n e s  
q u e  e n  l a  m a t e r i a  c o r r e s p o n d e n  a l  C o n s e j o  de  M i n i s t r e s ,  a l  
M i n i s t r e  t u t e l a n t e  y a l  P a r  l a m e n t e ,  n i n g u n o  d e  l o s  c u a l e s  e s ­
t a  s u j e t o  j u r f d i c a m e n t e  a c o n s i d e r a r  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de  l o s  
C o n s e j o s .  Al  go s i m i l a r  o c u r r e  c o n  l a  a p r o b a c i d n  d e  l a  me mo-  
r i a  a n u a l ,  q u e  e s  p r o p i  a me n t e  u n a  a t r i b u c i d n  de  c a r a c t e r  c e n t r a ­
l e  r .
L a s  c o m p e t e n c i a s  d e  l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s  n a c i o n a l  
y p r o v i n c i a l e s  - v i g i l a r  y c o n t r o l a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  
a c u e r d o s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l - ,  c a r e c e n  d e  l a  n o r m a t i v a  j u r f d i c a  
a d e c u a d a  p a r a  s u  i m p l a n t a c i d n .
En d é f i  n i t i v a ,  l a s  a t r i b u c i o n e s  c o n f e r i d a s  a l o s  
d r g a n o s  p a r t i c i p a d o s ,  no  s o n  o b l i g a t o r i a s ,  no  c o n d i c i o n a n  e f e c ­
t i  v a m e n t e  n i  a l o s  o r g a n i s m o s  de  d i r e c c i d n  y  e j e c u c i d n ,  n i  a l a  
A d m i n i s t r a c i d n ,  p o r  c a r e c e r  de  l o s  r e s o r t e s  j u r f d i c o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  e l l o .  Mas  b i e n ,  l a  p a r t i  c i p a c i d n  e s t a b l e c i d a  e s  e f e c t i v a  
e n  c u a n t o  c o n s u l t a  o i n f o r m a c i d n ,  e n  e l  s e n t i d q  q u e  l o s  o r g a -
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n i s m o s  d e c i s o r i o s  u b i c a d o s  a un n i v e l  d i s t i n t o  q u e  l o s  d r g a ­
n o s  p a r t i c i p a d o s ,  t i e n e n  o p u e d e n  t e n e r  p r e s e n t e ,  a l  m o me n t o  
de  a d o p t a r  l a s  d e c i s i o n e s ,  l o s  a c u e r d o s  o r é s o l u e i o n e s  o r e c o -  
m e n d a c i o n e s  de  l o s  e n t e s  p a r t i c i p a t i v e s .
L a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  a b r e  l a  p r e c e p t i va  c o n s t i t u c i o  
n a l  ( a r t . 41 e n  r e l a c i d n  c o n  e l  1 2 9 . 1 )  e n  m a t e r i a  de  p a r t i  c i p a ­
c i d n  t r e n t e  a u n a  f u t u r a  r e f o r m a  de  l a s  e s t r u c t u r a s  g e s t o r a s  
y d e l  s i s t e m a  t o d o  ( q u e  p a r e c i e r a  p r d x i m a  a p a r t i r  de  l o  i n d i -  
c a d o  e n  e l  AES,  e s p e c i a l  m e n t e ,  en  s u s  a r t . 10 a 13 y 1 9 - 2 0 ) ,  de  
b e  t e n e r  e n  e u e n t a  e s t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  r e s t r i c t i v a s  de  l a  
p a r t i  c i p a c i d n  e n  e l  e s q u e m a  v i g e n t e .  E l l o  s i n  s i  q u i  e r a  p r e t e n ­
d e r  u n a  v a r i a c i d n  d e l  e n f o q u e ,  e s  d e c i r ,  b u s c a r  c a m i n o s  c o g e s -  
t i o n a d o s  o a u t o g e s t i o n a r i o s  p a r a  l a  g e s t i d n  y a d m i n i s t r a c i d n  
de  l a  i n s t i t u c i d n ,  q u e  c omo s e  h a  r e p e t i d o ,  no g o z a n  de  mu c h o  
c r é d i t e  en  l a  d o c t r i n a  e s p a h o l a .  Lo s  d o s  p u n t o s  c r u c i a l e s  e n  
q u e  s e  d e b e  p o n e r  h i n c a p i é  e n  u n a  r e f o r m a ,  s o n ;  e l  c o n t e n i d o  
y l o s  c a u c e s  p a r t i c i p a t i v e s ,  y a  q u e  de l a  m a n e r a  c omo é s t o s  s e  
i m p l e m e n t e n  d e p e n d e n  l a  e f i c a c i a  de  l a  p a r t i  c i p a c i d n ,  en  r e ­
l a c i d n  c o n  s u  o b j e t i v o  d e m o c r a t i z a d o r  y d e s b u r o c r a t i z a d o r  de  
l a  i n s t i t u c i d n ( 1 4 3 ) .
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N O T A S
( 1)  Lo s  p r i m e r o s  a n t e c e d e n t e s  de  p a r t i  c i p a c i d n  en l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s p a h o l a  v i e n e n  d e l  a h o  T 9 1 3 ,  p e r o  e s  e n  l a  d é c a d a  
de  l o s  c i n c u e n t a  c u a n d o  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  p a r t i  c i p a ­
c i d n  c o m i e n z a n  a i n s t a u r a r s e  e n  e l  INP y l a s  M u t u a l i d a d e s  
L a b o r a l e s .
( 2)  FUENTES Ql l INTANA:  " E s t r  a t e q i  a p a r  a u n . . . "  O p . c i t .  p a g . 3 0 .
En e s t e  a n f c u l o  s e  d i s e h a  u n a  e s t r a t e g i a  p a r a  e l  t r a t a m i e n -  
t o  de  l o s  p r o b l e m a s  de  l a  S e g .  S o c . ,  p r e v i o  un d i a g n d s t i c o  
d e l  " m o d e l o"  y un d é t a i l  a d o  i n v e n t a r i o  de  s u s  p r o b l e m a s ,  
p a r a  p r o p o n e r  u n a  s e r i e  d e  o b j e t i v o s ,  p r o g r a m a s  y m e d i d a s  
c o n s i d e r a d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  r e f o r m a r  e l  s i s t e m a .  S o b r e  e l  
c a r a c t e r  " e x c e s i v a m e n t e  c o n t r i b u t i v e  e i n d e m n i z a t o r i o "  de  
s i s t e m a  e s p a h o l  /  y l o s  p r o b l e m a s  q u e  l e  a f e c t a n  d e n t r o  d e l  
c o n t e x t e  de  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a  y de  l a  c r i s i s  d e l  e s t a d o  
de  b i e n e s t a r ,  v e r :  LOPEZ GANDIA:  " S e g u r i d a d  S o c ,  y . . . "
O p . c i  t .  p a g .  3 7 9  s s .
( 3)  FUENTES QUI NTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  un . . . " O p . c i  t .  p a g . 3 0  
y c u a d r o  3^  s o b r e  " O r i g e n y  e v o l u c i d n  de  l a  S e g .  S o c .  
e s p a h o l a " .  A u t o r  q u e  s i g u e  e l  P r o y e c t o  de  I n f o r m e  s o b r e  l a  
a p l i c a c i d n  de  l a  S e g .  S o c .  c omo a s p e c t o  de  l a  p o l f t i c a  s o ­
c i a l  ( e l a b o r a d o  p o r  e l  CONSEJO DE EUROPA,  M a d r i d  1 9 8 2 ) ,  
p a r a  l a  e l a b o r a c i d n  de  l a  d i s t i n c i d n  e n  t r è s  e t a p a s  de  l a  
e v o l u c i d n  de  l a  S e g .  S o c .  e s p a h o l a .
ALMANSA PASTOR i n d i c a  q u e  e l  INP - c r e a d o  p o r  L e y  d e  27 d e  
f e b r e r o  de  1 9 0 8  q u e  p r o c é d é  d e l  I n s t ,  de  R e f o r m a s  S o c i a l e s  
de  1 9 0 3 ,  e l  q u e  a s u  v e z  t i e n e  s u s  a n t e c e d e n t e s  e n  l a  " Co -  
m i s i d n  de  r e f o r m a s  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  de  l a  c l a s e  o b r e r a "  
d e  1 8 8 3 - ;  c o n s t i t u y e n  " e l  p u n t o  de  a r r a n q u e  h i s t d r i c o  d e l  q u e  
h a b f a n  de  p r o c é d e r  l a s  m e d i d a s  e s p e c f f i c a s  de  p r o t e c c i d n  
s o c i a l  q u e  s e  d é s a r r o i  1 an e n  e l  s i g l o  a c t u a l " .  D e r e c h o  de  
l a . . .  O p . c i  t .  p a g . 1 1 8 .
( 4 )  E s t a  d i s t i n c i d n  e s  s e g u i d a  p o r  ALONSO OLEA: I n s t i t u c i o n e s  
de  . . . O p . c i  t .  p a g .  31 s s .
( 5)  MARTIN VALVERDE:  " El  o r d e n a m i e n t o  d e  l a  S e g .  S o c . :  e v o l u ­
c i d n  h i s t d r i c a  y  s i t u a c i d n  a c t u a l " .  En :  J d r n a d a s  t é c n i c a s 
s o b r e  S e g .  S o c . VV. AA.  I n s t .  de  E s t .  L a b .  y de  l a S . S .  
M a d r i d  1 9 8 4 ,  p a g .  4 8 .  Ve r  t a m b i é n :  ALONSO OLEA:  I n s t i t u ­
c i  o n e s  de  . . . , V ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . .  O b . o p . c i  t .  
p a g .  31 s s .  y 1 1 8  s s . ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
( 6)  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  d e  . . .  Op.  c i  t . Q u i  e n  i n d i c a  q u e :  " La  
i n s u f i c i e n c i a  p r o t e c t o r a  d e  l o s  r e g f m e n e s  a s e g u r a t i v o s  
p r i n c i p a l e s  y b a s i c o s  d i d  l u g a r  a q u e  g e r m i n a r a n  o t r o s  r e ­
g f m e n e s  c o m p l e m e n t a r y  o s  s u p e r p u e s t o s  s o b r e  l o s  m i s m o s  r i e s ­
g o s  n e c  e s  i d a d e s . . . "  ( p a g . 1 2 2 ) .
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S o b r e  l a  e v o l u c i d n  l e g i s l a t i v a  de  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a  en 
e l  p e r i o d o  a n t e r i o r  a 1 9 6 3  v e r ,  e n t r e  o t r o s ;  ALONSO OLEA:
I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g . 31 s s . ,  FUENTES QUI NTANA:
" E s t r a t e g i a  p a r a  u n . . . " .  O p . c i t .  p a g . 3 0 ,  c u a d r o  3^  y ,
ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  l a  . . . O p . c i t .  p a g . 1 1 8  s s .
( 7)  S o b r e  l o s  r i e s g o s  c u b i e r t o s  y s u  d é s a r r o i l o  h a s t a  1 9 6 3 ,  
v e r  l a s  o b r a s  y a u t o r e s  r e c i e n  c i t a d o s .
( 8 )  ALONSO OLEA:  I n s t i  t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g .  3 2 - 3 3  .
( 9)  MANRIQUE:  Ma n u a l  d e  d e r e c h o s  de  l a  S e q .  S o c .  S e r v .  P u b l i c .
U n i v .  de  D e u s t o .  B i l b a o ,  1 9 8 4 ,  p a g . 1 4 1 .  S o b r e  l a  n u e v a  e t a -  
p a  de  l a  S e g .  S o c .  y s u s  a n t e c e d e n t e s  v e r :  DURAN LOPEZ:  
" E v o l u c i d n  d e l  D e r e c h o  . . . " O p . c i t .  p a g .  1 7 8  s s .  P a r a  e s t e  
a u t o r  e l  p e r i o d o  i n i c i a d o  c o n  l a  LB e s  d e  " f u n d a c i d n "  d e l  
a c t u a l  s i s t e m a .
( 1 0 )  P r i n c i p i o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a 1 Me mo r a n d u m e l a b o r a d o  p o r  e l  
G o b i e r n o  e n  1 9 6 2 ,  " e n  q u e  s e  t r a t a  de  r e c o g e r  c u a l e s  s o n  
l o s  d e f e c t o s  d e l  a n t i g u o  s i s t e m a  de  p r e v i s i d n  s o c i a l  y 
c u a l e s  s o n  l o s  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  de  l a  r e f o r m a " ;  MANRIQUE:  
Ma n u a l  de  d e r e c h o s  . . .  ^ r e c i e n  c i t .  p a g .  1 4 1 - 1 4 2 .
( 1 1 )  FUENTES QUI NTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  un t r a t  a m i e n t o  . . . "
O p . c i t .  p a g .  3 1 .  ALMANSA PASTOR i n d i c a  q u e " 1 o s m e d i o s  
p r o t e c t o r e s  de  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  c o n  q u e  s e  a b o r d a n  l o s  
a h o s  s e s e n t a  no  p a s a b a n  de  c o n s t i t u i r . . . ,  un c o n j u n t o  a s i s -  
t e m a t i c o  y  d e s o r g a n i z a d o  d e  s e g u r o s  s o c i a l e s .  P o d r f a  h a -  
b l a r s e  d e  p r e v i s i d n  s o c i a l ,  ma s  no de  s e g u r i d a d  s o c i a l  p r o ­
p i  a me n  t e  d i c h a .  D f  a a d î a  s e  h i z o  ma s  i m p r e s c i n d i b l e  l a
s i  s t e m a t i  z a c i d n  y o r d e n a c i d n  de  un p l a n  de  s e g u r i d a d  s o c i a l " ,  
D e r e c h o  de  l a . . . .  O p . c i t .  p a g . 122  s s .
( 1 2 )  FUENTES QUI NTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  u n . . . " . O p . c i t .  p a g . 3 1 .
( 1 3 )  P a r a  c o n o c e r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a t u t o  de  T o s T r a b a ­
j a d o r e s  ( L e y  8 / 1 9 8 0 ,  de  10 de  m a r z o )  y e l  s i s t e m a  de  S e g .  
S o c . ,  v e r :  MANRI QUE: Ma n u a l  d e  d e r e c h o s . . . O p . c i  t . p a g .
4 7 0 - 4 8 0 .
( 1 4 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  . . . ,  y ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  
d e . .  O b s .  o p . c i t .  p a g s .  32 y 1 2 5 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
( 1 5 )  Al  r e s p e c t o  y ,  e n  g e n e r a l  s o b r e  l a  e v o l u c i d n  l e g i s l a t i v a  
p o s t e r i o r  a l a  LB v e r ,  e n t r e  o t r o s :  ALONSO OLEA:  I n s t i t u ­
c i  o n e s  de  . . . ,  y  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  l a . . .  O p . c i t .  
p a g s .  32 s s .  y 126  s s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
( 1 6 )  ALMANSA PASTOR s e h a l a  q u e  " l o s  c o m i e n z o s  p a l p a b l e s  d e l
i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  e n  m a t e r i a  s o c i a l  d a t  a n de  1 8 8 3 ,  
e n  q u e  p o r  R e a l  D e c r e t o  de  5 d e  D i c i e m b r e ,  i n s p i r a d o  p o r  
MORET,  f u e  c r e a d a  u n a  ' C o m i s i d n  d e  r e f o r m a s  p a r a  e l  m e j o ­
r a m i e n t o  de  l a  c l a s e  o b r e r a ' , . ' D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p a q .
1 1 8 .  '
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( 1 7 )  ALMANSA PASTOR i n d i c a  q u e  en  E s p a h a  c o n  e l  R é g i m e n  i n s t a u -  
r a d o  d e s p u é s  de  l a  G u e r r a  C i v i l  l a  " e s t a t a l i z a c i d n  q u e d a  
ma s  a c u s a d a " .  Lo s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e s a p a r e c i d o s  e n  un 
p r i m e r  m o me n t o  y s u  r e i m p l a n t a c i d n  a p a r t i r  de  1 9 5 8 " ,  s u -  
p u s o  a u n  c o n  l a s  m e d i a t i z a c i o n e s  e s t a t a l e s  d e r i v a d a s  d e  l a  
p r o p i  a n a t u r a l e z a  d e l  s i n d i c a l i s m o  v e r t i c a l  y  de  l a  n e c e s i -  
d a d  de  a p r o b a c i d n  d e  l o s  c o n v e n i o s ,  l a  t r a n s f e r e n c i a  a l a  
a u t o n o m f a  c o l e c t i v a  de  l a  f i j a c i d n  s e c t o r i a l  de  c o m p l e m e n t o s  
s a l a r i a l e s  e x t r a f d a s  d e  l a s  c o e x i s t a n t e s  r e g 1 a m e n t a c i o n e s
de  t r a b a j o . . . " .  En l a  a c t u a l i d a d  de  a c u e r d o  a l  a r t .  2 1 . 3  
d e  l a L S S ,  l a  S e g .  S o c .  s i g u e  s i e n d o  o b j e t o  e x c l u t d o  de  
l a  c o n t r a t a c i d n  c o l e c t i v a ,  s a l v o  e n  c u a n t o  a l  e s t a b l e c i - 
m i e n t o  de  m a j o r a s  v o l u n t a r i a s .  En e l  8 5 . 1 .  d e l  F s t a t u -
t o  de  l o s  T r a b a j a d o r e s  - E T - " r e f e r e n t e  a l  c o n t e n i d o  de l o s  c o n v e ­
n i o s  c o l e c t i v o s ,  s e r un  el  que ,  ^ d e n t r o , del  r e s p e t o  a l a s  Leyes ,  l o s  c on­
ve n i o s  c o l q c t i v o s  podr an  r e g u l a r  ma t e r i a s  de f n d o l e . e c o n d mi c a ,  l a b o r a l . . .  
e n t e n o e r  c o n  ma s  v o l u n t a r i s m o  e x p l i  c a t i v o  q u e l d y i c a  i n t e r -  
p r e t a t i v a ,  q u e  e s t e  c o n t e n i d o  a s i s t e n c i a l  c o m p r e n d e  l a  S e g u ­
r i d a d  S o c i a l " .  " G e s t i d n  p u b l i c a  . . . ", O p . c i t .  p a g . 1 6 8 ,  1 7 0  
y c i t a  2 9 .
( 1 8 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . .  O p . c i t .  p a g .  2 6 3 .
( 1 9 )  La  r e f e r e n c i a  a l a  l e g i s l a c i d n  b a s i c a  de  l a  S e g .  S o c .  v i e n e  
d a d a  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n  ( a r t . 1 4 9 . 1 . 1 7 . ) |  a l  t r a t a r  de  l a  
d e l i m i t a c i d n  de  a t r i b u c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a s  Co mu ­
ni  d a d e s  A u t d n o m a s .
( 2 0 )  El  M i n .  de  T r a b a j o  y S . S .  f u e  c r e a d o  p o r  e l  RDL 4 / 1 9 7 8  de
4 d e  e n e r o ,  y s u  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  m o d i f i c a d a  e n  l a  f o r m a  
s e h a l a d a  e n  e l  RDL 2 2 / 1 9 8 2 ,  de  7 de  d i c i e m b r e ,  s o b r e  m e d i ­
d a s  u r g e n t e s  de  r e f o r m a  a d m i n i  s t r a t i  v a .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  
I n s p e c c i d n  y R e c a u d a c i d n  , e s t a n  r e g u l a d o s  p o r  l a  Le y  de  I n s p .  
y R e c a u d .  ( RDLI R)  1 0 / 1 9 8 1 ,  d e  19 de  j u n i o .  S o b r e  e s t a  m a t e ­
r i a  v e r :  ALONSO OLEA:  I n s t i  t u c i  o n e s  de  . . . O p . c i t .  p a g . 2 7 1 .
( 2 1 )  La p u b l i f i c a c i d n  a b s o l u t a  s e g u n  ALMANSA PASTOR,  " h a b r f a  de  
d e s c a n s a r  e n  e l  s i  g u i  e n t e  t r i p o d e :  a )  c o n s i d e r a c i d n  c omo  f i n  
e s t a t a l  e x c l u s i v e ,  v e d a d o  a Ta i n g e r e n c i a  p r i v a d a  ( e n  s i t u a -  
c i o n e s  a n a l o g a s  a l a  de  l a  d e f e n s a  n a c i o n a l ) .  b)  F i n a n c i a -  
c i  dn e s t a t a l  i n t e g r a ,  c o n  p a r t i d a s  p r e s u p u e s t a r i a s  e s t a t a l e s  
d e s t i n a d a s  a t a l  f i n .  c )  G e s t i d n  p u b l i c a  e x c l u s i v a ,  e n  v i r -  
t u d  d e q u e  l o s  p a r t i  c u l  a r e s  no p u e d e n  a d m i n i s t r a r  e l  e r a -  
r i o  p u b l i c o " .  " G e s t i o n  p u b l i c a  . . . " O p . c i t .  p a g . 1 6 9 - 1 7 0  y 
c i t a  2 7 .  R e s p e c F o  i  l a  g e s t i d n  i n d i r e c t a  p o r  e l  E s t a d o  y e n ­
t i d a d e s  g e s t o r a s  a u t d n o m a s ,  v e r  C a p t .  I ,  2 . 2 . 1 . b .
( 2 2 )  E s t a  d i s t i n c i d n  e s  p r e s e n t a d a  e n t r e  o t r o s  p o r  MARTIN VALVERDE 
" El  o r d e n a m i e n t o  de  l a . . . "  O p . c i t . p a g .  4 8 .
( 2 3 ) . I DEM. En  p a g .  50 a g r e g a  q u e  " d e  e s t a  m a n e r a ,  e l  p r o c e s o  de  
a m p l i a c i d n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i  a ha  c o n t r i -  
b u f d o  d e c i s i v a m e n t e  a l a  c o n f i g u r a c i d n  a d i t i v a  y f r a g m e n t a -  
r  i a q u e  p r é s e n t a  h o y  e l  s i s t e m a  n o r m a t i v e  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  r e f o r z a n d o  l a s  t e n d e n c i a s  p a r t i  c u l  a r i s t a s  q u e  c c - r -  
m i n a b a n  e n  é l  d e s d e  e l  p r i n c i p i o " .
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( 2 4 )  MANRIQUE;  Ma n u a l  de  d e r e c h o s . . .  O p . c i t .  p a g .  1 4 6 .  P a r a  
MARTIN VALVERDE e l  d e s p l i e g u e  ^ d e l  m o d e l o p r o f e s i o n a l  ha  
l l e v a d o  a u n a  s i t u a c i d n  de  c o b e r t u r a  q u e  no d i s t a  mu c h o  
d e  l a  c o b e r t u r a  g e n e r a l  o u n i v e r s a l  p a r a  t o d o s  l o s  c i u d a ­
d a n o s " .  En ;  " El  o r d e n a m i e n t o  de  . . . "  O p . c i t .  p é g . 5 0 .
( 2 5 )  H a s t a  h a c e  me n o s  de  un a h o ,  e n  e l  g r u p o  de  l o s  d e s p r o t e -  
g i d o s  s e  e n c o n t r a b a n  l o s  j d v e n e s ,  q u e  h a b i e n d o  p e r d i d o  l a  
c a l i d a d  d e  c a r g a  de  f a m i l i a ,  no  t e n i a n  e m p l e o .  Hoy t i e n e n  
c u b i e r t o  h a s t a  u n a  d e t e r m i n a d a  e d a d , l a s  p r e s t a c i o n e s  s a n i -  
t a r i a s .
( 2 6 )  Al  r e s p e c t o  v e r ;  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . .  O p . c i t .  
p a g .  3 5 .  Y MARTIN VALVERDE:  " El  o r d e n a mi e n t o  de  . . . " O P . c i t  
p a g . 51 s s . ,  nP7  a 9 ,  e n  q u e  s e  p r é s e n t a  u n a  r e l a c i d n  c r o -  
n o l d g i c a  d e l  o r d e n  en que se  l e g i s l a  s o b r e  l o s  r i e s g o s  
q u e  s e  i n c o r p o r a n  a l a  p r o t e c c i d n  d e  l a  S e g .  S o c .
( 2 7 )  P a r a  i l u s t r a r  s o b r e  e s t a s  d e f i c i e n c i a s  v e r ,  e n t r e  o t r o s ,  
ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t . ,  q u e  en  C a p t . X I I I  
t r a t a  c o n  d e t a l l e  c a d a  u n o  de  l o s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s .
( 2 8 )  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  u n , .  . '' O p . c i t .  En 
p a g .  6 4 ,  a c o m p a h a  un c u a d r o  - e l  n u m é r o  1 0 - ,  en  e l  q u e  t e ­
n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  C o n v e n i o  1 0 2  de  l a  O I T ^ p r e s e n t a n  d é t a ­
i l  a d a m e n t e  l o s  r i e s g o s  c u b i e r t o s  p o r  e l  s i s t e m a  e s p a h o l .
( 2 9 )  S o b r e  e s t o  v e r  a FUENTES QUI NTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  un . . . "  
O p . c i t .  p a g . 4 0 ,  en  d o n d e  s e  d i c e  q u e  a l o s  r a s g o s  de  Ta ~  
S e g .  S o c .  e s p a h o l a  - q u e  a s o c i a n  f n t i m a m e n t e  s u s  p r o b l e m a s  
c o n l a  c r i s i s  d e b e n  a h a d i r s e  o t r o s  c u a t r o  r a s g o s
" q u e  r e f i e r e n  p r o p i e d a d e s  b a s i c a s  de  e s t r u c t u r a  y f u n c i o -
n a mi e n t o .  Son  é s t o s :  19 El  p e r c e p t i b l e  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  
e l  a u m e n t o  d e  l o s  g a s t o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y l a s  p r e s ­
t a c i o n e s  q u e  é s t a  o f r e c e .  E x i s t e  u n a  d i s o c i a c i d n  c l  a r a  e n ­
t r e  a mb o s  t é r m i n o s  q u e  r é v é l a  l a  e x i s t e n c i a  de  d o s  m a i e s  
g r a v e s  de  n u e s t r a  S e g u r i d a d  S o c i a l :  e l c o s t e  e x c e s i v o  y  l a  
b a j a  c a l i d a d  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a l a  p o b l a c i o n  
p r o t e g i d a .  2 ^ .  La e x i s t e n c i a  de  c o n s i d e r a b l e s  d e s i g u a l d a d e s  
en  l o s  s i s t e m a s  de  p r o t e c c i d n ,  o r i g i n a d a  p o r  m u l t i p l e s  
c a u s a s " .
( 3 0 )  El  s i s t e m a  c h i l e n o  d e  S e g .  S o c . ,  s u r g i d o  e n  l o s  p r i m e r o s  
a h o s  d e l  s i g l o  y e s t r u c t u r a d o  mas  a r m d n i c a m e n t e  ( p a r a  s u  
é p o c a )  en  1 9 2 4  , v i v e  un p r o c e s o  e x p a n  s i v o  r e l a t i v a m e n t e  s i ­
m i l a r  a l  e s p a h o l .  Al  r e s p e c t o  v e r ;  NOVOA FUENZALI DA:  D e r e ­
c h o  de  . . . O p . c i t .  p a g .  32 s s .
( 3 1 )  La d i s t i n c i d n  a r r a n c a  de  l a  LB de  1 9 6 3 ,  e n  l a  q u e  s e  d i c e  
q u e  l a  d i v i s i d n  e n t r e  r é g i m e n  g e n e r a l  y e s p e c i a l e s  e s  " i n e x  
c u s a b l e " .
( 3 2 )  E s t o s  s i s t e m a s  e s p e c i a l e s  p u e d e n  c r e a r s e  en  r e l a c i d n , e x c l u  
s i v a m e n t e  c o n  " a l g u n a  o a l g u n a s  de  l a s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a s :  
e n c u a d r a m i e n t o , a f i 1 i a c i d n , f o r m a s  d e  c o t i z a c i d n  o r e c & u -  
d a c i d n "  ( a r t .  1 T L S S ) .  E x i s t e n  s i s t e m a s  e s p e c i a l e s  p a r a :
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l a  i n d u s t r i a  r é s i n e r a ,  de  l a s  c o n s e r v a s  v e g e t a l e s ,  d e l  m a n i ­
p u l é e  y e n v a s e  de  t o m a t e s ,  de  l a  h o s t e l e r i a ,  d e l  m a n i p u l e o  
y , e m p a q u ë t à d o  d e l  t o m a t e  f r e s c o ,  p a r a  l a  e x p o r t a c i d n  de  
f r u t a s  y h o r t a l i z a s  y  de  l a s  s a l a s  de  e x h i b i c i d n  c i n e m a t o -  
g r a f i c a s .  Al  r e s p e c t o  v e r : ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . .
Y,  MANRIQUE:  Ma n u a l  de  . .  O p . c i t s ,  p a g s .  2 8 5 ,  c i t a  4 0 ,  y 
p a g .  1 5 0 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
( 3 3 )  MARTIN VALVERDE:  " R e a l i d a d  a c t u a l  de  l a  S e q .  S o c ,  e n  
E s p a h a " . En : El  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y l a  S e g .  S o c ,  e n  l a  
d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a . I I I  C o l o q u i o  s o b r e  r e l a c i o n e s  l a b o ­
r a l  e s .  I N s t .  U n i v .  de  R e l a c .  L a b .  de  Z a r a g o z a .  F a c .  d e  D e r .  
1 9 8 3  , p a g . 4 1 7 .  P a r a  MANRIQUE:  Ma n u a l  de  . . . .  a u n q u e  " e x i s ­
t e  u n a  j u s t i f i c a c i d n  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  e c o n d m i c o  p a r a  
l a  f i j a c i d n  de  u n a  d i s t i n t a  p r o t e c c i d n  e n t r e  e l  r égi men ge ne r a l  
y l o s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s ,  no e s  m e n o s  c i e r t o  q u e  m u c h a s  
s i t u a c i o n e s  o b e d e c e n  a m o t i v a c i o n e s  de  f n d o l e  p o l f t i c a ,  s o n  
en  l a s  m e n o s  r e s u l t a d o s  de  e f i c a c i a ,  y en  l a s  ma s  de  l a s  
o c a s i o n e s ,  r e s u l t a d o s  de  p r i v i l é g i é s  p a r a  l o s  c o l e c t i v o s
q u e  v a n  a p r o t é g e r " .  O b . o p . c i t .  p a g . 1 4 4 .
( 3 4 )  P a r a  MARTIN VALVERDE:  " R e a l  i d  ad a c t u a l  d e . . . "  R e c i é n  c i t . ,
" e l  e j e m p l o  ma s  s o b r e s a l i e n t e  e n  c o n s e c u e n c f a s  de  d i s c r i -  
m i n a c i d n  en l a  p r o t e c c i d n  . . .  d e r i v a d a  de  e s t a  c o m p a r t i m e n -  
t a c i d n  . . .  e s  l a  f a l t a  de  p r e s t a c i o n e s  de  d e s e m p l e o  p a r a  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e v e n t u a l e s  a g r f c o l a s  p o r  c u e n t a  a j e n a . . . "  
P a g .  4 1 7 - 4 1 8 .
( 3 5 )  FUENTES QUI NTANA,  e l  a l t o  n u m é r o  y l a  c o m p l e j i d a d  de  l o s  
r e g f m e n e s  no s o n  l a  c a u s a  de  l a  f a l t a  de  e q u i d a d  d e l  s i s t e ­
ma ,  s i  no  q u e  e l l a  t i e n e  o r i g e n  e n  l a  " d i v e r s i d a d ,  p r i n c i -  
p a l m e n t e  e n  c u a n t o  a a c c i d n  p r o t e c t o r a ,  f i n a n c i a c i d n  y 
c o o r d i n a c i d n  c o n  l o s  r e s t a n t e s  r e g f m e n e s " .  " E s t r a t e g i a  p a ­
r a . .  . "  o p . c i t . p a g . 5 3 .  P a r a  e l  e s t u d i o  de  l o s  r e g f m e n e s  de  
l a  S e g . S o c .  e s  c o n v e n i e n t e  t e n e r  p r é s e n t e  e l  c u a d r o
N9 7 ,  p a g .  5 2 ,  e n  q u e  ( s |  a u t o r  ' p r é s e n t a ;  l a  e s t r u c t u r a  dé  
l o s  r e g f m e n e s  o b l i g a t o r i o s .
( 3 6 )  S o b r e  e s t o  v e r :  ALONSO OLEA:  I n s t i  t u c i  o n e s  de  . . .  O p . c i t .  
p a g .  3 4 - 3 5 .  Y,  MANRIQUE:  Ma n u a l  de  d e r e c h o s  . . .  Op . c i t .  
p a g . 5 7 .
( 3 7 )  Si  g u i e n d o  d a t o s  p r e s e n t a d o s  p o r  GONZALEZ CATALA:  " La 
f i n a n c i a c i d n  d e l à  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a " , e n  ' RS ' , 
n u m . 1 4 , 1 9 8 2 ,  ALONSO OLEA i n d i c a :  " E n t é r m i n o s  de  a s e g u r a -  
d o s  y c o t i z a c i o n e s  e l  r é g i m e n  g e n e r a l  e s  c o n  m u c h o ,  e l
ma s  i m p o r t a n t e s ,  s e g u n  d a t o s  e s t i m a d o s  p a r a  1 9 8 2 ,  e x c l u f d o  
e l  r é g i m e n  de  f u n c i o n a r i o s ,  e l  n u m é r o  de  c o t i z a n t e s  a s e g u r a -  
d o s  e r a  d e  1 0 ^ 7 2 0 . ^ 5 4 ,  d e  l o s  c u a l e s ,  6 . 9 8 9 . 7 8 7  e n  e l  r é ­
g i m e n  g e n e r a l  y 3 . 7 3 0 . 2 6 7  . e n  l o s  e s p e c i a l e s  ( 1 4 1 8  . 5 6 5  e n  e l  
d e  l o s  a u t d n o m o s ,  1 . 6 9 0 . 6 1 5 .  e n  e l  de  l o s  a g r a r i o s ,  e l  r e s t o  
en.  l o s  r e s t a n t e s ) .  Los  a f i l i a d o s  a l .  r é g i m e n  g e n e r a l  a p o r -  
t a r o n  e l  7 6 , 4 1  p o r  1 0 0  de  l a s  c o t i z a c i o n e s  ( e l  7 , 1 6  l o s  
a u t d n o m o s  y  e l  4 , 5 1  l o s  a g r a r i o s ,  e l  r e s t o ,  mas  e l  8 , 1 5  
p o r  1 0 0  de  a c c i d e n t e s  de  t r a b a j o ,  l o s  r e s t a n t e s ) ; " .  I n s t i - 
t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g .  35 c i t a  5 6 .
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( 3 8 )  MANRIQUE:  Ma n u a l  de  d e r e c h o s . O p . c i  t .  p a g . 1 4 7 .
( 3 9 )  Como e x p l  i c a  ALONSO OLEA e n  s u s #  I n s t .  i t u c i o n e s .  . . , " l a  LSS 
a r t . 1 0 . 5 ,  a u t o r i z a  a l  MTSS t a n t o  a f u s i o n a r  c o n  e l  r é g i m e n  
g e n e r a l  c u a l q u i e r  e s p e c i a l  ( s a l v o  e l  a g r a r i o ,  d e l  ma r  y
d e  f u n c i o n a r i o s ) ,  c omo a f u s i o n a r  e n t r e  s i  r e g f m e n e s  
e s p e c i a l e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  a r t .  8 LSS o r d e n a  q u e  s e  i h -  
t e g r e n  en  e l  ' s i s t e m a '  d e l  a r t . 9 ,  e n  e l  g e n e r a l  o e n  l o s  
e s p e c i a l e s ,  l o s  r e g f m e n e s  de  p r e v i s i o n  o b i i g  a t o r i a  q u e  a l  
m a r g e n  de  a q u é l  ' p u d i e s e  t e n e r  c o n s t i t u f d o  d e t e r m i n a d o s  
g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s '  " ( p a g . 2 9 0 ) .
( 4 0 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g . 3 4 - 3 5  y e l  
e s t u d i o  e n  d e t a l l e  de  e s t o s  r e g .  e s p e c i a l e s  e n  e l  C a p t . X I I I .  
MANRIQUE:  Ma n u a l  de  d e r e c h o s . . .  O p . c i t .  p a g .  1 5 0 - 1 5 1 ,  p e -
f i r i é n d o s e  a l a  f u e n t e  de  l o s  r e g .  e s p e c i a l e s  s e h a l a :  " La  
L e y  de  B a s e s  e s t a b l e c f a  q u e  l o s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s  t e n ­
d r f a n  q u e  s e r  t o d o s  r e g u l a d o s  p o r  L e y  y n o  h a  e x i s t i d o  
n i n g u n a  r a z o n ,  s e g u n  l o  h i z o  v e r  e l  C o n s e j o  de  E s t a d o  e n  s u  
c o r r e s p o n d i e n t e  i n f o r m e ,  p a r a  q u e  n u m e r o s o s  r e g f m e n e s  e s ­
p e c i a l e s  no f u e r a n  c r e a d o s  p o r  u n a  n o r m a  de  t a l  r a n g o .  S i n  
e m b a r g o ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  u n i c a m e n t e  e l  r é g i m e n  de  l a  a g r i -  
c u l t u r a ,  e l  d e l  m a r ,  e l  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  s e  h a n  r é ­
g i  do p o r  u n a  n o r m a  con r a n g o  de  L e y " .
( 4 1 )  A e s t a  e n u m e r a c i o n  h a y  q u e  a g r e g a r  q u e ' " s e  ha  e s t a b l e c i d o  
u n a  f o r m u l a  de  p r o t e c c i d n  p a r a  l o s  D i p u t a d o s  y S e n a d o r e s
y o t r a  muy e s p e c f f i c a  p a r a  l o s  p é r i o d i s t a s " . En l a  e n u m e r a -  
c i d n  de  e s t o s  r e g f m e n e s  h e mo s  s e g u i d o  a MANRIQUE:  Ma n u a l  
de  d e r e c h o s . . . O p . c i t .  151 s s .  A u t o r  q u e  p r é s e n t a  i n t e r e s a n -  
t e s  d a t o s  s o b r e  l a  c o m p o s i c i d n  e n  t é r m i n o s  de  p a s i v o s  y a c ­
t i v e s ,  c a d a  u n o  de  l o s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s  y en  e l  g e n e ­
r a l .
P a r a  un e s t u d i o  m a y o r  de  l o s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s ,  v e r ;  
VV. AA. :  La  e s t r u c t u r a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a h o l a  y s u 
r e f o r m a . Ed .  I n s t .  d e  E s t .  d e  S a n i d a d  y S e g .  S o c .  M a d r i d ,  
1 9 8 1 , 1 7 2  p a g .  Y j e s p e c i a l m e n t e , VIDA SORI A:  " Los  r e g / i m e n e s  
e s p e c i a l e s "  . R e v .  P a p e l .  de  E c o n o m.  e s p a h o l a .  N 9 1 2 / 1 3 ,  
M a d r i d ,  No v .  de  1 9 8 2 ,  p a g .  1 5 5 - 1 6 5 .  T r a b a j o  en  e l  c u a l  
VIDA SORI A p r é s e n t a  un a n a l i s i  s de  é s t o s  e n  e l  d e r e c h o  
c o m p a r a d o ,  e n  e l  s i s t e m a  e s p a h o l  y s u  s i t u a c i d n  a p a r t i r  de  
l a  C o n s t i t u c i d n  de  1 9 7 8 .  C o n c l u y e  q u e ,  " . . .  e n  e l  o r d e n  de  
l o s  p r i n c i p i o s  l a  m e r a  e x i s t e n c i a  d e  un r é g i m e n  e s p e c i a l  
e s  i n c o n c e b i b l e , y s i ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  p u n t o s  q u e  p o ­
d r f a n  d a r  r a z o n e s  f o r m a l m e n t e  t é c n i c a s  e n  f a v o r  de  t a i e s  
r e g f m e n e s ,  d a n  e n  c a m b i o ,  r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s . . .  no  p a ­
r e c e  q u e  s e a  d i f f c i l  m a n t e n e r  u n a  r a d i c a l  i n c o m p a t i b i 1 i d a d  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo s i s t e m a  y l a  a c e p t a c i d n  e n  s u  
s e n o  de  r e g f m e n e s  i n s o l i d a r i o s "  ( p a g . 1 6 4 ) .
( 4 2 )  MARTIN VALVERDE:  " La r a c i o n a l i z a c i d n  de  . . . " O p . c i t .
p a g . 1 2 9 .  A e s t e  h e c h o  y a  h i c i m o s  a l u s i d n  e n  e l  C a p t . 1 , 1 . 1 . 3
VI LLA GI L y  DESDENTADO s o b r e  l a  " i m p o r t a n c i a  de  l o s  a s -  
p e c t o s  f i n a n c i e r o s "  s e h a l a n  q u e  " q u i z a  no s e  e x a g é r a s i  
s e  h a c e  de  e s t a  f i n a n c i a c i d n  e l  n u c l e o  de  Ta s e g u r i d a d  
s o c i a l ,  s u  c o l u m n a  v e r t e b r a l ,  p u e s  s o n  r e a l m e n t e  l o s  a s -
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p e c t o s  f i n a n c i e r o s  l o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  un s i s t e m a  d a d o  de  
s e g u r i d a d  s o c i a l ,  l o s  q u e  p e r m i t e n  a c e p t a r  o r e c h a z a r  l a  
f u n c i d n  r e d i s t r i b u t i v a  c o n f i a d a  a l a  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  l o s  
q u e ,  en  u l t i m o  t é r m i n o ,  s i t u a n  l o s  o r d e n a m i e n t o s  p o s i t i v o s ,  
e n  c u a n t o  r e a l i z a c i o n e s ,  ma s  o m e n o s  c e r c a  de  l a  i d e a - p r o -  
g r a m a  de  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o mo  i d e a l , "  Ma n u a l  d e . . .
O p . c i t .  p a g  . 51 .
( 4 5 ) Lo q u e  s e g u n  ALONSO OLEA,  " i m p l i c a  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  DLI R.  
a r t . 1 ,  l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  ' c a j a  u n i c a  d e l  s i s t e m a  n a c i o ­
n a l  de  s e g u r i d a d  s o c i a l ' " .  I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a q .  
2 8 5 .  P a r a  MARTIN VALVERDE:  " R e a l i d a d  a c t u a l  de  l a . . . " , 
e l  c a r a c t e r  c o n t r i b u t i v e  d e l  s i s t e m a  e s p a h o l  no  d e b e r f a  s e r  
a f e c t a d o  p o r  l a s  r e f o r m a s  p o s i b l e s .  S o b r e  l a  f u n d a m e n t a -  
c i d n  de  e s t a  o p i n i o n  v e r  de  l a  o b .  o p . c i t . , p a g . 4 1 0  N9 4 .
( 4 4 )  S o b r e  e l  r é g i m e n  f i n a n c i è r e  de r e p a r t e  y e l  de  c a p i t a l i z a ­
c i  on t e n e r  p r é s e n t e  l o  d i c h o  e n  C a p t .  I ,  1 . 2 . 4 . d ) .  Y v e r  
t a m b i é n , ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g .
2 8 5  .
( 4 5 )  VI LLA GI L y DESDENTADO: Ma n u a l  d e  l a  . . .  O p . c i t .  p a g . 6 9 .
Y ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g .  2 8 2 - 2 8 3 .
( 4 6 )  La  e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a  p a r a  1 9 8 2 ,  i n c l u y e n d o  l a s  p r e s t a ­
c i o n e s  de  d e s e m p l e o ,  e r a  d e  " u n  80  p o r  1 0 0  p r e c e d e n t e  de  
l a  c o t i z a c i o n  ( p r i n e i p a l  m e n t e  c u o t a s  e m p r e s a r i a  1 e s ) y de  
un 20  p o r  1 0 0  q u e  v i e n e  de  l o s  P r e s u p u e s t e s . En c o m p a r a -  
c i o n  c o n  l o  q u e  o c u r r f a  e n  E s p a h a  h a c e  u n o s  a h o s  s e  a d v i e r -  
t e  un c r e c i m i e n t o  i m p o r t a n t e  d e  l a  p a r t  i cip a c i  dn e s t a t a l .
P e r o  s i  p r o c e d e m o s  a u n a  c o m p a r a c i d n  no ' v e r t i c a l ' ,  s i n e  
' h o r i z o n t a l '  ( e n  r e l a c i d n  c o n  l o  q u e  v e r e m o s  e n  o t r o s  p a f s e s  
en  e l  m o m e n t o  a c t u a l )  s e  c o m p r u e b a  q u e  t o d a v i a  e x i s t e  un a 
a p r e c i a b l e  d i s t a n c i a ,  e n  c u a n t o  a p a r t  i c i p a c i d n  p r e s u p u e s -  
t a r i a ,  c o n  l o s  p a f s e s  de  l a  CEE:  e l  s i s t e m a  e s p a h o l  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e s t a  d e j a n d o  d e  s e r  e x c l u s i v a m e n t e  c o n t r i ­
b u t i v e ;  p e r o  l a  t a s a  de  ' c o n t r i b u t i v i d a d '  s i g u e  s i e n d o  
t o d a v f a  b a s t a n t e  ma s  e l e v  ad a q u e  l a  de  l o s  p a f s e s  c o n  l o s  
q u e ,  s e g u n  p a r e c e ,  v a mo s  a c o m p a r t i r  e l  e s p a c i o  e c o n é m i c o " .  
MARTIN VALVERDE:  " R e a l i d a d  a c t u a l  d e . . . " O p . c i t .  p a g . 4 0 8 .
( 4 7 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e . . . O p . c i t .  p a g . 2 8 7  s s .  y p a g .  
2 8 3 ,  n 9 3  y 5 s o b r e  c o t i z a c i d n  e m p r e s a r i a l ,  s u s  c a u s a s  y 
l a  i n c i d e n c i a  u l t i m a  d e  . l o s  c o s t e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
Ve r  t a m b i é n ;  VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . . O p . c i t .  
p a g . 70 s s .
( 4 8 )  ALONSO OLEA:  I n s t i  t u c i  o n e s  de . . ,  Y VI LLA GI L y DESDENTADO:  
Ma n u a l  de  . . .  O b s . o p . c i t .  p a g s .  2 8 4  y 8 2  s s . ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,
( 4 9 )  FUENTES QUI NTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  . . . "  O p . c i t .  p a g . 42 s s .  
ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g .  2 8 5 .  MARTIN 
VALVERDE:  " R e a l i d a d  de  . . . "  O p . c i t .  En p a g . 4 0 9 - 4 1 0 ,  d i c e  
s p b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e î  f r a u d e :  " d i s m i n u c i d n  s e n s i b l e  
de  l o s  r e c u r s o s  p a r a  a c c i d n  p r o t e c t o r a ,  f a l s e a m i e n t o  de  l a  
c o m p e t i c i d n  e c o n d m i c a  e n t r e  e m p r e s a s  e n  f a v o r  de  l a s  d e -
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f r a u d a d o r a s ;  p e r j u i c i o  a t r a b a j a d o r e s  c o n c r e t o s  p o r  r e d u c -  
c i d n  de  l a  b a s e  de  c a l c u l e  de  s u s  p r e s t a c i o n e s ,  o p o r  i m-  
p o s i b i l i d a d  de  a c r e d i t a r  p e r i o d o s  de  c o t i z a c i d n  d é t e r m i n a n ­
t e s  de  l a  c u a n t i a  o de  l a  e x i s t e n c i a  d e  a l g u n a s  p r e s t a ­
c i o n e s " .
( 5 0 )  La  b i b l i o g r a f i a  e n  e s t e  p u n t o  e s  e x t e n s a ,  n o s o t r o s  h e mo s  
s e g u i d o  f u n d a m e n t a l  m e n t e ; a  : ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  d e  . . .
y ,  " G e s t i  dn p u b l i c a  e . . . "  O b s . o p . c i t .  p a g s .  1 3 2  s s  y  171 s s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ; ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . .  O p . c i t .  
p a g .  3 6 . s s . ;  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  u n . . "  O p . c i t  
p a g . 70 s s ;  LOPEZ GANDIA:  " S e g u r i d a d  S o c i a l  y c r i s i s  e c o n d ­
mi  c a : . . . "  O p . c i t .  p a g . 3 8 3  s s . ;  MANRI QUEZ:  Ma n u a l  de  
d e r e c h o s . .  .. O p . c i t .  p a g . 94 s s ; PALOMEQUE LOPEZ: " Lo s  d e r e c h o s  
a l a  S e q . S o c ,  y a l a  S a n i d a d  e n  l a  C o n s t i t u c i d n " .  En :
D e r .  d e l T r a b j .  y de  l a  S e q .  S o c ,  e n  l a  C o n s t i t u c i d n . C . E . C .  
E s t .  d e  T r a b j .  y P r e v .  S o c .  M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p a g .  301 s s . ;  
SUAREZ GONZALEZ:  " La  S e q . S o c ,  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  d e  1 9 7 8 ," . 
R e v .  P a p e l e s  de  E c o n o m.  e s p a h o l a  N^ 1 2 / 1 3 ,  M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  
p a g . 1 1 9  s s . ' S U n ER y  MATOSES:  " La S e q .  - Soc,  c o m o . . O p . c i t .  
p a g . 2 2 2 .  s s ;  VIDA SORI A:  " La S e g , S o c ,  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  de  
1 9 7 8 " . En :  J o r n a d a s  t é c n i c a s  s o b r e  S e g . S o c . I n s t .  d e  E s t .  
L a b o r ,  y de  l a  S . S .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p a g . 91 s s . ,  y ;  VI LLA GI L 
y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 2 8  s s .
( 5 1 )  P a r a  VIDA SORI A:  " La  S e q .  S o c ,  e n  . . . " , e l  a r t .  41 " p u e d e  
d e c i r s e  s i n  t e m o r  a c a e r  e n  e x a g e r > ^ a c i  o n e s . . . e s  u n o  de  l o s  
p e o r e s  de  l a  p a r t e ' d o g m a t i c a ' . . . " .  C a l i f i c a c i d n  q u e  l a  e x -  
t i e n d e  a l a  m a y o r f a  de  l o s  p r e c e p t o s  d e l  C a p t . I I I  d e l  T i t . 1 .  
La  f a l t a  de  r i g u r o s i d a d  d e l  a r t .  e s  m a y o r  a l  s e r  " e l  u n i c o  
q u e  t r a t a  g l o b a l  y d i r e c t a m e n t e  de  l a  ' S e g u r i d a d  S o c i a l '  e n  
e l  a m b i t o  d e l  E s t a d o " .  O p . c i t .  p a g . 93 s s .
( 5 2 )  SUAREZ GONZALEZ:  " La  S e g u r i d a d  S o c i a l  y . . . " O p . c i t .  p a g . 1 2 0  
VIDA SORI A:  " La S e q .  S o c ,  e n  l a  . . . "  O p . c i t .  En p a g .  1 0 5 ,  
i n d i c a  q u e  e n t i e n d e  q u e  l a  c o n f i g u r a c i d n  de  l a  S e g .  S o c .  c o ­
mo un d e r e c h o  d e l  i n d i v i d u o ,  " c o mo  un d e r e c h o  s u b j e t i v o  
p u b l i c o " ,  a u n q u e  no e s t a  e x p r è s  ame n t e  r e c o n o c i d o ,  a r r a n c a  
" d e l  j u e g o  q u e  e n  n u e s t r o  O r d e n a m i e n t o  h a y  q u e  r e c o n o c e r
a l a s  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( c o n  l o  c u a l )  t a l  d e r e c h o  e s  
un p u n t o  f i j o  p a r a  t o d a  c o n s t i t u c i d n  de  un S i s t e m a  d e  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l  e n  E s p a h a " .  S o b r e  l a s  i m p l i c a n c i a s  d e l  
r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c omo un d e r e c h o  c i u -  
d a d a n o ,  y p o r  t a n t o  o b l i g a c i d n  d e l  E s t a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  
c u a n t o  a l a  e s t r u c t u r a  d e  g e s t i d n  ( s e r v i c i o  p u b l i c o ) ,  v e r  
p a g . 1 0 8 d e l a o b . c i t .
( 5 3 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 3 7  . Vv I L L A GI L 
y DESDENTADO:  Ma n u a l  d e  . . O p . c i t .  p a g . 2 2 4 .
R e s p e c t o  a l a  a s u n c i d n  de  c o m p e t e n c i a s  p o r  l a s  C o m u n i d a d e s  
a u t d n o m a s ;  SUAREZ GONZALEZ:  " La S e q . S o c ,  y l a  " O p . c i t .  En 
p a g .  1 2 3 - 1 2 4 ,  e x a m i n a  a i g u  n o s  e s t a t u t o s  a u t d n o m i c o s :
" El  e x a m e n  de  l o s  e s t a t u t o s  de  A u t o n o m f a  de  C a t  a l u n a . . . ,  o 
de  A n d a l u c f a . . . ,  p r o d u c e  l a  i m p r e s i d n  de  q u e  p u e d e  o r i g i n a r -  
s e  u n a  c i e r t a  f r a g m e n t a c i d n  en e l  s i s t e m a ,  p o r  v i r t u d  d e  
1 a s  c o m p e t e n c i a s  q u e . . .  a s u m e n .  S u s  a r t f c u T o s  20 y 1 7 ,  r e s ­
p e c t  i v a me n  t e , d i s p o n e n  q u e  en  m a t e r i a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l , .
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l e s  c o r r e s p o n d e :
" ' a )  El  d é s a r r o i l o  l e g i s l a t i v o  y l a  e j e c u c i d n  de  l a  
l e g i s l a c i d n  b a s i c a  d e l  E s t a d o ,  s a l v o  l a s  n o r m a s  q u e  c o n f i -  
g u r a n  e l  r é g i m e n  e c o n d m i c o  de  l a  m i s m a ' .
" ' b ) La  g e s t i d n  d e l  r é g i m e n  e c o n d m i c o  de  l a  s e g u r i d a d  S o ­
c i a l ' .
' La  G e n e r a l i d a d  d e  C a t a l u n a  - s i g u e  d i c i e n d o  e l  p r e c e p t o -  
p o d r a  o r g a n i z a r  y  a d m i n i s t r a r  a t a i e s  f i n e s ,  y d e n t r o  d e  s u  
t e r r i t o r i o ,  t o d o s  l o s  s e r v i  c i  o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  m a ­
t e r i a s  a n t e s  e x p r e s a d a s  y e j e r c e r a  l a  t u t e l a  de  l a s  i n s t i ­
t u c i o n e s ,  e n t i d a d e s  y f u n d a c i o n e s  e n  m a t e r i a  de  S a n i d a d  y 
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  r e s e r v a n d o s e  a l  E s t a d o  l a  a l  t a  i n s p e c c i d n ,  
c o n d u c e n t e  a l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  f u n c i o n e s  y c o m p e t e n c i a s  
c o n t e n i d a s  e n  e s t e  a r t f c u l o . '
" La  m i s m a  i m p r e s i d n  i n i  c i  a l  s e  p r o d u c e  a l  l e e r  e l  E s t a t u t o  
de  A u t o n o m f a  p a r a  e l  P a f s  V a s c o . . . ,  c u y o  a r t f c u l o  18 e s  
r e p r o d u c c i d n  l i t e r a l  de  l o s  c i t a d o s  a r t f c u l o s  20 d e l  E s t a ­
t u t o  C a t a l a n  y 17 d e l  E s t a t u t o  A n d a l u z .
Per o e n  e l  c a s o  v a s c o ,  l a  p o l é m i c a  c u e s t i d n  a p a r e c e  m a t i z a -  
d a  p o r  l a  muy p r é c i s a  r e f e r e n c i a  a l  c a r a c t e r  u n i  t a r i o  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y a l  p r i n c i p i o  de  s o l i d a r i d a d  q u e  d e ­
b e  i n s p i r a r l a .  Su d i s p o s i c i d n  t r a n s i  t o r i  a 5 a .  o b l i g a ,  e n  
e f e c t o ,  a l a  C o m i s i d n  M i x t a  de  T r a n s f e r e n c i a s  c r e a d a  p a r a  
a p i i c a r  e l  E s t a t u t o ,  a e s t a b l e c e r  l o s  o p o r t u n o s  c o n v e n i o s  
' m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  l a  C o m u n i d a d  A u t d n o m a  a s u m i r a  l a  g e s ­
t i d n  e c o n d m i c a  d e l  r é g i m e n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d e n t r o  de  
s u  c a r a c t e r  u n i t a r i o  y de  r e s p e t o  a l  p r i n c i p i o  de  s o l i d a r i -  
d a d ,  s e g u n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  p l a z o s  y c o m p r o m i s  o s  q u e ,  
p a r a  u n a  o r d e n a d a  g e s t i d n ,  s e  c o n t e n g a n  e n  t a i e s  c o n v e ­
n i o s ' .
" E l  E s t a t u t o  de  A u t o n o m f a  p a r a  G a l i c i a . . . ,  c u y o  a r t f c u l o  33 
o t o r g a  t a m b i é n  a a q u e l l a  C o m u n i d a d  A u t d n o m a  e l  d é s a r r o i l o  
l e g i s l a t i v o  y l a  e j e c u c i d n  de  l a  l e g i s l a c i d n  b a s i c a  d e l  
E s t a d o  e n  m a t e r i a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s a l v o  l a s  n o r m a s  q u e  
c o n f i g u r a n  e n  r é g i m e n  e c o n d m i c o  d e  l a  m i s m a ,  a s  f  c omo l a  
g e s t i d n  de  d i c h o  r é g i m e n  e c o n d m i c o  e n  G a l i c i a ,  l o  h a c e  
s i n  p e r j u i c i o  de  l a  C a j a  U n i c a .  El  n2 4 d e l  r e f e r i d o  a r t f c u ­
l o  r e p r o d u c e  l o s  a r t f c u l o s  1 7 . 4 , 1 8 . 4  y 2 0 . 4  de  l o s  E s t a ­
t u t o s  C a t a l a n ,  V a s c o  y A n d a l u z . . .
" En e l  E s t a t u t o  de  A u t o n o m f a  p a r a  A s t u r i a s . . . ,  l a s  c o m p e ­
t e n c i a s  e n  m a t e r i a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  a s u m i r a n  m e d i a n t e  
l e y  o r g a n i c a  e n  l a  q u e  s e  s e h a l a r a n  l a s  q u e  p a s a n  a s e r  
e j e r c i d a s  p o r  l a  C o m u n i d a d  A u t d n o m a  y l o s  t é r m i n o s  e n  q u e  
d e b e n  l l e v a r s e  a c a b o  ( a r t . 1 3 . 2 ) . E s t a  u l t i m a  p r e v i s i d n  
no f i g u r a  e n  e l  de  C a n t a b r i a . . . , c u y o  a r t . 2 5 . 2  e s ,  s i n  
e m b a r g o ,  muy p a r e c i d o  a l  1 3 . 2  d e l  E s t a t u t o  A s t u r i a n o " .
P a r a  un e s t u d i o  ma s  d e t e n i d o  d e  l a  d e l i m i t a c i d n  de  c o m p e ­
t e n c i a s  e n  m a t e r i a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n t r e  e l  E s t a d o  y 
l a s  C.  a u t d n o m a s ,  v e r :  BORRAJO DACRUZ:  " C o m u n i d a d e s  a u t d ­
n o ma s  y S e g u r i d a d  S o c i a l " .  R e v .  P a p e l .  de  E c o n o m.  E s p a h o l a .  
m  1 2 / 1 3 ,  M a d r i d ,  1 9 8 2 .  O p . c i t .  p a g .  1 8 7 - 1 9 6 .  SALA FRANCO:  
" La  S e g u r i d a d  S o c i a l  y l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s " .  En : J o r ­
n a d a s  t é c n i c a s  s o b r e  S e g .  S o c .  O p . c i  t . p a g .  5 7 - 9 0 .  Y,  VI LLA 
GI L y DESDENTADO BONETE: " D e l i m i t a c i d n  de  c o m p e t e n c i a s  E s t a ­
do C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  e s p a h o l a  de  
1 9 7 8 " . ( En  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  y de  S e g u r i d a d  S o c i a l ) .  En:
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D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y de  l a  S e g .  S o c ,  e n  l a  C o n s t i t u e ! o n  
C . E . C .  M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  O p . c i  t .  p a g . 4 1  1 - 4  3 8 .
( 5 4 )  ALONSO OLEA;  I n s t i t u e ! o n e s  d e .  O p . c i  t .  p a g . 3 7 . V ;
VI LLA GI L y DESDENTADO;  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 2 4 .
( 5 5 )  VIDA SORI A a g r e g a  e n  s u  t r a b a j o :  " La  S e q .  S o c ,  e n  l a . . . " .  
O p . c i t . ,  q u e  e l l o  e s  d e b i d o  a l a  a m b i g ü e d a d  y d e b i l i d a d  d e 1 
a r t .  4 1 .  ( p a g .  1 0 2 - 1 0 3 ) .  C o n s i d é r a  - e s t e  a u t o r -  q u e  no 
e s t â n  s u f i c i e n t e m e n t e  e x p l i  c i t a d a s  e n  e 1 t e x t o  c o n s t i t u c i o -  
n a l  l a s  l i n e a s  m a e s t r a s  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  de  un h i p o t é -  
t i c o  n u e v o  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " ,  ( p a g . 1 0 7 - 1 0 8 ) .
En t o d o  c a s o  p r e v e e  q u e  un s i s t e m a  e s t r u c t u r a d o  I d g i c a m e n t e ,  
d e b e r i a  c o n t a r  c o n :  " n i v e l e s  g e n e r a l  y m f n i m o  ( a s i s t e n c i a l ) ,  
s e c t o r i a l ,  p r o f e s i o n a l  y s u p l e m e n t a r i o  ( d e  p r e s i c i d n ) ,  y 
e v e n t u a l m e n t e  e 1 c o m p l e m e n t a r i o  ( l i b r e  y  no i n c l u f b l e  e n  
e l  s i s t e m a  p u b l i c o ) . . . "  ( p à g . 1 1 2 ) .  S o b r e  l a s  i m p r e c i s i  o n e s  
de  l a  c o n s t i t u c i d n  e n  m a t e r i a  de  s i s t e m a s ,  i n s i s t e  SUAREZ 
GONZALEZ:  " La S e q .  S o c  y l a . . . "  O p . c i t .  p a g .  1 2 5 .
( 5 6 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  l a  . . .  O p . c i t .  p a g .  132  s s .
ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . . ~ O p . c i t . p a g .  3 6 .
VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g .  2 2 8 .  S o ­
b r e  e l  n i v e l  p u b l i c o  b â s i c o  y a s i s t e n c i a l ,  v e r  a d e m a s  de  
1 o s  c i t a d o s  a :  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  u n . . .  " 
O p . c i t .  p a g . 85 s s . y ALMANSA PASTOR:  " G e s t i d n  p u b l i c a  e . . . " 
O p . c i t . p a g .  1 7 2 .
( 5 7 )  SUAREZ GONZALES:  " La S e q .  S o c ,  y . . . " O p . c i t .  p a g . 1 2 4 .
( 5 8 )  I DEM.  P a g . 1 2 4 .  En e s t e  mi s mo  s e n t i d o :  FERNANDEZ:  " D e r e c h o  
A d mi n i  s t r a t i vo y . . . " O p . c i t .  p a g . 3 5 .  Y,  VIDA SORI A:  " L a 
S e g .  S o c ,  e n  . . .  " O p . c i t .  p a g .  1 0 2 - 1 0  . En l a s  q u e  p r é s e n t a  
1 a s  i n t e r p r e t a c i  o n e s  d e l  t é r m i no " ma n t e n d r â n " ,  d e  a c u e r d o  a 
l a s  t e n d e n c i a s  " p r o g r e s i s t a s " .
( 5 9 )  El  o b j e t o  de  p r o t e c c i d n  d e l  a r t .  41 s o n  l a s " s i t u a c i o n e s  
de  n e c e s i d a d " ,  " c o n  1 o c u a l  u t i l i z a  un t e r m i n o  a d e c u a d o  a 
t o d o  s i s t e m a  m o d e r n o  de  P r e v i s i d n  ( o  S e g u r i d a d )  S o c i a l e s ,  
q u e  h a  s u p e r  a d o  e l  t r a d i c i o n a l  y p e r t u r b a d o r  c o n c e p t o  d e
' r i e s g o ' p r o t e g i d o  , p r o p i o  d e  l a  t é c n i c a  d e l  S e g u r o  S o c i a l  
p r i m i t i v e " .  VIDA SORI A:  " La S e g u r i d a d  S o c ,  e n . . . " O p . c i t .  
p a g .  1 0 9 .  Al  r e s p e c t e  r e c o r d a r  l e  d i c h o  e n  C a p t .  I , 1 . 2 . 4 . -
( 6 0 )  S o b r e  e s t e  p u n t o  e x i s t e  c o n s e n s o  e n  l a  d o c t r i n a :  l a  d e t e r m i ­
n a t i o n  de  l a  f r o n t e r a  e n t r e  e l  n i v e l  b a s  i c e  y  e l  c o m p l e -  
m e n t a r i o  l i b r e  e s t a  d a d o ,  e n  g r a n  p a r t e ,  p o r  l e  q u e  s e  e n -  
t i e n d a  p o r  p r e s t a c i o n e s  s u f i c i  e n t e s .  Al  r e s p e c t e :  SUAREZ 
GONZALES:  " La S e g .  S o c ,  y . . . "  O p . c i t .  p a g .  1 2 5 - 1 2 6 ;
ALONSO OLEA:  I n s t i  t u c i  o n e s  de, . .O p . c i t .  p a g . 3 6 . ,  y VIDA SORI A:  
" La  S e g .  S o c ,  e n  . . . " O p . c i t .  p a g . 1 1 1 .
( 6 1 )  La r e f e r e n d a  a q u e  e l  n i v e l  m i n i m e  a b a r c a  a t o d o s  1 o s  
c i u d a d a n o s  s u p o n e  e n  e s t e  s i s t e m a  a l  m e n o s ,  r o m p e r  c o n  e l  
p r i n c i p l e  de  l a b o r a l i d a d ,  " s e  p a s a  a s f . d e  l a  l l a m a d a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l  L a b o r a l  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s i n  a p e  1 Ti  d o s  . 
VIDA SORI A:  " La S e g . S o c . e n . . .  " O p . c i t .  p a g . 1 0 0 ,  1 0 6  y 1 1 2 .
- 3 5 6 -
( 6 2 )  S o b r e  e s t e  n i v e l  y l a s  p r o p o s i c i o n e s  e x i s t e n t e s  h a s t a  a h o -  
r a . v e r :  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  u n . . . ' ' O p . c i t .  
p a g . 8 6 - 8 7 .  Y,  ALMANSA PASTOR:  " G e s t i o n  p u b l i c a  e . . . " O p . c i t .  
p a g .  1 7 2 .
( 6 3 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . . O p . c i t .  p a g . 3 7 .
SUAREZ GONZALEZ:  " La S e g .  S o c ,  y . . . " O p . c i t .  p a g . 126 .
VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 3 4 .
Al  i g u a l  q u e  e n  e l  n i v e l  c o m p l e m e n t a r i o  p r o f e s i o n a l ,  p a r a  
ma s  d e t a l l e s  s o b r e  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  n i v e l  l i b r e  c o m-  
p l e m e n t a r i o  i n d i v i d u a l ,  v e r  a l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  e n  ( 6 2 ) ,  
p a g s  . 87  y 1 7 4 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
( 6 4 )  T o d a  i n d i c a c i d n  de  d i s p o s i c i d n  l e g a l  q u e  no t e n  g a e x p r e s a -  
m e n t e  s e n a l a d o  s u  o r i g e n  s e  d e b e  e n t e n d e r  r e f e r i d a  a l  RDLGT.  
C u e r p o  n o r m a t i v e   ^ de  c o r t o  c o n t e n i d o  .. .  ; 5 a r t . ,  6 d i s ­
p o s  i c .  f i n a l e s ,  3 a d i c i o n a l e s  y 3 t r a n s i  t o r i  a s .  El  RDL f u e  
p u b l i c a d o  e n  e l  BOE d e l  d f a  1 8 ,  d e l  mi s mo  mes  y a n o  d e  s u  
d i c t a c i d n .
( 6 5 )  GALA VALLEJ O:  G e s t i d n  i n s t i t u c i o n a l  d e . . .  O P . c i t .  En p a g .
35 s o s t i e n e  q u e  e l  RDLGI  " p o d r f a  c a l i f i c a r s e  d e  D i s p o s i c i d n  
r é v o l u e i o n a r i a  o ,  ma s  b i e n ,  de  é v o l u e i d n  r e v o l u c i o n a r i a  y 
c r e a d o r a  o de  r é v o l u e i d n  i n s t a u r a d o r a ,  y a  q u e  s u s  o b j e t i v o s  
p r e t e n d e n  un o r d e n  n u e v o  o un n u e v o  m o d e l o  d e  g e s t i d n  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a s e n t a n d o  en b a s e s  a d e c u a d a s  a l a  a c t u a l  
c i r c u n s t a n c i a  h i s t d r i c a  e s p a n o l a  e i n s p i r a d o  e n  l a  i d e a  de  
q u e  c o n  e l  no  s d l o  s e  h an d e  c o n s e g u i r  v e n t a j a s  s o c i a l e s  y 
s u p e r  a r s e  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  e c o n d m i c o s  e x i s t e n t e s ,  s i  no  
t a m b i é n  un a v e n t a j a  c u a l i t a t i v a  e n  l o s  m e c a n i s m o s  f u n c i o n a -  
1 e s  y r e c a u d a t o r i o s  d e l  s i s t e m a " .  P a r a  PENDAS DIAZ e s t a  
c a l i f i c a c i d n  e s  " d i r i t a m b i c a " .  O r q a n i z a c i d n  Ad mi n i  s t r a t i  v a  
d e . . . O p . c i t .  p a g .  3 2 2  .
MANRIQUE s e n a l a  q u e  e l  RDLGI  " h a  s i  do c o n s i d e r a d o  d o c t r i -  
n a r i a m e n t e  c omo un a v e r d a d e r a  c o n t r a K S f o r m a  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  s i n s o l u c i o n e s  t é c n i c a s ,  y c o n  un a f a l t a  d e l  ma s  
e l e m e n t a l  r i g o r  j u r f d i c o ,  y c o n  u n a r e g u l a c i d n  t o t a l m e n t e  
d i s p a r a t a d a " . A g r e g a  q u e ,  " a  s i m p l e  v i s t a ,  s i g n i f i c a  a d e m a s  
un a C l a r a  r e g r e s i d n  r e s p e c t o  a l  s i s t e m a  a n t e r i o r ,  c o n  f o -  
m e n t o  de  l a  p r i v a t i z a c i d n ,  y l i q u i d a c i d n  d e  l a  o p e r a t i v i -  
d a d  r e a l  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  en l a  g e s t i d n " .  Ma n u a l  de  . . . 
O p . c i t .  p a g . 1 7 8 .
( 6 6 )  CONSIDERANDOS DEL RDLGI .  Ve r  BOE d e l  d f a  1 8 - N o v .  1 9 7 8 ,  
p a g , 2 6 / 2 4 6 .
( 6 7 )  La  h i s t o r i a  " a d m i n i  s t r a t i  v a "  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  - q u e
no e s  t a n  t u m u l t u o s a  c omo s u  e v o l u c i d n  " s u s t a n t i v a " -  " t i e n e  
como h i  t o  u l t i m o  ma s  i m p o r t a n t e  l a  d e s a p a r i c i d n  d e l  p r o p i o  
INP p o r  o b r a  d e l  R DL GI " .  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  
O p . c i t .  p a g . 2 6 3 .  P a r a  un a h i s t o r i a  de  l a  e v o l u c i d n  l e g i s l a ­
t e  v a  e n  e s t a  m a t e r i a ,  v e r :  MANRIQUE:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  
p a g .  171 s s .  Y,  PENDAS DI AZ:  O r q a n i z a c i d n  Ad mi n i  s t r a t i  v a  
d e . . .  O p . c i t .  p a g .  2 0 4  s s .
( 6 8 )  GALA VALLEJ O:  G e s t i d n  i n s t i t u c i o n a l i z a d a  de  . . .  O p . c i t .  
p a g .  3 7 - 3 8 .  S o b r e  e l  c a r â c t e r  " r e l a t i v o "  y e s  c a s  ame n t e
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" r a c i o n a l i z a d o r  y s i m p l i f i c a d o r "  de  l a  r e f o r m a  de  1 9 7 8 ,  v e r  
MANRIQUE:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 1 7 5 .
( 6 9 )  VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  En l a s  p a g s .  
2 1 8  s s . ,  a l  t r a t a r  de  " C r i s i s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y p r o - 
y e c t o s  de  r e f o r m a  e n  l a  t r a n s i  c i d n  p o l f t i c a ; a c t u a c i d n  d e l  
g o b i e r n o  y p r i m e r a s  p r o p u e s t a s  p a t r o n a l e s  y o b r e r a s " ,  d i e e n :  
" La  c r i s i s  e c o n d m i c a  r e p e r c u t e  e n  e l  s i s t e m a  de  s e g u r i d a d  
s o c i a l  c u a n d o  e s t e  a c a b a  de  i n i c i a r ,  c o n  l a  LRSS,  un a t f m i d a  
e t a p a  e x p a n s i v a ,  c u y a  m e t a ,  s e g u n  e l  p r e a m b u l o  de  l a  L e y ,  
e r a  l o g r a r  u n a  c i e r t a  ' homo 1 o g a c i d n ' , c o n  l o s  n i v e l e s  de  
s e g u r i d a d  s o c i a l  e u r o p e a s .
' "La i n c i d e n c i a  de  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a  y l a  p r o p i  a i n s u f  i c i  e n -  
c i a  d e  l a  r e f o r m a  d e  1 9 7 2 ,  f r u s t r a n  e s e  p r o y e c t o .  En 1 9 7 4 ,  
e l  G o b i e r n o  t i e n e  q u e  c o n g e l a r  e l  c r e c i m i e n t o  de  l a s  b a s e s  
de  c o t i z a c i d n .  Un a n o  d e s p u é s . . . ,  d e r o g a  e l  D e c r e t o  q u e  h a -  
b f a  e s t a b l e c i d o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  p r é v i s i o n e s  de  l a  LRSS,  
l a  c o t i z a c i d n  p o r  b a s e s  t a r i  f a d a s  y c o mp l  e m e n t a r  i a s  . D e s d e  
e n t o n c e s  l a  mi s ma  c e r e m o n i a  s e  r e p e t i r a  t o d o s  l o s  a n o s ,  r e ­
v e l  a n d o  l a  i n c a p a c i d a d  d e l  s i s t e m a ,  p a r a  a d a p t a r s e  a l  c a m b i o  
de  l a s  v a r i a b l e s  s o c i o - e c o n d m i c a s . La i n e r c i a  de  l a  p r e -  
s i d n  c o n t r i b u t i v a  y l a s  n e c e s i d a d e s  d e r i v a d a s  de  l a  e x p a n ­
s i o n  d e l  g a s t o  a s e g u r a n ,  s i n e m b a r g o ,  un r i t m o  a s c e n d e n t e  
de  l o s  i n g r e s o s  p o r  c o t i z a c i o n e s :  l a  c a r g  a de  l a  f i n a n c i a -  
c i d n  d e l  s i s t e m a  s e  v u e l c a  s o b r e  e l l a s .  Los  f n d i c e s  de  p a r ­
t i c i p a c i d n  de  l o s  r e c u r s o s  de  e m p l e a d o r e s  y t r a b a j a d o r e s  
a u m e n t a n ,  mi  e n t r a s  d i s m i n u y e  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  E s t a d o .
Lo s  e f e c t o s  de  u n f n c r e m e n t o  de  l a  p r e s i d n  c o n t r i b u t i v a  de  
s e g u r i d a d  s o c i a l . . . ,  s o n  c o n o c i d o s . . .  Al  mi s mo  t i e m p o ,  o p e r a  
i n e x o r a b 1 e m e n t e  l a  l e y  s e g u n  l a  c u a l ,  e n  l a  c o y u n t u r a s  de  
i n f l a c i d n  y e s t a n c a m i e n t o  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  e l  g a s ­
t o  a u m e n t a  s o b r e  l a  m e d i a  n o r m a l .  La  e s p e c t a c u 1 a r i d a d  de  
e s e  i n c r e m e n t o  d e l  g a s t o  no l o g r a ,  e n  e l  c a s o  e s p a n o l  , un 
p e r f e c c i o n a m i e n t o  r e a l  de  l a s  f u n c i o n e s  b a s i c a s  d e l  s i s t e m a .
" S o b r e  e s t e  c o n t e x t o ,  o p e r a  a d e m a s  l a  p r e s i d n  de  l a  e v o l u ­
c i d n  p o l f t i c a .  El  a p a r a t o  de  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
s e  h a b f a  c o n f i g u r a d o  b a j o e l  f r a n q u i s m e  e n  e s t r e c h a  d e p e n -  
d e n c i a  de  l a  o r q a n i z a c i d n  s i n d i c a l  v e r t i c a l i s t a .  F o r m a i - 
m e n t e ,  e s  a c o n f i g u r a c i d n  a s e g u r a b a  u n a  p a r t i c i p a c i d n  d e -  
c i s i v a  y  m a y o r i t a r i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  d r g a n o s  
de  g o b i e r n o  de  l o s  d r g a n o s  g e s t o r e s ,  a u n q u e  e s  a p a r t i c i p a ­
c i d n  d e b f a  r e a l i z a r s e  a t r a v é s  d e l  f i l t r o  de  l o s  c a u c e s  d e l  
s i n d i c a l i s m o  o f i c i a l ,  1 o q u e  a s e g u r a b a ,  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  
l a  n e u t r a l i z a c i d n  de  l a  p r e s e n c i a  o b r e r a  y s u  c a r a c t e r  
s i m b d l i c o  t r e n t e  a l a  h e g e m o n f a  de  l a  A d m i n i s  t r a c i d n  d e l  
E s t a d o .  A m e d i a d o s  de  1 9 7 6  e r a  y a  p r é v i s i b l e  a c o r t o  p l a -  
z o  e l  d e s m o r o n a m i e n t o  d e  l a  o r q a n i z a c i d n  s i n d i c a l  o f i c i a l  
y l a  l e g a l i z a c i d n  de  l a s  c e n t r a l e s  o b r e r a s  y de  l a s  p a ­
t r o n a l e s .  La o c u p a c i d n  p o r  u n o s  s i n d i c a t o s ,  d e c l a s e ,  de  
C l a r a  o r i e n t a c i d n  a n t i c a p i t a l i s t a ,  de  l o s  v a c f o s  de  r e p r e -  
s e n t a c i d n  g e n e r a d o s  p o r  l a  d e s a p a r i c i d n  de  l a  0 . S.  h u b i e s e  
s u p u e s t o  un c a m b i o  r e a l  de  t o d a  l a  e s t r u c t u r a  de  p o d e r  de  
l a  s e g u r i d a d  s o c i a l .  La  e s p e c t a t i v a  de  un c o n t r o l  o b r e r o ,  
c o n  i m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  de  d e c i s i d n  d i r e c t a  ( e j e c u c i d n  de  
p r o g r a m a s  de  i n v e r s i o n e s ,  e l a b o r a c i d n  de  p r e s u p u e s t o s ,  
a c t o s  de  d i s p o s i c i d n  p a t r i m o n i a l . . . )  y de  p r o p u e s t a  n o r m a -
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t i v a ,  i n t r o d u c f a  un e l e m e n t o  de  ' p a r t i c i p a c i d n  c o n f l i c -  
t u a l ' d i f f c i l m e n t e  a s i m i l a b l e  p o r  l o s  g e s t o r e s  d e l  c a m b i o  
p o l i t i c o .  E r a  n e c e s a r i o  e l i m i n a r  l a s  b a s e s  j u r i d i c a s  s o b r e  
l a s  q u e  p o d r i a  r e a l i z a r s e  un d e s l i z a m i e n t o  d e  p o d e r  y  de  
ah 1 l a  o b s e s i d n  p o r  l a s  r e f o r m a s  de  l a  g e s t i d n  q u e  d o m i -  
n a r o n  l a  u l t i m a  e t a p a  d e l  p r i m e r  g o b i e r n o  S u a r e z .
" E s t o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  p o l i t i c o s  y e c o n d m i c o s  e x p l i c a n  
l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s  de  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  y d e l  p r o -  
p i  0 g o b i e r n o  a n t e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l a  t r a n s i e i d n  
p o l f t i c a . . .
“ . . .  La r e f o r m a  ( p r o p u e s t a  p o r  e l  g o b i e r n o ) ,  q u e  i g n o r a b a  
l o s  p r o b l e m a s  b a s i c o s  de  l a  f i n a n c i a c i d n  y q u e  t r a t a b a  de  
i m p o n e r s e  p o r  l a  v f a  d e l  DL.  a n t e s  de  l a s  e l e c c i o n e s  d e  J u -  
n i o  e s t a  l a  b a s e  de  l a  o p o s i c i d n  q u e  a c a b a r f a  d e s e n c a d e -
n a n d o  e l  c e s e  d e  l o s  ' s i n d i c a l  i s t a s ' e n  e l  M i n i s t e r i o  de  
T r a b a j o .  La COS,  p o r  s u  p a r t e ,  c a l i f i c d  . e l  p r o y e c t o  
c omo a n t i  d e m o c r a t i C O  y l a  U6T,  r e c h a z d  ' c u a l q u i e r  i n t e n t o  
u n i l a t e r a l  d e l  G o b i e r n o  . . .  a e s p a l d a s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
y d e  s u s  o r g a n i  z a c i  o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s ' .  "
S o b r e  e l  mi s mo  p u n t o  v e r  a :  PENDAS DI AZ:  O r q a n i z a c i d n  a d m i ­
n i s t r â t  i v a  de  . . . o p . c i t .  p a g .  32 2 , y MANRIQUE:  Ma n u a l  de  
O p . c i t .  p a g . 1 7 6  s s .
( 7 0 )  LI BRO BLANCO DE LA SEGURIDAD SOCI AL.  Mi n .  de  T r a b .  y SS .  
M a d r i d ,  1 9 7 9 .  PENDAS DIAZ i n d i c a  q u e  " l a  n e c e s i d a d  de  l a  
r e f o r m a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e n  g e n e r a l ,  y de  s u  g e s t i d n ,  
e n  p a r t i c u l a r ,  f u e  p u e s t a  de  m a n i f i e s t o  de  un modo  e s p e c i a l  
p o r  e l  LI BRO BLANCO DE LA SEGURIDAD SOCI AL,  a l  s e n a l a r  l a  
c o n v e n i e n c i a  de  a b o r d a r  u n a  r e m o d e l a c i d n  de  l o s  d r g a n o s  g e s ­
t o r e s  d e l  S i s t e m a  q u e  p o t e n c i e  un t r a t a m i e n t o  i n t e g r a d o  y 
e f i c a z  de  l a  a c c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y a  q u e  ' e s  p r e ­
c i s e  r e d u c i r  e l  n u m é r o  de  o r g a n i s m e s  g e s t o r e s ,  r e f u n d i é n -  
d o l o s  y e s p e c i a l i z a n d o l o s  e n  l a s  d i v e r s a s  a r e a s  de  g e s ­
t i d n ' " .  O r q a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  d e . . .  O p . c i t . p a g . 3 2 0 .
( 7 1 )  Lo s  R e a l e s  D é c r é t é s  L e y e s ,  q u e  e q u i p a r a d e s  e n  s u s  e f e c t o s
a l a  L e y ,  s e  d i f e r e n c i a n  d e  e l l a  e n  s u  f o r m a  de  e m a n a r  a l a  
v i d a  j u r f d i c a  ( a r t . 86  de  1 s C o n s t i t u e . ) . S o n  n o r m a s  d e  " c a ­
r a c t e r  p r o v i s i o n a l "  d i c t a d a s  p o r  e l  E j e c u t i v o  s o b r e  m a t e -  
r i a s  de  " e x t r a o r d i n a r i a  y u r g e n t e  n e c e s i d a d " ,  q u e  n o p u e -  
d e n  e s p e r a r  l a  t r a m i t a c i d n  de  u n a  L e y .  F a c u l t a d  l i m i t a d a ,  
f o r m a l m e n t e ,  p o r  u n p r o c e d i m i  e n  t o  de  a p r o b a c i d n ,  p u b l i c a c i d n  
y c o n v a l i d a c i d n  de  c a r a c t e r  e s p e c i a l ;  d e b e n  s e r  " c o n v a l i -  
d a d o s "  p o r  l a s  C o r t e s  e n  u n p l a z o  y f o r m a  d e t e r m i n a d a s .  En .  
c u a n t o  a l  f o n d o ^ l a  a t r i b u c i d n  d e l  E j e c u t i v o  s e  l i m i t a  p o r l a  
n e c e s i d a d  de  a c r e d i t a r  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  un d e t e r m i n a d o  
p r e s u p u e s t o  h a b i l i t a n t e  y l a  t a x a t i v i d a d  d e  l a s  m a t e r i a s  q u e  
p u e d e n  s e r  l e g i s l a d a s  p o r  e s t a  v f a .  Al  r e s p e c t o  v e r ,  e n t r e  
o t r o s ;  VV. AA.  La C o n s t i t u c i d n  e s p a n o l a  v l a s  f u e n t e s  d e l  
D e r e c h o . I n s t .  d e  E s t .  F i s c a l e s  3 v o l .  M a d r i d ,  1 9 7 9 .
( 7 2 )  PENDAS DI AZ:  O r g a n i  z a c i  dn admi .  n i  s t r a t i  v a .  . . O p . c i t .  p a g . 3 2 2  .
( 7 3 )  Lo s  P a c t o s  de  l a  M o n c l o a . T e x t o  C o m p l e t o  d e l  A c u e r d o  E c o -  
n d m i c o  y d e l  A c u e r d o  P o l f t i c o .  M a d r i d ,  No v .  de  1 9 7 7 .  C o ­
l e  c c i d n I n f o r m e  n^  1 7 ,  S e r v .  d e  P u b l i c . ,  S e c r e t .  G r a l .
T é c n i c a , P r e s i d e n c i a  d e l  Go b .  v e r ,  C r i t e r i o s  p r e v i o s
/
- 3 5 9 -
l e t r a  B) S e g .  S o c . ,  p a g .  20 y C a p .  V I ,  D c t o s  I n t e g r o s , p a g . 
4 7 - 4 9 ,
( 7 4 )  ALMANSA PASTOR;  D e r e c h o  de  . .  . O p . c i t .  p a g . 2 0 1 .
( 7 5 )  VI LLA GI L y DESDENTADO;  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g .  6 5 2  .
( 7 6 )  MARTIN VALVERDE: " R e a l i d a d  a c t u a l  de  l a . . .  " « O p . c i t .  p a g .  
4 1 8 - 4 1 9 .  A g r e g a n d o  a l  r e s p e c t o , q u e  " d i c h o  c o n  o t r a s  p a ­
l a b r a s :  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  o m a t e r i a l  e s  d e l  a p a r a t o  a d m i -  
n i s t r a t i  VO de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  o b i e n  s o n  i n s u f f c i e n t e s ,
0 b i e n  s o n  i n a d e c u a d o s ,  o b i e n  no e s t a n  d e b  i d  a m e n t e  u t i l i -  
z a d o s .  P a r a  h a c e r  f r e n t e  a e s t o s  p r o b l e m a s  de  a d m i n i s t r a -  
c i d n  l a s  m e d i d a s  q u e  h a y  q u e  a d o p t a r  s o n ,  en  s u  m a y o r  p a r ­
t e ,  n e d i d a s  a d m i n i  s t r a t i  v a s , s i  b i e n ,  como e s  I d g i c o ,  h a y  
a l g u n a s  r e f o r m a s  n o r m a t i v a s  q u e  r e s u l t a n  i n d i s p e n s a b l e s " .  
I n d i c a ,  c omo l i n e a s  c o n c r e t a s  de  a c t u a c i d n  p o s i b l e s :  " 1 )  La 
d o t a c i d n  s u f i c i  e n t e  d e  m e d i o s  m a t e r i a l  e s  de  t r a t a m i e n t o  de  
d a t o s ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  l a  a c t u a l  g e s t i d n  ' a r t e s a n a l '  d e  
l a s  p r e s t a c i o n e s ;  2 )  Una  p o l f t i c a  de  p e r s o n a l  o r i e n t a d a  
h a c i a  l a  f o r m a c i d n  y r e a d a p t a c i d n  p r o f e s i o n a l  de  l o s  e m-  
p l e a d o s  y f u n e i o n a r i o s  , y h a c i a  e l  i n c r e m e n t o  de  l a  p r o d u c ­
t s  v i  d a d  d e l  t r a b a j o ;  3)  Una  u t i l i z a c i d n  mas  c o n s t a n t e
y e f e c t i v a  de  l a s  f u n c i o n e s  d e  d i r e c c i d n ,  v i g i l a n c i a  y t u -  
t e l a  q u e  s e  a t r i b u y e n  a l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  
S o c i a l " .  De l  mi s mo  a u t o r  v e r :  " La r a c i o n a l i z a c i d n  d e . . . " 
O p . c i t . p a g . 1 3 8 .
( 7 7 )  PENDAS DI AZ:  O r q a n i z a c i d n  a d m i n s t r a t i v a  de  . . .  O p . c i t .  
p a g . 4 6 6  y ,
ALMANSA PASTOR:  " G e s t i d n  p u b l i c a  e . . . " O p . c i t .  p a g . 1 7 0 .
( 7 8 )  ALMANSA PASTOR:  " P r i n c i p l e s  de  l a  r e f o r m a . . . " -  O p . c i  t . p a g . 2 6 4 .  
Ve r  t a m b i é n ,  PENDAS DI AZ:  O r q a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  d e . . .  
O p . c i t .  p a g . 3 2 4 .  Y,  MANRIQUE:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i  t . p a g . 1 7 8 .  
A u t o r  é s t e , q u e  e s  c r t i c o  r e s p e c t o  de  l o s  l o g r o s  d e l  RDLGI
en  m a t e r i a  de  " u n i d a d " .
( 7 9 )  FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  u n , . .  ", O p . c i t .  En p a g .
44 d i c e :  " La  n e c e s a r i a  y no r e a l i z a d a  d e s c e n t r a l i z a c i d n  
de  l o s  s e r v i  c i  o s ,  ( e s )  c a u s a  de  d i s t a n c i a m i e n t o  d e  l o s  
u s u a r i o s  y d e  l a  m a l a  o r g a n i z a c i d n  d e  l o s  s e r v i  c i  o s  y de  un 
c r e c i e n t e  y c o s t o s o  b u r o c r a t i s m o . . . " .  Ve r  t a m b i é n ,  MARTIN 
VALVERDE:  " La  r a c i o n a l i z a c i d n  de  . . . " . O p . c i t .  p a g .  1 9 2 - 3 .
( 8 0 )  CANALES ALI ENDE:  " L o s  c o n t r ô l e s  s o b r e  . . . " O p . c i t .  p a g . 1 4 3 s s  
y e n  e s p e c i a l ,  p a g ,  1 5 9 .
( 8 1 )  R e s p e c t o  a l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  y s u  r e g u l a c i d n  j u r f d i c a  
a 1 9 7 8 ,  v e r :  PENDAS DI AZ:  O r q a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  . . . 
O p . c i t .  p a g  3 1 7 .  Y,  MANRIQUE:  Ma n u a l  d e  . . .  O p . c i t .  p a g . 1 9 0 .
( 8 2 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p a g .  2 1 0  s s .  Ve r  t a m ­
b i é n ,  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . . O p . c i t .  p a g . 2 6 5 , y ,  
VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 6 5 3 .  T e n e r  
p r é s e n t e  a s u v e z : C a p t .  I ,  1 . 1 . 3  y 1 . 3 . 5 .
- 3 6 0 -
( 8 3 )  UCIEDA SOMOZA:  " A l g u n a s  c o n e x i o n e s  e n t r e  . . . " O p . c i t .  p a g .
81 s s . Y ,  MANRI QUEZ:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 1 8 2 - 1 8 3 .
( 8 4 )  GALA VALLEJ O:  G e s t i d n  i n s i t u c i o n a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g .  6 8 .
Y,  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g .  2 6 4 .
( 8 5 )  E s t o s  RDs .  r e e m p l a z a n  a l  p r i m i t i v o  RD.  3 0 6 4 / 7 8 ,  de  22 de  
D i c i e m b r e ,  q u e  s e  d i c t d  p a r a  r e g u l a r  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  
l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l o s  d r g a n o s  d i r e c t i v o s  d e  l a s
G e s t o r a s ,  e n  c u m p l i m i e n t o  de  l a  D i s p o s i c i d n  F i n a l  S e x t a  
d e l  RDL GI .
( 8 6 )  S o b r e  l a  e s t r u c t u r a  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  v e r ,  e n t r e  
o t r o s ;  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i  t . p a g .  2 0 5  , 
VI LLA GI L :  " La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n . .  " O p . c i t .  p a g .  
2 0 4 - 2 0 5 .  Y , ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  . . . O p . c i t .  p a g ,  
2 6 4 - 2 6 5 .
( 8 7 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e  . . . O p . c i t .  p a g . 2 0 1 .  ALMANSA 
PASTOR:  ".Pr  i nc  i p i  o s  de  l a . . "  O p . c i t .  p a g .  2 6 5 - 2 6 7  . Y , GALA 
VALLEJ O:  G e s t i d n  I n s t i t u e i o n a l  . . .  O p . c i t .  p a g . 6 7 .
( 8 8 )  ALMANSA PASTOR : D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p a g .  2 0 2 .
( 8 9 )  A c e r c a  de  e s t e  p u n t o  y t o d o s  l o s  r e l a t i v o s  a a t r i b u c i d n  
de  c o m p e t e n c i a s  a l a s  C.  a u t d n o m a s ,  v e r  a d e m a s  de  l o s  
h a s t a  a h o r a  c i t a d o s ; MULAS GARCI A:  La m a t e r i a  l a b o r a l  y de  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  e l  E s t a d o  l a s  a u t o n o m i a s . ACARL,
M a d r i d ,  1 9 8 4 , 2 2 3 p .
( 9 0 )  ALMANSA PASTOR: Der echo de . . .  O p . c i t .  p a g . 223.  Y del  mismo a u t o r :  
" P r i n c i p i o s  d e . . . "  O p . c i t .  p a g . 267.
( 9 1 )  I DEM.  P a g .  2 2 5  y 2 6 6 - 2 6 7 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
( 9 2 )  I D E M . P a g .  2 2 6  y 2 6 7 - 2 6 8 ,  r e s p e c t i v a m e n t e . En e s t e  u l t i m o  
a r t  1 c u l  o ;  " P r i n c i p i o  de  l a . . . " ,  ALMANSA PASTOR, d i c e  s o b r e  
e s t a  s i t u a c i d n :  " s i n  e m b a r g o ,  l a  e x t e n s i d n  s u b j e t i v a  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  a l a  t o t  a l i d a d  de  l a  p o b l a c i d n  en d e s a r r o -  
1 1 0 de  l a s  d i s p o s i c i  o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  s o s l a y a r a  e l  p r o ­
b l e m  a a c t u a l  de  r e d u c i r  u n a  d e t e r m i n a d a  a c c i d n  p o l i t i c o -  
s o c i a l  de  c a r a c t e r  g e n e r a l i z a d o  ( p r o t e c c i d n  de  l a  i n f a n c i a ,  
de  l a  j u v e n t u d ,  de  g r u p o s  e t n i c o s ,  m a r g i n a d o s ,  de  i n a d a p -  
t a d o s  s o c i a l e s , e t c / )  a l  e s t r i c t o  a m b i t o  s u b j e t i v o  d e l  s i s ­
t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l .  H a c i a  e l  f u t u r o ,  p u e s , e l  I n s t i ­
t u t e  N a c i o n a l  de  S e r v i  c i  o s  S o c i a l e s  t i e n d e  a a d q u i r i r  l a  
p r e e m i n e n c i a  q u e  l e  p e r m i t e  a s u m i r  a c e t o n e s  a s i s t e n c i a l e s  
q u e  c o r r e s p o n d e n  a o t r o s  o r g a n i s m e s  a u t d n o m o s ,  e r i g i e n d o s e ,  
p r e s u m i b l e m e n t e , e n  e l  u n i c o  o r g a n i s m e  g e s t o r  de  1 a T n t e -  
g r a  a c c i d n  a s i s t e n c i a l "  ( p a g . 2 6 8 - 2 6 9 ) .
( 9 3 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e  . . . O p . c i t .  p a g . 2 6 4 .  La  L e y  
3 1 / 1 9 8 4 ,  de  3 de  A g o s t o  h a  m o d i f i c a d o  e l  T i t u l o  I I  de  l a  
L e y  B a s i c  a d e l  E m p l e o ,  e n  To q u e  s e  r e f i e r e  a l a  p r o t e c c i d n  
d e l  d e s e m p l e o .
( 9 4 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 2 5 .  PENDAS Qj AZ 
O r q a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  de  . . . O p . c i t .  En l a  c o n e  l u s i d n
• - 3 6 1 -
1 3 a . ,  p a g .  4 6 9 ,  i n d i c a  q u e  " a l  h a b e r  m e n g u a d o  de  m a n e r a  
n o t a b l e  s u  c o n t e n i d o  f u n c i o n a l ,  p o r  p a s e  a l  I n s t i t u t e  N a ­
c i o n a l  de  l a  S a l u d  de  l a s  f u n c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  
m e d i c i n a  p r e v e n t i v a  l a b o r a l ,  s e  a b o g a  p o r  l a  e x t i n c i d n  
d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de  H i g i e n e  y S e g u r i d a d  e n  e l  T r a b a ­
j o ,  a me n o s  q u e  s e  p o t e n c i e n  ' e x  n o v o '  s u s  a t r i b u c i o n e s ,  
t r a n s f i r i e n d o l a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a l a  A d m i n i s t r a -  
c i d n  d e l  E s t a d o ,  q u e  f u e  l a  r a z d n  l e g a l  de  s u  c r e a c i d n " .
( 9 5 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 4 7 .  MANRIQUE:  
Ma n u a l  d e  . . .  O p . c i t .  En p a g .  1 9 4 .  y s i g u i e n d o  a PEREDA,  
s e n a l a  q u e  l o s  s e r v i  c i  o s  c o m u n e s ,  " s o n  e n t e s  de  e s t r u c t u r a  
f u n d a c i o n a l  y c a r a c t e r  p u b l i c o  q u e  s u s t i t u y e n  a u n a  u n i -  
d a d  g e s t o r a  h a c i e n d o s e  c a r g o  de  a l g u n a  de  s u s  p a r c e l  a s  de  
c o m p e t e n c i a ,  a c t u a n d o  como u n m e c a n i s m o  c o o r d i n a d o r . .  . Su 
c o n s t i t u c i d n  s e  l l e v a  a c a b o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  y s e  a d é ­
c r i t e  a u n a  e n t i d a d  g e s t o r a ,  t a l y  como m a n i f i e s t a  e l
a r t f c u l o  3 8 . 3  de  l a  L S S " .
( 9 6 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  d e  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 6 7 .  Y,  
MANRIQUE:  Ma n u a l  d e . . .  O p . c i t .  p a g . 1 9 5 .
( 9 7 )  P a r a  ALONSO OLEA l a  c i r c u n s t a n c i a  q u e  l a  TGSS g o c e  d e  
p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a  p r o p i a ,  " e s t o  e s ,  i n d e p e n d i e n t e  de  
l a  g e n e r a l  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n " ,  l a  c o n v i e r t e  en  un o r g a ­
n i s m e  p u b l i c o  a u t d n o m o .  " En  r e a l i d a d  - a g r e g a - ;  a u n  s i n  e s t e  
n o m b r e ,  e s  t a m b i é n  u n a  e n t i d a d  g e s t o r a ,  a u n q u e  no t e n g a  
a s i g n a d a  l a  g e s t i d n  de  n i n g u n  r i e s g o  e s p e c f f i c o ,  s i  no  l a  
o r g a n i z a c i d n  d e l  s o p o r t e  f i n a n c i è r e  de  t o d o s  e l l e s " .  I n s t i - 
t u c i o n e s  d e  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 6 6 .
( 9 8 )  MANRI QUE, F . :  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g .  1 9 2 - 1 9 3 .
( 9 9 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de  . . .  . Y. " P r i n c i p i o s  d e . . . " O P . c i t s  
p a g s .  2 3 0  y 2 7 6 ,  r e s p e c t i v a m e n t e . P a r a  ALONSO OLEA:  i n s t i - 
t u c i o n e s  de  . . . , O p . c i  t .  p a g . 2 6 9 ,  l a  e x p r è s i d n  ' c o l a b o r a -  
c i d n  e n  l a  g e s t i d n '  no e s  u n f v o c a , o  m e j o r  d i c h o ,  " e s  un 
g é n e r o  d e n t r o  d e l  c u a l  e x i s t e n  v a r i a s  e s p e c i e s  o m o d e s " .
P a r a  VI LLA GI L y DESDENTADO:  Ma n u a l  de  . . . O p . c i t .  p a g .  6 5 3  , 
l a  c o l a b o r a c i d n  e n  l a  g e s t i d n  e s  u n a  " f d r m u l a  e u f e m f s t i c a "  
de  r e f e r i r s e  a l a  i n t e r v e n c i d n  de  " a u t é n t i c o s  a g e n t e s  p r i -  
v a d o s "  e n  l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  En t a n t e ,  p a r a  
FUENTES QUINTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  u n . . . "  O p . c i t .  p a g . 4 5 ,  
" f a l t a  u n a  d e l i m i t a c i o n  p r é c i s a  d e  l a  c o l a b o r a c i d n  d e l  s e c ­
t o r  p r i v a d o  e n  l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .
( 1 0 0 )  ALMANSA PASTOR:  D e r e c h o  de . / ; . ( ^ , c i  t . p a g  . 2 3 0  . ALONSO OLEA:
I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g . 2 6 9 .  Y,  MANRIQUE:  Ma n u a l  
de  . . .  O P . c i  t .  p a g . 1 8 2 .
( 1 0 1 )  MANRIQUE:  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t .  p a g .  1 9 5 .
( 1 0 2 )  IDEM P a g .  1 9 5 - 1 9 6 .  Y,  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . .  
O p . c i t .  p a g .  2 6 9 - 2 7 0 .
( 1 0 3 )  ALONSO OLEA:  I n s t i t u c i o n e s  de  . . . O p . c i t . p a q .  2 7 0 .
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( 1 0 4 )  MANRIOUE;  Ma n u a l  de  . . .  O p . c i t . p a g .  1 9 7 .  Y,  ALONSO OLEA:  
I n s t i t u c i o n e s  d e . . .  O p . c i t .  p a g . 2 7 0 - 2 7 1 .
( 1 0 5 )  A l v a r o  LOPEZ NUNEZ,  u n o  d e  l o s  " p a d r e s "  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e s p a n o l a ,  e n  1 9 1 3 ,  e x p l i c a b a  " n u y  d i d a c t i c  a me n t e "  
q u e  l a  " g a r a n t i  a s o c i a l "  d e l  INP c o n s i s t  f a  " e n  l a  i n t e r ­
v e n c i d n  p e r m a n e n t e  q u e  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  mi s mo  t e n i a  
l a  c l a s e  o b r e r a  y p a t r o n a l  p o r  m e d i o  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  
v o c a l e s " .  E s t a  l i n e a  s e g u î r i a  s i e n d o  d é s a r r o i  l a d a  ma s  t a r ­
de  p o r  C a r l o s  GONZALEZ POSADA ( 1 9 2 6 ) .  S o b r e  e s t o s  o r i g e ­
n e s  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  v e r ;  MANRIQUE:  Ma n u a l  d e  
D e r e c h o s . . .  O p . c i t . p a q .  2 4 9 .  Y,  VI LLA GI L :  " La  p a r t i c i ­
p a c i d n  s o c i a l  e n . . . " o p . c i t .  p a g . 2 0 0 .
SANCHEZ MORON i n d i c a  q u e  un p r i m e r  a n t e c e d e n t e  de  l a  i n t e r ­
v e n c i d n  s o c i a l  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p u b l i c a s , " a u n q u e  no 
i n s t i t u c i o n a l i z a d o  y de  r e s u l t a d o s  e s c a s a m e n t e  i n t e g r a t i v o s  
a p a r t é  de  l i m i t a d o  e n  s u  a l c a n c e  j u r i d i c o  p r a c t i c e ,  l e  
c o n s t i t u y e  l a  i n t e r v e n c i d n  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l i s -  
t a s  a n t e  e l  I n s t i t u t e  de  R e f o r m a s  S o c i a l e s  m e d i a n t e  l a  
p r e s e n t a c i d n  d e l  ' I n f o r m e  J a i m e  V e r  a ' " .  La  p a r t i c i p a c i d n  
d e l  c i u d a d a n o . . .  O p . c i t .  p a g .  1 5 3 .
( 1 0 6 )  P a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a . . .  Ob .  o p .  
c i t . ,  e n  l a  q u e  s e  a n a l i z a  p o r  e l  a u t o r  l a  p a r t i  c i p  a c i d n 
e n  l a  e m p r e s a  y l a s  s o c i e d a d e s  a n d n i m a s ,  e n  r e l a c i d n ,  
e s p e c i a l  m e n t e  c o n  l a  c o g e s t i d n  y s u s  p o s i b i l i d a d e s  e n  e l  
o r d e n a m i e n t o  e s p a n o l .  P a g . 8 1 - 8 2 .  T e n e r  p r é s e n t e ,  a l  r e s - '  
p e c t o l o  d i c h o  e n  e l  C a p t .  1 1 , 2 . 2 .
( 1 0 7 )  I DEM.  P a g .  8 2 - 8 3 .  P a r a  un m a y o r  d é s a r r o i l o  d e l  t e m a  d u ­
r a n t e  l a  I I  R e p u b l i c a ,  e n t r e  o t r o s ,  a ma s  d e l  a u t o r  s e ­
n a l a d o ;  VI LLA GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s . . .  
O p . c i t . p a g . 9 3  s s .
( 1 0 8 )  VI LLA GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s . . .  O p . c i t .  p a g .  94  s s .  
V e r  t a m b i é n ;  ESTEBAN VELASCO:  P a r t i c i p a c i d n  de  l o s . . .  
O p . c i t .  p a g .  8 3 - 8 4  s s .  D u r a n t e  e l  p e r i o d o  n a c i o n a l s i n d i ­
c a l  i s t a  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  i n t e r i o r  
de  l a  e m p r e s a  e s t u v o  e n c a r g a d a  a l o s  " e n l a c e s  s y n d i c a l e s "  
y a l o s  " J u r a d o s  d e  e m p r e s a s " ,  f i g u r a s  - l a  s e g u n d a  d e  l a s  
c u a l e s  de  c a r a c t e r  m i x t o  ( i n t e g r a d a  p o r  t r a b a j a d o r e s  y
e m p 1 e a d o r ) - , q u e  d e b i a n  p r o p i  c i a r  l a  c o l a b o r a c i d n  e n t r e  l a s .  
p a r t e s  de  l a  r e l a c i d n  l a b o r a l .
( 1 0 9 )  MARTIN VALVERDE s e n a l a  e n :  " L a  r a c i o n a l i z a c i d n  de  1 a . . . "  y 
t f p . c i t .  p a g .  1 3 3 ,  q u e :  " d u r a n t e  e l  r é g i m e n  a n t e r i o r  l a  
p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  en.  l a  g e s t i d n  de  l a  S e ­
g u r i d a d  S o c i a l  s e  p r o d u c f a a  t r a v é s  de  l a  o r g a n i z a c i d n  
s i n d i c a l  v e r t i c a l ,  y  t e n t a ,  a d e m a s  c omo d e f e c t o s ,  n o t o -  
r i o s ,  l a  i n f l a c i d n  de  l o s  d r g a n o s  c o l e g i a d o s  y l a  e x c e s i v a  
e x t e n s i d n  d e  l o s  mi  s mo s  ; h a s t a  e l  p u n t o  q u e  e r a  d a d o  p e n -  
s a r  q u e  e s t e  m e c a n i s m o  i n s t i t u e i o n a l  c u m p l f a  u n a  f u n c i d n  
l a t e n t e  de  m a y o r  r e l i e v e  q u e  l a  f u n c i d n  q u e  l e  e s t a b a  e x -  
p r e s a m e n t e  a s i g n a d a " .
( 1 1 0 )  P a r a  VI LLA GI L e n  e l  p e r t o d o  h i s t d r i c o  q u e  va  d e s d e  l o s  
anos .  c u a r e n t a  a l a  f e c h a  de  i n i  c i o  de  l a  t r a n s i  c i  dn p o -
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l i t i c a ,  l a  g e s t i d n  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  u n a  f u n c i d n  " p r o ­
p i a "  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  y a  q u e  e l  n a c i o n a l s i n d i c a l i s m o  " v a  
a d e s n a t u r a l i z a r  l a s  f u n c i o n e s  h i s t d r i c a s  d e l  s i n d i c a t o  
a t r i b u y e n d o l e  f u n c i o n e s  p a r  a - a d m i n i s t r  a t i v a s  . . . " ,  u n a  de  
e l l a s  e s  l a  de  i n t e r v e n i r  e n  l a  g e s t i d n  de  l o s  s e g u r o s  
s o c i a l e s .  " La  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  . . . " . O p . c i t . p a q . 201 .
( 1 1 1 )  DESDENTADO BONETE:  " P a r t i c i p a c i d n  y b u r o c r a c i a . . . "   ^ O P . c i  t .  
p a g . 3 3 9 - 3 4 0 .  Y,  VI LLA GI L :  " La  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n . . . " . 
O p . c i t .  p a g . 2 0 2 .
( 1 1 2 )  L a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  y l a  v i d a  s i n d i c a l ,  t a n t o  d e n t r o  
c omo f u e r a  de  l a  e m p r e s a  s o n  r e v i s a d a s  a p a r t i r  d e  1 9 7 7 ,  
a n o  e n  q u e  s e  d i c t a  l a  L e y  de  A c c i d n  S i n d i c a l .  El  c r i t e r i o  
d u r a n t e  l a  t r a n s i c i d n  p o l f t i c a  e s  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i d n
de  l o s t r a b a j a d o r e s  en  l a s  e m p r e s a s  c o r r e s p o n d e  a l o s " c o m i ­
t é s  de  e m p r e s a " ,  i d e a  q u e  s e r a  r a t i f i c a d a ,  p o s t e r i o r m e n t e  
p o r  e l  E s t a t u t o  de  l o s  T r a b a j a d o r e s ,  q u e  e n  s u  a r t . 4 . 1 . g)  
c o n f i g u r a  c omo d e r e c h o  b a s i c o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e l  de  
" p a r t i c i p a c i d n  en l a  e m p r e s a " ,  q u e  s e  a r t i c u l a  a t r a v é s  
de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
q u e  s e  c r e a n  p a r a  l a  v i d a  d e  l a  e m p r e s a :  d e l e g a d o s  de  p e r ­
s o n a l ,  c o m i t é s  de  e m p r e s a ,  a s a m b l e a  y s e c c i d n  s i n d i c a l .  
E n t r e  l a s  c o m p e t e n c i e s  q u e  t i e n e  e l  c o m i t é  de  e m p r e s a  
c omo r e p r é s e n t a n t e  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  l a  i n d u s t r i e ,  
f i g u r a n :  n é g o c i e r ,  e l  c o n t r a t o  c o l e c t i v o  y n o r m a s  de  s e ­
g u r i d a d  e h i g i e n e ;  a c t u a r  c omo g e s t o r  de  l a s  o b r a s  s o c i a l e s ^  
d e r e c h o  de  i n f o r m a c i d n / i n f o r m a r , y ;  v i g i l a r  y / o  c o n t r ô l e r
0 c o n o c e r  s o b r e  d e t e r m i n a d a s  m a t e r i a s .  P e r o  l a  p a r t i c i ­
p a c i d n  d e l  c o m i t é  de  e m p r e s a " e n  g e n e r a l  s i g u e  s i e n d o . . .
Ta p r o p i a  de  q u i e n e s  a s e s o r a n  e i n f o r m e r ,  no  l a  de  q u i e n e s  
p a r t i c i p e r  e n  l a  d e c i s i d n " .  Al  r e s p e c t o , v e r :  ALONSO OLEA:  
D e r e c h o  de  T r a b a j o * O p . c i  t .  p a g . 1 1 9  s s . ;  VI LLA GI L:  L a 
p a r t i  c i p a c i d n  de  . . . O p . c i t .  p a g . 99 s s ; ESTEBAN VELASCO:
La p a r t i c i p a c i d n  de  . . . O p . c i t .  p a g . 91 s s .
S o b r e  l a  s i t u a c i d n  de  l a  a c c i d n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a ,  
e s p e c i a l  m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  d e l e g a d o  s i n d i c a l  
y e l  c o m i t é  de  e m p r e s a ,  a p a r t i r  d e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de  
l a  l i b e r t a d  s i n d i r a l ,  v e r  a d e m a s  de  l o s  c i t a d o s ;  ALONSO 
GARCI A, M. :  C u r s o  de  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o . O p . c i t .  p a g . 1 8 7  s s .
s i n o l v i d a r  e l  P r o y e c t o  d e  Le y  O r g a n i c a  de  L i b e r t a d  
S i n d i c a l ,  p e n d i e n t e  de  e n t r a r  e n  v i g e n c i a .
( 1 1 3 )  " La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l . . . » O p . c i t .  p a g . 2 0 5 .  S o b r e  l a s  
p o s t u r a s  o b r e r a s  y p a t r o n a l e s  e n t o r n o  a l a  p a r t i c i p a ­
c i d n  y ma s  en  g e n e r a l ,  a c e r c a  de  l a  r e f o r m a  de  l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l  h a s t a  1 9 8 2 ,  v e r  e s t e  mi s mo  a r t f c u l o  de  VI LLA 
GI L ,  p a g . 2 0 3  s s .  Y,  R e v i s t a  P a p e l e s  de  E c o n o m f a  E s p a n o l a  
N ^ 1 2 / 1 3  , o p . c i t .  : " D o c u m e n t o s  " ( A n e x o s ) .
( 1 1 4 )  " La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n . . .  " o p . c i t .  p a g .  2 0 3 .  V e r  
t a m b i é n ^  DESDENTADO BONETE:  P a r t i c i p a c i d n  y b u r o c r a c i a .  . . 
O p . c i t .  p a g . 3 4 0  s s .
( 1 1 5 )  A e s t o s R D .  h a y  q u e  a n a d i r  u n a  s e r i e  de  O r d e n e s  M i n i s t e r i a -
1 e s  q u e  r e g l a m e n t a n  y é x p l i c a n  l a s  a t r i b u c i o n e s  de  l o s  
d r g a n o s  p a r t i  c i p a d o s  y d e  l o s  d r g a n o s  de  I f n e a  de  c a d a
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u n a  de  e s t a s  e n t i d a d e s ,  MANRIQUE:  Ma n u a l  d e  d e r e c h o s . . .  
O p . c i t .  p a g .  2 5 4  s s . , p r é s e n t a  un d e t a l l e  de  l a  m a y o r i a  
d e  e l 1 o s  .
( 1 1 6 )  Lo s  v o c a l e s  e l e c t i v o s  de  l a s  C.  e j e c u t i v a s  p r o v i n c i a l e s  
p r o v i e n e n  de  l o s  " g r u p o s  mas  s i g n i f i c a t i v o s  e n  a q u e l l o s  
a m b i t o s  t e r r i t o r i a l e s  e n  q u e  d e s e n v u e l v a n  s u  • a c t i v i d a d " .
De m a n e r a  q u e  u n a  f e d e r a c i d n  o c o n f e d e r a c i o n  n a c i o n a l  q u „  
h a  o b t e n i d o  l a  c a l i f i c a c i d n  de  " ma s  r e p r e s e n t a t i v a "  e s  
q u i e n  d é s i g n a  l o s  d e l e g a d o s  e n  e l  a m b i t o  de  l a  p r o v i n c i a ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  q u e  a e s e  n i v e l  e x i s t a n  o t r a s  a s o -  
c i a c i o n e s  q u e  s e a n  ma s  r e p r e s e n t a t i v a s .  A e s t e  c r i t e r i o
s e  u n e  l a  c i r c u n s t a n c i a  de  q u e  l a s C .  e j e c u t i v a s  p r o v i n c i a ­
l e s  " n o  s o n  d r g a n o s  d o t a d o s  de  a u t o n o m f a  de  d e c i s i d n  o 
g e s t i d n . . . ,  s i n o  t a n  s d l o  m e r a s  p i e z a s  p e r i f é r i c a s  d e l  
I n s t i t u t e . P o r  l o  c u a l  " u n a  d e  l a s  o p c i o n e s  o b j e t i v a s  
y r a z o n a b l e s  e s  q u e  e s t a s  t e n g a n  u n a  c o m p o s i c i d n  r e p r o d u c -  
t o r a  de  l a s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l  y l a  C o m i s i d n  E j e c u t i v a  
d i r e c t i v a  o n a c i o n a l ,  de  modo  t a l  q u e  e n  t o d o s  l o s  d r g a ­
n o s  l a  r e p r é s e n t â t i v i d a d  . . .  s e  m i d a  e n  e l  a m b i t o  n a c i o n a l ,  
p u e s  e s  a h o m o g e n e i d a d  e s  c o h e r e n t e  c o n  l a  e s t r u c t u r a  c e n ­
t r a l  i z a d a  y j e r a V q u i c a  d e l  d r g a n o ,  y e s  r a z o n a b l e  c o n s i -  
d e r a r l a  c omo c o n d i c i d n  p a r a  l a  m a y o r  e f i c a c i a  d e l  mi s mo  
q u e  p r e c o n i z a  e l  a r t f c u l o  6 d e l  C o n v e n i o  d e  9 de  j u l i o  de  
1 9 4 8 "  de  l a  OI T .  De e s t a  m a n e r a  s e  h a  p r o n u n c i a d o  e l  T r i ­
b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  r e s p e c t o  a l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  y 
f o r m a  de  i n t e g r a r  L a e  C.  e j e c u t i v a s  p r o v i n c i a l e s  d e l  I NEM,  
j u i c i o s  q u e  n a t u r a l m e n t e  s o n  a p i i c a b l e s  a l o s  o t r o s  e n t e s  
g e s t o r e s .  STC 5 3 / 1 9 8 2 , 2 2  j u l i o .
( 1 1 7 )  R e s p e c t o  a l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  en  l o s  
o r g a n i s m o s  de  d i r e c c i d n  de  l a  M u t u a s ,  ALMANSA PASTOR d i ­
c e  q u e :  " l a s  M u t u a s  P a t r o n a l e s  s o n  g o b e r n a d a s  p o r  l a  J u n t a  
G e n e r a l ,  q u e  e s  e l  d r g a n o  s u p e r i o r  de  g o b i e r n o ,  i n t e g r a d o  
p o r  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  y p o r  un r e p r é s e n t a n t e  de  l o s  t r a ­
b a j a d o r e s ;  p o r  l a  J u n t a  D i r e c t i v a ,  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
d i r e c t a  y c o n t i n u a  de  l a  e n t i d a d ,  c o n  l a  c o m p o s i c i d n  q u e  s e  
d e t e r m i n e  e n  l o s  e s t a t u t o s  de  l a  M u t u a ,  y p o r  l a  C o m i s i d n  
de  p r e s t a c i o n e s  e s p e c i a l  e s ,  i n t e g r a d a  p o r  r e p r é s e n t a n t e s
de  l o s  e m p r e s a r i o s  y de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  p a r a  d e t e r m i n a r  
l a  c o n c e s i d n  de  p r o t e c c i d n  de  a s i s t e n c i a  s o c i a l " .  D e r e c h o  
d e . . .  O p . c i t .  p a g . 2 3 6 .
( 1 1 8 )  El  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t o s  o r g a n i s m o s  e s  r e g u l a d o  p o r  l a s  
0 . M j . d e  31 de  e n e r o  d e  1 9 7 9 ,  17 de  e n e r o  de  1 9 8 0  y 16 de  
n o v .  de  1 9 8 1 .
( 1 1 9 )  VI LLA GI L :  " La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n . . . "  O p . c i  t . p a g .  
2 0 4 - 2 0 5 .
( 1 2 0 )
( 1 2 1  )
( 1 2 2 )
" P a r t i c i p a c i d n  y b u r o c r a c i a ^ O p . c i t .  p a g .  2 7 2 .
RD.  3 0 6 4 / 1 9 7 8 ,  de  22 de  d i c i e m b r e .  Ve r  t a m b i é n , V I L L A  GI L :
" La  p a r t i  d o a c i d n  s o c i a l  e n . . .  " O p . c i t .  p a g .  2 0 4 .
A c u e r d o  E c o n d m i c o  v S o c i a l , AES.  O c t o b r e  de  1 9 8 4 . " S e p a r a t a  
e x t r a o r d i n a r i a - t e x t o  f n t e g r o . . . "  U G T , s / f .  XI p a g s .
- 3 5 5 -
( 1 2 3 )  ALMANSA PASTOR:  " P a r t i c i p a c i d n  y . . .  O p . c i t .  p a g s  . 2 7 2 - 2 7 3  .
( 1 2 4 )  VI LLA GI L :  " La p a r t i  cjp a c i d n  s o c i a l  e n . . . " . O p . c i t .  p a g .  
2 0 4 - 2 0 5 .
( 1 2 5 )  FUENTES QUI NTANA: " E s t r a t e g i a  p a r a . . . "  O p . c i t .  p a g .  4 4 - 4 5 .
( 1 2 6 )  ESTEBAN VELASCO:  P a r t i c i p a c i d n  de  l o s . . .  O p . c i t . p a g . 8 9 .  
S o b r e  e l  l u g a r  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  e m p r e s a ,  e n t r e  o t r o s ;  
ALONSO GARCIA : C u r s o  de  D e r e c h o  . . . O p . c i t .  p a g . 1 9 5  s s .  
Y,  ALONSO OLEA . : D e r e c h o  d e l . . .  O p . c i  t . p a g . 441 s s .  P o r  
p r o y e c t o  de  L e y  ( O r g a n i c a ) ,  y a  a p r o b a d a  p o r  l a s  C o r t e s  
( j u l i o  de  1 9 8 4 )  y p e n d i e n t e  de  p r o mu  1 g a c i d n , s e  r e f u e r z a  
l a  a c c i d n  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  e m p r e s a .  El  t i t . I V  d e l  p r o ­
y e c t o :  " De  l a  a c c i d n  s i n d i c a l " ,  r é g u l a  l a  c o n s t i t u c i d n
a n i v e l  de  l a  e m p r e s a  o c e n t r o  d e  t r a b a j o "  d e  " S e c c i o n e s  
s y n d i c a l e s " ,  f i j a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  s u  e s t a b l e c i m i e n ­
t o ,  d e r e c h o s  y d e b e r e s  ( a r t . 8 a 1 1 ) . Se  m o d i f i c a  a s i ,  l a  
1 e g i s i a c i d n  e x i s t e n t e  e n  l a  m a t e r i a  c o n t e n i d a  e n  l a  L e y  
d e  j u l i o  de  1 9 7 7  y e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s .
( 1 2 7 )  ALONSO OLEA:  D e r e c h o  d e l . . .  O p . c i t .  p a g .  1 3 2 .  Al  r e s p e c t o  
v e r  t a m b i é n ,  VI LLA GI L :  La p a r t i c i p a c i d n  de  . . .  O p . c i t .  
p a g .  107  s s .  Y,  ESTEBAN VELASCO:  P a r t i c i p a c i d n  de  l o s . . .  
O p . c i t .  p a g s .  8 4 - 8 5  y 88  s s .
( 1 2 8 )  D u r a n t e  1 9 7 9  s e  p r e s e n t d  y d i s c u t i d  e n  l a s  C o r t e s  u n a  
p r o p o s i c i d n  de  l e y  q u e  no  l l e g d  a f r u c t i f i c a r , q u e  e s t a b l e  
c i a  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p a t r o n a l e s  y 
s y n d i c a l e s  e n  e l  c o n t r o l  de  l a  g e s t i d n  de  l a  T G S S , d e  l a  
m i s m a  m a n e r a  q u e  c omo s e  h a b i a  c o n s a g r a d o  e n  l a s  e n t i d a ­
d e s  g e s t o r a s .  P r o p o s i c i d n  f u n d a d a  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  e n  
q u e  " q u i e n  p a g a  c o n t r ô l a . . . " .  ET a l t o  mo n t o  de  l a s  a p o r -  
t a c i o n e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  y e m p r e s a r i o s  en  l a  f i n a n c i a ­
c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  " j u s t i f i c a n  y e x i g e n  q u e  e s t o s  
r e c u r s o s  e c o n d m i c o s ,  s e a n  c o n t r o l  a d o s  p o r  a q u e l l o s  q u e
l o s  f i n a n c i a n " ,  s e  d e c  f a  e n t r e  l a s  j u s t i f i c a c i o n e s  d e l  
p r o y e c t o .  D i a r i o  de  S e s i o n e s  d e l  C o n g r e s o d e l o s  D i p u t .
S e s .  P T e n a r i a s .  N^ 44  d e  15 de  n o v i e m b r e  de  1 9 7 9 ,  p a g .
2 7 5 4  s s .
( 1 2 9 )  MARTIN VALVERDE: " La  r a c i o n a l i z a c i d n  de  . . . ' L  O p . c i t .  
p a g .  1 3 1 - 1 3 2 .
( 1 3 0 )  S e n a l a m o s  a n t e r i o r m e n t e  q u e  l a s  C.  a u t d n o m a s  p o d r a n  a s u m i r  
e n  l o s  e s t a t u t o s  y r e s p e c t o  a s u s  t e r r i  t o r i  o s  Ta g e s t i d n  
de  l o s  s e r v i  c i  o s  de  l a  S . S . ,  s u  o r g a n i z a c i d n  y d e s c e n t r a -  
l i z a c i d n .  E s p e c f f i c a m e n t e  , e n  m a t e r i a  de  p a r t i c i p a c i d n
l o s  a r t .  1 7 . 5 .  d e l  E s t â t ,  d e  C a t a l u n a ,  1 8 . 5  d e l  E s t â t .  
V a s c o  y 2 0 . 5 .  d e l  E s t â t ,  de  A n d a T u c f a ,  d i s p o n e n  q u e  l a s  
r e s p e c t i v a s  C o m u n i d a d e s , " a j u s t a r a n  e l  e j e r c i c i o  de  l a s  
c o m p e t e n c i a s  q u e  a s u m e n  e n  m a t e r i a  de  S e g . S o c .  a c r i t e r i o s  
de  p a r t i c i p a c i d n  d e m o c r a t i c a  de  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s ,  
a s  f  c omo de  l o s  s i n d i c a t o s  de  t r a b a j a d o r e s  y a s o c i a c i o n e s  
e m p r e s a r i a l  e s , e n  l o s  t é r m i n o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a " .  
SUAREZ GONZALEZ:  " La S e q .  S o c ,  y . .-. O p . c i t .  p a g .  1 2 7 .
- 366 -
( 1 3 1 )  La UGT p a r t i d a r i a  de  " u n a  a u t o n o m î a  r e a l  d e l  a p a r a t o  de  
g e s t i o n " ,  s e n a l a  e n  1 9 8 2  q u e  e l  s i n d i c a t o  " d e f i e n d e  l o s  
i n t e r e s e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  y de  s u s  f a m i l i a s ,  p e r o  a s u -  
me t a m b i é n  l a  d e f e n s a  d e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  de  q u i e n e s  no 
s o n  t r a b a j a d o r e s  e n  s e n t i  do  e s t r i c t o "  D c t o .  s o b r e :  P o s i c i o n  
de  l a  UGT a n t e  l a  p r o p u e s t a  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n  s o b r e  
r a c i o n a l i z a c i d n  y r e f o r m a  de  l a  S e g , S o c .  s / f .  C i t .  p o r  
VI LLA GI L :  " La  p a r t i c i p a c i d n  e n  . . . ' ! > O p . c i t .  p a g . 2 0 6 .
( 1 3 2 )  ALMANSA PASTOR s o s t i e n e  q u e  l a s  " r e p r e s e n t a c i o n e s  ( e n  l o s  
d r g a n o s  p a r t i c i  p a t i v o s ) q u e d a n  r e f e r i d a s  a l a s  s i n d i c a l  e s  
y e m p r e s a r i a l  e s , s i n d e t e r m i n a c i d n  de  c a t e g o r f a s  s o c i a l e s ,  
c u y a  r e p r e s e n t a c i d n  de  i n t e r e s e s  c o l e c t i v o s  q u e d a n  m a r g i n a ­
d o s ,  0 en  s e g u n d o  p i a n o  de  l a  a b s o r c i o n  p o r  l a s  r e p r e s e n ­
t a c i  o n e s  s y n d i c a l e s  y e m p r e s a r  i a l  e s " . " P r i n c i p i o s  d e  l a  
r e f o r m a  de  . . .  ". O p . c i t .  p a g .  2 7 2 .
( 1 3 3 )  GONZALO GONZALEZ y FERRERAS ALONSO:  " L a  p a r t i c i p a c i d n  d e  
l o s . . . "  O p . c i t .  p a g . 20  s s .  MANRIQUE:  Ma n u a l  de  D e r e c h o s . . . 
O p . c i t .  p a g .  2 3 3 .  VI LLA GI L :  "La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  
O p . c i t , .  p a g .  2 0 4  .
( 1 3 4 )  P a r a  VI LLA G I L ^ s i n  b i e n  no  s e  p r e t e n d e  l a  i n c o r p o r a c i d n
de  l o s  i n t e r e s a d o s  a l a s  t a r e a s  b u r o c r â t i c a s , p e r o  p a r a  q u e  
l a  p a r t i c i p a c i d n  s e a  e f e c t i v a  s e  r e q u i e r e  " u n o s  c o n o c i m i e n -  
t o s  t é c n i c o s  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  s u s t a n t i v a  d e l  e n t e  d e  q u e  
s e  t r a t e ,  h a  de  d e f e n d e r s e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  p r o f e s i o n a l i -  
z a d a  y e v i t a r  l a s  l i m i t a c i o n e s  p a r a  a c t u a r  como r e p r é s e n ­
t a n t e s  i m p u e s t a s  e n  a l g u n a  o c a s i d n  a l o s  f u n c i o n a r i o s  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  q u i e n e s ,  e n  e l  c a s o  de  a c t u a r  c omo  
t a i e s  d e b e r f a n  q u e d a r  a m p a r a d o s  p o r  g a r a n t i  a s  e s p e c i a l  e s  
q u e  l e s  a s e g u r a s e n  l i b e r t a d  p l e n a  d e  e x p r e s i d n  y de  c r f t i c a  
" La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l . . .  " O p . c i t .  p a g .  2 0 8 .
( 1 3 5 )  ALONSO OLEA:  D e r e c h o  d e l  . . .  O p . c i t .  p a g . 4 4 1 .
( 1 3 6 )  I D E M . t e n e r  p r é s e n t e  s o b r e  l a  i n t e g r a c i d n  de  l a s  C.  e j e c u ­
t i v a s  p r o v i n c i a l e s  y  e l  " s i n d i c a t o  ma s  r e p r é s e n t â t i v o " ,
1 a s  n o t a s  ( 1 1 6 )  y ( 1 2 6 ) ,  c o n c r e t a m e n t e  l a  : - 5 . X  C.A^? 5 3 / 1  9 8 2  
de  22 de  j u l i o  y e l  p r o y e c t o  de  Le y  O r g a n i c a  de  l i b e r t a d  
s i  n d i  c a l  .
( 1 3 7 )  VI LLA GI L :  " La p a r t i c i p a c i d n  e n  . . . " O p . c i t .  p a g .  2 0 4 .
( 1 3 8 )  MANRI QUE:  Ma n u a l  de  d e r e c h o s  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 3 5 T 2 3 5 .  El  
a u t o r  a g r e g a  q u e . a l  r e s p e c t o  e s  p r e c i s o  t e n e r  en  eu  e n  t a .  
e l  t r a t a m i e n t o  q u e  a l a  p a r t i c i p a c i d n  d a n  l o s  T r a t a d o s  i n - 
t e r n a c i o n  a i e s  s u s c r i t o s  y  r a t i f i c a d o s  p o r  E s p a h a ,  y q u e  
c o n s t i t u y e n  f u e n t e  i n t e r p r e t a t i v a  d e l  D e r e c h o  i n t e r n o  
( a r t . 10  de  l a  C o n s t . ) .  D o c u m e n t o s  e n  l o s  c u a l e s  l a  p a r t i ­
c i p a c i d n  e s  t r a t a d a  e n  c o n j u n t o  c o n  l a  l i b e r t a d  ( D e c l a r a c .  
de  l o s  D e r e c h .  d e l  N o m b r e , O N U .  a r t . 1  y 2 1 .
( 1 3 9 )  MANRI QUE:  Ma n u a l  de  d e r e c h o s  . . .  O p . c i t .  p a g . 2 3 3 .  Y,  VI LLA 
GI L :  " La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n . . . I  O p . c i  t .  p a g .  2 0 4 .
( 1 4 0 )  SUAREZ GONZALEZ i n d i c a  q u e  " e s  c l a r o  q u e  l a  p a l a b r a  i n t e r e ­
s a d o s  no  p u e d e  r e d u c i r s e  e n  s u  a l c a n c e .  Si  l a  S e g u r i d a d
- 3 6 7 -
S o c i a l  p r o t e g e  a t o d o s ,  t o d o s  r e s u l t a n  i n t e r e s a d o s  e n  l a  
g e s t i d n  de  l a  m i s m a ,  s i n  q u e  s e a  1 i c i  t o  e f e c t u a r  un p l a n -  
t e a m i e n t o  u n i  v e r s a i i s t a  en  c u a n t o  a l a  c o n c e p c i d n  d e l  s i s ­
t e m a  y r e d u c i r l o  a m o d e l o  l a b o r a l  c u a n d o  s e  t r a t a  de  p a r ­
t i  c i  p a r  e n  l a  g e s t i d n " .  " La S e g .  S o c . y 1 a . . . " ,
O p . c i t .  p a g .  1 2 7 .
( 1 4 1 )  CANALES A L I E N D E : " Lo s  c o n t r ô l e s  s o b r e  l a  a d m i n i s t r a c i dn  . . .  "  ^
O p . c i t .  p a g .  1 5 6 .
( 1 4 2 )  VI LLA GI L :  " La  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n . . . " , O p . c i t .  p a q .
2 0 4 .
( 1 4 3 )  FUENTES QUI NTANA:  " E s t r a t e g i a  p a r a  un . . . " . O p . c i t .  E s t e /  
a u t o r  e n t r e  l a s  m e d i d a s  de  r a c i o n a l i z a c i d n  y  m e j o r a  d e l  
s i s t e m a ,  p r o p o n e  como un o b j e t i v o  a c o n s e g u i r :  l a  a m p l i a -  
c i d n  de  l a s  f u n c i o n e s  de  l o s  C o n s e j o s  G é n é r a l e s  de  l a s  
E n t i d a d e s  G e s t o r a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y P a r t i c i p a c i d n  
de  l o s  u s u a r i o s  y b e n e f i c i a r i o s  e n  l o s  d r g a n o s  de  g o b i e r ­
no de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  p r o d u c e n  s e r v i  c i  o s  s a n i t a r i o s
y s o c i  a l e s .
C O N C L U S I O N E S
- 3 6 9 -
En e l  d é s a r r o i l o  de  l a  t e s i s  h e mo s  a b o r d a d o  l o s  t e n a s  
c e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y de  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  e s t a s  u l t i m a s  s u b -  
o r d i n a d a s  a l a s  p r i m e r a s ,  v e r i f i c a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  e x i s t e n  
e n t r e  a mb a s  m a t e r i a s ,  a t r a v é s  d e l  e s t u d i o  de  l a  o r g a n i z a c i d n  
a d m i n i  s t r a t i  v a  y g e s t o r a .  En b a s e  a l o  e x p u e s t o  e s  p o s i b l e  p l a n -  
t e a r  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  g é n é r a l e s .
IT
La S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n f i e r e  d e r e c h o s  de  c a r a c t e r  
e c o n d m i c o - S o c i a l , d e  c u y a  c o n s a g r a c i d n  y p r o t e c c i d n  d e p e n d e ,  
en  p a r t e  i m p o r t a n t e  e l  b i e n e s t a r  de  l a  s o c i e d a d ,  de  e l l a  d e r i v a n  
c o n d i c i o n e s  de  m a y o r  i g u a l d a d  p a r a  e l  a d e c u a d o  e j e r c i c i o  de  l a s  
l i b e r t a d e s  p u b l i c a s .  E s t a  f o r m a  de  e n t e n d e r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  
s u p o n e  r e c o n o c e r l e  e l  c a r a c t e r  de  a c t i v i d a d  p u b l i c a  y a t r i b u i r  a 1 
E s t a d o ,  c omo g a r a n t e  d e l  b i e n  c o mu n ,  e l  d e b e r  de  h a c e r l a  e f e c t i v a  
C o n s e c u e n c i a l m e n t e ,  i m p l i c a  t a m b i é n ,  q u e  e n  s u s  o b j e t i v o s  - p r i n -  
c i p a l m e n t e ;  a s e g u r a r  s i t u a c i o n e s  de  n e c e s i d a d e s -  s e  c o n s i g a  a j u s -  
t a n d o  l a  o r g a n i z a c i o n  d e l  s i s t e m a  a l o s  p r i n c i p i o s  de  u n i  v e r s a i i -  
d a d ,  s u f i c i e n c i a ,  u n i d a d  y s o l i d a r i d a d .  La  t e n d e n c i a  a l a  g e ­
n e r a l  i z a c i  on y u n i  v e r s a i i z a c i o n  e s  h o y  u n a  c o n s t a n t e  de  l o s  s i s ­
t e m a s  n a c i o n a l e s  d e s d e  l a  l o g i c a  de  s u s  r e s p e c t i v e s  m o d e l o s  
i n s p i r a d o r e s .
Que  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  t e n g a n  d e r e c h o  a l a  p r o t e c c i d n  
s o c i a l  no  s i g n i f i c a  f i n a n c i a c i d n  de  e l l a  c o n  c a r g o  e x c l u s i v e  
a l o s  P r e s u p u e s t o s  d e l  E s t a d o .  L a s  c o t i z a c i o n e s  d e l o s  b e n e f i ­
c i a r i o s  t i e n e n  v i r t u a l i d a d ,  a d e m a s  de  f i n a n c i e r a ,  de  r e s p o n s a -  
b i l i d a d  y s o l i d a r i d a d  s o c i a l .  P e r o ,  l a  o b i i g a c i d n  de  c o t i z a r  no
p u e d e  s e r  o b i  c e  p a r a  q u e  l a s  p e r s o n a s  q u e  no l a s  t i e n e n  q u e d e /  
m a r g f n a d a s  de  l a  p r o t e c c i d n .
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La p u e s t a  e n  m a r c h a  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o r r e s p o n d e  
a l  E s t a d o ; p e r o  e l l o  no s u p o n e  n e c e s a r i a m e n t e  e s t a t a l i d a d  de  l a  
g e s t i d n ;  l a  p r o p e n s i d n  c o n s t a t a d a  e s  a l a  e s t r u c t u r a c i d n  de  l o s  
s i s t e m a s  de  m a n e r a  m i x t a ,  a t r a v é s  de  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  ( l a s  
e n t i d a d e s  g e s t o r a s ) ,  r e 1 a t i v a m e n t e  a u t d n o m o s ,  s u j e t o s  a c o n t r o l  
e s t a t a l  y  s o c i a l ,  c o n  c o l a b o r a c i d n  de  e n t e s  p r i v a d o s  o s o c i a l e s  
no p u b l i c o s  e s t r i c t o s  ( e m p r e s a ,  s i n d i c a t o s ,  m u t u a l i d a d e s ,  e t c ) ,  
t a n t o  e n  e l  r é g i m e n  b a s i c o  c omo e n  e l  o l o s  c o m p l e m e n t a r i o s .
T T .
A p a r t i r  de  l o s  a n o s  s e t e n t a  l a  e v o l u c i d n  h a s t a  e n t o n ­
c e s  s i e m p r e  a s c e n d e n t e  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s e  ve  a f e c t a d a  p o r  
l a  c r i s i s  e c o n d m i c a ,  q u e  a m i n o r a  l a  f u e r z a  de  l o s  p r o c e s o s  
de  g e n e r a l i z a c i d n  y u n i  v e r s a i i z a c i d n .  La  c r i s i s  h a c e  p a t e n t e  
p r o b l e m a s  q u e  l o s  s i s t e m a s  a r r a s t r a b a n  d e s d e  a n t i g u o ,  c omo l a  
d e f e c t u o s a  o r g a n i z a c i d n  de  l o s  r e g i m e n e s  p o r  f a l t a  de  p l a n i f i -  
c a c i d n  de  s u  d é s a r r o i l o ,  q u e  s e  t r a d u c e  e n  p r o t e c c i d n  d é f i c i e n t e ,  
c o s t o s a  y e n g o r r o s a .  A e s t a s  d i f i c u l t a d e s  s e  a h a d e n  l a s  q u e  e l  
p r o p i o  e s t a n c a m i e n t o  e c o n d m i c o  t r a e  c o n s i g o  : d e s e m p 1 e o , d i s m i n u -  
c i  dn de  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  a u m e n t o  de  l a s  n e c e s i d a d e s  a 
c u b r i r ,  e t c .
A n t e  e s t o s  p r o b l e m a s ,  s u f r i d o s  c o n  m a y o r  d u r e z a  p o r  
l o s  s i s t e m a s  p r o f e s i o n a l e s  ( e l  e s p a n o l  e n t r e  e l l o s ) ,  l a  t e n d e n c i a  
e s  a l a  r a c i o n a l i z a c i d n ;  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
y  l a s  f o r m a s  d e  l l e v a r l a s  a c a b o  t i e n d e n  a s e r  m o d i f i c a d a s ,  a d e -  
c u a n d o l a s  a l a  n u e v a  r e a l i d a d :  i m p o s i b i 1 i d a d  a c t u a l  y f u t u r a  
p r é v i s i b l e  de  t e r m i n a r  c o n  e l  d e s e m p l e o ,  a u m e n t o  p r o g r e s i v o  de  
l o s  s e c t o r e s  p a s i v o s  y d i s m i n u c i d n  de  l o s  a c t i v o - c o t i z a n t e s , 
i n c r e m e n t o  y s o f i s t i c a c i d n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  a c u b r i r ,  e t c .
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L a s  t a r e a s  de  l a  i n s t i  t u c i  dn d e b e n  c ompa t i b i l î  z a r s e  c o n  l o s  r e ­
c u r s o s  e c o n d m i c o s  c a d a  v e z  mas  e s c a s o s .
P e r o  e s t a ,  l a  r a c i o n a l i z a c i d n  d e b e  i n t e n t a r  a f e c t a r  
1 a c t u a l  n i v e l  de  p r o t e c c i d n ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e b e  t e n d e r  a 
c u m p l i r  c o n  e l  o b j e t i v o  de  u n i  v e r s a i i z a c i d n .
E s t o s  p r o c e s o s  de  a j u s t e ,  t a m b i é n  s u p o n e n  u n a  t r a n s -  
f o r m a c i d n  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n ,  e n  c u y o  s e n o  s e  h a n  
d é s a r r o i  1 a d o  u n a  s e r i e  de  d i s f u n c i  o n e s  q u e  a f e c t a n  a l a  e f i c a c i a  
de  l o s  s i s t e m a s
I I I .
La p u e s t a  e n  p r a c t i c a  de  l a  a c c i d n  p r o t e c t  o r a  c o r r e s , -  
p o n d e  a l a  o r g a n i z a c i d n  a d m i n i  s t r a t i  v a  y g e s t o r a ,  q u e  h a c e  o p e -  
r a t  i v a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a l  p o n e r  e n  m a r c h a  l a  c o n c e s i d n  de  
l a s  p r e s t a c i o n e s ;  d e t e r m i n a r  q u i e n e s  y e n  q u e  c o n d i c i o n e s  t i e ­
n e n  d e r e c h o  a l a  p r o t e c c i d n ;  c o b r a r  e i n v e r t i r  l a s  c o t i z a c i o n e s ;  
p r e c i s a r  l a s  n e c e s i d a d e s  de  l o s  s e r v i c i o s ;  v i g i l a r  e i n s p e c c i o -  
n a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  e s t a s  t a r e a s ;  e t c .
E s t a s  a c t i v i d a d e s  s o n  l l e v a d a s  a c a b o  p o r  l a s  e n t i d a ­
d e s  g e s t o r a s  q u e  a c t u a n  de  a c u e r d o  a l o s  c r i t e r i o s  de  u n i  d a d ,  
d e s c e n t r a l i z a c i d n ,  c o n t r o l  y p a r t i c i p a c i d n  d e l o s  i n t e r e s a d o s .
La o b s e r v a n c i a  p o r  l a s  g e s t o r a s  de  e s t o s  p r i n c i p i o s  l e s  p e r m i t e  
r e a l i z a r  m e j o r  s u s  c o m e t i d o s .
3 1 .
De a c u e r d o  a como s e  o r d e n e n  l o s  s e r v i c i o s  d e p e n d e r a  
l a  e f i c a c i a  de  l a  i n s t i t u c i d n ;  un s i s t e m a  t e c j c a m e n t e  a d e c u a d o  
no t i e n e  v i r t u a l i d a d  p a r a  l o s  b e n e f i c i a r i o s  s i  no c u e n t a  c o n  u n a  
i n s t r u m e n t a l i z a c i d n  a c o r d e  c o n  e s  o s  f i n e s ;  de  ah f  q u e  u n a  v e z  
d e t e r m i n a d o  e l  m o d e l o  y s i s t e m a a  s e g u i r ,  e s  p r e c i s o  a t e n d e r  a 
e s t o s  e n t e s  .
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G r a n  n u m é r o  de  l a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
r a d i c a n  en  l a  c o n f i g u r a c i d n  y f o r m a  d e  o p e r a r  de  l a s  g e s t o r a s ;  
d i s t a n c i a m i e n t o  de  l o s  d e s e o s  d e  l o s  u s u a r i o s ,  d e s i n f o r m a c i d n  , 
l e n t i t u d  y c o m p l e j i d a d  e n  e l  r e c o n o c i m i  e n t o  y p e r c e p e c i d n  de  
l a s  p r e s t a c i o n e s ,  d u p l i c i d a d  de  s e r v i c i o s ,  f r a u d e ,  e t c .  La  s o -  
l u c i d n  de  e s t o s  p r o b l e m a s  c o n s t i t u y e  u n o  de  l o s  o b j e t i v o s  de  
l a  r a c i o n a l i z a c i d n  e s t r u c t u r a l . La  t e n d e n c i a  e s  a l a  s i m p l i f  i c a -  
c i  dn d e l  n u m é r o  de  g e s t o r a s ,  l i b e r a l i z a c i d n  de  c i e r t a s  p r e s t a ­
c i o n e s  e n  c u a n t o  a l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s u  o b -  
t e n c i d n ,  d e s c e n t r a l i z a c i d n  t e r r i t o r i a l  y f u n c i o n a l  de  l o s  o r g a ­
n i  s m o s ;  c r e a r  m e c a n i s m o s  q u e  f a c i l i t a n  e l  c o n t a c t e  de  l o s  u s u a ­
r i o s  c o n  l a  i n s t i t u c i d n .  P r i m / a r i a m e n t e ,  e n  e s t e  c o n t e x t o  y 
c o n e s t a s  m o t i v a c i o n e s  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  
r é s u l t a  u t i l  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
Il*
La p a r t i c i p a c i d n  c o n s t i t u y e  u n a  a s p i r a c i d n  c o mu n  a 
t o d o s  l o s  h o m b r e s ,  q u i e n e s  e n  f o r m a  i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v a  d e -  
s e a n  s e r  c o n s i d e r a d o s  e n  e l  q u e h a c e r  s o c i a l .  Con e s t e  s e n t i  do  l a  
p a r t i c i p a c i d n  e s  un p r i n c i p i o  y un d e r e c h o .
E n t r e  l a  p a r t i c i p a c i d n  y l a  d e m o c r a c i a  s e  d a n  r e l a ­
c i o n e s  de  m u t u a  n e c e s i d a d .  To d o  s i s t e m a  d e m o c r a t i c o  q u e  no  l a  
i n c o r p o r a  t e r m i n a  r e d u c i e n d o  l o s  e s p a c i o s  d e  l i b e r t a d ,  y a s u  
v e z ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  r e q u i e r e  de  e l l a  p a r a  a m p l i a r  s u s  p o s i b i - "
1 i d a d e s  y r e d u c i r  1 o s  o b s t a c u 1 o s  p a r a  s u  i m p l e m e n t a c i d n .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  r e a l i d a d  m u e s t r a  q u e  p u e d e n  d a r s e  f d r m u l a s  de  p a r t i ­
c i p a c i d n  e n  r e g f m e n e s  a u t o r i t a r i o s ,  c l a r o  q u e  s o n  s i t u a c i o n e s  
q u e  s d l o  d a n  l u g a r  a f o r m a s  i n c o m p l e t a s  de  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l .
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VI .
Ho y ,  1 a p a r t i c i p a c i d n  e s  un d e r e c h o  i n d i v i d u a l  y s o ­
c i a l ,  l o q u e  i n d i c a  q u e  no s e  r e f i e r e  s d T o  a l a  i n t e r v e n c i d n  
i n d i v i d u a l  e n  l a  g e n e r a c i d n  de  l a s  a u t o r i d a d e s  p o l f t i c a s ,  s i n o  
q u e  s e  r e f i e r e  t a m b i é n  a n u e v a s  f o r m a s  d e  i n t e r v e n c i d n  c o l e c ­
t i v a  c i u d a d a n a  e n  a c t i v i d a d e s  c o mu n i  t a r i  a s  q u e  e s t a b a n  e x c l u f -  
d a s  de  l a  i n t e r v e n c i d n  d e  l o s  a f e c t a d o s ,
TTT.
La p a r t i c i p a c i d n  de  g r u p o s  o r g a n i z a d o s  e n  f u n c i d n  de  
un i n t e r é s  c o mu n  o t e r r i t o r i a l  e n  a r e a s  d e l i m i t a d a s  d e l  q u e ­
h a c e r  s o c i a l ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  r e s t r i n g i r ,  c o m p a r t i r  o a s u m i r  
e l  p o d e r  de  d e c i s i d n ,  c o n s t i t u y e  b a n d e r a  d e l u c h a  d e  d i v e r s a s  
i d e o l o g f a s  p o l f t i c a s  y s i n d i c a l e s ,  c o n  l o  c u a l  s u  d e f e n s a  y 
p r o m o c i d n  e s  e n t e n d i d a  y a s u m i d a  c o n  d i v e r s o s  c r i t e r i o s ,  o r i g i -  
n a n d o  u n a  g r a n  a m b i g ü e d a d  e n  t o r n o  a s u  c o n t e n i d o .
D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  d e m o c r a t i c a  s e  a s p i r a  a a m p l i a r  
y  p r o f u n d i z a r  l o s  a m b i t o s  en  q u e  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  i n s e r t a :  
s e  e s t i m a  q u e  e l l o  r e d u n d a  e n  u n a  m a y o r  s o l i d e z  d e  l a  d e m o c r a ­
c i a .  Y d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  f i n e s  
de  l a  a c t i v i d a d  q u e  s e a ,  l a  i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  e s  m e d i o  e f i c a z  
q u e  a y u d a  a s u  r e a l i z a c i d n .
mi
La a u t e n t i c i d a d  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e p e n d e :  de  l a  
m a n e r a  c omo s e  f o r m u l e ,  d e l  c o n t e n i d o  q u e  s e  l e  a s i g n e  y de  l o s  
c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  o r d e n a r  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l o s  s e c -  
t o r e s  i n t e r e s a d o s .  A e l l o  s e  a g r e g a  l a  c o n v e n i e n c i a  de  q u e  s e  
e s t a b l e z c a n  s i s t e m a s  de  p a r t i c i p a c i d n  a n i v e l e s  ma s  g é n é r a l e s  
- p o r  e j e m p l o ,  c o n s e j o s  e c o n d m i c o s  y s o c i a l e s -  q u e  d a n  m a y o r  s e n  
t i d o  a l a  i n t e r v e n c i d n  s e c t o r i a l .
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_I X.
A p e s a r  de  l a s  d i f i c u l t a d e s  t é c n i c a s  q u e  p r é s e n t a  s u  
e s t r u c t u r a c i o n , l a  p a r t i c i p a c i d n  e s  h o y  u n a  r e a l i d a d ;  e n  l a  e m­
p r e s a ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l a  Uni  v e r s i d a d ,  e t c .  A t r a v é s  de  
e l l a  s e  b u s c a  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  s e  i n s e r t e n  e n  e l  m e d i o  o a c t i ­
v i d a d  q u e  l e s  e s  p r o p i o ,  a s u m i e n d o  r e s p o n s a b l e  y  s o l i d a r i a m e n t e ,  
c i e r t a  c u o t a  de  l a s  d e c i s i o n e s .  N a t u r a l m e n t e ,  l a s  f o r m a s ,  g r a -  
d o s ,  i n t e n s i d a d  y n u m é r o  de  a c t i v i d a d e s  p a r t i  c i p a d a s  no s o n  
i g u a l e s  e n  t o d o s  l o s  p a i s e s  e n  q u e  s e  ha  f n s t a u r a d o  s i n  e m b a r g o ,  
c o n s t i t u y e  u n a  i d e a  f u e r z a  q u e  o r i e n t a  l a  o r g a n i z a c i d n  de  e s t o s  
s e c t o r e s .
El  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l ,  o r i g i n a r i a m e n t e  r e a c i o  a l a  
p a r t i c i p a c i d n ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  h a  i n c o r p o r a d o  a s u s  p l a n t e a -  
m i e n t o s  r e i v i n d i c a t i v e s  l a  o b t e n c i d n  de  m a y o r e s  e s p a c i o s  de  
p a r t i c i p a c i d n ,  s i n  l l e g a r  en  g e n e r a l ,  a p l a n t e a r  l a  c o g e s t i d n .
El  s y n d i c a l i s m e  e n  l o s  p a f s e s  l a t i n e s  s e  m a n t i e n e  e n  u n a  a c t i -  
t u d  de  c o n t r o l ,  s i n  q u e r e r  i n m i s c u i r s e  e n  u n a  g e s t i d n  c o m p a r t i d a .  
Es  e l  c a s o  de  E s p a n a ,  d o n d e  l a  i d e a  de  l a  c o g e s t i d n  t i e n e  m a l a  
p r e n s a .
T.
La p a r t i c i p a c i d n  s e  h a  e s t r u c t u r a d o  i n c o r p o r a n d o  a 
l o s  i n t e r e s a d o s  e n  d r g a n o s  i n t e r n e s  de  c o n s u l t a ,  i n f o r m a c i d n ,  
c o n t r o l  0 c o g e s t i d n ,  c o n  e l  f i n  de  q u e  c r e e n ,  i n f o r m e n ,  c o n s u l s  
t e n  0 c o n t r o l  e n  l a s  d e c i s i o n e s ,  e n  r é g i m e n  de  c o l a b o r a c i d n  c o n  
l a  A d m i n i s t r a c i d n .  El  c o m p r o m i s e  q u e  a s u m e n  l e s  r e p r é s e n t a n t e s  
en  l a  g e s t i d n  d e p e n d e  de  l a  i n f l u e n c i a  q u e  t i e n e n  e n  s u  g é n e s i s .  
L a s  c o m p e t e n c i a s  a s i g n a d a s  e s  u n a  de  l a s  v a r i a b l e s  a c o n s i d e r  a r  
p a r a  v e r i f i c a r  l a  a u t e n t i c i d a d  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n .
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La p a r t i c i p a c i d n  q u e  i m p l i c a  a s u m i r  e l  p o d e r  de  
d e c i s i d n  - a u t o g e s t i d n -  e s  un e s t a d i o  s u p e r i o r  y d i s t i n t o  a 
l a  p a r t i c i p a c i d n ,  e n  e l  s e n t i  do  q u e  h a s t a  h o y  s e  c o n o c e ,  p e r o  s e  
p u e d e  e s t a b l e c e r  u n a  l i n e a  de  p r o g r e s i d n  e n t r e  l o s  g r a d e s  de  
i n t e r v e n c i d n  s o c i a l  v i g e n t e s  y l a  a u t o g e s t i d n ,  y a  q u e  ( a u n q u e  
l o s  e j e m p l o s  de  a u t o g e s t i d n  s o n  e s c a s o s )  e x p e r i e n c i a s  de  e s t e  t i - 
po s o n  p o s i b l e s  e n  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  e m p r e s a r i a l  e s  q u e  p r e s e n -  
t a n  v e n t a j a s ,  t o d a v i a  a t f t u l o  e x p e r i m e n t a l .
En d e f i n i t i v a ,  h a s t a  a h o r a  l a  p a r t i c i p a c i d n  ha  t e n i d o  
e s c a s o s  r e s u l t a d o s  en  m a t e r i a  de  c o m p a r t i m e n t a c i d n  d e l  p o d e r  
s o c i a l .  La  i n t e r v e n c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  s e  m a n t i e n e ,  e n  g e ­
n e r a l ,  en  n i v e l e s  de  c o n s u l t a / i n f o r m a c i d n , q u e  no s o n  p r e c e p t i v a s  
p a r a  q u i e n  l a  s o l i c i t a ,  s a l v o  en  c a s o s  a i  s i  a d o s  e n  q u e  e x i s t e  
c o g e s t i d n  e i n c l u s o  a u t o g e s t i d n  ( A l e m a n i a  F e d e r a l  y Y u g o e s l a v i a ,  
r e s p e c t  i v a m e n t e ) .
la.
El  c r i t e r i o  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  o r g a n i z a r  l a  r e p r e s e n ­
t a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e s  f a c t o r  i m p o r t a n t e  p a r a  c o n s i d e r a r  
l a  a u t e n t i c i d a d  de  l a  p a r t i c i p a c i d n .  En c a d a  a c t i v i d a d  e n  q u e  
s e  d e s e a  i n t r o d u c i r l a  e s  n e c e s a r i o  d e l i m i t a r  l o s  s u j e t o s  i n t e ­
r e s a d o s  y e l  modo  c omo d e s i g n a n  s u s  r e p r é s e n t a n t e s .
La  f d r m u l a  ma s  u t i l  i z a d a  e s  l a  de  - l a  r e p r e s e n t a c i d n  
de  i n t e r e s e s ;  l a s  a s o c i a c i o n e s  y s i n d i c a t o s  s o n  l a s  q u e  d e s i g n a n  
a l o s  v o c a l e s  e n  l o s  d r g a n o s  p a r t i  c i p a t i v o s .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  
f i g u r a  de  l a  a s o c i a c i d n  o s i n d i c a t o  ma s  r e p r é s e n t â t ! v o  e s  l a  
q u e  s i r v e  p a r a  p r e c i s a r  c u a l  de  t o d a s  l a s  a g r u p a c i o n e s , d e n t r o  
de  l a  p l u r a l i d a d  e x i s t e n t e ,  t i e n e  r e c o n o c i d a  l a  f a c u l t a d  p a r a  
p r o p o n e r  l o s  v o c a l e s .
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E n t r e  l o s  v a r i o s  p r o b l è m e s  q u e  p r é s e n t a  e l  s i s t e m a  de  
l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  i n t e r e s e s  e s t a  e l  de  l o s  g r u p o s  q u e  no c u e n  
t a n  c o n  u n a  o r g a n i z a c i d n  o ,  s i  l a  t i e n e n  e s  de  e s c a s a  c o h e s i d n ,  
en  c u y o  c a s o  p o d r i a n  q u e d a r  f u e r a  d e l  e s q u e m a  de  p a r t i c i p a c i d n .  
A n t e  e s  a r e a l i d a d  ( q u e  s e  p r é s e n t a  en  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l )  e l  
c r i t e r i o  e s  a t r i b u i r  s u  r e p r e s e n t a c i d n  a l a  a s o c i a c i d n  q u e  l e  
e s  ma s  c e r c a n a  ( p o r  e j e m p l o ,  l o s  s i n d i c a t o s  r e s p e c t o  a l o s  p e n ­
s i o n  i s t  a s  ) .
T Î 7 .
I m p o r t a  c o n s i d e r a r  t a m b i é n  l a  c o m p o s i c i d n  e i n t e g r a -  
c i  dn d e l  d r g a n o  p a r t i  c i p a t i v o . Un n u m é r o  e x c e s i v o  de  m i e m b r o s  
d i f i  c u l  t a  l a s  d e c i s i o n e s ;  p o r  e l l o  l a  t e n d e n c i a  e s  a l a  c o m p o s i ­
c i d n  de  l o s  d r g a n o s  c o n  un n u m é r o  no e l e v a d o  de  v o c a l e s  p e r o  
q u e  s e a n  c u & l i t a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e s  p a r a  s u  r e p r e s e n t a c i d n .  
A h o r a ,  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  c a l i f i c a c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  i n -  
t e r e s a  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  p r o p o  y z x  i d n  e n t r e  v o c a l e s  e l e g i d o s  y 
d e s i g n a d o s  ( p o r  l a  A d m i n i s t r a c i d n ) ,  y a  q u e  en  e l  c a s o  q u e  
e s t o s  u l t i m o s  s e a n  m a y o r i a ,  l a  f o r m a  de  i n t e g r a c i d n  d e l  e n t e  
a f e c t a r â  l a  p r o f u n d i d a d  y e f i c a c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n .
~mT.
Dos  c u e s t i o n e s  mas  i n t e r e s a  t a m b i é n  d e s t a c a r ;  e l  d e r e ­
c h o  a l a  i n f o r m a c i d n  y l a  f o r m a c i d n  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e l e c ­
t i v o s .
La p a r t i c i p a c i d n  no e s  e f e c t i v a  s i  l o s  d e l e g a d o s  nc  
c u e n t a n  c o n  l a  i n f o r m a c i d n  a d e c u a d a  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  en l a s  
q u e  i n t e r v i e n e n .  E n t r e  l a  a u t o r i d a d  r e s p o n s a b l e  de  l a  e j e c u ­
c i d n  d i r e c t a  y l a s  i n s t a n c i a s  p a r t i c i p a t i v a s  d e b e  e x i s t i r  c a n a ­
l e s  f l u f d o s  de  c o m u n i c a c i d n .
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I h t e r e s a  t a m b i é n  a l a  e f i c a c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  
l a  p r e p a r a c i d n  de  l o s  v o c a l e s  e l e c t i v o s ;  en  c u a n t o  a q u e  e s  c on-  
v e n i e n t e  q u e  t e n g a n  c i e r t a  e x p e r i e n c i a  y c o n o c i m i e n t o  de  l a  
i n s t i t u c i d n ,  a s i  c omo t a m b i é n  ( y  e l l o  r é s u l t a  b a s i c o )  c o n o z c a n  
l o s  d e s e o s  de  l o s  i n t e r e s a d o s  q u e  r e p r e s e n t a n .
xTv.
El  f e n d m e n o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s e  v i n c u l a  c o n  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  a t r a v é s  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n .  Los  
i n t e r e s a d o s  i n t e r v i e n e n  en d r g a n o s  f o r m a i i z a d o s , c o n s t i t u i d o s  
y a  s e a  como i n s t a n c i a s  s u p e r i o r e s  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s ;  
como c o n s e j o s  n a c i o n a l e s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  o c omo  S e c ­
c i o n e s  de  un c o n s e j o  e c o n d m i c o  y s o c i a l .  Es  a i l f  d o n d e  s e  
c o n e c t a n  l o s  i n t e r e s e s  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  c o n  e l  i n t e r é s  q u e  
r e p r é s e n t a  l a  A d m i n i s t r a c i d n .  En t o d o  c a s o ,  e s t a  f o r m a  de  p a r t i  
c i p a c i d n  ( b u r o c r a t i c a )  no e s  l a  un i c a ,  y a  q u e  a o t r o s  n i v e l e s  
t a m b i é n  s e  d a n  c o n e x i o n e s  e n t r e  l o s  i n t e r e s e s  d e b i d o s  e n  l a  
i n s t i t u c i d n :  c o m i s i o n e s  c o n s u l t i v a s  m i n i s t e r i a l  e s ,  a c u e r d o s  s e c  
t o r i  a l e s ,  e t c .
La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  en  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  s e  ha  c e n t r a d o  en l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n ,  p o r  c u a n ­
t o  s e  e n t i e n d e  q u e  e s  e l  e s p a c i o  a d e c u a d o  en e l  q u e  l o s  b e n e f i ­
c i a r i o s  p u e d e n  e m i t i r  un j u i c i o  d e  o p o r t u n i d a d  s o b r e  l a  f o r m a  
de  r e a l i z a r  l o s  o b j e t i v o s  de  l a s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s .
En l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a l o s  i n t e r e s a d o s  l e s  p r e o c u p a
- Que  l a  g e s t i d n  de  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  s e a  a d e ­
c u a d a ,  a f i n  de  q u e  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r  a nc- s e  ve  a p e r  j u d i  c a d a
- Que  l a s  n e c e s i d a d e s  s e  s a t i s f a g a n  r a p i  d a  y o p o r t u -
n a m e n t e .
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A e s t a s  d o s  p r e o c u p a c i o n e s  s e  u n e n :
- Los  s i n d i c a t o s  a s p i r a n  a c o n t r o l a r ,  a s u m i r  o c o m p a r -  
t i r  e l  p o d e r  de  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  l e s  a f e c t a n  ma s  d i r e c t a m e n t e .
- P a r a  l a  A d m i n i s t r a c i d n  l a  i n c o r p o r a c i d n  de  l o s  b e n e ­
f i c i a r i o s  s e  i n s c r i b e  e n  e l  d e s e o  de  a m p l i a r  l a  d e m o c r a c i a
y / o  l o g r a r  m a y o r  e f i c a c i a  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  t a r e a s  de  
l a  a c t i v i d a d .  Una  y o t r a  a s p i r a c i d n  e s  p r i o r i z a d a  s e g u n  l a  
i d e o l o g f a  " p a r t i  c i  p a t i v a "  q u e  p r é d o m i n a  e n  l a s  e l i t e s  g o b e r n a n t e s
C a b e  a g r e g a r  q u e  en  l a  e s t r u c t u r a c i d n  d e  l a  p a r t i c i p a ­
c i d n  s e  h an s e g u i d o  c r i t e r i o s  q u e  no d i f i e r e n  e n  l o  f u n d a m e n t a l  
de  l o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  a r t i c u l a c i d n  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  
e m p i r e s  a .
W .
En l o s  e s c a s o s  l o g r o s  e n  m a t e r i a  d e  p a r t i c i p a c i d n  
i n f l u y e  l a  a c t i t u d  m a n t e n i d a  p o r  e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o .
H i s t d r i c a m e n t e ,  l a s  c o r r i e n t e s  s y n d i c a l e s  " r é v o l u e i o ­
n a r i  a s "  h an t e n d i d o  a m a r g i n a r s e  de  t o d a  f o r m a  de  c o l a b o r a c i d n ,  
e n  t a n t o  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  " r e f o r m i s t a s " p r o p i c i a n  - d e  un t i e m p o  
a e s t a  p a r t e -  i n t e g r a r s e  en  l a s  t a r e a s  de  d i r e c c i d n  s e c t o r i a l  
y g e n e r a l  de  l a  s o c i e d a d ,  p e r o  s i n  l l e g a r  a c o m p a r t i r  e l  p o d e r  
d e  d e c i s i d n ,  s u s  p l a n t e a m i n e t o s  s e  m u e v e n  e n t r e  l a  r e s t r i c c i d n  
y  l a  a s u n c i d n  d e l  p o d e r ,  l a  p r i m e r a :  c o n t r o l  o b r e r o  y / o  s i n d i c a l  
e s  l a  q u e  t i e n e n  ma s  a r r a i g o .
W T ,
P a r a  l a  c a l i f i c a c i d n  de  un s i s t e m a  de  p a r t i c i p a c i d n  
s e  h a c e  n e c e s a r i o  v e r i f i c a r :
a )  e l  c o n t e n i d o  q u e  s e  l e  a s i g n a ,  e s  d e c i r ,  l a s  m a t e ­
r i a s  q u e  s e  s o m e t e n  a l a  c o n s i d e r a c i d n  de  l o s  d r g a n o s  de  i n -  
t e r v e n c i d n  s o c i a l .
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b)  La i n f l u e n c i a  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  o a c u e r d o s  de  1 a s  
i n s t a n c i a s  p a r t i  c i  p a t i v a s  t i e n e n  f r e n t e  a l o s  o r g a n i s m o s  e j e c u -  
t i v o s .
c )  La  c o m p o s i c i d n ,  f o r m a  de  i n t e g r a c i d n  y modo  de  o p e ­
r a r  i n t e r n o  d e l  d r g a n o :
-  Un e n t e  p a r t i  c i p a d o  c o n  e x c e s i v o  n u m é r o  de  m i e m b r o s  y q u e ,  e n  
e l  c a s o  de  l o s  e l e c t i v o s  no c u e n t e n  c o n  c i e r t a  p r e p a r a c i d n ,  
p u e d e  p e r j u d i c a r  l a  e f i c a c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n .
- La p r e s e n c i a  de  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n ,  no d e s ­
c a r t a b l e  e n  p r i n c i p i o  - s i  e l  e n t e  c u e n t a  c o n  i n d e p e n d e n c i a  f r e n t e  
a l  E s t a d o ?  p u e d e  l l e g a r  a s e r a r t i f i c i o s a  y r e s t a r  v a l i d e z  a
l a  p a r t i c i p a c i d n  en e l  c a s o  q u e  l o s  a c u e r d o s  de  l o s  d r g a n o s  de  
p a r t i c i p a c i d n  no t e n g a n  i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  f r e n t e  a l a  
A d m i n i s t r a c i d n .
-  En l a  i n t e g r a c i d n  d e  l a  i n s t a n c i a  p a r t i e i p a t i v a  t i e n e  r e l e v a n -  
c i a l a  p r o p o r c i d n  de  r e p r é s e n t a n t e s  e l e c t i v o s ,  y a  q u e  de  s e r  
é s t o s  m i n o r i t a r i o s  y de  no c o n t a r  c o n  a l g u n  r e c u r s o  f r e n t e  a
l o s  a c u e r d o s  de  l a  m a y o r  f a ,  s u  p r e s e n c i a  s d l o  s i r v e  p a r a  d a r  l a  
a p a r i e n c i a  de  p a r t i c i p a d o  a un s i s t e m a  q u e  no l o  e s .
d)  E s p e c i a l m e n t e  e n  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e l  n u m é r o  de  
b e n e f i c i a r i o s  e f e c t i v a m e n t e  r e p r e s e n t a d o s  y l a  a r t i c u l a c i d n  de  
s u  r e p r e s e n t a c i d n . N o r m a l m e n t e  s e  e n t i e n d e  q u e  l a s  o r g a n i z a c i o -  
n e s  c o n  d e r e c h o  a p a r t  i c i  p a r  s o n  l o s  s i n d i c a t o s ;  e s  a é s t o s  y 
e n t r e  e l l o s  a l o s  ma s  r e p r e s e n t  a t i v o s , a l o s  q u e  s e  l e s  a t r i b u y e  
l a  f a c u l t a d  d e  d e s i g n a r  d e l e g a d o s  ( n o  e m p r e s a r i a i e s ) ,  e x t e n -  
d i e n d o  a s f ,  s u  a m b i t o  de  r e p r e s e n t a c i d n  a l o s  o t r o s  c o l e c t i v o s  
i n t e r e s a d o s :  p e n  s i o n i s t a s , m i n u s v a l i d o s  , a ma s  de  c a s a ,  e t c .
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Del  j u e g o  d e  e s t o s  f a c t o r e s  r é s u l t a  l a  a u t e n t i c i d a d  y 
t i p o  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  q u e  e f e c t i v a m e n t e  e x i s t a  e n  un s i  s t e r n a  
de  S e g u r i d a d  S o c i a l .
XVII .
En E s p a n a  e 1 e s c a s o  d é s a r r o i l o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  
e 1 " c o n t r o l  y v i g i l a n c i a  de  l a  g e s t i d n " ,  s e  o b s e r v a  a l  a n a l i z a r  
l a s  c o m p e t e n c i a s  de  1 o s  d r g a n o s  p a r t i c i p a t i v o s  de  l a s  e n t i d a d e s  
g e s t o r a s .  Si  1 o s  C o n s e j o s  G é n é r a l e s  e s t u v i e r a n  d o t a d o s  d e  m é c a ­
n i s m e s  q u e  d i e r a n  m a y o r  e f i c a c i a  a s u s  r e s o l u c i o n e s ,  s e  t r a t a t i a  
de  d r g a n o s  p r o p i  ame n  t e  d e c i s o r i o s  e n  a l g u n a s  m a t e r i a s ,  y c o n s u l  
t i v o s  en  o t r a s ,  e n  t a n t o ,  l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a s  s e r î a n  1 o s  
v e r d a d e r o s  e n t e s  v i g i l a n t e s  y c o n t r o l  a d o r e s  de  l a  e j e c u c i d n  de  
1 o s  a c u e r d o s  d e  1 o s  C o n s e j o s  G é n é r a l e s .
X V I I I .
La m a y o r  o m e n o r  e f i c a c i a  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  
a d m i n i s t r a c i d n  y  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s t a  v i n c u l a d a  
c o n  e 1 modo  c omo s e  e s t r u c t u r e n  s u s  e l e m e n t o s ,  e s p e c i a  1 m e n t e  : 
m a t e r i a s  s o m e t i d a s  a l a  c o n s i d e r a c i d n  de  1 o s  i n t e r l o c u t o r e s  s o ­
c i a l e s  r e p r e s e n t a d o s  e n  1 o s  d r g a n o s  de  p a r t i c i p a c i d n  y l a  f o r m a  
c omo s e  e n c a u c e  l a  r e p r e s e n t a c i d n . P o r  e l l o ,  c r e e m o s  q u e  e n t r e  
l a s  l i n e a s  q u e  d e b e n  g u i a r  l a  i m p i e m e n t a c i d n  de  un s i s t e m a  de  ad 
m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n  p a r t i  c i p a d o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d e b e n  
f i g u r a r :
a )  La  p a r t i c i p a c i d n  d e b e  i n s t a u r a r s e  a l  ma x i mo  n i v e l  
d e  d e c i s i d n  de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  y g e s t i d n .
b )  E n t r e  l a s  m a t e r i a s  r e s e r v a d a s  a l a  c o n s i d e r a c i d n  
d e  e s t a s  i n s t a n c i a s ,  d e b e n  e s t a r ,  e n t r e  o t r a s :
-  A p r o b a c i d n  d e l  a n t e p r o y e c t o  de  p r e s u p u e s t o  d e l  e n t e  o s i s t e m a ,
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( e n  e s t e  u l t i m o  c a s o  s i  s e  t r a t a  de  un c o n s e j o  n a c i o n a l  de  
S e g u r i  d a d  S o c i  a l  ) .
- F i j a c i d n d e  l a s  I f n e a s  de  a c t u a c i d n  e n  m a t e r i a  d e  p r e s t a c i o -  
n e S ;  q u e  d a d a  l a  n e c e s i d a d  q u e  l a s  c a u s e  no e s t é n  r e g 1 a m e n t  ad  a s
- N o m b r a m i e n t o  y d e s t i t u e i d n  de  l o s  c a r g o s  d i r e c t i  v o s .
-  D e t e r m i n a c i d n  de  l a  p o l f t i c a  de  a d m i n i s t r a c i d n  q u e  h a g  a ma s  
e f i c a z  l a  a c c i d n  p r o t e c t o r a .
-  C o n t r o l a r  l a  s i t u a c i d n  d e l  o l o s  e n t e s  g e s t o r e s  e n  e l  c u m p l i -  
m i e n t o  d e  s u s  t a r e a s .
c )  C o m p o s i c i d n  t r i p a r t i t a  de  l o s  d r g a n o s  de  p a r t i c i ­
p a c i d n ,  c o n  m a y o r  1 a de  v o c a l e s  e l e c t i v o s .  E n t r e  e s t o s  u l t i m o s  
s e  d e b e  f a v o r e c e r  l a  p r e s e n c i a  de  d e l e g a d o s  q u e  c u e n t e n  c o n  
c i e r t a  p r e p a r a c i d n .
d)  P o t e n c i a r  l a  p a r t i c i p a c i d n  no s d l o  d e  l o s  s i n d i c a -  
t o s  y a s o c i a c i o n e s  p % ^ t r o n a l e s  de  m a y o r  r e p r e s e n t  a t i v i d a d  , s i  no 
q u e  t a m b i é n ,  de  o t r o s  c o l e c t i v o s ,  c u y a  r e p r e s e n t a c i d n  s e  p u e d e  
c a n a l i z a r  e n  l a  g e s t i d n  de  a l g u n o s  s e g u r o s ,  d e p e n d i e n d o  d e l  
s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  y c u b r i e n d o  l a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n -  
d i c a l  l a  d e f e n s a  de  l o s  i n t e r e s e s  de  e s t o s ,  e n  l o s  o t r o s  r e g i -  
m e n e s  o s e g u r o s .
XI X.
El  f e n d m e n o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n ,  a d e c u a d a m e n t e  i m p l e -  
m e n t a d o ,  c o n t r i b u y e  a d a r  m a y o r  e f i c a c i a  a l a  a d m i n i s t r a c i d n  y 
g e s t i d n  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  f i n e s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  
Ho y ,  q u e  l a  t e n d e n c i a  e s  a l a  r a c i o n a l i z a c i d n ,  t a n t o  i n s t i t u -  
c i o n a l  c omo e s t r u c t u r a l ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  i n t e r e s a d o s  
j u e g a  un p a p e l  i m p o r t a n t e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  p r o p o s i c i o n e s  
s o b r e  h u m a n i z a c i d n d e  l a s  t a r e a s  g e s t o r a s ,  de  m a n e r a  q u e  l o s
- 382 -
u s u a r i o s  s i e n t a n  mas  c e r c a n o  y c omo s u y o  e l  s i s t e m a .  N a t u r a T -  
m e n t e ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  no e s  u n a  p a n a c e a  q u e  s o l u c i o n e  t o d o s  
l o s  p r o b l e m a s  de  l a  g e s t i d n ,  p e r o  j u n t o  c o n  o t r o s  f a c t o r e s ,  como 
s e r ,  u n a  a d e c u a d a  p o l f t i c a  de  f o r m a c i d n  d e l  p e r s o n a l ,  s i r v e  o 
p u e d e  c o n t r i b u i r  a l a  r e a l i z a c i d n  d e  l o s  o b j e t i v o s  de  l a  
S e g u r i  d a d  S o c i  a l .
- j B j -
B I B L I O G R A F I A
1.  ALMANSA PASTOR,  J o s é
2 .
4 .  ALONSO GARC I A, Ma n u e l
5 .  ALONSO LI GERO,  MARIA 
de  l o s  S .
6 .  ALONSO OLEA,  Ma n u e l
D e r e c h o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  V o l . I  y I I
S r a .  e d .  Ma d r r d ; ,  •'"iy B'l ' .
" G e s t i o n  p u b l i c a  e i n i c i a t i v a  p r i v a d a " .  
R e v .  P a p l e s  de  E c o n o m f a  E s p a n o l a ,  
N 9 1 2 / 1 3 .  M a d r i d .  No v .  d e  1 9 8 2 .  p . 1 6 6 - 1 7 7 .
" P r i n c i p i o s  de  l a  r e f o r m a  d e  l a  g e s t i o n  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a J " .  En :  E s t d .  de  
P e r ,  d e l  T r a b .  e n  M e m o r i a  d e l  P r o f e - 
s o r  G a s p a r  Ba y o n  C h a c o n . T e c n o s ,  M a d r i d  
1 9 8 0 ,  p.- 2 6 3 - 2 7 7  .
C u r s o  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o . 6 t a .  e d .  
A r i e l ,  B a r c e l o n a .  1 9 8 0 ,  - 7 56 p*.
" O r q a n i z a c i o n  Ad mi n i  s t r a t i  v a  de  l a  S e - 
q u r i d a d  S o c i a l  en  B é l q i c a " .  E s t u d i o  e s ­
p e c i a l  de  l a  g e s t i o n  p a r t i  t a r i  a .  RS S .
N9 4 ,  o c t . - d i c . M a d r i d ,  1 9 7 9 ,  p a g . 1 0 7 - 1 4 0
I n s t i t u c i o n e s  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l . 9 va  
Ed .  Ci  v i t a s .  1 9 8 3  . 4 6 6 p .
7 . D e r e c h o  d e l  T r a b a . i o . 7 a . e d .  F a c .  de  
D e r .  U. C o mp 1 u t e n s e . S e r v . P u b l i c .  M a d r i d  
1 9 8 2 ,  8 3 7 p .
" El  d i n a m i s m o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " . 
En :  Pi  a l o g o s  s o b r e  l a  e m o r e s a . VV. AA.
U.  S t g o  d e  C o m p o s t e l a .  V i g o .  1 9 7 2  , p . 2 0 3  
2 1 7 .
9 .
1 0 .
11 . ALVAREZ- GENDI N, Sa b i n o ;
1 2 .  ALVAREZ RI CO, M.
" C i e n  a h o s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  R e v .  
P a p e l e s  d e  E c o n o m i a  E s p a h o l a .  N21 2 / 1  3, 
M a d r i d , n o v .  1 9 8 2 .  p . 1 0 7 - 1 1 8 .
" El  f u t u r o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  
g e s t i o n " .  En :  D i e c i s i e t e  L e c c i o n e s  
s o b r e  Ta  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a . j a - 
d o r e s  e n  l a  e m o r e s a . VV. AA. Ül Com-  
p l u t e n s e .  F a c .  de  D e r .  S e c c .  P u b l i c .  
M a d r i d ,  1 9 6 7  . P .  2 8 3 - 2 9 5  .
El  S e r v i e i o  p u b l i c o . Ed .  I n s t i t .  E s t .  
P o l i t i c o s .  M a d r i d ,  1 9 6 4 ,  2 2 8  p .
" C o n s i d e r a c i o n e s  e n  t o r n o  a l o s  p r i n ­
c i p i o s  de  o r g a n  i z a c  i o n  de  l a  Admi  n i  s*-  
t r a c i o n  P u b l i c a  e n  l a  n u e v a  C o n s t i t u  - 
c i  on  e s p a h o l a " . R e v .  de  A d m i n .  P u b l .  
N9 8 9 ,  1 9 7 9 ,  p . 3 9 1 - 4 1 0 .
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1 3 .  BAENA d e l  ALCAZAR, M.
1 4 .  BARRIO S A N Z , Mi g u e l
1 5 .  BAYON C HAC ON, Ga s p a r
1 6 .
1 7 .  BEVERI DGE,  W i l l i a m
1 8 .  BL ANCO, J u a n
" La o r d e n a c i d n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
c e n t r a l  y p e r i f é r i c a  y l a  a c t i v i d â T d t  
admi  n i  s t r a t i  v a " . En :  La A d m i n i s t r a c i d n  
en  1 a C o n s t i  t u c i  d n . T r a b a j o  c o l e c t i v o  
d i r i g i d o  p o r  GARRIDO FALLA.  C . E . C . ,  
M a d r i d ,  1 9 8 0 .  P . 4 9 - 9 2 .
" La  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s  
en  l a  g e s t i o n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  
Ëï ï l  J o r n a d a s  T e c n i c a s  s o b r e  S e g u r i d a d  
S o c i a l . VV. AA.  I n s t .  E s t .  L a b o r ,  y de  
l a  S e g .  S o c . M .  de  T R a b .  y S . S .  M a d r i d ,  
1 9 8 4 ,  p a g . 3 5 3 - 3 6 6
" I n t r o d u c c i d n  a l  p r o b l e m a de  l a  p a r t i ­
c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m-  
p r e s a " . V V . A A . U .  d e  M a d r i d .  F a c .  de  
D e r . ^ 1  9 6 7 ,  p . 9 - 2 5 .
" P o s i b i l i d a d e s  de  e v o l u c i d n  d e l  s i s t e m a  
de  p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
en  l a  e m p r e s a " . E n : O b r a  r e c i é n  c i t . :  
" D i e c i s i e t e  l e c c i o n e s . . . " p . 2 0 5 - 2 1 9 .
S e g u r o  S o c i a l  v S e r v i  c i  o s  a f i n e s . Lo -  
s a d a .  B . A i r e s ,  1 9 4 3 ,  T r a d .  J o s é  A r c e
" D o c t r i n a  P o n t i f i c i a  s o b r e  S e g u r i d a d 
S o c i  a l " .  E n : R I S S  N9 5 ,  1 9 6 1 .  p . 1 2 0 5 -  
1 2 2 4 .
1 9 . B0 ENI NGER KAUSEL,  
E d g a r d o
2 0 .  BORRAJO D A C R UZ , E f r é n
21 .
22
2 3 .  BOU V I D A L , M a r t i n
P a r t i c i p a c i d n :  o p o r t u n i d a d e s , d i m e n s i o - 
n e s  y r e q u i s i t e s  p a r a  s u  d é s a r r o i  151 
C e n t r o  d e  E s t .  d e l  D é s a r r o i l o  ( CED)
D c t o  de  T R a b .  N9 1 6 .  S t g o - C h i l e ,  1 9 8 4 ,
25 p .
" O r q a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v e ,  d e l  R é q i - 
men G e n e r a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  en  
F r a n c i a " .  E s t x u d i o  e s p e c i a l  de  l a  p a r ­
t i c i p a c i d n  de  l o s  b e n e f i c i a r i o s . R S S  
O c t . - D i e .  1 9 7 9  , N9 4 .  P.  7 5 - 1 0 5 .
" La c o n f  i g u r  ac-i  dn c o m u n i t a r i a  d e  l a  
e m p r e s a " . R e v .  de  P o l . S o c .  N^81 ,
I n s t .  E s t . P o l .  M a d r i d ,  1 9 6 9  ( e n e r . -  
m a r z . )  p . 5 - 2 0 .
" C o m u n i d a d e s  a u t d n o m a s  y S e g u r i d a d  
S o c i a ] " .  R e v . P a p e l e s  de  E c o n o m i a  E s p a ^  
n o l a .  N 9 1 2 / 1 3 ,  M a d r i d ,  1 9 8 2  , p i  8 7 - 1 9 6 ,
" A s p e c t o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  En :  
E s t u d i o s  en  H o m e n a j e  a J o r d a n a  de  Po z r . s  
V o l . 3 .  E s t .  d e  D e r .  d e l  T r a b .  y S . S .  
E s t .  P o l i t i c o s ,  M a d r i d ,  1 9 6 1 ,  p . 3 8 9 - 4 1  7
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2 4 .  CANALES ALI ENDE,  J o s é
2 5 .  CARRASCO BELI NCHON,  
J u l i a n
2 6 .  CAT AL A, Ma r c e l  0
2 7 .  CELAM ( I I I  C o n f e r e n -  
c i a  E p i s c o p a l  L a t i n o  
a m e r i c a n a )
2 8 .  CI RCULO DE 
EMPRESARI OS
2 9 .  COMI SI ON DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS
3 0 . II II II II
3 1 .  CREUTZ,  H e l m u t
" Lo s  c o n t r ô l e s  s o b r e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
de  l a  S e g .  So c ^  ( S i s t . E s p a n o l )  RSS.  
J u l . - S p t .  1 9 8 3 ,  N9 1 9 ,  p . 1 0 2 - 1 1 6 .
" La p l a n i f i c a c i d n  y l o s  E n t e s  g e s t o r e s  
de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " . E n :  RI S  S . N^4 , 
1 9 6 3 ,  p . 8 0 9 - 8 3 8 .  '
" El  h e c h o  s i n d i c a l  en  l a  e n c / i c l i c a  
' M a t e r  e t  M a g i s t r a ' " . R e v .  P o l .  s o c .  
N9 5 3 ,  I n s t . E s t .  P o l . M a d r i d ,  p . 4 5 - 5 1 .
La e v a n g e l i z a c i d n  en e l  p r é s e n t e  y 
f u t u r o  de  A m é r i c a  L a t i n a . D o c u m e n t e  de  
P u e b l a .  Ed .  C o n f e r .  O b i s p o s  de  C h i l e .  
S t g o . 1 9 7 7 . 3 7 5 p .
D o c u m e n t e  B a s e  p a r a  e l  E s t u d i o  de  un 
Mo d e l o  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  en  E s p a n a . 
M a d r i d ,  1 9 7 9 ,  2 4 4 p .
P a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  y e s  - 
t r u c t u r a  de  l a s  e m p r e s a s . L i b r e  V e r d e . 
M. de  T R a b .  M a d r i d .  1 9 7 9 ,  1 9 4 p ,
Lo s  p r o b l e m a s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  
î e m a s  de  r e f l e x i o n .  C o m u n i c a c i d n  d e  1 a 
Corni s i d n  a l  C o n s e j o .  En :  RSS E n e r . - M a r z  
1 9 8 3 ,  N9 1 7 ,  p .  1 7 7 - 1  8 9 .
" La O r q a n i z a c i d n  Ad mi n i  s t r a t i  v a  de  l a 
S e g .  S o c ,  e n  l o s  g r a n d e s  t e x t e s  i n t e r - 
n a c i d n a l e s  c o n  e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a l a  
p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s " .  RSS 
O c t . - D i e .  N9 4 ,  M a d r i d  1 9 7 9  . p . 6 5 - 7 5 .
3 2 .  DESDENTADO BONETE,  
A u r e l i o
3 3 .  DURAN L O F E Z , F e d e r i c o  
RODRIGUEZ SANUDO,Fermi'n 
MARTIN VALVERDE, Ant oni o
34.  ESTEBAN VELASCO, 
Gaudencio
" P a r t i c i p a c i d n  y b u r o c r a c i a  e n  l a  g e s ­
t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s p a n o l a " . 
C u a d .  de  D e r .  d e l  T r a b .  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  
N&4,  p a g .  3 3 5 - 3 4 4 .
" Evo l uc i dn  de l  d e r e c h o  de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " . 
Rev.  P a p e l e s  de Economfa Es p a h o l a ,  N912/13.  
Madr i d ,  Nov. de 1982,  p . 178-186.
P a r t i c i p a c i d n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en l a  empresa  
y r e f o r ma  de l a s  s o c i e d a d e s  a n d n i ma s . I n s t .  
E s t .  F i s c a l e s .  Min.  T r ab .  Cuad.  L a b o r a l . S e r i e  
Empresa .  Madr i d ,  1980,  205p.
- 386 -
35.  FAG0A6A,Manuel
3 6 .  FALCO GARCI A,  J o s é
3 7 .  FERNANDEZ,  T o ma s
" El c o n t r o l  de l a  g e s t i o n  A d m i n i s t r â t i v a  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  En : R e v .  de  
P o l i t .  S o c . , N 2 1 2 3 , " J u l . - S p t .  1 9 7 9 ,  
C . E . C . , p . 1 3 1 - 1 4 1 .
" C o m e n t a r i o s  s o b r e  l a  r e f o r m a  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l " .  En ; El  D e r . d e l  T r a b . 
y l a  S e g .  S o c ,  en  l a  d é c a d a  de  l o s  
o c h e n t a l  I n s t .  U n i v .  d e  R e l a c .  Le Tbor .
U.  de  Z a r a g o z a ,  1 9 8 3 ,  p . 4 2 1 - 4 2 9 .
" D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e  y D e r e c h o  de  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " . En :  J o r n a d a s  T é c 
n i  c a s  s o b r e  S e g u r i d a d  S o c i a l . VV. AA.  
I n s t .  E s t . T a b o r . M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p . 2 7 - 4 2 .
3 8 .  FERNANDEZ GONZALEZ,  
Vi ct or
3 9 .  FERNANDEZ PASTRANA,  
J o s é
4 0 .  FUENTES QUINTANA 
E n r i q u e ,  y 
BAEREA T E J E R O , J o s é
4 1 .  GALA VALLEJ O,  C é s a r
4 2 .  GARCIA BECEDAS,  
G a b r i e l
4 3 .  GARCIA de  ENTERRI A,  
E d u a r d o
4 4 .  " " l y
FERNANDEZ, To ma s
4 5 .  GARCIA NI NET,  J o s é
4 6 .  GARCIA SAN MI GUEL,  
L u i s
" C o g e s t i o n ,  g r a d o s  y e s t e r a s " . ( T e o r i a  
g e n e r a l  ) .  En :  D i e c i s i e t e  L e c c i o n e s . . .  
O p . c i  t .  p . 7 3 - 8 4 .
" La a d m i n i s t r a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l :  a n a l i s i  s de  u n a  r e f o r m a " . R S S  
J u l  . - S e p t .  1 9 7 9  , NQ3,  p .  4 1 - 6 7 .
" E s t r a t e q i a  p a r a  un t r a t a m i e n t o  de  l o s  
p r o b l e m a s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " . R e v . 
P a p e l e s  de  E c o n o m f a  e s p a n o l a .  N 9 1 2 / 1 3 ,  
M a d r i d ,  No v .  1 9 8 2 , p . 2 0 - 1 0 6 .
G e s t i o n  I n s t i t u e  i o n  a l  e n  Ta S e g u r i ­
d a d  S o c i a l . Nu e v o  O r d e n a m i e n t o .  Mi n .  
T r a b .  S e r v .  P u b l i c . ,  M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  2 4 4 1 p
D e m o c r a c i a  y r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s . A k a l  
M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  2 2 2 p .
" La p a r t i c i p a c i d n  d e l  a d m i n i  s t r a d o  en 
Ta s  f u n c i o n e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s " . RSS 
N2 4 ,  O c t . - D i e . M a d r i d ,  1 9 7 9  , p . 1 1 - 2 3 .
Cu r s o  de  D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e . E d . 
Ci  v i t a s ,  M a d r i d ,  1 9 8 2  , T,  I y l l ,
" La s  e n t i d a d e s  g e s t o r a s  de  l a  p r e ­
v i s i o n  s o c i a l  i t a l i a n a "  RSS .  O c t r D i c  
NS4 ,  M a d r i d  1 9 7 9  , p .  1 5 7 - 2 0 8  .
La s o c i e d a d  a u t o g e s t i o n  ad a : u n a  u t o ­
p i a  d e m o c r a t i c a . . F a c . de  D e r .  U.  Con 
p 1 u t e n s e  . Ma d r i  d , 1 9 8 0  , 1 9 0 p .
- 3 8 7 -
4 7 .  GARRIDO FALLA, F e r n a n d o ;  T r a t a d o  de  D e r e c h o  Admi  n i  s t r a t i  v o .  C . E . C
1 9 8 0 .  T . l  '
4 8 .  " " " 1
C A Z O R L A , L u i s ,  
ENTRENA,  R a f a e l  y 
o t r o s
^ 9 .  GARRIDO FALLA,
BAEMA del  ALCAZAR y 
ENTRENA CUESTA
5 0 .  GI UN I ,  Gi n o
: C o m e n t a r i o s  a l a  C o n s t i t u e i d n . CI  VI TAS 
M a d r i d ,  1 9 8 0 .  1 8 3 6 p .
La A d m i n i s t r a c i d n  e n  l a  C o n s t i t u c i d n , 
C . E . C .  , M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  1 3 2 p .
D e r e c h o  S o c i a l  . S e r v .  P u b l i c . M .  T r a b .  
y S e g .  S o c . M a d r i d ,  1 9 8 3 ,  3 9 0 p .
51 . GONZALO GONZALEZ,  : 
B e r n a r d o  y
FERRERAS ALONSO, F i d e l  :
" La  p a r t i c i p a c i d n  ^ l o s  i n t e r e s a d o s  en 
l a  g e s t i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e s p a h o l a "  RSS .  N95 E n . - M a r z .  1 9 8 0 ,  
p . 7 - 3 0 .
5 2 .  I NSTTTUTO DE ESTUDI OS:  UN n u e v o  m o d e l o  e u r o p e o  de  S e g u r i d a d  
de  SANIDAD y SEGURIDAD S o c i a l . El  p r o v e c t o  de  C d d i g o  de  




5 6 .  J I MENEZ,  P a u l i n o
5 7 .  JUAHES FRAGA, Enr i que
5 8 .  L E VI NS ON, C h a r l e s
5 9 .  LOPEZ GA ND I A , J u a n
Un n u e v o  s i s t e m a  de  S e g u r i d a d  S o c i a l 
e n  e l  m a r c o  de  l a  C o n s t i t u t i o n  y d e  l o s  
T r a t a d o s  I n t e r n a c i o n a l e s . E s t .  r e a -  
l i z a d o  p o r  C o n f d .  Na c .  de  E n t i d a d e s .  
d e  P r e v .  S o c . M a d r i d ,  1 9 8 3 , 5 9 9 p .
C u a d r o s  c o m p a r a t i v e s  d e  l o s  r e g f m e n e s  
d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  a p i i c a b l e s  e n  l o s  
E s t a d o s  m i e m b r o s  de  l a s  C o m u n i d a d e s  
e u r o p e a s  y e n  E s p a h a .  R e g .  G e n e r a l .  
I n s t .  E s t .  L a b .  y S . S .  y C o m i s i d n  de  
l a s  C . E u r o p e a s , “ M a d r i d , 1 9 8 2 ,  1 9 2 p .
La e s t r u c t u r a  a c t u a l  d e  l a  S e g u r i d a d 
s o c i a l  y s u  r e f o r m a , ( m o n o g r a f i a s  
de  S e g .  S o c . )  M a d r i d ,  1 9 8 1 ,  1 7 2 p .
" D e r e c h o  p r i v a d o  y D e r e c h o  de  l a  S e g u - 
r i d a d  S o c i a l " " E n : J o r n a d a s  T é c n i c a s  
s o b r e  S e g u r i d a d  S o c i a l . I n s t . E s t .  L a b .  
y de  S . S .  y Mi n .  de  t r a b .  y S . S .  S e r v .  
de  P u b l i c .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p . 4 4 5 - 4 5 4 .
" V f a s  p r e v i a s  e n  m a t e r i a  d e  S e g u r i d a d 
S o c i a l " . En :  J o r n a d a s  t e c .  s o b r e .  S e g .  
S o c .  R e c i é n  c i t a d a ,  p . 2 2 7 - 2 4 0 .
La d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l
e l  P r o g r e s o  
3 1 6 p .
de  l a  d i r e c .
A s o c i a c .  p a r a  
Madrid,  1977
" S e g u r i d a d  S o c i a l  y c r i s i s  e c o n o m i c a  ;
Un a j u s t e  de  c u e n t a s  
s t a t e  ' " ETTi ET
_______ c o n  e l  ' w e l f a r ^
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y
- 3 8 8 -
6 0 .  MACPHERSON, C. B.
6 1 .  MANRIQUE,  F e r n a n d o
6 2 .  MANRIQUE LOPEZ,  
F e r n a n d o
6 3 .  MARTIN VALVERDE,  
A n t o n i o ,
RODRIGUEZ SANUDO,  
F e r m i n  y
DURAN L O P E Z , F e d e r i c o
6 4 .  MARTIN VALVERDE,  
A n t o n i o
6 5 .
6 6 .  MARZI ALE,  F r a n c o
6 7 .  M E R R I F I E L D , L e r o y  S
6 8 .  MI NI S TERI O DE TRABAJO
6 9 .  MONTALVO C O R R E A, J a i me
d e l a  S e p .  S o c .  a n t e  l a  c r i s i s  e c o ­
n o m i c  a . I J o r n a d a s  de  l a  F a c ,  de  D e r . 
U.  C o m p l u t . S e c c .  P u b l i c .  M a d r i d ,  
p . 3 5 9 - 3 8 7 .
P l u r a l i s m e ,  i n d i v i d u a l i s m e  y p a r t i e i  -  
p a c i d n . R e v .  A l t e r n a t i v a s  N ^ l .  S t g o  
C h i l e ,  1 9 8 3 ,  p . 3 8 - 4 8 .
Ma n u a l  de  d e r e c h o s  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l . U .  d e  D e u s t o . B i 1b a o , 1 9 8 4  , 5 4 1 p
" La g e s t i o n  p r i v a d a  T r e n t e  a l a  g e s ­
t i o n  p u b l i c a  e n  l a  r e f o r m a  de  l a  S e g . 
S o c ,  e n  E s p a n a " . En :  El  D e r .  d e l  T r a b . 
y l a  S . S .  e n  l a  d é c a d a  de  l o s  o c h e n t a . 
U.  de  Z a r a g o z a  1 9 8 3 .  P . 4 3 1 - 4 5 6 .
" La r a c i o n a l i z a c i o n  de  l a  g e s t i o n " .  Rev 
P a p e l e s  de  E c o n o m f a  e s p a h o l a .  N 9 1 2 / 1 3 .  
M a d r i d ,  No v .  de  1 9 8 2 .  p . 1 2 9 - 1 3 8 .
" El  o r d e n a m i e n t o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e v o l u c i d n  h i s t o r  i c a  y s i t u a c i d n  a c t u a l " 
E n : J o r n a d a s  T e c n i c a s  s o b r e  S e g .  S o c .  
I n s t .  E s t . L a b .  y S . S .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  
p . 4 3 - 5 6 .
" R e a l i d a d  A c t u a l  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
e n  E s p a h a " .  En l  El  D e r .  d e l  T r a b .  v l a  
S . S .  e n  l a  d é c a d a  de  l o s  o c h e n t a .  U. 
de  Z a r a g o z a ,  1 9 8 3 ,  p . 4 0 7 - 4 1 9 .
" A l g u n a s  i d e a s  p a r a  u n a  r e f o r m a  de  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l " .  En RSS e n e r . - f e b r .  
N 2 1 , M a d r i d ,  1 9 7 9 ,  p . 2 5 - 5 5 .
" La  p a r t i c i p a c i d n  d e l  t r a b a j a d o r  e n  l a s  
d e c i s i o n e s  de  l a  e m p r e s a . Ci  v i t a s .  R e v .  
e s p a h o l a  d e  D e r .  d ë l  T r a b . N 9 1 2 ,  1 9 8 2 ,  
p a g . 5 0 1 - 5 2 0 .
L i b r o  B l a n c o  de  Ta S e g u r i d a d  S o c i a l .  
S u b s e c . S . S . M a d r i d ,  1 97 7 , 7T3 p .
" El  c o n c e p t o  d e l  s i n d i c a t o  ma s  r e p r e ­
s e n t a t i v e  e n  l o s  s i s t e m a s  s i n d i c a l e s  
e u r o p e o s " . C u a d .  L a b .  M. de  T R a b .  y S . S  
Ma d r i  d , 1 9 8 0 , 8 7 p .
- 3 8 9 -
7 0 .  MONTOYA MELGAR,  
A l f r e d o
: " La p a r t i  c i p a c i  dn de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
en  1 a g e s t i o n  de  l a  e m p r e s a  y l o s "  a n ­
t é c é d e n t e s  d e l  r e g i m e n  d e  j  u r  a d o s  '' TE n : 
D i e c i s i e t e  l e c c i o n e s . . .  O p . c i t . p . 2 7 - 4 7
71 . MULAS GARCI A,  
A l e j a n d r o
7 2 .  NACIONES UNIDAS
7 3 .  NOVOA FUENZALI DA,  
P a t r i c i o
7 4 .  0 I T
La m a t e r i a  l a b o r a l  y de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  en e l  E s t a d o  de  l a s  a u t o n o m i e s  
ACARL,  M a d r i d ,  1 9 8 4 , 2 2 p .
I n f o r m e  s o b r e  l a  s i t u a c i d n  s o c i a l  e n  
e 1 m u n d o . N u e v a  Y o r k ,  1 9 8 3 ,  347  p a g .
D e r e c h o  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l . Ed .  
J d c a .  de  C h i l e ,  S t g o - C h i l e ,  1 9 7 7 , 5 1 Op
" A s p e c t o s  s o c i a l e s  d e  l a  i n d u s t r i a l i - 
z a c i d n " . 6 9 . C o n f e r .  I n t e r n a c . 1 9 8 3  . 
I n f o r m e  V I I ,  1 4 5 p .
7 5 .  OJEDA AVI LES ,  
A n t o n i o  y 
RODRIGUEZ SANUDO,  
F e r m i  n
7 6 .  ORTI Z D I A Z , J o s é
7 7 .  PALOMEQUE LOPEZ,  
Manuel
7 8 .  PAREJO ALFONSO,
Luc  i a n o
7 9 .  PENDAS D I A Z , B e n i g n o
8 0 .  PEREZ B O T I J A , E u g e n i o
81 .
" E s t r u c t u r a  de  l a  e m p r e s a " . C u a d .  d e  De r  
d e l  T r a b .  1 9 7 8 ,  NQ4,  M a d r i d ,  P . 2 1 9 - 2 2 7 .
La s  n u e v a s  b a s e s  d e l  D e r e c h o  de  l a  
O r g a n i  z a c i d n  A d m i n i s t r â t  i vâ~] T âT T T  G r a f .  
U r a l l i a ,  M a l a g a ,  1 9 7 1 ,  4 8 p .
" Lo s  d e r e c h o s  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y 
a l a  S a l u d  e n  l a  C o n s t i t u c i o n " . En :
D e r .  d e l  T R a b .  y de  l a  S e g .  S o c ,  e n  l a  
Co n s t . C . E . C .  é s t .  d e  T R a b .  y P r e v .  
M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  p .  201 - 2 2 6 .
E s t a d o  S o c i a l  y A d m i n i s t r a c i d n  P u b l i c a . 
Ci  v i t a s .  M o n o g r a f f a ,  M a d r i d ,  1 9 8 3 , 3 2 6 p .
O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a  de  l a  g e s ­
t i o n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ! T e s i s .
S e r v .  de  R e p o g r a f i a .  U.  C o m p l u t . , M a d r i d  
1 9 8 3 ,  4 9 0 p .
" A p o r t a c i o n e s  d e l  D e r e c h o  Ad mi n i  s t r a t i - 
vo a l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o " . En :  E s t .  en 
h o m e n a j e  a J O r d a n a  de  P o z a s .  V o l . 3 .  I n s t  
de  E s t .  P o l i t .  M a d r i d ,  1 9 6 1 ,  p . 1 - 4 .
" R e f i e x i o n e s  a c e r c a  de  l a s  d o c t r i n a s  q u e  
s o b r e  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o n t i e n e  1â 
E n c f c l i c a  ' M a t e r  e t  M a g i s t r a ' " .  En :
R I S S ,  N9 5 ,  1961  , p . 1 1 8 5 - 1  2 0 3 .
8 2  : i S o c i a l i z a c i d n  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ? "  
En :  C u a d .  de  P o l i t . S o c . N ^ 1 4 , 1  9 5 2 , M a d r i g  
p . 7 - 2 6 .
- 3 9 0 -
8 3 .  PEREZ L E N E R O , J o s é
8 4 .  PERPI RA RODRI GUEZ,  
A n t o n i  o
8 5 .  P E R R I N , Guy
8 6 .
8 7 .
8 8 .  RABARAN, M a r i a n o
F u n d a m e n t o s  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l . 
A g u i l a r ,  M a d r i d ,  1 9 5 6 ,  2 6 8 p . ""
" D e m o c r a c i a  y S e g u r i d a d  S o c i a l " .  E n z R I S S  
N26 , 1 9 7 6  , p . 1 6 2 7 - 1 6 4 4 .  "
" La  S e g u r i d a d  S o c i a l  como i d e o l o g f a  y 
como r e a l i d a d " .  En : R I S S ,  N ^ l , 1 9 6 9  , 
p . 1 5 1 - 1 7 6 .
" R a c i o n a l i z a c i d n  y h u m a n i z a c i d n , d o s  
o b j e t i v o s p r i o r i t a r i o s  p a r a  u n a  r e ­
f o r m a  de  l a  S e g u r i d a d  S (3 c i  a l " .  Re v  . 
P a p e l e s  de  E c o n o m i a  E s p a h o l a .  N 9 1 2 / 1 3 .  
M a d r i d ,  1 9 8 2 , p . 4 7 9 - 4 9 6  .
" E s t u d i o s  p r e v i o s  a l a  r e f o r m a  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l " . E n : R S S ,  E n . - M a r z .
N9 1 .  M a d r i d .  1 9 7 9  , p . 9 - 2 4 .
Los  f o n d o s  de  p e n s i o n e s .  Su f u t u r o  en  
E s p a h a . I n s t .  d e  E s T .  E c o n o m . , M a d r i d ,  
1 9 8 4 .
8 9 .  RAMI REZ, Ma n u e l
9 0 .  RAYON ZUARE Z, E n r i q u e
9 1 .  REDECI LLAS LOPEZ,  
Antonio
" P a r t i c i p a c i d n  y p l u r a l i s m o  e n  l a  C o n s - 
t i t u c i o n  d e  1 9 7 8 " .  En :  E s t ,  s o b r e  l a  
C o n s t ,  e s p a h o l a  de  1 9 7 8 . F a c .  D e r .
U, Z a r a g o z a , p . 5 7 - 6 9  .
" G e s t i d n  y c o n t r o l  de  l a  S e g .  S o c ,  en 
H o l a n d a " . RS S ,  O c t . - D i e .  1 9 7 9 ,  N9 4 ,  
p . 1 4 1 - 1 5 6 .
" La  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  de  p e n s i o n e s  en 
f a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c h i l e n a " .  En : RSS . " 
J u l . - S e p t . .  M a d r i d  1 982  , N ^ 1 5 .
9 2 .  RODRIGUEZ BOTI ,  
F r a n c i s c o
9 3 .  RODRI GUEZ PI NERO,  
Miguel
9 4 .
" D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e  y d e r e c h o  d e l à  
S e g u r i d a d  S o c i a l " . E n : J o r n a d a s  T e c n i ­
c a s  s o b r e  S e g u r i d a d  S o c i a l .  I n s t .  E s t .  
L a b .  y de  l a  S . S .  Mi n .  de  T r a b .  y S . S .  
M a d r i d , 1 9 8 4  p .  3 4 5 - 3 5 2 .
" La  S e g u r i d a d  S o c i a l  a n t e  l a  c r i s i s  
e c o n o m i c a " . K e v . P a p ^ e I  e s  de  E c o n o m .  E s ­
p a h o l a .  M a d r i d ,  N 9 1 2 / 1 3 ,  1 9 8 2 ,  p . 1 3 9 - 1 5 4
" A n t e c e d e n t e s ,  g e n e s i s  y s i g n i f i e  a d o  de  
l a ' C a r t  a S o c i a l  E u r o p e a * " .  R e v .  de  
P o l i t .  S o c .  N9 5 3 ,  E n . - M a r z . 1 9 6 2 ,  
p .  1 3 3 - 1  9 5 .
9 5 .
OJEDA AVI LES ,  
A n t o n i o L e g i s l a c i d n  L a b o r a 1 . 2^ e d .  T e c n o s ,  
M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  4 4 3 p .
- 3 9 1 -
9 6 .  RODRIGUES S ANTOS , B.
9 7 .  RUI Z B R A V O , G a u d e n c i o
9 8 .  SALA FRANCO, T.
9 9 .  SAGARDOY BENGOECHEA,  
I v a n
1 0 0 .
101 .
1 0 2 .  SANCHEZ MORON, Mi g u e l
1 0 3 .
1 0 4 .  SUAREZ FERNANDEZ,  
A l e j a n d r o
1 0 5 .  SUAREZ GONZALEZ,  
F e r n a n d o
C o m e n t a r i o s  a l a  l e y  de  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l . M a d r i d  1 9 8 3 ,  V o l . I  "
" La S e g u r i d a d  S o c i a l  como p a r t e  d e  u n a  
p o l f t i c a  p u b l i c a " . E n ; R  ST,  N9 1 4 ,  Abr  
J u n . M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p . 1 2 3 - 1 3 6 .
" La  S e g u r i d a d  S o c i a l  y l a s  C o m u n i d a d e s 
a u t o n o m a s " .  En :  J o r n a d a s  T e c n i c a s  s o -  
b r e  S e g .  S o c .  I n s t . E s t .  L a b .  y S . S .  
M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p . 5 7 - 9 0 .
" La  O r q a n i z a c i d n  d e m o c r a t i c a  d e  l a  S e g . 
S o c . " .  RI S S  N9 3 ,  1 9 7 7 ,  M a d r i d ,  p . 7 7 5 - '  
7 9 5  .
" La c o q e s t i d n  e n  l a s  e m p r e s a s  p u b l i c a s " .  
En :  D i e c i s i e t e  l e c c i o n e s . . . O p . c i t .  
p . 221 - 2 3 9  .
" La  r e f o r m a  de  l a  e m p r e s a " . R e v .  d e l  
T r a b .  n ^ 4 8 ,  4^  t r i m . 1 9 7 4 ,  p . 7 - 2 9 .
" S o b r e  e l  c o n c e p t o  de  p a r t i c i p a c i d n  en 
l a  A d m i n i s t r a c i d n p u b l i c a " . R S S . N 9 4 ,  O c t . -  
Di c . ,  M a d r i d ,  1 9 7 9  , p . 2 5 - 6 4
La p a r t i c i p a c i d n  d e l  c i u d a d a n o  e n  l a  
A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a .  C . E . C .  M a d r i d ,  
1 9 8 0 ,  2 9 2 p .
" O r q a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a  de  l a  S e g . 
S o c .  en  e l  G r a n  D u c a d o  d e  L u x e m b u r g o . 
E s t . e s p e c i a l  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  
l o s  i n t e r e s a d o s " .  RSS.  O c t . - D i c . N 9 4 ,  
M a d r i d , p . 2 4 0 - 2 5 9 .
" La S e g u r i d a d  S o c i a l  v l a  C o n s t i t u c i d n  
d e  19 7 8 " R e v . P a p e l e s  de  E c o n o m f a  e s p a ­
h o l a .  N 9 1 2 / 1 3 .  M a d r i d ,  1 9 8 2  , p . 1 1 9 - 1 2 8
1 0 6 .  SUn E R , E n r i q u e  y 
MATOSES, J a v i e r
1 0 7 .  TOMASETTA, L e o n a r d o
1 0 8 .  UCIEDA SOMOZA, 
E n r i q u e
" La  S e g u r i d a d  S o c i a l  como s e r v i  c i o p u ­
b l i c o " . En :  J o r n a d a s  T e c n i c a s  s o b r e  
S e g .  S o c . I n s t ,  de  E s t .  L a b . y  de  S e g .  
S o c .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p .  2 0 9 - 2 2 6 .
P a r t i c i p a c i d n  y a u t o g e s t i d n . A m o r r o r t u  
B . A i r e  s ,  1 9 7 2 ,  3 0 1 p .
" A l g u n a s  c o n e x i o n e s  e n t r e  e l  D e r e c h o  de  
S e g u r i d a d  S o c i a l  y e l  D e r e c h o  A d m i n i s t r a  
t i v o ,  e n  P r o c e d i m i e n t o , r e c u r s o s ,  c o n s ­
t i  t u c i  dn y f u n c i  o n a r i  a d o " . E n . : R S S , A b r . -  
J u n .  1 9 8 0 ,  N ° 6 ,  p . 7 9 . - 1  3 4 .
- 3 9 2 -
1 0 9 .  V V . A A . E 1 D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e n  l a  d e c a d a  de  l o s  o c h e n t a .
I n s t .  U n i v .  de  R e l .  L a b .  U.  de  Z a r a g o z a ,  
1 9 8 3  .
1 1 0 .  VV. AA.
1 1 1 .  VV. AA.
1 1 2 .  VV. AA.
1 1 3 .  VV. AA.
1 1 4 .  VV. AA.
1 1 5 .  VV. AA.
1 1 6 .  VIDA S O R I A , O o s é
1 1 7 .
1 1 8 .
Il I
Il I
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y d e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l  e n  l a  C o n s t i t u c i o n . C . E . C .  M a d r i d  
1 9 8 0 .
D i e c i s i e t e  l e c c i o n e s  s o b r e  p a r t i c i p a ­
c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e  e n  l a  e m p r e s a .
U . C o m p l u t .  F a c ,  de  D e r . ,  M a d r i d ,  1 9 6 4 ,  
4 1 4  p .
J o r n a d a s  T e c n i c a s  s o b r e  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l  . I n s t .  d e  E s t .  L a b .  y de  l a  S . S .  
M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  4 5 4 p .
La a u t o g e s t i d n  como u t o p T a  de  u n a  d e m o - 
c r a c i  a r e a l . R e v .  de  F o m e n t o  S o c i a l ,  
M a d r i d .  E n . - M a r z . 1 9 7 8 , p . 4 3 - 6 7 .
El  d e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  de  l a  S e g u r i ­
d a d  S o c i a l  a n t e  l a  c r i s i s  e c o n d m i c a . _I 
J o r n a d a s  d e  l a  F a c u l t a d  de  D e r e c h o . De p .  
de  D e r .  de  t r a b .  U.  C o m p l u t e n s e .  S e r v .  
P u b l i c .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  4 5 1 .
La C o n s t i t u c i d n  e s p a h o l a  y l a s  F u e n t e s  
d e l  D e r e c h o .  I n s t .  de  E s t .  F i s c a l e s .  
M a d r i  d , 1 9 7 9  , 3 v o l .
" A c c i d n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a " . E n :  
D i a l o g o s  s o b r e  l a  e m p r e s a . OT~de  S t g o .  
C o m p o s t .  V i g o .  1 9 7 2 .  p . 1 5 3 - 1 7 5 .
" La S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l a  C o n s t i t u c i d n 
de  1 9 7 8 " .  En :  J o r n a d a i t e c n i c a s  s o b r e  
S e g  . S o c  . I n s t . E s t . L a b .  y  d e  S . S . M a d r i d  
1 9 8 4 , p 9 1 - 1 1 2 .
" Lo s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l  e s " . R e v .  P a p e ­
l e s  de  E c o n o m . E s p a h o l a .  N 9 1 2 / 1 3 .
M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p . 1 5 5 - 1  65 .
1 1 9 .  VI LLA GI L ( De  l a ) , 
L u i s  E n r i q u e  y ,  
DESDENTADO BONETE,  
A u r e l i o Ma n u a l  de  D e r e c h o  de  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l . 2d a e d  . A r a n z a d i .  P amp i o n  a , 1 9 7 9  
7 58 p. '
120 . Il II II II " D e l i m i t a c i d n  de  c o m p e t e n c i a s  E s t a d o - 
C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s  e n  l a  C o n s t i - 
t u c i  dn  de  1 9 7 8 ^  Ën l  D e r .  d e l  T r a b .  y 
de  l a  S e g .  S o c ,  e n  l a  C o n s t . C . E . C .  
1 9 8 0 ,  p . 4 1 1 - 4 3 8 .
121 .
1 2 2 .
1 2 3 .
VI LLA GI L ( De  l a )  
L u i s  E n r i q u e
it il
1 2 4 .  ZACHER, Ha n s
1 2 5 . ZORRI LLA RUI Z ,  
Ma n u e l  y , 
MA N R I Q U E , F e r n a n d o
" La p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  l a  g e s t i d n "  
R e v . P a p e l e s  de  E c o n o m .  e s p a n o l a . f P  
1 2 / 1 3 .  M a d r i d ,  n o v .  de  1 9 8 2 .  p . 1 9 7 - 2 1 1 .
" La  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  d e l à  p a r t i c j - 
p a c i o n  e n  l o s  b é n é f i c i é s " . En:  D i e c i ­
s i e t e  l e c c i o n e s  . . .  O p . c i t . p . 2 4 1 - 2 4 9 .
La p a r t i c i p a c i d n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
e n  l a  e m p r e s a . I n s t .  E s t .  E c o n o m .  Ma­
d r i d .  1 9 8 0 ,  2 9 9  p .
" El  D e r e c h o  S o c i a l  en  l a  R e p u b l i c a  F e d e  
r a l  A1 e m a n a " . R S S n 9 3 ,  J u l . - S e p t .  1 9 7 9 ,  
p . 1 2 3 - 1 4 6 .
1 2 6 .
1 2 7 .
1 2 8 .  
1 2 9 .
: T r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  D e r e c h o  S o c i a l  . U. 
de  D e u s t o ,  B i l b a o ,  1 9 7 9 .  3 0 5  p .
PACTOS DE LA MONCLOA; Ed.  G.  G R a f i c a s ,  M a d r i d ,  1 9 7 7  61 p .
ACUERDO ECONOMICO Y SOCI AL - A E S -  S e p a r a t a  de  l a  Un i d n  G e n e ­
r a l  d e  T r a b a j a d o r e s  XI o .  s / f .
DI ARI O DE SESI ONES CONGRESO DE LOS DI PUTADOS.
PRAXI S LABORAL.  Tomos  s o b r e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  1 9 8 1 ,  y s o b r e
D e r e c h o  A d m i n i  s t r a t i vo d e l  T r a b a x j o ,  1 9 8 3 .
1 3 0 .  REPERTORI O LEGI SLATI VO de  ARANZADI .
